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In h e t l icht van di t o n d e r z o e k n a a r g e n d e r d imens ies in h e t l andbouwbe-
leid is h e t e e n d o o r b r a a k d a t LNV zieh bewust ' o n w e t e n d ' o p sociaal-cul-
tu ree l t e r r e in heef t verklaard . Dit kan W a g e n i n g e n U R to t voorbee ld 
s t rekken: h e t d o e t r e c h t a a n v o o r h e e n m e t v rouwen geassoc ieerde aan-
dachtsve lden e n a a n h e t p l a t t e l and als l e e fgemeenschap waarvan vrou-
wen volwaardig dee l u i t m a k e n . (ditproefschrifi) 
2. 
Elk proefschrif t o p n i e u w we tenschapsgeb ied Staat p e r definit ie a a n h e t 
e i n d van e e n l ä n g e r e publicat iel i jn. Vanui t di t inzicht is h e t m a a t s c h a p p e -
lijk e n wetenschappel i jk b e l a n g w e k k e n d o m voora fgaande publ icat ies 
n i e t te v e r o n a c h t z a m e n in afwachting van d e r i tue le mees terproef . 
3 
Nieuwe ICT- e n a n d e r e t echn i sche c o m m u n i c a t i e m o g e l i j k h e d e n lijken 
h e t g e m a k te d i e n e n , m a a r vere isen in werkel i jkheid v o o r t d u r e n d e uit-
wisseling over gewenste orngangsvorrnen e n gedragscodes . 
4 
D e d a l e n d e w a a r d e r i n g voor cumula t ieve e n syn the t i se rende weten-
schapsbi jdragen o p congressen , in b u n d e l s , a l g e m e n e vaktijdschriften, 
h a n d b o e k e n e n niet-schriftelijke ove rd rach tvo rmen t en opzichte van 'oor-
spronkel i jk werk ' in g e r e n o r n m e e r d e ti jdschriften za l ju i s t e e r d e r to t ver-
m i n d e r i n g d a n v e r h o g i n g van d e wetenschappel i jke passie e n p r o d u e t i e 
l e iden . 
5 
De m e e s t i r r i t an te ' r ege lneven ' zijn zij d ie z o n d e r p a r d o n gauw tussen-
d o o r t i jdens werkpauzes e e n gesp rek i n t e r r u m p e r e n e n m e t haas t even 
iets m o e t e n b e s p r e k e n . 
6 
I n m e n i g opz ich t pas t d i t proefschrif t n i e t in d e z o g e n o e m d e 
'Wageningse school ' ; e c h t e r n i e t vanwege h e t b e n u t t e n van onve r rnoede 
b r o n n e n d ie h u n waardevol le in format ie n o g n i e t a a n d e w e t e n s c h a p 
h a d d e n pri jsgegeven. (ditproefschrifi) 
7 
Vrouwen in d e l a n d b o u w n u zijn in h u n v o l h a r d i n g vergel i jkbaar m e t d e 
vrouwelijke p ion ie r s in d e gesch ieden i s van d e l andbouw. O o k zij blijven 
d o o r g a a n o n d a n k s d a t r e su l t a ten slechts m o n d j e s m a a t e n m o e i z a a m wor-
d e n be ha a ld . (ditproefschrifi) 
8 
G r o t e inf ras t ruc ture le p ro jec ten k u n n e n n i e t o m h e t p l a t t e l and h e e n ; zij 
w a r e n h e t d ie be l e idsmaker s h e t laatste d e c e n n i u m h e b b e n ge l ee rd h u n 
b e e l d van d e g e m i d d e l d e p l a t t e l andgeb ru ike r dan ig bij te stel len. 
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ABSTRACT 
Burg, Margreet van der (2002), 'Geen tweede boer'. Gender, landbouwmodernisering en 
onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968 / 'No Second Farmer.' 
Gender, agricultural modernisation and education for rural women in the Netherlands, 
1863-1968. Published as doctoral thesis, Wageningen University (ISBN 90-5808-593-7), by 
Verloren Publishers, Hilversum, the Netherlands (ISBN 90-6550-693-4) and as A.A.G. 
Bijdragen 41 (ISSN 0511-0726); 468 pages, 6 tables, 3 figures, 26 photo's, 5 appendices, 
1.249 references and an English summary. 
Agricultural education was the only area of Dutch agricultural policies that implemented 
gender specific politics explicitly. Sex segregation in farm labour and family care was emp-
hasised in the development of specific education for farm women and girls. This educa-
tion became the crystallisation of mostly not articulated views on women's part in agricul-
tural modernisation and in the improvement of rural life conditions. Therefore, the histo-
ry of this education opens a window on Dutch agricultural policy-making from a gender 
perspective. The decision-making process and the discussions as well as the changing 
structure and curricula show the competitive expectations on future (agricultural) wo-
men's labour, (professional) agriculture and farm women's lives, and mirrored the posi-
tions and priorities of the social forces involved. This book addresses the initial diversity of 
this education in contrast to uniformalising tendencies. It pays special attention to the wo-
men participants' initiatives and their reactions. However, the professional identity of the 
farm woman kept on being considered complementary to the farmer's: a 'second farmer' 
was not required. A farm woman was supposed to have her own agricultural tasks and was 
mainly responsible for the housekeeping and the family. When the first seemed to beco-
ming less important and the latter got more emphasis, this education gradually shifted in-
to general education for rural women and girls. Rural development became the women's 
social task as a complementary and supportive contribution to agricultural modernisation. 
Free descriptors: gender, women, farm women, agriculture, agricultural modernisation, 
rural development, education, history, the Netherlands. 
English summary on p. 343. 
ISBN 90-5808-593-7 
Dit werk verschijnt tevens als AA.G. Bijdragen 41 (ISSN 0511-0726), en bij Uitgeverij 
Verloren, Hilversum 2002 (ISBN 90-6550-693-4). 
© 2002 Wageningen Universiteit. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd ge-
gevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fo-
tokopieen, of op enige andere manier zonder voorafgaande toestemming door Wa-
geningen Universiteit. 
No part of this book may be stored in a computerized system or reproduced in any form, 
by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from 
Wageningen University. 
V O O R W O O R D 
De uitgave van di t b o e k voegt e e n proefschrif t toe aan zowel d e agrar ische 
e n p la t te landsgeschiedenis als a a n d e vrouwen- e n gende rgesch ieden i s e n 
d e onderwijsgeschiedenis . H e t b o e k ver tegenwoord ig t d e afsluiting van 
e e n formele tussenfase. H e t proefschrift is e e n tamelijk l angdur ig avon-
t u u r geb leken waarbij vooral gaandeweg steeds duidel i jker werd wat an-
ders en wellicht b e t e r h a d g e k u n d . Maar elke mees t e rp roe f - zoals h e t 
schrijven van e e n proefschrif t e r ook e e n is- heeft n a e e n succesvolle af-
r o n d i n g vooral e e n belofte in zieh: n ieuw meesterwerk! 
Met t rots p r e sen t ee r ik h i e r vele vrouwen e n m a n n e n m e t h u n geschie-
denissen die tot n u toe in d e vergete lhe id ver toefden of n o g n ie t d e aan-
d a c h t g e n o t e n d ie ze in mijn o g e n ve rd i enen . Ik h e b daarbij kritisch te-
r u g g e g r e p e n o p h e t werk van m e n i g collega en vervolgens g e p r o b e e r d 
mijn e igen steentje a a n d e geschiedschri jving bij te d r agen . 
In di t voorwoord wil ik velen van h a r t e b e d a n k e n voor h u n s teun bij h e t 
vo lb rengen van d i t project . D e g e n e n die h e t betreft , we ten da t d a t zelf h e t 
beste , m a a r toch wil ik h e n n o e m e n die mijn passie e n inzet voor d e we-
t enschap in verschi l lende fasen van mijn werk h e b b e n b e g r e p e n e n mij 
l ie ten e rvaren h o e zorgvuldige samenwerk ing to t p rach t ige h o o g t e p u n t e n 
kan le iden . In deze lijst h ö r e n Willy-Anne Kanters , Mar ieke Hi lhors t , 
H e l e n e Vossen, Maria Grever, J a n n e k e Riksen, Marjoos van d e n Berg, 
Agnes Goldenbe l t , H a n s Sch i lde rman , H e n k van d e n Belt, Ton Vendrik , 
Erns t H o m b u r g , Marc van Lieshout , Lies Molenaar , H a n n e k e Oosterhof, 
Kees Groenevel t , I n e van H u e t , Mineke van Essen, E r n a Kas, Ad van d e r 
W o u d e , Mar ina Endeveld , L e e n d e r t van d e r Pias, Ans van d e r L a n d e , Tilly 
J a n s e n , J o a n J e n s e n , Corr ie Vers toep, H i lde Krips-van d e r Laan , 
A n n e m i e k e Galema, Ans Hobbe l ink , Mirjam d e Kluijver, L e a n d r e 
B u l a m b o , Bet t ina Bock, Mar ian Bos-Boers, D ineke van Zwieten, Maria 
Litjens, Karin Wolffenbuttel , Krista Lievaart, Patricia Howard , Dubravka 
Zarkov, T o n Duffhues, W i m Peters , Aicha el Makoui , P im Kooij, D e b o r a h 
Stiles, Saskia Zwart, Clara van d e n Ban e n vele a n d e r e n d ie andersz ins of 
o p a n d e r e g e b i e d e n duideli jk aanwezig waren . Bi jzondere ve rme ld ing ver-
d i en t natuur l i jk J a n Luij ten d ie mijn weg h ie r in al vanaf 1982 heeft ge-
volgd e n onvoorwaardel i jk heeft o n d e r s t e u n d . Tenslot te wil ik e e n i e d e r 
e n vooral mijn collega's van h a r t e u i t nod igen o m d e discussie e n ve rde re 
samenwerk ing m e t mij e n a n d e r e n ve rde r aan te gaan , u i t liefde voor h e t 
m o o i e vak d a t o n s ve rb ind t en voor d e m e n s e n die deze geschiedenis le-
ven e n geleefd h e b b e n . 
Marg ree t van d e r Burg 
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1. 'VERGETEN' V R O U W E N EN G E N D E R A S P E C T E N 
VAN L A N D B O U W EN P L A T T E L A N D 
1.1. A G R A R I S C H E V R O U W E N EN L A N D B O U W P O L I T I E K : O N D E R W I J S ALS CASUS 
1.1.1. Een 'vrouwenquaestie' in de landbouw ? 
' . . .immers de belangen van den boer zijn toch ook d e belangen van de boe-
r i n en het is toch niet meer van dezen tijd d a t al de zaken van den man 
vrouwen niet aangaan?' (1916) 1 
T h e d a W.S. Mansho l t (1879-1956) 2 sprak deze w o o r d e n tot d e afdeling 
Leens van d e G r o n i n g e r Maatschappi j van L a n d b o u w en Nijverheid. Als 
b o e r e n d o c h t e r van d e sociaal-democrat isch gez inde familie Mansho l t 3 was 
zij o n d e r d e l eden van deze afdel ing opgegroe id . H a a r opvoed ing h a d 
h a a r t e rdege voorbe re id o p e e n verantwoordel i jke e n g e z a g h e b b e n d e po-
sitie. In 1913 n a m zij d e functie van directr ice van e e n n ieuwe rijksoplei-
d ingsschool o p zieh. Ze k reeg d e taak leraressen o p te l e iden voor e e n 
werkkr ing o n d e r b o e r i n n e n , a n d e r e p la t te landsvrouwen e n h u n doch te r s . 
H o e z e e r zij daa r t oe gemot iveerd was, b leek ui t h a a r o p m e r k i n g d a t h e t 
ju is t d e b o e r e n s t a n d was waar in v rouwen e e n e n o r m e ach te r s t and in ont-
wikkeling in te ha l en h a d d e n : 
'Wat we in de geheele maatschappij waarnemen, dat de vrouw in haar o n t -
wikkelingsgang eenige stapjes achter den man aankomt (ik spreek niet v a n 
aanleg!) d a t openbaart zieh i n den boerenstand i n het dubbele ... . ' ( c a . 
1919) 4 
De familietraditie ge t rouw streefde T h e d a Manshol t e e n u i tgesproken bre -
d e maatschappel i jke invulling van h a a r werk na . H a a r m o t t o h ie ld in da t 
vrouwen h u n aandee l in de modern i se r ing van de l andbouw e n de verbete-
r ing van d e l evensomstand igheden o p h e t p la t te land d i e n d e n o p te pak-
ken . B o e r i n n e n h a d d e n volgens haa r e e n voorbeeldfunct ie o p h e t platte-
l and te vervullen. In h a a r w o o r d e n moes t en zij een zodanige boe r in zijn: 
dat ze in S t a a t is met kennis van zaken, d u s oordeelkundig, het haar toe-
komende werk te verrichten, dat ze kan beoordeelen het nut van de ver-
schillende werkzaamheden en daardoor misschien kan komen tot bespa-
ring van arbeid en verder zal ze willen en moeten begrijpen de plaats van 
den landbouw in het maatschappelijk leven, zal z e vooral kennis willen n e -
men van verschijnselen o p maatschappelijk gebied als coöperatie, vereeni-
gingsleven, enz. en dan zal ze naast den man kunnen staan om te strijden 
voor gemeenschappelijke belangen.' (ca 1919) s 
H i e r i n paste ook zelforganisatie voor v rouwen in vakverenigingen waar-
1 
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AFBEELDING 1 .1 . Theda Mansholt (1879-1956) . Collectie Nieuw Rollecate, RA OVERIJSSEL. 
over Mansho l t h a a r lezing in Leens hie ld . Toegespitst onderwijs , vakbla-
d e n en zelforganisatie waren volgens Mansho l t d e m i d d e l e n w a a r m e e 
b o e r i n n e n h u n gezamenli jke d o e l e n z o u d e n k u n n e n real iseren. Tegelij-
kert i jd m o e d i g d e zij be ide seksen a a n o m h ie r in s amen te werken , zoals 
blijkt ui t h a a r speech o p e e n gezamenl i jke b i jeenkomst van d e Verenigin-
gen van Oud- lee r l ingen van h e t Landbouwonderwi j s e n die van h e t Land-
bouwhui shoudonderwi j s te Overijssel in 1919. 6 Deze oud- leer l ingen vorm-
d e n e e n belangri jke d o e l g r o e p . Zij waren i m m e r s d e mees t leergier igen 
o n d e r d e j o n g e of a ans t aande b o e r e n e n b o e r i n n e n e n zij z o u d e n d e toe-
koms t van d e b o e r e n s t a n d gaan bepa l en . 
Mansho l t was n i e t d e en ige die zieh publiekeli jk uit l iet over d e be lan-
g e n van vrouwen in d e landbouw. In di t b o e k k o m e n vele tijdgenoten 
m a a r ook voorgangers voor h e t voet l icht d ie m e t h a a r in d e verge te lhe id 
zijn geraakt . Mansho l t t rad nameli jk in m e e r d e r e opz ich ten in d e voetspo-
r e n van e e r d e r e p le i tbezorgers . Reeds aan d e vooravond van d e Neder -
landse v rouwenbeweging h a d d e n enke le be faamde m a n n e n e n v rouwen 
geijverd voor maa t r ege l en o m d e arbeids- e n schol ingsmogel i jkheden 
voor vrouwen in d e l a n d b o u w te ve rbe te ren . Schol ing was in d e ogen van 
feminis ten en h e r v o r m e r s h e t midde l bij ui ts tek o m vooru i tgang in di t op-
zicht te bevo rde ren . A.M.M. (Mienet te) Storm-van d e r Chijs (1814-1895) 7 
spee lde daa r in e e n t o o n a a n g e v e n d e rol . Vanwege h a a r p l e idoo ien voor 
h e t meisjesvakonderwijs staat zij in d e geschiedschri jving als féministe be-
k e n d . Ui t l andbouwhis to r i sche b r o n n e n blijkt d a t zij o o k voor l andbouw-
2 
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v o o r m a n n e n , a m b t e n a r e n e n l e d e n van d e koninkli jke familie redevoe-
r ingen h ie ld waarin zij voor m e e r arbeids- e n onderwi jsmogel i jkheden 
voor vrouwen in d e l andbouw plei t te . In 1863 verwierf zij h e t sp reek rech t 
o p d e jaarli jkse N e d e r l a n d s e l andbouwcongressen . N a d i e n gebru ik te ze 
da t vele j a r e n a c h t e r e e n o m d e 'v rouwenquaes t ie ' in d e l andbouw o n d e r 
d e a a n d a c h t te b r e n g e n . H e t lukte Storm-van d e r Chijs e c h t e r n i e t o m in 
l andbouwkr ingen v o l d o e n d e ach t e rban te mobi l i seren . O n d a n k s h a a r 
welbespraakthe id , g o e d e con tac ten e n aanzienlijk v e r m o g e n kon zij n i e t 
o p d i rec te resu l ta ten in d e l andbouwsec tor te rugki jken. 8 
Waarschijnlijk heef t Storm-van d e r Chijs n i e t geweten da t enke le j a r e n 
voor h a a r d o o d dr ie landbouworganisa t ies e r in s laagden elk e e n school 
m e t cursussen voor zuivelvakonderwijs aan v rouwen te o p e n e n . 9 E e n enor -
m e pri jsdaling in d e zuivelexport h a d d e r e g e r i n g e r toe g e b r a c h t schol ing 
voor d e ve rbe te r ing van d e zuivelproduct ie te gaan subsid ieren . In 1889 
kwam di t zuivelvakonderwijs tot s tand m a a r h e t k e n d e slechts e e n kort-
s tondige bloei . Zes jaa r la ter waren d e mees te l andbouwwoordvoerde r s er-
van over tu igd d a t zuivelfabrieken d e leveranciers van d e twintigste eeuw 
z o u d e n w o r d e n . Onderwijs te r verbe te r ing van d e zuivelbere iding o p d e 
boerder i j g roe ide d a a r o m n ie t u i t to t e e n blijvend o n d e r d e e l in h e t Ne-
de r l ands onderwijssysteem. Nieuwe op le id ingen voor functies in d e zuivel-
fabr ieken k e n d e n g e e n vrouwelijke l ee r l i ngen . 1 0 
Z o d o e n d e d u u r d e h e t bi jna e e n halve eeuw n a d e har ts tochtel i jke plei-
d o o i e n van Storm-van d e r Chijs to tda t s t r u c t u r e d in onderwijs voor vrou-
wen in d e l a n d b o u w werd voorz ien e n Mansho l t d e u i tdag ing a a n n a m o m 
le id ing te geven aan d e o p b o u w van e e n apa r t e tak van h e t l andbouwon-
derwijs voor vrouwen: h e t l andbouwhu i shoudonde rwi j s . 1 1 
1.1.2. Ontwikkelingsbeleid voor vrouwen in de landbouw 
H e t l andbouwhuishoudonderwi j s was achteraf gezien h e t s t a r tpun t van 
e e n specifiek ontwikkelingsbeleid voor vrouwen in d e landbouw. H e t on-
derwijs v o r m d e e e n apa r t e tak van h e t landbouwonderwijs . In 1909 was h e t 
d e p r i m e u r aan d e r i jkslandbouwwinterschool te V e e n d a m o m d e d e u r e n 
voor e e n exper imen te le rijkslandbouwhuishoudcursus te o p e n e n . De in-
spec teur van h e t landbouwonderwi js h a d h ie r toe h e t initiatief g e n o m e n . 
De organisat ie van h e t n ieuwe onderwijs verl iep aanvankeli jk volgens 
d e regels die ook voor h e t overige landbouwonderwi j s van toepassing wa-
ren . Als maatschappel i jke organisat ies e e n l andbouwhu i shoudcu r sus of -
school wi lden instel len, k o n d e n zij rijkssubsidie aanvragen . Aan d e h a n d 
van d e aanvragen s te lden d e Direct ie L a n d b o u w e n d e bevoegde minis te r 
jaarlijks e e n b u d g e t o p da t moes t w o r d e n veran twoord in d e Tweede Ea-
rner. De inspect ie gebru ik te d e subsidies o m ins t i tu t ionele e n inhoudel i j -
ke voorwaarden aan d e f inancier ing te stellen. D o o r specifieke landbouw-
hu i shoud le ra re s sen o p te l e iden e n als rijksleraressen aan te stellen kwa-
m e n e r vrouwelijke b e r o e p s k r a c h t e n o p h e t p la t t e land m e t e e n zelfde uit-
3 
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gebre id t akenpakke t als d e r i jks landbouwleraren, la ter -consulenten . Be-
halve d e organisat ie e n u i tvoer ing van h e t cursuswerk was d e taak van d e 
leraressen o m individuele voor l ich t ing e n lez ingen te geven. O o k d i e n d e n 
zij excursies te o rgan ise ren , d e ve ren ig ingen van oud- leer l ingen te onder -
s t eunen e n ve rde r alles a a n te p a k k e n wat d e u i tvoer ing van h e t land-
bouw- e n p la t te landsbele id zou b e v o r d e r e n . 
De gevoerde onderwijspoli t iek zo rgde e rvoor da t h e t l andbouwhuis -
houdonde rwi j s al gauw e e n g ro te reg iona le e n levensbeschouweli jke ver-
s c h e i d e n h e i d v e r t o o n d e . Nie t a l leen d e d i e p g a n g van h e t onderwijs l iep 
zeer u i t een , m a a r ook h e t aanta l lessen, h e t vakkenpakket , d e vervolg- e n 
nevenact ivi tei ten, d e huisvest ing e n d e samenste l l ing van d e leer l ingen-
g r o e p e n va r i ee rden overeenkomst ig d e inz ichten van de organisati.es. 
O o k o n t s t o n d e n e r g ro te verschil len in succes tussen d e organisat ies af-
hankel i jk van d e m a t e waar in d e b e t r o k k e n leer l ingen , l ee rk rach ten e n 
be s tuu rde r s zich voor di t onderwijs inze t ten . 
Nie t verwonderl i jk was h e t da t d e overhevel ing van dit onderwijs van 
h e t l andbouwonderwi j s n a a r h e t ni jverheidsonderwijs voor meisjes o p 
sterk verzet stuit te. Tegenstr i jdige reg iona le en levensbeschouweli jke be-
l a n g e n v e r m e n g d e n zich m e t e e n a l g e m e n e afkeer t egen d e s te rkere over-
he id s inmeng ing , de opge legde s tandaard ise r ing e n d e ui te indel i jke uni -
fo rmer ing n a a r voorbee ld van h e t stadse hu i shoudonderwi j s . Dit bevor-
d e r d e e e n wankel evenwicht waar in o n d e r l i n g e samenwerk ing e n afstem-
m i n g g roe ide . 
Da t h e t onderwijs m e t zijn b e p e r k t e d u u r geenszins v o l d o e n d e was o m 
d e b r e e d ge fo rmulee rde doels te l l ingen te verwerkehjken, waren d e be-
t r o k k e n e n bij h e t onderwijs zich t e rdege bewust. Gezamenli jk o n d e r n a -
m e n zij actie o m nieuwe, verwante vrouwspecifieke init iatieven e n instel-
l ingen voor zelforganisatie, voor l icht ing, v o r m i n g e n o n d e r z o e k van d e 
g r o n d te tillen. Z o d o e n d e o n t s t o n d e r geleidelijk aan e e n h e c h t ne twerk 
van geli jkgerichte act ivi tei ten. 1 2 De b e r o e p s g r o e p van l andbouwhu i shoud -
leraressen d ie sinds 1913 d o o r Mansho l t e n d e later opge r i ch te zuster-
scholen te Pos te rhol t ( rooms-kathol iek, 1920) e n Zet ten (protestants-
christelijk, 1931) w e r d e n opgele id , leverde d e aangewezen p e r s o n e n o m 
d e dagelijkse le id ing van deze activiteiten o p zich te n e m e n . 
Ins t i tu t ioneel b leef h e t l andbouwhui shoudonderwi j s to t 1968 e e n apar-
te tak van h e t ni jverheidsonderwijs voor meisjes. Wei n a m e n veel tweejari-
ge l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o l e n die n a d e Tweede Were ldoor log als p a d d e -
s toelen u i t d e g r o n d waren gescho ten , in d e l oop d e r j a r e n d e n a a m huis-
h o u d s c h o l e n t en p la t t e l ande aan . De d e n k b e e l d e n over d e t oekoms t van 
b o e r e n d o c h t e r s , b o e r i n n e n e n a n d e r e p la t te landsvrouwen v e r a n d e r d e n 
h e t be le id ui teindel i jk zo sterk d a t h e t ne twerk van vrouwspecifieke activi-
te i ten o p h e t p la t t e land werd o n t m a n t e l d of o n h e r k e n b a a r o p g i n g in bre -
d e r e v e r b a n d e n . Me t d e invoer ing van d e Wet o p h e t Voor tgezet O n d e r -
wijs, ko r t gezegd d e Mammoetwe t , ve rdween in 1968 h e t l andbouwhuis -
houdonderwi j s als apa r t e onderwijstak. N a d i e n was e r a l leen sprake van 
4 
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verschi l lende niveaus van Hu i shoud - e n Nijverheidsonderwijs (HNO) . De 
op le id ingen voor l andbouwhu i shoud le ra re s sen e n d e vakgroep Land-
b o u w h u i s h o u d k u n d e a a n de L a n d b o u w Hogeschoo l w e r d e n in d e j a r e n 
zeventig ve rb reed tot h u i s h o u d k u n d i g e op le id ingen in h e t a l gemeen . De 
b o e r i n n e n b o n d e n v ingen h u n drast ische ledenverl ies o p d o o r zieh te ver-
b r e d e n to t p la t te landsvrouwenorganisat ies , rnaar e e n aanta l afdel ingen 
verzelfs tandigden zieh of g ingen o p in a l g e m e n e r e v e r b a n d e n . Tegelijker-
tijd n a m d e o n d e r s t e u n i n g e n d i rec te bernoeienis van d e b o e r e n b o n d e n 
sterk af. De Huishoudel i jke Voorl icht ing t e n P la t te lande sloot tenslot te 
h a a r b u r e a u in d e j a r e n tacht ig o m d a t d e overhe id d e subsidie s topte . 
Vrouwen in d e l a n d b o u w waren ui teindeli jk g e e n ui tdrukkel i jke e n speci-
fieke d o e l g r o e p meer . 
1.1.3. De TweedeFeministische Golf: nieuwe behoeften van vrouwen in de landbouw 
In tegenste l l ing to t wat d e ins t i tu t ionele geschiedenis van deze vrouwspe-
eifieke activiteiten suggereer t , is h e t n ie t waar da t agrar ische v rouwen 
zichzelf vanaf d e j a r e n zestig vereenzelvigden m e t a n d e r e pla t te lands- en 
m e t s tadsvrouwen. Wel s t o n d e n h e n steeds m e e r dezelfde moge l i jkheden 
ter beschikking waarvan velen ook gebru ik maak t en . H e t opleidingsni-
veau van ' b o e r i n n e n ' e n h u n doch t e r s Steeg gestaag. O p e e n enke l ing n a 
h a a l d e n b o e r e n d o c h t e r s d ip loma ' s in h e t voor tgezet en b e r o e p s o n d e r -
wijs, m a a r als vanouds mees ta l n i e t te r voorbe re id ing o p e e n b a a n of d e 
le id ing over e e n bedrijf in d e landbouw. Vrouwen die via h e t huwelijk of 
e e n maa t schap toch in d e l a n d b o u w te rech tkwamen of bleven, k regen te 
m a k e n m e t d e situatie d a t zij z o n d e r l andbouwople id ing al leen h e t onge -
schoo lde ' inspr ingwerk ' of h e t niet-agrarische, o n d e r s t e u n e n d e werk o p 
h e t bedrijf k o n d e n d o e n . H e t geb rek aan g e d e g e n voorkenn i s onde rvon -
d e n zij m e e r e n m e e r als e e n h a n d i c a p b m als gelijkwaardige p a r t n e r m e e 
te k u n n e n d e n k e n over d e ontwikkel in^ van h e t bedrijf en d e te n e m e n 
beslissingen. In d e j a r e n tacht ig volgden daa ru i t n ieuwe initiatieven to t 
h e t opze t t en van landbouweursussen e n - leertrajecten die o p n i e u w speci-
fiek o p v rouwen in d e l andbouw w e r d e n t o e g e s n e d e n voor wat betref t d e 
i n h o u d , d e duur , d e f requent ie e n h e t tijdstip. 
Bovend ien h e b b e n agrar ische vrouwen in d e j a r e n tacht ig zelf n ieuwe 
vakorganisat ies opgeze t o m h u n b e r o e p s b e l a n g e n te beha r t i gen . Daar in 
werk ten zij vooral aan h u n posit ie in d e landbouwsector . Maatschappel i jk 
gezien con f ron t ee rde d e margina l i ser ing van d e v rouwenarbe id o p h e t 
bedrijf h e n m e t g ro te arbeidsrechtel i jke ongel i jkheid. G e h u w d e agrari-
sche v rouwen s t o n d e n p e r definitie n i e t als regul ie re a rbe idskrach t gere-
gis t reerd. Z o n d e r officiele Status vielen zij evenmin ö n d e r e e n verzeker ing 
als m e d e - o n d e r n e m e r . Verbe te r ingen in h e t stelsel van sociale zekerhe id 
h a d d e n g e e n be t r ekk ing o p h u n arbeidsbi jdrage. Extra verzeker ingen slo-
ten d e mees t e l andbouwersgez innen ui t kos tenbespar ing n ie t voor h e n af. 
H i e r d o o r o n t b r a k elke ju r id i sche g r o n d o m voor g e h u w d e agrar ische 
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vrouwen aanspraak te k u n n e n m a k e n o p sociale u i tke r ingen of verzeke-
ringsgelden die h u n a rbe id o p h e t bedri jf dek ten , h o e onmisbaa r h e t aan-
dee l van deze vrouwen o o k was. 
Sinds d e j a r e n n e g e n t i g h e b b e n m e e r e n m e e r v rouwen h u n positie als 
o n d e r n e m e r of m e d e - o n d e r n e m e r ju r id i sch geformaüseerd , mees ta l in 
d e v o r m van e e n man-vrouwmaatschap . Steeds vaker gaan ook doch te r s 
e e n maa t s chap m e t h u n vader of b e i d e o u d e r s aan als zij o p termijn h e t 
ouder l i jk bedrijf willen o v e r n e m e n . O n d e r d e ( m e d e ) o n d e r n e e m s t e r s 
zijn s teeds m e e r vrouwen die e e n e igen werkveld o p d e boerder i j h e b b e n , 
bi jvoorbeeld in e e n e igen teelt, d e verwerking e n / o f ve rkoop van p r o d u c -
t en van h e t bedrijf of in e e n niet-agrarische m a a r toerist ische of verzor-
g e n d e sfeer. Daarnaas t heef t e e n dee l van d e g e h u w d e vrouwen u i t d e 
l andbouwsec to r h u n b a a n bu i tenshu is a a n g e h o u d e n of als he r in t r eeds t e r 
o p n i e u w opgepak t . 
Gezien d e ve r sche idenhe id waar in deze v rouwen h u n leven vormgeven , 
is h e t n i e t verwonderl i jk d a t zowel h e t be le id voor p la t te landsvernieuwing 
als h e t l andbouwbe le id n o g altijd van g r o o t b e l a n g is voor h e n . In d e ja -
r e n n e g e n t i g h e b b e n agrar ische v rouwen s amen m e t d e pla t te landsvrou-
wenorganisa t ies a a n d e kaak geste ld h o e z e e r d e leefbaarheid en h e t voor-
z ien ingenn iveau o p h e t p la t t e land t ekor t scho ten . Nieuwe ontwikkelings-
p r o g r a m m a ' s r o e p e n ju i s t v rouwen o p zieh in te ze t ten voor d e verbete-
ring van zowel d e economische posit ie van d e b o e r e n s t a n d als d e a lgehe le 
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Ieefbaarheid o p h e t plattelarid. Bij p la t te landsvernieuwing word t specifiek 
van agrar ische vrouwen verwacht d a t zij h e t voor touw n e m e n . Samenwer-
king tussen m a n n e n e n vrouwen Staat n u wel in e e n a n d e r maa t schappe-
lijk k a d e r d a n in d e tijd da t T h e d a Mansho l t daa rvoor plei t te . Feit is d a t 
d e ver tegenwoord ig ing van vrouwen in d e b e l a n g e n b e h a r t i g i n g e n be-
le idsorganen voor d e l a n d b o u w ver achterblijft in vergelijking to t d ie in 
a n d e r e sec toren . O o k zijn e r nauwelijks vrouwen in le id inggevende posi-
ties en bestuursfunct ies in de l andbouw te v inden . Professionalisering en 
d e daa r toe b e n o d i g d e schol ingsmogel i jkheden lijken n o g altijd noodza-
kelijk te zijn voor d e a rbe id zelf, d e beroepss ta tus e n d e be langenbehar t i -
g i n g . 1 3 
1.1.4. In de Spiegel van anderhalve eeuw ovo-drieluik voor vrouwen 
Uit h e t v o o r g a a n d e blijkt da t voor vrouwen in d e l andbouw een specifiek 
ontwikkel ingsbeleid is gevoerd. Vanwege d e doels te l l ingen e n d e doel-
g r o e p k u n n e n we d e daaru i t v o o r t g e k o m e n activiteiten m e t r ech t o n d e r 
h e t N e d e r l a n d s e ovo-drieluik voor d e l andbouw scharen . H e t ovo-drieluik 
Staat voor h e t in tegra le kenn isbe le id van Onderwijs, Voorlichting en Onder-
zoek t e n behoeve van d e landbouwsector . In h e t a l g em een w o rd t gesteld 
d a t d i t dr ie luik in d e twintigste eeuw e e n belangri jke pijler v o r m d e voor 
d e u i tvoer ing van h e t l andbouwbele id en daa r in e n o r m effectief e n suc-
cesvol was. 
H e t ovo-drieluik is o m m e e r d e r e r e d e n e n uitzonderli jk. Landbouwor -
ganisaties e n overhe id werk ten n a u w samen o m e e n stelsel van onderwijs, 
voor l icht ing e n o n d e r z o e k o p te b o u w e n d a t d e gehe le l a n d b o u w omvat te 
e n te lkens weer bijgesteld moes t w o r d e n . De organisat ies v o r m d e n meest-
al d e kader s w a a r b i n n e n d e u i tvoer ing plaatsvond. De overhe id Steide d e 
wettelijke regels e n d e h o o g t e van d e f inanciele o n d e r s t e u n i n g vast. Voor-
al h e t onderwijs en d e voor l icht ing s t o n d e n vaak o n d e r d i rec t b e h e e r van 
d e landbouworganisa t ies of een van h u n afdel ingen. Dit sectorale karak-
ter bevo rde rde h e t onde r l i nge ve rband e n d e ve rgaande invloed van h e t 
landbouwkennissys teem. Bij a n d e r e sec toren v o n d di t alles m e e r gefrag-
m e n t e e r d plaats vanui t k le inere , m e e r specifieke be roeps - of vakvereni-
g ingen . In aanta l evenaa rden deze ovo-voorzieningen in h u n bloeitijd in 
d e j a r e n vijftig e n zestig die van alle a n d e r e sec toren t e z a m e n . 1 4 
R e c e n t heeft d e ru raa l socioloog J a n Douwe van d e r Ploeg e e n o p r o e p 
g e d a a n voor ve rde re his tor iser ing van wat hij n o e m t h e t exper t - e n kennis-
systeem ach te r h e t modern i sa t i epro jec t in d e N e d e r l a n d s e l andbouw. 1 5 
Naast deze Studie word t ook d o o r a n d e r e historici onde r tu s sen h a r d daar-
a a n gewerkt. E e n geschiedschri jving van d e wetenschaps- e n technologie-
ontwikkel ing t en b e h o e v e van d e l andbouw in d e twintigste eeuw is d o o r 
Bie leman e n Priester afgerond. 1 6 In 1999 zijn o p dit t e r re in twee p r o m o -
tieonderzoeken van start gegaan : d e e e n over ruilverkaveling e n d e a n d e r 
over s t reekverbeter ing . Beide o n d e r w e r p e n zijn voo rbee lden van project-
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mat ig l andbouwbe le id waar in h e t ovo-drieluik e e n zeer belangri jke on-
d e r s t e u n e n d e roi k reeg toegewezen . 1 7 A n d e l a e n Maat h e b b e n inmidde ls 
h u n p r o m o t i e o n d e r z o e k e n in deze richting g e p u b l i c e e r d 1 8 e n d e a u t e u r 
is m o m e n t e e l e e n gende rgesch ieden i s van d e L a n d b o u w h o g e s c h o o l / 
Landbouwunivers i te i t W a g e n i n g e n a a n h e t schri jven 1 9 . 
Daarnaas t bes taan er o u d e r e his tor ische beschri jvingen van afzonderlij-
ke inste l l ingen die dee l u i tmaak ten van h e t ovo-drieluik. Deze zijn veelal 
b e p e r k t to t d e motivaties voor d e opr ich t ing , d e doels te l l ingen, d e activi-
te i ten, d e z ich tbare resu l ta ten e n d e v e r a n d e r i n g e n d a a r i n . 2 0 In m e e r ré-
cen te b o e k e n over d e geschiedenis van vele afzonderli jke l andbouworga-
nisaties e n h e t proefschrif t van oud- l andbouwvoorüch te r Crijns is e r wel 
sprake van e e n m e e r in tegra le a a n p a k m a a r n ie t vanui t e e n g e n d e r p e r -
spectief. 
H e t is opval lend d a t h e t ovo-drieluik meesta l word t geassocieerd m e t 
d e m o d e r n i s e r i n g van landbouwproduct iewi jzen e n vervolgens word t ver-
eenzelvigd m e t e e n manne l i jke d o e l g r o e p . H e t is vee lzeggend d a t to t voor 
kor t vrijwel n i e m a n d heeft o p g e m e r k t d a t v rouwen in di t a l g e m e n e bee ld 
o n t b r e k e n e n zieh heeft afgevraagd waa rom d a t zo is. N e d e r l a n d k e n t im-
mer s voornamel i jk gezinsbedri jven. Daar in h e b b e n b o e r i n n e n e n boe-
r e n d o c h t e r s r eeds voorafgaand m a a r ook ti jdens h e t bes taan van h e t ovo-
drie luik veel aan h e t l andbouwbedr i j f b i jgedragen. H u n aandee l be t ro f 
n ie t a l leen h u n werk voor h e t gezin e n in d e h u i s h o u d i n g m a a r ook aller-
h a n d e landbouwwerk . De sekse-exclusiviteit d ie u i t deze ve ronach tzaming 
blijkt, lijkt als vanzel fsprekend a a n ' l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g ' te zijn gaan 
k leven . 2 1 
H e t ovo-drieluik b ied t e c h t e r e e n u i t s tekend a a n k n o p i n g s p u n t o m e e n 
wetenschappel i jke discussie over d e g e n d e r a s p e c t e n van l a n d b o u w m o d e r -
n iser ing en p la t te landsontwikkel ing o p g a n g te b r e n g e n . H e t ovo-drieluik 
was zo nauw o p h e t l andbouw- e n p la t te landsbele id afgestemd, da t h e t d e 
mogel i jkheid o p e n t o m via h e t daa r in gevoerde kennisbe le id to t d e k e r n 
van d e landbouwpol i t i ek te k o m e n . Bovend ien was di t h e t en ige land-
bouwte r re in waar in expliciet seksespecifiek be le id werd gevoerd . Hier-
d o o r v o r m d e n d e vrouwspecifieke activiteiten enerzi jds e e n afspiegeling 
van h o e d e sekse-segregatie e n sekse-exclusiviteit in d e l andbouw gestalte 
k regen . Anderzi jds f u n g e e r d e n zij als kristal l isat iepunt voor d e genderd i s -
cussies d ie aan h e t l andbouw- e n p la t te landsbele id ten g ronds lag lagen. 
1.1.5. Het onderwijs voor vrouwen in de landbouw: onderzoeksvragen 
Aan d e basis van di t b o e k ligt d e vraag n a a r g e n d e r a s p e c t e n van d e Neder -
landse landbouwpol i t iek . Via h e t specifieke onderwijs voor b o e r i n n e n e n 
h u n doch te r s is e e n m i d d e l gevonden o m d e g e n d e r a s p e c t e n van land-
b o u w m o d e r n i s e r i n g e n p la t te landsontwikkel ing in h e t samenspe l van po -
litieke k r a c h t e n e n h e t a l g e m e e n maatschappel i jke k a d e r in bee ld te krij-
gen . De mees te a a n d a c h t gaa t u i t n a a r h e t l andbouwhui shoudonderwi j s 
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als casus o m d a t h e t ovo-drieluik voor vrouwen vanui t dit onderwijs werd 
o p g e b o u w d . 2 2 
Cent raa l s taan dr ie onderzoeksvragen . De eers te vraag is welk aandee l di-
verse g r o e p e n vrouwen in d e l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g e n p la t te landsont -
wikkeling werd toegewezen in d e discussies over h e t onderwijs en h o e 
k reeg di t in h e t onderwijs als voorbee ld van l andbouwbe le id steeds op-
n ieuw gestal te. De tweede vraag betref t d e zeggenschap van d e b e t r o k k e n 
vrouwen zelf h ierover : o p welke p u n t e n in h e t l andbouw- en plat te lands-
bele id k r e g e n diverse g r o e p e n vrouwen via h e t onderwijs invloed toege-
wezen of o p welke p u n t e n eisten zij d ie voor zieh op . De d e r d e vraag gaa t 
over d e h o u d i n g van d e be t re f fende vrouwen tegenover d e b e o o g d e ver-
a n d e r i n g e n d o o r n a te gaan welke o n d e r d e l e n zij in h e t onderwijs e n d e 
discussies daarover s t e u n d e n , bekr i t i see rden of links l ie ten l iggen. 
Voor h e t b e a n t w o o r d e n van deze vragen is o p d e eers te plaats e e n i nhou-
delijke analyse van d e discussies e n d e bes lu i ten r o n d h e t onderwijs van 
be lang . Daaru i t zul len d e pr io r i t e i t en e n gesch i lpun ten blijken die d e be-
t rokken g r o e p e r i n g e n e n instel l ingen n a a r voren b r a c h t e n . Tevens kan 
h ie ru i t w o r d e n gedest i l leerd o p welke p u n t e n seksesegregatie in land-
b o u w m o d e r n i s e r i n g e n pla t te landsontwikkel ing werd bevorde rd , danwel 
bediscuss ieerd e n eventuee l be s t r eden . H e t was alle b e t r o k k e n e n e r hee l 
wat a a n ge legen o m h u n s t a n d p u n t e n te a r t icu leren . Me t n a m e gold da t 
h e t l andbouwhuishoudonderwi j s . O m d a t h e t o n d e r cent raa l staatsgezag 
s tond, was landeli jke coörd ina t i e e n h e t bespe len van d e publ ieke e n poli-
t ieke op in ie h ie rvoor onontbeer l i jk . Bovend ien wilde i ede re g r o e p e r i n g 
h a a r a a n d e e l ope i sen waarop ze volgens d e wet r e c h t m e e n d e te h e b b e n . 
H e t g e e n wel e n g e e n d o o r g a n g vond , verwijst n a a r d e ges te lde priori tei-
t e n e n h e t pol i t ieke gewicht van d e be t re f fende g r o e p e r i n g e n . 
Ten tweede word t d e organisat ie van d e bes lu i tvorming zelf b e k e k e n . 
E e n pol i t ieke analyse daarvan is o n d e r a n d e r e noodzakel i jk o m o p h e l d e -
r ing te verschaffen over d e m a t e waar in en d e wijze waarop d e be t re f fende 
d o e l g r o e p van vrouwen zelf i n b r e n g k regen , d a n wel opeis ten en h o e zij 
ges t imulee rd of g e r e m d w e r d e n o m h u n e igen b e l a n g e n te a r t icu le ren e n 
te beha r t i gen . 
Vervolgens is h e t e e n d e r d e p u n t da t zal w o r d e n n a g e g a a n h o e d e ver-
schil len in opstel l ing s a m e n h i n g e n m e t u i t e e n l o p e n d e voors te l l ingen van 
d e ideale b o e r i n e n d e ideale t oekoms t van d e b o e r e n d o c h t e r alsook m e t 
welke v rouwbee lden of d e n k b e e i d e n over v rouwenemanc ipa t i e en fémi-
n i sme die ove reenkwamen . Bovendien k o m t via d e onderwijsevaluaties e n 
d e react ies van cursisten e n leer l ingen informat ie boven tafel over d e 
k n e l p u n t e n die zij bij d e u i tvoer ing van h e t be le id t egenkwamen . 
Tenslot te zul len d e b e t r o k k e n e n g r o e p e r i n g e n in al h u n verscheiden-
h e i d w o r d e n o n d e r k e n d . Deze b e l a n g h e b b e n d e n h a d d e n zeer diverse so-
ciale b i n d i n g e n e n h u n b a n d m e t d e g e n e n zij ve r t egenwoord igen k o n 
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zee r verschallend van aa rd zijn. In d e n e g e n t i e n d e eeuw waren d e plei tbe-
zorgers e n ini t ia t iefhemers vooral sociaal-liberalen: g r o t e r e l ande igenaar s 
e n p la t t e l andsno tabe len , p lus enke le vrouwen ui t h u n m i d d e n d ie zieh 
h e t lot van v rouwen in d e l a n d b o u w e n o p h e t p la t t e l and aan t rokken . La-
te r s loten profess ionele deskund igen , p rak t i s e rende landbouwers , over-
h e i d s a m b t e n a r e n e n l ee rk rach ten e n h u n organisat ies zieh voor h e t on-
derwijsbeleid daarbij aan . H e t aanta l v rouwen o n d e r h e n n a m daarbij ge-
leidelijk aan toe . Vanwege d e verzuil ing m e n g d e n zieh o o k ver tegenwoor-
digers van verschi l lende d e n o m i n a t i e s in d e bes lui tvorming. Vanaf d e ja -
r e n der t ig za ten e r bovend i en ook steeds m e e r niet-agrar ische ver tegen-
woordigers in verschi l lende o r g a n e n . 
1.2. HlSTORIOGRAFISCHE INBEDDING 
1.2.1. Een ongeschreven geschiedenis: onzichtbaarheid en stereotypering 
'Si «révolution silencieuse» il y a, il en est une plus silencieuse encore: celle 
accomplie par les agricultrices et passée sous silence. En effet, alors que de 
nombreux ouvrages de chercheurs et agricole et rural, peu s'attachent à 
comprendre la participation des agricultrices au changement social de la 
paysannerie, à rendre aux agricultrices leurs part de «révolution silencieu-
se».'(1987) 2 3 
De Franse sociologe Lagrave geeft m e t bovens taand citaat a a n h o e z e e r 
agrar ische v rouwen n o g m e e r d a n h u n m a n n e n o p h e t Franse p la t te land 
n a d e Tweede Were ldoor log e e n revolutie h e b b e n m e e g e m a a k t z o n d e r 
d a t die is opgemerk t . De Amer ikaanse his tor ica J e n s e n laat z ien d a t ge-
schiedschrijvers p la t te landsvrouwen la ten verdwijnen zoals e e n mag ië r 
d o e t m e t zijn kuns ten : zo zijn ze e r wel, zo zijn ze e r niet . Terwijl v rouwen 
in d e z o g e n a a m d e ' l ieux d e m é m o i r e s ' o p e n van h e t p la t te land duideli jk 
aanwezig zijn, lijken ze ve rdwenen als we d e geschiedschri jving bek i jken . 2 4 
O o k in N e d e r l a n d k o m e n agrar ische e n a n d e r e p la t te landsvrouwen 
nauwelijks in bee ld . Over h u n a a n d e e l a a n d e landbouw- e n pla t te lands-
ontwikkel ing in d e l oop van d e N e d e r l a n d s e geschiedenis is weinig be-
kend . K o m e n vrouwen u i t d e agrar ische sector in d e m e d i a a a n b o d , d a n 
t o o n t d e verslaggever zieh veelal ge ïn t r igee rd d o o r h e t h e m o n b e k e n d e . 
Maar als d e vrouwen w o o r d e n tekor tschie ten e n r epo r t e r s h u n stilte invul-
len, k o m t d e o n w e t e n d h e i d over h u n leef- e n denkwere ld schr i jnend aan 
h e t licht. D a n lijkt h e t alsof d e r epo r t e r s h u n bev ind ingen vanui t e e n ver, 
exotisch l and vers laan . 2 5 H e t is e c h t e r n i e t verwonderl i jk da t m e n s e n te-
rugval len o p s te reo typer ingen zo lang zij zieh n ie t werkelijk in d e levens 
van deze v rouwen ve rd i epen e n h e n t e g e m o e t t r e d e n als zelfstandig han -
d e l e n d e m e n s e n m e t e e n e igen kijk o p d e were ld o m h e n h e e n . Naast de-
ze s te reotyper ing k o m t h e t rege lmat ig voor d a t karakter i ser ingen o p 
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g r o n d van e e n enke l voorbee ld u i t e igen k r ing of ve r l eden w o r d e n ver-
a lgemeniseerd . 
In h e t a l ge me e n w o r d e n agrar ische e n a n d e r e p la t te landsvrouwen afge-
schi lderd als e e n u i t e r m a t e statische e n ongedi f fe ren t ieerde g roep . Noga l 
eens word t h u n e e n in wezen conservatieve l evenshoud ing toegeschreven. 
I n g e b u r g e r d e civil isatietheorieen o n t h o u d e n h u n e e n specifieke ontwik-
kel ing of ident i te i t vanui t d e pla t te landsorngeving e n los van h e t tegen-
dee l van ' s tads ' . Impl ic ie t word t e r vaak van u i tgegaan da t cu l tuur slechts 
l angzaam vanui t d e cen t r a van civilisatie in d e Steden n a a r h e t p la t t e land 
zou doors i jpelen . 'Nie t -s tedel ingen ' word t d a a r m e e p e r definitie e e n ach-
te r s tand toegeschreven. Aan h e n is evenwel d e keus o m d e beschaving o p 
te zoeken: d e bes ten ontwors te len zieh aan h u n omgeving o m zieh vervol-
gens in d e stad o p d e maatschappel i jke l adde r o p te werken . Kor tom, in 
deze s tereotyper ing w o r d e n zij a a n d e n o r m s t e l l e n d e s tedel ing a fgemeten 
e n g e l d e n als ' a n d e r e n ' letterlijk als 'achterl i jk ' . Vrouwen g e l d e n in da t 
b e e l d als b o e g b e e l d e n van conservat isme e n b e k r o m p e n h e i d in h u n klei-
n e were ld van h e t d o r p of e e n afgelegen boerder i j : zwijgzaam n a a r b u i t e n 
m a a r o n d e r l i n g word t alles haarfi jn geregis t reerd e n be sp roken . Fysiek 
gezien past daarbij e e n b r eed , hoek ig e n vroeg-oud v rouwenl ichaam zon-
d e r 'vrouwelijke' verf i jning. 2 6 
H e t i n t r i ge r ende is da t h e t p la t t e land tegelijkertijd o o k o m zijn tegen-
dee l van cul tuur, namel i jk zijn n a t u u r v e r b o n d e n h e i d , te lkens weer w o rd t 
he rgewaa rdee rd . De uitwassen in d e massaliteit e n anon imi te i t van d e stad 
v o r m e n d e aan le id ing voor e e n ve r l angen n a a r e e n v e r m e e n d e zuiverheid 
van d e na tuur . Me t n a m e d e v rouwen 'van b u i t e n ' kri jgen e e n au reoo l van 
zuiverheid a a n g e m e t e n da t zijn basis v ind t in diezelfde civilisatietheo-
r ieen . Deze d i ch t en vrouwen nameli jk toe da t zij d i ch te r bij d e n a t u u r 
s taan d a n m a n n e n . D o o r d e t i jden h e e n zien we b o e r i n n e n , b o e r e n d o c h -
ters of ' m e i d e n ' dus ook g e r o e m d o m h u n b l o z e n d e wangen , ene rg ieke 
o p t r e d e n , o n b e v a n g e n seksualiteit e n g e m i d d e l d g ro t e re en g e z o n d e kin-
derschaar . Vrouwen die ecologiser ing van d e l a n d b o u w voorstaan, kun-
n e n h i e r wellicht h u n voordee l m e e d o e n , m a a r vrouwen ui t m e t n a m e d e 
intensieve l a n d b o u w worste len m e t d e s t room van verwijten d a t zij d a n 
toch wel b e t e r m o e s t e n weten . 
Dit statische e n s te reot iepe b e e l d van agrar ische en a n d e r e plat te lands-
vrouwen heeft alles te m a k e n m e t h e t geb rek aan e e n geschiedschri jving 
waar in zij als h a n d e l e n d e m e n s e n zijn o p g e n o m e n . In d e gesch iedkundi -
ge verha len v inde n we nauwelijks a a n k n o p i n g s p u n t e n voor wat d e Neder -
landse b o e r i n n e n , a n d e r e v rouwen o p h e t p la t t e land en h u n voor-
vecht (s t )e rs h e b b e n m e e g e m a a k t . Welk a a n d e e l zij h e b b e n g e h a d in d e 
v e r a n d e r i n g e n in d e landbouw, o p h e t p la t t e l and e n d e v rouwenemanc i -
pat ie k u n n e n we n ie t daar in lezen. De in te rna t iona le or ienta t ie bij h u n 
init iatieven Staat n e r g e n s geboekstaafd. De lezer zal bij d e mees te historici 
g e e n verhaal k u n n e n ha len . 
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1.2.2. Geslachtsloosheid in de Nederlandse agrarische enplattelandsgeschiedenis 
In d e his tor ische analyses, overzichtsart ikelen of h a n d b o e k e n over land-
b o u w m o d e r n i s e r i n g of a n d e r e ontwikkel ingen o p h e t N e d e r l a n d s e plat te-
l and is h e t a a n d e e l van b o e r i n n e n en a n d e r e p la t te landsvrouwen n i e t sys-
temat isch o p g e n o m e n . De besch ikbare studies of e e r d e r ge fo rmu lee rde 
onderzoeksvragen o p di t t e r re in w o r d e n nauwelijks in d e his tor ische kl in-
gen in N e d e r l a n d o p g e p a k t . 2 7 De m e e r r e c e n t e his tor ische studies over d e 
l a n d b o u w of h e t p la t t e l and wijken in di t opz icht n i e t af van d e o u d e r e . In 
enke le s tudies f igureren v rouwen wel, soms al leen o p fo to ' s 2 8 , rnaar o o k 
wel in s ta t i s t ieken 2 9 of in beschri jvingen over l andbouwarbe id e n -organi-
sat ies . 3 0 Ze v o r m e n g e e n wezenlijk bes tandsdee l voor d e r o d e d r a a d van 
h e t verhaal n o c h voor d e conclusies. Recen te studies over d e l a n d b o u w 
b e s p r e k e n soms wel d e b r o n t e c h n i s c h e complexi te i t d ie h e t b e p a l e n van 
d e v rouwenarbe id in d e agrar ische sector bemoei l i jken m a a r g e b r a i k e n 
omreken ings fac to ren z o n d e r zieh te base ren o p d i e p g a a n d o n d e r z o e k . 3 1 
O o k in b u n d e l s of j a a r b o e k e n zijn ar t ikelen over v rouwen of gende raspec -
t en in d e l a n d b o u w al leen bij g ro te u i t zonde r ing te v i n d e n . 3 2 
Opval lend is d a t nauwelijks n a a r d e besch ikbare his tor ische studies 
over b o e r i n n e n e n a n d e r e p la t te landsvrouwen w o rd t verwezen. Boven-
d ien w o r d e n ze n ie t als r e fe ren t i ekader b e n u t w a n n e e r d e o n d e r z o e k e r 
e e n a n d e r e regio b e h a n d e l t . H i e r d o o r zijn deze studies vrijwel afwezig in 
d e l i teratuurl i js ten. Da t ge ld t o o k voor d e o n d e r z o e k e n die wel a a n d a c h t 
b e s t e d e n aan vrouwen. 
H e t N e d e r l a n d s e agrar ische historisch o n d e r z o e k k e n t onde r tu s sen uit-
voer ig g e d o c u m e n t e e r d reg ionaa l e n regionaal-vergeli jkend o n d e r z o e k 
vanui t sociaal-economische opt iek. Deze studies vallen voor h e t m e r e n -
dee l s amen m e t h e t werk van d e z o g e n o e m d e 'Wageningse school ' , be-
strijken e e n tamelijk lange p e r i o d e e n stellen sociaal-economische ontwik-
ke l ingen van d e midde l l ange termijn cent raa l . De his tor ische dynamiek 
word t vooral gekensche t s t i n d e s a m e n h a n g tussen d e v e r a n d e r i n g e n in 
d e be roepss t ruc tuur , loon- e n p r i j s schommel ingen e n demogra f i sche 
on twikke l ingspa t ronen . E e n aan ta l s tudies is o p d e l a n d b o u w toegespi ts t . 
Daa r in is gekozen voor e e n e c o n o m i s c h e b e n a d e r i n g van d e l andbouw-
product iewi jzen, zoals d e teel tsystemen, a rbe idsproduct iv i te i t e n markt -
m e c h a n i s m e n . 3 3 W i n d e beschree f d e karakter is t ieken van d e Wageningse 
school als volgt: 
'The approach of its adherents is secular, serial, quantitative, and systemat-
ic. T h e research is problem-oriented, and the interest is in the structure o f 
the agrarian society and economy, usually o n a regional or provincial scale. 
Meanwhile, community studies thrive, and recently, in addition, a more 
economic-scientific approach also b e e n taken to the subject, attempting to 
locate the agricultural sector within the e c o n o m y as a w h o l e . ' ( 1 9 9 1 ) 3 4 
De m e e r r e c e n t e s tudies van Priester, Brusse e n Van Cruyn ingen s c h e n k e n 
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a a n d a c h t a a n de sociale v e r h o u d i n g e n , zoals de v e r h o u d i n g e n tussen klei-
n e r e e n g ro t e re b o e r e n e n h u n mate r ië le wels tand . 3 5 
Vanui t deze (sociaal-) e conomische or iënta t ie zijn voor d e geschiedenis 
van h e t p la t t e land e n d e l a n d b o u w n ie t e e r d e r b e n u t t e his tor ische b r e n -
n e n a a n g e b o o r d e n o p zeer creatieve wijze gebruikt . Deze bevat ten zowel 
n ieuwe kwalitatieve als kwantitatieve gegevens. Beide soor ten b r e n n e n 
zijn in d iens t gesteld o m tijdreeksen te k u n n e n cons t rue ren e n o n d e r b o u -
wen. M e t h e t v e r m e e n d e statische karak te r van d e l a n d b o u w e n h e t plat te-
l and voor d e twintigste eeuw word t in deze studies a fdoende afgerekend. 
Bovendien is a a n g e t o o n d h o e z e e r h e t k le ine N e d e r l a n d e e n e n al regio-
na le ve r sche idenhe id k e n d e . O m d a t deze o n d e r z o e k e n h o o g u i t e e n pé-
r iode to t aan d e Eers te Were ldoor log bestr i jken, is e c h t e r h e t m e r e n d e e l 
van d e twintigste eeuw vanui t deze opt iek to t n u toe onbeschreven geble-
v e n . 3 6 
De g r o e p r o n d d e Wageningse school ver tegenwoord ig t e e n s t ructure le 
b e n a d e r i n g waar in h e t doe l is d e his tor ische ontwikkel ing te h e r l e i d e n to t 
d e mees t wezenlijke ve rande r ingen . Hierbi j zijn p l a t t e l andshu i shoudens 
p r imai r als (sociaal-) e conomische e e n h e d e n geca tegor iseerd , die k u n n e n 
w o r d e n ingedee ld in e e n sociale stratificatie n a a r b e r o e p of i n k o m e n e n 
die soor ten demograf isch ged rag v e r t o n e n . H e t o n d e r z o e k word t veelal 
gepos i t ionee rd in m e t h o d e - d e b a t t e n over h e t gebru ik van sociaal-econo-
mische e n demograf i sche b r e n n e n e n ca tegor iser ingen. O m d a t vele voor-
onders te l l ingen d e laatste vijftien j a a r o n d e r vuur zijn g e n o m e n , blijft h e t 
e e n v o o r t d u r e n d e u i tdag ing voor sociaal-wetenschappers e n historici o m 
d e o n d e r k e n d e k n e l p u n t e n in wetenschappel i jk bev red igende bijstellin-
gen o m te ze t ten . De a l g e m e e n o n d e r k e n d e onde r scha t t i ng van vrouwen-
a rbe id in d e l a n d b o u w b e t e k e n d e bi jvoorbeeld da t d e gebruikeli jk histori-
sche cijferreeksen a l leen n a e e n kri t ische combina t i e van n ieuwe not ies 
k o n d e n w o r d e n bi jgesteld . 3 7 
De b o v e n g e n o e m d e sociaal-economische benaderingswijze heef t af-
s tand g e n o m e n van d e o u d e , volkskundig ge ïnsp i r ee rde beschri jvingen 
van d e pla t te landsbevolking e n d e b o e r e n s t a n d . In de speu r toch t o m m e t 
e e n m e e r objectieve a a n p a k d e economische rat ional i te i t o p h e t b o e r e n -
bedrijf e n h e t p la t t e land te ach te rha len , h e b b e n d e au teu r s n a a r nostalgie 
riekende b e e i d e n van p la t t e l andssaamhor ighe id e n van na tuu rve rbon -
d e n h e i d ver ach te r zieh willen la ten . Deze b e n a d e r i n g b e n a d r u k t da t d e 
l andbouw voor d e b o e r e n s t a n d e e n b e s t a a n s m ^ e Z v o r m d e e n n ie t zozeer 
e e n bestaanswyze. 
O n d a n k s d a t deze studies zekere w e t m a t i g h e d e n b i n n e n e e n zelfde cul-
t uu rgeb i ed e n g e d u r e n d e e e n l ängere p é r i o d e aangeven, b i e d e n ze nau-
welijks inzicht in h e t h o e e n w a a r o m deze processen zieh vol t rokken. H e t 
re i len e n zei len o p d e boerder i j of h e t p la t t e land blijven onbeschreven : 
d e m e n s als h a n d e l e n d wezen verdwijnt in deze studies ach te r d e struetu-
r en . Zij h e b b e n g e e n d i rec t a andee l in h e t verhaal . 
H e t hu id ige volkskundig o n d e r z o e k d a a r e n t e g e n r ieh t zieh o p h e t alle-
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daagse leven van d e boerenbevo lk ing . H e t laat zieh daarbij i n sp i re ren 
d o o r d e o u d e r e volkskundige zienswijze d a t d e b o e r e n s t a n d zieh onde r -
sche idde als e e n bevolkingsgroep m e t e igen leefwijzen, waa rden e n nor -
m e n . Nieuwe inv loeden vanui t d e an t ropo log ie e n d e cul tuur- e n menta l i -
te i tsgeschiedenis zijn daa r in t e rug te v i n d e n . 8 8 H e t N e d e r l a n d s e onde r -
zoek n a a r ma te r i e l e cu l tuu r o p h e t p la t t e land beweegt zieh o p h e t snijvlak 
van d e twee v o o r a o e m d e benader ingswijzen. S c h u u r m a n ver tegenwoor-
digt deze r i ch t ing in W a g e n i n g e n . 8 9 
Deze o n d e r z o e k e n h e b b e n m e t h e t sociaal-economische o n d e r z o e k 
van d e Wageningse school g e m e e n da t zij b o e r e n h u i s h o u d e n s als basis-
e e n h e i d voor o n d e r z o e k kiezen. Vanui t gende r s tud ie s blijkt d a t ju i s t deze 
keuze mogeli jke genderversch i l len verhult , m a a r ook d e sleutel vo rmt o m 
die wel voor h e t voeü ich t te b r e n g e n . In h e t vo lgende hoofds tuk zal di t 
n a d e r a a n d e o r d e k o m e n . 
E e n apa r t e s t roming v o r m t h e t o n d e r z o e k waar in d e a a n d a c h t u i tgaat 
n a a r d e maatschappel i jke kaders e n inste l l ingen w a a r b i n n e n boerenfami-
lies h u n leven vormgaven . Deze r ich t ing v indt h a a r basis in d e pol i t ieke e n 
ins t i tu t ionele l andbouwgesch ieden is . In h e t o n d e r z o e k n a a r agrar ische 
ins te l l ingen h e b b e n veel o n d e r z o e k e r s e n opdrach tgevers zieh losge-
m a a k t van e e n strikte ge r i ch the id o p i n t e r n e o rgan isa t i everander ingen . 
H u n his tor ische ve rha len b e d d e n d e organisat ies in d e a l g e m e n e ontwik-
ke l ingen in e n vertei len over d e ex t e rne invloed van d e be t ref fende orga-
nisaties, zij h e t vooral in e c o n o m i s c h e n t echn isch opzicht . M e e r e n m e e r 
b e h a n d e l e n ze behalve d e w e r k z a a m h e d e n van h e t bestuurl i jk k a d e r ook 
d e actieve b e t r o k k e n h e i d van d e boerenfamil ies . Daarbij v o r m e n d e ge-
z inshoofden meesta l h e t r e f e r en t i epun t o m d a t zij d e wettelijke ver tegen-
woordigers van h e t b o e r e n h u i s h o u d e n waren . H e t gezinshoofd was ge-
woonlijk de huisvader, d e b o e r dus . N a d iens d o o d viel deze posi t ie toe 
aan d e ach te rgeb leven weduwe, m a a r deze liet zieh vaak ver tegenwoordi -
gen d o o r e e n mannel i jk familielid of opzichter . In deze o n d e r z o e k e n wor-
d e n d e vrouwspecifieke activiteiten in h e t onderwijs, d e organisat ie e n d e 
voor l ich t ing mees ta l wel b e h a n d e l d , m a a r vrijwel o n b e s p r o k e n blijven bij-
voorbee ld h e t a a n d e e l van v rouwen in deze activiteiten e n d e maa t schap-
pelijke be teken is e rvan . 4 0 
Deze organisatie-studies h e b b e n o n m i s k e n b a a r e e n maatschappel i jke 
be teken is als his tor ische evaluaties, m a a r d o o r d e opze t zijn ze b e p e r k t tot 
h e t bele idsspectrurn van d e organisat ies zelf. De au teu r s volgen d e t hema-
tische i nde l i ngen e n tijdsfaseringen die d e ins te l l ingen zelf h a n t e e r d e n . 
De r o d e d r a a d van h e t verhaal blijft h i e r d o o r b e p e r k t to t e e n beschrijving 
vanui t d e organisat ie zelf e n n ie t die van e e n a lg emeen maatschappehjk-
pol i t ieke analyse van h e t be le id e n o p t r e d e n in al zijn ge led ingen . In h e t 
a l g e m e e n w o r d e n h e t be le id e n h e t o p t r e d e n van d e organisat ies over de-
licate kwesties wel verduidel i jkt e n b e c o m m e n t a r i e e r d , m a a r vooral vanui t 
d e t oenmal ige in tent ies e n discussies. D a a r d o o r k o m t bi jvoorbeeld h e t 
vaak impliciete be le id t en opz ich te van hu id ige kwesties zoals h e t mi l ieu 
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of d e vrouwelijke l e d e n van h e t boe rengez in , n i e t of al leen separaa t en zij-
del ings aan b o d . H ie ru i t blijkt ook d a t zowel d e organisat ies zelf als d e au-
teurs g e n d e r a s p e c t e n n ie t als e e n int r ins iek a a n d a c h t s p u n t voor d e analy-
se van d e organisat ies beschouwen . H o o g l a n d , Duffhues e n Van d e r Bu rg 
h e b b e n wel a a n k n o p i n g s p u n t e n in di t opz ich t aangereikt . Van de r H a a r 
e n Fabe r h e b b e n o o k a a n d a c h t bes teed aan d e aanwezigheid e n posit ie 
van v rouwen o p d e Landbouwhogeschoo l , c.q. Landbouwunivers i te i t . Ze 
v o r m e n ech te r g e e n dee l van d e verhaalli jn die c o n s e q u e n t w o rd t voortge-
zet in a n d e r e o n d e r d e l e n e n in d e conclus ies . 4 1 
Naast di t sociaal-economisch o n d e r z o e k n a a r organisat ies e n instellin-
gen in d e landbouw, zijn e r vanui t sociologische en an t ropo log i sche h o e k 
ook sociaal-politieke studies. Deze zijn ech te r voor h e t m e r e n d e e l wat ou-
de r e n sterk sociaal-wetenschappelijk i ngekade rd . H e t o n d e r z o e k is 
mees ta l gebasee rd o p da taverzamel ing u i t e e n soor t b r o n . G e e n van al ien 
b e h a n d e l e n d e g e n d e r a s p e c t e n van h e t onde rzoeks t e r r e in . 4 2 
Missen we in veel geschiedverha len over d e l a n d b o u w of h e t p la t t e land 
e e n analyse vanui t man-vrouwverhoudingen , di t ge ld t voor h e t m e r e n d e e l 
ook voor d e m a c h t s v e r h o u d i n g e n tussen sociaal-economische g roeper in -
gen . De g r o e p r o n d d e Wageningse school b e n o e m t d e geta lsverhoudin-
gen in d e sociale stratificatie of beroepss t ruc tuur . Brasse schetste boven-
d ien h e t bes tuurhjk k a d e r in zijn in le id ing waa rmee hij e e n pol i t ieke con-
text geeft aan zijn b e v i n d i n g e n . 4 3 Frieswijk heef t u i t s lu i tend d e landarbei -
ders in zijn o n d e r z o e k cent raa l ges te ld . 4 4 
1.2.3. Urbicentrisme in de Nederlandse vrouwengeschiedenis 
Evenals in d e agrar ische geschiedenis zijn in d e N e d e r l a n d s e vrouwenge-
schiedenis talrijke a a n k n o p i n g s p u n t e n voor o n d e r z o e k n a a r b o e r i n n e n 
e n a n d e r e p la t te landsvrouwen te v inden . In d e vrouwengeschiedenis kö-
rnen deze vrouwen of stads- e n plat te landsverschi l len tot n u toe n ie t syste-
mat isch a a n b o d . Toch g ingen vrouwenhis tor ica ' s van h e t eers te u u r n i e t 
aan deze vrouwen voorb i j . 4 5 De be roepsveren ig ing voor vrouwengeschie-
den is heef t bi jvoorbeeld in 1989 de t h e m a b u n d e l Vrouwen van het land. 
Anderhalve eeuw plattelandsvrouwen in Nederland in d e e igen popula r i se ren-
d e serie g e p u b l i c e e r d . 4 6 Enke le doctoraalscr ipt ies o p di t geb ied zijn omge-
werkt to t e e n ten toons te l l ing m e t b e g e l e i d e n d b o e k 4 7 e n a n d e r e v o r m d e n 
d e basis voor e e n art ikel . Deze ve r sehenen vooral in b u n d e l s over vrou-
wengesch ieden is m e t e e n reg iona le invalshoek 4 8 , in a l g e m e n e b u n d e l s 4 9 
e n soms in e e n j a a r b o e k of tijdschrift50. Tot n u toe is h e t bij deze afzonder-
lijke verha len gebleven z o n d e r noemenswaa rd ige ui ts tral ing n a a r groot-
schaliger a l g e m e e n o n d e r z o e k of overzichtswerken. U i t z o n d e r i n g e n zijn 
be sche iden p r o d u c t e n van e igen h a n d : e e n overzicht over h o n d e r d j a a r 
v rouwenarbe id in d e l a n d b o u w m e t d e Wageningse sociologe Bock in een 
overzichtsboek over v r o u w e n a r b e i d 5 1 e n e e n publ ica t ie m e t Lievaart Brie 
generaties in schort en overall. Een terugblih op een eeuw vrouwenarbeid in de land-
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bouw. In di t laatste b o e k is e e n lijst m e t d e t oen b e k e n d e N e d e r l a n d s e his-
tor ische en ac tuele ru ra le gender s tud ies l i t e ra tuur over a rbe id te v i n d e n . 5 2 
In r e c e n t his torisch g e n d e r o n d e r z o e k word t bij u i t zonde r ing aan boe-
rinnen e n a n d e r e p la t te landsvrouwen ge re f e r ee rd . 5 3 Soms w o rd t g e m e l d 
da t d e b o e r i n n e n of p la t te landsvrouwen in h e t o n d e r z o e k g e e n a a n d a c h t 
kri jgen vanwege h u n specifieke o m s t a n d i g h e d e n of b r o n n e n . H e t gevaar 
van deze werkwijze is da t vele n ieuwe inz ich ten in d e vrouwengeschiede-
nis zijn gebasee rd o p studies vanui t e e n stedelijk gez ich t spunt z o n d e r de-
ze b e p e r k i n g in d e conclusies te ve rd i scon te ren of expliciet aan te teke-
n e n . Ana loog aan d e t e r m e n e tno- en eu rocen t r i sme , wil ik dit u rb icen-
tr isme n o e m e n . 
Deze Studie raak t veel t hema ' s u i t d e vrouwengeschiedenis . De l i te ra tuur 
over d e dr ie vo lgende is h e t mees t relevant: h e t meisjesonderwijs, vrou-
wenarbe id , maatschappel i jke par t ic ipat ie e n organisat ie van vrouwen. 
Over h e t meisjesonderwijs heef t Van Essen e e n h a n d b o e k geschreven. Zij 
heeft o n d e r h e t vakonderwijs voor meisjes e e n apa r t e beschrijving van h e t 
l andbouwhu i shoudonde rwi j s gegeven. In afwachting van di t b o e k heef t zij 
zieh indert i jd n ie t aan e e n n a d e r e p laa tsbepal ing van dit onderwijs ge-
waagd . 5 4 
In h e t o n d e r z o e k naa r vrouwen in h e t h o g e r en m i d d e l b a a r onderwijs 
o n t b r e e k t elke l ink n a a r vrouwen in h e t landbouwonderwi js . D e afgestu-
d e e r d e e n g e p r o m o v e e r d e v rouwen a a n d e L a n d b o u w h o g e s c h o o l (vanaf 
1986 Landbouwunivers i te i t ) te W a g e n i n g e n zijn to t n u toe onbesch reven 
geb leven . 5 5 De discussies over d e toe la t ing van meisjes o p h e t m i d d e l b a a r 
onderwijs n a d e invoer ing van d e Wet o p h e t Midde lbaa r Onderwijs in 
1863 zijn a l leen b e s t u d e e r d voor d e HBS, MMS en g y m n a s i u m . 5 6 H e t is n ie t 
e e r d e r o p g e m e r k t da t h e t landbouwonderwi js toenter t i jd dee l u i tmaak te 
van h e t m i d d e l b a a r onderwijs e n da t Storrn-van d e r Chijs e n a n d e r e n 
p le i t ten voor d e toe la t ing van vrouwen o p di t onderwi j s . 5 7 E e n a n d e r e n ie t 
o n d e r k e n d e l ink is d a t d e b e k e n d e l a n d b o u w k u n d i g e W.C.H. Star ing n ie t 
a l leen was aanges te ld voor d e imp lemen ta t i e van h e t landbouwonderwi js . 
In zijn funetie als in spec teu r van h e t m i d d e l b a a r onderwijs was hij m e d e 
verantwoordel i jk voor d e toela t ing van meisjes o p d e HBS in zijn ambtsge-
b ied d a t d e provincies Fr ies land, G r o n i n g e n , D r e n t h e e n Overijssel om-
va t t e . 5 8 
H e t ni jverheidsonderwijs voor meisjes zelf is n o o i t o n d e r w e r p van e e n 
d iepgravende his tor ische Studie geweest . 5 9 Er zijn wel scripties geschreven 
over h e t hu i shoudonderwi j s e n e r bes taan enke le ar t ikelen die e e n deelas-
pec t b e h a n d e l e n . 6 0 D o o r d e Wet o p h e t Nijverheidsonderwijs van 1919 
verwierf h e t l andbouwhu i shoudonde rwi j s e e n b i jzondere posit ie b i n n e n 
di t onderwijs . D e n ieuwe wet b e p a a l d e da t dit onderwijs vanaf 1921 o n d e r 
h e t ni jverheidsonderwijs voor meisjes zou Valien. Deze o n d e r b r e n g i n g te-
gen d e wens van d e b e t r o k k e n e n u i t d e l a n d b o u w is destijds g e c o m p e n -
seerd d o o r d e toezegging da t h e t l andbouwhui shoudonderwi j s h e t e igen 
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karak te r zou b e h o u d e n . H e t zou e e n zelfstandig o n d e r d e e l naas t h e t huis-
houdonderwi j s blijven m e t e e n afzonderlijke inspect ie , e igen lesroosters 
e n apa r t e onderwijsakte. H e t beh i e ld d a a r d o o r e e n g r o e p l ee rk rach ten 
d ie specifiek voor d e o m s t a n d i g h e d e n in d e l a n d b o u w e n o p h e t plat te-
l and waren toegerus t . Smit e n Goudswaard h e b b e n u i tgebre id a a n d a c h t 
bes teed a a n d e wijze waarop h e t l andbouwhui shoudonderwi j s h e t e igen 
karak te r ve rded igde e n zijn plaats bepaa lde ten opzichte van d e a n d e r e 
takken van nijverheidsonderwijs voor meisjes. Evenmin als be ide schrij-
vers da t h e b b e n gedaan , zal o o k di t b o e k h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n d e r -
wijs vergeli jken m e t d e nijverheids-, industrie- , kook- en hu i shoudscho l en . 
Wel zal di t b o e k d o o r d e b r e d e r e a a n p a k vanui t genders tud ies ingaan o p 
d e s t r i jdpunten , discussies en verschallen bij d e d i rec te b e t r o k k e n e n . 
Een a n d e r aspect van h e t his torisch o n d e r z o e k n a a r meisjesonderwijs 
betref t d e verschuivingen in d e onderwijspart ic ipat ie , s choo l loopbaan e n 
be roepskeuze van vrouwen. Tot n u toe is in dergeli jke studies geen onde r -
scheid g e m a a k t n a a r d e beroepssec tor van d e o u d e r s of n a a r e e n stadse 
danwel p l a t t e l andsach te rg rond . Ju i s t bij d e g ro tendee l s zichzelf gene re -
r e n d e landbouwsector , waarvoor bovend i en strikt seksespecifiek onde r -
wijs w e r d g e b o d e n , k u n n e n deze cijfers inzicht geven in hoever re d e uit-
g a n g s p u n t e n van h e t l andbouw- e n onderwijsbeleid i n d e r d a a d in d e on-
derwijs- e n be roepskeuzes van d e j o n g e n s e n meisjes tot u i t ing kwamen . 
Tenslot te r o e p t d e n a d r u k o p d e maatschappel i jke doels te l l ingen van 
h e t l andbouwhuishoudonderwi j s d e vraag o p in hoever re h e t ge l ee rde 
ook to t a n d e r h a n d e l e n en g e d r a g le idde en welke s t imu le rende e n be -
l e m m e r e n d e fac toren daarbij e e n rol spee lden . H ie rvoor is in N e d e r l a n d 
g e e n historisch v o o r b e e l d o n d e r z o e k v o o r h a n d e n . Dit b o e k gaat in o p d e 
vraag in hoeve r re di t o n d e r z o e k r e d e n e n e n d iscuss iepunten aand raag t 
voor ve rde r o n d e r z o e k van di t aspect bij a n d e r e onderwi jsvormen e n of 
d a t h e t l andbouwhu i shoudonde rwi j s h i e r in wellicht van a n d e r e onde r -
wijsvormen afwijkt. 
Een a n d e r belangrijk gebied voor dit onde rzoek is d e vrouwenarbeid . O o k 
in h e t v rouwengeschiedenisonderzoek is d e onvolledige weergave van de 
agrarische vrouwenarbeid m e e r d e r e ma len aan d e o rde gesteld. Van Eijl e n 
Pott-Buter h e b b e n desondanks m e t d e geregis t reerde cijfers doorgere -
k e n d . 6 1 P lant inga heeft daa ren tegen enkele nieuwe hypothesen over h e t 
vo lume van d e agrarische vrouwenarbe id opges te ld . 6 2 Van Eijl heeft in h a a r 
b o e k over h e t Nat ionaal Bureau voor Vrouwenarbe id opgemerk t da t h e t de 
arbeid e n schol ing voor vrouwen in d e agrarische sector tot zijn aandacht-
ve lden r e k e n d e . Zij heeft dit ech te r n ie t o n d e r z o c h t vanwege d e complexi-
tei t . 6 3 Dus evenals in d e agrarische geschiedenis zijn deze au teurs niet aan 
eigen aanvul lend onde rzoek toegekomen , n o c h h e b b e n ze h e t beschikbare 
specifieke b o e r i n n e n - e n p la t te landsvrouwenonderzoek verwerkt . 6 4 
S a m e n h a n g e n d e t h e m a ' s zoals kos twinnerschap, huweli jksrecht 6 5 , wel-
vaartstaat, huishoudel i jke a rbe id 6 6 , t echnologie en h u i s h o u d e n 6 7 of gezins-
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ideologic w o r d e n veelal vanui t h e t doorsnee-gezin be l ich t d a t van loonar-
be id afhankelijk is, dus in feite vanui t e e n werknemersperspect ief . Vrou-
wen m e t e e n bedrijf, al d a n n ie t g e h u w d of weduwe, vallen h i e r d o o r snel 
b u i t e n h e t blikveld. In overzichtsart ikelen van Ja rnsens over h e t kostwin-
n e r s c h a p en van Daru en Lakmake r over d e huishoudel i jke a rbe id w o rd t 
wel n a a r agrar ische e n p la t te landsvrouwen verwezen, m a a r o p n i e u w ter-
l o o p s . 6 8 
Naast zelfs tandigen waren e r ook werkneems te r s in d e landbouw. Zij 
verschi lden weer o p e e n aanta l p u n t e n van a n d e r e werkneemste r s . Zij vie-
len bi jvoorbeeld n i e t altijd o n d e r dezelfde a r b e i d s b e s c h e r m e n d e maa t re -
ge len . Uiteindel i jk zijn in 1957 alle wettelijke a r b e i d s b e s c h e r m e n d e maat-
rege len voor vrouwen die van 1889 e n 1911 d a t e e r d e n o o k voor d e land-
b o u w van k rach t geworden . O o k was d e l andbouw bij voorbaa t u i tges loten 
van h e t we t son twerp-Romme van 1937 d a t d e be roepsa rbe id van g e h u w d e 
vrouwen b u i t e n d e h u i s h o u d i n g wilde ve rb ieden . Verde r heeft d e g r o e p 
werkneems te r s in d e l a n d b o u w historisch gezien e e n zeer g e m e l e e r d e sa-
mens te l l ing gehad . Deze v rouwen h e b b e n in zeer u i t e e n l o p e n d e functies 
e n o m s t a n d i g h e d e n gewerkt . De o n d e r s c h e i d i n g e n in d e typen taken, d e 
b i j b e h o r e n d e functies e n d e daaru i t voor tv loe iende h i e r a r ch i een vragen 
o m n a d e r his torisch onde rzoek . E e n landelijk vergel i jkend o n d e r z o e k 
n a a r d e l o o n a r b e i d van vrouwen in d e l a n d b o u w m a a r o o k reg iona le ana-
lyses voor d e tweede helft van d e twintigste eeuw o n t b r e k e n voora l snog . 6 9 
De maatschappel i jke par t ic ipat ie e n organisat ie van v rouwen is e e n vol-
g e n d aandachtsve ld voor di t onde rzoek . O o k h i e r in is e r g e e n tradi t ie 
waarin o n d e r s c h e i d n a a r be roepssec to r of n a a r e e n stads- danwel plat te-
landsmi l ieu word t gemaakt . U i t zonde r ing d a a r o p v o r m t d e b u n d e l rooms-
kathol ieke v r o u w e n p o r t r e t t e n waar in Derks , Halkes e n Van Heijst wel aan-
d a c h t b e s t e d e n a a n d e ka thol ieke b o e r i n n e n b o n d e n en enke le le idingge-
v e n d e vrouwen d a a r i n . 7 0 S o m m i g e n d u i d e n weliswaar aan d a t b o e r i n n e n 
e n p la t te landsvrouwen h u n e igen vrouwenorganisa t ies h a d d e n , m a a r be-
t r ekken deze vervolgens n ie t in d e ve rde re analyses. 7 1 
In d e r e c e n t e geschiedschri jving over d e N e d e r l a n d s e vrouwenbewe-
g ing word t n i m m e r ge re fe ree rd aan b o e r i n n e n , h u n vrouwelijke e n m a n -
nelijke voorvechters , n o c h aan d e initiatieven die te r beha r t ig ing van h u n 
b e l a n g e n zijn g e n o m e n . Een mogeli jke verklar ing h a d k u n n e n zijn da t zij 
he l emaa l b u i t e n d e v rouwenbeweging s tonden . Maar niets is m i n d e r waar. 
E e r d e r e studies van e n over r eeds e r k e n d e vrouwen b i n n e n d e vrouwen-
beweging h e b b e n la ten z ien d a t zij wel degelijk o o g h a d d e n voor v rouwen 
in d e l a n d b o u w en o p h e t p l a t t e l and . 7 2 Sporad ische o p m e r k i n g e n blijken 
n a zorgvuldige lezing wel i n t r i ge rende aanwijzingen voor ve rde r onde r -
zoek te ve r r aden . Naast Storm-van d e r Chi js 7 3 t o o n d e n b e k e n d e feministes 
zoals Es ther Welmoe t Wijnaendts Francken-Dyserinck (1876-1956) 7 4 e n 
Willemijn Posthumus-van d e r G o o t (1897-1989) zieh belangri jke m e d e -
s tanders van b o e r i n n e n e n a n d e r e p la t te landsvrouwen. O o k h e t feminis-
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tisch ge insp i r ee rde Nat ionaa l B u r e a u voor d e V r o u w e n a r b e i d 7 5 e n gro te 
vrouwenorganisa t ies zoals d e Kathol ieke V r o u w e n b o n d 7 6 h i e l den zieh m e t 
h u n situatie bezig. In 1 9 2 9 werd to t d e op r i ch t ing van d e wereldwijde koe-
pelorganisa t ie Association of the Country-Women of the World (ACWW) beslo-
ten . Dit g e b e u r d e o p e e n congres voor p la t te landsvrouwen d a t d e Interna-
tional Council of Women (icw) in aanslui t ing o p e e n van zijn b i j eenkomsten 
h a d geo rgan i see rd . 7 7 I n e e n p rach t ig overzichtsartikel over d e icw e n d e 
twee a n d e r e belangri jkste in te rna t iona le vrouwenorganisa t ies ui t die tijd 
besp reek t R u p p h e t b r e d e spec t rum waar in h e t icw o p e r e e r d e . Zij n o e m t 
v o o r b e e l d e n van activiteiten d ie e e n religie, reg io , b e r o e p s g r o e p of etnici-
teit cen t raa l stellen, m a a r r e p t n i e t over h e t p l a t t e l and . 7 8 
Deze Studie gaat n a welke bemoe ien i s b e k e n d e organisat ies en perso-
n e n u i t d e v rouwenbeweging h a d d e n m e t d e b e l a n g e n van vrouwen in d e 
l a n d b o u w e n o p h e t p la t t e land e n wil deze e e n plaats geven in d e ge-
schiedschrijving van d e vrouwenbeweging . Dit ge ld t eveneens voor d e to t 
n u toe o n o p g e m e r k t e vrouwen, m a n n e n en instel l ingen die zieh wel dege-
lijk o n d e r d e e l voe lden van deze beweging, m a a r zieh voornamel i jk o p d e 
b e l a n g e n van d e vrouwen in d e l andbouw e n o p h e t p la t t e land r ich t ten . 
Daarbij is h e t historiografisch des te in te ressanter da t landeli jke organisa-
ties voor vrouwen in d e l a n d b o u w e n o p h e t p la t te land ju is t tussen d e 
h o o g t e p u n t e n van d e twee feminist ische golven u i tg roe iden to t d e groot-
ste van alle vrouwenorganisa t ies . 7 9 
1 . 3 . B R O N N E N EN I N D E L I N G 
1 . 3 . 1 . Besprekingvan hetbronnenmateriaal 
Vanwege d e geformal iseerde status e n d e f inancier ing d o o r de rijksover-
h e i d v o r m d e h e t l andbouwhui shoudonderwi j s e e n kristal l isat iepunt in 
h e t pol i t ieke k rach tenspe l da t d e b e l a n g e n van b o e r i n n e n e n a n d e r e plat-
te landsvrouwen def in ieerde . De b e o o g d e maatschappel i jke functie voor 
d e l a n d b o u w en h e t p la t te land k o n n ie t o p e e n onvoorwaardel i jke s teun 
van be le idsmakers e n politici r e k e n e n . H i e r d o o r was er v o o r t d u r e n d strijd 
over d e legit imatie van di t onderwijs, zijn specifieke i n h o u d e n opze t e n 
h e t b e d r a g d a t jaarlijks in h e t Staatsbudget werd begroot . Dit pol i t ieke 
spel l e idde to t vele deba t t en tussen d e b e t r o k k e n organisat ies en overhe-
d e n e n in d e organisat ies en ove rheden zelf. D o o r d e verschi l lende stel-
l i ngnames e n d e ui teindel i jke bes lu i ten te vergelijken is veel informat ie 
ve rk regen over d e pr ior i te i ten e n d e daadwerkeli jke invloed van d e be-
t rokkenen . Naas t d e n o t u l e n e n verslagen van d e ve rgader ingen e n on-
d e r h a n d e l i n g e n zijn e r u i tgebre ide no ta ' s e n p ropaganda- teks ten , d ie d e 
gebru ik te a r g u m e n t e n weergeven. 
Vanwege d e invalshoek van h e t onderwijs was e r ru im v o l d o e n d e b r o n -
nenma te r i a a l v o o r h a n d e n . Er zijn veel s tukken bewaard gebleven. Door-
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da t d e overheid d e con t rô l e over h e t onderwijs had , m a a r h e t initiatief tot 
op r i ch t ing e n h e t b e h e e r bij d e gewestelijke en d iocesane landbouworga-
nisaties lag, zijn veel officiële s tukken vers tuurd e n o p mins t ens twee 
plaatsen opges lagen . O o k t oen e r in plaats van i n t e r n e commissies apa r t e 
ve ren ig ingen voor h e t b e h e e r van h e t onderwijs w e r d e n opger ich t , bleven 
d e landbouworganisa t ies in h e t be s tuu r ver tegenwoord igd . Zij bleven vaak 
o n d e r d a k e n adminis t ra t ieve o n d e r s t e u n i n g b i e d e n in h e t r eg iona le land-
bouwhuis . H i e r d o o r zijn zowel in d e a rch ieven van d e landbouworganisa-
ties als van d e ove rheden behoor l i jk veel d o c u m e n t e n t e rug te v inden . Dit 
zijn in d e mees te gevallen d e subsidieverzoeken, d e jaarlijkse verslagleg-
g ing e n d e n o t u l e n van ve rgade r ingen . Veel no ta ' s e n noti t ies voor over-
leg zijn tussen d e a n d e r e p a p i e r e n te v inden . Bovend ien h e b b e n m e t na-
m e d e organisat ies ook re levante verslagen van lezingen, congresbi jdra-
gen e n tijdschriftartikelen in d e dossiers e n b ib l io theken opges lagen . De-
ze zijn u i t e r aa rd o p i n i ë r e n d van aard . Daarnaas t s tond d e bevo rde r ing 
van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s bov en aan bij d e doels te l l ingen van 
d e confessionele b o e r i n n e n b o n d e n e n d e landeli jke pla t te landsvrouwen-
organisat ie . O o k h u n a rch ieven e n o u d e tijdschriften b i e d e n e e n schat 
a a n informat ie e n e e n weerslag van d e eigenti jdse d iscuss iepunten . Ten-
slotte heeft e r o o k e e n landeli jke organisat ie van d e l ee rk rach ten bij h e t 
l andbouwhui shoudonderwi j s bes taan d ie aile verwante organisat ies in h e t 
p la t te landswerk voor vrouwen omvat te . H u n arch ieven e n tijdschriften 
verwijzen eveneens n a a r d e d iscuss iepunten e n ontwikkel ingen t en aan-
zien van gender , l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g e n pla t te landsontwikkel ing. 
Dit b r o n n e n m a t e r i a a l d a t via d e invalshoek van h e t onderwijs is ont-
dekt , is nauwelijks ge r aadp l eegd bij e e r d e r onde rzoek . Bij e e r d e r vrou-
wengesch ieden is -onderzoek stuitte m e n n i e t o p v o l d o e n d e aanwijzingen 
of verwijzingen over h e t bes taan van dergeli jk mater iaa l . In d e archieven 
van a l g e m e n e vrouwenorganisa t ies was dergeli jk mater iaa l afwezig of 
v o r m d e h e t e e n klein e n specifiek o n d e r d e e l . Landbouworganisa t ies h e b -
b e n d a a r e n t e g e n in h u n officiële a l g e m e n e s tukken n ie t altijd u i tgebre id 
m e l d i n g g e m a a k t van h u n activiteiten voor vrouwen. Z o d o e n d e w e r d e n 
o o k landbouwhis tor ic i n i e t e e r d e r a a n g e m o e d i g d to t n a d e r speurwerk. 
Ju i s t h e t e igen , specifieke ins t i tu t ionele k a d e r bevatte d e vele aanwijzin-
g e n o m h e t spoor t e r u g te k u n n e n v i n d e n n a a r allerlei losse r a p p o r t e n , 
commissieverslagen, persoonl i jke archieven, congresb i jdragen e n art ike-
len in dagb l aden die over verhi t te discussies schreven. 
Voor dit type o n d e r z o e k is h e t u i t e r m a t e belangri jk ook individuele uit-
sp raken te h e b b e n van d e v rouwen d ie h e t onderwijs volgden of die wel 
tot d e d o e l g r o e p b e h o o r d e n m a a r e r g e e n gebru ik van m aak t en . I n d e 
loop d e r j a r e n zijn voor allerlei d o e l e i n d e n gesprekken m e t o u d e r e boe-
rinnen en b o e r e n d o c h t e r s gevoerd e n zijn persoonl i jke getuigenissen zo 
veel mogeli jk g e k o p i e e r d e n bewaard. N ie t t emin is h e t te b e t r e u r e n da t 
de onderzoekst i jd voor h e t systematisch interviewen van d e b e t r o k k e n e n 
n ie t t oe r e ikend bleek. 
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O p e e n ind i rec te m a n i e r is u i t be le idss tukken e n evaluaties ook infor-
mat ie te kri jgen over mogeli jke wee r s t anden . Zaken die n ie t l i epen zoals 
d e b e d e n k e r s h a d d e n bedoe ld , w e r d e n daa r in ges ignaleerd e n soms be-
c o m m e n t a r i e e r d . Daaru i t is af te l e iden h o e ver n i e u w i g h e d e n van d e 
prakti jk k o n d e n afstaan, wat d e leer l ingen al d a n n ie t aansprak , waar d e 
kne lpvmten in t i jdbesteding e n inves ter ingen zaten; k o r t o m h o e d e leer-
l ingen m e t h e t ge l ee rde o m g i n g e n . 
1.3.2. Indeling 
De eers te pa ragraaf i n t r o d u c e e r d e h e t o n d e r z o e k s t h e m a van di t boek . 
Daaru i t b leek da t di t b o e k e e n aanze t wil geven tot e e n wetenschappel i jke 
discussie over gender , l a n d b o u w en p la t t e land vanui t e e n historisch per-
spectief. De educat ieve voorz ien ingen voor agrar ische vrouwen e n m e t na-
m e h e t l andbouwhui shoudonderwi j s v o r m e n daarvoor d e kapstok. E e n 
u i t p u t t e n d e his tor ische beschrijving van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s 
als onderwijs tak w o r d t dus n ie t gegeven. Er k o m t g e e n o p s o m m e n d ver-
haa l over d e pa r t i c ipe rende instanties, overhe idsmaat rege len , commissies, 
curr icula , l ee r l ingenaan ta l en dergeli jke. Vanzel fsprekend w o rd t wel toe-
l icht ing gegeven waar d a t n o d i g is voor h e t beg r ip van d e tekst. 
Vervolgens plaatste d e tweede paragraaf h e t o n d e r z o e k s t h e m a in d e 
N e d e r l a n d s e geschiedschrijving. Historiografisch werd deze Studie be-
schreven als e e n mogel i jkheid o m e e n b r u g te slaan tussen d e agrar ische 
e n p la t te landsgeschiedenis a a n d e e n e kan t e n d e vrouwen- e n gende rge -
schiedenis a a n d e a n d e r e kant . 
De ve rde r u i twerking van d e onderzoekskade r s voor dit b o e k k o m t in 
h e t vo lgende hoofds tuk aan b o d . De keuze voor d e onde rzoeksaanpak e n 
d e cent ra le c o n c e p t e n voor deze Studie w o r d e n daar in aan d e bes t aande 
inz ichten over l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g e n over professional iser ing in d e 
l a n d b o u w gere la tee rd . H ie rvoor is vooral d e l i t e ra tuur ui t d e rura le socio-
logie e n in d e rura l g e n d e r s tudies be sp roken . Ter vergelijking voor d e 
N e d e r l a n d s e situatie is tenslot te re levant bu i t en l ands historisch onde r -
zoek in d e ru ra le vrouwen- e n gender s tud ies aangehaa ld . 
H e t empir i sch o n d e r z o e k word t g e p r e s e n t e e r d in d e ke rnhoofds tukken 
van h e t boek . Deze bestr i jken d e p é r i o d e van 1863 to t 1968. Beide jaar ta l -
len zijn afgeleid van e e n ins t i tu t ionele cesuur. H e t j a a r 1863 is gekozen als 
k e e r p u n t voor h e t l andbouwonderwi j s voor vrouwen. Dit was h e t j a a r 
waar in d e Wet o p h e t Midde lbaa r Onderwijs werd vastgesteld. Deze wet 
gaf aan le id ing to t discussies over d e toela t ing van vrouwelijke leer l ingen 
tot h e t m i d d e l b a a r e n later h e t h o g e r onderwijs . De wet k e n d e o o k bepa-
l ingen over h e t landbouwonderwi js . L a n d b o u w e x p e r t W.C.H. (Winand) 
Star ing (1808-1877) 8 0 w e r d tot é é n van d e inspec teurs van h e t m i d d e l b a a r 
onderwijs b e n o e m d . Hij werd speciaal belast m e t h e t landbouwonderwi js 
e n k reeg to t taak b i n n e n d e be t re f fende wetsbepa l ingen h e t l andbouwon-
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derwijs van d e g r o n d te tillen. De discussies over landbouwonderwi js e n 
d e u i tb re id ing van moge l i jkheden voor v rouwen in d e l a n d b o u w w e r d e n 
m e t n a m e d o o r Storm-van d e r Chijs m e t e lkaar v e r b o n d e n . In 1863 sprak 
zij voor h e t eers t o p h e t N e d e r l a n d s c h L a n d h u i s h o u d k u n d i g Congres . Dit 
congres was in d e n e g e n t i e n d e eeuw d e en ige plaats die vrijwel jaarlijks d e 
g e l e g e n h e i d b o o d o m o p na t ionaa l n iveau allerlei l andbouw- e n plat te-
landszaken te be sp reken . In 1865 beple i t te zij d e u i tb re id ing van d e werk-
kr ing in d e l a n d b o u w e n h e t l andbouwonderwi j s voor vrouwen. 
In h e t j a a r 1968 volgde e e n g roo t scheepse reorganisa t ie van h e t ver-
volgonderwijs in N e d e r l a n d . Me t d e Wet o p h e t Voor tgezet Onderwijs , 
m e e r b e k e n d o n d e r d e n a a m Mammoe twe t , kwam bovend ien e e n e i n d e 
aan h e t l andbouwhui shoudonderwi j s . Alle v o r m e n van h e t ni jverheidson-
derwijs voor meisjes k w a m e n o n d e r dezelfde n o e m e r van hu i shoud- e n 
ni jverheidsonderwijs te vallen. H e t l andbouwonderwi j s verwierf o p d a t 
m o m e n t e e n duidel i jke e igen plaats in h e t beroepsonderwi js , m a a r bleef 
n o g altijd o n d e r d e d i rec te zorg van h e t Minister ie van L a n d b o u w staan. 
Init iat ieven o m d e d o o r s t r o o m m o g e l i j k h e d e n te ve rgro ten , l e idden to t 
s c h o l e n g e m e e n s c h a p p e n d ie b e i d e onderwi jsvormen e n seksen n a j a r e n -
lange sche id ing ui teindeli jk s a m e n b r a c h t e n . 
Hoofds tuk dr ie e n vier zijn d e eers te hoofds tukken o p basis van empir i sch 
onde rzoek . Zij omvat ten d e n e g e n t i e n d e eeuw waar in h e t p le i t voor gen-
de r sche id ing in d e a r b e i d s d o m e i n e n in d e l a n d b o u w ins t i tu t ioneel w e r d 
bekrach t igd in h e t landbouwonderwi js . H e t j a a r 1863 lu idde deze p e r i o d e 
in. Deze hoofds tukken geven inzicht in d e vrouwenkwest ie m e t betrek-
king to t landbouw, p la t t e land e n vrouwen. H e t verhaal t de eers te inc iden-
tele init iat ieven o m vrouwen d e e l g e n o o t te m a k e n van d e vooru i tgang die 
o p g r o n d van d e n ieuwe wetenschappeh jke inz ich ten voor d e l a n d b o u w 
e n h e t p la t t e l and mogeli jk w e r d geacht . 
I n h e t d e r d e hoofds tuk staat Storm-van d e r Chijs cent raa l . H e t verhaal t 
h o e zij d e a a n d a c h t k r eeg voor h a a r l a n d b o u w k u n d i g e kenn i s e n voor 
h a a r over tuiging d a t v rouwen r e c h t h a d d e n o p m e e r moge l i jkheden voor 
a rbe id e n schol ing in d e landbouw. H a a r i n b r e n g o p d e N e d e r l a n d s c h 
L a n d h u i s h o u d k u n d i g e Congressen van 1863 to t 1873 v o r m t h e t ui tgangs-
p u n t voor d e analyse van h a a r opvat t ingen . Vervolgens w o rd t h a a r op t re -
d e n in d e con tex t van deze landeli jke l andbouwcongressen geplaatst . Ten-
slotte w o r d e n d e o n d e r s t e u n e n d e p o g i n g e n van enke le vooraans t aande 
manne l i jke l andbouwvoor l i eden t en b e h o e v e van onderwijs voor v rouwen 
in d e l a n d b o u w ui t d e verge te lhe id gehaa ld . Ach te reenvo lgens k o m e n 
W.C.H. Staring, B.W.A.E. Sloet tot O ldhu i s e n J.P. Arnersfoordt a a n bod . 
H e t v ierde hoofds tuk b e h a n d e l t d e to t s t a n d k o m i n g van h e t zuivelvak-
onderwijs . Dit be t ro f e e n vrouwelijk a r b e i d s d o m e i n bij uitstek. Aan d e or-
d e k o m t h e t tweesporenbe le id voor d e ve rbe te r ing van d e zuivelbere iding 
o p d e boerder i j e n d e ontwikkel ing van d e fabrieksmatige zuivelbere iding 
e n h o e di t v e r a n d e r d e in s a m e n h a n g m e t d e visies o p d e taken van e e n 
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boe r in . De verschi l lende s t a n d p u n t e n w o r d e n o n d e r z o c h t o p h u n achter-
l iggende opvat t ingen . Tenslot te laat h e t zien wat e r aan zuivelvakonder-
wijs voor vrouwen in d e j a r e n n e g e n t i g van d e vorige eeuw is gereal iseerd. 
De u i t g a n g s p u n t e n bij d e opr ich t ing , ontwikkel ing e n opheff ing van d e 
verschi l lende onderwijs instel l ingen w o r d e n o n d e r d e loep g e n o m e n . 
De hoofds tukken vijf to t e n m e t ach t vallen s a m e n m e t d e p e r i o d e waar-
in h e t l andbouwhui shoudonderwi j s (1909-1968) als tak van onderwijs 
heeft bes taan . Deze hoofds tukken h e b b e n g e r a e e n da t zij b e r u s t e n o p d e 
analyse van d e u i t spraken en deba t t en . Deze betreffen h e t b e o o g d e on-
derwijs, d e onderwijsactiviteiten o p zieh, d e t e k o r t k o m i n g e n e n n ieuwe 
intervent ies . Aan d e o r d e is wat deze weerspiegelde van h e t maa t schappe -
lijke k rach tenve ld r o n d g e n d e r in l andbouw- e n pla t te landsvraagstukken. 
Deze a a n p a k o n d e r k e n t z o d o e n d e da t dit onderwijs d e basis v o r m d e voor 
e e n s t rue turee l ne twerk van voorz ien ingen en deskund ighe id voor onde r -
wijs, organisat ie , v o r m i n g en voor l icht ing wat betref t v rouwen in d e agrari-
sche sector. De ach te r l iggende visies van waarui t deze voorz ien ingen wer-
d e n opgezet , b e o o r d e e l d e n b e s t r e d e n w o r d e n in e e n b r e d e r maa t schap-
pelijk k a d e r geplaatst . Nagegaan word t h o e d e beleidsvisies in di t k a d e r 
l andbouwmode rn i s e r i ng , p la t te landsontwikkel ing e n v rouwenemanc ipa -
tie v e r e n i g d e n e n h o e zij v rouwen in d e agrar ische sector typeerden . Aan-
d a c h t krijgt welke ve r sche idenhe id d e woordvoerde r s o n d e r k e n d e n bij 
deze vrouwen. Aan b o d k o m t ook h o e d e verschi l lende pa r t i e ipe rende or-
ganisaties h u n be le id toets ten e n wie zij daarbij b e t r o k k e n . E e n u i td rukke-
lijk a a n d a c h t s p u n t is o p welke wijze v rouwen publiekeli jk in landbouwza-
ken b e t r o k k e n waren , wie zij w a r e n e n h o e zij daa r aan d e e l n a m e n . Dit is 
van b e l a n g o m te we ten te k o m e n in welke k l i n g e n vrouwen onders teu-
n i n g k r e g e n e n o o k h o e e n d o o r wie d e b e l a n g e n van vrouwen in d e agra-
rische sector w e r d e n b e n o e m d e n beha r t igd . Tenslot te d i e n t d e analyse 
van d e ui teindel i jke onderwijsopzet als Spiegel voor d e visies e n handelwij-
zen d ie to t z ichtbare resu l ta ten l e idden . 
Van deze vier hoofds tukken analyseert hoofds tuk vijf d e d i rec te aan-
loop e n d e eers te init iatieven to t h e t la tere l andbouwhuishoudonderwi j s . 
Hoofds tuk zes b e h a n d e l t d e eers te t ien j a r e n van opbouw. Hoofds tuk Ze-
ven gaa t tens lot te in o p d e ve rde re u i tbouw e n aanpass ingen o n d e r in-
vloed van d e maatschappel i jke v e r a n d e r i n g e n in h e t a lgemeen . 
In hoofds tuk ach t w o r d t e e n s lo tbeschouwing gegeven. De n ieuwe inzich-
t en w o r d e n samengevat e n geplaats t t en opz ich te van bes t aand o n d e r z o e k 
d a t in d e eers te twee hoofds tukken werd g e i n t r o d u e e e r d . Voor d e vraagte-
kens d ie onhe r roepe l i j k overblijven, w o r d e n plausibele verk lar ingen ge-
sugge ree rd of wegen voor ve rder o n d e r z o e k aangedu id . 
Tenslot te e indig t d e tekst m e t e e n samenvat t ing in h e t Engels . N a d e 
bijlagen volgen lijsten m e t d e g e r a a d p l e e g d e archieven, pe r iod i eken e n li-
t e r a tuu r e n tenslot te d e indices . 
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2. G E N D E R , L A N D B O U W M O D E R N I S E R I N G 
EN ONDERWIJS 
2.1 . LANDBOUWMODERNISERING: EEN MODERN ONTWIKKELINGSPROGRAMMA 
2.1.1. Landbouw als mensenwerk in maatschappelijke kaders 
H e t historisch o n d e r z o e k n a a r N e d e r l a n d s e b o e r i n n e n bes taa t vooral u i t 
doc toraa l scripties van s tuden tes an t ropo log ie e n sociaal-economische ge-
schiedenis . Zij zijn ge r ing in aanta l e n b e p e r k t in opzet . De mees te studies 
zijn reg ionaa l a fgebakend en bestr i jken e e n p e r i o d e u i t d e laatste ander -
halve eeuw. De onderzoeksvragen kwamen in d e mees t e gevallen voor t u i t 
d e eigenti jdse discussies over vrouwenvraags tukken. Veel scripties h a n d e l -
d e n over d e w e r k z a a m h e d e n van vrouwen b i n n e n h u n e igen arbe idsdo-
m e i n e n d e m a t e van a u t o n o o m o p t r e d e n in h u n s t ra tegieen van aanpas-
sing of verzet t egenover wat h e n overkwam. 1 
Deze s t u d e n t e s p o r t r e t t e e r d e n d e v rouwen in h u n o n d e r z o e k n i e t als 
slachtoffers m a a r als h a n d e l e n d e p e r s o n e n e n t o o n d e n aan d a t zelfs in 
h e t k l e ine N e d e r l a n d d e b o e r i n e n d e p la t t e l andsvrouw n o o i t h e b b e n 
bes t aan n o c h in on twikkel ing h e b b e n st i lgestaan. Daarbi j b e s c h o u w d e n 
zij d e soc iaa l -economische on twikke l ingen in d e l a n d b o u w e n d e veran-
d e r e n d e a r b e i d s o m s t a n d i g h e d e n als gegeven kaders , over igens n a a r 
t o e n m a l i g g o e d g e b r u i k in h e t h is tor i sch o n d e r z o e k . D a a r m e e veron-
d e r s t e l d e n zij d a t deze v rouwen g e e n dee l h a d d e n a a n h e t m a a t s c h a p p e -
lijk on twikke l ingsproces . Zij l e g d e n g e e n d i rec t v e r b a n d tussen maat -
schappel i jke m a n - v r o u w v e r h o u d i n g e n e n d e wijze van l a n d b o u w m o d e r -
n i se r ing . Zij p laa t s t en deze v rouwen d u s als h e t ware b u i t e n h e t maat -
schappel i jke p r o c e s d a t d a a r d o o r o o k d o o r h e n als g e n d e r - n e u t r a a l 
w e r d voorges te ld . 
Sociologe De Rooij wees in h a a r proefschrif t o p h e t s t r uc tu r e r ende ka-
rak te r van sekse-ongelijkheid o p d e a rbe id van vrouwen o p agrar ische ge-
zinsbedri jven. 2 Ze cons ta tee rde e e n g r o n d p a t r o o n van ongelijkwaardig-
h e i d bij d e arbeidsverdel ing tussen be ide e c h t g e n o t e n . Zij Steide vast da t 
e r m e e r ongel i jkwaardigheid was n a a r m a t e d e omvang e n specialisatie-
g raad van h e t bedrijf t o e n a m . Dit s tond in schril cont ras t m e t d e arbeids-
de l ing d ie zij o p man-manpa r tne rbed r i j ven aantrof. Manneh jke p a r t n e r s 
r e g e l d e n h u n taakverdel ing o p basis van geli jkwaardigheid. In h u n werk-
p l a n n i n g r o u l e e r d e n ze alle t aken e n ru i rnden ze tijd in o m elkaar te hel-
p e n bij inc iden tee l werk. O p d e gezinsbedri jven gold steevast d e gewoon-
te da t d e e c h t g e n o t e t e r s tond voor di t werk k laars tond; vandaa r d e t e r m 
' inspr ingwerk ' . Over igens v o n d De Rooij voor h e t hu ishoudel i jk werk 
g e e n verschil: o p be ide soor ten bedri jven vielen d e m a n n e n daarvoor o p 
e e n vrouw te rug , ofwel h u n e c h t g e n o t e danwel h u n m o e d e r . De Rooij 
c o n c l u d e e r d e d a t ' sekse ' evenzeer e e n s t r uc tu r e r end p r inc ipe in d e ar-
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beidsverdel ing o p h e t agrar ische gezinsbedrijf was als da t ook in a n d e r e 
maatschappel i jke p rocessen e n c o n t e x t e n h e t geval is: 
'Sekse is onderdeel van alle maatschappelijke verhoudingen en aldus een 
bestanddeel van zowel de economische, technologische en politieke 
processen die tot schaalvergroting en specialisatie hebben geleid, van de 
boerderij als arbeidsorganisatie als van de economische, sociale, culturele 
en politieke omgeving waarin agrarische gezinsbedrijven zijn in-
gebed. '(1992) s 
Evenwel heef t De Rooij deze p rocessen e n orngevingen in h a a r proef-
schrift n i e t n a d e r o n d e r d e loep g e n o m e n e n dus o o k n i e t a a n d e arbeids-
organisat ie n a a r sekse o p d e boerder i j ge re l a t ee rd . 4 
Aangez ien e e n systematische besp rek ing van d e conceptua l i se r ing e n re-
tor iek ach te r ' l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g ' vanui t e e n gende rpe r spec t i e f n i e t 
v o o r h a n d e n is, k o m e n n u e e n aanta l a a n k n o p i n g s p u n t e n aan b o d . Deze 
zijn voornamel i jk te v inden in studies die o p a n d e r e l a n d e n d a n Neder -
l a n d be t r ekk ing h e b b e n . I n l e i d e n d e ar t ikelen u i t 1983 e n 1987 u i t Frank-
rijk d o o r Lagrave 5 e n u i t 1988 u i t d e Veren igde Sta ten d o o r H a n e y en 
Knowles 6 , wezen r eeds o p h e t b e l a n g van e e n b r e d e maatschappel i jke in-
b e d d i n g e n his tor iser ing van ' l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g ' . D a a r m e e voch-
t en ze d e a a n n a m e aan d a t ' l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g ' e e n universeel , wet-
mat ig p roces zou zijn d a t zieh overal e n t en alle tijde o p e e n zelfde m a n i e r 
voltrok. De Amer ikaanse onderzoeks te r s Garkovich e n Bokeme ie r kaart-
t e n m e t n a m e aan d a t d e vera lgemenise r ing van d e inz ichten van Bose rup 
(1970) , Rosaldo a n d L a m p h e r e (1974) e n Rogers (1980) zoals d a t b i n n e n 
vrouwenstudies in die tijd plaatsvond, n i e t s t rookte m e t d e historisch wer-
kelijkheid: 
'To a great extent, this approach assumes that the effects of technical inno-
vations, cash cropping, and export agriculture are universal. Yet this may 
underestimate the influence of social-cultural forces and patterns of histori-
cal development of the unfolding of agricultural modernization.' (1988) 7 
Weliswaar s t e m d e n Garkovich e n B o k e m e i e r m e t deze onderzoeks te rs in 
da t d e l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g in s a m e n h a n g m e t h e t o p k o m e n d indus-
trieel kapi ta l isme in Azie, Afrika en Latijns-Amerika h a d gele id to t econo-
mische margina l i ser ing van vrouwen. Dit p roces h a d vrouwen to t d e huis-
h o u d i n g v e r b a n n e n . Garkovich e n Bokeme ie r k o n d e n da t n i e t b e a m e n 
voor d e Veren igde Staten e n vele a n d e r e westerse l a n d e n . Daa r was e e n 
b e p e r k e n d e e n dus ongeli jke b e h a n d e l i n g van vrouwen r o n d landbez i t e n 
h e t v ruch tgebru ik ervan reeds t radi t ie voorda t e r sprake was van indus-
tr ieel kapi ta l isme. Zij b e t o o g d e n da t d e e i g e n d o m s v e r h o u d i n g e n e n de 
r egu le r ing daarvan in verervingsregimes e n voogdi j regel ingen in d e wes-
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terse were ld e e n a n d e r e geschiedenis k e n n e n . Garkovich en Bokeme ie r 
c o n c l u d e e r d e n d a t m e e r empir i sch o n d e r z o e k nod ig was o m d e histori-
sche ve r sche idenhe id in d e posit ies van v rouwen tijdens h e t p rocès van 
l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g te schetsen. Dergelijk o n d e r z o e k zou volgens 
h e n vooral d e ach te r l iggende sociaal-culturele inv loeden e n his tor ische 
ontwikkel ing m o e t e n b loo t ieggen . 
In h u n e igen o n d e r z o e k n a a r h o e l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g o p d e Grea t 
Plains be teken is heef t g e k r e g e n voor agrar ische vrouwen o n d e r k e n d e n 
Garkovich e n B o k e m e i e r d r ie sociaal-culturele invloedsferen. E é n daar-
van was d e middle-class l evenss tandaard die bij deze boerenfamil ies als na-
strevenswaardig gold . Hierbi j is h e t van be l ang o m te we ten da t h u n on-
de rzoek vrouwen ui t d e b l anke boe renmiddenk l a s se betrof. Bij die bege-
renswaardige levenss tandaard h o o r d e e e n zekere m a t e van l andbouwme-
chanisat ie . De aanschaf van n ieuwe l a n d b o u w m a c h i n e s k reeg d a a r d o o r 
behalve e e n prakt isch- technische waarde ook e e n symbolische waarde . 
Toch h e b b e n Garkovich e n Bokeme ie r d e v e r a n d e r i n g e n daa r in n ie t na-
gegaan . Evenmin h e b b e n zij o n d e r z o c h t of en in hoeve r re deze vrouwen 
h u n leven i n d e r d a a d n a a r die invloedsferen in r ich t ten , laat staan h o e zij 
daa r zelf s tur ing a a n gaven. N a h u n Studie zijn h e t a a n d e e l van vrouwen 
aan d e l a n d b o u w e n h u n d e n k b e e l d e n daarover nadrukkel i jk be s tudee rd . 
E e n a lomva t t ende synthèse in relat ie to t l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g is to t n u 
toe n i e t v e r s e h e n e n . 8 
In N e d e r l a n d werd deze zienswijze g e ï n t r o d u c e e r d d o o r kri t ische we-
t enschappe r s d ie e e n verwetenschappel i jk ing e n technolog ise r ing van d e 
samenleving w a a r n a m e n e n vervolgens aan d e kaak s te lden. Deze kriti-
sche richting werd in Wagen ingen o p d e l a n d b o u w b e t r o k k e n e n vooral 
u i tgewerkt vanui t filosofische e n sociologische invalshoek. Zij b e s t r e d e n 
h e t s t ruc ture le dé t e rmin i sme e n pol i t i seerden d e wetenschaps- e n t e chno -
logie-ontwikkeling, evenals h a a r ins t i tu ten e n h e t wetenschaps- e n t e chno -
logiebeleid . Deze s t roming die o n d e r h e t la ter b e n o e m d e sociaal-con-
structivisme kan w o r d e n geschaard , l egde wetenschaps- e n technologie-
on twikkeüngen b loo t als keuzeprocessen die evenwel onde rhev ig waren 
aan e e n maatschappel i jk k rach tenspe l da t n i e t altijd vanui t bele id te be-
h e e r s e n was. 
Een voorbee ld m e t be t r ekk ing to t d e l a n d b o u w is h e t t h e m a n u m m e r 
van h e t tijdschrift Wetenschap en Samenleving m e t d e titel Het boerenverstand 
voorbij (1989) . 9 Toenter t i jd heeft Van d e r Bu rg m e t d e react ie Gebruik uw 
boerinnenverstand10 n i e t be re ik t da t g e n d e r of h e t perspect ief van agrari-
sche v rouwen in d e daa ropvo lgende discussies werd be t rokken . 'Boer in-
n e n ' w o r d e n in h e t bes te geval g e n o e m d . De titel Landbouw als mensenwerk 
(1991) van Van d e r P loeg karak ter i seerde deze b e n a d e r i n g o p ui ts teken-
d e wijze. 1 1 H i e r m e e t o o n d e Van d e r P loeg zijn verwantschap m e t Technolo-
gie als mensenwerk waa rmee Rip d e filosofie van we tenschap e n t echn iek in 
zijn i naugure l e r e d e van 1988 h a d i n g e k a d e r d . 1 2 
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2.1.2. Modemiseringen traditie: de dichotomie stad -platteland 
E e n c o n s é q u e n t e b e n a d e r i n g van l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g als e e n tijds-
e n c u l t u u r g e b o n d e n p rocès vraagt o m e e n kri t ische beschouwing e n e e n 
d u b b e l e h e r m e n e u t i e k o m d e eigenti jdse t e rmino log ie e n conceptual ise-
r i n g e n te d o o r g r o n d e n . Daarvoor is h e t n o d i g afstand te n e m e n van d e in-
g e b u r g e r d e no t i e ach te r h e t beg r ip l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g . Deze bena -
d r u k t h e t t echn isch e n / o f economisch resul taat of p r o d u c t van landbouw-
vern ieuwing e n schuift d e toepass ing van n ieuwe, o p wetenschappel i jke 
inz ichten gebasee rde m e t h o d e n e n t echnolog i sche v ind ingen n a a r vo ren 
als voorwaarde voor succès. Mechanisa t ie , au tomat i se r ing , schaalvergro-
ting e n specialisatie w o r d e n daarbij g e n o e m d als o n d e r s c h e i d e n d e ken-
m e r k e n alsof zij onlosmakel i jk v e r b u n d e n zijn m e t l andbouwmode rn i s e -
r ing . Maa r deze k e n m e r k e n zijn in feite u i t ingsvormen van d e specifieke 
N e d e r l a n d s e l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g . Bovend ien zijn ze da t a l leen in be-
p e r k t e zin o m d a t ze u i t s lu i tend n a a r d e landbouwproduct iewi jzen verwij-
zen . Ze o n t h u l l e n niets van d e maatschappel i jke voorwaarden , keuzen e n 
a l ternat ieven d ie e r ach t e r schui lg ingen of wie daa r in o p welke wijze stu-
r ing gaf danwel weers tand b o o d . 
E e n b r e d e r e i n b e d d i n g van d e l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g vereist da t d e 
landbouwbedr i jven die gezinsbedri jven zijn, n i e t u i t s lu i tend in h u n func-
tie als p r o d u c t i e - e e n h e d e n w o r d e n beschouwd. H u n dee l in h e t maat-
schappeli jk ontwikkel ingsproces k o m t al leen to t u i td rukk ing als we ze in 
d e volle omvang als sociaal-economische, pol i t ieke e n cu l ture le e e n h e d e n 
e r k e n n e n . In die h o e d a n i g h e i d zijn ze o p velerlei wijzen verschi l lend e n 
o p diverse niveaus steeds a n d e r s vers t renge ld m e t d e gehe le agrar ische 
sector e n vele a n d e r e maatschappel i jke ve lden . Deze a a n p a k schep t te-
vens ru imte voor d e vraag h o e l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g e n p la t te landsont -
wikkeling s a m e n h a n g e n e n daadwerkeli jk als 'mensenwerk ' werd onde r -
n o m e n . O p gelijke wijze vraagt o o k d e wetenschappel i jke e n technologi -
sche ontwikkel ing in d e l a n d b o u w o m histor iser ing. 
De benader ingwijze d a t l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g e n plat te landsontwik-
kel ing g e e n onvermijdeli jke, d u s a u t o n o m e processen zijn, m a a r als m e n -
senwerk, keuzeprocessen e n dus in h u n tijd e n c u l t u u r g e b o n d e n b e k e k e n 
m o e t e n w o r d e n , heef t n o g a n d e r e consequen t ies . Ze r e k e n t n ie t a l leen af 
m e t d e idée da t e r sprake zou zijn van e e n universeel e n uni l inea i r ontwik-
kel ingsproces . Ze laat ook zien da t h e t onz inn ig is o m e e n mee t l a t voor 
h e t v o r d e r e n d e modern i se r ingsp roces te h a n t e r e n . Bovend ien heef t h e t 
to t consequen t i e d a t o o k d e ooi t als e e n d i c h o t o m i e g e m a r k e e r d e ui tein-
d e n in h u n tijds- e n c u l t u u r g e b o n d e n h e i d beschouwd d i e n e n te w o r d e n . 
Tenslot te kan d e tegenste l l ing tussen d e karakter is t ieken van d e plat te-
landsbevolking zoals achterlijk, t rad i t ioneel , conservatief e n a a n g e s t u u r d 
vanu i t d e g e m e e n s c h a p (collectiviteit) t egenover d e m e t d e s tedehjke cul-
t u u r geassocieerde k e n m e r k e n als beschaafd, m o d e m , voorui t s t revend e n 
individueel o p t r e d e n (individualiteit) h e d e n t e n d a g e g e e n maats taf voor 
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analyse zijn. Dit toewijzingsproces is zelf to t o n d e r w e r p van Studie verhe-
v e n . 1 3 I n r e c e n t e studies is a a n g e t o o n d da t z o g e n o e m d e t rad i t ione le ken-
m e r k e n gelijktijdig s a m e n g a a n m e t z o g e h e t e n u i t ingen van m o d e r n i t e i t . 1 4 
De ui twerking van deze d i cho tomie in h e t gebru ik van agrar isch am-
bachteli jk versus m o d e r n dynamisch c u l t u u r p a t r o o n als maatstaf bij d e 
N e d e r l a n d s e sociografen e n sociologen ui t d e j a r e n vijftig e n zestig, is her-
haaldeli jk als historisch f e n o m e e n gere la t iveerd . 1 5 De u i t z o n d e r i n g e n 
waarrnee deze sociografen inder t i jd wors te lden o m d a t deze n ie t in h u n 
schema ' s pas ten , zijn voor ons n u in te ressante a a n k n o p i n g s p u n t e n . Ze 
h e l p e n d e veronders te l l ingen a c h t e r h e t p ro jec t van m o d e r n i s e r i n g b loo t 
te leggen. Zo verbaasde Benvenut i zieh e r in 1961 over da t vrijwel alle 
vrouwen van d e 464 b o e r e n e c h t p a r e n in zijn o n d e r z o e k in Winterswijk in 
h e t bedrijfswerk bleven pa r t i c ipe ren , terwijl hij t o e n a m e van m o d e r n i t e i t 
van d e vrouw h a d vastgesteld. O o k o n d e r d e v rouwen van Herve ldse fruit-
telers in d e Betuwe was geen dal ing van h u n a a n d e e l in h e t bedrijfswerk 
gecons ta tee rd : 
'We reasoned that a modern homemaker would object to the execut ion of 
hard physical work o n the farm. However, the results of the tabulation did 
not confirm our hypothesis in the least; for n o significant relationship was 
shown to exist between the degree with which the homemaker helps the 
husband around the farm and the modernity o f the farm operator (...). 
This does n o t necessarily mean that our hypothesis was wrong. It might just 
as well m e a n that the wife's he lp o n the farm still be longs to the basic and 
most deeply rooted cultural traits of the Dutch m i x e d farming of the sandy 
regions. (...) perhaps useful to remember that Miss ter Cock also, in her 
study, found not the least indication o f a diminution o f the extent to which 
w o m e n work on the farm with the increasing modernity of the homemaker. ' 
( 1 9 6 1 ) 1 6 
Kritische we tenschappe r s s te lden d e g e l a d e n h e i d van deze d i c h o t o m i e e n 
te r discussie t oen o o k d e richting van d e v o o r t d u r e n d e m o d e r n i s e r i n g van 
d e l a n d b o u w e n d e p la t te landssamenleving in twijfel werd ge t rokken . Van 
d e r P loeg t o o n d e a a n da t h e t d o o r h e m b e n o e m d e koploperbedr i j f be-
voordee ld werd d o o r d e landbouwpol i t iek . Hij wees o p d e vele b o e r e n g e -
z i n n e n d ie d e s o n d a n k s e e n diversiteit a a n s t ra tegieen h a d d e n ontwikkeld 
e n h e t bedrijf t och wisten te b e h o u d e n . 1 7 S indsdien heeft Van de r P loeg 
zijn invalshoek in h e t z o g e h e t e n bedri j fsst i j lenonderzoek u i tgebre id e n 
u i tgedragen . In zijn r e c e n t e b o e k heef t hij zijn zienswijzen bi jeengezet e n 
o p n i e u w e e n p le idooi g e h o u d e n o m e e n m i n d e r e e n k e n n i g be le id te voe-
r e n e n r u i m t e te b i e d e n aan diversi tei t . 1 8 
Dit b o e k zal zieh richten o p d e sociaal-politieke e n sociaal-culturele di-
mens ies van l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g e n pla t te landsontwikkel ing. Beleid 
e n pol i t ieke bes lu i tvorming m a a r ook actieve d e e l n a m e , s teunbetu ig in-
gen of protestact ies van maatschappel i jke g r o e p e r i n g e n w o r d e n geanaly-
seerd. 
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2.1.3. Modernisering en interventie: civilisatie en empowerment 
De ach te r l iggende opvat t ingen, pr ior i te i ten e n keuzes k o m e n m e t n a m e 
u i t d e verf als we l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g analyseren als e e n ontwikke-
l i n g s p r o g r a m m a o p h e t p la t te land . Van d e r P loeg gebru ik te in zijn recen-
te b o e k De virtuele boer h i e rvoor d e t e r m modern isa t iepro jec t . Hij wees er-
o p d a t l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g e e n t e r m was die controversieel be le id le-
gi t i rneerde. De voorstel l ing da t h e t o n o n t k o o m b a a r was vanui t e e n struc-
tu ree l de terminis t i sche re tor iek , m a a k t e h e t d e b e t r o k k e n e n gemakkeli j -
ke r o m h e t e igen be le id te ve ran twoorden . Als b e g i n p u n t van deze m o 
dernisa t ie n a m Van d e r P loeg d e j a r e n vijftig. Da t b e t e k e n d e voor h e m 
n ie t d a t d e l a n d b o u w voord ien g e e n m o d e r n e t r ekken zou h e b b e n ver-
t o o n d , evenmin als d a t e r n o o i t e e r d e r modern i sa t i e zou zijn b e v o r d e r d . 1 9 
Deze socioloog d e e d e e n o p r o e p a a n d e historici o m deze lijn ve rde r his-
torisch u i t te w e r k e n . 2 0 
Vanui t deze visie o p l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g als l andbouwbe le id is d e 
kri t ische vraag te stellen in hoeve r re d i t be le id e e n ecologisch verantwoor-
d e l a n d b o u w e n e e n gelijkwaardige posit ie van v rouwen in d e l a n d b o u w 
o n t m o e d i g d e , ofwel a lsnog kan facil i teren. Voor d e bevorde r ing van eco-
logische l a n d b o u w is in i ede r geval e e n n ieuwe afweging van ' m o d e r n e ' 
e n z o g e n a a m d e t rad i t ione le teeltwijzen noodzakeli jk. H e t b e t e k e n t ook 
da t boe renbedr i jven d ie n ie t volgens h e t ideaal m o d e r n i s e e r d e n n ieuwe 
a a n d a c h t vanui t d e l andbouwgesch ieden i s v e r d i e n e n e n dus n ie t l anger 
als n i e t -mode rn e n dus un in te ressan t k u n n e n w o r d e n gemargina l i seerd . 
Aan h u n u i t e e n l o p e n d e mot ieven e n werkwijzen is d o o r d e geschied-
schrijving to t n u toe g e e n r e c h t gedaan . 
In d e ru ra le vrouwenstudies Staat r e eds l ang d e vraag o p h e t p r o g r a m -
m a wat voor invull ing ' m o d e r n ' k r eeg voor p la t te landsvrouwen e n wat 
voor gevolgen d a t h a d voor d e v e r a n d e r i n g e n in h u n posit ie e n wellicht 
ook voor a l g e m e e n g e l d e n d e a fbaken ingen van tijdsperioden. Ti jdens h e t 
m e r e n d e e l van d e twintigste eeuw go ld h e t namel i jk als m o d e r n w a n n e e r 
zij zieh toe l egden o p d e sociaal-culturele aspec ten van d e plat telandssa-
menlev ing . Da t be t ro f e e n reikwijdte van h e t gezins- to t dorps- e n plat te-
landsleven. N u word t h u n conservat isme verweten als d a t h u n voornaam-
ste zorg is of als d e agrar ische vrouwen o n d e r h e n zieh n ie t inze t t en voor 
m e d e - o n d e r n e m e r s c h a p , e e n e igen bedrijfstak of voor e e n b a a n bui tens-
huis . Da t zijn n u d e t e r r e i n e n waarop vrouwen zieh z o u d e n m o e t e n profi-
l e r en o m e c o n o m i s c h e e n pol i t ieke gel i jkwaardigheid te verwerven. O o k 
n u zijn er v rouwen die zieh daa r t egen verzet ten e n h e t als e e n s tap t e r u g 
e rva ren . 2 1 Vanwege deze o m k e r i n g e n ve rb red ing van d e vrij strak om-
schreven modern i se r ings idea len karak te r i see rden enke le sociologen deze 
n ieuwe d e n k b e e i d e n als pos t -modern . De waarschuwing van Sachs d a t 
pos t -modernis t i sche theo r i evo rming z o n d e r pol i t ieke analyse van d e ver-
schil len to t relativisme kan le iden , was te recht . Nooij wees bovend i en o p 
h e t gevaar van n ieuwe pa rad igma ' s d o o r e e n te eenzijdige identificatie 
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m e t d e d i rec t b e t r o k k e n e n . 2 2 Voor historici is d e e r k e n n i n g van diversiteit 
e n machtsverschi l len ech te r e e n voorwaarde o m vrouwen e n (ecologi-
sche) boerenfamil ies d ie zich n o o i t volledig h e b b e n g e c o n f o r m e e r d aan 
d e n o r m van d e 'modern i sa t i e ' , h u n plaats in onze geschiedenis te kun-
n e n geven. 
Een zelfde soor t p r o b l e e m d r ing t zich o p bij d e tweedel ing die d e so-
cioloog Nooij in 1997 voors te lde o m d e ach t e r eenvo lgende intervent ies 
m e t o n d e r s t e u n i n g van d e Wageningse sociologen te k u n n e n b e n o e m e n . 
De j a r e n vijftig e n zestig karak te r i seerde hij als e e n fase waarbij tivilisatie 
v o o r o p s tond en d e stad als n o r m gold. Volgens Nooij b e n a d e r d e n d e 
toenmal ige sociologen d e p la t t e l andbewoners als e e n te civiliseren bevol-
k ingsgroep d ie h e t b e t e r zou vergaan als zij d e zegen ingen van d e stedelij-
ke cu l tuu r in h u n leven z o u d e n o p n e m e n . Maatstaf was e e n cu l tuu r d ie zij 
to t d a n toe als niet-s tedehjken o n t b e e r d e n . Cul tu ree l e n ruimteli jk gezien 
was h e t o o g m e r k d a t d e afzonderli jke regio 's e n h u n bewoners zich dien-
d e n in te voegen in d e m o d e r n e indust r ie le samenleving, waarvoor h e t 
na t iona le niveau maa tgevend was. Bij d e tweede fase n a d i e n kwam h e t 
o o g m e r k volgens Nooij te l iggen bij empowerment, waarbij h e t p la t te lands-
e igene , oftewel rurality als u i t gangspun t gold . De democra t i se r ing d ie in 
d e j a r e n zeventig e n tacht ig o o k zijn neers lag v o n d in h e t we tenschappe-
lijk d e n k e n , k reeg v o r m in h e t c o n c e p t empowerment. H i e r m e e werd terug-
g e g r e p e n o p d e idee d a t v e r a n d e r i n g al leen mogeli jk was van b i n n e n u i t , 
d o o r d e b e t r o k k e n e n . Daa r toe m o e s t e n zij zich wel bewust zijn van h u n si-
tuat ie e n d e p r o b l e m e n die zij daa r in t egen h e t lijf l iepen, alsook van d e 
daa raan g e k o p p e l d e m a c h t s v e r h o u d i n g e n plus d e moge l i jkheden die zij 
k o n d e n a a n b o r e n o m e e n ui tweg te v inden . In deze opvat t ing is in terven-
tie b e p e r k t to t o n d e r s t e u n e n d e , faci l i terende, p rocesmat ige bege le id ing 
e n is deze vooral n i e t prescript ief . 2 3 Aan historici is h e t d e taak o m n a te 
gaan of deze twee visies in d e prakti jk wel zo gesche iden w e r d e n doorge -
voerd e n in hoeve r r e d ie gelijktijdig voorkwamen. 
Opva l lend is d a t d e s p r a a k m a k e n d e ru ra le sociologen in N e d e r l a n d on-
d e r k e n d e n d a t h e t be le id of d e in tervent ies verschi l lend u i tpak ten n a a r 
bedrijfsstijl, m a a r in h u n b e t o o g g e e n genderversch i l len o p m e r k t e n of 
b o e r i n n e n als specifieke g r o e p in h u n analyses be t rokken . H i e r m e e we-
k e n zij dus n ie t af van d e a l g e m e n e t e n e u r in d e l andbouwgesch ieden is . 
Van d e r P loeg heeft zich bi jvoorbeeld n ie t gewaagd aan h e t d o o r t r e k k e n 
van zijn kri t iek n a a r e e n karakter iser ing van d e virtuele boerin. Wel bleef hij 
b o e r i n n e n naas t b o e r e n n o e m e n e n verwees hij n a a r e e n enke l Nede r -
landse werk, m a a r o o k die inz ichten v o r m d e n geen insp i ra t iebron in zijn 
b e t o o g . 2 4 Nooij g ing n ie t in o p d e genderspeci f ieke in tervent ies die in d e 
j a r e n vijftig e n zestig o o k voor b o e r i n n e n en a n d e r e vrouwen o p h e t plat-
t e l and g e m e e n g o e d waren . Hij b e s t e e d d e evenmin a a n d a c h t aan de rijke 
l i t e ra tuur die empowerment be sp reek t als c o n c e p t in h e t ontwikkelingswerk 
m e t vrouwen. Dit d e b a t over g e n d e r word t ech te r wel vanui t ru ra le gen-
ders tudies a a n g e m o e d i g d . De o p b o u w e n d e kri t iek van d e ruraa l geografe 
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W h a t m o r e over h e t bedri jfsst i j len-onderzoek heef t to t n u toe g e e n zicht-
b a r e spo ren ach te rge la ten . Zij waarschuwde voor d e wijze waa rop d e be -
drijfsstijlen als typologieen zijn gecons t ruee rd . Enerzijds wees zij e r o p d a t 
e e n bedrijfsstijl n i e t u i t d e u i t sp raken van al leen d e b o e r kan w o r d e n op-
gemaakt . H e t m a g n ie t w o r d e n ui tges lo ten d a t o p e e n gezinsbedrijf meer -
d e r e opvat t ingen leven. Bovendien bekr i t i seerde zij h e t to t classificaties 
object iveren van u i t sp raken over d e e igen bedrijfsstijl t en opz ich te van die 
van co l l ega ' s . 2 5 De d u b b e l e h e r m e n e u t i e k die voor d e analyse daarvan n o -
dig is, wo rd t n i e t systematisch doorgevoerd . D a n z o u d e n e r i m m e r s veel 
ingewikkelder schema ' s on ts taan d a n in h e t hu id ige bedrijfsstijlen-onder-
zoek h e t geval is. Kritiek van F e l d m a n e n Welsh o p e e n n ieuwe invull ing 
van empowerment d o o r endogenous or local / situated knowledge s loot aan bij d e 
kri t iek van W h a t m o r e e n k o m t overeen m e t d e waarschuwing van N o o i j . 2 6 
O o k zij m e r k e n o p d a t in h e t a l gemeen ui ts lu i tend b o e r e n h e t referent ie-
k a d e r v o r m e n . Dit eenzijdige perspect ie f d o e t volgens h e n e c h t e r g e e n 
r e c h t aan d e i n b r e n g van a n d e r e n die bli jkbaar n ie t e r k e n d w o r d e n als 
stakeholders oftewel b e l a n g h e b b e n d e n . Zij z o u d e n ech te r b e t r o k k e n m o e -
t en w o r d e n o m d a t ju i s t d i e g e n e n d ie n i e t d o m i n a n t o p d e v o o r g r o n d 
staan e n n ie t d e n o r m of maatstaf b e p a l e n , a n d e r e b e l a n g e n e n inz ichten 
ve r t egenwoord igen d a n die van d e gebruikel i jke w o o r d v o e r d e r s . 2 7 
In d i t v e r b a n d heef t d e his toricus Kooij s amen m e t a n d e r e n e e n intri-
g e r e n d voorbee ld gegeven h o e dergeli jke n o d e s a a n d a c h t k u n n e n kri jgen 
in e e n in tegra le geschiedschri jving. His tor ische ve rander ingsprocessen in 
H o o g k e r k heef t Kooij in zijn synthese eers t gesystematiseerd vanui t ver-
schi l lende maatschappel i jke d imensies e n vervolgens d o o r d e o g e n van 
verschi l lende klassen e n genera t ies geschetst . De paragra fen d ie vanui t d e 
verschi l lende dwar sdoo r sneden en perspec t ieven zijn o p g e b o u w d , la ten 
zien h o e deze a a n p a k r e c h t d o e t aan d e complexi te i t van maatschappel i j -
ke p rocessen e n h e t begr ip daarvan kan ve rhe lde ren . In d e besp rek ing 
van deze in tegra le a a n p a k gaa t Van d e n Br ink gehee l aan di t aspect voor-
bij. Wei word t h e t in d e rep l iek van Kooij e n Dui jvendak nogmaa l s n a a r 
vo ren geschoven . 2 8 E e n vo lgende stap zou evenwel zijn o m deze doo r sne -
d e n e n perspec t i even o p n i e u w a a n e lkaar te r e l a t e r en e n d e gende r -
d imens ie a a n h e t gehee l toe te voegen . 
I n gender s tud ies word t h e t bes taan van m e e r d e r e perspec t ieven er-
k e n d e n vervolgens vaak gekozen voor h e t perspect ief van n i e t -dominan te 
of deviante e n d a a r d o o r n i e t vaak g e h o o r d e g r o e p e n . Me t J a n s e n dee l ik 
d e m e n i n g d a t ju i s t deze perspect iefkeuze g o e d zieht b i ed t o p wat d e 
n o r m i s . 2 9 Bovend ien k o m e n n ie t a l leen veel d imens ies in maatschappel i j -
ke p rocessen samen , o o k ind iv iduen h e b b e n te m a k e n m e t veel dee lbe-
l a n g e n e n ident i te i t sdimensies . E n ju i s t o p d ie p u n t e n waar ze b o t s e n e n 
to t deba t , repress ie of v e r a n d e r i n g le iden , k o m e n deze to t u i t ing e n b ren -
g e n ook b r o n n e n m a t e r i a a l voor t waar in d e s t r i jdpunten e n d e o n d e r l i n g e 
v e r h o u d i n g e n duideli jk w o r d e n gea r t i cu lee rd . 3 0 
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2.2. GENDER EN MODERNISERING: VERSCHEIDENHEID EN UNIFORMERENG 
2.2.1. Modernisering en sekse-segregatie: de dichotomie bedrijf- huishouden 
De N e d e r l a n d s e l a n d b o u w v o n d e n v indt voora l plaats o p gezinsbedri jven. 
De H a a n heeft d e b e g r i p p e n l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g en gezinsbedrijf in 
v e r b a n d m e t elkaar gebrach t . Hij Steide vast da t d e t e r m gezinsbedrijf n a 
d e Tweede Were ldoor log is g e i n t r o d u c e e r d . Dit woord i n c o r p o r e e r d e d e 
bes t aande gezinsideologie e n s tond tevens voor e e n bedri jfsmatige aan-
pak: h e t profess ioneel o n d e r n e m e r s c h a p , van h e t manne l i jke gezinshoofd 
wel te vers taan. Doel was da t e conomische overwegingen d e ove rhand 
z o u d e n kri jgen over familiaire be l angen , die economisch- ra t ione le beslis-
s ingen in d e weg z o u d e n staan. De H a a n cons ta tee rde da t d e t e r m gezins-
bedrijf e e n concep t van bedrijfsvoering ve r t egenwoord igde waarin gezins-
d e u g d e n als solidariteit , con t inu i te i t e n b e t r o k k e n h e i d o p e e n lijn w e r d e n 
g e b r a c h t m e t onde rne rne r svaa rd igheden zoals keuzes m a k e n , risico ne-
m e n e n to t individuele prestat ies k o m e n . Deze lijken o p h e t eerste gezicht 
aan elkaar tegenges te ld . Ju i s t d e koppe l ing van o u d e e n n ieuwe waa rden 
v o r m d e volgens De H a a n h e t i n t e g r e r e n d e m i d d e l d a t h e t succes van d e 
N e d e r l a n d s e l a n d b o u w n a d e Tweede Were ldoor log mogeli jk maak te . 3 ' 
De H a a n laat veel aspec ten voor ve rde r o n d e r z o e k o p e n . Hij gaat nau -
welijks in o p d e dynamiek van di t succes n o c h o p h e t a andee l van d e ver-
schi l lende ac to ren daar in . De plausibili teit van zijn verhaal o n ü e e n t hij 
aan e e n b e p e r k t e be s tude r ing van bele idsmat ige e n p ropagandis t i sche do-
AFBEELDING 2.1. De hele familie werkt en pauseert samen met de knecht en meid. 
Collectie In schorl en overall, Wageningen. 
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Vi'?'' 
AFBEELDING 2 .2. Met de hele familie witlof steken, 1940. 
Collectie In schorl en overall, Wageningen. 
c u m e n t e n . Bij d e b e h a n d e l i n g van d e reacties van d e boerenbevolk ing 
gaa t hij vooral ui t van a l g e m e n e nodes , z o n d e r en ige differentiatie n a a r 
sekse, tijdsperiode, l andbouwsec tor of regio . O o k missen we e e n bespre-
king van d e k n e l p u n t e n die o n t s t o n d e n . Evenmin k o m t aan d e o r d e h o e 
d e n ieuwe combina t ie van waarden ui t e e n gezins- e n bedri jfscultuur voor 
d e v e r h o u d i n g tussen d e seksen e n genera t ies in d e b o e r e n h u i s h o u d e n s 
u i tpakte . E e n be langwekkende hypothèse is nrijns inziens da t d e famihale 
waarde solidariteit h ie r d e ondersch ikk ing van d e o u d e r e genera t i e e n van 
d e vrouwelijke p a r t n e r aan h e t oo rdee l van h e t bedrijfshoofd bevorde rde . 
Hij werd i m m e r s to t d e mees t bevoegde verheven, mits hij h e t bedrijf vol-
gens d e toenmal ige wenseli jkheid professioneel e n bij-de-tijds le idde . O p 
deze wijze re la teer t De H a a n d e c u l t u u r g e b o n d e n h e i d van d e t e r m 'gezins-
bedr i j f wel aan d e ontwikkeUng van d e landbouwsector , m a a r n ie t aan d e 
ontwildceling van h e t b o e r e n h u i s h o u d e n . D a a r m e e schaar t hij zieh dus in 
d e tradit ie die h e t b o e r e n h u i s h o u d e n wel als bas iseenheid voor o n d e r z o e k 
beschouwt m a a r h e t p r imai r als landbouwbedr i j f b e n a d e r t . 
D a a r e n t e g e n s ignaleren H a n e y e n Knowles in 1988 d a t h e t Amer ikaans 
b o e r i n n e n - e n p la t t e l andsvrouwenonderzoek afstand h a d g e d a a n van d e 
visie d a t h e t bedri j fsbelang h e t gezamenli jk b e l a n g is van h e t bedrijf, h e t 
gezin, h e t h u i s h o u d e n e n bovend i en n o g van alle individuele l e d e n van 
h e t gezin t ezamen: 
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'This scholarship begins to challenge the presumed harmony between farm 
and family goals and between farm and farm woman's goals, the assumed 
complementarity in men's and women's roles, and the lack of competition 
between farm men and women for control of income and decision mak-
ing. '(1988) 3 2 
Garkovich e n B o k e m e i e r h e b b e n di t inzicht in e e n analysekader ui tge-
werkt . Ze o n d e r s c h e i d d e n twee de len in h e t agrar ische h u i s h o u d e n m a a r 
b e n a d r u k t e n tevens h u n onde r l i nge s a m e n h a n g . H e t agrar ische gezin en 
h e t agrar ische bedrijf s taan volgens h e n in e e n wederzijdse afhankelijk-
he id . Ze typee rden be ide als sociale S u b s y s t e m e n , d ie zijn v e r b o n d e n in d e 
agrifamily household, oftewel h e t agrar isch g e z i n s h u i s h o u d e n 3 3 of in histo-
risch ve rband : h e t b o e r e n h u i s h o u d e n . Ze b e n o e m d e n h e t boe renhu i s -
h o u d e n als e e n sociaal inst i tuut , d a t is i n g e b e d in e e n b e p a a l d e histori-
sche, sociale e n cu l ture le con tex t e n in e e n c o m p l e x ne twerk van o p el-
kaar i n w e r k e n d e e n o n d e r l i n g van elkaar afhankelijke rol len: 
'As an alternative to the traditional frame work one can view the farm fami-
ly and the farm enterprise as interdependent social subsytems linked 
through the agrifamily household. From this perspective, the agrifamily 
household is a social institution situated within a particular historical, so-
cial, and cultural milieu and composed of a complex network of interpene-
trating and mutually dependent roles.' (1988) 3 4 
Deze dynamische benaderingswijze h e b b e n Garkovich e n B o k e m e i e r 
d o o r g e t r o k k e n in h u n in te rpre ta t i e van ' ro l l en ' . Zij p r e s e n t e e r d e n deze 
n ie t als s t ruc ture le e n vasts taande g e d r a g s p a t r o n e n . Zij zijn ervan ui tge-
gaan d a t d e l eden van e e n agrarisch gez inshu i shouden h u n ro lgedrag (role 
behaviour) al o n d e r h a n d e l e n d a f s t emmen o p wat zij als ro lp l ich ten (role 
obligations) e rvaren , zowel wat h e t gezin als d e o n d e r n e m i n g betreff. De 
keuzen voor e e n specifieke rol invull ing (role performance) e n voor specifie-
ke d o e l e n v inde n volgens h e n wel altijd plaats b i n n e n e e n bepaa ld sociaal-
cul turee l k l imaat waar in sociaal gewenst g e d r a g i n g e n e n d o e l e i n d e n be-
s t aan . 3 5 Garkovich e n Bokeme ie r m a a k t e n d a a r m e e r u i m t e voor o n d e r -
zoek n a a r individuele verschil len in rol invull ing e n n a a r verschil len tussen 
afzonderli jke h u i s h o u d e n s . Verder wezen ze o p d e weliswaar beg rensde 
kaders die e e n n o r m e r e n d e be teken is h e b b e n . Maar behalve e e n interes-
sant onde rzoekskade r voor h e t o n d e r s c h e i d e n van welke ex t e rne kaders 
van b e l a n g k u n n e n zijn, krijgen we nauwelijks h a n d r e i k i n g e n voor h e t on-
de rzoeken van d e in terac t ie tussen gezins leden, h e t agrar isch gezinshuis-
h o u d e n e n zijn omgeving. 
Sociologe Zwart heef t o p deze inz ich ten van Garkovich e n Bokeme ie r 
voor tgebouwd. In h a a r proefschrif t s tond d e relat ie tussen bedrijf e n ge-
zin bij ech te l i eden voo rop . Zij b e s t e e d d e in tegenste l l ing tot Garkovich e n 
Bokeme ie r wel a a n d a c h t a a n d e dynamiek ach te r h e t h a n d e l e n in h e t 
boe rengez in . H i e r m e e e r k e n d e Zwart d a t d e onde r l i nge v e r h o u d i n g e n in 
h e t b o e r e n h u i s h o u d e n van g r o o t be l ang zijn e n da t deze n i e t a l leen hetzij 
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h e t bedrijf hetzij h e t gezin omvat ten . In h a a r empi r i sch o n d e r z o e k heeft 
zij zieh evenals De Rooij b e p e r k t to t é é n tijdstip waa rop agrar ische vrou-
wen e n m a n n e n u i t z o g e n a a m d e verschi l lende ontwikkelingsstadia wer-
d e n o n d e r v r a a g d . 8 6 Voor historici is d i t g e e n be t rouwbare werkwijze o m 
his tor ische ontwikkel ingen te a c h t e r h a l e n . 3 7 
Vanui t verschi l lende h o e k e n is e r k e n d d a t e e n g e ï n t e g r e e r d e visie o p 
gezin e n bedrijf noodzakeh jk is. W h a t m o r e e n O ' H a r a zijn to t deze con-
clusie g e k o m e n in h u n krit iek o p h e t g a n g b a r e o n d e r z o e k vanui t e e n n eo -
marxis t ische inva lshoek . 3 8 D e ui twerking van deze no t i e blijft e c h t e r veel 
o n d e r z o e k e r s voor p r o b l e m e n stellen. 
2.2.2. Modernisering: intervenue, féminisme en vrouwenemancipatie 
Voor d e vraag of h e t be le id van l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g al d a n n ie t femi-
nist ische t r ekken h a d , d a n wel d e emanc ipa t i e van v rouwen in d e land-
b o u w b e v o r d e r d e of r e m d e , is e e n n a d e r e beschouwing van d e t e r m e n fé-
minisme e n vrouwenemqncipatie n o d i g . 3 9 H e t blijkt moeihjk te zijn o m d e 
toenmal ige d e b a t t e n té p laa tsen ten opz ich te van d e opvat t ingen over ge-
l i jkwaardigheid e n féminisme u i t onze e igen tijd. Ui t Amer ikaans onde r -
zoek is bi jvoorbeeld duideli jk geworden d a t p la t te landsvrouwen in d e Ver-
e n igde Sta ten in r u i m e m a t e dee l u i tmaak t en van d e v rouwenbeweging 
van d e n e g e n t i e n d e eeuw. 4 0 Storm-van d e r Chijs is e e n N e d e r l a n d s voor-
bee ld van e e n féministe die zieh voor d e b e l a n g e n van vrouwen in d e 
l a n d b o u w inzet te . Toch is h e t gevaar aanwezig n ieuwe s tereotyper ing of 
vers impel ing te voeden . Dat is bi jvoorbeeld h e t geval als we u i t e e n grote-
r e arbeidsbi jdrage in d e l a n d b o u w p r o d u c t i e c o n c l u d e r e n d a t b o e r i n n e n 
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AEBEELDING 2.4. Op de nieuwe trekker bij gebrek aan broers, 1958. 
Gollectie In schort en overall, Wageningen. 
vroeger e e n m e e r gelijkwaardige posit ie h a d d e n . E e n a n d e r e valkuil is h e t 
a a n h a k e n bij h e t b e e l d o n d e r Tweede-G<)lf-femmisten d a t p la t te lands-
vrouwen in h u n tijd wel d e mees t conservatieve v rouwen waren die ze zich 
k o n d e n voors te l len . 4 1 
Dit d i l e m m a heef t his tor ica Vers toep cent raa l gesteld d o o r zich d e 
vraag te stel len in hoeve r re h e t blijven kazen o p de boerder i j voor vrou-
wen e e n vloek of e e n zegen b leek te zijn geweest. In d e titel van e e n arti-
kel karak ter i seerde ze di t t reffend m e t d e toevoeging geemancipeerde slavin-
nenf.& Rege lmat ig h a d d e n sociologen e n sociografen zich al over d e vraag 
g e b o g e n w a a r o m boerenfami l ies in h e t veenweidegeb ied van U t r e c h t e n 
Zuid-Hol land h e t zelfkazen bleven ' vo lhouden ' . Elders was d e zuivelberei-
d i n g r o n d 1915 'a l ' g ro t endee l s overgela ten a a n zuivelfabrieken. In h u n 
o g e n g ing d a t in t egen d e 'bevri jding' van deze b o e r i n n e n van e e n zware 
dagtaak in d e kaasper iode . Wel was o p g e m e r k t d a t d e b o e r i n n e n trots o p 
h u n p r o d u c t waren e n h e t kazen n ie t als ' s loof -werk e rvaarden . Waren 
h e t in d e j a r e n der t ig d e economische moge l i jkheden die volgens Schiere 
d e doors lag gaven , 4 3 in d e j a r e n vijftig h ie ld Kooy h e t o p e e n c u l t u r e d ver-
schi l . 4 4 Saal v o n d e e n verklar ing in d e rel igieuze verschil len. Hij wees e r 
enke le j a r e n n a Kooy o p da t ka thol ieke g e z i n n e n meesta l veel k i n d e r e n 
h a d d e n e n z o d o e n d e zelf d e a rbe idskrach t verschaften die voor d e zelfka-
zerij n o d i g was. 4 5 Kooy h a d al leen o p g e m e r k t d a t e r o n d e r d e ka thol ieke 
b o e r e n relat ief veel zelfkazers w a r e n . 4 6 Vers toep stelde vervolgens vast da t 
d e j o n g e r e b o e r i n n e n destijds wehswaar v o l d o e n i n g v o n d e n in h e t kaas-
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m a k e n , rnaar h e t o o k vervelend v o n d e n d a t ze weinig tijd voor d e k inde-
r e n h a d d e n . 4 7 
De constater ing van sociologen in d e j a r e n vijftig da t e r e e n Teminise-
r ing ' van vrouwen in de landbouw en o p h e t pla t te land plaatsvond, heeft 
Lievaart in haa r r ecen t afs tudeeronderzoek o n d e r d e loep g e n o m e n . Ze Stei-
d e vast da t Saal in 1958 voor dit begr ip verwees naa r h e t proefschrift van d e 
sociologe Stork-van de r Kuyl. Uit haa r Studie DeDrentse boerin ui t 1952 citeer-
d e Saal da t feminisering onder sche iden d i en d e te worden van emancipat ie , 
e e n begr ip da t b o e r i n n e n volgens Stork-van de r Kuyl weinig aansprak: 
' . . . welke voor de boerin als bedrijfsgenote en daardoor al in menig opzicht 
gelijkberechtigd, goeddeels irrelevant was.'(1958) 4 8 
Stork-van d e r Kuyl h a d zelf geschreven d a t zij het p rob lemat i sch v o n d o m 
van emanc ipa t i e te sp reken . Ze o n d e r s c h r e e f da t d e economische posit ie 
van d e Dren t se b o e r i n was v e r m i n d e r d d o o r d e a fname van h a a r bedrijfs-
arbeid . Toch wilde zij h a a r n i e t m i n d e r g e e m a n c i p e e r d n o e m e n d a n h a a r 
zusters in d e stad o m d a t zij van o u d s h e r e e n belangri jke e c o n o m i s c h e 
plaats i n n a m . Anderzi jds v o n d Stork-van d e r Kuyl h e t e e n voorwaarde da t 
v rouwen m i n d e r bedrijfswerk te d o e n k r e g e n o m a a n h u n e igen pe r soon-
lijkheid te k u n n e n werken . Dat was in h a a r o g e n d e gewenste ontwikke-
ling. Da t n o e m d e zij ' feminiser ing ' ; d e b e k r o n i n g o p het voortschr i jden-
d e p roces van gelijkstelling van m a n e n vrouw: 
'De term emancipatie is voor deze ontwikkeling niet geheel adequaat. De 
Drentse boerin was al eeuwenlang kameraad van haar man, werkende aan 
zijn zijde en mede beslissende over het wel en wee van het bedrijf. De struc-
tuurveranderingen in het agrarische bedrijf hebben haar taak in het achter-
huis ingeperkt en haar aandacht meer dan tevoren gericht op huishouding 
en gezin. Het is in deze sfeer dat zij in contact komt met invloeden van 
buiten: in het gebied van woninginrichting, kleding, voeding, hygiene, en 
vooral ook opvoeding. (...) het emancipatieproces waarin zij is betrokken 
betreft een ontplooiing tot persoonlijkheid, waarbij zij haar taak in gezin en 
huishouding volledig beheerst en in de aanvaarding van het nieuwe een bij 
haar zelf en haar milieu passende eigen stijl ontwikkelt. (...) 
Vergelijken we de positie van de Drentse boerin met die van haar zusters 
in de stad -waarbij we even alle vrouwen tezamen nemen in het vol besef, 
dat zulk een generalisatie niet geoorloofd is- dan is er geen reden de 
Drentse vrouw minder geemancipeerd te noemen. Haar economische posi-
tie van oudsher heeft voor deze gelijkheid de grondslag gelegd. Ook zijn er 
in Drente de eerste aanzetten tot een grotere "feminisering", waarmede be-
doeld wordt het tot ontplooiing brengen of althans tot meer uitdrukking 
brengen van het typische vrouwelijke element: noodzakelijke bekroning 
van een formele gelijkstelling van man en vrouw.'(1952) 4 9 
Lievaart b r a c h t deze ' feminiser ing ' in v e r b a n d m e t d e o p m e r k i n g van Van 
d e r Bu rg en Van H u e t d a t be le id e n le id ing in h e t ontwikkelingswerk voor 
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De Canadese pol i t icologe Carbe r t heeft in h a a r o n d e r z o e k o n d e r h e d e n -
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vrouwen in d e l a n d b o u w vooral a a n s t u u r d e n o p e e n agrar ische vrouwelij-
ke ident i te i t . O p g r o n d van d e l i t e ra tuur e n h a a r e igen p i lo t -onderzoek 
o n d e r d r ie genera t ies v rouwen in d e l a n d b o u w c o n c l u d e e r d e Lievaart da t 
di t slechts t en dele bewerkstel l igd i s . 5 0 
De cons ta te r ing van Lievaart d a t vrouwen zieh n ie t g e d r o e g e n n a a r wat 
van h e n w e r d verwacht , o n d e r s c h r e e f O s t e r u d voor agrar ische vrouwen in 
New York State in d e Veren igde Staten. Zij o n d e r k e n d e e e n vorrn van soci-
aal féminisme o n d e r agrar ische v rouwen die d e d r u k o p h e t str ikter door -
voeren van d e sche id ing van vrouwelijke e n mannel i jke sferen in d e land-
b o u w n e g e e r d e n : 
'Farm w o m e n maintained this tradition of gender integration despite the 
best efforts of experts in agricultural and h o m e economics to impose the 
ideology and practice o f separate spheres o n farm families so that they 
would function more efficiendy within the capitalist marketplace and con-
form to the dominant urban culture. Rural feminism has not always sur-
faced organizationally, but it has flourished at the grass-roots level as rural 
w o m e n have secured formal as well as informal power within local commu-
nities and exercised that power to sustain gender-integrated and coopera-
tive m o d e s o f collective action.' ( 1 9 9 1 ) 5 1 
In te ressan te inz ichten b i e d e n o o k enke le r é c e n t e geschr i t ten over h e t fe-
minist ische of emanc ipa to i r e geha l t e van d e organisat ies van agrar ische 
vrouwen e n h u n activiteiten. De ouds t e p la t te landsvrouwenorganisa t ie , d e 
W o m e n ' s Inst i tutes in On ta r io , Canada , werd in 1897 opger ich t . Sinds-
d ien werd ze gef inancierd d o o r h e t d é p a r t e m e n t van l a n d b o u w van Onta -
rio. A m b r o s e e n Kechn ie d e m o n s t r e e r d e n in h u n art ikel over d e geschie-
denis van deze organisat ie da t h e t perspect ief van bovenaf e e n gehee l te-
genges te ld bee ld o p r o e p t d a n w a n n e e r vanui t d e afdel ingen, dus van on-
dera f n a a r d e organisat ie word t gekeken . De prakti jk in d e afdel ingen om-
vatte volgens Ambrose e e n veel b r e d e r spec t rum aan opvat t ingen e n acti-
vitei ten d a n Kechnie u i t h e t cen t ra le archief heeft gedes t i l l eerd . 5 2 Kech-
nie Steide vast da t d e organisat ie zieh als s teunpi laar voor h e t l andbouwbe-
leid o n t p o p t e waarbij d e Inst i tutes zieh t oe l egden o p d e specifieke rol d ie 
v rouwen daa r in k r e g e n toegewezen. De schrijfsters c o n c l u d e e r d e n da t d e 
organisat ie van bovenaf e e n functie van 'sociale con t rô l e ' o p zieh n a m e n 
dus g e e n ' e m p o w e r m e n t ' van o n d e r o p o p h e t o o g h a d . Volgens Ambrose 
gaven d e lokale afdel ingen wel blijk van feminist ische t rekken . Zij be-
s p e u r d e d ie in u i t ingen van sociaal féminisme, in d e be teken i s zoals Black 
die heef t omschreven : 
' . . . the refusal to allow the exclusion from social influence not just of wom-
en as individuals but of the values and competenc ies associated with wom-
e n . ' ( 1 9 8 9 ) 5 3 
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daagse b o e r i n n e n in verschi l lende vrouwenorganisa t ies in O n t a r i o d e 
ogenschijnli jke onve ren igbaa rhe id van agrar ische vrouwen m e t féminis-
m e bij d e worte l aangepak t . In h a a r o g e n werd ' f émin isme ' vanwege d e as-
sociatie m e t stedelijke, g o e d geschoolde , v e r m ö g e n d e e n w e r k e n d e vrou-
wen te zeer g e k o p p e l d aan poli t iek bewustzijn e n activisme. Zij bekrit i-
see rde d e g a n g b a r e r e d e n e r i n g da t agrar ische v rouwen bij wie i m m e r s 
werk, liefde e n vrije tijd vers t rengeld zijn e n die aan familie of gezin ge-
b u n d e n zijn, p e r definitie n i e t feministisch z o u d e n k u n n e n zijn. Volgens 
h a a r zijn e r evengoed agrar ische vrouwen die zieh zelfbewust t en opz ich te 
van m a n n e n opste l len, o o k al zijn ze misschien g e e n lid van e e n pol i t ieke 
par ty of n e m e n zij g e e n dee l a a n collectieve pol i t ieke acties. O o k kaar t te 
Ca rbe r t aan d a t deze v rouwen h u n féminisme well icht t en opz ich te van 
a n d e r e vraags tukken d a n d e typische vrouwenvraags tukken z o u d e n la ten 
blijken. E c o n o m i s c h e vraags tukken en landbouwsubsid ies zijn i m m e r s van 
g r o o t b e l a n g in h u n levens . 5 4 O p basis van h e t o n d e r s c h e i d van d e histori-
ca's Kealey e n Offen tussen maternai, social a n d relational f éminisme con-
c l u d e e r d e Carbe r t d a t d e W o m e n ' s Inst i tutes zijn geworte ld in h e t Eerste-
Golf 'social ' o r ' m a t e r n a i ' f émin i sme . 5 5 H e t ui tzonderl i jke was volgens 
Carbe r t da t deze organisat ie n a d e Eerste Were ldoor log n ie t wegkwijnde 
zoals bij veel vrouwenorganisa t ies van d e Eerste Feminis t i sche Golf h e t ge-
val was. W a a r o m sommige woordvoerde r s n o g altijd vanui t e e n zelfde 
s t a n d p u n t r e d e n e e r d e n e n dezelfde r e to r i ek gebru ik ten , liet Carbe r t in 
h e t ongewisse . 5 6 Wel m e r k t e ze o p d a t d e organisat ie duidehjke pol i t ieke 
wortels h a d d ie vooral bij lobby-activiteiten w e r d e n b e n u t . 5 7 
D o o r m i d d e l van e e n survey o n d e r agrar ische v rouwen in O n t a r i o ach-
t e rhaa lde Ca rbe r t tenslot te of e r opvat t ingen e n v o r m e n van activisme bij 
h e n voorkwamen d ie van genderbewustz i jn of féminisme ge tu igden . Ze 
c o d e e r d e e e n an twoord als e e n u i t ing van genderbewustz i jn w a n n e e r de-
ze e e n positieve identificatie m e t v rouwen als g r o e p behe l sde . E e n u i t ing 
van feministisch bewustzijn n o e m d e ze e e n an twoord waar in e e n vrouw 
duideh jk h e t besef u i t te d a t zij in e e n geleidelijk p rocès n a a r rolgel i jkheid 
ve rkee rde of d a t daadwerkehjk o n d e r s t e u n d e . De conclusie van h e t on-
de rzoek lu idde d a t veel agrar ische v rouwen in O n t a r i o blijk gaven van vor-
m e n van fémin isme e n d a t d e wijze waa rop hee l n a u w aan h u n agrar ische 
leefwereld was gekoppe ld . Ca rbe r t i n t r o d u c e e r d e d e t e r m agrarisch fémi-
nisme o m deze b i jzondere invull ing r e c h t te d o e n , m a a r b e n a d r u k t e te-
vens d e tijds- e n p l a a t s g e b o n d e n h e i d van die invulling. 
Ca rbe r t heef t d r ie p a t r o n e n van pol i t iser ing bij deze Canadese agrari-
sche vrouwen vastgesteld. E e n eers te p a t r o o n v o n d zij bij o u d e r e vrouwen 
die wel d e bedri j fsadministrat ie m a a r g e e n fysiek werk o p h e t bedrijf de-
d e n : zij h a d d e n e e n duidehjke belangste l l ing voor polit iek. E e n tweede 
p a t r o o n o n t d e k t e Carbe r t bij j o n g e r e vrouwen die bedri jfsarbeid o p d e 
boerder i j ver r ich t ten . Zij n e i g d e n sterk n a a r e e n gelijkheidsversie van fé-
min i sme , m a a r t o o n d e n g e e n interesse voor pol i t iek in d e zin van parti j-
g e b o n d e n e n o p e n b a r e poli t iek. E e n d e r d e p a t r o o n h a d be t r ekk ing o p 
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vrouwen die m e c h a n i s c h e a rbe id ver r ich t ten e n d a a r a a n e e n gevoel van 
persoonl i jke con t rô le o n d e e n d e n . Carbe r t cons ta t ee rde tot h a a r verras-
sing da t deze verschallen n ie t samenvie len m e t e e n verschil in l idmaat-
schap van oftewel d e o u d e r e W o m e n ' s Inst i tutes of d e j o n g e r e vrouwenor-
ganisaties d ie zieh to t d e agrar ische b e l a n g e n b e p e r k e n . Verder wees zij 
e r o p d a t dezelfde d iscrepant ie tussen conven t ionee l pol i t iek ged rag e n fé-
m i n i s m e bij s tadsvrouwen was vastgesteld. Maar d e agrar ische vrouwen wa-
r e n d a a r e n t e g e n veelal zeer actief in d e g e m e e n s c h a p . Ze d i e n d e n daar-
m e e n ie t a l leen h u n individuele m a a r ook collectieve be l angen . Ca rbe r t 
be schouwde di t als e e n vorm die in h e t t o e n e m e n d e streven n a a r partici-
patory democracy n ieuwe waarde r ing zal k u n n e n oogs t en . 3 8 
'When the dominant m o d e l was housewifery, farm w o m e n were conceptual-
ized as housewives living o n a farm; w h e n that m o d e l changed to favour ca-
reer w o m e n , farm w o m e n became career farmers. (...) But it is n o more ac-
curate today to characterize all farm w o m e n as career farmers that it was 
previously to characterize them all as housewives.' ( 1 9 9 5 ) 5 9 
2.2.3. Gender: één onder meerdere identiteitsdimensies60 
In deze Studie word t ' sekse ' van ' g e n d e r ' o n d e r s c h e i d e n . 'Sekse ' verwijst 
daarbij n a a r geobject iveerde, te d e t e r m i n e r e n fysieke verschil len, terwijl 
' g e n d e r ' d e mogel i jkheid b i ed t o m d e daarvan o n t k o p p e l d e sociale e n 
cu l ture betekenissys temen te o n d e r k e n n e n e n o p zoek te gaan n a a r d e sa-
m e n h a n g m e t ' sekse ' . I nmidde l s b e p e r k t e e n aanta l historica 's in Neder -
l and zieh to t ' sekse ' of maak t g e e n strikt o n d e r s c h e i d o m d a t zij d e oor-
spronkeli jke def iniër ing van J o a n Scott n ie t l ange r zinvol ach ten . Scott in-
t r o d u c e e r d e h e t verschil tussen 'sekse ' e n ' g e n d e r ' als h e t fysiek vaststaan-
d e t egenover h e t sociaal en cu l turee l veranderl i jke . Fysieke k e n m e r k e n 
bhjken e c h t e r ook veranderl i jk e n ook e e n biologische karakter iser ing 
van m a n e n vrouw is sociaal, cu l turee l e n tijdsgebonden.61 
In deze s tudie word t a a n ' g e n d e r ' va s tgehouden te r o n d e r s c h e i d i n g 
van 'sekse ' , m a a r d a n vanui t e e n a n d e r e opt iek e n m e t e e n aangepas te de-
finiëring. O m d a t ' sekse ' in h e t a l g e m e e n als objectief vaststelbaar w o rd t 
e rvaren e n d a a r m e e e e n ca tegor ische tweedel ing legi t imeert , is h e t van 
b e l a n g 'sekse ' in s a m e n h a n g te b r e n g e n m e t maatschappel i jke kwalitatie-
ve karak te r i se r ingen in ' g e n d e r ' t e r m e n , namel i jk vrouweli jk(heid) e n 
manne l i j k (he id ) . H e t gaa t h ie r o m h i ë r a r ch i se rende betekenisgevingsys-
t e m e n d ie ju i s t ve rbo rgen schui lgaan ach te r ' sekse ' vanwege d e aanspraak 
o p e e n objectieve maatstaf. Maar d ie o n t k o p p e l i n g m o e t eers t w o r d e n on-
d e r k e n d voo rda t b e i d e de l en o n d e r l i n g ge re la t ee rd e n v e r b u n d e n kun-
n e n w o r d e n . 
In navolging van d e Duitse his tor ica Bock word t deze ge laagdhe id o o k 
o n d e r s c h e i d e n bij a n d e r e g a n g b a r e ca tegor ische inde l ingen zoals d ie 
n a a r klasse, r a s / e tn ic i t e i t e n burger l i jke staat. Evenals bij ' sekse ' be rus t d e 
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inde l ing n a a r ras o p geobject iveerde fysieke k e n m e r k e n . N o g duidel i jker 
d a n bij ' sekse ' h e t geval is, z ien we d a t d e variëtei t in rassen alsook d e 
m e n g v o r m e n zijn t e ruggeb rach t tot snel e n m i n of m e e r e e n d u i d i g vast te 
stellen verschil len. D a a r e n t e g e n is e e n o n d e r v e r d e l i n g n a a r klasse e n bur -
gerlijke staat n i e t o p fysieke m a a r o p maatschappel i jke fo rmeel vastgestel-
d e e n d a a r d o o r g o e d te toe tsen k e n m e r k e n gebaseerd . O m d a t h i e r sprake 
is van e e n object ivering van geformal iseerde maatschappel i jke k e n m e r -
ken , zijn d e a fbaken ingen ui tdrukkel i jker tijdgebonden van karak te r d a n 
bij sekse of ras al h e t geval is. D e categor ische inde l ing van d e bevolking 
n a a r stad e n p la t t e l and b r e n g t e e n n ieuw é l é m e n t in . H i e r h e b b e n we te 
m a k e n m e t ingeschreven inwoners in geografisch af te b a k e n e n geb ieden , 
m a a r d e g r e n z e n v e r a n d e r e n n a a r ge lang demograf i sche , danwel econo-
mische k e n m e r k e n in d e definities d e b o v e n t o o n voeren . D e essende is 
da t e e n klakkeloos gebru ik van g a n g b a r e ca tegor ieën e n var iabelen alsof 
zij objectieve o n d e r s c h e i d i n g e n ve r tegenwoord igen , onmogel i jk in deze 
benaderingswijze past . 
Historici wors te len al l ang m e t h e t p r o b l e e m d a t h u n gegevens nauwe-
lijks in e e n dergeli jk keurslijf zijn te vangen . Als zij b i jvoorbeeld d e sociale 
stratifïcatie in e e n geb ied over e e n l änge re p é r i o d e willen schetsen, m o e -
t en ze d e classificaties v o o r t d u r e n d aanpassen aan d e v e r a n d e r e n d e be-
roeps- of ve rmogenss t ruc tuu r in d e p e r i o d e n van onde rzoek . Toch willen 
ze tijdreeksen blijven p r e s e n t e r e n die vergelijking mogehjk m a k e n . De-
mograf ische kenge ta l l en zijn evenzeer spiegels van d e cu l tuu r e n tijds-
geest waar in ze zijn opgeste ld . Zo is e r g e e n sprake m e e r van t e r m e n als 
c o n c u b i n a a t e n onwett ige k i n d e r e n in d e h e d e n d a a g s e t e rmino log ie . H e t 
ooi t g e h a n t e e r d e verhoudingsge ta l van bui tenechte l i jke k i n d e r e n in ver-
h o u d i n g to t h e t aanta l h u w b a r e v rouwen als maatstaf voor maatschappel i j -
ke in tegra t ie heeft in d e hu id ige tijd zijn zin ver loren . Verde r w o rd t ook in 
d e an t ropo log ie o n d e r k e n d d a t g a n g b a r e categor ische i nde l ingen e e n 
westerse cul ture le a c h t e r g r o n d ve r t egenwoord igen e n t e n aanz ien van an-
d e r e cu l tu ren a n d e r e belangr i jke i nde l i ngen t e n o n r e c h t e onde rwaa rde -
r e n of over h e t hoo fd zien. 
Vrouwengeschiedenis laat zieh b i n n e n d e geschiedschri jving als e e n 
apa r t e r i ch t ing o n d e r s c h e i d e n . De b e o e f e n a r e n geven zieh r e k e n s c h a p 
van d e mogeli jke doorwerk ing van sekseverschillen e n d e daa raan verbun-
d e n sociale e n cu l ture le be tekenisgeving a a n manne l i jkhe id e n vrouwe-
lijkheid in his tor ische maatschappel i jke processen . O m te b e n a d r u k k e n 
d a t h e t n i e t u i t s lu i tend o m vrouwelijke p e r s o n e n gaat, kiezen sommige 
b e o e f e n a r e n voor d e terrn gendergesch ieden i s . Daa r t egen verzet zieh e e n 
aan ta l a n d e r e n . Zij h o u d e n nadrukkel i jk vast a a n d e t e r m vrouwenge-
schiedenis o m te v o o r k o m e n d a t zij w o r d e n geassocieerd m e t e e n positi-
vistische o n d e r z o e k s b e n a d e r i n g . Gende rgesch ieden i s w o rd t namel i jk ook 
gebru ik t voor s tudies d ie a a n d a c h t a a n sekseverschillen b e s t e d e n in e e n 
m i n d e r toegespi ts te zin. Deze studies r e l a t e ren d e maatschappel i jke ver-
schil len tussen b e i d e seksen n ie t a a n d e p rocessen van betekenisgeving 
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aan vrouweli jkheid e n manne l i jkhe id n o c h beschouwen ze deze als ui-
tingsvormen van m a c h t s v e r h o u d i n g e n o p basis van sekse. Tegen h u n zo-
g e n a a m d e feitelijke weergave van deze verschil len is in te b r e n g e n da t ze 
wellicht objectief werk lijken te leveren, m a a r geenszins e e n neu t r aa l 
s t a n d p u n t ve r tegenwoord igen . Elk historisch o n d e r z o e k h e r b e r g t e e n eva-
luatief d e m e n t d o o r d e terugbl ik achteraf. In d e keuze van d e onde r -
zoeksvraag e n h e t verhaalperspect ief k o m t to t u i t ing welke maa t schappe-
lijke v e r b o n d e n h e i d word t ver tegenwoord igd . 
Vanui t e tn i sche studies en vrouwenstudies h e b b e n onde rzoeke r s on-
d e r k e n d da t d e h a n g n a a r ca tegor ische systematiek de werkeli jkheid pr in-
cipieel g e e n r ech t kan d o e n . H u n kritiek o p d e gebru ik te ca tegor ieen 
heeft te m a k e n m e t h e t ca tegor iseren o p zieh. De funetie daarvan, name-
lijk h e t b e v o r d e r e n van d e overzichteli jkheid en d e vergel i jkbaarheid, is 
onlosmakeli jk v e r b o n d e n m e t d e d o o r h e n bekr i t i seerde o n t k o p p e l i n g 
van tijd, plaats, cul tuur, situatie of sociale posi t ie . Deze overzichteli jkheid 
e n vergel i jkbaarheid bes taan i m m e r s bij d e grat ie van selectie. Verscheide-
n h e i d d ie daarbij o n o p g e m e r k t blijft of n ie t re levant word t geacht , valt 
vanzelf b u i t e n d e o n d e r s c h e i d e n d e criteria. H i e r m e e verk laren zij h e t ca-
tegor iseren zelf to t e e n maatschappel i jk p roces da t dus zelf weerspiegel t 
welke g r o e p e r i n g e n al d a n n ie t in Staat zijn geb leken o m h u n betekenis-
systemen in de ca tegor ieser ingen ve r t egenwoord igd te kri jgen. Deze ge-
object iveerde i nde l ingen zijn zelf afspiegel ingen van d e posities b i n n e n 
maatschappel i jke mach t sve rhoud ingen , zijn dus in essende üjds- en cul-
t u u r g e b o n d e n e n zijn als zodan ig tot o n d e r w e r p van Studie te beschou-
wen. Statistieken van d e volks- e n landbouwte l l ingen zijn daarvan spre-
k e n d e voorbee lden . 
O o k geschiedschrijvers pas t h e t zieh r e k e n s c h a p te geven van d e wijze 
waarop d e e igen maatschappel i jke posit ie of die van collega's in h e t ge-
schiedverhaal doorkl inkt . Zij bevest igen of v e r a n d e r e n bi jvoorbeeld eer-
d e r g e h a n t e e r d e inde l ingen . Daarnaas t heef t de historicus Lorenz over-
tu igend la ten zien h o e d e diversiteit aan geschiedschri jvingen samen-
h a n g t m e t d e maatschappel i jke ident i te i t van d e geschiedschri jvers . 6 2 Gre-
ver heef t d e t e r m ident i te i t sdimensies g e i n t r o d u e e e r d o m te k u n n e n be-
n o e m e n b i n n e n welke maatschappel i jke d imensies deze v e r b o n d e n h e i d is 
ge legen . I n navolging van d e his tor ica Bock o n d e r s c h e i d t Grever naas t d e 
g e n d e r d i m e n s i e in maatschappel i jke v e r h o u d i n g e n ook die van klasse, et-
niciteit en a n d e r e d ie o p ca tegor ische inde l ingen zijn g e b a s e e r d . 6 3 
In di t o n d e r z o e k w o r d e n deze inz ichten g e c o m b i n e e r d e n b e n u t d o o r 
n a te gaan welke ident i te i t sdimensies voor b o e r i n n e n e n a n d e r e plat te-
landsvrouwen re levant w e r d e n geacht , welke zij bij henze l f o n d e r k e n d e n , 
waarin zij o n d e r l i n g verschi lden e n o v e r e e n s t e m d e n e n welke ve rander in -
gen daar in o p t r a d e n . Daarbij w o r d e n processen van toeschrijving en van 
in te rna l i se r ing van elkaar o n d e r s c h e i d e n e n o p de verschallende d imen-
sies b e n o e m d . De g renzen van h u n loyaliteiten o p d e verschallende di-
mensies k u n n e n h i e r m e e w o r d e n verkend . 
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2.3. D E IDEALE B O E R I N BESTAAT N I E T : O N D E R W I J S T U S S E N IDEAAL EN 
PRAKTIJK 
2.3.1. Landbouwmodernisering en plattelandsontwihkeling door onderwijs 
Onderwijs word t in dit b o e k g e p r e s e n t e e r d als e e n poli t iek in s t rumen t . 
H e t l andbouwonderwi j s d i e n d e als le idraad voor e e n b e t e r e t oekoms t van 
d e landbouwsector . Deze maatschappel i jke doels tel l ing was n ie t o p d e eer-
ste plaats ger ich t o p d e ove rd rach t van bes t aande kenn i s e n vaa rd igheden 
aan e e n j o n g e r e gene ra t i e . H e t g ing h i e r o m vernieuwing. Liefst alle ge-
nera t ies m o e s t e n zo gauw mogeli jk ver t rouwd w o r d e n g e m a a k t m e t d e 
nieuwste inz ich ten en kenn is . H e t bee ld van de gewenste toekomst d i e n d e 
als r ichtsnoer . Dit h ie ld tevens e e n f u n d a m e n t e l e afkeur ing van e e n aan-
tal aspec ten van d e b e s t a a n d e situatie in . Dit b o e k re ik t d a a r o m ve rde r 
d a n e e n analyse van d e onderwijsvoorzieningen, cur r icu la e n g a n g van za-
k e n in d e Idas zelf. Aan d e o r d e k o m t h o e h e t onderwijs voor vrouwen in 
d e agrar ische sector in N e d e r l a n d is beple i t e n o p g e b o u w d als e e n p ro -
g r a m m a - o n d e r d e e l van d e l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g en d e p la t te landsont -
wikkeling. A a n d a c h t zal w o r d e n bes teed a a n d e verschi l lende b e t r o k k e n 
g r o e p e r i n g e n . Waren h e t in eers te instant ie bewindsheden , be s tuu rde r s 
e n a n d e r e be le idmakers van d e ( landbouw) overheid e n d e l andbouwor-
ganisaties d ie d e b o v e n t o o n voe rden , al snel v o e g d e n zieh d e s t e m m e n 
van d e l ee rk rach ten e n d e leer l ingen bij h e n . Geleidelijk aan g e b e u r d e dit 
m e e r in georgan i see rd ve rband . In hoeve r re e e n v e r a n d e r e n d poli t iek 
k rach tenspe l o o k verschuivingen in h e t agrarisch-, p la t te lands- of vrouw-
speeifieke karakter van h e t onderwijs e n in zijn posi t ie b i n n e n h e t onde r -
wijsveld teweegbracht , is e e n belangri jk a a n d a c h t s p u n t . 
Liepins e n Schick o n d e r s t r e p e n h e t be l ang van e e n maatschappel i jke 
contextual isat ie voor o n d e r z o e k n a a r agrar ische o p l e i d i n g e n . 5 4 I n Nede r -
l and heeft Pouwelse in h a a r dissertatie voor e e n dergelijk b r e d e a a n p a k 
voor h e t m i d d e l b a a r onderwijs voor meisjes g e k o z e n . 6 5 Maar to t n u toe is 
h e t onderwi j sonderzoek in N e d e r l a n d veelal b e p e r k t gebleven to t e e n 
sterk empi r i sch ge t in te analyse van d e schoolcul tuur , d e keuze voor oplei-
dingstra jecten of d e i n h o u d van h e t cu r r i cu lum e n d e leerstof. E e n voor-
bee ld h ie rvan is d e overigens zeer in te ressante dissertatie van Kools over 
meisjes in h e t hu id ige agrar isch onderwijs in N e d e r l a n d . Zij verwees in 
h e t gehee l n i e t n a a r d e ontwikkel ingen in d e l andbouwsec tor of o p h e t 
p la t t e land n o c h n a a r d e geschiedenis van di t type onderwi j s . 6 6 
In d e bu i t en l andse l i t e ra tuur over g e n d e r e n h e t agrar isch onderwijs 
zijn m e e r d e r e voo rbee lden te v inden die b r e d e r zijn i ngebed . De Franse 
p e d a g o g e Can iou plaatste d e geschiedenis van h e t Franse l'enseignement 
agricole féminin in e e n agrar ische e n sociaal-politieke context . 6 7 C a n i o u 
Steide da t deze Franse versie van l andbouwhui shoudonderwi j s in d ienst 
s tond van d e sociaal-economische v e r a n d e r i n g e n in d e landbouw. Aan-
vankelijk d a c h t m e n m e t dit onderwijs d e l andvluch t t egen te k u n n e n 
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gaan . Dit paste in h e t ideologische p r o g r a m m a van d e r epub l ike inen . Zij 
p r o p a g e e r d e n dit o n d e r h e t m o t t o ' t e rug n a a r h e t l and ' n a a r oud-minis-
te r van l a n d b o u w e n landbouw-ideoloog Ju les Mél ine (1838-1925) 6 8 . In 
h e t onderwijs w e r d e n d e b o e r i n n e n e n h u n doch te r s a angesp roken o p 
h u n invloed o p d e l a n d b o u w e n d e bevolking. Zij k o n d e n h e n tot b e t e r e 
g e d a c h t e n b r e n g e n , h e n be le t t en te ver t rekken alsook via gezinsuitbrei-
d ing e n e e n g o e d e opvoed ing voor flink nages lach t zorgen . N a de Tweede 
Were ldoor log h a d h e t onderwijs vooral to t doe l o m d e overstap vanui t d e 
l a n d b o u w n a a r a n d e r e b e r o e p e n te h e l p e n vergemakkel i jken: 
' . . . la fonction de l'enseignement agricole féminin, tout au long de ce siècle 
a contribué à réguler les mouvements économiques et sociaux de l'agricul-
ture, il a contribué à résoudre les crises idéologiques en même temps que le 
niveau de l'emploi agricole.' (1980) 6 9 
J e n s e n wees o p e e n sociaal-politieke i n b e d d i n g van h e t Amer ikaanse agra-
rische onderwijs e n m e t n a m e d e voorl icht ing. Ze beschreef h o e d e fédé-
rale r ege r ing h e t agrar isch voorl icht ingswerk vanaf 1914 inzet te e n la ter 
i n t eg ree rde in d e progressieve pol i t iek van p r e s i d e n t Roosevelt (1882-
1945) . 7 0 Jel l ison is u i tgebre id ingegaan o p d e s a m e n h a n g tussen di t p ro -
g r a m m a e n d e visie o p d e toekomst ige ro i van bo e ren v ro u w en in d e Ver-
en igde S ta t en . 7 1 
Shortal l e n Schmi t t c o n c e n t r e e r d e n zieh o p h e t hu id ige onderwijs . 
Schmit t schetste tevens e e n kör t e his tor ische a c h t e r g r o n d voor Dui ts land. 
Beide onderzoeks te r s s igna leerden e e n d iepgewor te ld p a t r o o n van sekse-
segregat ie in h e t agrar isch onderwijssysteern van d e d o o r h e n onde rzoeh -
te l a n d e n Dui ts land, Noord- Ie r l and , I e r l and e n Canada . O p basis van d e 
l i t e ra tuur voegden zij Groot-Bri t tannië , Frankri jk e n N e d e r l a n d daa raan 
toe . Shortal l e n Schmi t t l e g d e n e e n ve rband tussen deze sekse-segregatie 
in h e t agrarisch onderwijs e n d e a rbe idsde l ing o p h e t boerenbedri j f . 
Schmit t bewee rde d a t d e wijze waa rop h e t agrarisch onderwijs in Duits-
l and r o n d 1900 w e r d gemst i tu t ional i seerd d e bes t aande sekse-segregatie 
in d e a rbe idsde l ing c o n s o l i d e e r d e . 7 2 Shortal l b e r e d e n e e r d e d a t er e e n ver-
b a n d is tussen d e def in iër ing van agrar ische kennis , manne l i jke arbeids-
d o m e i n e n in d e l a n d b o u w e n d e be roepsopva t t ing da t boer-zijn e e n m a n -
nelijk b e r o e p i s . 7 3 Volgens Shortal l wo rd t di t gevoed d o o r d e g a n g b a r e op-
volg ingspa t ronen , d e bes t aande bez i t sverhoudingen e n d e consol idat ie 
ervan d o o r d e staat. Shortal l voorspe lde d a t vrouwspecifieke landbouw-
cursussen o n d e r dergeli jke o m s t a n d i g h e d e n al leen in d e m a r g e k o n d e n 
blijven plaatsvinden. Zij l iet m e t voo rbee lden u i t Noord - Ie r l and zien da t 
deze cursussen gebagatel l iseerd w e r d e n als 'v rouwencursussen ' en d a t h e t 
m a a r ze lden lukte o m ze u i t d e regul ie re g e l d e n voor landbouwcursussen 
gef inancierd te kr i jgen . 7 4 
Schmi t t e n Shortal l l ie ten helaas bu i t en beschouwing da t e r wel vakon-
derwijs voor d e vrouwelijke l a n d b o u w a r b e i d s d o m e i n e n heeft be s t aan . 7 5 
Met n a m e h e t historisch o n d e r z o e k van Sommes t ad n a a r h e t Zweedse zui-
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velvakonderwijs e n d e roi van d e Staat daa r in zou voor Shortal l ' s gedach te -
lijn in teressant zijn geweest. Sommes t ad heef t namel i jk zonnek laa r aange-
t o o n d da t v rouwen in g r o t e n getale als professionele zuivelbereiders in d e 
Zweedse zuivelfabrieken werkzaam waren zo lang d e Staat d e vrouwspeci-
fieke op le id ingen h i e r toe in s t and h ie ld en financierde. Da t was h e t geval 
in d e p é r i o d e van d e j a r e n n e g e n t i g in d e n e g e n t i e n d e eeuw to t a a n d e ja -
r e n der t ig van d e twintigste eeuw. 7 6 Maar in dezelfde p é r i o d e is e r in d e 
gehe le westerse were ld e e n wisselend aanta l tuinbouw-, p luimvee- e n land-
bouwscho len geweest die meisjes o n d e r h u n lee r l ingen te lden of uitslui-
t e n d voor meisjes o p e n s t o n d e n . Hetzel fde ge ld t voor landbouwvakcursus-
sen. Me t u i t zonde r ing van Bourke d ie h e t onderwijs in d e zuivelbereiding 
e n p lu imveetee l t in I e r l and heeft o n d e r z o c h t 7 7 e n van Sommes tad , is bij 
a n d e r e historici in h e t bes te geval e e n sporad ische verwijzing gevonden , 
m a a r zijn e r g e e n genderanalyses van landbouwvakonderwijs b e k e n d . En-
kele voo rbee lden van Scholen e n cursussen in h e t b u i t e n l a n d die in Ne-
d e r l a n d ten voorbee ld w e r d e n gesteld, k o m e n later in di t b o e k aan b o d . 
2.3.2. Onderwijs tussen heden en toekomst: verscheidenheid en uniformering 
E e n tweede laag in h e t o n d e r z o e k n a a r onderwijs d a t o p maatschappel i jke 
v e r a n d e r i n g is ger icht , v o r m t h e t spanningsveld tussen d e doels te l l ingen 
van h e t onderwijs e n d e prakti jk die zou m o e t e n v e r a n d e r e n . Als h e t on-
derwijs e e n verschil tussen d e gewenste e n bes t aande situatie m o e t over-
b r u g g e n , m o e t h e t p r o g r a m m a ook to t spanningsve lden e n b r e n n e n van 
conflict l e iden . 
Aanvankeli jk go ld d e stelregel in h e t N e d e r l a n d s e l andbouwhu i shoud -
onderwijs d a t d e reg iona le ve r sche idenhe id tussen d e taken , gewoon ten 
e n s tand bij v rouwen in d e l a n d b o u w to t u i td rukk ing moes t k o m e n in h e t 
onderwi j saanbod. De inspect ie m o e d i g d e d e landbouworganisa t ies aan 
o m m e e r d e r e v o r m e n van onderwijs a a n te b i e d e n e n ze o p d e verschil-
l e n d e d o e l g r o e p e n in h u n werkgeb ied toe te sni jden. Mansho l t d ruk t e d e 
aans t aande leraressen tijdens h u n op le id ing o p h e t h a r t zieh v o o r t d u r e n d 
o p d e h o o g t e te stel len van d e speeifieke situatie e n onderwi jsbehoef ten 
van h u n leer l ingen . E e n o p e n o o g e n o o r te h e b b e n voor d e cursisten, 
h u n thuissi tuatie e n h u n suggesties b e h o o r d e to t d e gewenste g r o n d h o u -
ding . 
In di t b o e k k o m t aan d e o r d e o p welke p u n t e n b e t r o k k e n e n deze regio-
na le ve r sche idenhe id daadwerkeli jk d o o r v o e r d e n e n voor welke aspec ten 
zij u n i f o r m e r i n g b e v o r d e r d e n . Verschil len in onderwi j su i tgangspunten , 
curr icula , i n spec t i e rappor t en , spre id ingsbele id van d e onderwijsfacilitei-
t en e n onderwijspar t ic ipat ie w o r d e n verge leken m e t d e reg ionaa l u i teen-
l o p e n d e a r b e i d s p a t r o n e n en a n d e r e reg iona le karakter is t ieken. O o k 
k o m t a a n d e o r d e in hoeve r r e levensbeschouweli jke verschil len e e n ver-
k la r ingsgrond k u n n e n zijn. Bovendien word t n a g e g a a n voor welke groe-
p e n vrouwen u i t d e agrar ische sector aan welk onderwijs d e e l n a m e n , wel-
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ke al ternat ieven zij h a d d e n e n h o e z e e r d e curr icula o p deze g r o e p e n 
vrouwen waren toegespitst . 
Voor d e g e b i e d e n waar g ro te d iscrepant ies tussen onderwijs e n praktijk 
zijn gecons ta tee rd , word t n a g e g a a n waarom van d e stelregel werd afgewe-
ken . Bekeken word t wie d e kloof tussen onderwijs en praktijk bevorder-
den , o p welke p u n t e n e n in welke richting die werd gear t icu leerd e n h o e 
t egens tande r s m e t d e effecten, b e l e m m e r i n g e n e n t e k o r t k o m i n g e n daar-
van o m g i n g e n . 
Verde r k o m t aan b o d m e t welke verschil len blijvend r e k e n i n g werd ge-
h o u d e n e n welke w e r d e n opgegeven t oen d e s t ruc tuur van h e t landbouw-
hu i shoudonderwi j s s teeds m e e r landeli jk werd ge regu lee rd e n ve rde re ge-
lijkschakeling m e t h e t overig vervolg-vakonderwijs werd doorgevoerd . Dit 
p roces word t gevolgd tot 1968 t o e n h e t l andbouwhui shoudonderwi j s m e t 
d e invoer ing van d e Wet o p h e t Voortgezet Onderwijs ui teindeli jk als apar-
te onderwijsvorm verdween . 
2.3.3. Leerstof en leerlingen: tussen ideaal en praktijk 
Uit d e bu i t en l andse l i t e ra tuur k o m t nadrukkel i jk n a a r voren da t b o e r e n -
vrouwen kritisch s t o n d e n tegenover wat voorl ichtsters e n leraressen h e n 
te ver te i len h a d d e n . Veel voo rbee lden o n d e r s t r e p e n deze ui tspraak. Bab-
bitt haa lde u i t e e n br ief aan h e t ve rmaa rde C o r n e l l 7 8 aan da t b o e r i n Jessie 
Close zieh b e k o c h t voelde t oen ze in h a a r leespakket niets over bo te rbe -
re id ing en a n d e r e p rodue t ieve w e r k z a a m h e d e n h a d k u n n e n v inden : 
'As if for bread I had been given a stone.' (1907/1993) ' 7 9 
Neth c i teerde e e n boe r in u i t h a a r o n d e r z o e k in h e t Midden-Westen van d e 
Verenigde Staten. Deze boe r in vroeg zieh in 1922 af h o e h e t was te rijmen 
d a t h e t voor rijken m o d i e u s was o m zieh in h e t zweet te werken m e t tennis-
sen, z w e m m e n en paardr i jden , terwijl h e t werk da t zij u i t noodzaak deed , 
werd a fgekeurd . 8 0 E e n a n d e r voorbee ld van N e t h is e e n boerenvrouw die 
krit iek h a d o p h a a r s c h o o n d o c h t e r die d e k i n d e r e n elke dag schone k le ren 
aandeed , zoals ze o p d e les h a d geleerd. O o k blijkt ui t vele voorbee lden 
da t n ieuwe a p p a r a t e n kritisch w e r d e n beoordee ld . Ui tgebre id werd onder -
ling be sp roken of ze wel gemakkelijk in e n u i t elkaar k o n d e n o m ze schoon 
te k u n n e n m a k e n . Uit e e n r a p p o r t van 1923 haa lde N e t h aan h o e trots d e 
b o e r i n n e n o p h u n werk waren. Ze b leken zieh in d e eerste plaats als wer-
kers van h e t l and te beschouwen en v o n d e n da t ze in h e t h a r d e of zware 
werk n ie t bij m a n n e n o n d e r d e d e n . Ze zagen zieh als pa r tne rs die zieh inzet-
ten waar h u l p nod ig was. 8 1 O p g r o n d hiervan karakter iseerde N e t h h e t zelf-
bee ld van boerenvrouwen ui t h e t Amerikaanse Midden-Westen als volgt: 
'Essentially, the farmer's wife was a farmer, a necessary worker in the farm 
operation. Farm women had strong local sources for their definitions of 
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womanhood and their work culture. Women valued their abilities to make 
do and save, to produce goods for the household and local markets, to care 
for their families, and to perform work on the farm wherever it was neces-
sary.'(1995) 8 2 
N e t h Steide vast d a t deze vrouwen n i e t o n b e k e n d waren m e t d e zoge-
n a a m d e middle-class idea len d ie via d e voor l i ch t ingsprogramma ' s w e r d e n 
g e p r o p a g e e r d . Ze wens ten zieh ech te r h e e l bewust h ie rvan te blijven on-
de r sche iden . N e t h m e r k t e o p d a t ze bleven vas thouden aan h u n arbeids-
cu l tuu r waar ze veel be teken is aan h e c h t t e n . Zij v o n d e n e r vo ldoen ing in 
o m h u n a a n d e e l aan d e p r o d u c t i e te leveren en wi lden n ie t z o m a a r m e e r 
tijd in consumpt ieve taken s teken: 
'Farm women, like farm men selected and adapted new technology in ways 
that complemented their work culture. (...) Farm women valued most the 
labor that made the greatest economic contribution to the farm, whether it 
involved making do or home production. They often put the farm first, a 
practice professional women criticized. (...) In any case, farm women con-
tinued to value their economic contributions to the farm rather than em-
bracing new roles as consumers.' (1995) 8 3 
De b e s t a a n d e a rbe idscu l tuur b e t e k e n d e waarschijnlijk ook veel voor d e 
ident i te i t van d e N e d e r l a n d s e boe renv rouwen . Aanwijzingen h ie rvoor zijn 
in v o o r g a a n d e paragrafen r eeds a a n g e h a a l d u i t h e t werk van Benvenut i 
voor d e Winterswijkse b o e r i n n e n en van Schiere , Kooy e n Vers toep voor 
d e zelfkazende b o e r i n n e n in h e t Midden-Neder l andse veenweidegebied . 
De empi r i sche hoofds tukken gaan n a d e r in o p d e d iscrepant ies tussen 
d e leerstof e n d e prakti jk die N e d e r l a n d s e agrar ische v rouwen bij h e t vol-
g e n van l a n d b o u w ( h u i s h o u d ) onderwijs o n d e r v o n d e n . Bekeken w o rd t 
h o e zij o p d e leerstof r e a g e e r d e n , welke o n d e r w e r p e n favoriet waren , 
waa rmee zijzelf thuis g ingen e x p e r i m e n t e r e n e n welke zij t e r b e h a n d e l i n g 
in d e cursussen a a n d r o e g e n . O o k d e vraag of d e N e d e r l a n d s e vrouwen 
welbewust h e t bee ld van d e ideale b o e r i n naas t zieh n e e r l e g d e n , krijgt na-
d e r e aandach t . 
Bovend ien w o r d t n i e t a l leen a a n d a c h t bes teed aan d e leerstof die d e 
l a n d b o u w betrof. In di t b o e k k o m t o o k a a n b o d h o e d e visies o p d e verbe-
te r ing van d e l ee foms tand igheden o p h e t p la t t e land in d e leerstof w e r d e n 
ui tgewerkt en aans lo ten bij d e behoe f t en van d e leer l ingen . A a n d a c h t 
word t bes teed a a n d e invull ing van h e t leerp lan m e t lessen over hygiene, 
g e z o n d voedsel e n kleding, d e sfeer in huiselijke kr ing , d e organisat ie van 
h e t e igen werk, h e t n u t e n gebru ik van med i sche voorz ien ingen zoals e e n 
consu l ta t i ebureau , alsook over sociaal-culturele voorz ien ingen zoals e e n 
b ib l io theek of e e n leesportefeui l le . 
Een moeil i jke vraag die daarbij o p tafel rnoe t k o m e n , is w a a r o m bepaal -
d e g r o e p e n vrouwen h e t onderwijs n i e t kwamen volgen. Wellicht d a c h t e n 
zij h ie r in niets van h u n gad ing te k u n n e n v inden . Misschien s t a n d e n h e n 
d e ach te r l iggende visies n ie t aan . Maar h e t kon o o k zijn da t ze e r n i e t van 
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wisten, d a c h t e n e r n i e t thuis te h ö r e n of d e tijd e n h e t schoolgeld e rvoor 
n ie t k o n d e n missen. Voor dit o n d e r d e e l zal naas t h e t b e p e r k t e schriftelij-
ke b r o n n e n m a t e r i a a l m e t individuele u i t sp raken ook gebru ik gemaak t 
w o r d e n van ind i rec te b r e n n e n waar in be le idsmakers e n l ee rk rach ten e n 
soms lee r l ingen h u n observaties, ve r rnoedens e n ergern is v e n ü l e e r d e n . 
2.4. P R O F E S S I O N A L I S E R I N G EN V R O U W E N IN D E L A N D B O U W 
2.4.1. Vrouwenemancipatie: professionalisering voor arbeid, beroep of roeping? 
De l a n d b o u w heef t to t n u toe n o o i t e e n b e s c h e r m d e beroepss ta tus g e h a d . 
Er is g e e n op le id ing of d i p l o m a vereist o m e e n landbouwbedr i j f te kun-
n e n voe ren . Toch zal n i e m a n d bestr i jden d a t o n d e r n e m e r s o p e e n agra-
risch gezinsbedrijf e e n b e r o e p u i toe fenen e n da t l andbouwonderwi js e r o p 
is ge r ich t d e l andbouwsec to r te professional iseren. O o k k u n n e n d e ge-
volgde op le id ingen meespe l en in beslissingen over e e n mogeli jk pa r tne r -
schap of ove rname m a a r ook bij k red ie tver len ing en subsidie- e n p r emie -
vers t rekking. O p deze m a n i e r is e e n d i p l o m a in d e l andbouwsec tor d a t sa-
m e n m e t d e individuele prestat ies als maats taf voor d e b e k w a a m h e i d 
d ient . 
Voor vrouwen in d e l andbouw b e s t o n d g e d u r e n d e h e t m e r e n d e e l van 
d e twintigste eeuw specifiek onderwijs . De vraag die h i e r logisch ui t voort-
vloeit is of van vrouwen e e n a n d e r e professional iser ing werd verwacht d a n 
van m a n n e n . De vraag d ie onher roepe l i jk h i e r o p volgt is of di t onderwijs 
zieh evenals h e t l andbouwonderwi js voornamel i jk o p d e b o e r e n s t a n d 
r ich t te of ook o p vrouwelijke a rbe iders of vrouwelijke n i euwkomers in d e 
landbouwsector . D a a r d o o r is h e t van b e l a n g n ie t al leen n a te gaan h o e di t 
onderwijs a a n d e ontwikkel ing van d e sector bi jdroeg. Een belangri jk as-
pec t is h o e di t onderwijs heef t b i jgedragen aan d e be roepsu i toe fen ing van 
vrouwen in deze sector in e e n tijdsspanne waarin d e aeeepta t ie van be-
roepsa rbe id van vrouwen e n h u n professional iser ing o p allerlei t e r r e inen 
t o e n a m . 
Een eers te k e n n i s m a k i n g m e t h e t l andbouwonderwi js laat duideli jk 
zien da t gepas t onderwijs voor d e diverse gende r s , klassen of a n d e r e iden-
titeitsdimensies b e d u i d e n d verschi l lend werd ingevuld. Bekeken zal wor-
d e n of e n h o e daar in d e e e r d e r b e s p r o k e n genderb ias in d e definitie van 
h e t boe renbedr i j f to t u i t ing kwam. Wein igen zul len verwachten da t huis-
houdel i jke vakken of hu ishoudel i jk b e h e e r bij h e t agrarisch onderwijs 
voor j o n g e n s o p h e t l e e r p r o g r a m m a pri jkten. De gendersegrega t i e längs 
d e scheidslijn tussen h u i s h o u d e n e n bedrijf v e r h i n d e r d e ook da t b e i d e n 
vanui t h e t bedri jfsperspectief als de len van e e n gehee l w e r d e n be -
schouwd. D a a r e n t e g e n is e n was h e t bedrijf e n h u i s h o u d e n voor vrouwen 
o p allerlei m a n i e r e n verweven. H e t is d a a r o m e e n belangri jk aandachts -
p u n t in h e t b o e k h o e h u n b e t r o k k e n h e i d in h u i s h o u d e n e n bedrijf werd 
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bez ien e n h o e deze visies we rden ui tgewerkt in h e t onderwijs. Daarbij 
k o m t a a n d e o r d e h o e d e ove reenkoms ten e n verschil len m e t h e t land-
bouwonderwi js voor j o n g e n s w e r d e n b e a r g u m e n t e e r d . 
Verde r w o r d t n a g e g a a n in hoeve r re d e o p b o u w van deze n ieuwe o n d e r -
wijstak c o r r e s p o n d e e r d e m e t d e voorstel l ingen over h e t onderwijs d a t 
voor verschi l lende g r o e p e n vrouwen gepas t werd geacht . Hierbi j k o m t d e 
vraag aan b o d of van d e verschi l lende g r o e p e n specifieke b i jdragen aan 
d e l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g e n p la t te landsontwikkel ing w e r d e n verwacht 
e n waa rop di t was gebaseerd . O o k k o m t aan d e o r d e of d e verschi l lende 
g r o e p e n vrouwen in d e o g e n van d e b e t r o k k e n e n e e n b e r o e p ui toefen-
d e n , dan wel a rbe id leverden of e e n r o e p i n g vervulden . Daarvan h i n g h e t 
i m m e r s af of h e n vakonderwijs of beroepsonderwi j s werd a a n g e b o d e n e n 
o p welke wijze h e t o n d e r r i c h t al d a n n ie t werd g e c o m b i n e e r d m e t alge-
m e e n v o r m e n d onderwijs . Vakonderwijs Staat daarbij voor h e t onderwijs 
d a t voor h e t m e r e n d e e l instruct ie is voor e e n ' g o e d e ' u i tvoer ing van ar-
be ids taken b i n n e n e e n specifiek o n d e r d e e l , e e n a rbe idsdomein . Vakon-
derwijs b e h a n d e l t a l leen a c h t e r g r o n d k e n n i s als d ie voor e e n g o e d e uit-
voer ing noodzakel i jk word t geacht . E e n g r o o t dee l van h e t hu id ige agrari-
sche cursusonderwijs voor volwassenen is toegespi ts t o p e e n b e p a a l d ar-
be id sdome in e n is d u s vakonderwijs. Vakonderwijs kan dus o o k e e n on-
d e r d e e l in h e t landbouwbedr i j f betreffen da t in d iens tve rband d o o r e e n 
specialist w o r d t u i tgevoerd . De terrn beroepsonderwijs w o rd t gebru ik t voor 
h e t onderwijs da t e e n pakke t a a n vakonderwijs bevat voor a rbe idsdomei -
n e n die s amen e e n gehee l v o r m e n e n o n d e r d e e indverantwoordel i jkheid 
van d e toekomst ige be roepsbeoe fenaa r gaan vallen. D e onde r l i nge sa-
m e n h a n g e n a f s temming van deze o n d e r d e l e n e n h e t m a n a g e m e n t ervan 
kri jgen a a n d a c h t naas t de v a k o n d e r d e l e n waar in instruct ie e n b e p e r k t e 
a c h t e r g r o n d k e n n i s voo rop staan. Algemeen vormend onderwijs is h e t o n d e r -
s t e u n e n d e onderwijs waa rop in vak- of beroepsonderwi j s kan w o r d e n 
voor tgebouwd alsook onderwijs d a t voorbe re id t o p m e e r a l g e m e n e of an-
d e r e levensgebieden dan die u i t e e n strikte beroepssfeer . 
2.4.2. Professionek identität: beroepskwalificatie, arbeidserkenning of zelfverwerke-
lijking? 
J o n g e vrouwen h e b b e n zieh tot o p h e d e n ze lden als toekomst ig o n d e r n e -
m e r of bedri jfshoofd in d e l a n d b o u w o p g e w o r p e n . Voor d e mees t e Neder -
landse vrouwelijke l andbouwers d ie e e n l a n d b o u w d i p l o m a o p zak h e b -
ben , ge ld t da t zij deze o p la tere leeftijd n a e e n tweede opleidingstraject 
h e b b e n behaa ld . O n d e r z o e k e r s u i t ve rsche idene E u r o p e s e l a n d e n h e b -
b e n o p g e m e r k t h o e d i ep h e t cu l turee l ve r anke rd is d a t boer-zijn e e n m a n -
n e n b e r o e p i s . 8 4 De be roeps iden t i t e i t van d e professionele vrouwelijke 
b o e r word t vrouwen veelal on tzegd zoals Schmit t cons ta t ee rde in h a a r on-
de rzoek o n d e r 53 Duitse vrouwen in h e t agrar isch leer l ingwezen. Dit on-
de rzoek be t r a f v rouwen in op le id ing to t agrar isch o n d e r n e m e r . Deze 
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vrouwen ver te lden da t ze hurt be roepskeuze steeds weer moes t en verant-
w o o r d e n e n d a t zij in h u n op le id ingsper iode m e e r moei l i jkheden o n d e r -
v o n d e n d a n h u n manne l i jke m e d e s t u d e n t e n : 
'Recent research on women farmers highlights how these women have had 
to justify their demands for non-stereotypical spheres of work and responsi-
bility on the farm. (...) In the same way, women farm apprentices have to 
conquer a training place and fight for their acceptance as colleagues at vo-
cational schools.'(1998) 8 5 
Schmit t e n H a u g e n wezen b e i d e n e r o p d a t agrar ische vrouwen zeer uit-
e e n l o p e n d e aspiraties h e b b e n . Zij r e se rvee rden d e b e n a m i n g professione-
le vrouwelijke l andbouwers voor d ie vrouwen d ie 'zelfverwerkelijking' in 
h e t bedrijf zoeken e n deze bewuste keuze voor h e t b e r o e p h e b b e n ge-
schraagd m e t bi jvoorbeeld e e n l andbouwople id ing , t echnische know-how 
e n h e t l idmaa tschap van e e n l andbouworgan i sa t i e . 8 6 Als c r i t é r ium han-
t e e r d e n H a u g e n e n Schmit t d u s n ie t a l leen h e t l a n d b o u w d i p l o m a m a a r 
o o k welke be roeps iden t i t e i t v rouwen zichzelf a a n m a t e n . 
De professionele vrouwelijke b o e r e n o n d e r s c h e i d e n zij van d e vrouwen 
die via h e t huwelijk in d e l a n d b o u w t e rech t zijn g e k o m e n of zijn gebleven. 
Dit betreff in N e d e r l a n d evenals in vele Europese l a n d e n d e mees te vrou-
wen o p d e agrar ische gezinsbedri jven. Zij leven daa r als huwel i jkspar tner 
of dochter . Een kle ine g r o e p van deze g e h u w d e vrouwen e n doch te r s is in-
d e r d a a d ook m e d e - o n d e r n e e m s t e r die daadwerkeli jk verantwoordeli jk-
he id d raag t over é é n van d e bedr i j f sdomeinen . Dit zijn in mijn ogen ook 
professionele vrouwelijke l andbouwers . De overige e c h t g e n o t e n en doch-
ters h e b b e n well icht g e e n e igen aspiraties in d e l andbouw ontwikkeld, 
m a a r d a t b e t e k e n t n i e t d a t ze zieh n ie t m e t h e t e igen landbouwbedr i j f ver-
b ü n d e n voelen. Deze v rouwen lijken o p h e t eers te gezicht h e t mees t in d e 
t radi t ie van h e t modern i se r ingspro jec t te staan. In hoeve r re zij d e vrouwe-
lijke coun te rpa r t s zijn van d e b o e r e n o p d e z o g e n o e m d e koplopersbedr i j -
ven, zal ve rde r w o r d e n nagegaan . 
Steeds m e e r doch te r s e n e c h t g e n o t e n o p h e t N e d e r l a n d s e agrarisch ge-
zinsbedrijf h e b b e n h u n be roeps iden t i t e i t in e e n a n d e r e werkkr ing opge-
bouwd. Daar h e b b e n ze e e n be taa lde baan , mees ta l pa r t t ime , en stellen 
zieh voor h e t landbouwbedr i j f he l emaa l n ie t of b e p e r k t beschikbaar voor 
z o g e h e t e n inspr ingarbe id . E e n n ieuwe g r o e p o n d e r deze vrouwen is die 
van professionele o n d e r n e e m s t e r s die d e boerder i j als werk te r re in h e b -
b e n m a a r n ie t in agrar ische activiteiten b e t r o k k e n zijn. Dit kan u i teenlo-
p e n van e e n c a m p i n g of k inde ropvang to t e e n cateringbedrijf . Soms is de-
ze z o g e n o e m d e ' tweede tak' o n d e r d e e l van h e t gezamenli jk bedrijf, soms 
is die e r ju r id i sch he l emaa l van gesche iden . Deze n ieuwe d o m e i n e n zijn 
evenwel dee l van h e t gez inshu i shouden m a a r of d e b e n a m i n g agrar isch 
gez inshu i shouden kan w o r d e n gehandhaa fd , is discutabel . Deze niet-agra-
rische o n d e r n e e m s t e r s h e b b e n voor h u n professional iser ing aan de e n e 
kan t wel, e n aan d e a n d e r e kan t weinig m e t h e t l andbouwonderwi js te ma-
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ken . I m m e r s ge ld t ook voor deze situatie da t inz icht in b e i d e d o m e i n e n 
voor e e n g o e d e a f s temming van g roo t be l ang i s . 8 7 
Voor d e his tor ische analyse is voorz icht igheid g e b o d e n o m n ie t te ver-
vallen in e e n beschrijving achteraf die d e ontwikkel ing n a a r d e n ieuwe si-
tuat ie toeschrijft. Er bes taan wel degelijk voo rbee lden van p e r s o n e n e n 
init iatieven in N e d e r l a n d die e e n strikte gende rve rde l ing t e r discussie 
s te lden of t r ach t t en te d o o r b r e k e n . In N e d e r l a n d waren e r o o k zelfstandi-
ge o n d e r n e e m s t e r s in d e l a n d b o u w die in d e discussies t e n voorbee ld wer-
d e n gesteld e n prakt ische ople id ingsplaatsen aanre ik ten . Bovendien be-
s t o n d e r vanaf 1907 e e p apa r t e tu inbouwschoo l voor meisjes in Rijswijk 
naas t d e regu l ie re l andbouwscho len . I n N e d e r l a n d was di t d e en ige meis-
j e sop le id ing in d e l andbouw die g e e n huishoudel i jke vakken k e n d e . Dit 
b o e k zal n i e t k u n n e n ingaan o p d e a r g u m e n t e n e n bev ind ingen d ie via 
deze o n d e r n e e m s t e r s e n deze school w e r d e n i ngeb rach t in d e d e b a t t e n 
over d e schol ing en a rbe id van vrouwen in d e landbouw. O m d a t zij zieh 
geworte ld voe lden in d e v rouwenbeweging van d e Eers te Feminis t ische 
Golf, is h u n perspect ief van be l ang voor n a d e r o n d e r z o e k n a a r d e relat ie 
féminisme e n landbouw. Tenslot te h a d N e d e r l a n d e e n par t icu l iè re an t ro -
posofische l andbouwople id ing . J o n g e n s e n meisjes w e r d e n d a a r o p geza-
menli jk tot biologisch-dynamische l a n d b o u w e r opgele id . N a d e r o n d e r -
zoek zal dit aspect ve rder k u n n e n verri jken. 
Ui t d e b o v e n g e n o e m d e v o o r b e e l d e n blijkt wel d a t h e t streven van vrou-
wen n a a r zelfverwerkelijking in d e l a n d b o u w nie t a l leen e e n verschijnsel is 
van d e laatste j a r e n . E e n a n d e r facet d a t in d e his tor ische analyse aan-
d a c h t behoef t , is d a t v rouwen o p e e n landbouwbedr i j f i n t r o u w d e n e n 
g e e n bedri j fsverantwoordel i jkheid h a d d e n tijdens h e t huwelijk. O n d e r 
b i jzondere o m s t a n d i g h e d e n of als weduwe h a d d e n zij ech te r alle kans als 
professionele l a n d b o u w e r o p te t r e d e n . Behalve o u d e vrouwen waren e r 
ook veel j o n g e v rouwen die m e t d e afwezigheid van h u n m a n d o o r werk 
e iders , ziekte, overli jden of o o r l o g s o m s t a n d i g h e d e n w e r d e n geconfron-
teerd . O n d e r z o e k laat z ien d a t b o e r e n d o c h t e r s d ie in h u n j e u g d vaak en 
m e t v o l d o e n i n g ' ach te r ' h a d d e n gewerkt, d i t werk zo mogeli jk of w a n n e e r 
n o d i g graag weer o p p a k t e n . 8 8 A n d e r o n d e r z o e k zal m o e t e n uitwijzen in 
hoeve r re vrouwen daarbij e e n a n d e r e professionali tei t on twikkelden of 
k regen toegewezen. Tenslot te h e b b e n veel boe renv rouwen tijdens h e t hu-
welijk d e verantwoordel i jkheid g e h a d over z o g e n a a m d e vrouwelijke be -
dr i j f sdomeinen zoals d e zuivelbereiding, d e varkens of h e t p lu imvee . Da t 
zij d ie verantwoordel i jkheid als zelfverwerkelijking e rvoeren , kan n ie t bij 
voorbaat w o r d e n gesteld of ui tgesloten. Lievaart k o n bij d r ie genera t ies 
agrar ische v rouwen nauwelijks b e p a l e n of e r sprake was van e e n bewuste 
levens- of b e r o e p s k e u z e . 8 9 De m a t e van keuzevri jheid is e c h t e r moeihjk 
vast te stellen. Dit ge ld t o o k voor d e hu id ige tijd, n u vrouwen voor ext ra 
a rbe id of i nkoms ten z o r g e n e n d a a r m e e e r aan m e e w e r k e n d a t h e t land-
bouwbedri j f kan blijven voor tbes t aan . 9 0 
H i e r u i t v o l g t da t h e t c r i t é r ium van be roepsop l e id ing voor d e e r k e n n i n g 
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van e e n beroepss ta tus of professionali tei t p rob lemat i sch is. Verdere uit-
d i ep ing d o o r o n d e r z o e k is noodzakeli jk. Ju r id i sch of andersz ins is e r in 
N e d e r l a n d noo i t e e n formele b e l e m m e r i n g voor vrouwen geweest o m e e n 
l andbouwop le id ing te volgen. H e t d o o r d e Staat gef inancierde landbouw-
onderwijs s tond volgens h e t gel i jkheidspr incipe o p e n voor meisjes, even-
als d a t bij h e t l andbouwhui shoudonderwi j s h e t geval was voor j o n g e n s . 
Hoewel sommige meisjes r o n d d e vorige eeuwwisseling i n d e r d a a d s amen 
m e t j o n g e n s prakt i jkger ichte l andbouwop le id ingen volgden , bleven zij 
g ro te u i t zonde r ingen tot d e j a r e n twintig. D a a r n a waren zij enke l n o g o p 
d e L a n d b o u w Hogeschoo l te v inden to tda t de eers te meisjes in d e tweede 
helft van d e j a r e n vijftig d e stap n a a r h e t m i d d e l b a a r landbouwonderwi js 
o p n i e u w waagden . O n d e r t u s s e n w e r d h e t l andbouwhui shoudonderwi j s 
als h e t vervolgonderwijs voor agrar ische v rouwen g e p r o p a g e e r d . In tegen-
stelling tot d e j o n g e n s die landbouwonderwi js volgden, was h e t voor d e 
meisjes o p h e t l andbouwhui shoudonderwi j s n i e t z o n d e r m e e r duideli jk of 
zij professionele aspiraties voor d e l andbouw h a d d e n . Gelijk Can iou voor 
Frankrijk m e l d d e , won o o k in N e d e r l a n d e e n tegenges te lde t r e n d te r re in . 
O o k h i e r w e r d e n meisjes in h e t l andbouwhui shoudonderwi j s van n a d e 
Tweede Were ldoor log i n g e p r e n t d a t zij zieh vooral o p e e n a n d e r e toe-
koms t d a n d ie o p e e n landbouwbedr i j f d i e n d e n voor te b e r e i d e n . We zul-
len bezien h o e b e t r o k k e n e n bij d e onderwijsontwikkeling, alsook leerlin-
gen en leraressen h u n i d e e e n h ie rover a r t i cu lee rden e n die in d e lesprak-
tijk e n n a schooltijd v o r m p r o b e e r d e n te geven. 
Bovendien k o m t a a n b o d welke dynamiek ach te r d e onderwijskeuzes 
e n -mogeh jkheden schui lging naas t die ach te r d e be roepskeuzes e n 
-mogel i jkheden. Veel o n d e r z o e k e n in E u r o p a la ten zien d a t b o e r e n d o c h -
ters t egenwoord ig noga l eens vaker d a n d e z o n e n d e kans krijgen o m ver-
d e r te l e ren . E e n van d e r e d e n e n is d a t zij zieh d a a r m e e e e n mogel i jkheid 
verschaffen o m e e n g o e d bes taan bu i t en d e l a n d b o u w o p te k u n n e n bou-
wen . Ju is t d e m o e d e r s schi jnen daar in e e n belangri jke rol te spe ien . 9 1 
Maar d e keuze voor e e n op le id ing h a n g t s a m e n m e t d e inschat t ing van en 
opvat t ingen over e e n 'gepas te ' t oekomst voor d e b o e r e n d o c h t e r . Die zul-
len n a a r Streek verschilfen, waarbij d e moge l i jkheden e n voorz ien ingen 
o m de ambi t ies te k u n n e n real iseren ook van invloed zijn. 
2.4.3. Landbouwhuishoudleraressen: vrouwelijh beroepskader ab intermediair 
E e n duidel i jk e r k e n d e vrouwelijke b e r o e p s g r o e p die n ie t in d e l andbouw 
m a a r ind i rec t via h e t onderwijs in h e t be l ang van d e l andbouwmodern i se -
ring e n p la t te landsontwikkel ing werkte , was d e n ieuwe b e r o e p s g r o e p van 
l andbouwhui shoud le ra res sen . Vanaf 1913 w e r d e n leraressen speeifiek 
voor h e t v rouwenwerk o p h e t p la t t e land opgele id . Zij v o r m d e n al gauw d e 
v e r b i n d e n d e schakel tussen d e diverse takken van h e t vrouwenontwikke-
lingswerk e n tussen d e vrouwen en d e ove rheden . Ti jdens h u n op le id ing 
waren ze e r o p voorbe re id deze funetie m e t g ro te verantwoordel i jkheid te 
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vervullen, waarbij d e b e l a n g e n van d e vrouwen d e eers te pr ior i te i t had-
d e n . Aanvankeli jk was h u n posit ie vergeli jkbaar m e t d ie van d e rijksland-
b o u w c o n s u l e n t e n . Vanwege h u n d i rec te con tac t m e t d e vrouwen en h u n 
specifieke op le id ing word t n a g e g a a n h o e zij in deze tussenposi t ie optra-
d e n en in h u n visies verschi lden van zowel d e b o e r i n n e n als van a n d e r e n 
die bij h e t onderwijs b e t r o k k e n e n . 
His tor ica N e t h g ing o o k n a d e r in o p d e h u i s h o u d k u n d i g e n in h e t Mid-
den-Westen van d e Veren igde Staten d ie in h e t k a d e r van d e landbouw-
m o d e r n i s e r i n g onderwijs e n voor l ich t ing a a n b o e r e n v r o u w e n verzorgden . 
Zij c o n c l u d e e r d e d a t deze h u i s h o u d k u n d i g e n h u n werk vanui t e e n middle-
class perspect ief b e n a d e r d e n . Zij Steide vast d a t ze m e t h u n a a n p a k d e po -
sitie van deze boe renv rouwen wilden ve rbe te ren , m a a r d a t deze vooral 
aans loeg o p rijkere, g e m e c h a n i s e e r d e bedri jven. A n d e r e vrouwen h a d d e n 
zij weinig te b i e d e n : 
'Professional w o m e n understood women's subordination within the farm 
family and attempted to find ways to improve women's status within it, but 
developed strategies that worked best for farm w o m e n o n more prosperous, 
mechanized farms. They had fewer solutions for w o m e n whose contribu-
tions produced littie cash to divide equally or required the e c o n o m i c con-
tributions of women' s field work and income-producing and income-saving 
act ivit ies . ' (1995) 9 2 
Deze h u i s h o u d k u n d i g e voorl ichtsters voch t en volgens N e t h d e b e s t a a n d e 
manne l i jke d o m i n a n t i e aan . Van d e p r o m o t i e van h e t gebru ik van nieuwe 
techno log ie , m e e r d e r e c o n s u m p t i e e n e e n str iktere sche id ing van m a n n e -
lijke e n vrouwelijke arbeidssferen verwacht ten zij geen onguns t ige , gen-
derspecif ïeke doorwerk ing . Welvaart e n t echno log ie symbol iseerden d e 
weg n a a r e e n verlossing van h e t zware werk in d e stal en o p h e t veld e n 
vervolgens n a a r respec t voor d e vrouw als zodanig : 
'Promoters assumed that the new technology and increased consumption 
benef i ted both m e n and w o m e n . Al though professional m e n assumed that 
m o d e r n farms preserved a separation of spheres and that the male business 
enterprise took precedence , professional w o m e n chal lenged the male dom-
ination of the farm family, promoted the importance of househo ld labor, 
and chal lenged unremitt ing physical toil that exploited farm w o m e n . But 
professional w o m e n did not see the potential patriarchy in separate spheres 
or the potential mutuality in a shared work enterprise. They assumed that 
prosperity and technology meant respect for farm w o m e n and that wom-
en's labor in the barn or field meant patriarchal dominance . ' ( 1 9 9 5 ) 9 3 
N e t h Steide vast da t b o e r i n n e n deze g e d a c h t e g a n g aanvoch ten d o o r h e t 
h e n toegeschreven s lovenbestaan te o n t k e n n e n of d o o r raadgevingen 
over h o e zieh e rvan te verlossen gewoonweg te n e g e r e n . Z o n d e r in te 
gaan o p d e b e w e e g r e d e n e n liet N e t h zien d a t d e b e r o e p s k r a c h t e n zieh 
evenwel n i e t afzetten t egen b o e r i n n e n die h u n middle-class s t andaa rd n ie t 
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omarmden. Zij Spraken vooral waarderend over hun kracht en het belang 
van hun werk voor de opbrengsten van het bedrijf: 
'When examining the work of real farm women who could not meet domes-
tic, middle-class ideals of female labor, professionals acknowledged the im-
portance of this work and celebrated the strength of farm women. '(1995) 9 4 
Neth suggereerde dat de Amerikaanse huishoudkundigen nauwelijks be-
wust over deze discrepantie nadachten of in ieder geval niet in het open-
baar bediscussieerden: 
'Although professionals acknowledged the differing realities of farm wom-
en's lives, they rarely, at least in their published work, questioned their own 
class-based assumptions or challenged the economic vision of agriculture 
promoted by their institutions.' (1995) 9 5 
Voor de analyse van de Nederlandse situatie moeten we nagaan of de spe-
ciaal opgele ide landbouwhuishoudleraressen een vergelijkbare houding 
uitdroegen. Doordat in Nederland van het begin af aan op de regionale 
verschillen werd gehamerd, ook die naar welstand en status, is het niet 
waarschijnlijk dat deze discrepantie g e e n onderwerp van debat was. Voor 
de Nederlandse leerkrachten in het landbouwhuishoudonderwijs zal bo-
vendien bekeken worden of we he t drietal orientaties herkennen die Neth 
heeft onderscheiden. Zij n o e m d e drie strategieen waarmee vrouwelijke 
beroepskrachten aan de verbetering van de status van de boerenvrouwen 
probeerden te werken. Volgens Neth was het merendee l van de vrouwelij-
ke beroepskrachten erop gericht de herstructurering van de vrouwenar-
beid op het boerenbedrijf te bevorderen in de richting van een striktere 
scheiding ten opzichte van de mannenarbeid. De herdefiniering van de 
boerenvrouw van veldwerker tot huishoudster had tot doel haar sociale 
status te verhogen. Door deze huishoudelijke rol van vrouwen te bena-
drukken, konden de beroepskrachten de oneerlijke arbeidsdeling op de 
boerderij aankaarten. Ze betoogden dat vrouwen zowel in het huishou-
den als op he t land werkten, maar de mannen alleen achter en op het 
land aan het werk waren en niet in het huishouden meehie lpen. Sommi-
gen raadden meisjes h ierom gewoonweg af o m te leren melken. Zij von-
den dat de fysieke belasting van vrouwen in vergelijking tot die van man-
n e n diende te verminderen. Andere huishoudkundigen, zoals Nellie Ked-
zie Jones , stelden aan de orde dat als fysiek zware arbeid per definitie 
mannenwerk was, de mannen dan ook maar de was moesten overnemen: 
'I wish it could be burnt into the consciousness of every man and every wom-
an that washing under average farm conditions is a man's work.'(jaren 
1910) 9 6 
Deze grootste groep vrouwelijke beroepskrachten stirnuleerde dus een 
striktere scheiding van mannen- en vrouwenarbeid. Tegelijkertijd propa-
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g e e r d e n ze da t besch ikbare t e chno log i eën ook voor d e ver l icht ing van h e t 
v rouwenwerk m o e s t e n w o r d e n d o o r g e v o e r d . 9 7 Vervolgens ze t ten ze vol-
gens N e t h d e b o e r e n v r o u w e n e r toe a a n h u n arbeids inze t e n consumpt ie -
p a t r o o n te he roverwegen . Zij r e d e n e e r d e n d a t v rouwen r e c h t h a d d e n o p 
e e n dee l van h e t i n k o m e n o m ook h u n werk g o e d te k u n n e n d o e n . Daar-
o m d i e n d e n ze inzicht te h e b b e n in d e financiële basis van h u n e igen 
werk e n h e t g e h e l e bedrijf. De h u i s h o u d k u n d i g e n s te lden zieh dus o p h e t 
s t a n d p u n t d a t vrouwen ook d e relat ie tussen h u i s h o u d e n e n bedrijf zake-
lijk d i e n d e n te b e n a d e r e n . Zo r a a d d e n zij h e n a a n o m zorgvuldig af te we-
gen of p r o d u c t i e voor e igen gebru ik wel v o l d o e n d e voordee l b o o d boven 
h e t k o p e n van deze g o e d e r e n . H o e d e b o e r e n v r o u w e n well icht m e e r in-
koms ten k o n d e n g e n e r e r e n , d a t werd n ie t ter sprake gebrach t . 
Daarnaas t was e r e e n m i n d e r h e i d o n d e r d e vrouwelijke be roepskrach-
t e n d ie h e t b e r o e p van l andbouwer -manage r voor vrouwen opeis te . Vol-
gens N e t h o n d e r s t e u n d e n deze professionals h e t pro jec t van landbouw-
m o d e r n i s e r i n g e n s t o n d e n zij voor d e beloftes van ' de n ieuwe l andbouw ' 
gelijk h u n collega's, m a a r voor h e n k o n d e m o d e r n e b o e r o o k e e n vrouw 
zijn. Zij b e r e d e n e e r d e n d a t v rouwen zee r geschikt w a r e n voor di t b e r o e p . 
N a a r m a t e h e t ve rander ingsproces in d e l a n d b o u w v o r d e r d e , zou fysiek 
zware a rbe id i m m e r s verdwijnen. Die h a d voord ien ju i s t als ongepas t voor 
'fatsoenlijke' v rouwen gego lden . N e t h wees e r o p d a t deze m i n d e r h e i d in 
feite de manne l i jke con t rô le over d e l a n d b o u w p r o d u c t i e e n d e arbeids-
verde l ing o p basis van sekse aanvoch t . 9 8 
'So long as farming involved physical work that made it a working-class job, 
professionals hoped to remove women from production because it was un-
womanly, but as farming became a respectable profession, some female ex-
perts challenged its exclusion to women.' (1995) 9 9 
Wat betref t h e t onderwijs v o n d e n deze b e r o e p s k r a c h t e n da t d e Studie van 
d e prakt ische l andbouwbeoe fen ing mins t ens zo respec tabe l e n vrouwelijk 
was als e e n Studie medic i jnen e n r e c h t e n . De sociale i n b e d d i n g van h e t 
gezinsbedrijf in e e n p l a t t e l andsgemeenschap b o o d h u n e e n werksfeer 
waar in zij ru imschoo t s h u n vrouwehjkheid k o n d e n o n t p l o o i e n in familie-
en sociale v e r b a n d e n . Bovend ien h o e f d e n ze g e e n h a n d w e r k te v e r a c h t e n 
als ze h u n kenn i s z o u d e n a a n w e n d e n voor e e n m o d e r n e bedrijfsvoering 
o p e e n g e m e c h a n i s e e r d bedrijf. 
E e n laatste g r o e p vrouwelijke b e r o e p s k r a c h t e n zag volgens N e t h in da t 
n ie t alle b o e r e n v r o u w e n a a n d e n ieuwe eisen k o n d e n vo ldoen . Deze huis-
h o u d k u n d i g e n p r o b e e r d e n voora l e e n spreekbuis voor h e n te v o r m e n . De 
b e r o e p s k r a c h t e n b e n a d r u k t e n h o e belangri jk h u n i n b r e n g als arbeids-
k r a c h t e n was voor d e o p b r e n g s t van h e t bedrijf. Dit u i t te zieh vooral in 
veel lovende beschri jvingen van h e t boe renvrouwenwerk . N e t h heeft ech-
te r g e e n art iculat ie van bele idswensen n o c h a n d e r e init iat ieven van deze 
b e r o e p s k r a c h t e n in h e t b e l a n g van deze b o e r e n v r o u w e n gevonden . Er 
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zijn g e e n voo rbee lden b e k e n d die ve rbe te r ingen in h e t zware werk of e e n 
p lan voor d e ve rhog ing van d e i nkoms ten voors te lden . I n t egendee l , zij 
v o n d e n d a t die r i ch t ing ui teindeli jk n ie t to t e e n d u u r z a m e ontwikkel ing 
zou le iden: 
not accept them as appropriate for long-range agricultural social and 
e c o n o m i c pol icy . ' 1 0 0 
Deze b e r o e p s k r a c h t e n voch ten dus evenmin d e richting van d e landbouw-
vern ieuwing a a n . 1 0 1 Dit k o m t overeen m e t d e o p m e r k i n g van Babbi t t over 
d e crisistijd van d e j a r e n der t ig waar in d e vrouwelijke b e r o e p s k r a c h t e n 
voor h e t d i l e m m a s t a n d e n wat zij m o e s t e n adviseren. Boerenvrouwen 
m o e s t e n alle zei len bijzetten e n za ten n ie t o p n ieuwe inz ichten te wach ten 
al waren ze n o g zo wetenschappel i jk veran twoord . Babbi t t schetste di t di-
l e m m a vanui t h a a r o n d e r z o e k in New York State: 
'The pressures of the Depression years o n both groups of w o m e n made it 
extremely difficult to see each other clearly, and to learn from each other 
the many ways to value women's work.' ( 1 9 9 3 ) 1 0 2 
O m d e eindjes aan elkaar te k u n n e n k n o p e n , vielen d e b o e ren v ro u w en in 
d e ogen van d e b e r o e p s k r a c h t e n t e rug o p o u d e s t ra tegieen: zelf m e e r p ro -
d u c e r e n e n t e n ve rkoop a a n b i e d e n . Babbi t t Steide vast d a t d e voorlicht-
sters h e n n i e t o n d e r s t e u n d e n in d e m a r k e t i n g van h u n p r o d u c t e n . Zij we-
zen h e t d e s o n d a n k s n ie t af d a t v rouwen h u n tijd b e s t e e d d e n aan h e t ma-
ken van quilts bi jvoorbeeld. Wei g r e p e n zij deze bez ighe id aan o m h u n ei-
gen l e e r d o e l e n d o o r te voeren . Ze s te lden h e t k leurgebru ik e n d e vormge-
ving aan d e o r d e o m vrouwen h u n smaak te h e l p e n ontwikkelen: 
'Crafts b e c o m e a tool in h o m e economics ' hands; rather than serving the 
needs o f rural w o m e n , crafts now served the didactic needs o f extens ion 
h o m e economists . ' ( 1 9 9 3 ) 1 0 3 
In tegenstel l ing to t N e t h ging Babbit t in o p d e o m s t a n d i g h e d e n waaron-
de r d e vrouwelijke be roepsk rach ten werkten e n h o e deze h e t h e n bemoei -
lijkten o m o n d e r d r u k van d e crisistijd h u n pr ior i te i ten te verschuiven. 
Babbit t wees e r o p d a t h e t vakgebied zieh o p da t m o m e n t n o g moes t waar-
m a k e n . Bovendien lag h u n expert ise m e e r o n d e r vuur d a n bij d e mannel i j -
ke voorl ichters o m d a t deze vrouwen m e t h u n verhalen over e e n g e z o n d e 
voed ing e n hygiene nauwehjks d i rec t tastbare bewijzen k o n d e n la ten zien. 
'After all, a county agent could easily roll u p his sleeves and prove to local 
farmers that his brand o f seed yie lded more corn or oats. It was nearly im-
possible for a single h o m e demonstration agent to prove to rural and farm-
ing w o m e n that she know how to raise a child or b e a wife.' ( 1 9 9 3 ) 1 0 4 
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In d e regio waar ze werk ten waren d e voorl ichtsters e n leraressen meesta l 
outs iders o m d a t velen oorspronkel i jk ui t e e n a n d e r e regio kwamen . Zij 
waren daa rnaas t mees ta l j o n g e r d a n d e v rouwen d ie zij voor l ich t ten . Bo-
vend ien waren ze o n g e t r o u w d e n mis ten d e ervar ing m e t h e t huwelijksle-
ven, opvoedingszaken e n h e t rannen van e e n gez in shu i shouden d ie d e 
cursisten wel h a d d e n . Babbi t t liet z ien h o e e e n b izar re situatie k o n ont-
staan w a n n e e r d e b e r o e p s k r a c h t e n bij d e v rouwen nav roegen h o e zij h e t 
g e w e n d waren te d o e n . Ze verhaa lde van e e n a n e k d o t e waar in d e verza-
m e l d e vrouwen ve ronde r s t e lden d a t zij d e voorl ichts ter m e e r h a d d e n ge-
l ee rd d a n a n d e r s o m : 
'After she had gone, one of the interrupters said in loud voice to her com-
panion, "I bet we taught her a lot today," to the applause of the entire audi-
ence of women.' (1933/1993) 1 0 5 
H e t h a r d e o o r d e e l van d e l ee rk rach t ve r r aadde niets van e e n opbouwen-
de leerervar ing. In h a a r evaluatie karak te r i seerde zij deze v rouwen als 
hee l zelfvoldaan: 
'... the Suffolk County woman is exceedingly smug in her thinking.' 
(1933/1993) 1 0 6 
Babbi t t c o n c l u d e e r d e d a t d e voorl ichtsters d e aanwezige t rad i t ione le ken-
nis n ie t o p waarde schat ten . Zij weet h e t a a n o n v e r m o g e n of onwil da t de 
voorl ichtsters n ie t e r k e n d e n d a t e e n dee l van h u n werk hee l wel bewust 
k o n w o r d e n afgewezen, o o k al was h u n kenn i s n o g zo wetenschappel i jk 
v e r a n t w o o r d . 1 0 7 
Van d e N e d e r l a n d s e b e r o e p s k r a c h t e n w o r d e n d e be roepsop le id ing , h e t 
onderwijs in d e prakti jk e n d e o n d e r l i n g e discussies o n d e r d e l oep geno-
m e n . Bovendien word t d e vraag b e h a n d e l d h o e d e b e r o e p s k r a c h t e n h u n 
opva t t ingen over d e ve rbe te r ing van d e posi t ie van d e vrouwen in d e land-
b o u w r i jmden m e t die over h u n a a n d e e l in h e t b r e d e r e project van land-
b o u w m o d e r n i s e r i n g e n pla t te landsontwikkel ing. H i e r m e e is b e o o g d da t 
d e focus van N e t h o p l andbouwvern ieuwing in d e be teken is van land-
b o u w p r o d u c t i e word t ve rb r eed e n verdiept . Bovendien word t n a g e g a a n 
of, e n even tuee l h o e , o n d e r s c h e i d e n or ienta t ies zieh verhoudingsgewijs 
ontwikkelden of wijzigden o n d e r v e r a n d e r e n d e o m s t a n d i g h e d e n . 
2.4.4. Institutionele inbedding: professionele erkenning in zeggenschap en leider-
schap 
Babbi t t m e r k t e over d e voorl ichtsters e n leraressen in New York State o p 
d a t zij veel kri t iek o n d e r v o n d e n e n n e e r b u i g e n d w e r d e n b e h a n d e l d d o o r 
h u n manne l i jke collega's d ie vaak j o n g e r e n m i n d e r e rvaren w a r e n . 1 0 8 Dit 
k o m t overeen m e t d e systematische achters te l l ing van d e vrouwelijke voor-
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Later verhaa lde J e n s e n h o e z e e r d e b e v o e g d h e d e n tussen d e vrouwelijke 
e n manne l i jke voor l ichters k o n d e n verschil len als zij iets voor e e n collega 
van h e t a n d e r e geslacht wilden o rgan i se ren . Een manne l i jke voor l ichter 
werd da t toever t rouwd, m a a r e e n vrouwelijke n i e t . 1 1 0 O o k wees J e n s e n o p 
d e aanwezige h i é ra rch ie o p basis van d e e tn i sche ach t e rg rond . Voor d e 
verschallende e tnic i te i ten w e r d e n apa r t e cursussen georgan i see rd . De 
voorkeu r voor b l anke A m e r i k a n e n kwam bi jvoorbeeld to t u i t ing in h e t 
toewijzingsbeleid van h e t aanta l cursussen e n werd ge leg i t imeerd m e t da t 
e r g e e n geld g e n o e g was o m alle g r o e p e r i n g e n gelijkelijk te b e d i e n e n . 1 1 1 
De vraag is of e r well icht o m a n d e r e r e d e n e n o n d e r s c h e i d werd gemaakt . 
In ontwikkel ingsstrategieën ui t d ie p é r i o d e word t van stadia u i tgegaan 
waarin d e m e e r ontvankeli jke g r o e p e n voor d e m i n d e r e e e n voorbeeld-
werk ing e e n voor t rekkers ro l kri jgen toegewezen. Strategie is d a n bij d e 
mees t belangr i jke d o e l g r o e p te b e g i n n e n e n d ie bij d e ve rde re versprei-
d i n g p r o b e r e n in te ze t ten . D a a r d o o r zou d e invloed zieh als h e t ware 
gaan u i t b r e i d e n als e e n ol ievlek. 1 1 2 
Dit is mijns inziens n ie t d e g r o n d voor d e achters te l l ing van d e vrouwe-
lijke helft van e e n bevolk ingsgroep. I n d e mees t e l i t e ra tuur w o rd t b e t o o g d 
d a t v rouwen n o d i g zijn o m h e t vrouwelijke dee l van e e n bevolk ingsgroep 
te be re iken . H e t word t n i m m e r als e e n effectieve stratégie voorges taan d a t 
v rouwen to t v e r a n d e r i n g z o u d e n k o m e n d o o r eerst h u n e c h t g e n o t e n te 
onderwijzen. De achters te l l ing van vrouwen in i ede re bevolkingsgroep 
wijst e c h t e r o p d e h o g e r e pr ior i te i t d ie aan d e ontwikkel ing en werkzaam-
h e d e n van h u n m a n n e n werd gegeven. Babbi t l iet z ien d a t h e t n u t van d e 
huishoudel i jke voor l icht ing bij d e wetgevers discutabel bleef. Deze werd 
noga l eens als fiscal luxury a fgedaan . 1 1 8 Deze achters te l l ing h a d ook tot ge-
volg d a t d e vrouwelijke b e r o e p s k r a c h t e n m i n d e r in aanta l w a r e n dan h u n 
manne l i jke collega's e n d a a r d o o r o p ver van elkaar afgelegen p l ekken e n 
dus tamelijk geïsoleerd h u n werk d e d e n . 
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lichtsters t en opzichte van d e mannel i jke die J e n s e n heeft b e s p e u r d m e t 
be t r ekk ing to t New Mexico: 
'As a typical piece of progressive legislation, the Smith-Lever Act (1914, 
MvdB) provided for a dual gender program. Home demonstration agents 
were to work out programs for women and agricultural agents to develop 
programs for men. While men and women would be coordinate in rank, 
the records of New Mexico Extension Service reveal a pattern that was prob-
ably widespread in most states. Women's work received smaller amounts of 
funds, fewer women than men were hired, and at lower salaries. As late as 
the 1960s, only a third of New Mexico county agents were women. In the 
1930s, the proportion was usually smaller. In 1924-25, for example, less 
than 25% of the agents were women, and the highest paid women received 
the salary of the lowest paid male. Women were not only underpaid but 
overworked because their small numbers necessitated travelling much of 
thetime.'(1986) 1 0 9 
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O o k voor N e d e r l a n d is d e vraag van b e l a n g welke invloed d e landbouw-
hu i shoud le ra re s sen h a d d e n o p d e invull ing e n organisat ie van h u n activi-
te i ten en wie d ie vanui t h u n posit ies eva luee rden e n c o n t r o l e e r d e n . 1 1 4 Be-
halve d e vraag in hoeve r re leraressen professionele e r k e n n i n g k regen , is 
h e t d e vraag of e n h o e boe renv rouwen in h u n e igen d e sk u n d ig h e id wer-
d e n e r k e n d bij d e discussies e n d e bes lu i tvorming over h e t l andbouwhuis -
houdonderwi j s e n verwante takken. Evenals voor d e par t ic ipat ie van h e t 
onderwijs zelf, word t b e k e k e n welke v rouwen o p welke niveaus van d e be-
s lui tvorming ve r t egenwoord igd waren e n daadwerkeli jk d e e l n a m e n , m a a r 
o o k o p welke wijze zij h u n m e d e z e g g e n s c h a p vormgaven danwel be lem-
m e r i n g e n h e t hoo fd b o d e n . Voor d e N e d e r l a n d s e situatie is n i e t a l leen d e 
par t ic ipat ie van individuele v rouwen m a a r ook d e invloed van vrouwenor-
ganisaties van be lang . Deze betreffen zowel d e organisat ies van d e vrouwe-
lijke b e r o e p s k r a c h t e n , d e oud- leer l ingen bij h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n -
derwijs als d ie van boe renv rouwen , -dochters of p la t te landsvrouwen in h e t 
a l gemeen . Hierbi j is h e t o p n i e u w van b e l a n g o m d e verschil len p e r Streek 
in ogenschouw te n e m e n . O o k in h e t bu i t en l andse o n d e r z o e k is h i e r n a a r 
g e e n systematisch o n d e r z o e k gedaan . 
3. ARBEID EN S C H O L I N G V O O R V R O U W E N IN DE 
L A N D B O U W TER D I S C U S S I E 
De literatuur over het landbouwonderwijs in de negentiende eeuw geeft het beeld dat 
de discussies alleen het onderwijs voor de mannelijke boerenstand betroffen. Het on-
derzoek naar de toelating van meisjes tot het middelbaar onderwijs, waartoe het 
landbouwonderwijs behoorde, heejt zich tot nu toe geconcentreerd op de hogere bur-
gerscholen. Dit hoofdstuk laat zien dat er wel degelijk discussies over en initiatieven 
voor landbouwonderwijs voor meisjes waren. 
In de eersteparagraafkomen de bijdragen van Storm-van der Chijs op de Neder-
landsche Landhuishoudkundige Congressen aan de orde. Met name wordt geana-
lyseerd wat voor een landbouwonderwijs voor vrouwen zij op deze congressen bepleit-
te. Welke gender- en standsverschillen in de landbouw zij daarbij onderscheidde, 
komt nadrukkelijk aan bod. 
In paragraaf twee wordt ingegaan op de plaats die deze vrijwel jaarlijks gehou-
den congressen in landbouwkringen innamen. Ze vormden in de negentiende eeuw 
de gelegenheid bij uitstek om allerlei actuele landbouw- en plattelandsvraagstukken 
landelijk te bespreken De veranderingen in de structuur, organisatie en werkwijze 
warden vanuit een gender-perspectief belicht. 
De derde paragraaf behandelt de standpunten over landbouwonderwijs voor meis-
jes en vrouwen van drie bekende landbouwvoorlieden uit de negentiende eeuw: 
W.C.H. Staring (1808-1877), B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis (1808-1884) en J.P. 
Amersfoordt (1817-1885). Zij zijn alledrie vanuit diverse instellingen beleidsbepa-
lend geweest voor de modernisering van de landbouw en het onderwijs daartoe. Ook 
waren zij prominent aanwezig op de landhuishoudkundige congressen. Zij behoor-
den dan ook tot dezelfde kringen waarin Storm-van der Chijs haar acties ondernam. 
3.1. A.M.M. S T O R M - V A N D E R C H I J S (1814-1895) O P D E N E D E R L A N D S C H E 
L A N D H U I S H O U D K U N D I G E C O N G R E S S E N 
3.1.1. Wegbereidster van het féminisme spreekt zich uit voor de landbouw 
A.M.M. (Mienet te) Storm-van d e r Chijs word t a l gemeen e r k e n d als 'weg-
bere ids te r ' of ' baanbreeks t e r ' voor d e eers te feminist ische golf in Neder -
land . Deze v e r b r e e d d e zich maatschappel i jk r o n d o m d e Na t iona le Ten-
toonste l l ing van Vrouwenarbe id van 1898 1 . Storm-van d e r Chijs is sinds 
h a a r s terfdag r u i m h o n d e r d j a a r ge l eden , rege lmat ig h e r d a c h t e n ge-
r o e m d . Aan h a a r werd e e n levensbeschrijving of a n d e r g e d e n k t e k e n ge-
wijd o p d e Nat iona le Tentoons te l l ing van Vrouwenarbe id 2 , r o n d d e kies-
rechtstr i jd 3 , n a d e Tweede Were ldoor log in h e t h a n d b o e k Van moeder op 
dochter4, in d e j a r e n vijftig 3 e n o p n i e u w tijdens d e Tweede Feminist ische 
Golf. 6 O o k in d e r é c e n t e geschiedschri jving over d e v rouwenbeweging in 
d e n e g e n t i e n d e eeuw k o m t h a a r n a a m rege lmat ig voor. 7 
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AFBEELDING 3.1. Mienette Storm-van der Chijs (1814-1895). Collectie IIAV, Amsterdam. 
H a a r werk in d e l iefdadigheid, werkge legenhe id e n schol ing voor vrou-
wen word t veelvuldig in d e feminist ische geschiedschri jving aangehaa ld . 
Ui t d e b iograf ieen k o m t zij n a a r vo ren als e e n v e r m ö g e n d e weduwe d ie 
zieh veel were ld re i zen 8 m a a r ook inves ter ingen in sociale p ro jec ten k o n 
veroor loven. Vanwege h a a r con tac t en m e t h e t kon ingshu i s 9 g i n g en vele 
d e u r e n voor h a a r o p e n . H i e r d o o r k r eeg ze d e g e l e g e n h e i d vele interes-
sante p e r s o n e n , ins te l l ingen, e v e n e m e n t e n e n congressen over d e he l e 
were ld te bezoeken . Treffend karak te r i seerde d e Delftse afdel ing van d e 
Soropt imis ten h a a r in 1955. O p e e n g e d e n k s t e e n aan d e gevel van h a a r 
ouderl i jk hu is in Delft l iet d e afdeling d e vo lgende tekst na: 'Wereldreizig-
ster. Voor loops te r van h e t femin isme ' . 
Volgens h e t d a g b o e k van e e n o u d e r e b r o e r was d e kle ine Miene t t e e e n 
e igenz inn ig meisje da t als enig , zeer gewenst meisje, vaak h a a r zin kreeg . 
Ze b l o n k in alles uit . Ze l ee rde ijverig e n was vlug van geest. Bovend ien 
k o n ze volgens h a a r b r o e r u i t s t ekend t e k e n e n e n p i a n o speien . H a a r va-
d e r was e e n v o o r n a a m k o o p m a n . Van verre w e r d e n d e kisten t hee ver-
scheep t n a a r d e aan zijn huis g r e n z e n d e p a k h u i z e n van d e voormal ige 
Oost- Indische C o m p a g n i e ; vanui t Delft e x p o r t e e r d e hij voora l b o t e r e n 
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kaas . 1 0 Regelmat ig v o n d ze h e t hu is - m e t d e zeer toepasselijke n a a m 'De 
Werel t ' - vol m e t zaken l i eden e n g e l e e r d e n en k o n ze m e e o p reis m e t 
h a a r vader. Zo g r e e p ze d e kans o m veel te l e ren o n d a n k s da t zij als vrouw 
n ie t o p e e n universi tei t k o n w o r d e n toege la t en . 1 1 Bij d e on thu l l i ng van d e 
g e d e n k s t e e n typeerde d e k l e indoch te r van h a a r iets o u d e r e b r o e r haar : 
'Zij had reeds vroeg veel van de wereld gezien en haar eigen denkbeeiden 
gevormd over een wijder, nuttiger en gelukkiger bestaan voor de vrouw.' 
(1955) 1 2 
V r e e m d g e n o e g o n t b r e e k t Storm-van de r Chijs in alle biografische naslag-
werken . Dit ge ld t o o k voor d e m e e r r e cen t e waar in vele feministes zijn 
toegevoegd. E e n r e c e n t geschreven biografie is evenmin v o o r h a n d e n . H e t 
feit d a t h a a r e igen bibl io theek, br ieven en archief n i e t bewaard zijn geble-
ven, m a a k t h e t schrijven van e e n biografie moeili jk m a a r n ie t onmogel i jk . 
Van h a a r o p e n b a r e leven kan e e n sche rpe r bee ld w o r d e n geschets t als 
h a a r e igen geschrif ten e n d e verslagen over h a a r o p t r e d e n e n acties wor-
d e n verzameld. Die staan h e r e n d e r g e d r u k t in vele k r an t en , congresver-
slagen e n tijdschriften. H a a r pub l i eke r edevoe r ingen e n journa l i s t i eke bij-
d r a g e n in b i n n e n - en b u i t e n l a n d d ie bu i t en d e 'klassiekers ' van de Neder -
landse v rouwenper s ve r sehenen , zul len e e n g o e d e aanvul l ing zijn o p d e 
over lever ing . 1 3 
H e t a a n d e e l van Storm-van d e r Chijs in d e l a n d b o u w d e b a t t e n is vol-
strekt n i e t in d e agrar ische of vrouwengeschiedschr i jving o p g e n o m e n . Al-
leen Van d e r Poel heeft h a a r g e n o e m d in ve rband m e t d e e e r d e r g e n o e m -
d e l andbouwcongressen en later m e t d e ontwikkel ing van h e t landbouw-
onderwi js . 1 4 Hij schetst h a a r als e e n geval apar t , als e e n excent r ieke zon-
der l ing e n legt g e e n ve rband m e t d e toenmal ige discussies over v rouwen 
in d e landbouw, v rouwen in h e t m i d d e l b a a r onderwijs of vrouwen in h e t 
a lgemeen . In zijn voe t spoor t r e e d t Van Eis in e e n scriptie ui t 1984 over de-
zelfde congressen . Van Eis b e p e r k t zieh tot d e o p m e r k i n g da t e r o n d a n k s 
u i t z o n d e r i n g e n sprake was van e e n ' m a n n e n g e m e e n s c h a p ' o p d e con-
g ressen . 1 5 
De landbouw- en reg iona le pers bevat ech te r vele verwijzingen n a a r 
h a a r i d e e e n e n h a a r o p t r e d e n in l andbouwkr ingen . H a a r toespraken o p 
d e N e d e r l a n d s c h e L a n d h u i s h o u d k u n d i g e Congressen w e r d e n in tegraal 
o p g e n o m e n in d e vers lagen . 1 6 S tukken van h a a r h a n d ve r sehenen bijvoor-
bee ld in d e Delfische Courant17, h e t Jaarboehjevw. d e Maatschappi j van Wel-
d a d i g h e i d 1 8 e n d e Landbouw-courant. Bij d e laatste s tond zij in 1865 ver-
m e l d o n d e r d e ' h e e r e n ' m e d e w e r k e r s . 1 9 De congresbesprek ingen geven 
bovend i en inzicht in h o e d e s tuwende , landeli jk g e o r i e n t e e r d e k r ach t en 
in d e l a n d b o u w d e posit ie en h e t aandee l van vrouwen in d e l andbouw e n 
o p h e t p la t t e land inscha t ten e n welk be le id gepas t leek. O p d e a g e n d a 
s t a n d e n nameli jk allerlei ac tuele landbouw- e n pla t te landszaken, of ze n u 
technisch , e conomisch of maatschappel i jk van aa rd waren . 
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3.1.2. 'Zij magniet ten achteren blijven' (1868)20 
'Nuttig te wezen, in welke omstandigheden of bettekking e e n e allesbestuu-
rende voorzienigheid ons ook plaatste, h e b ik steeds het hoofddoe l des men-
schelijken levens geacht. Ui t dat beginsel o n d e r a a m ik e e n langdurige reis 
naar de nieuwe wereld, waarvan ik hiernevens de eer h e b U Edele eenige 
opmerkingen te d o e n toekomen . AI m ö g e n ook d e behande lde onderwer-
p e n geacht worden minder tot d e n werkkring eener vrouw te b e h o o r e n , ik 
h o o p toch dat ze daarom door Vaderlandschlievende m a n n e n niet zullen 
worden afgekeurd. Beide geslachten werden toch b e d e e l d met onzigtbare 
geestvermogens, die tot iets nuttigs e n goeds aangewend wordende, wel 
niet bepaald en eenzijdig tot slechts e e n dee l beperkt zul len m o e t e n blij-
v e n . ' ( 1 8 6 3 ) 2 1 
Dit citaat is d e a a n h e f van d e aanbied ingsbr ie f van Storm-van d e r Chijs 
aan h e t be s tuu r van h e t N e d e r l a n d s c h L a n d h u i s h o u d k u n d i g Congre s van 
1863 te Leeuwarden . Daar in liet ze m e t e e n d o o r s c h e m e r e n m e t wie zij 
van d o e n h a d d e n . De toegevoegde zes vellen tweezijdig volgeschreven 
br iefpapier betroffen h a a r c o m m e n t a a r o p de v r a a g p u n t e n van h e t die-
zelfde m a a n d te h o u d e n congres . Storm-van d e r Chijs m e l d d e zelf d a t ze 
h a a r bev ind ingen h a d o p g e d a a n tijdens e e n zes j a a r d u r e n d e reis d o o r d e 
Veren igde Sta ten, C a n a d a e n Cuba . Te r s tond kwam be r i ch t t e rug : h e t be-
s tuur p rees h a a r ' u i tgebre ide kenn i s e n ervar ing in alles wat staatshuis-
h o u d k u n d e , l a n d b o u w e n veeteel t aangaa t ' . H a a r werd toegezegd d a t 
h a a r be schouwingen o p h e t congres z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t . 2 2 
'Nut t ig te wezen ' , de o n d e r k e n n i n g van e e n h o g e r e mach t , vader lands-
l ievendheid, initiatiefvertoon, da t waren tevens a lgemeen burgerl i jke 
d e u g d e n e n idea len uit h a a r tijd. N u t Steide Storm-van de r Chijs in d ienst 
van d e nat ie . G o d was s c h e p p e r van potent ies , m a a r d e m e n s zelf moes t 
woekeren m e t d e ta len ten die hij gek regen h a d . 2 3 Vrouwen v o r m d e n vol-
gens h a a r h i e r o p g e e n u i tzonder ing . Quasi-vanzelfsprekend r e d e n e e r d e ze 
vanui t ' be ide ges lachten ' . Ze verwees ech te r n ie t a l leen n a a r deze d e u g d e n 
e n idealen, m a a r e igende ze als vrouw o o k zichzelf toe . Ze was zieh t e rdege 
bewust van h a a r afwijkend o p t r e d e n 'als vrouw' e n wist scherpzinnig vleie-
rij, fatsoen e n doo r t a s t endhe id te c o m b i n e r e n . Zij Steide da t vrijheid toch 
voor i ede r h e t ideaal was e n da t gees tvermogens n ie t geslachtelijk k o n d e n 
zijn, o m d a t ze immers n ie t z ichtbaar waren . Vanuit di t gelijkheidsbeginsel 
acht te ze h e t n ie t gerechtvaardigd o m al leen e e n dee l van d e bevolking toe 
te staan deze Vermögens volledig te b e n u t t e n . In h e t be lang van d e publie-
ke men ingsvorming v o n d zij d a a r o m d a t zij d e ge legenhe id te baa t moes t 
n e m e n e n lu id ve rkond igen d a t v rouwen h u n aandee l opeis ten: 
'... dat zij daarom het ook waagde, längs d ien weg hare m e e n i n g e n te open-
baren, dat h e t wel he t allerminste aan de zwakke vrouw zou voegen , o m de 
openbare meen ing , die ons als de dampkringslucht omgeeft , o m die 
zooveel magt uitoefent, te trotseren, maar dat he t haar daarom toch wel 
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vergund mag zijn, de be langen der vrouw te bevorderen in deze eeuw van 
vooruitgang, waarin zoovele oude gewoonten worden te niet gedaan en 
zoovele nieuwe denkbee iden gewekt, omdat de publieke opinie overal, in 
alle beschaafde landen, voor vrijheid, e igen krachtsinspanning en zelfstan-
digheid gestemd is. Mag n u de vrouw aan he t a lgemeene streven geen deel 
n e m e n , (...) Mag de vrouw, alleen in ons vaderland, g e e n aandeel erlangen 
in d e n a l g e m e e n e n vooruitgang?' ( 1 8 6 5 ) 2 4 
De ve rme ld ing van d e brief van Storm-van d e r Chijs is i n d e r d a a d in h e t 
congresverslag van 1863 t e rug te v inden . H e t b e s t u u r loste zijn belofte in 
en Steide d e bev ind ingen van h a a r reis n a a r d e 'Nieuwe Were ld ' aan d e 
o r d e . H e t be s tuu r las h a a r voorstel voor o m wilde rijst u i t Wisconsin in 
waterrijk N e d e r l a n d te gaan t e l en . 2 5 O p hetzelfde congres heef t zijzelf h e t 
e e n e n a n d e r m e e g e d e e l d over verschi l lende soor ten mais in Amerika . Ze 
ver te lde da t ze vele mons te r s e n zaden h a d m e e g e b r a c h t die ze aan bota-
n ische t u i n e n e n kwekers h a d gegeven . 2 6 Afdelingsvoorzit ter L. (Louis) 
M u l d e r (geb. 1828) 2 7 , e n sinds 1862 h o o f d r e d a c t e u r van d e Landbouw-cou-
rant, b e d a n k t e h a a r en zegde toe da t n a d e r e gegevens m e t erkente l i jkheid 
z o u d e n w o r d e n o n t v a n g e n . 2 8 Hie rvan is to t n u toe niets t e ruggevonden . 
N ie t t emin liet ze h a a r de skund ighe id o p l andbouwgeb ied opn ieuw blij-
ken o p daa ropvo lgende congressen . Zo gaf zij in 1865 d e aanbevel ing o m 
a a r d a p p e l e n u i t Amer ika te la ten ove rkomen . Deze waren volgens h a a r 
n ie t vatbaar voor d e aa rdappe lz iek te die o p da t m o m e n t in N e d e r l a n d 
veel s chade toebrach t . De aanwezige h e r e n o n d e r s t e u n d e n h a a r u i teen-
zet t ing in vele t o o n a a r d e n . 2 9 La te r r a p p o r t e e r d e e e n l andbouwer in d e 
Landbouw-courant o p e e n be r i ch t van h a a r over deze zaak. 3 0 Deze presenta-
tie lokte bij dezelfde afdelingsvoorzit ter L. M u l d e r d e wens d a t zij e n an-
d e r e v rouwen zieh voor taan bij d e beraads lag ingen z o u d e n voegen . 3 1 Tot 
aan e e n n ieuwe g ro te reis o p h a a r zestigste ve rzu imde zij to t 1874 siechts 
e e n kee r h e t c o n g r e s . 3 2 
In 1865 le idde Storm-van d e r Chijs ook e e n sessiebespreking in d e 
tweede afdeling in. Deze be t r a f h e t v r aagpun t h o e vrouwenarbe id in d e 
l andbouw k o n w o r d e n u i tgebre id , e n wel in h e t kade r van d e l andon tg in -
n ing . Zij b e h a n d e l d e e c h t e r d e u i tb re id ing van d e werkkr ing voor vrou-
wen in d e l a n d b o u w in h e t a lgemeen . O p verzoek van h e t aanwezige ka-
mer l id Mr. L. O l d e n h u i s G r a t a m a (1815-1887) e n d e voorzi t ter van deze 
afdeling, Sloet to t Oldhu is , besp rak ze dit o n d e r w e r p nogmaa l s voor d e 
voltallige vergader ing . H ie rvoor werd snel voor h a a r e e n plaats ach te r d e 
bestuurstafel i nge ru imd . H a a r b e t o o g werd g o e d on tvangen e n van g roo t 
be lang geacht . Congresvoorzi t ter W A . van d e r Feltz (1824-1910), bu rge -
mees t e r van Assen, n a m d e g e l e g e n h e i d te baa t o m h a a r persoonl i jk e n 
vrouwen in h e t a l g e m e e n to t ve rde re m e d e w e r k i n g aan te spo ren e n on-
der s t r eep te d a a r m e e zijn w o o r d e n u i t d e o p e n i n g s s p e e c h . 3 3 O p h e t daar-
opvo lgende congres in 1867 in B r e d a oogst te Storm-van d e r Chijs Iovende 
w o o r d e n van pr ins Freder ik d e r N e d e r l a n d e n (1797-1881) voor h a a r be-
t o o g . 3 4 I n totaal h ie ld zij p lena i r dr ie r edevoe r ingen die alle u i d i e p e n o p 
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e e n p le idooi voor d e u i tb re id ing van d e werkkr ing e n onderwijs voor 
v rouwen in d e l andbouw. 3 5 
In h a a r r edevoe r ingen m a a k t e zij veelvuldig geb ru ik van b e s t a a n d e of 
his tor ische voorbee lden . Voor h a a r l a n d b o u w k u n d i g e b i jdragen kwamen 
alle h a a r b e k e n d e l a n d e n in a a n m e r k i n g , m aar voor d e besprek ing van d e 
vrouwenkwest ie b e p e r k t e zij zieh tot z o g e n a a m d e 'beschaafde ' l a n d e n . Zij 
zet te zieh daarbij n i e t af t egen m i n d e r 'beschaafde ' l a n d e n . Ze presen-
t e e r d e voo rbee lden u i t d e Veren igde Staten, Frankrijk, Enge land , Zwitser-
l a n d e n Pru isen zodan ig d a t N e d e r l a n d d a a r toch n ie t bij a c h t e r zou m ö -
g e n blijven. Daarnaas t koos zij u i t e e n a n d e r e catégor ie : d e his tor ische 
vrouwenf lguur u i t h e t huis van Oran je . Deze v rouwen d i e n d e n als voor-
bee ldf iguren waa rmee zij tevens h a a r e igen vader lands l ievendhe id de-
m o n s t r e e r d e . 3 6 I n h e t bijzijn van pr ins Freder ik h ie ld zij bi jvoorbeeld e e n 
lofrede over pr inses Louise H e n r i e t t e (1627-1667) 3 7 in h e t j a a r da t deze 
200 j a a r ge l eden o p 39-jarige leefdjd was over leden . Deze Louise Henr ie t -
te was uitgehuweli jkt aan Fr iedr ich Wilhe lm d e Gro te , Keurvorst van 
B r a n d e n b u r g (1620-1688). Storm-van d e r Chijs b r a c h t n a a r voren da t de-
ze pr inses vanui t h a a r slot O r a n i e n b u r g vlakbij Berhjn veel h a d g e d a a n 
voor d e landbouw, veeteel t e n t u inbouw in Pruisen . Ui t H o l l a n d e n Fries-
l and h a d zij b o e r e n , tu in l ieden , l andbouwers e n v e e h o u d e r s la ten overko-
m e n o m d e omgeving in cu l tuu r te b r e n g e n . Zij s t ichtte akkerbouwscho-
len, i n t r o d u e e e r d e d e teel t van a a r d a p p e l e n 3 8 e n b l o e m k o o l e n b r a c h t 
o o k Ho l l andse zu ive lboer innen over. 3 9 Via h a a r kwam Storm-van d e r Chijs 
to t de ke rn van h a a r verhaal : 
werd dit reeds voor twee eeuwen, door e e n lid van 't vrouwelijk geslacht 
gedaan, wat m ö g e n wij dan, op g o e d e gronden , verwachten in een ' tijd, 
waarin zooveel streven naar verbetering, zooveel lust tot onderzoek, zooveel 
haken naar meerdere kennis zieh openbaart, - in e e n tijd, waarin de geest, 
die stilstand n o c h werkeloosheid duldt, klapwiekend over de wereld, zieh in 
hooger en breeder vlugt verheft, - in e e n e eeuw waarin de volharding van 
d e n m e n s c h zieh over en door bergen, längs afgronden en stroomen, on-
der e n boven sterk bevolkte Steden o f snelvlietende wateren, w e g e n e n 
doorgangen baant, en m e t zijnen geb iedende , alles beheerschende stoom-
kracht en electriciteit were lddee len aaneen verbindt? 
N e e n ! het kan g e e n e bevreemding wekken, dat o o k in onzen tijd he t lot 
der vrouw ter sprake komt, en m e n ernstig nadenkt, of zij, te m i d d e n dier 
reuzenontwikkeling, in de maatschappij wel die plaats inneemt, welke haar 
als onsterfelijk wezen, b e d e e l d m e t e e n ' onstoffelijken, van g e e n geslacht 
afhankelijken geest toekomt?' (1867) 4 0 
Daarnaas t g r e e p Storm-van d e r Chijs t e rug o p d e O u d h e i d , in d ie tijd d e 
p e r i o d e bij ui ts tek die d e 'beschaafde cu l tuur ' u i t h e t ve r l eden ver tegen-
woord igde . Storm-van d e r Chijs wees e r o p d a t d e m e n s e n ui t d e O u d h e i d 
d e me e s t ede le e n gewenste gaven voor d e m e n s h e i d aan e e n vrouwelijke 
g o d h e i d h a d d e n toegewezen. Wijsheid, d e u g d , l icht e n l a n d b o u w s t o n d e n 
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i m m e r s o n d e r d e h o e d e van d e g o d i n n e n Minerva, Vesta, A u r o r a e n 
Ceres m e t h a a r collega Flora. En god in T h e m i s zegevierde m e t h a a r 
rechtvaard ig zwaard over d e fysieke k rach t van m a n n e n ! Storm-van d e r 
Chijs b r a c h t T h e m i s in v e r b a n d m e t h e t o n r e c h t da t v rouwen van e e n 
werkkr ing w e r d e n ui tges lo ten terwijl vrijheid veelvuldig b e l e d e n w e r d . 4 1 
Met deze voo rbee lden p r o b e e r d e Storm-van d e r Chijs de vaderlandsl ie-
v e n d h e i d e n d e u g d z a a m h e i d van d e congresgangers te mobi l i seren . De-
g e n e n , die vanwege h u n ' r ang , s t and of maatschappel i jke be t rekk ing ' 
daa r toe in Staat waren , p r o b e e r d e zij to t m e d e w e r k i n g te bewegen . Zij 
r i ep h e n o p alle mogeli jke m i d d e l e n aan te w e n d e n o m ve rbe te r ingen 
voor vrouwen to t s tand te b r e n g e n . Ze verwees daarbij n a a r e e n toenmal ig 
b e k e n d m o t t o 'van e e n m e n s c h e n v r i e n d ' : 
'Hoe waarachtiger beschaafder e e n volk is (...) h o e schooner en eervoller 
ook de plaats zal zijn, welke m e n aan de vrouw o p maatschappelijk e n zede-
lijk gebied inraimt.' ( 1 8 6 8 ) 4 2 
3.1.3. Agrarische arbeids- en onderwijsmogelijkheden voor vrouwen 
De zuivelbereiding, b loembol l en - e n g roen te t ee l t n o e m d e Storm-van d e r 
Chijs d e typisch vrouwelijke arbeidsvelden in d e landbouw. Volgens h a a r 
b o d e n deze l andbouwtakken r u i m e a rbe idsmoge l i jkheden voor vrouwen 
in h e t a l gemeen . Zij h a d daarbij n i e t a l leen b o e r i n n e n e n h u n doch te r s 
voor ogen . O p de eers te plaats d a c h t zij aan e e n a rbe idskr ing voor o n b e -
m i d d e l d e , o n g e h u w d e meisjes van g o e d e n h u i z e 4 3 , o n g e h u w d e d a m e s 4 4 
e n m o e d e r s m e t vader loze g e z i n n e n . 4 5 Juis t deze vrouwen h a d d e n in d e 
toenmal ige o m s t a n d i g h e d e n volgens h a a r o n v o l d o e n d e moge l i jkheden 
o m in h u n l e v e n s o n d e r h o u d te k u n n e n voorzien. Reso luu t wees zij h e t 
van d e h a n d d a t d e arbeidsrnarkt voor v rouwen eenvoudigweg te k r ap zou 
zijn. H a a r over tuiging was da t d o o r d e voor t schr i jdende mechanisa t ie , on-
d e r m e e r d o o r d e n a a i m a c h i n e , v rouwen m i n d e r werkge legenhe id had-
d e n . Volgens h a a r waren v rouwen o o k van h u n werk te r re in v e r d r o n g e n , 
terwijl h e t onderwijs , h e t leger, d e vloot en d e ko lon ien o m manne l i jke 
w e r k n e m e r s s t a n d e n te spr ingen: 
'Als zwakkere heeft de vrouw veel van he t haar door de natuur aangewezen 
werk m o e t e n afstaan aan d e n man, tot e e n voortdurende bron van ongeluk 
en e i lende van haar geslacht. Waar e e n e vrouw b e h o o r d e te staan, wordt 
thans die plaats door den man i n g e n o m e n . ' ( 1 8 6 5 ) 4 6 
H e t be le id van d e Maatschappi j van W e l d a d i g h e i d 4 7 Steide zij openli jk aan 
d e kaak. Zij h a d ui t d e Landbouw-courant v e r n o m e n da t deze Maatschappi j 
g e e n geschikt vrouwelijk hoofd h a d weten te v ind en voor d e rnelkerij te 
F r ede r ik soo rd . 4 8 Da t k o n volgens Storm-van d e r Chijs n i e t w o r d e n gebil-
lijkt. Zij b r a c h t n a a r voren d a t o n v o l d o e n d e kwalificatie g e e n r e d e n 
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m o c h t zijn o m vrouwen u i t te sluiten. I n t egendee l , zij v o n d d a t d e opr ich-
ting van l andbouwscho len ook vrouwen t en g o e d e moes t k o m e n : 
'Dit is een treurig verschijnsel. ~Dit is juist eene zaak, voor de vrouw ge-
schikt. Zij dient echter vooraf in de gelegenheid gesteld te worden om de 
noodige kennis t e verwerven voor 'tgeen haar te doen S t a a t . Daarom is het 
oprigten van landbouwscholen, waar ook vrouwen onderwijs kunnen ont-
vangen, e e n e zeer wenschelijke zaak.'(1865) 4 9 
Storm-van d e r Chijs wees bovend ien o p Engelse d a m e s die Sloet tot Old-
hu i s ook o p d e l andbouwcongressen in 1862 e n 1865 t en voorbee ld h a d 
gesteld. Zij r i ep d e N e d e r l a n d s e vrouwen o p zieh evenals h u n Engelse zus-
ters rneer o p d e zuivelbere iding e n b l o e m e n c u l t u u r toe te l eggen . 5 0 Da t 
h e t v rouwen lukte o m zieh e e n bes taan te verschaffen in d e l a n d b o u w 
staafde zij m e t h e t voorbee ld van twee n ie t bij n a a m g e n o e m d e 'fatsoenlij-
ke d a m e s ' u i t H a a r l e m . Zij leefden ' o p o n b e k r o m p e n wijze' van d e bloe-
men tee l t . Verder n o e m d e zij zangeres e n compon i s t e H e r m i n a Mar ia 
( H e r m i n e ) Dijk (1821-1892) die zieh n a h a a r huwelijk m e t J.P. Amers-
foord t o p h u n l a n d g o e d 'De Badhoeve ' in d e H a a r l e r n m e r m e e r o p d e 
zuivelbere iding h a d toege legd e n voor h a a r b o t e r mee r rna l en was be-
k r o o n d . 5 1 
Voor Storm-van d e r Chijs h a d d e n vrouwen o o k vakscholing n o d i g voor 
h u n agrar ische a r b e i d s d o m e i n e n . H i e r o p d r o n g ze o n d e r m e e r aan in h e t 
bijzijn van Pr ins Freder ik d e r N e d e r l a n d e n e n h e t talrijk t o e g e s t r o o m d e 
g e h o o r in 1867 . 5 2 Vrouwen m o c h t e n n ie t ve rge ten w o r d e n bij d e opze t 
van h e t l andbouwonderwi j s zoals d a t wel in 1863 bij d e wet o p h e t midde l -
b a a r onderwijs was g e b e u r d . O o k vrouwen d i e n d e n volgens h a a r d e gele-
g e n h e i d te kri jgen o m zieh g o e d o p e e n werkkr ing in d e l a n d b o u w voor te 
k u n n e n b e r e i d e n . Zij ple i t te voor h e t o p r i c h t e n van l andbouwscho len 
waar vrouwen onderwijs k o n d e n o n t v a n g e n . 5 3 D a m e s die o p landbouw-
scholen wetenschappel i jk gevo rmd waren , k o n d e n vervolgens o p h u n 
b e u r t e e n belangri jk voorbee ld v o r m e n voor d e z o g e n a a m d e m i n d e r e 
s t a n d e n . 5 4 
Storm-van d e r Chijs m a a k t e wel degelijk o n d e r s c h e i d n a a r gepas te en 
ongepas t e a rbe id en schol ing voor v rouwen: 
'Ik vraag voor de vrouw slechts wat vrouwelijk is, en die uitbreiding van be-
zigheden, die harer waardig zijn en haar niet onvrouwelijk zullen maken.' 
(1867) 5 5 
Zij k e u r d e h e t bi jvoorbeeld af d a t e e n b o e r e n d o c h t e r in Frankrijk e e n 
wedstrijd in p l o e g e n h a d g e w o n n e n of d a t e e n Zwitsers p la t te landmeis je 
alle j o n g e n s bij h e t r o e i e n h a d verslagen. Zij sprak mispr i jzend over vrou-
wen in E n g e l a n d d ie ach te r h e t smidsaambee ld s t a n d e n e n d e N e d e r l a n d -
se v rouwen d ie zware ka r r envrach ten d u w d e n e n schui ten t r o k k e n . 3 6 Zij 
wenste d e vrouw ui tdrukkel i jk niet , zoals h e t t oen hee t t e , te ' emane ipe -
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r e n ' . Da t associeerde zij m e t d e z o g e n a a m d e s iga ren rokende ul t ra 's in wij-
d e b r o e k e n , d ie voor d e vrouw alles wi lden ope isen wat e e n m a n zieh k o n 
veroor loven. In h a a r o g e n b r a c h t e n deze v rouwen schade toe aan d e zaak 
van z o ' n g r o o t a l g e m e e n maa t schappeh jk be lang . Zij h ie ld zelf vast aan d e 
veronders te l l ing da t v rouwen e e n vrouwelijke na tuur , aan leg e n k r ach t en 
h a d d e n m e e g e k r e g e n die u i t s lu i tend voor daarbij pas sende b e z i g h e d e n 
geschikt waren : 
die in alles de vrouw met den man willen gelijk stellen, die haar, om het 
telkens zoo onjuist gebezigde woord te herhalen (dat eigenlijk bij de slaver-
nij te huis hoort) , willen emaneiperen, in den zin der belagchelijke Bos-
blues 5 7 , Bloomers 5 8 en dergelijken, dat zij onberniddelde meisjes uit den fat-
soenlijken middenstand, niet overeenkomstig de vrouwelijke natuur, aan-
leg en krachten voor haar geschikte bezigheden willen verschärfen, maar 
haar ook mannelijke bedieningen en betrekkingen ter vervulling toever-
trouwen, doet veel kwaad aan de menschlievende en edele pogingen van 
hen, die als spreekster, geen mannen van de fijn bewerktuigde vrouw willen 
maken, maar wel al de sluimerende, al de groote krachten der schepping 
gebruiken en bevatten, niet alleen ten zegen van enkele individuen, maar 
van de geheele maatschappij. '(1868) 5 9 
Evenmin v o n d zij d a t schol ing voor vrouwen to t h e t ui ters te m o e s t w o r d e n 
doorgevoerd . Amer ika v e r d i e n d e in h a a r o g e n navolging m a a r a l leen o p 
redeli jke wijze. H e t v o r m e n van theore t i sche g e l e e r d e n k e u r d e zij af. 6 0 
E e n gekwalificeerde vrouw moes t n a h a a r schol ing in h e t l andbouwonde r -
wijs zijn: 
practisch en wetenschappelijk opgeleid, zonder groote geleerdheid, 
overeenkomstig hären intellectuelen en physieken aanleg.' (1867) 6 1 
3.1.4. Arbeid en onderwijs voor boerinnen(dochters) 
Over landbouwonderwi j s voor b o e r i n n e n e n h u n doch te r s sprak Storm-
van d e r Chijs zieh voor h e t eers t duideli jk u i t in h a a r laatste p lena i re r e d e 
tijdens h e t congres van 1868. In tegenste l l ing to t h e t agrar isch onderwijs 
voor dames , b r e i d d e zij in h a a r p le idooi h e t onderwijs voor boe renvrou-
wen u i t n a a r h u n t aken in h e t h u i s h o u d e n , h e t gezin e n in d e pla t te lands-
samenleving. Daarbij be schouwde zij h u n agrar ische a rbe id o o k als profes-
s ionele arbe id , die schol ing b e h o e f d e o m n a a r d e nieuwste inz ichten te 
k u n n e n werken . 
Storm-van d e r Chijs h ie ld d e congresgangers d i tmaal d e voor tvarend-
h e i d in d e Franse wetgeving te r navolging voor. In Frankri jk h a d d e n d e 
discussies r o n d d e onderwijswet van 1867 e r namehjk toe geleid da t d e 
toela t ing van meisjes o p h e t m i d d e l b a r e onderwijs werd g e g a r a n d e e r d . 6 2 
Bovend ien waren voor zowel theore t i sch als prakt isch landbouwonderwi js 
r ege l ingen getroffen. Ter l e r ing haa lde Storm-van d e r Chijs de l en ui t d e 
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c o m m e n t a r e n van h e t Franse pol i t ieke b lad La Patrie o p e e r d e r e wetsvoor-
stellen a a n . 6 3 H e t b lad h a d daa r in e e n grove l e em te in d e s tukken gesigna-
leerd: h o e k o n d e Minister van h e t o p e n b a a r onderwijs Duruy, d ie zoveel 
h a d gedaan voor h e t beroepsonderwi j s voor meisjes, hierbij d e ' land-
bouwsters ' vergeten? 
hoe i s ' t mogelijk, herhalen wij, dat hij ten opzigte der vrouw, 't belang-
rijkste, ' t meest omvattende van alle professioneele wetenschappen - die 
van den landbouw vergeten heeft?' (1868) 6 4 
La Patrie h a d gecons ta t ee rd d a t e r m e t g e e n woord was g e r e p t over land-
bouwonderwi js voor vrouwen, terwijl deze o p d e boerder i j e e n onmisba re 
bi jdrage leverden a a n d e l a n d b o u w w e r k z a a m h e d e n e n h e t gezinsleven. 
Storm-van d e r Chijs c i teerde : 
'Dat toch niemand zieh bedriege en ontkenne, dat de jonge dochter, dat de 
vrouw op de hofstede, zoowel bij de melkerij als in alle landbouw-werkzaam-
heden, klein of groot, zulk een gewigtige roi behoort te vervullen, dat men 
door haar te vergeten een gebouw zou oprigten, dat d o o r ' t gemis van een 
hecht fondament, ineen zoude störten. Zijn zij toch niet de ziel van het huis 
e n ' t gezin en zou haar aandeel in de landbouw-werkzaarnheden nog niet 
veel belangrijker kunnen worden?' (1868) 6 B 
O o k di tmaal u i t te Storm-van d e r Chijs kri t iek o p aanbeve l ingen die d e fy-
siek zwaardere l a n d b o u w w e r k z a a m h e d e n van vrouwen o n b e s p r o k e n lie-
ten . Ze verwees h ie rvoor n a a r e e n bi jdrage in h e t Manuel Général de L'In-
struction Publique van September 1867. Daar in werd e e n b o e r i n die d e 
b o e k h o u d i n g e n a n d e r e a r b e i d s d o m e i n e n o n d e r h a a r verantwoordeli jk-
h e i d h a d , geplaats t t egenover e e n b o e r i n die h e t v o o r k o m e n d e werk op-
pak te alsof zij e e n d a g l o n e r was: 
'Zou het niet zeer goed zijn als de vrouw, gedurende de afwezigheid van hä-
ren man, zieh inmiddels in S t a a t S t e i d e , om hem eene naauwkeurige bere-
kening van al zijne werkzaamheden op te maken en van al zijne op 't gebied 
van den landbouw beproefde ondernemingen? (...) Daarom juichen wij het 
toe, dat men bij ' t onderwijs in de rekenkunde aan de jeugdige dorpbe-
woonsters, deze tot alle landbouw-ondernemingen uitbreidde; dat men 
haar theoretisch een algemeene kennis van den landbouw doe erlangen, 
dat men haar een kleine landbouw-verantwoordelijkheid leere, eenvoudig 
en gemakkelijk, met de hulp waarvan zij zullen beproeven of deze of gene 
behandeling, deze of gene aankweeking meer of minder zou kunnen ople-
veren. Op die wijze zullen zij honderde malen nuttiger kunnen zijn, dan 
dat zij i n ' t ruwe veldwerk, in de bemesting v a n ' t land helpen. 
I n ' t eerste geval, zullen zij in werkelijkheid't bestuur der zaken in handen 
hebben, als haar echtgenoot (en hij zou dit immers eene lieve knappe vrouw 
niet kunnen weigeren?) naar haar wil luisteren, en zal hij dit niet zeker in zijn 
eigen belang doen, als zij onlochenbare cijfers voor hare autoriteit heeft? 
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In 't laatste geval zou zij door hären man siechts met een dagloner gelijk 
gesteld worden, die het zoo niet aan moed, dan toch aan krachten ont-
breekt, vooral indien zij voor dit werk, dat toch zeker met dat van een jeug-
dig, gehard man niet zou kunnen wedijveren, haar huisgezin verwaarloos-
de, hare kleederen noch die van echtgenoot en kroost in orde wist te hou-
den en daardoor langzamerhand bij haar man, de last opwekte eiders, na 
de vermoeijenissen van den arbeid, een genoegelijker te huis komen te zoe-
ken. ' (1868) 6 6 
D o o r di t als citaat letterlijk weer te geven, Steide Storm-van d e r Chijs zieh 
ach te r d e karakter iser ing van agrar ische a rbe id van b o e r i n n e n als h e t wer-
ken vanu i t overzicht, vanui t a l g e m e n e a c h t e r g r o n d k e n n i s , aan e e n be-
p e r k t aanta l taken , waarvoor zijzelf verantwoordel i jk waren . Zwaar uitvoe-
r e n d werk, zoals h e t werk o p h e t land, paste daa r n ie t in. Deze opvat t ing 
k o m t overeen m e t d e hu ld ige cr i ter ia voor h e t maximal i se ren van d e kwa-
liteit van d e a r b e i d . 6 7 Storm-van d e r Chijs plei t te voor eenzelfde kwaliteits-
verbe ter ing , m a a r gebru ik te daa rvoor e e n a r g u m e n t a t i e die m e e r d i rec t 
o p vrouwen was toegespitst . Zij b e n a d r u k t e da t in h a a r opvat t ing respec t 
voor v rouwen als v rouwen to t u i t ing kwam. Deze k e n d e h e n d e waardig-
h e i d toe d ie h e n als m o e d e r s toekwam. Vervolgens s tond e e n dergeli jke 
boe r in h a a r e c h t g e n o o t n ie t terzijde d o o r m e t h e m samen o p te werken , 
m a a r d o o r los van h e m h a a r e igen werk te d o e n waarvoor zij zelf d e dage-
lijkse verantwoordel i jkheid h a d . Storm-van d e r Chijs n o e m d e als voor-
b e e l d e n van 'gepas te ' a rbe id voor d e b o e r i n d ie m e t d e k r ach t en van d e 
vrouw overeenkwam e n h a a r n ie t te ver van d e n huiselijke h a a r d voerde : 
h e t o n d e r h o u d e n van d e tuin, p l a n t e n opkweken , koe ien m e l k e n e n bo -
ter e n kaas m a k e n . Bovendien s p o o r d e ze d e b o e r i n n e n aan d e b o e k h o u -
d ing te voe ren o m e e n belangri jk m i d d e l voor d e bedrijfsvoering in h a n -
d e n te kr i jgen . 6 8 Zij Ste ide zieh dus ach te r sekse-segregatie in d e arbeids-
d o m e i n e n o p d e boerder i j , d ie overigens wel egalitair van aa rd m o e s t e n 
zijn. Blijkens h a a r p le idooi h ie ld h a a r ideaa lbee ld voor b o e r i n n e n boven-
d ien in d a t zij in famil ieverband m e t e e n gelijkwaardige boe r - ech tgenoo t 
leefden. 
H a a r opvat t ing van b o e r i n n e n a r b e i d l e idde Storm-van d e r Chijs tot d e 
conclusie d a t b o e r i n n e n m e t vakschol ing voor d e agrar ische a rbe id a l leen 
n ie t gebaa t waren . Zij ple i t te voor e e n veelzijdige e n degelijke a l g e m e n e 
ontwikkel ing e n sloot l a n d b o u w k u n d i g onderwijs daarbij wel in: 
ware het dan ook in Nederland niet wenschelijk, om onze meisjes eene 
algemeene kennis van den landbouw te doen verkrijgen, ook haar een-
vouwdige landbouw berekeningen te leeren maken, ook bij haar reeds van 
af harejeugd, smaak en liefde voor die nuttige wetenschap, door theorie en 
practijk aan te kweeken? Zonder verloochening van hären aanleg of be-
stemming, zou het met eene meerdere opleiding tot degelijkheid, alleen 
door kennis en nuttigen arbeid te verkrijgen, een ruinier veld van geschikte 
bezigheden openen, waarmede zij voor zieh zelven en anderen winsten zou-
den kunnen doen. ' (1868) 6 9 
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3.1.5. Onderwijs voor vrouwen ab opvoedsters 
Met d e Franse wetgeving in d e h a n d bep le i t t e Storm-van d e r Chijs ook da t 
m o e d e r s als d e ware opvoedsters van h e t nages lach t m o e s t e n w o r d e n toe-
gerus t voor h a a r roep ing . Ze acht te d e opens te l l ing van h e t Franse mid-
de lba re onderwijs voor vrouwen e e n strategisch ju i s t m idde l . H e t was be-
d o e l d o m o p termi jn d e afwijzende h o u d i n g van d e Franse m a n n e n , e n 
m e t n a m e van d e l andbouwers , t egenover h u n ontwikkel ing te overwin-
n e n . Daarbij w e r d d e h o o p gevestigd o p d e j e u g d . M o e d e r s d i e n d e n d e 
k i n d e r e n e e n voorbee ld te zijn. H ie r t egenove r Ste ide zij o p n i e u w h e t te-
g e n d e e l d a t v rouwen zware ve ldarbe id ver r ich t ten e n d e k i n d e r e n onde r -
tussen verwaar loosd r o n d l i e p e n , terwijl d e m a n n e n zieh al te snel te ras-
ten ze t t en . 7 0 Zij v o n d h e t o n v o l d o e n d e da t v rouwen d e verzorging van d e 
k i n d e r e n te r h a n d n a m e n . Zij m o e s t e n h e n ook mot iveren o m zieh ve rde r 
te ontwikkelen. Storm-van d e r Chijs c i tee rde u i t d e toel icht ing o p d e Fran-
se wet: 
'Neen! men zorge in de toekomst voor veelzijdig en degelijk ontwikkelde 
moeders, die gehecht aan den huisselijken haard, de edele taak op waardi-
ge wijze kunnen vervullen, die haar zal worden opgelegd, - moeders die 
over de opvoeding harer kinderen zullen waken om ze reeds van de vroeg-
ste jeugd afaan, godsdienstzin, zedigheid en heldere begrippen voor hun 
aanstaand beroep in te prenten - moeders die bovenal, op alles wat haar 
omringt dien krachtigen invloed ten goede zullen uitoefenen.' (1868) 7 1 
Een b o e r i n s tond d e b o e r d a n daadwerkeli jk terzijde als h a a r werkzaam-
h e d e n n ie t t en koste g ingen van h a a r n i m m e r af la tende taak als hu i smoe-
der : 
omdat die arbeid met hare krachten overeenkomt en haar niet te ver 
van den huisselijken haard verwijdert, waarvan zij de ziel is en steeds blijven 
moet, opdat de man zieh te gewilliger aan den zwaren en ruwen veldarbeid 
overgeve, overtuigd dat hij na moeitevollen arbeid huiswaarts keerende, 
zindelijke, welvarende en opgeruimde kinderen zal aantreffen, in de arm of 
op den schoot eener beminde moeder, die het sieraad harer sekse, hun 
voorhoofd met een heldere doek afveegt, hem een zindelijke stoel naast 
een goed onderhouden met voedzame spijzen voorzienen haard aanbiedt, 
te midden van een ordelijk gezin en net huisraad.' (1868) 7 2 
Storm-van d e r Chijs t rok deze moeder l i jke taak d o o r n a a r alle vrouwen, 
o n g e a c h t of zij k i n d e r e n h a d d e n . D a a r m e e i n t r o d u c e e r d e zij t o e n r eeds 
h e t c o n c e p t van geestelijk m o e d e r s c h a p of m a t e r n a l i s m e . 7 3 Zij r i ep vrou-
wen u i t t o t opvoedsters bij u i t n e m e n d h e i d , o o k in d e h o e d a n i g h e i d van 
ech tgeno t e , g roo tmoede r , onderwijzeres , zuster e n v r iend in . Storm-van 
d e r Chijs l egde daa r in h u n n ie t te becijferen invloed o p h e t lot van d e 
m a n . Bovend ien vermaatschappel i jk te deze funct ie , waarbij ze e e n g r o o t 
ver t rouwen in d e opvoed ing Steide. Ze bewee rde d a t zedige e n r e ine m o e -
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3.2. G E N D E R EN D E N E D E R L A N D S C H E LANDHUISHOUDKTJNDIGE C O N G R E S S E N 
3.2.1. Landhuishoudkundige congressen als evenement en instituut 
De N e d e r l a n d s c h e L a n d h u i s h o u d k u n d i g e Congressen v o r m d e n in de n e -
g e n t i e n d e eeuw e e n landeli jk f o r u m voor eigenti jdse landbouw- e n platte-
landsvraagstukken. De congressen vo lgden e lkaar in h e t a l g em een jaar -
lijks o p in steeds e e n a n d e r e provincie . De besp rek ingen werden van 
g r o o t pub l i ek b e l a n g geacht . In d e a l g e m e n e ve rgade r ingen w e r d e n re-
ge lmat ig mot ies voor h e t instel len van commissies en acties a a n g e n o m e n . 
Met n a m e d e actieve l e d e n van d e Iandbouworganisa t ies e n b e t r o k k e n e n 
bij d e onderwijs- e n bele idszaken in d e l a n d b o u w sp raken h u n woordje 
m e e . H e t m e r e n d e e l van d e c o n g r e s d e e l n e m e r s b e p e r k t e zich tot d e ten-
toonste l l ingen, excursies, h e t vermaak, d e d iners e n d e bals die steevast 
to t h e t p r o g r a m r n a b e h o o r d e n . 
Van elk congres verscheen e e n g e d r u k t verslag. Veel k r a n t e n publ iceer-
d e n e e n u i tgebre ide ber ichtgeving. De Landbouw-courant b o o d mees ta l 
o o k e e n sfeer tekening. Behalve d e in te ressante ' gesp rekken e n discus-
s ieen ' kwamen d e vermakel i jkheden u i tgebre id aan b o d . H o o f d r e d a c t e u r 
L. M u l d e r schetste ui tvoerig h o e z e e r Leeuwarden in 1863 in h e t t eken van 
h e t congres s tond: 
'Laatst leden dinsdag den 23 Junij waren, behalve uit sommige openbare 
gebouwen, door een tal van particulieren de nationale en oranjevlaggen 
uitgestoken, om daardoor, als het ware, hunne belangstelling te tonen in 
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ders e rvoor z o r g d e n da t d e m a n n e n d e u g d z a a m , e d e l m o e d i g en kracht ig 
waren . Siechte voo rbee lden en e e n t ekor t sch ie tende opvoed ing h a d d e n 
in h a a r o g e n g ro te maatschappel i jke gevolgen: b e d e r f van z e d e n van l and 
en volk e n a l g e m e n e a c h t e r u i t g a n g . 7 4 
Een h o g e r ontwikkelingspeil van d e N e d e r l a n d s e vrouwen h a d volgens 
Storm-van d e r Chijs tevens e e n gunst ige ui twerking o p d e v e r b o n d e n h e i d 
tussen m a n n e n e n vrouwen. Wei m o e s t e n ze daarbij n i e t h u n aanleg of be-
s t e m m i n g ve r loochenen . Maar o o k waarschuwde ze e rvoor da t h u n oplei-
d i n g n ie t te veel van elkaar m o e s t verschil len. Dat zou e r namel i jk toe lei-
d e n da t ze elkaar n i e t m e e r z o u d e n verstaan en zelfs als ' t egenvoeters ' gin-
gen leven. Voor e e n nauwere veren ig ing van geest van m a n e n vrouw, 
v o n d Storm-van d e r Chijs van g r o o t b e l a n g da t v rouwen e e n h e l d e r ver-
s tand ontwikkelden: 
'Dat men haar dan heldere denkbeelden, verhevene en goed beredeneerde 
begrippen inprente, dat men haar door meer degelijk onderwijs verhelfe, 
en men zal een groote schrede voorwaarts gaan in de waarachtige verbete-
ring, in de wezenlijke vereeniging v a n ' t menschendom.' (1868) 7 5 
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AFBEELDING 3.2. Tijdens de congressen was er ook een tentoonstelling, Wmterswijk. 
Collectie Van der Burg. 
h e t 18e Nederlandsche Landhuishoudkundig Congres, waarvan de plegtige 
o p e n i n g d e n vo lgende dag zou plaats hebben . D e stad had daardoor e e n 
zeer feestelijk aanzien, e n overal heerschten drukte e n beweging. ' ( 1 8 6 3 ) 7 6 
M u l d e r m e l d d e d a t d e g e m e e n t e allerlei speien e n e e n harddraver i j h a d 
georgan iseerd . 's Avonds be tove rden d e sfeervolle ver l icht ing e n d e m u -
ziekklanken van d e garn izoenskape l e n d e schutteri j d e gas ten in d e Prin-
sen tu in . Overdag t r ak t ee rden inwoners van L e e u w a r d e n o p e e n rij toer 
m e t p a a r d e n wagen. Enke le l andbouwers o n t h a a l d e n d e congresgangers 
o p e e n bezicht ig ing van h u n bedrijf. Bovendien was e r e e n u i tgebre ide 
l andbouwten toons te l l i ng o p h e t g ro te p le in voor h e t Paleis van Just i t ie . Er 
waren 780 p a a r d e n , r u n d e r e n , l andbouwwerk tu igen , b l o e m e n e n a n d e r e 
voo rwerpen te bezicht igen. Veel a a n d a c h t t rok e e n e n o r m e s toomdorsma-
ch ine d ie o p gezet te tijden werd g e d e m o n s t r e e r d . H e t congres d u u r d e 
dr ie volle dagen . H e t werd afgesloten m e t e e n groots d i n e r waarvoor r u i m 
260 van d e 1300 bezoekers zieh h a d d e n ingeschreven. Vuurwerk markeer -
d e tenslot te h e t definitieve e i n d e . 7 7 
Twee historische werken h e b b e n deze congressen o n d e r de loep geno-
m e n . Voor h e t h o n d e r d s t e congres in 1953 h e b b e n Van de r Poel e n Wessels 
e e n b o e k samengeste ld m e t e e n index o p d e verslagen e n e e n ülustratieve 
historische in le id ing . 7 8 Van de r Poel wees toen reeds o p h e t be lang van de 
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verslagen voor d e geschiedschrijving van de l andbouw en in h e t bi jzonder 
van h e t landbouwonderwijs . 7 9 In 1984 schreef Van Els zijn afstudeerscriptie 
over d e behande l i ng van drie o n d e r w e r p e n o p h e t Congres tot 1900. E é n 
daarvan behe lsde d e discussies over h e t landbouwonderwi js . 8 0 A n d e r e stu-
dies die d e verslagen veelvuldig h e b b e n gebruikt , zijn mij o n b e k e n d . 
Van d e r Poel e n Van Els geven e e n ui tvoerige karakter iser ing van h e t 
congres . H e t o n t s t o n d in e e n b loe ipe r iode voor d e landbouw. Van Els ziet 
h e t congres als é é n van d e vele initiatieven van n ieuwe g e n o o t s c h a p p e n 
e n maatschappi jen orn d e a l g e m e n e welvaart te b e v o r d e r e n . 8 1 De g o e d e si-
tuat ie in d e l a n d b o u w schiep volgens h e m d e economische ru imte voor 
expe r i rnen t e r en e n voor h e t invoeren van n ieuwe zaken. Polit iek gezien 
d i e n d e d e l a n d b o u w als m i d d e l to t consol idat ie in e e n labiele tijd van na-
tievorming. B e t r o k k e n e n b e r i e p e n zieh o p h e t na t iona le be l ang van d e 
l andbouw als p r imai re bes taansbron . Van Els p re sen tee r t de congressen als 
e e n u i t ing van emanc ipa t ie van de landgewesten. H e t initiatief kwam van 
inte l lectuelen e n no tabe len ui t Overijssel e n d e ledenlijsten bevat ten rela-
tief veel l iberale k a m e r l e d e n u i t d e landprovincies, terwijl d e conservatieve 
as Amste rdam-Den H a a g ontbrak . O p h e t congres ui t te zieh h e t vader-
landshevende karakter o n d e r a n d e r e in d e jaarlijkse u i tnod ig ing aan l eden 
van h e t koninklijk huis . Zij gaven daar ook regelmat ig g e h o o r aan. Van Els 
wijst e r o p da t m e t n a m e d e l iberalen een n ieuwe na t iona le e e n h e i d o p ba-
sis van d e m o n a r c h a l e tradit ie e n de Bataafse unificatie nas t reefden. Zij 
wisten deze te bes tend igen in d e grondwetsherz ien ing van 1848 . 8 2 
De ini t ia t iefnemers zelf n o e m d e n bij d e u i tnod ig ing voor h e t eers te 
congres van 1846 vooral prakt ische b e w e e g r e d e n e n . H e t waren d e opr ich-
ters e n bes tuur s l eden B.W.A.E. Sloet tot Oldhu is , m r J.A. van Royen 
(1800-1874) e n G. L u t t e n b e r g (1793-1847) van d e Overijsselsche Vereeni-
g ing to t Ontwikkel ing van Provinciale Welvaart. Zij h a d d e n zieh voorge-
steld d a t ' m a n n e n van d e we t enschap ' e n prakt ische l andbouwers ui t alle 
de l en van h e t l and o p d e congressen z o u d e n s a m e n k o m e n . Doel was el-
kaar b e t e r te l e ren k e n n e n e n d e uitwisseling van kennis te bevo rde ren . 
Zij verwacht ten da t d e l andbouw o p deze m a n i e r o o k d e v ruch ten van 
n ieuwe wetenschappel i jke inz ich ten zou gaan p lukken . Zij wens ten d e 
ach te r s t and van d e l andbouw ten opzichte van h a n d e l e n nijverheid weg 
te n e m e n e n h a a r posit ie in h e t b u i t e n l a n d te h a n d h a v e n . De ju i s te weg 
d a a r h e e n lag volgens d e opr ich te r s in e e n l andbouwbeoe fen ing o p weten-
schappeli jke g ronds lag voor gehee l N e d e r l a n d . Zij m e e n d e n da t landeli j-
ke samenwerk ing d a a r o m onontbeer l i jk was; bi jvoorbeeld voor h e t p lan 
o m d e s tand van d e l a n d b o u w in de verschi l lende geb i eden n a te gaan . In-
d e r d a a d lukte h e t o m vele z o g e n o e m d e statistieke beschri jvingen m e t zo-
wel b o d e m k u n d i g e als sociografische informat ie in de b e g i n p e r i o d e van 
de congressen af te r o n d e n . 8 3 
De sterk l iberale inslag is duideli jk in d e organisat ie e n werkwijze van 
h e t congres t e rug te v inden . Vrijheid en o n g e d w o n g e n h e i d s t o n d e n h o o g 
in h e t vaandel . H e t congres Steide zieh onafhankel i jk o p ten opzichte van 
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d e r ege r ing e n d u l d d e g e e n overhe idsbemoeien is . De d e e l n e m e r s kwa-
m e n herhaaldel i jk in h e t geweer t egen b e l e m m e r e n d e verpl ich t ingen, zo-
als d e be ta l ing voor tiendrechten. I n t e rvenue berus t t e o p h e t verlichtings-
ideaal van opvoedbaa rhe id e n werd gerechtvaard igd vanui t h e t l iberaal-
e c o n o m i s c h e ideaal van a l g e m e n e volkswelvaart. Zelfwerkzaamheid van 
d e be t rokken m e n s e n werd als en ige weg beschouwd waarlangs h o g e r e al-
g e m e n e volkswelvaart in d e l andbouw k o n w o r d e n be re ik t . 8 4 
J a r e n l a n g v o r m d e h e t congres e e n losse organisat ie n a a r h e t voorbee ld 
van d e Duitse Wanderversammlung Deutscher Land- undForstwirthe d ie al van-
af 1837jaarhjks werd g e h o u d e n . H u n 'Gesetze ' waren vrijwel letterlijk ver-
taald in d e 'Bepa l ingen ' van h e t N e d e r l a n d s e C o n g r e s . 8 5 Voor elk congres 
werd e e n n ieuw bes tuu r ingesteld. De be langs te l l enden schreven zieh in 
voor d e d u u r van d e congresdagen e n w e r d e n l e d e n van da t congres ge-
n o e m d . Van Els suggeree r t d a t deze losse s t ruc tuur h o o g gewaardee rd 
werd , o m d a t h e t d e toegankel i jkheid b e v o r d e r d e voor zowel b o e r e n als 
h e r e n , voor d e s k u n d i g e n van verre m a a r o o k voor plaatsehjke belangstel-
l e n d e n . In 1876 kwam daa r in v e r a n d e r i n g d o o r d e instel l ing van d e vaste 
Commiss ie van Bijstand, die h a a r b e v o e g d h e d e n in 1895 zag u i tgebre id 
o n d e r d e n a a m Vaste Commiss ie tot Medebes tuur . Deze aanze t ten to t re-
organisat ie Ie idden o p h e t 50e congres in 1897 ui teindel i jk tot e e n vereni-
g ing N e d e r l a n d s c h e L a n d h u i s h o u d k u n d i g e Congressen , m e t vaste l eden . 
In 1901 b leek d e tijd rijp o m ook e e n vast be s tuu r te b e n o e m e n d a t werd 
g e v o r m d u i t d e Commiss ie van Medebes tuur . De reorganisa t ie w e r d in 
1912 vol tooid m e t d e vaststelling van n ieuwe Statuten e n e e n h u i s h o u d e -
lijk r è g l e m e n t . 8 6 
O o k d e werkwijze tijdens d e congressen werd l angzaam m a a r zeker 
s t rakker g e r e g l e m e n t e e r d . Vanwege d e te u i t geb re ide a g e n d a w e r d e n in 
1850 sec t i evergader ingen inges te ld waarvan in d e a l g e m e n e vergader in-
g e n verslag werd g e d a a n . Dit l e idde e c h t e r to t g r o t e r e verwar r ing e n cha-
os over h e t tijdstip e n d e vo lgorde van d e b e h a n d e l i n g van d e p u n t e n . 
H i e r d o o r w a r e n d e d e s k u n d i g e n vaak n i e t o p h e t g o e d e m o m e n t aanwe-
zig e n m o e s t d e a g e n d a veelvuldig gewijzigd w o r d e n . M e n g ing e r toe 
over o m d e v r a a g p u n t e n in aan ta l te b e p e r k e n e n e rvoor te z o r g e n d a t zij 
d o o r e e n d e s k u n d i g e w e r d e n inge l e id . 8 7 Ui te indel i jk werd o p h e t 48e 
congres in D o r d r e c h t in 1895 a a n g e n o m e n d a t e r voo r t aan m e t preadvie-
zen gewerkt zou w o r d e n e n w e r d e n d e sec t i evergader ingen weer afge-
schaf t . 8 8 
De o n d e r w e r p e n d ie a a n d e o r d e kwamen, waren van velerlei aard . 
Toch valt o p d a t d e uitwisseling van t echn i sche gegevens in d e j a r e n tach-
tig l angzaam m a a r zeker verdween. Vanaf omst reeks 1900 k r e g e n d e be-
sp rek ingen over e c o n o m i s c h e p r o b l e m e n d e overhand . O o k h e t land-
bouwonderwijs kwam vaak a a n b o d . Van d e r Poe l was ervan over tu igd d a t 
d e ro i van h e t congres zeer belangri jk was: 
'... e e n m o n u m e n t van groot e n blijvend n u t . ' ( 1 9 5 3 ) 8 9 
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D e e l n e m e r s waren vooral d e actieve l e d e n e n b e r o e p s k r a c h t e n van gewes-
telijke landbouworganisa t ies . Da t waren in d e n e g e n t i e n d e eeuw voorna-
melijk p e r s o n e n u i t welgestelde boerenfamil ies , l andbez i t t ende adel e n 
p la t t e l andsno tabe len . 
Storm-van d e r Chijs h a a r d e e l n a m e e n o p t r e d e n w e r d e n d o o r Van d e r 
Poe l e n Van Els o p g e m e r k t . 9 0 Over h o e v rouwen in h e t a l g em een aan b o d 
kwamen , aanwezig waren of e e n woordje m e e s p r a k e n , h e b b e n zij zieh 
slechts zeer s u m m i e r u i tge la ten . 
3.2.2. 'Een luisterrijke ofedele vrouwenschaar'abgesprekspartners? 
H e t j a a r 1863 waarin Storm-van d e r Chijs zieh o p h e t N e d e r l a n d s c h Land-
h u i s h o u d k u n d i g Congres i n t r o d u c e e r d e , was n ie t h e t eers te j a a r waar in 
v rouwen aanwezig waren . Me t en ige anekdo te s verhaal t Van d e r Poel d a t 
e r vanaf h e t d e r d e congres in 1848 te G r o n i n g e n vrouwen o p h e t congres 
waren opgemerk t . Hij verbaasde zieh over h u n g ro te aanta l len . Hij m e l d t 
d a t j o n k h e e r D.T. Gevers van Endegees t (1793-1877) 9 1 tijdens d e officiele 
afsluiting van di t congres h e t w o o r d n a m . Hij Steide voor o m d e aanwezige 
vrouwen o p d e t r i b u n e toe te sp reken e n e rvoor te zo rgen d a t e r o o k o p 
h e t vo lgende congres t r ibunes voor h e n z o u d e n zijn. Me t a l g e m e n e in-
s t e m m i n g w e r d h e t voorstel toegejuicht . Voorzi t ter m r B. Wichers (1790-
1876) w e n d d e zieh to t d e v rouwen e n b e d a n k t e h e n 'voor h a r e ve ree ren-
de t egenwoord ighe id ' . Van d e r Poel i n t e rp re t ee r t d i t als e e n a a n m o e d i -
g ing o m o p vo lgende congressen in g r o t e n geta le te verschi jnen e n n o e m t 
d e aanwezigheid van 250 vrouwen o p h e t zevende congres van 1852 . 9 2 H e t 
citaat betref t e c h t e r e e n conce r t t e r g e l e g e n h e i d van h e t congres . Volgens 
schat t ing waren daa r 250 d a m e s o n d e r d e 1000 t o e h o o r d e r s . 9 3 Maar e r 
zijn a n d e r e aanwijzingen die wel d e a l g e m e n e b i j eenkomsten betreffen. 
Toen Gevers van Endegees t in 1850 te Le iden zelf voorzi t ter was, h e e t t e 
hij d e aanwezige vrouwen reeds in d e o p e n i n g s r e d e van h a r t e w e l k o m . 9 4 
E e n dergeli jk e e r b e t o o n k lonk rege lmat ig o p d e daa ropvo lgende congres-
sen, d a n weer e ens in d e o p e n i n g s r e d e , soms tijdens d e afsluiting, m a a r 
ook wel eens he l emaa l niet . De a l g e m e n e a a n s p r e e k t o o n bleef mees ta l o p 
d e h e r e n ger icht , blijkens d e veelvuldig h e r h a a l d e a a n h e f 'Mijne H e e r e n ' . 
Aan h e t e ind of beg in werd d a n apa r t e e n enke l w o o r d aan d e aanwezige 
vrouwen o p d e t r i b u n e bes teed . In we l lu idende t e r m e n w e r d e n zij aange-
sp roken als ' d e s c h o o n e sekse' , ' h e t s c h o o n e geslacht ' , ' luisterrijke of ede -
le v rouwenschaa r ' . 9 5 H u n aanwezigheid werd d o o r d e s p r e k e n d e h e r e n 
a a n g e d u i d als to t s ieraad s t rekkend, te r opluis ter ing, tot mis ter e n versie-
r i ng 'als b l o e m e n ' , t e r ' onze r ' e re , als e e n b e m o e d i g i n g , e e n gunst ig voor-
t eken e n te r m e e r d e r e vervo lmaking . 9 6 La te r zagen sprekers h u n aanwe-
zigheid o o k als blijk van interesse in h e t o n d e r w e r p e n als voorbee ld e n 
a a n m o e d i g i n g voor ' d e vele m o e d i g e vrouwen, die d e zware taak van d e n 
l a n d m a n h e l p e n ve r l i ch t en ' . 9 7 
Bij welke o n d e r d e l e n v rouwen precies aanwezig waren , valt n i e t altijd 
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o p te m a k e n u i t d e congresvers lagen. En ige v e r m o e d e n s over h u n aantal-
len k u n n e n we base ren o p d e ledenl i js ten d ie o p d e n d u u r s t andaa rd in 
d e verslagen w e r d e n o p g e n o m e n e n ook vrouwen als l e d e n g in g en ver-
m e l d e n . Voorzicht igheid is e c h t e r g e b o d e n . In h e t verslag van h e t vijfde 
congres te Le iden in 1850 bi jvoorbeeld s tond daa r voor h e t eers t e e n 
vrouw o p , e n e mejuffrouw L e e m a n s . Ui t d e u i tgebre ide verwelkoming 
d o o r d e voorzi t ter in zijn o p e n i n g s r e d e valt o p te m a k e n d a t e r m e e r wa-
ren . Vanaf h e t n e g e n d e congres in 1854 te Assen s taan steeds v rouwen o p 
d e ledenl i js t . 9 8 Zij zijn h e r k e n b a a r d o o r d e a a n d u i d i n g mejuffrouw of me-
vrouw, soms ook mevrouw d e weduwe of e e n vrouwelijke adellijke titel. I n 
h e t beg in wisselde h e t aanta l v rouwen in d e ledenli js ten e n o r m . Die van 
h e t n e g e n d e congres in 1854 te Assen te lde 72 vrouwelijke l eden , van h e t 
tiende in 1855 in D e n Bosch 130 e n van h e t elfde e e n j a a r la ter in Maas-
t r icht 32. O p g r o n d van e e n vlucht ige blik lijkt d a a r n a h e t aanta l b e h o o r -
lijk g r o o t . 9 9 U i t d e ledenli js ten valt ook o p te m a k e n d a t d e ingeschreven 
vrouwen voor h e t m e r e n d e e l vergezeld waren van h u n e c h t g e n o o t of an-
d e r e manne l i jke famil ie leden. Dit b e t e k e n t d a t zij voornamel i jk u i t dezelf-
d e k l i n g e n als d e manne l i jke l e d e n kwamen . 
Van de r Poe l wijt d e belangste l l ing van d e vrouwen a a n d e e n t o u r a g e 
random h e t congres , d e feestmaalt i jden e n b a l s . 1 0 0 Ui t h e t v o o r g a a n d e 
blijkt d a t we h i e r aan in i ede r geval d e open ings- e n s lo tb i jeenkomsten 
m o e t e n toevoegen . Van Els geeft e e n aanwijzing d a t d e m i n d e r e be lang-
stelling voor d e be sp rek ingen n ie t a l leen voor d e vrouwelijke l e d e n gold. 
Hij r e k e n t u i t d e presentiel i js ten van d e afdel ingsvergader ingen voor da t 
ook h e t m e r e n d e e l van d e m a n n e n d a a r verstek liet g a a n . 1 0 1 Hoewe l di t 
ve rde r m o e t w o r d e n u i tgezocht , zijn e r aanvankeli jk p e r congres verschil-
fende regels over l idmaa t schap e n d e e l n a m e toegepast . Da t e r noga l eens 
m e e r v rouwen aanwezig b l e k e n d a n u i t d e ledenli js ten viel o p te m a k e n , 
kan well icht daa r aan l iggen d a t zij n i e t altijd p e r se zelf ingeschreven hoef-
d e n te w o r d e n . 1 0 2 
Van d e r Poel stelt t e r ech t d a t aanwezigheid van vrouwen in die tijd n ie t 
b e t e k e n d e d a t zij volwaardige l e d e n w a r e n . 1 0 3 Van Els schrijft h e n e e n on-
opval lende ro l toe o p basis van d e a lgen iene uitslui t ing van vrouwen van 
g e n o o t s c h a p p e n . 1 0 4 T roch e n Grever bevest igen da t d e kunst- e n weten-
schappel i jke g e n o o t s c h a p p e n in N e d e r l a n d n ie t z o n d e r slag of s toot vrou-
wen toe l ie ten e n als l e d e n o p n a m e n . Troch laat z ien da t Storm-van d e r 
Chijs o o k d e eers te vrouw was d ie o p h e t spreekges toel te k lom o p h e t con-
gres van h e t N e d e r l a n d s c h Taal- e n Le t t e rkund ig G e n o o t s c h a p van 1867 
te Gen t . De Organisatoren van h e t daa ropvo lgende congres d o o r b r a k e n 
vervolgens h e t geb ru ik o m vrouwen plaa tsen o p d e t r ibunes a a n te bie-
d e n . Uiteindel i jk s tond h e t v rouwen vanaf 1869 officieel n i e t a l leen vrij 
o m zieh als tijdelijk lid in te schrijven of kosteloos m e t e e n mannel i jk con-
greslid m e e te k o m e n , m a a r ook o m h e t congres toe te s p r e k e n . 1 0 3 D e ar-
g u m e n t e n o m vrouwen u i t d e wetenschappel i jke g e n o o t s c h a p p e n te h o u -
d e n , vallen volgens Grever s a m e n m e t d ie van h u n uits lui t ing u i t d e zoge-
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h e t e n professionele we tenschapsbeoe fen ing . 1 0 6 Maar ook h e b b e n Grever 
e n P a p i n g voo rbee lden ui t h e t beg in van d e n e g e n t i e n d e eeuw gevonden 
van g e n o o t s c h a p p e n die o p e n s t o n d e n voor d e d e e l n a m e van vrouwen. In 
h e t geval van h e t N a t u u r k u n d i g G e n o o t s c h a p te G r o n i n g e n is h e t e c h t e r 
duideli jk da t h e t d a a r a l leen kenn i soverdrach t be t rof . 1 0 7 
D e e igenaard ige posit ie van vrouwen o p d e congressen blijkt boven-
d ien ook u i t e e n aanta l o p m e r k i n g e n ti jdens d e congressen . Zo ui t te voor-
zitter J o n k h e e r P.G.C. van Geusau in zijn open ings toesp raak o p h e t elfde 
congres in 1856 te Maastr icht zieh zeer ve rheugd over d e aanwezigheid 
van d e vrouwen die hij boven o p d e galerij on twaarde . D e e l n a m e aan d e 
beraads lag ingen leek e c h t e r ui tgesloten. Van Geusau b r a c h t in h e r i n n e -
ring d a t di t strijdig was m e t ' onze maatschappel i jke in s t e l l i ngen ' . 1 0 8 Ech-
ter, e e n j a a r la ter lukte h e t S t a r i n g 1 0 9 o p h e t twaalfde congres in 1857 te 
Deven te r d e aanwezige vrouwen m e e te la ten s t e m m e n . Van d e r Poel 
geeft als b e w e e g r e d e n d a t hij zo zijn voorstel e r d o o r wilde k r i jgen . 1 1 0 Ui t 
h e t verslag valt e c h t e r o p te m a k e n d a t di t e e n onjuiste in te rpre ta t i e is. De 
m a n n e n h a d d e n reeds inges temd m e t h e t voorstel van S ta r ing . 1 1 1 I n tegen-
stelling to t wat Van d e r Poel suggereer t , wijst niets e r o p da t d e congres-
gangers zieh d o o r Star ing ove r rompe ld voe lden . Weliswaar is e r geen an-
d e r voorbee ld b e k e n d waarin d e aanwezige vrouwen m e e s t e m d e n , m a a r 
deze i n g r e e p le idde evenmin tot discussie of e e n aansche rp ing van d e re-
gels. Toch hie ld h e t voorgeval lene ook n i e t in da t de vrouwen i n d e r d a a d 
als volwaardige l e d e n w e r d e n e r k e n d . S t emrech t hoef t bovend i en g e e n 
sp reek rech t in te h o u d e n . Tot a a n d e j a r e n zestig n a m g e e n vrouw h e t 
woord . Storm-van d e r Chijs k e n d e i n d e r d a a d g e e n voorgangster . 
O p h e t d e r t i e n d e congres in Ni jmegen in 1858 n a m O.R. A n d r i n g a d e 
K e m p e n a e r (1801-1868) h e t woord . Daar in verwees hij e r n a a r da t e r veel 
vrouwen bij d e be raads lag ingen aanwezig waren geweest. Ui t h e t citaat 
blijkt e c h t e r da t deze vrouwen ve imoedel i jk d e besp rek ingen vanaf e e n 
t r i b u n e of ba lkon h e b b e n gade ges l agen . 1 1 2 
terwijl toch de vrouwen wel op ons h e b b e n willen nederzien, terwijl wij 
bezig waren de be langen des lands te bevorderen.' ( 1 8 5 8 ) 1 1 3 
Een j a a r la ter in Winscho ten w e r d e n vrouwen voor h e t eerst in d e a a n h e f 
van d e o p e n i n g s r e d e g e n o e m d . 1 1 4 Bovendien w a r e n zij o p n i e u w aanwezig 
bij d e besp rek ingen . Afdelingsvoorzit ter Sloet to t O ldhu i s van d e afdeling 
koloniale l andbouw wilde zieh in zijn verslag voor d e a l g e m e n e vergade-
ring van h u n m e d e w e r k i n g verzekeren . Evenwel r ich t te ook hij zieh tot d e 
aanwezige h e r e n e n sprak over d e be t ref fende v rouwen in d e d e r d e per-
soon: 
'Ik verwacht veel van haar voor onze kolonien. Hare nederigheid zal dit 
niet zoo gaaf k u n n e n toes temmen; ik m o e t echter die neder ighe id bestrij-
den . Ik wijs u al leen o p het voorbeeld van die vereeniging van ede le vrou-
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wen, welke zieh in Holland gevormd heeft, en die er sints jaren op bedacht 
was om fondsen bijeen te brengen, teneinde ongelukkige negerslaven in 
onze kolonien te bevrijden en tot werkdadige landbouwers te verheilen. 
Zoo nu geloof ik, dat onze vrouwen ook op Java nuttig zouden kunnen wer-
ken. ' (1859) 1 1 5 
Hij u i t te d e wens da t e r als gevolg van h e t congres e e n verenig ing van 
vrouwen zou k o m e n die e e n school voor meisjes o p Java zou op r i ch t en . 
Voor h e n was h e t onderwijs n i e t verwaarloosd, h e t b e s t a n d zelfs niet . Da t 
h e t to t g o e d e resu l ta ten zou le iden, was voor h e m vanzelfsprekend. Hij 
g ing e r expliciet van u i t d a t d e Javaanse vrouw in aan leg e n zedelijke 
d e u g d e n o p d e N e d e r l a n d s e vrouwen leken . Sloet to t O ldhu i s d o e l d e 
h i e r m e e o p h e t f i lantropisch werk da t d e ve rbe te r ing van h e t lot van vrou-
wen in d e ko lon ien nas t reefde . In 1862 kwam ech te r voor h e t eers t o p h e t 
zevent iende congres h e t b e o e f e n e n van l a n d b o u w d o o r v rouwen voor e e n 
zelfstandig bes taan aan d e o r d e . Tot d a n toe verwees nie ts n a a r e e n discus-
sie over d e posit ie van vrouwen in d e l a n d b o u w of h e t p la t te land , of over 
d e consequen t i e s die v e r a n d e r i n g e n voor h e n h a d d e n of over wat voor 
h e n zou m o e t e n w o r d e n bewerkstel l igd. 
In 1876 was h e t J.P. Amers foord t die te A m s t e r d a m waarschuwde voor 
d e gevolgen voor d e d e e l n a m e van vrouwen als d e t o e n e m e n d e institutio-
nal iser ing van d e Nede r l andsche L a n d h u i s h o u d k u n d i g e Congressen werd 
doorgezet : 
dan maken wij eene maatschappij, krijgen wij discussies over formalitei-
ten en daardoor wordt aan de vrouw, die zieh tot nogtoe vrij heeft bewogen, 
een keurslijf aangetrokken.' (1876) 1 1 6 
Er Staat g e e n react ie o p deze w o o r d e n in h e t verslag vermeld . Wel onde r -
v o n d Amers foord t s teun bij d e nes to r van h e t congres , Sloet to t Oldhu i s . 
Hij sprak zieh u i t t egen central isat ie e n m e e n d e d a t d e vrije wijze van wer-
ken gerus t n o g eens der t ig j a a r s tand k o n h o u d e n . Be iden p r o b e e r d e n 
tegenwicht te b i e d e n t egen d e voor t schr i jdende professional iser ing van 
h e t congres . Beroepsmat ige l a n d b o u w k u n d i g e n wilden d a a r m e e d e daad-
k r a c h t vanui t h e t congres ve rg ro ten . E e n kracht ig i n s t r u m e n t m e t e e n 
landeli jk a c h t e r b a n was in h u n ogen noodzakel i jk o m d e ve rde re ontwik-
kel ing van d e l a n d b o u w te s t imule ren e n d e daarvoor vereiste maa t rege -
len af te dwingen . Deze specialisten wi lden m e e r resul taat van d e beraad-
slagingen zien o m d e doels te l lmg van h e t congres waar te k u n n e n m a k e n : 
namel i jk h e t b e v o r d e r e n van e e n landbouwontwikke l ing o p wetenschap-
pelijke gronds lag . H u n voorstel werd a a n g e n o m e n . Een P e r m a n e n t e 
Commiss ie van Bijstand werd b e n o e m d d ie g a r a n t s t a n d voor e e n kwali-
te i tsverbeter ing confo rm d e toenmal ige s tand van d e we tenschap . Daar-
m e e zou bovend i en d e Status e n h e t be l ang van h e t congres w o r d e n ver-
h o o g d . 
Vrouwen w e r d e n n i e t fo rmeel u i tges lo ten van h e t l idmaatschap . Wel 
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m o e s t e n l eden zieh vanaf da t j a a r to t e e n vast l idmaa tschap verp l ich ten . 
Da t b e t e k e n d e d a t velen, w a a r o n d e r ju i s t d e b e z o e k e n d e vrouwen, zieh o p 
enke le u i t z o n d e r i n g e n n a voor taan als b u i t e n g e w o o n lid inschreven voor 
d e d u u r van e e n congres . D a a r m e e h a d d e n ze o o k m i n d e r r e c h t e n d a n d e 
vaste l e d e n . Zij h a d d e n bi jvoorbeeld g e e n s temrech t . H e t l e idde e r n ie t 
toe d a t e r m i n d e r v rouwen kwamen o p d a g e n . H e t verschil n a a r d e Streek 
waarin h e t congres b i jeenkwam bleef evenwel bes taan . H o e zij be j egend 
werden , verschi lde o o k sterk van stad tot stad. De o p r o e p aan vrouwen h e t 
voorbee ld van Storm-van d e r Chijs te volgen, was reeds m e t h a a r afwezig-
h e i d vers tomd. Als v a n o u d s r e a g e e r d e n d e voorzit ters o p velerlei wijzen 
o p d e aanwezige vrouwen. Soms w e r d e n zij a a n g e m o e d i g d , soms kwamen 
ze m i n d e r to t h u n r e c h t of ze w e r d e n w e d e r o m g e n e g e e r d . 
Zo k o n voorzi t ter L. O l d e n h u i s G r a t a m a in 1878 in Assen h e t n ie t la ten 
zijn o p e n i n g s r e d e over d e r ü g van d e b o e r i n n e n o p te lu is teren m e t h e t 
a a n h a l e n van h e t vo lgende gezegde: 
een Drentsche boer zorgt beter voor zijn vee dan voor zijne vrouw.' 
(1878)" 7 
M e n m o e s t h e t wel n i e t ve rkee rd opvat ten , wan t volgens h e m bleek daar-
u i t a l leen da t d e Dren t se l andbouwers h u n vee m e e r b e r e d e n e e r d ver-
z o r g d e n d a n b o e r e n u i t a n d e r e s t reken d e d e n . Aan h e t e inde van zijn 
speech h a d hij n o g e e n apar t e welkomstgroe t voor d e aanwezige vrouwen 
in pe t to , waar in hij h u n belangstel l ing, d e belangri jke spilfunetie van d e 
b o e r i n e n h u n aanwezigheid als o n d e r s t e u n i n g voor h e t werk d e r m a n -
n e n o n d e r s t r e e p t e . 1 1 8 I n dergeli jke b e w o o r d i n g e n liet o o k voorzi t ter Jonk-
h e e r Jos . d e la C o u r t zieh ui t o p h e t daa ropvo lgende congres in 1879 te 
' s -Her togenbosch . 1 1 9 T i en j a a r d a a r n a n a m d e voorzi t ter M.A.D. H o h e s in 
1888 te Assen d e t radi t ie vrouwen apa r t te b e g r o e t e n o p n i e u w o p e n ver-
w o o r d d e t oen al leen h u n o n d e r s t e u n i n g voor h e t werk van d e aanwezige 
m a n n e n . 1 2 0 Tenslot te werd di t weer afgewisseld m e t d e o p m e r k i n g e n van 
d e voorzi t ter van h e t congres in 1890 te Goes, G J . van d e n Bosch (1828-
1906) die vrouwen o p n i e u w e e n b e t r o k k e n h e i d bij d e a l g e m e n e b e l a n g e n 
van d e l andbouw toeschreef: 
'Aan de Dames die wij het voorrecht hebben hier in ons midden te zien, en 
die daardoor toonen voor de belangen van den landbouw niet onverschillig 
te zijn, brengen wij onze hulde. ' (1890) 1 2 1 
Maar in d e verslagen zijn g e e n bi jdragen van h e n m e e r o p g e t e k e n d tot 
aan 1929 . 1 2 2 In 1953, n a h o n d e r d j a a r van bes taan , w o rd t ui teindeli jk h e t 
be s tuu r u i tgebre id m e t e e n eers te vrouwelijke bestuursl id: C.W. Willinge 
Prins-Visser (1907-1977), sinds 1952 hoog le r aa r l a n d b o u w h u i s h o u d k u n d e 
aan d e L a n d b o u w h o g e s c h o o l te W a g e n i n g e n . 1 2 3 Vanaf d a t m o m e n t kwa-
m e n e r rege lmat ig ook al ternat ieve p r o g r a m m a - o n d e r d e l e n voor vrouwen 
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waarin o n d e r w e r p e n werden b e h a n d e l d waarvan m e n d a c h t da t h e n die 
ju i s t aang ingen . Üitdrukkel i jk werd bovend i en ve rme ld d a t h e t h e n even-
wel vrijstond h e t a n d e r e dee l van h e t p r o g r a m m a te v o l g e n . 1 2 4 
Van Els c o n c l u d e e r t d a t o n d a n k s d e u i t zonde r ing van Storm-van d e r 
Chijs sprake was van e e n ' m a n n e n g e m e e n s c h a p ' . O o k Van d e r Poe l sug-
ge ree r t da t e r tijdens of n a h e t o p t r e d e n van Storm-van d e r Chijs g e e n an-
d e r e vrouwen i n b r e n g h a d d e n o p h e t congres . Evenmin bes t eden ze e r 
a a n d a c h t aan da t e r o o k feministisch gez inde h e r e n o p h e t congres aan-
wezig k o n d e n zijn e n d a t o o k a n d e r e h e r e n zieh wel degelijk u id i e t en over 
v rouwen m e t be t r ekk ing tot d e l a n d b o u w e n d e p la t t e landsomstand ighe-
d e n e n over d e wijze waa rop zij d ie gunst ig z o u d e n k u n n e n be inv loeden . 
3.2.3. Readies op haar 'uitgebreide kennis en ervaring in alles wat staathuishoud-
kunde, landbouw en veeteelt aangaat' 
De a l g e m e e n l a n d b o u w k u n d i g e i n b r e n g van Storm-van d e r Chijs werd 
zeer gewaardeerd . Zij k o n die ook p r e s e n t e r e n z o n d e r n a a r d e posi t ie van 
vrouwen te verwijzen. H a a r eers te br ief aan h e t congres bevat te bijvoor-
bee ld geen enke le woord over vrouwen, behalve over h a a r e igen vrijmoe-
digheid . Waarschijnlijk werd zij ju is t o m deze l a n d b o u w k u n d i g e kenn i s in 
l andbouwkr ingen geaccep tee rd . Deze o p m e r k i n g e n zijn ech te r nauwe-
lijks bij Van Els t e rug te v i n d e n . 1 2 5 De i n d e x van Van d e r Poel e n Wessels 
ve rme lden die ook niet . H ie ru i t blijkt da t di t regis ter u i t 1953 n i e t altijd 
a fdoende is voor d e onts lu i t ing van deze in te ressante b r o n voor h e d e n -
daagse onderzoeksvragen . De keuze van d e i tems in d e i ndex e n d e aan-
d a c h t s p u n t e n in d e in le id ing zijn tijdsgebonden. Be iden geven bovend i en 
blijk van o n b e k e n d h e i d m e t d e l i t e ra tuur over Storm-van d e r Chijs e n h e t 
feminisme in d e n e g e n t i e n d e eeuw die o o k ten tijde van h u n bez igheden 
al besch ikbaar was. 
O p d e congressen b l eek m e n duideli jk o n d e r d e i n d r u k van h e t op t re -
d e n van Storm-van d e r Chijs, e lke keer weer. L. M u l d e r maak te zijn toe-
h o o r d e r s in d e afdeling e r o p a t t en t d a t zij d e eers te vrouw was die o p h e t 
Congres h e t w o o r d wens te te voe ren . La te r werd in d e a l g e m e n e vergade-
r ing h e t voorstel ingewilligd o m da t ook in h e t verslag te v e r m e l d e n . 1 2 6 Na 
h a a r toe l ich t ingen in 1865 te Assen b e n a d r u k t e n zowel a l g e m e e n voorzit-
te r W.A. van d e r Feltz, b u r g e m e e s t e r van Assen als d e afdelingsvoorzitters 
L. M u l d e r e n B.WA.E. Sloet to t O ldhu i s h u n i n s t e m m i n g m e t d e ge toon-
d e belangste l l ing van vele v rouwen in d e afdel ingsvergader ingen e n Spra-
k e n d e wens u i t d a t zij voor t aan aan d e w e r k z a a m h e d e n van h e t congres 
z o u d e n blijven d e e l n e m e n . 1 2 7 H i e r o p h a d Van d e r Feltz r eeds voorui tgelo-
p e n in zijn o p e n i n g s r e d e : 
'Geachte vrouwen in deze vergadering! dat doel (de verbetering van de Ne-
derlandse en koloniale landbouw, MvdB)zal te eerder en zekerder bereikt 
worden, als gij voortdurend uwe medewerking, gelijk ook op dit congres, 
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verleenen wilt. Zegt niet: h o e zullen wij dat kurmen? - Gij kunt alles; als gij 
wilt, zijt gij onwederstaanbaar; wat gij dus verbeteren kunt en dat wilt doen , 
dat moet verbeterd worden, wat ook de heeren der schepping tegen uwe ver-
beteringszucht zoude willen inbrengen. Ziet dus, geeerde vrouwen! wij re-
kenen op uwe hulp. ' ( 1 8 6 5 ) 1 2 8 
Eenzelfde g o e d k e u r i n g en aanspo r ing gaf ook Pr ins Freder ik o p h e t con-
gres daa rna : 
'Bijzonder heeft mij ook getroffen alhier als spreekster e e n e vrouw te zien 
optreden. (...) Ik ge loof dat de vrouwen in he t a lgemeen haar voorbeeld 
m o e t e n volgen. Er is overal e n in alles vooruitgang, zoo als daar zoo even e n 
te regt de voorzitter gezegd heeft; ik h o o p dat ook de vrouw daaraan zal 
d e e l n e m e n . Ik denk wel niet meer getuige te zullen wezen van de overwin-
n ingen der vrouw in dit opzigt, maar h o o p dat Neder land daarop toch een-
maal zal kunnen roemen. ' ( 1 8 6 7 ) 1 2 9 
Bij h a a r r edevoe r ingen in 1867 e n 1868 h e r h a a l d e zieh dit p a t r o o n . H a a r 
w o o r d e n w e r d e n i n s t e m m e n d toegejuicht e n b e a a m d . Een t o e h o o r d e r 
d e e d h e t voorstel ze in tegraal in d e verslagen af te d r u k k e n , h e t g e e n ook 
g e s c h i e d d e . 1 3 0 O n d e r a n d e r e werd zij pr i jzend a a n g e d u i d als talentvol, 
ede l e n hoogbegaa fd . 1 3 1 
O p e e n enke le plaats n a v inden we in d e verslagen g e e n discussies over 
h a a r p l e idoo ien voor d e u i tb re id ing van d e werkkr ing e n h e t onderwijs 
voor v rouwen in d e landbouw. Gedeeltel i jk zal h e t e r aan l iggen d a t h e t 
h i e r p lena i re r edevoe r ingen betraf. In h e t a l gemeen werd al leen gediscus-
s ieerd n a e e n in le id ing o p e e n v raagpunt . 
O n d a n k s alle lofui t ingen, k o n in e e n a n d e r e afdel ing of o p e e n vol-
g e n d congres h e t ' geach te m e d e l e d e n ' even g o e d v e r a n d e r e n in 'mi jne 
h e e r e n ' . O o k was d a n wel eens sprake van b o e r i n n e n , e e n a n d e r sprak 
toch a l leen over ' zuivelbere iders ' . Zo o o k gebru ik ten s o m m i g e n d e sekse-
neu t r a l e t e r m ' l ee r l ingen ' in d e discussies over h e t landbouwonderwi js , 
m a a r a n d e r e n geb ru ik t en expliciet ' b o e r e n z o o n s ' . Hoewe l d e d e e l n a m e 
van vrouwen aan h e t congres werd a a n g e m o e d i g d , lokte d e o p r o e p to t 
m e e r d e r e d e e l n a m e van vrouwen a a n d e l a n d b o u w of h e t l andbouwon-
derwijs bli jkbaar g e e n discussie uit. Er is in i ede r geval niets h ie rover in d e 
verslagen vastgelegd. De conclusie lijkt te m o e t e n zijn d a t Storm-van d e r 
Chijs d e manne l i jke t o e h o o r d e r s e r in h e t a l gem een n i e t toe heeft bewo-
gen o m m e t t e r d a a d h a a r i d e e e n u i t te werken . In tegenste l l ing tot a n d e r e 
kwesties n a m o o k n i e m a n d h e t voor touw o m e e n poli t ieke aanbevel ing 
u i t gaande van h e t g e h e l e congres o p te stellen. De sympathieverklar ingen 
waren e c h t e r n i e t v r e e m d gezien d e l iberale instel l ing die o p h e t congres 
heers te . Deze w e r d g e c o m b i n e e r d m e t e e n sociale b e w o g e n h e i d voor 
maatschappel i jke g r o e p e r i n g e n . Verder o n d e r z o e k n a a r d e le iders o n d e r 
d e congres l eden kan daarover m e e r duidel i jkheid geven. In d e vo lgende 
paragraaf word t voor enke le belangr i jke congresgangers e e n beg in daar-
m e e gemaak t . 
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A n d e r e vrouwen t r a d e n in zoverre in h e t voe tspoor van Storm-van d e r 
Chijs, da t ook zij be raads lag ingen b i jwoonden . Dit in tegenstel l ing tot d e 
suggestie van Van d e r Poel da t v rouwen al leen voor h e t ve rmaak kwamen . 
Evenwel, Storm-van d e r Chijs was g e e n boer in , m a a r e e n ech te d a m e . 
Zij was o p g e g r o e i d in de stad Delft e n b e k e n d m e t vele de l en van d e we-
re ld . De lust t o t re izen, eers t m e t h a a r vader, la ter in a n d e r gezelschap is 
well icht te wijten a a n h a a r a c h t e r g r o n d als k o o p m a n s d o c h t e r . Ze h a d e e n 
g e d e g e n op le id ing g e n o t e n , dee ls d o o r thuis m e t h a a r b r o e r m e e o p te le-
r en . H a a r b e k o m m e r n i s m e t d e wezen en a r m e be jaa rden in d e stad 
b r a c h t h a a r in aan rak ing m e t d e wijze waa rop velen in die tijd e e n bes taan 
w e r d verschaft. De kolonisat ie van te o n t g i n n e n g e b i e d e n in zowel e igen 
l and als daa rbu i t en werd m e t be ide h a n d e n aangepak t o m a r m e n e n we-
zen e e n weg u i t d e a r m o e d e te wijzen. Da t h a a r vader ook vooral b o t e r en 
kaas e x p o r t e e r d e , heeft well icht h a a r interesse voor h e t a a n d e e l van d e 
vrouw in d e l a n d b o u w e n m e t n a m e in d e zuivelbere id ing k u n n e n opwek-
ken . H e t is n ie t b e k e n d of zij zelf o p d e a c h t e r g r o n d van h a a r interesse 
voor d e l a n d b o u w is ingegaan . 
3.3. L A N D B O U W V O O R L I K D E N B E P L E I T T E N L A N D B O U W O N D E R W I J S AAN 
V R O U W E N 
3.3.1. W.C.H. Staring (1808-1877)m: vrouwen op de 'hoogeschool voor de land-
bouw' 
Staring 's n a a m is onlosmakeli jk v e r b o n d e n aan d e geschiedenis van h e t 
landbouwonderwi js . Hij was e e n van d e opr ich te r s van d e Geldersch-Over-
ijsselsche Maatschappi j van L a n d b o u w in 1845. Hij maak te n a a m als e e n 
van d e vaste d e e l n e m e r s a a n d e L a n d h u i s h o u d k u n d i g e Congressen . 
Reeds o p h e t eers te congres in 1846 k r eeg hij e e n belangri jke taak opge-
d r a g e n als h o o f d r e d a c t e u r van d e te m a k e n 'Statistiek van d e Nede r l and -
se l a n d b o u w ' . 1 S S We h e b b e n gezien da t Star ing als vanzel fsprekend d e aan-
wezige d a m e s to t s t e m m e n u i t nod igde o p h e t twaalfde congres te Deven-
ter in 1857. In 1863 n a m hij d e b e n o e m i n g tot i n spec teu r voor h e t mid-
de lbaa r onderwijs aan , speciaal belast m e t d e in r i ch t ing van h e t land-
bouwonderwi j s . 1 3 4 Deze functie b e k l e e d d e hij to t 1873. H o e hij t egenover 
h e t m i d d e l b a a r onderwijs voor meisjes s tond e n h o e hij h e n in h e t land-
bouwonderwijs wilde inpassen, daarover is tot n u toe weinig b e k e n d . 
Star ing maak te zijn d e b u u t in d e discussies over landbouwonderwi js 
m e t e e n b r o c h u r e in 1847. Daar in riep hij d e rijksoverheid o p zijn Berede-
neerdplan van oprigting eener Nederlandsche Hoogeschool voor den landbouw135 te 
s t e u n e n e n geld te r beschikking te stellen voor d e u i tvoer ing ervan. H o e -
wel d i t n i e t ge luk t is, heeft h e t p l an e e n belangri jke rol gespee ld in d e dis-
cussies over h e t landbouwonderwi js . De zeer gede ta i l l ee rde e n conc re t e 
ui twerking van h e t p l an l e e n d e zich u i t s t ekend voor e e n ve rde re gedach-
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tewisseling. Hij s igna leerde e e n behoef te aan e e n instell ing m e t e e n volle-
dig d e k k e n d onderzoeks- e n onde rwi j sp rog ramma da t alle typen land-
b o u w o p d e verschi l lende g r o n d s o o r t e n omvat te . Hij h a d overigens a l leen 
d e N e d e r l a n d s e l a n d b o u w o p h e t oog. Een dergeli jke omvangri jke o n d e r -
n e m i n g was volgens h e m n ie t d o o r par t icu l ie ren tot s tand te b r e n g e n . 
Ri jksbescherming voor d e v e r m e e r d e r i n g e n verspre id ing van landbouw-
kenn i s ach t te hij d a n o o k onontbeer l i jk . Wat h e m voor ogen s tond, was 
e e n locat ie m e t m e e r d e r e g r o n d s o o r t e n , e e n u i tgebre id korps van des-
k u n d i g e n e n onderzoeks- e n onderwijsfacili teiten voor theore t i sche e n 
prakt ische d o e l e i n d e n . D e opze t e n exploi tat ie van e e n mode lboe rde r i j 
was in zijn p lan e e n wezenlijk bes t anddee l . De mode lboe rde r i j was ener-
zijds b e d o e l d voor prakt isch o n d e r r i c h t e n oefen ing in d e reg iona le land-
bouwwijzen, anderzi jds k o n d e n daa r e x p e r i m e n t e n w o r d e n ui tgevoerd. 
Ditzelfde u i t gangspun t k lonk d o o r in h e t p lan o m o p school werk tu igen 
te ontwikkelen, u i t te p r o b e r e n , te d e m o n s t r e r e n e n voor e e n billijke prijs 
te ve rkopen . Bovendien was g e d a c h t a a n e e n bibl io theek, e e n scheikun-
dig l abo ra to r ium e n e e n e igen tijdschrift o m wetenschappel i jk o p d e 
h o o g t e te blijven e n d e e igen resul ta ten were ldkund ig te m a k e n . Verder 
waren e r leslokalen e n g e b o u w e n voor i n t e r n e huisvesting in h e t p lan op-
g e n o m e n . 
Star ing Steide zieh e e n school voor waar in alle s t anden in d e l a n d b o u w 
confo rm h u n s tand z o u d e n k u n n e n le ren , oe fenen e n werken m a a r ook 
i n t e r n e huisvesting z o u d e n krijgen. Aans t aande l ande igena ren , b o e r e n 
e n b o e r e n k n e c h t s k r e g e n confo rm d e s t andenmaa t schapp i j , afzonderlijke 
e n kwalitatief verschi l lende huisvesting, maal t i jden, curr icula e n werk-
z a a m h e d e n toebedee ld . Zo z o u d e n aans t aande b o e r e n in h e t p lan zowel 
theore t i sch als prakt isch o n d e r r i c h t e n oefen ing krijgen, terwijl voor aan-
s taande l a n d e i g e n a r e n ui ts lu i tend theore t i sch o n d e r r i c h t v o l d o e n d e werd 
b e v o n d e n . De aans t aande b o e r e n k n e c h t s werd al leen prakt ische instruc-
tie bij h e t ver r ich ten van w e r k z a a m h e d e n g e b o d e n . Star ing b e n a d r u k t e 
da t di t overeenkwam m e t h e t u i t e e n l o p e n d e toekomstperspec t ie f van d e 
leer l ingen e n r e p t e n ie t over h e t be l ang h ie rvan voor d e exploi tat ie van 
d e school . 
Al leen Van H o e k m e l d t in 1906, da t in d e opze t van Star ing o o k vrou-
welijke lee r l ingen voorkwamen: aans t aande b o e r i n n e n e n b o e r e n -
m e i d e n . 1 3 6 Hoewel word t geschreven da t be ide g r o e p e n in posit ie gelijk 
z o u d e n staan m e t respectievelijk aans t aande b o e r e n e n b o e r e n k n e c h t s , 
blijkt daa r ve rde r niets van in h e t p lan . Zij k w a m e n als laatsten aan d e or-
d e e n d e o p m e r k i n g e n over h u n onderwijs, w e r k z a a m h e d e n , huisvesting 
e n maal t i jden waren veel m i n d e r speeifiek d a n voor d e manne l i jke leer-
l ingen . Er werd g e e n verschil g e m a a k t tussen d e aans t aande b o e r i n n e n e n 
b o e r e n m e i d e n . H u n was d e b e h a n d e l i n g van h e t melkvee t o e b e d a c h t e n 
zij z o u d e n in h e t hu is van de veeboe r w o r d e n gehuisvest. H e t g ing o m e e n 
midde lg ro t e veehouder i j m e t 40 b u n d e r wei land die twee bedri j fsvormen 
zou omvat ten . In d e e n e bedrijfsvorm s tond d e kaas- e n b o t e r b e r e i d i n g o p 
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d e v o o r g r o n d . Voor di t type werd voorgeste ld orn e e n Ho l l andse of Friese 
grupsta l te b o u w e n e n 15 Ho l l andse of Friese koe ien a a n te schaffen. De 
tweede bedrijfsvorm zou o p mes twinn ing w o r d e n t oegesneden . Daa r toe 
wilde Star ing e e n Brabantse vaaltstal la ten b o u w e n e n 15 Dren t se koe ien 
a a n k o p e n . 
H e t p lan m a a k t n i e t du ideh jk wat voor onderwijs d a n wel instruct ie d e 
vrouwelijke lee r l ingen z o u d e n krijgen. Over e e n le raar voor zuivelberei-
d i n g s tond nie ts ve rmeld . De veeboer zou ' m e t zijne vrouw' d e melkeri j , 
d e boter- e n kaasmakeri j , d e voede r ing van h e t vee e n h e t ve tmes ten ver-
zorgen . Mijn v e r m o e d e n is d a t ze o n d e r le id ing van d e vrouw instruct ie e n 
prakt ische oefen ing in d e zuivelbere id ing e n wellicht h e t m e l k e n k regen . 
Over h e t l e ren van m e e r theore t i sche g ronds lagen tas ten we in h e t duis-
ter. De vraag d r i n g t zieh d a n o o k o p in welk opzicht deze lee r l ingen gelijk-
s t o n d e n m e t d e aans t aande b o e r e n - e n b o e r e n k n e c h t s . Getalsmatig was e r 
in h e t p lan r u i m t e g e m a a k t voor max imaa l vijf a ans t aande b o e r i n n e n ter-
wijl e r g e e n b e p e r k i n g s tond ve rme id voor h e t aanta l a ans t aande b o e r e n . 
Tegenover e e n zeventigtal a a n k o m e n d e b o e r e n k n e c h t s s tond h e t maxi-
m u m van tien aans t aande b o e r e n m e i d e n . Gezien h e t u i t gangspun t van 
Star ing h e t onderwijs con fo rm d e g a n g van zaken in d e l a n d b o u w n a a r 
s t and te ve rde len , zou h e t opmerkel i jk zijn als hij via h e t onderwijs wel 
v e r a n d e r i n g e n in d e a rbe idsde l ing n a a r g e n d e r h a d willen d o o r v o e r e n . 
Da t Star ing h ie rover n ie t heef t uitgewijd, lijkt e r o p te d u i d e n d a t di t voor 
h e m g e e n kwestie van be teken is was. E r is z o n d e r tegenbewijzen alle re-
d e n o m aan te n e m e n d a t hij h e t onderwijs voor d e vrouwelijke lee r l ingen 
u i t s lu i tend o p die w e r k z a a m h e d e n wilde richten d ie zij in d e l a n d b o u w 
voor h u n r e k e n i n g n a m e n . De vraag is wel of Star ing o o k voor h e n ui tge-
b r e i d e r onderwijs d a n instruct ie in g e d a c h t e n h a d . Gezien h e t o n d e r -
scheid n a a r s tand z o u d e n d e aans t aande b o e r i n n e n als verantwoordel i j -
k e n voor d e zuivelbere id ing wel e n d e toekomst ige b o e r e n m e i d e n n i e t in 
a a n m e r k i n g h e b b e n m o e t e n k o m e n voor u i tgebre ide r onderwijs . Toch 
betwijfel ik of hij da t b e d o e l d heeft , o m d a t n e r g e n s blijkt d a t deze groe-
p e n e e n verschi lfende b e h a n d e l i n g z o u d e n krijgen. Als di t ju i s t is ge inter -
p r e t e e r d heef t h e t o n d e r s c h e i d n a a r g e n d e r gepreva lee rd boven h e t on-
dersche id n a a r s tand o m d a t d a t klaarblijkelijk a l leen d e manne l i jke leer-
l ingen betraf. 
Star ing o n d e r k e n d e zelf d a t d e L a n d h u i s h o u d k u n d i g e School van Gro-
n i n g e n (opger ich t in 1842) n ie t a a n zijn cr i ter ia vo ldeed . N a a r a n d e r e ini-
tiatieven die alle e e n kor t bes taan h a d d e n g e k e n d of n a a r e e r d e r e voor-
s t e l l en 1 3 7 , verwees hij n ie t . Ui t n a d e r o n d e r z o e k is geb leken da t deze ook 
g e e n m e l d i n g m a a k t e n van onderwijs a a n b o e r i n n e n e n h u n doch te r s . 
Voor Scholen o p d e boerder i j of lessen o p h e t l a n d g o e d is evenmin bewijs 
g e v o n d e n d a t v rouwen d a a r a a n z o u d e n h e b b e n d e e l g e n o m e n . 
Staring 's p l an kwam ter sprake o p h e t d e r d e L a n d h u i s h o u d k u n d i g e 
Congre s in G r o n i n g e n . H e t resul taat was da t e r commissie voor h e t land-
bouwonderwi js o n d e r voorz i t te rschap van Star ing werd b e n o e m d o m ver-
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d e r e u i twerking a a n h e t p lan te geven . 1 3 8 Dit was h e t beg in van h e t schrij-
ven van e e n reeks cornmiss ie rappor ten e n adressen in o p d r a c h t van n ie t 
a l leen h e t Congres , m a a r later ook van d e Kon ing e n d e minis ter die be-
last was m e t h e t onderwijs . Bovend ien ve rded igde Star ing zijn inz ichten 
m e t verve in d e l andbouwpers . Zijn bemoe ien i s m e t onderwijszaken v o n d 
in 1863 d e b e k r o n i n g m e t zijn b e n o e m i n g to t i n spec teu r voor h e t midde l -
ba re onderwijs , da t hetzelfde j a a r als type onderwijs bij wet gerege ld was. 
Hij werd belast m e t d e a l g e m e n e inspect ie in d e provincies Friesland, 
G r o n i n g e n , D r e n t h e e n Overijssel e n m e t d e speciale taak d e v o o r n e m e n s 
voor h e t l andbouwonderwi js tot u i tvoer ing te b r e n g e n . 1 3 9 De typer ing van 
Staring d o o r zijn b iograaf als geo loog e n l a n d h u i s h o u d k u n d i g e , d i en t vol-
gens mij d a n o o k te w o r d e n aangevuld m e t onderwi jskundige . 
Ui t zijn activiteiten blijkt d a t Star ing n ie t v o o r t d u r e n d ijverde voor on-
derwijs d a t d e posit ie van meisjes zou ve rbe te ren . De s tudiecommiss ie on-
de r zijn l e i d i n g 1 4 0 on tvouwde o p h e t v ierde l a n d h u i s h o u d k u n d i g congres 
van U t r e c h t in 1849 opn ieuw p l a n n e n voor wetenschappel i jk onderwijs in 
de l a n d b o u w voor d e m e e r welgestelde s tand. Ditxnaal werd d e e l n a m e van 
vrouwen daa raan n ie t g e n o e m d . 1 4 1 Verde r wilde de commissie pr ior i te i t 
geven a a n lager landbouwonderwi js voor k i n d e r e n o p d e lagere school e n 
voor g r o e p e n volwassenen. Daarbij o n d e r s t r e e p t e ze d a t zowel j o n g e n s als 
meisjes lager landbouwonderwi js n o d i g h a d d e n , zelfs o p scholen die n ie t 
o p h e t p la t t e land s tonden : 
'Men hoeft zich niet te bepalen bij de jongens, noch ook tot de jeugd ten 
plattelande. Ook vele meisjes zijn voor den landbouw bestemd. Men denke 
slechts aan de melkerij en aan het boter- en kaasmaken. Ook in de steden, 
vooral de kleinere, komen veel kinderen ter school, die later den landbouw 
beoefenen, die zelfs voorhands daartoe bestemd zijn, zoo als bepaaldelijk 
de bewoners van het platte land in de nabijheid der steden.' (1849) 1 4 2 
In d e besp rek ing kwani n i e m a n d t e rug o p h e t onderwijs voor meisjes. 
Twee j a a r la ter o p h e t congres te Goes in 1851 werd d e commissie o p 
voorstel van h a a r voorzi t ter o n t b o n d e n . Als r e d e n go ld d e toezegging van 
rijkswege da t h e t l andbouwonderwi js i n d e r d a a d zou w o r d e n aangepak t . 1 4 3 
T o e n d a t e c h t e r n i e t g e b e u r d e , zo rgde pressie van o n d e r a n d e r e h e t land-
h u i s h o u d k u n d i g congres e rvoor d a t in 1856 e e n n ieuwe commissie bij Ko-
ninklijk Besluit w e r d ge ins ta l leerd o m e e n on twerprege l ing voor h e t land-
bouwonderwijs voor te stellen. De commissie k reeg d e o p d r a c h t r e k e n i n g 
te h o u d e n m e t d e e i g e n a a r d i g h e d e n van d e N e d e r l a n d s e landbouw. Dit 
be t ro f d e ve r sche idenhe id in d e b o d e m s o o r t e n , d e u i t e e n l o p e n d e om-
v a n g v a n d e bedri jven e n d e bu i t en l andse h a n d e l . De commissie s tond on-
d e r le id ing van G.J. M u l d e r (1802-1880), o p d a t m o m e n t hoog le r aa r 
s che ikunde te Ut rech t . Star ing b e h o o r d e opn ieuw to t h a a r l eden . H e t 
r a p p o r t van d e commissie s t eunde zeer o p h e t p lan van Star ing ui t 1847 . 1 4 4 
De vraag of e r m e e r d a n e e n school wenselijk was, bi jvoorbeeld n a a r d e 
maatschappel i jke s tand van d e leer l ingen , n a a r d e behoe f t en van verschil-
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l e n d e regio 's of n a a r v o o r b e r e i d e n d of vervolgonderwijs w e r d on tken-
n e n d bean twoord . H e t r a p p o r t bevatte e e n p le idooi voor e e n landbouw-
school die n a a r verwacht ing evenzeer zou vo ldoen als d e en ige Polytech-
n ische school te Delft e n d e Militaire Academie te B r e d a . 1 4 5 H e t onde r -
scheid n a a r s tand kwam te rug in h e t n ieuwe p lan , m a a r b o e r e n k n e c h t s -
leer l ingen , a ans t aande b o e r i n n e n e n b o e r e n m e i d e n o n t b r a k e n . 1 4 6 Wei 
was zuivelbere iding in h e t l e s p r o g r a m m a o p g e n o m e n . 1 4 7 Deze commissie 
k o n la ter evenmin o p di rec te resu l ta ten terugki jken. 
H e t l andbouwonderwi j s werd ui teindel i jk in 1863 o n d e r g e b r a c h t in d e 
wet die voor h e t eers t d e staatszorg voor h e t z o g e n o e m d e m i d d e l b a a r on-
derwijs r ege lde . Dit b e t e k e n d e da t d e daa r in gestelde kaders o o k voor h e t 
landbouwonderwi j s m o e s t e n ge lden . De s l u i m e r e n d e discussie over h e t 
b e h o u d van e e n combina t i e ofjuist d e afsplitsing van prakt isch e n theore -
tisch onderwijs bars t te t o e n in alle hevigheid l o s . 1 4 8 Gevolg was d a t he le-
maa l voorbij werd gegaan a a n d e vraag of d e dee lna rne van meisjes e n 
vrouwen was g e g a r a n d e e r d e n of h e t onderwijs a a n h e n s amen of apa r t 
vormgegeven moes t w o r d e n . N ie t t emin was h e t m i d d e l b a a r onderwijs 
voor meisjes e e n belangri jk t h e m a in die d a g e n . 1 4 9 U i t e raa rd k reeg Star ing 
d a a r m e e te m a k e n in zijn a l g e m e e n inspect iewerk. Bovendien h a d Storm-
van d e r Chijs d e k o p p e l i n g tussen h e t landbouwonderwi js e n di t vraagstuk 
o p tafel ge legd o p h e t l a n d h u i s h o u d k u n d i g congres in 1865. Zij h a d daar-
bij s teun o n d e r v o n d e n van bi jvoorbeeld Sloet to t O l d h u i s . 1 5 0 Star ing was 
n ie t o p dit congres aanwezig . 1 8 1 
Veldink beweer t in zijn biografie over Star ing d a t deze g e e n enke l be-
zwaar h a d t egen h e t toe la ten van meisjes o p m i d d e l b a r e Scholen. Van Sta-
ring zelf zijn h ie rover nauwelijks u i t sp raken b e k e n d . Volgens Veldink ver-
zette Star ing zieh t egen h e t voo roo rdee l d a t h e t samenzi jn van j o n g e n s e n 
meisjes in dezelfde ru imte o p o n o v e r k o o m b a r e p r o b l e m e n zou stui ten. 
Hij zag m e e r voor- d a n n a d e l e n in coeduca t i e o p d e HBs'en, mits d e 
school deze m e t g o e d be le id a a n p a k t e . 1 8 2 Veldink verwijst h i e rvoor n a a r 
e e n react ie van Star ing in De Gids o p e e n adres a a n d e K o n i n g van d e di-
r e c t e u r e n van d e Maatschappi j ter Bevorder ing van Nijverheid . 1 5 3 Daar in 
Steide Star ing da t hij er g e e n bezwaar in zag o m meisjes e n j o n g e n s s amen 
o p h e t m e e r u i tgebre id lager onderwijs te la ten gaan e n h e n in hetzelfde 
onderwijs te l a ten de len , zoals d a t o p d e lagere school g e b e u r d e . Meisjes 
van s t and z o u d e n meisjesscholen voor HBS k u n n e n bezoeken . In d e ge-
m e e n t e n to t 20.000 inwoners waar g e e n apa r t e meisjesscholen in s tand 
k o n d e n w o r d e n g e h o u d e n , m o e s t e n d e meisjes volgens h e m t o e g a n g h e b -
b e n to t d e j o n g e n s s c h o l e n . Voor d e meisjes d ie d e tijd tussen h e t m e e r uit-
geb re id lager onderwijs e n e e n werkkr ing wilden overbruggen , h a d Sta-
ring wel apa r t e bu rge r scho len voor meisjes voor ogen . Die z o u d e n zieh 
volgens h e m ui t d e bes t aande naai- e n b re i scho len k u n n e n ontwikkelen. 
G e m e n g d o n d e r r i c h t m e t j o n g e n s was voor di t onderwijs ondenkbaa r , be-
halve wellicht m e t u i t zonde r ing van enke le vakken . 1 5 4 S tar ing zet te zieh 
d a a r m e e af t egen d e d i r ec t eu ren die in h u n adres voor m e e r u i tgebre id 
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lager onderwijs o p h e t p la t t e land p le i t ten . Zij d o e l d e n hoofdzakeli jk o p 
winter-avondscholen voor d e l a n d b o u w voor j o n g e n s 'd ie d e eigenlijke 
werkkrach t in d e l andbouw z o u d e n gaan v o r m e n ' . Voor d e meisjes had-
d e n zij avondscho len voor h a n d t e k e n e n e n nu t t ige h a n d w e r k e n o p h e t 
o o g . 1 5 5 M e t m e e r onderwijs voor meisjes n a d e lagere school k o n Star ing 
volledig i n s t e m m e n vanwege ' de be t reu renswaard ige o n k u n d e ' van vrou-
wen van d e ' l agere ' s t anden . D o c h u i t s lu i tend t e k e n e n en h a n d w e r k e n o p 
avondscho len kon hij n i e t serieus n e m e n . Star ing koos e rvoor daa r ve rder 
n ie t o p in te g a a n . 1 5 6 
Star ing legde zijn pr ior i te i t bij d e l a n d b o u w k u n d i g e ontwikkel ing van 
d e ' h o g e r e ' s t anden . Zowel d e welgestelde b o e r e n , be s tuu rde r s van boer-
der i jen, l a n d e i g e n a r e n als be s tuu rde r s van ove rheden m o e s t e n h o o g n o -
dig h u n ach te r s t and in l a n d b o u w k u n d i g e kennis i n h a l e n . 1 5 7 Zo sch impte 
hij bi jvoorbeeld d a t zij m e t h e t o p r i c h t e n van kaas- en bo te r fabr ieken zou-
d e n blijven wach ten to tda t d e N e d e r l a n d s e p r o d u c t e n van d e m a r k t ver-
d r o n g e n w a r e n . 1 5 8 Wel v o n d hij landbouwonderwi js o p e e n lager niveau 
ook belangrijk, m a a r zijn vrees was d a t di t z o n d e r g o e d g r o n d l e g g e n d on-
derwijs weinig resul taat zou opleveren . Zo v o n d hij h e t werk van d e zoge-
n o e m d e 'wande l l e ra ren ' zeer nu t t ig , m a a r zij k o n d e n toch g e e n school-
onderwijs vervangen . Verder was er e e n tekor t aan g o e d e k rach ten . E n bo -
vend ien was h e t n i e t voor niets d a t e r mees ta l m e e r ' h e r e n m e t h u n da-
m e s ' d a n b o e r e n o p h u n lez ingen ve r sehenen . Volgens Star ing h a d da t al-
les te m a k e n m e t d e moei l i jkheid o m voor d e be t re f fende Streek e n boe -
renfamilies d e re levante kennis te vergaren e n deze voor zowel d e b o e r e n 
als h e r e n begrijpelijk te v e r w o o r d e n . 1 5 9 
Zijn opstel l ing t en opz ich te van h e t l andbouwonderwi js aan vrouwen 
voor d e vrouwelijke agrar ische a rbe ids t e r re inen is dus n ie t gehee l du ide -
lijk. De commissies waar in hij vanaf 1848 d e e l n a m , lie ten zieh n ie t u i t over 
onderwijs voor vrouwen, terwijl Star ing d a t wel in zijn e igen on twerp van 
1847 h a d o p g e n o m e n . Bij d e b e h a n d e l i n g van h e t onderwijs in d e land-
bouw o p wetenschappel i jke g ronds lag kwamen zij n i e t expliciet aan b o d . 
Bij h e t onderwijs voor d e zuivelbere iding s t o n d e n vrouwen n ie t als d e po -
tent ie le leer l ingen vermeld , o o k al was d a t e e n typisch agrarisch vrouwen-
d o m e i n . Ui t d e a a n g e h a a l d e ci taten ui t De Gids v a n l 8 7 5 blijkt da t Star ing 
voor s t ande r was van boter- e n kaasfabrieken m a a r daa ru i t viel n ie t o p te 
m a k e n wie die z o u d e n b e m e n s e n . Bovendien is in zijn la tere s tukken niets 
te v inde n over onderwijs voor b o e r e n d o c h t e r s of meisjes. Wel heef t Sta-
ring publiekeli jk zijn h o o g a c h t i n g voor rnevrouw Amersfoordt-Dijk ge-
t o o n d d o o r in 1863 e e n publ icat ie aan h a a r o p te d r a g e n m e d e vanwege 
h a a r m a n a g e m e n t van d e melkeri j , m e t d e vo lgende w o o r d e n : 
'De talentvolle gezellin van hären echtgenoot, op den schoonen weg van 
vooruitgang, dien hij is ingeslagen bij zijne groote landbouwonderneming 
in den Haarlemmerrneerpolder, de bedrevene bestierster der melkerij van 
de Badhoeve; de moederlijk zorgende steun voor de arbeidershuisgezinnen 
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dier boerderij; wordt dit werkje, ter herinnering aan het, ook door haar be-
zochte, landbouwfeest te Londen , met eerbiedige hoogacht ing opgedra-
gen , door de schrijver.' ( 1 8 6 3 ) 1 6 0 
3.3.2. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis (1808-1884)161: vrouwen en een zelfstandigbe-
staan in de landbouw 
Baron B.W.A.E. Sloet tot O ldhu i s h a d opmerkel i jk veel o o g voor vrouwen-
a rbe id in d e landbouw. In 1856 o p h e t elfde L a n d h u i s h o u d k u n d i g Con-
gres te Maastr icht s p o o r d e hij d e congresgangers a a n d e g r o e n t e m a r k t te 
bezoeken . In zijn ogen was di t d e ten toons te l l ing van b o e r i n n e n . Daa r la-
gen i m m e r s d e d o o r h e n gekweekte g r o e n t e n e n fruit ui tgestald. H ie r in 
kwam volgens h e m ook d e k rach t van d e b o e r e n s t a n d tot u i t ing. H e m was 
opgeval len da t t o e n e m e n d e welvaart e e n positieve invloed h a d o p d e ui-
terlijke v o r m e n van d e m e n s . 1 6 2 Zijn verwacht ingen t en opz ich te van vrou-
wen in d e kolonia le l a n d b o u w zijn h i e rvoor r eeds g e m e m o r e e r d . I n 1859 
h a d hij r eeds h e t voorstel g e d a a n o m e e n verenig ing van vrouwen o p te 
richten o m e e n school voor meisjes o p Java to t s tand te b r e n g e n . Hij g ing 
ervan ui t da t d e Javaanse vrouw eenzelfde aan leg e n zedelijke d e u g d e n 
bezat als hij in d e N e d e r l a n d s e vrouwen b e w o n d e r d e . 1 6 3 Werd hierbij ge-
d o e l d o p filantropisch werk, in 1862 Steide hij o p h e t zeven t iende Con-
gres h e t b e o e f e n e n van l a n d b o u w d o o r vrouwen voor e e n zelfstandig be-
staan a a n de o r d e . 1 6 4 
H e t is waarschijnlijk da t Storm-van d e r Chijs d o o r t o e d o e n van Sloet tot 
O ldhu i s in 1865 d e ge l egenhe id k reeg o m h a a r inz ich ten o p h e t congres 
toe te l ichten. Hij was e e n van d e opr ich te r s van h e t N e d e r l a n d s c h Land-
h u i s h o u d k u n d i g C o n g r e s 1 6 5 e n g e n o o t a lom respec t o m d e ijver e n gedre -
venhe id waa rmee hij vooral sociale kwesties aan d e o r d e Ste ide . 1 6 6 H e t is 
d a n ook n ie t verwonderl i jk da t hij d e afdeling voorzat waarin d e uitbrei-
d i n g van be roepsmoge l i j kheden voor vrouwen in d e l a n d b o u w werd be-
h a n d e l d . N a h e t b e t o o g van Storm-van d e r Chijs stak Sloet to t O ldhu i s zijn 
Sympathie voor h a a r d e n k b e e i d e n n ie t o n d e r s toelen of b a n k e n . Tevens 
h e r h a a l d e hij wat hij in 1862 o p h e t congres te Midde lbu rg h a d meege -
dee ld . Reeds t oen was d e vraag aan d e o r d e welke takken van l a n d b o u w 
vrouwen e e n onafhankel i jk bes taan k o n d e n b i eden . O o k t oen zat Sloet 
tot O ldhu i s d e ve rgader ing voor. De aanwezigen o p p e r d e n d a t naas t d e 
zuivelbereiding voor N e d e r l a n d s e v rouwen d e teelt van b l o e m b o l l e n e n 
a n d e r e de l en van d e bloemisteri j p lus d e warmoezer i j , oftewel d e g roen te -
teelt, geschikte t akken van l a n d b o u w voor v rouwen waren . H u n oog viel 
m e t n a m e o p d e b loembol len tee l t . O m d a t dit ech te r e e n n ieuwe tak in d e 
l a n d b o u w was, ach t te Sloet to t O ldhu i s h e t vers tandig o m eerst o p voor-
b e e l d e n te w a c h t e n . 1 6 7 I n h a a r b e t o o g n o e m d e Storm-van d e r Chijs inder -
d a a d vrouwen u i t H a a r l e m die m e t b l o e m e n t e e l t e e n redelijk bes taan 
l e idden . Of zij ook b l o e m b o l l e n t ee lden , valt u i t h a a r b e t o o g n i e t o p te 
m a k e n . 1 6 8 De aanwezigen o p h e t congres van 1862 Spraken zieh vervol-
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gens o o k u i t voor d e op r i ch t ing van e e n l andbouwkolon ie voor verwaar-
loosde meisjes. Onderwijs in zuivelbereiding, g roen te - e n b l o e m c u l t u u r 
zou h u n t e r beschikking m o e t e n w o r d e n ges te ld . 1 6 9 Mogelijkerwijs is h e t 
tweedel ig art ikel van Storm-van d e r Chijs over h a a r Amer ikaanse ko lon ie 
voor wezen e e n voorbee ld geweest, ook al is daarover niets in h e t verslag 
van d e ve rgader ing o p g e t e k e n d . 1 7 0 R o n d d ie tijd verscheen ook e e n stukje 
in d e Landbouw-courant over rneis jesgevangenen die o p deze m a n i e r to t 
e e n d e u g d z a a m leven w e r d e n h e r o p g e v o e d . 1 7 1 
In dezelfde ve rgader ing h a d Sloet to t O ldhu i s zelf g e m e l d da t v rouwen 
van 'beschaafde s tand ' in a n d e r e l a n d e n kle ine rnelkeri jen e n kaasmake-
rijen h a d d e n opgezet . Hij Steide Engelse v rouwen t en voorbee ld . D o o r d e 
beoe fen ing van d e l a n d b o u w k o n d e n zij a l leen of soms m e t m e e r d e r e n Sa-
m e n in h u n e igen o n d e r h o u d voorzien. O p h e t congres in 1865 voegde 
Sloet to t O ldhu i s daa r aan toe d a t o m w o n e n d e b o e r i n n e n eerst d e spot 
d reven m e t deze d a m e s m a a r h e n later o p z o c h t e n o m e rach te r te k o m e n 
w a a r o m deze d a m e s m e t h u n p r o d u c t e n m e e r v e r d i e n d e n d a n zijzelf. Vol-
gens Sloet to t O ldhu i s o n d e r s t r e e p t e di t h e t be l ang e n d e gunst ige uitwer-
king van schol ing voor vrouwen. Hij b e a a m d e d e w o o r d e n van Storm-van 
d e r Chijs da t h e t zeer be t reu renswaard ig was d a t in d e pas overeengeko-
m e n wet o p h e t m i d d e l b a r e onderwijs g e e n r e k e n i n g was g e h o u d e n m e t 
de werkkr ing van d e vrouw. 1 7 2 
Nie t a l leen o p d e l a n d h u i s h o u d k u n d i g e congressen s t imuleerde Sloet 
tot O ldhu i s d e maatschappel i jke i n b r e n g van vrouwen. Dit blijkt bijvoor-
b e e l d u i t h e t Tijdschrifi voor Staatshuishoudkunde en Statistiek da t hij van 
1841 to t 1875 in s tand heeft g e h o u d e n . Daaru i t blijkt o n d e r m e e r da t hij 
in 1860 d e n a a m van Storm-van d e r Chijs k e n d e . Hij ver taa lde e n publi-
c e e r d e e e n art ikel van h a a r over h e t z o g e n o e m d e Cooper- ins t i tuut in New 
York. Dit was e e n ontwikkel ingsinst i tuut voor werk l ieden e n b o o d a a n zo-
wel v rouwen als m a n n e n gratis vakonderwijs, cursussen e n e e n zeer ui tge-
b r e i d e b ib l io theek voor zelfstudie. Storm-van d e r Chijs b leek dan ig o n d e r 
d e i n d r u k van di t inst i tuut . Sloet to t O ldhu i s gebru ik te di t voorbee ld o m 
zijn mispri jzen te u i t en over d e verwaar loosde opvoed ing van meisjes in 
de lagere s t anden in N e d e r l a n d . Voor h u n zaak was h e t artikel o p g e n o -
m e n , zoals hij in h e t r edac t ionee l b e k e n d e . 1 7 3 
In hetzelfde j a a r kwam Sloet to t O ldhu i s o p voor h e t b e l a n g van meis-
j e s . Hij beval aan d a t zij m e e r u i tgebre id onderwijs vo lgden , h e t g e e n n ie t 
vaak g e b e u r d e . Hij bes t reed in zijn tijdschrift d e s t reng calvinistische lei-
ders die h u n invloed o p d e b o e r e n s c h e n e n aan te w e n d e n . Zij ze t ten d e 
boerenfamil ies e r t oe a a n da t ze t egen rekenonderwi j s voor h u n doch te r s 
z o u d e n p ro t e s t e r en e n d e doch t e r s als u i t ing van verzet thuis te h o u d e n . 
Maar, Steide Sloet to t Oldhu is , m o e s t e n zij ju i s t la ter als d e b o e r i n n ie t h e t 
bes te k u n n e n r e k e n e n ? Zij waren h e t i m m e r s die later d e dagelijkse han -
del o p h e t erf z o u d e n drijven, h u n waar o p d e m a r k t z o u d e n ve rkopen en 
d e i n k o p e n d e d e n . 1 7 4 
Regelmat ig b r a c h t Sloet to t Ol thuis zijn lezerspubl iek ook o p d e h o o g t e 
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van wat voor e n d o o r vrouwen o p l andbouwgeb ied werd bewerkstell igd. 
In 1860 heef t hij in zijn tijdschrift m e e r u i tgebre ide informat ie over land-
b o u w e n d e vrouwen in E n g e l a n d gegeven. Da t was d u s twee j a a r voorda t 
hij daarover r a p p o r t e e r d e o p h e t l a n d h u i s h o u d k u n d i g congres . Volgens 
h e m v o r m d e n deze v rouwen e e n n ieuwe t r e n d in Enge l and . De a a n h a n -
gers k w a m e n e rvoor o p d a t n i e t a l leen d e g ro te o n d e r n e m i n g e n k o n d e n 
w o r d e n verbe te rd , m a a r o o k d e z o g e n a a m d e ' bouw in h e t k le in ' . Volgens 
Sloet to t O ldhu i s wi lden zij d e Stelling van G k M s m i t h 1 7 5 bewijzen d a t e e n 
vierde a c r e 1 7 6 v o l d o e n d e was o m zijn b e b o u w e r te v o e d e n . H e t waren ju i s t 
v rouwen, m e t n a m e van beschaafde s tand, die s c h e n e n a a n te willen to-
n e n d a t e e n k le ine hoeve o n d e r h u n le id ing v o l d o e n d e bes taan k o n ver-
schaffen voor e e n 'fatsoenlijk' gezin. E e n dergeli jke hoeve was ge r i ch t o p 
d e melker i j . Voedergewassen w e r d e n vooral voor h e t vee ge tee ld . Volgens 
Sloet to t O ldhu i s t rok deze beweging veel a a n d a c h t in Enge l and . Da t ui t te 
zieh o o k in d e hausse in k le ine geschrif ten. Hij n o e m d e e r dr ie . Volgens 
h e m waren ze n ie t b e d o e l d o m d e ve r sn ipper ing van g r o n d e i g e n d o m te 
ve rded igen . Ze wi lden e e n h a n d r e i k i n g geven aan h e n d ie in d e stad n ie t 
k o n d e n r o n d k o m e n e n o p h e t l and w a r e n nee rges t r eken o m h u n leven te 
v e r a a n g e n a m e n e n ve rbe t e ren . Eén van deze boekjes schetste d e lotgeval-
l en van twee zussen o p e e n hoeve van 4 ac res . 1 7 7 E e n a n d e r werk k r eeg d e 
b i jzondere a a n d a c h t van Sloet to t O ldhu i s o m d a t h e t geschreven was d o o r 
d e t oen opmerkel i jke Engelse é c o n o m e e n publiciste, Ha r r i e t Mar t i neau 
(1802-1876) . 1 7 8 Daar in beschreef zij h a a r boerder i j van 2 acres, d ie zij al 12 
j a r e n h a d . D o o r d e ve rkoop van melk, b o t e r e n e i e ren e n vetgemeste var-
kens e n p lu imvee leverde die h a a r v o l d o e n d e o p o m van te leven . 1 7 9 Sloet 
to t O ldhu i s wilde deze d a m e s a a n N e d e r l a n d t en voorbee ld stellen. Inde r -
d a a d sloot hij ook deze r a p p o r t a g e af m e t d e wens d a t d e aanzienli jke da-
m e s o p d e l a n d g o e d e r e n in N e d e r l a n d e e n dergehjk voorbee ld z o u d e n 
geven. Hij wenste da t ook zij zieh o p d e zuivelbere iding e n p lu imveetee l t 
z o u d e n toe leggen , m e e r in h e t bu i ten leven z o u d e n o p g a a n e n z o d o e n d e 
e e n guns t ige invloed o p d e bedri jven z o u d e n u i t oe f enen . 1 8 0 
De a l g e m e n e onverschi l l igheid t egenover n i e u w i g h e d e n b leek o o k u i t 
d e h o u d i n g t egenover gezamenl i jke melker i jen o p h e t L a n d h u i s h o u d -
k u n d i g Congres in 1850 te Le iden . Sloet to t O ldhu i s b e h o o r d e to t d e 
commissie d ie h ie rover e e n advies h a d opgeste ld , m a a r zijn n a a m s tond 
n ie t ve rmeld bij d e ui te indel i jke r a p p o r t e u r s . 1 8 1 Deze commissie was inge-
steld n a a r aan le id ing van e e n b r o c h u r e over Zwitserse fruitières die in 1849 
o p h e t congres in U t r e c h t d o o r d e Zwitser Char les Mar t in o n d e r d e aan-
d a c h t was g e b r a c h t . 1 8 2 Fruitières wa ren ve ren ig ingen van l and l i eden in af-
ge legen s t reken, die h u n melk voor verwerking in e e n gezamenl i jke mel-
kerij i n b r a c h t e n . Deze vorrn van associatie was in wezen d e formal iser ing 
van h e t gebru ik o m elkaar o m b e u r t e n m e l k te ' l e n e n ' o m e e n v o l d o e n d e 
hoevee lhe id voor d e verwerking te kri jgen. D e commissie Steide zieh des-
tijds d e vraag of iets dergelijks in N e d e r l a n d zou aanslaan. De l e d e n Spra-
k e n zieh n ie t u i t t egen h e t beginsel van arbeidsverdel ing. N ie t t emin k o n 
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samenwerk ing in h u n o g e n n ie t w o r d e n o p g e d r o n g e n ; deze moes t u i t e e n 
'na tuur l i jke ' behoef te g roe ien . Zij o o r d e e l d e n da t d e bedri jven van d e 
N e d e r l a n d s e v e e h o u d e r s g roo t g e n o e g e n vanouds toegerus t waren o m 
de e igen zuivelverwerking e n afzet te rege len . Zij m e e n d e n d a t d e veehou-
ders deze onafhankel i jkhe id ju i s t sterk w a a r d e e r d e n . De conclusie l u idde 
d a t gezamenli jke melker i jen d a a r o m m e e r u i tkomst b o d e n voor s t reken 
m e t k le ine bedri jven. Daa r t egen sprak e c h t e r weer da t e e n p roe f bij d e 
Maatschappi j van Weldad ighe id vo lkomen mislukt was. De commissie 
ach t te d e onde r l i nge afs tanden bezwaarlijk e n h e t v e r m e n g e n van zeer 
verschi l lende m e l k e e n g r o o t risico in s t reken m e t veel k le ine b o e r e n b e -
drijven. E e n a n d e r verschil m e t Zwitserland was d a t d e boerenfamil ies m e t 
H e i n e r e bedri jven in N e d e r l a n d volgens d e commissie n i e t o p d e ve rkoop 
van h u n p r o d u c t e n ingesteld. Verde r leverde a rbe idsbespar ing ook g e e n 
doors laggevende a r g u m e n t e n o p . In Noord -Braban t e n D r e n t h e waren 
nanieli jk zeer k le ine h a n d k a r n e n in g e b r a i k d ie d e a rbe id ver l icht ten e n 
h e t mogeli jk m a a k t e n rege lmat ig kle ine h o e v e e l h e d e n me lk te k a m e n . 
Bovendien was di t h e t werk van vrouw en k i n d e r e n o p d e boerder i j , Steide 
de commissie vast. Zij m e e n d e n d a t die a rbe idskrach t n ie t t en koste g ing 
van ' m e e r nu t t ige w e r k z a a m h e d e n ' die d e wels tand van h e t huisgezin zou-
d e n ve rhogen . Al m e t al verwacht te d e commissie da t coöpera t ieve melk-
in r i ch t ingen , m e d e o m d a t ze n ie t k o n d e n s t e u n e n o p d e volkszeden in 
N e d e r l a n d , g e e n kans van slagen h a d d e n . 1 8 3 
H e t commissiel id Sloet to t O ldhu i s kwam e e n j a a r later t e rug o p geza-
menl i jke melker i jen in zijn Tijdschrifi voor Staatshuishoudkunde en Statistiek. 
Hij legde u i t da t hij deze verenigingsvorm b r e d e r o n d e r d e a a n d a c h t wil-
de b r e n g e n en vanui t s t aa thu i shoudkund ig o o g p u n t be sp reken . Boven-
d ien wilde hij vanwege d e t o e n e m e n d e c o n c u r r e n t i e o p d e were ldmark t 
de ' kaasboe ren ' in N e d e r l a n d o p d e h o o g t e stellen van d e ontwikkel ingen 
in d e bu i t en l andse kaasmakeri j . Hij wilde h e n e r toe te bewegen vooral d e 
groots t mogeli jke zorg a a n h u n kaasbere id ing te be s t eden . 
Sloet o n d e r k e n d e d e n a b u u r d i e n s t als e e n t radi t ie van g e m e e n s c h a p -
pelijke a rbe id in b e p a a l d e s t reken in N e d e r l a n d . Toch o o r d e e l d e hij da t 
deze vaak slechts h e t toegangskaart je voor e e n gemeenschappe l i jke srnul-
partij vor rnde . D a a r e n t e g e n h a d d e a rbe idsde l ing in Zwitserland d o o r d e 
melkverwerking n a a r h e t d o r p te verplaatsen, ook e e n gunst ige uitwer-
k ing g e h a d o p d e hygiène bij d e melkverwerking. Verder v o n d Sloet deze 
coöpera t ieve v o r m e e n u i t s t ekend m i d d e l t egen h e t s t aa thu i shoudkund ig 
'kwaad ' d a t k le ine boe renbedr i jven al leen d e bewoners in h e t nod ige on-
d e r h o u d voorzagen m a a r g e e n rui lwaarde op leverden . De fruitières wa ren 
volgens h e m e e n t eken van ve rgevorderde l a n d b o u w k u n d i g e beschaving 
e n d e sleutel t o t v e r d e r e beschaving: 
'Zij vormen eenen band tusschen de landbouwers door een gemeenschap-
pelijk belang, en stipte naauwgezetheid. Zij geven hun eenige begrippen 
van berekening. Zij wekken de genegenheid tot wederzijdsch dienstbetoon 
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e n ter leengeving op . Zij d o e n hun dagelijks e e n e bewerking aanschouwen, 
waarvan de zindelijkheid de grondslag is; zij leeren h u n het nut daarvan in-
zien, e n b o e z e m e n e er den smaak voor in. Zij d o e n e e n e n grooten naijver 
ontstaan o m de melk hunner koeijen te vermeerderen. Deze vermeerde-
ring veronderstelt e e n e dubbele zorg voor de veeteelt , e e n e n dubbelen ar-
beid o m voedingsmiddelen (voor het vee MvdB) te kweeken. Hierdoor ont-
staat wederom e e n e vermeerdering van meststofFen, ten voordeele van d e n 
graanbouw en d e n aanleg van kunstweiden. Overal, waar fruitières opgerigt 
zijn, bespeurt m e n allengs e e n e groote verbetering in de hoevee lhe id e n de 
zwaarte van het rundvee, e n te gelijker tijd tastbaren vooruitgang in allé 
dee l en van cultuur. ' ( 1851 ) 1 8 4 
O n d e r d e v o o r d e l e n s o m d e hij ook n o g o p da t d e vrouwen d ie e e r d e r 
voor d e melkeri j zo rgden , m e e r tijd overh ie lden voor d e w e r k z a a m h e d e n 
in hu is e n daa rbu i t en . Maar wellicht heef t hij h i e r over h e t h o o f d gezien 
da t d e melkverwerking in d e kaashu t t en toch ju i s t d o o r d e opzichters ge-
sch iedde , die rneestal van h e t mannel i jke geslacht waren . 
Z o n d e r zich d i rec t ui t te sp reken over d e wenseli jkheid ervan, verhaal-
d e Sloet ook welke e c o n o m i s c h e verschuivingen d e fruitières teweeg had-
d e n gebrach t . De o p b r e n g s t e n ui t dezelfde hoevee lhe id rnelk n a m e n wel-
iswaar m e t e e n vijfde toe , m a a r d e boter- e n kaasprijzen daa lden waar frui-
tières waren . Daarnaas t l e idden ze to t e e n gedeeltel i jke vervanging e n aan-
vull ing van d e veestapel . S c h a p e n d ie e e n g o e d e o p b r e n g s t a a n wol lever-
d e n , vervingen l angzaam m e e r zeker d e koe ien d i e ' s zomers in d e h o g e 
g ras l anden m e e r zorg ve re i s t en . 1 8 3 Al b l eek Sloet to t O ldhu i s duideli jk ge-
c h a r m e e r d , hij waagde h e t n i e t deze melker i jen zwart o p wit voor Nede r -
l and a a n te bevelen . 
3.3.3. J.P. Amersfoordt (1817-1885)m: belangenbehartiging in de landbouw voor 
en door vrouwen 
In 1882 maak te J.P. (Jacob) Amers foord t (1817-1885) zich o p h e t Neder -
landsch L a n d h u i s h o u d k u n d i g Congres sterk voor h e t opens te l l en van 
landbouwonderwi js voor vrouwen. H e t congres was bij deze g e l e g e n h e i d 
te gast bij d e Ri jkslandbouwschool te Wagen ingen . E e n van d e o n d e r d e -
len van h e t congres be t ro f d e t oekoms t van h e t landbouwonderwi js . D e in-
spec teur voor h e t l andbouwonderwi j s M. Salverda (1840-1886) 1 8 7 h a d zijn 
p l a n n e n daarover in e e n in le id ing ontvouwd. Amers foord t verweet h e m 
e n d e d e e l n e m e r s da t zij m e t g e e n w o o r d over landbouwonderwi js voor 
v rouwen h a d d e n gerept : 
'Op e e n belangrijk punt echter, wat gisteren e n h e d e n n o g niet ter sprake 
kwam en waarvoor hij zich reeds meermalen o p de bres stelde, wil hij ook 
thans weder de aandacht vestigen. He t is he t onderwijs aan d e boerin. (. . .) 
In e e n g o e d ingerichte boerderij is e e n e degelijk onderrichte vrouw on-
misbaar. D e g e l e g e n h e i d ook voor de vrouw o m degelijk onderricht te krij-
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gen , mag niet ontbreken. Spreker hoopt , dat wanneer eens he t groote 
landbouwonderwijs-gebouw, waarvan Prof. Salverda gesproken heeft, vol-
tooid zal zijn, daar vooral 66k plaats zal blijken te zijn voor de vrou-
w e n . ' ( 1 8 8 2 ) 1 8 8 
I n h e t verslag is g e e n enke le react ie o p dit c o m m e n t a a r opge t ekend . H a d 
d e afwezigheid van vrouwen in h e t d e b a t wellicht te rnaken m e t d e waar-
schuwing t egen d e t o e n e m e n d e inst i tut ional iser ing van d e Nede r l and -
sche L a n d h u i s h o u d k u n d i g e Congressen van 1876? 
'Op h e t vorige Congres te Enschedé, zag Spreker talrijke vrouwen bij de Al-
g e m e e n e Vergadering tegenwoordig; hier zag hij ze al leen bij muziek en 
zang gisteren avond. En toch gaat he tgeen thans besproken wordt wel dege-
lijk ook de vrouw aan.' ( 1 8 8 2 ) 1 8 9 
D e s teun d ie hij destijds van Sloet to t O ldhu i s h a d gek regen bij d e bespre -
k ingen over e e n ve rde re inst i tut ional iser ing e n d e kwalijke gevolgen voor 
d e d e e l n a m e van v r o u w e n 1 9 0 , k lonk d i tmaal niet . 
Luk te h e t Amers foord t n i e t h e t L a n d h u i s h o u d k u n d i g Congres o p di t 
p u n t te be ïnv loeden , als vooraans taand m a n in vele a n d e r e organisat ies 
p r o b e e r d e hij ditzelfde doe l via commissie- e n bes tuurswerk toch te bere i -
ken . Hij was n a u w b e t r o k k e n bij d e discussies over landbouwonderwi js in 
d e H o l l a n d s c h e Maatschappi j van L a n d b o u w (HML) in d e functie van 
voorzi t ter van d e afdeling H a a r l e m m e r m e e r vanaf 1 8 5 9 1 9 1 e n als lid van 
h e t hoo fdbes tuu r van 1863 tot 1 8 6 7 . 1 9 2 Toen d e HML - ledenvergadering in 
1880 bes loot h e t landbouwonderwi js n a d e mis lukte p o g i n g e n in d e j a r e n 
zes t ig 1 9 3 o p n i e u w in besprek ing te n e m e n , werd Amers foord t in e e n voor-
b e r e i d e n d e commissie van vijf l eden b e n o e m d . De o p d r a c h t van d e com-
missie was e e n r a p p o r t o p te stellen over 'al wat tot aanvul l ing van h e t 
landbouwonderwi js n o d i g was ' . 1 9 4 De l edenve rgade r ing h a d e e n a l g e m e n e 
voorkeu r voor d e op r i ch t ing van zuivelscholen u i tgesproken . Amers foord t 
h a d m e t e e n o p g e m e r k t da t zuivelscholen e r toch vooral voor vrouwen 
m o e s t e n k o m e n : 
'Vooral m e t he t o o g op de vrouwen m o e t e e n dergelijke school gesticht 
w o r d e n . ' ( 1 8 8 0 ) 1 9 8 
Hij Steide a a n d e o r d e d a t e r d a a r o m ook m o e s t w o r d e n gekeken n a a r wie 
aan deze Scholen les z o u d e n m o e t e n geven. Hij Steide da t d e leer l ingen 
van W a g e n i n g e n weliswaar d e vereiste voorop le id ing h a d d e n o m h e t exa-
m e n voor d e m i d d e l b a r e landbouwonderwi jsak te te d o e n . N ie t t emin be-
twijfelde hij of zij wel d e ju i s te l ee rmees te rs z o u d e n zijn. Hij h a d kennis 
g e m a a k t m e t d e lee r l ingen ti jdens e e n excursie . Van h e n h a d er slechts 
é é n d e moe i t e g e n o m e n o m d e landbouwonderwi jsakte te b e h a l e n . Hij 
twijfelde n ie t aan h u n theore t i sche kennis , m a a r wel aan h u n begaafdhe id 
o m alles aan voornamel i jk vrouwelijke leer l ingen over te b r e n g e n . Zijn 
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conclusie was d a t ze e r snel voor m o e s t e n zo rgen da t e r onderwijzers en 
onderwijzeressen kwamen die di t onderwijs ter h a n d z o u d e n n e m e n . H e t 
inschakelen van bu i t en l andse de skund igen ach t te hij n i e t aan te bevelen, 
o m d a t zij d e N e d e r l a n d s e situatie n i e t k e n d e n . 1 9 6 De l edenve rgade r ing 
van d e Fr iesche Maatschappi j van L a n d b o u w h a d deze opt ie r eeds van d e 
h a n d g e w e z e n . 1 9 7 
Amers foord t l icht te zijn i d e e e n n a d e r toe in h e t damesb lad De Huis-
vrouw. Hij h a d die ge fo rmu lee rd in e e n i n g e z o n d e n brief, n a d a t h e t b lad 
h a d g e r a p p o r t e e r d over d e instell ing van deze HLM-commissie e n daarbij 
zelf h e t be l ang van landbouwonderwi js voor v rouwen h a d onde r s t r eep t . 
Amers foord t m e e n d e d a t aan h e t be s t aande indust r ieonderwijs voor meis-
j e s e e n opleidingsspecial isat ie voor d e l a n d b o u w k o n w o r d e n gekop-
p e l d . 1 9 8 I m m e r s , zo h a d Amers foord t in d e p rospec tus van d e Indus t r ie -
school voor meisjes te A m s t e r d a m gelezen, wilde d e indus t r ieschool meis-
j e s op l e iden in verschi l lende vakken van nijverheid. Hij m e e n d e d a t er in 
' s -Her togenbosch e n A r n h e m ook dergeli jke Scholen waren . Dit onderwijs 
k o n volgens h e m als voorop le id ing vo ldoen , m a a r voor e e n volledige vak-
op le id ing to t b o e r i n d i e n d e n d e lee r l ingen toch o o k o p d e boerder i j zelf 
h u n leertijd te h e b b e n : 
'Zullen aanstaande boerinnen ten voile met het landbouwbedrijf bekend 
worden, zoo moeten zij op het land wonen; des morgens vroeg en des 
avonds laat moeten zij gelegenheid hebben zieh te bewegen in het melk-
huis, in den moestuin, in den boomgaard, bij het pluimgedierte, in de stal-
len, op den akker, in de kelders en op de zolders, zullen zij bekend worden 
met alle bijzonderheden van het vak, waarover zij later hare meening zullen 
moeten zeggen, en hetzij zelve moeten bestieren, hetzij hare echtgenooten 
of bestuurders van het boerenbedrijf in het opzicht daarover behulpzaam 
moeten zijn. Daartoe is het noodig dat er op het land, in de nabijheid der 
Industrieschool, een gebouw zij, geschikt om daarin de meisjes te laten wo-
nen en onderwijs te geven. Zulk gebouw moet staan in de onmiddellijke na-
bijheid eener hoeve, waar gelegenheid is tot melkerij en bouwerij, moes-
tuin en pluimgedierte dagelijks gade te slaan.' (1881) 1 9 9 
Behalve d e voorwaarde van d e plaats van d e school dichtbij e e n b r e e d op-
gezet boe renbedr i j f n o e m d e Amers foord t o o k duidel i jke eisen voor d e in-
r ich t ing . Hij v o n d d a t e r e igen w o o n r u i m t e n voor d e di rect r ice , voor en-
kele hu lponderwi jzeressen e n h e t onontbeer l i jke d iens tpe r sonee l moes t 
zijn. O o k m a a k t e hij r u i m t e voor e e n e igen k a m e r voor i ede re leer l inge, 
r u i m e e n lucht ige loka len e n e e n apa r t e r u i m t e voor d e b ib l io theek e n 
wetenschappel i jke verzamel ingen . In die tijd waren di t m o d e r n e opvattin-
g e n over e e n s t imu le rende leeromgeving . 
De kos ten voor les- e n verbhjfsruimte voor d e lee r l ingen b e g r o o t t e hij 
o p f 60.000, d e in r ich t ing e n personee lskos ten o p f 40.000. Amers foord t 
r e k e n d e voor da t e r dus e e n beginkapi taa l van f 100 .000, - n o d i g was. Hij 
b o o d tevens zijn e igen bedrijf De Badhoeve als de rnons t r a t i e / l ee rhoeve 
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aan . O o k schreef hij d a t zijn vrouw, H e r m i e n Amersfoordt-Dijk zieh be-
schikbaar h a d gesteld o m te assisteren bij h e t toezicht o p d e meisjes e n 
o m te adviseren bij d e selectie van h e t onderwi jzend p e r so n ee l . 2 0 0 Een 
m a a n d la ter zegde hij toe d a t hij be lange loos e e n stuk g r o n d voor h e t 
schoolgebouw zou afstaan zodra e r vijftig du izend g u l d e n was bi jeenge-
b rach t . 2 0 1 
Deze voor tva rendhe id h a d zeer waarschijnlijk te m a k e n m e t de bad ine -
r e n d e o p m e r k i n g e n over h e t startkapitaal e n over h e t be l ang van e e n der-
gelijke school o p d e ve rgader ing van d e H o l l a n d s c h e Maatschappi j van 
Landbouw. Bovendien zou h e t da r volgens h e m mins tens twee j a a r d u r e n 
o m d e bes lu i tvorming af te r o n d e n . Amers foord t leek h e t d a a r o m effectie-
ver als vrouwen zelf d e opr i ch t ing van e e n school voor b o e r i n n e n als h u n 
taak ter h a n d z o u d e n n e m e n : 
dat he t oprichten van e e n e school voor boer innen e e n e taak is voor 
vrouwen. Willen de Nederlandsche vrouwen in de toekomst e e n e waardige 
plaats bekleeden aan de zijde van m a n n e n , die als landbouwers e e n e meer 
beschaafde opvoeding h e b b e n genoten , dan vroeger aan boerenzoons ten 
dee l viel, die vrouwen b e h o o r e n zelve te zorgen dat tot dat doel g o e d inge-
richte S c h o l e n worden opgericht. Er zijn in Nederland vrouwen genoeg , die 
genoegzaam vermögen bezitten o m e e n e dergelijke zaak al leen o f geza-
menlijk op te richten.'(1881)202 
Amers foord t d r o n g flink aan . Behalve da t v e r m ö g e n d e vrouwen h e t maat -
schappeli jk b e l a n g z o u d e n d i e n e n da t vrouwen n ie t bij h u n m a n n e n land-
bouwers z o u d e n achterbli jven, v o n d hij d a t d e opr i ch t ing van d e school 
ook in h u n zelfbelang was. H u n bezit b e s t o n d meesta l voor e e n g r o o t dee l 
uit l and . Hij o n d e r s t r e e p t e da t zij h e t vrouwenwerk m e t e e n gerus t h a r t 
k o n d e n over la ten als zij g o e d voor h u n werk waren opgele id : 
'Deze redeneering klemt te meer, omdat m e n gewoon is bij boedelscheidin-
g e n aan vrouwen en meisjes landerijen toe te bedeelen , omdat land zeker be-
zit is; het is dus vooral in het belang der vrouwen ervoor te zorgen, dat zij op 
die landerijen vrouwen krijgen, geschikt o m de voortbrengselen dier landerij-
en, met name boter en kaas, tot de hoogste waarde te brengen.' ( 1 8 8 1 ) 2 0 3 
Hij wees e r o p da t e r in N e d e r l a n d vrouwen waren die d e school wel in 
h u n eent je k o n d e n beköst igen. O o k leek h e m d e school zeker e e n bereik-
baa r doe l o m d a t vrouwen h e t e e r d e r voor elkaar h a d d e n gek regen o m 
e e n h o n d e n h o s p i t a a l te bekös t i gen . 2 0 4 De o p r o e p werd m e t e e n bean t -
woord m e t e e n bi jdrage van Storm-van d e r Chi j s 2 0 5 en van e n e Mej B., te 
L a r e n . 2 0 6 Amers foord t Steide d a a r n a in De Huisvrouw voor o m ui t d e Spon-
soren e e n commissie te v o r m e n zodra er e e n behoor l i jk b e d r a g bi jeen was 
gebrach t . Deze commissie zou d e ve rde re u i twerking rege len en toekom-
stige ui tgaven v e r a n t w o o r d e n . 2 0 7 Maar h e t geld s t r o o m d e n ie t e ch t bin-
n e n . H e t bleef bij e e n suggestie o m e e n kwartjesactie te h o u d e n 2 0 8 e n e e n 
gift van e e n Poolse gravin tijdens e e n bezoek aan Amers foo rd t . 2 0 9 Inder -
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d a a d h a d Amers foord t ook g e e n s c h e n k i n g e n van l andbouwers gekregen , 
zoals hij u i t e rvar ing voorspe ld had : 
'Het is mij bij droevige ondervinding gebleken dat het vruchteloos is, zieh 
in Nederland tot de boeren te wenden, om gelden te verkrijgen voor land-
bouw-onderwijs aan vrouwen.' (1881) 2 1 0 
Volgens h e m was h ie rvoor d e r e d e n d a t velen zieh weinig k o n d e n voor-
stellen bij l andbouwonderwi j s voor meisjes. Hij o rgan i see rde d a a r o m een 
ex t ra sect ievergader ing voörafgaande a a n d e l edenve rgade r ing van de 
H o l l a n d s c h e Maatschappi j van L a n d b o u w die h e t r a p p o r t van d e onde r -
wijscommissie zou b e h a n d e l e n . In d e r e g l e m e n t e n was in e e n dergeli jke 
mogel i jkheid voorzien. Amers foord t zou zelf e e n kör t e in le id ing h o u d e n 
e n wilde d a a r n a be sp reken h o e ook voor v rouwen en meisjes landbouw-
onderwijs k o n w o r d e n g e b o d e n . In d e a a n k o n d i g i n g voor deze vergade-
ring r iep hij vooral vrouwen o p in g ro t en getale te k o m e n . Zieh welbewust 
van d e b e s t a a n d e t egenk rach t en h ie ld hij h e n nogmaa l s voor d a t h e t aan 
v rouwen was o m voor h u n b e l a n g o p te k o m e n : 
'Als de vrouwen niet helpen hen, die in haar belang arbeiden, als zij niet 
zelven mede deelnemen aan het gevecht tegen minachting, onverschillig-
heid en verwaandheid, dan moeten zij zieh niet beklagen, als de slag verlo-
ren wordt. (...) Als de vrouwen deel aan de Verdiensten verlangen, dienen 
zij toch ook deel aan den arbeid te nemen. ' (1881) 2 1 1 
Opmerke l i jk voor zijn tijd, m a a r c o n s e q u e n t in zijn gedach teh jn beval 
Amers foord t v rouwen aan formele invloed o p d e bes lu i tvorming te krij-
g e n e n zieh in g r o t e n getale als bij d e l andbouwmaa t schapp i j en te mel-
d e n . O o k verwacht te hij veel hei l van d e vrouwen in d e afdelingsvergade-
ringen. Zij z o u d e n h e t peil v e r h o g e n in vergelijking to t d e g e n e n d ie daar 
t oen d e d iens t u i tmaak ten . H u n bestuurl i jke po t en t i e kwam in d i t ver-
b a n d n i e t aan d e o r d e : 
'Als de vrouwen leden willen worden der Maatschappij en van Landbouw, 
dan zullen de vergaderingen der afdeelingen verbeteren, dan zal het ellen-
dige rooken en drinken daar uit zijn, dan zal men, in plaats van er om een-
den te dobbelen, liever spreken over boter- en kaasmakerij, den moestuin 
en het pluimgedierte. '(1881) 2 1 2 
Amers foord t o p r o e p was Storrn-van d e r Chijs u i t h e t h a r t g e g r e p e n . N a j a -
r e n afwezigheid ve r scheen ze weer o p h e t l andbouwtonee l . Zij schreef on-
d e r s t e u n e n d e o p r o e p e n in verschi l lende reg iona le dagb l aden waar in ze 
d e zaak van e e n zuivelschool voor vrouwen b e p l e i t t e . 2 1 3 Zij r i ep o p d e bij-
e e n k o m s t a a n te gr i jpen o m ' to t m e e r d e r e beoe fen ing van d e n l a n d b o u w 
e n d e zuivelbere id ing d o o r beschaafde v rouwen ' te k o m e n . Zij wenste d a t 
h e t lokaal voor d e ex t ra b i j eenkomst te klein zou zijn o m alle b i jeengeko-
m e n N e d e r l a n d s e , o o k aanzienli jke, v rouwen te h e r b e r g e n . 2 1 4 
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O n g e v e e r vijftig d a m e s e n h e r e n waren o p deze ex t ra b i jeenkomst van 
d e Ho l l andsche Maatschappi j van L a n d b o u w g e k o m e n . Zij s t o n d e n in h e t 
a l geme e n ach te r landbouwonderwi js voor meisjes. O o k Storm-van d e r 
Chijs o n t b r a k niet . D e verslaggever van d e mc sprak ech te r van gro te be -
gr ipsverwarr ing e n v o n d da t e r veel langs elkaar h e e n was gepraa t . Hij 
m e l d d e d a t e r g e e n duidel i jke voorstel len waren a a n g e n o m e n . Maar u i t 
h e t be r i ch t blijkt o o k d a t Amers foord t e n Storm-van d e r Chijs b e i d e n had-
d e n g e o p p e r d o m d e l andbouwschoo l in Wagen ingen in h e t opleidings-
traject voor meisjes te b e t r e k k e n . 2 1 5 Deze was de en ige in r ich t ing voor 
m i d d e l b a a r onderwijs in d e l andbouw e n volgens d e d i r ec t eu r s tond d e 
school o o k voor meisjes o p e n . Enke le m a a n d e n tevoren h a d Amers foord t 
nameli jk geirrforrneerd naa r d e moge l i jkheden o p deze schoo l . 2 1 6 Direc-
t eu r C.J.M. J o n g k i n d t Con inck (1831-1885) 2 1 7 zou meisjes wel toe la ten , 
m a a r veel hei l zag hij e r n i e t in. Hij wees e r o p d a t zuivelscholen veel b e t e r 
aan h e t doe l van Amers foord t z o u d e n vo ldoen : 
'Naar mijn meening bestaat er geen enkele reden om geen toegang te ver-
leenen voor vrouwelijke leerlingen op afd. A., even als ze er nu zijn op afd. 
H.B.S. (een achttal). Indien zich voor afd. A. een meisje aanmeldde, zou ik 
haar niet weigeren, indien ze aan de eischen van 't examen voldeed. Een 
andere vraag is, of het volgen van den cursus, die den geheelen landbouw 
bevat, voor de vrouwelijke sexe doel zou treffen. 't Komt mij voor dat voor 
het door u beoogde doel vakscholen, en wel in de eerste plaats zuivelberei-
dingsscholen, in het leven moeten geroepen worden.' (1881) 2 1 8 
Een beroepsperspec t ie f voor meisjes in d e l andbouw was voor h e m geen 
overweging. Vrouwen k o n d e n zich blijkbaar al leen o p e e n speciaal vak toe-
leggen, m a a r d e gehe le l andbouw hoe fden zij n ie t te k e n n e n . J o n g k i n d t 
Coninck was ook o p d e sectievergadering. Hij verduideli jkte da t de meisjes 
q u a toelatingseisen g e e n p r o b l e m e n z o u d e n o n d e r v i n d e n , o m d a t lager 
onderwijs vo ldoende was. Maar opn ieuw betwijfelde hij sterk of Wagenin-
gen voor b o e r e n d o c h t e r s e e n reele opt ie was. Hij ver te lde da t oude r s al 
m e t moe i te h u n z o n e n n a a r d e school s tuurden , o m d a t da t geld kostte e n 
van huis weg was, terwijl ze h u n j o n g e n s graag thuis i n schake lden . 2 1 9 
O p d e l edenvergader ing d e dag e r n a was Storm-van d e r Chijs d e enige 
aanwezige d a m e . O o k daa r voerde zij h e t w o o r d . 2 2 0 In h e t verslag van d e 
Maatschappij s tond da t zij lid was. Naast d e u i tgebre ide weergave van h a a r 
warm ple idooi m e l d d e h e t verslag da t de commissie o m strategische rede -
n e n h a d geweigerd o m landbouwonderwijs voor vrouwen apar t te behan -
de len : 
dat ieder de noodzakelijkheid daarvan beaamt, dat niemand de vrouw 
bij het onderwijs wil weren en alien overtuigd zijn van het nut daarvan voor 
den landbouwer. Met het oog op de moeielijkheid om vakscholen voor den 
landbouwer te krijgen, wijst hij met nadruk op den plicht om daarbij de 
emancipatie-kwestie te vermijden.' (1881) 2 2 1 
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Wei h a d d e commissie aan h e t e inde van h e t r a p p o r t e e n kor t e paragraaf 
toegevoegd. Ze sprak daa r in ui t d a t v rouwen n ie t ve rge ten m o c h t e n wor-
d e n . De fo rmule r ing ge tu ig t e c h t e r van e e n afgeleide redeneerwi jze: als 
huisvrouw in d e b o e r e n s t a n d d i e n d e e e n vrouw o o k kenn i s te h e b b e n van 
h e t vak van h a a r m a n ech tgenoo t : 
'Is het voor alle standen van de maatschappij e e n geluk eene goede huis-
vrouw te m ö g e n bezitten, voor d e n l a n d b o u w e r is het e e n vereischte, dat z i j -
ne vrouw b i j de kennis v a n de huishouding ook de kennis pare van h e t vak 
d a t h i j uitoefent.' (1881) 2 2 2 
Verder m a a k t e n v e r d a c h t m a k i n g e n aan h e t adres van Arnersfoordt du ide -
lijk d a t s o m m i g e n m e e n d e n d a t Arnersfoordt voor e e n zuivelvakschool o p 
zijn e igen l a n d g o e d aan h e t p le i ten was. Storm-van d e r Chijs zag d a t overi-
gens wel zi t ten, m a a r gaf in alle t o o n a a r d e n te k e n n e n d a t zij h ie rover n ie t 
m e t h e m o n d e r e e n hoed je s p e e l d e . 2 2 3 
I n De Huisvrouw b e n a d r u k t e Storm-van d e r Chijs d e g lor ieuze overwin-
n i n g d a t d e l edenve rgade r ing ge ld h a d vri jgemaakt voor h e t l andbouw-
vakonderwijs voor j o n g e n s e n voor meisjes. N a zoveel j a r e n schreef zij vol 
ver t rouwen d a t h i e r m e e d e voet in d e sti jgbeugel was gezet e n d a t zij d e 
verwerkeli jking ervan n o g wel zou m e e m a k e n . 2 2 4 
H o e g o e d b e i d e n elkaar k e n d e n , is moeilijk te ach te rha len . In i ede r ge-
val zul len ze e lkaar o p d e l a n d h u i s h o u d k u n d i g e congressen o n t m o e t h e b -
b e n . In h e t p r o g r a m m a van h e t congres te H a a r l e m in 1864 was bijvoor-
b e e l d e e n excursie n a a r d e Badhoeve van Arnersfoordt o p g e n o m e n . 
Storm-van d e r Chijs Staat ingeschreven in d e ledenli js ten van d a t congres 
al heeft zij t o e n n ie t h e t w o o r d gevoerd . Aangez ien Storm-van d e r Chijs 
h e t j a a r d a a r o p d e vrouwe van d e Badhoeve , H e r m i n e Dijk, als voorbee ld 
aand roeg , is h e t waarschijnlijk d a t Storm-van d e r Chijs d e excursie heeft 
m e e g e m a a k t en zo d e e c h t g e n o t e van Arnersfoordt e n h a a r werk heeft le-
r e n k e n n e n . In 1881 liet Storm-van d e r Chijs zieh zee r lovend u i t over h e t 
e c h t p a a r Arnersfoordt . Zij p r e s e n t e e r d e h e n als navolgenswaardig voor-
bee ld : 
'Als men v a n nabij de behandeling kent der zuivelbereiding, door de talent-
volle m e v r . Arnersfoordt - de eenige vrouw in Nederland, die b i j een mees-
terlijke bespeling d e r piano, een groot O r a t o r i u m c o m p o n e e r d e - persoon-
lijk uitgeoefend, en als men ' t voorrecht had de Badhoeve in d e Haarlem-
mermeer t e bezoeken, waarop haar ondernemende echtgenoot de uitvin-
d i n g e n v a n onzen t i j d i n praktijk brengt, om ' t land vruchtbaarder, d e n 
oogst rijker en op minder kostbare wijze spoediger v o o r ' t gebruik geschikt 
te maken,- dan kan m e n daar een navolgenswaardig voorbeeld zien, hoe b e -
schaafde en ontwikkelde personen, uit de aanzienlijke klingen v a n onze 
maatschappij - zoowel de man als de vrouw - door eigen werkzaamheid, 
ook i n den landbouw en de zuivelbereiding, anderen tot zegen kunnen 
zijn. '(1881) 2 2 5 
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Reeds in 1858 h a d Amers foord t aangekaa r t d a t j o n g e n s e n meisjes u i t d e 
burger i j g o e d e toekomstperspec t ieven in d e l andbouw h a d d e n . Door 
n ieuwe d roogmaker i j en e n o n t g i n n i n g e n kwarn e r a lsmaar m e e r l and ter 
beschikking. Zij m o e s t e n e c h t e r veel l e ren voorda t h e n e e n bedrijf kon 
w o r d e n toever t rouwd. Hij schreef in d e Practische Volksalmanak wat voor 
opvoed ing e n op le id ing volgens h e m vereist w a r e n . 2 2 6 O m d a t h e m hier-
over vaak o m r a a d werd gevraagd, liet hij hetzelfde art ikel in 1867 her -
plaatsen in d e Landboum-courant.m In d e slotalinea's t rok Amers foord t e e n 
paral lel van d e l andbouwmoge l i j kheden voor b u r g e r z o n e n n a a r die van 
d e doch te r s . Volgens h e m w e r d e n o u d e r s d o o r voo roo rdee l e n rou t ine 
b e l e m m e r d h u n doch te r s van deze u i t s t ekende moge l i jkheden gebru ik te 
la ten m a k e n : 
zoo het ons ontbreekt aan knappe landbouwers, nog minder zijn er knap-
pe beschaafde landbouwersvrouwen; dit is zoo sterk, dat zelfs in den dienst-
baren stand de zaak duidelijk wordt; eene knappe keukenmeid in de groot-
ste diensten verdient f 100 - de melkmeid f 150 - en toch, zoo sterk zijn 
vooroordeel en routine, weinige burgerlieden zouden hunne dochter tot 
boerin willen doen onderrigten; zij maken er liever eene gezelschaps-
jufvrouw van, en deze kan men tegenwoordig krijgen voor de kost'(1858/ 
1867) 2 2 8 
Amersfoord t o n d e r s c h e i d d e twee toekomstmoge l i jkheden : boer in-echtge-
n o t e of werkneemster . Evenmin als Storm-van d e r Chijs s chonk hij en ige 
a a n d a c h t aan d e mogel i jkheid van e igenares -onderneemster . O o k Amers-
foord t g ing ui t van e e n gezinsbedrijf waar in m a n e n vrouw h u n e igen aan-
dee l e n t aken h a d d e n . Trouwde e e n vrouw niet , d a n lag er voor h a a r e e n 
toekomst als hu i shouds t e r in h e t verschiet . 
'Beschaaft men nu de boeren, zoo zullen zij zeker spoedig gebrek krijgen 
aan vrouwen, die met hen gelijk staan. Gij, dus, die dochters hebt, welke 
door nuttige kennis zieh een bestaan zullen moeten verschaffen, zoekt haar 
verstand te geven van de melkerij en de kaaskamer, den moestuin en de 
provisiekamer, het boekhouden en den omgang met het pluirngedierte, en 
zoo zij geenen knappen landbouwer tot echtgenoot krijgt, zal zij als huis-
houdster op de meeste landgoederen eene goed betaalde plaats en eenen 
zorgeloozen ouderdom kunnen verwerven.' (1858/1867) 2 2 9 
Bij d e concre t i ser ing van zijn i deeen in 1881 wees hij e r o p d a t e e n oplei-
d ing ook to t u i toe fen ing van h e t vak zou m o e t e n le iden: 
'Als een meisje haar examen had gedaan, en een boer zoude haar niet an-
ders dan de werkzaamheden toevertrouwen van eene stoepmeid, zonder 
verder vooruitzicht, dan ware het doel mislukt, het meisje misleid, en de 
goede zaak in het wantrouwen gebracht; dit laatste vooral moet, zoo moge-
lijk worden vermeden.' (1881) 2 8 0 
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Amers foord t h a d e e n r e d e n o m ervoor te waarschuwen da t meisjes n ie t al-
tijd h e t werk werd toever t rouwd waar toe zij waren opgele id . Amers foord t 
wist d a t Elise Dorge i s t 2 3 1 , volgens h e m d e en ige onderwijzeres m e t d e akte 
l a n d b o u w k u n d e , in Westfalen was gaan werken o m d a t ze in N e d e r l a n d 
n ie t a a n d e slag kwam. Voor h e t b e h a l e n van d e akte was ze g e e e r d m e t 
e e n medai l le van d e Ho l l andsche Maatschappi j van Landbouw, m a a r d a t 
h a d n ie t m ö g e n ba ten . Voor meisjes die h e t geld voor h u n op le id ing 
m o e s t e n t e rugbe ta len , was h e t noodzakel i jk da t zij e e n werkkr ing z o u d e n 
v inden . 
Amers foord t t rok h ie ru i t d e conclusie d a t h e t b e t e r was zieh eers t o p 
meisjes van v e r m ö g e n d e grondbez i t t e r s e n rijke b o e r i n n e n te r i ch ten . De-
ze z o u d e n zelf in d e op le id ing van h u n doch te r s m o e t e n investeren. 
Amersfoord t v o n d h e t n i e t gepast als zij daarvoor o p a n d e r e bi jdragen zou-
d e n terugval len. 2 3 2 Uit e e n a n d e r e tekst blijkt da t hij - enke len daargela ten 
- weinig o p h a d m e t de b o e r i n n e n in Nede r l and . Hij schreef da t hij h e n 
o p harddraver i jen e n a n d e r e feestel i jkheden wel eens aansprak. Steeds was 
h e m gebleken da t d e mees ten volstrekt n i e t de ontwikkehng e n kennis 
h a d d e n als d e beschaafde b o e r i n n e n in Enge l and e n Duits land die in e e n 
beschaafd land gewenst waren . 2 9 3 Met zijn o p r o e p voor medewerk ing h a d 
hij dus blijkbaar n ie t o p de eers te plaats o p vrouwen ui t d e b o e r e n s t a n d ge-
r e k e n d m a a r o p vrouwen die in d e l andbouw be lang s te lden. 
In De Huisvrouw liet Amers foord t n o g a n d e r e p u n t e n van zorg door -
s c h e m e r e n . Hij wilde h e t b i j eengebrach te ge ld n ie t al voor e e n enke l ing 
ui tgeven zo lang e r n i e t v o l d o e n d e was b i j eengebrach t voor d e op r i ch t ing 
van e e n school . Bovendien bleef hij b e n a d r u k k e n d a t d e g e z o n d h e i d e n 
h o u d i n g van be langs te l l enden voor e e n werkkr ing in d e l a n d b o u w door-
slaggevend waren . 
O n d a n k s zijn veelbelovende idee da t bes taande onderwijsmogeli jkhe-
d e n als ops tap tot landbouwonderwijs k o n d e n d i enen , moes t Amersfoordt 
in zijn eerste verslag schrijven da t n i e m a n d serieus o p zijn voorstel len was 
ingegaan . Geen enke le onderwijzeres of kos tschoolhouds ter m e t e e n gro te 
tuin h a d zelfs ook m a a r interesse ge toond . Maar da t was ook d e eerste keer 
da t hij aangaf da t ju is t e e n kostschool zieh g o e d l e e n d e voor d e aan leg van 
e e n moes tu in e n fruittuin e n h e t h o u d e n van enige koe ien of Schapen en 
varkens. De opbrengs t daarvan zou o p d e school gebru ik t k u n n e n worden . 
Er k o n b o t e r en kaas w o r d e n gemaakt , eventueel m e t d e medewerk ing van 
e e n l andbouwer in d e buur t . O p deze wijze zou h e t onderwijs h e t niveau 
h e b b e n van m e e r u i tgebre id lager onderwijs. Volgens Amersfoordt k o n zo-
d o e n d e een beg in w o r d e n g e m a a k t m e t landbouwonderwi js da t voor meis-
j e s geschikt was. Hij was ervan overtuigd d a t z o ' n kostschool be t e r vo ldeed 
voor boerenmeis jes d a n e e n waar ui ts lui tend talen, dansen , p ianospe ien 
en b o r d u r e n o p h e t p r o g r a m m a s t anden . Volwassen vrouwen k o n d e n 
d a a r e n t e g e n volgens Amersfoord t d e bes taande mogel i jkheden bij de 
landbouworganisa t ies b e n u t t e n . Zij k o n d e n d e voo rd rach t en van d e Maat-
schappi jen van L a n d b o u w bijwonen. Hij g ing ervan u i t da t da t deze voor 
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vrouwen o p e n s t o n d e n . Hij ve rme ldde da t zij daa r toe ook lid k o n d e n wor-
d e n bij d e afdeling van d e Hol l andsche Maatschappij voor L a n d b o u w in 
h u n woonplaa ts voor dr ie gü lden p e r j aa r . 2 8 4 H e t is o n b e k e n d of vrouwen 
in zijn eigen afdeling pa r t i c ipee rden of da t hij h e n daa r toe s t imuleerde . 
In zijn tweede verslag in j a n u a r i 1883, bi jna twee j a a r n a zijn initiatief 
voor e e n gezamenl i jke vrouwenact ie , l egde Amers foord t u i t da t hij zieh 
u i t d e commissie voor landbouwonderwi js van d e H o l l a n d s c h e Maat-
schappij van L a n d b o u w h a d t e rugge t rokken . Hij h a d zieh n ie t m e t h u n 
werkwijze k u n n e n ve ren igen . 2 8 5 
O n d e r t u s s e n h a d hij n ie t a l leen afgewacht. Zijn a a n b o d o m meisjes n a 
enke le j a r e n voorop le id ing aan d e Indus t r ieschool voor meisjes te Amster-
d a m e e n m e e r speeifieke schol ing voor de l a n d b o u w o p d e Badhoeve te 
b i e d e n 2 8 6 , h a d hij voor e n e J e a n n e u i t A m s t e r d a m ingelost . Amers foord t 
r a p p o r t e e r d e d a t h a a r o u d e r s van burger l i jke s tand waren e n h u n d o c h t e r 
voor d e l a n d b o u w wens ten o p te le iden . J e a n n e was vijftien jaar . Zij h a d 
vanaf augustus 1882 aan d e Amste rdamse Indus t r ieschool voor meisjes on-
derwijs gevolgd in lezen, schrijven, r e k e n e n , t e k e n e n e n vrouwelijke 
h a n d w e r k e n . De Kerstvakantie h a d zij aan d e prakt i sche oefen ing o p d e 
Badhoeve bes teed . O m d a t zij n o g noo i t e e n boerder i j van b i n n e n h a d ge-
zien, h a d zij van o n d e r e n af aan o p d e b o e n s t o e p m o e t e n m e e d o e n . 's 
Morgens o m vier u u r s tond ze m e t d e tien melksters o p e n lee rde o n d e r 
toezicht van d e d o c h t e r van d e opz ich te r twee h a a r toegewezen koe ien te 
m e l k e n . N a h e t m e l k e n was h e t tijd tussen d e s t o e p m e i d e n m e t d e boeze-
laar e n k l o m p e n aan d e vaten e n g e r e e d s c h a p p e n m e t o n d e r m e e r zand , 
kalk e n k a r n e m e l k te s ch robben , b o e n e n , ze netjes o p te b e r g e n en h e t 
ka rnhu i s te dweilen. O p k a n t o o r l ee rde ze d e melklijsten in te vullen en 
Etan h e t e i n d e van h e t j a a r d e m e l k o p b r e n g s t o p te tei len voor ' haa r ' koei-
en . O o k h a d zij zieh zowel m e t Amers foord t zelf als zijn vrouw verd iep t in 
d e loonadminis t ra t ie en aan d e verde l ing van d e Ionen meegewerk t . 2 8 7 H e -
iaas b leek twee m a a n d e n later d a t deze eers te leer l inge zieh o m gezond-
h e i d s r e d e n e n toch moes t t e rug t r ekken . 2 3 8 
We weten n u da t d e o p r o e p van Amers foord t voor in tegra t ie van vrou-
wen in d e l andbouwmaat schapp i j en g e e n d u u r z a a m effect heef t gehad . 
O o k voor h e t l andbouwonderwi js voor v rouwen b e h a a l d e Amers foord t o p 
kör te termijn g e e n succes. N a d e HML-vergadering van 1881 h a d d e redac-
tie van De Huisvrouw o p n i e u w o p g e r o e p e n ge ld voor e e n fonds bijeen te 
b r e n g e n . 2 3 9 Amers foord t p r o b e e r d e h e t in 1883 voor d e laatste maal . Hij 
vroeg opn ieuw donat ies , al was h e t m a a r d a t i ede re b o e r i n e e n van h a a r 
vele Juwelen a f s tond . 2 4 0 H e t resul taat was e e n n ieuwe Schenking van f 5 0 -
d o o r e e n o u d e a n o n i e m e l ande igena re s . 2 4 1 Storm-van d e r Chijs antwoord-
d e m e t e e n pub l iek dankwoord aan Amersfoordt . Daar in b r a c h t zij ook d e 
belof ten van d e H o l l a n d s c h e Maatschappi j van L a n d b o u w in h e r i n n e r i n g . 
Ze wees tevens d e provincie e n h e t rijk e r o p da t zij h i e r e e n d o o r b r a a k 
k o n d e n bewerkstel l igen als zij e n d e Wageningse school d e wil m a a r had-
d e n o m di t o p te p a k k e n . 2 4 2 Tenslot te m e l d d e d e commissie van d e Hol-
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l andsche Maatschappi j van L a n d b o u w in 1884 d a t ze bij d e e igen organi-
satie, provinciale s taten e n d e r ege r ing v o l d o e n d e m i d d e l e n h a d d e n ver-
g a a r d o m e e n zuivelvakschool o p te gaan richten. Volgens d e ber ich tgever 
was d a t o n d e r h a n d h a r d n o d i g o m d a t d e behoef te s teeds n i jpende r werd . 
Hierbi j w e r d e n d e siechte b e o o r d e l i n g van d e N e d e r l a n d s e zuivel o p d e 
in t e rna t iona le ten toons te l l ing van A m s t e r d a m aangehaa ld . De boter- of 
kaasmaaksters werd e c h t e r niets verweten: 
'Onze boter- e n kaasmaaksters zijn bekwaam, ijverig en zindelijk bovenal, 
maar zij missen de werktuigen, die langzamerhand in he t buitenland zijn 
ingevoerd . ' (1884) 2 4 3 
De voet in d e sujgbeugel h a d Storm-van d e r Chijs in 1881 te v roeg h o o p -
vol ges temd. De school was n o g n ie t in h e t zadel g e h o l p e n - n o c h voor 
meisjes, n o c h voor j o n g e n s - toen Amers foord t in 1885 overfeed. 
4. ZUIVELVAKONDERWIJS EN G E N D E R 
In dejaren zeventig stond de zuivelbereiding in Nederland in het brandpunt van de 
landbouwdiscussies. De eerste paragraaf laat zien hoe de siechte verkoop van de Ne-
derlandse boter in het buitenland tot het bespreken van velerlei maatregekn leidde. 
Een heet hangijzer vormde de inschatting van fabrieksmatige zuivelbereiding en 
van de kwaliteiten van de zuivelbereidsters. Tenslotte toont deze paragraaf hoe zui-
velscholen in het buitenland werden ingezet om de uiteenlopende argumenten 
kracht bij te zetten. 
De tweede paragraaf behandelt de daadwerkelijke initiatieven om zuivelonder-
richt in Nederland aan te bieden. Ze gaat in op de eerste incidentele demonstraties, 
lezingen en leerboekjes en bekijkt in hoeverre het gebruikelijk was dat daar vrouwen 
bij aanwezig waren. Aan de hand van de discussies in het weekbladDe Huisvrouw 
wordt vervolgens aangetoond dat er voor de vrouwelijke arbeidsdomeinen nog we-
nig in het landbouwonderwijs te halen viel. Op welke gronden dit tijdschrifi de zui-
velbereiding naar voren schoof als een toekomstige werkkring voor fatsoenlijke' da-
mes, ongeacht een boerenachtergrond, krijgt de volle aandacht. 
In de volgende paragraaf komt de uiteindelijke oprichting van drie Scholen voor 
zuivelvakonderwijs aan bod. Zij boden alledrie onderwijs aan vrouwen. Van deze 
Scholen in Zuid-Holland, Friesland en Gelderland volgt een uitgebreide beschrij-
ving. Welke vakken het leerplan behelsde en of er verschil voor mannelijke en vrou-
welijke leerlingen werd gemaakt komt uitdrukkelijk aan de orde. Daaruit blijkt ook 
hoezeer deze Scholen onderling verschilden. In een ding kwamen ze echter overeen: 
binnen niet al te lange tijd bleken zij overbodig gevonden te worden. 
Waarom het bij dit incidenteel zuivelvàkonderwijs voor vrouwen bleef, is onder-
werp van paragraaf vier. De discussies over dit onderwijs kwamen in het licht te 
staan van de vraag of fabrieksmatige zuivelbereiding die op de boerderij zou gaan 
vervangen. Aan bod komt hoe diverse woordvoerders de verschuiving van de zuivel-
bereiding naar de fabriek beoordeelden en waarom zij dit als een voor- of nadeel voor 
boerinnen en hun dochters zagen. Hun beeld over een goede boerin bleek daar nauw 
mee samen te hangen. Tenslotte wordt de paragraaf afgesloten met een vergelijking 
met de daaropvolgende discussies over de overdracht van de volvette kaasbereiding 
naar de fabriek. 
4 . 1 . T E R B E H O U D VAN D E Z U I V E L E X P O R T 
4 . 1 . 1 . Problemen in de zuivelexport: fabrieken een alternatief of voorbeeld ? 
O n d a n k s e e r d e r e p o g i n g e n o m d e ve rbe te r ing van de zuivelbereiding in 
N e d e r l a n d a a n d e o r d e te stellen, waren h e t d e n o o d k r e t e n in d e j a r e n ze-
ventig die d e discussie aanzwenge lden . O m d a t o p d e l a n d h u i s h o u d k u n d i -
ge congressen alle I a n d b o u w k u n d i g e n e n l andbouwwoordvoerde r s sa-
m e n k w a m e n , b i e d e n d e verslagen e e n u i t s tekend b e e l d van h e t ver loop 
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van d e discussies. Bovendien bevat ten ze vele verwijzingen n a a r belangri j -
ke r a p p o r t e n en njdschrif tart ikelen. 
O p h e t L a n d h u i s h o u d k u n d i g Congres van 1875 in H e e r e n v e e n kwam 
h e t a l a r m e r e n d be r i ch t u i t E n g e l a n d a a n d e o r d e d a t d e Friese b o t e r al-
l een n o g voor b i jzonder läge pri jzen k o n w o r d e n verkocht . H.F. Pasma Fz. 
verk laarde di t u i t d e t o e n e m e n d e c o n c u r r e n t i e van d e N o r m a n d i s c h e e n 
D e e n s e zu ive lproducten . N a e e n g r o n d i g e reorganisa t ie van d e zuivelbe-
re id ing b e s t o n d e n daa r o n d e r n e m i n g e n die 's zomers me lk o p k o c h t e n , 
grootschal ig verwerk ten e n dus g ro te part i jen b o t e r van e e n gelijke sa-
mens te l l ing e n k leur k o n d e n leveren. Dit was volgens Pasma in Friesland 
n ie t h e t geval: 
'In Friesland maakt iedere boerin hare e igene boter, die in allerlei kleuren, 
rood, geel en wit wordt afgeleverd.' ( 1875 ) 1 
Pasma m e e n d e d a t d e b o t e r zelf n i e t zoveel s lechter was d a n d e Deense of 
N o r m a n d i s c h e . H e t Friese Stempel o p d e bo te rva ten fungee rde vanouds 
als e e n k e u r m e r k waa rmee e e n vaste prijs werd b e d o n g e n . Maar da t h a d 
n ie t a l leen d e h a n d e l a r e n m a a r o o k b o e r e n zelf verleid o m d e vanouds 
be faamde Friese b o t e r te v e r m e n g e n m e t m i n d e r g o e d e boter . 
hoorde hij dan ook e e n e n boer tegen zijne vrouw, zeggen: maak zulke 
beste boter maar niet meer, want we krijgen toch niet meer ge ld e n k u n n e n 
wel m e t mindere waar toe.' ( 1 8 7 5 ) 2 
Volgens Pasma o n d e r g r o e v e n ze d a a r m e e langzaam m a a r zeker d e opge-
b o u w d e faam e n h e t d a a r a a n v e r b u n d e n prijsniveau. A l g e m e e n w e r d be-
a a m d d a t dergeli jke miss tanden i n d e r d a a d voorkwamen . 
Toch zag C. R ö m e l i n g h (1815-1893) ook een kwaliteitsverschil. Hij ver-
te lde da t d e D e e n s e e n N o r m a n d i s c h e van zuivere r o o m werd geka rnd , 
terwijl in Fr ies land d e m e l k twee kee r werd a fgeroomd. Hij m e e n d e da t 
d e Friese boterkwali te i t zou ve rbe t e r en e n d e pri jzen weer stijgen als be-
schikbare kenn i s e n we tenschap werd toegepast . 
De vraag welke weg moes t w o r d e n bewande ld , ve rdee lde d e aanwezi-
gen . Voors tanders voor overheids ingr i jpen wilden c o n t r o l e r e n d e k e u r e n 
instel len. A n d e r e n wilden d e strijd vanui t d e sector a a n p a k k e n . Eensge-
z ind v o n d i ede r da t h e t Friese Stempel n ie t l ange r als ga ran t i e s tempe l 
m o c h t d i e n e n . Als d e prijs d e werkelijke waarde ve r tegenwoord igde , zou 
di t i e d e r e e n to t ve rbe te r ing p r ikke len . 3 R ö m e l i n g h v o n d g e e n g e h o o r 
voor zijn suggestie o m m e e r werk te m a k e n van d e toepassing van n ieuw 
besch ikbare kenn is . Tevens plei t te n i e m a n d voor d e invoer ing van d e or-
ganisatievorrn die volgens Pasma in d ie a n d e r e l a n d e n zo succesvol bleek. 
Deze onverschi l l igheid t egenover gezamenli jke melker i jen kwam over-
e e n m e t d e s te l l ingname o p h e t L a n d h u i s h o u d k u n d i g Congres in 1850 te 
L e i d e n . 4 N a d e b e s t u d e r i n g van e e n b r o c h u r e over Zwitserse gezamenli jke 
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melker i jen, fruitières, h a d m e n g e o o r d e e l d d a t deze vo rm van samenwer-
k ing n ie t in N e d e r l a n d zou aanslaan. Dergeli jke samenwerk ing zou u i t 
e e n 'na tuur l i jke ' behoef te m o e t e n g roe ien , waarvoor o p da t m o m e n t in 
N e d e r l a n d g e e n aanwijzingen g e v o n d e n w e r d e n . De bedri jven van d e Ne-
de r l andse v e e h o u d e r s waren e c h t e r g roo t g e n o e g e n vanouds toegerus t 
o m d e e igen zuivelverwerking e n afzet te rege len . Voor s t reken m e t k le ine 
bedri jven v o n d m e n d e o n d e r l i n g e afs tanden bezwaarlijk e n h e t ve rmen-
gen van m e l k van zeer veel verschi l lende bedri jven e e n te g r o o t risico. 
Verder ach t te m e n d e boerenfami l ies n ie t o p d e ve rkoop van h u n p r o d u c -
t en ingeste ld e n leverde a rbe idsbespar ing voor vrouw e n k i n d e r e n volgens 
h e n g e e n voordee l o p voor d e welstand van h e t huisgezin . 5 Sloet to t Old-
huis wist e e n j a a r la ter in zijn tijdschrift Tijdschrifl voor Staatshuishoudkunde 
en Statistiek m e e r voo rde l en voor N e d e r l a n d te be l ich ten , m a a r plei t te e r 
evenmin voor deze in N e d e r l a n d te b e v o r d e r e n . 6 
Toch kwam vanaf 1871 e e n verschuiving ten voorde le van fabrieksmati-
ge be r e id ing o p gang . De aanwezigen o p h e t congres te G r o n i n g e n in 
1871 kwamen gedeeltel i jk t e r u g o p h e t s t a n d p u n t van twintig j a r e n eer-
der. Vanwege d e h o g e boter- e n kaasprijzen zagen zij in g e m e e n s c h a p p e -
lijke b o t e r b e r e i d i n g e e n mogel i jkheid d e wels tand van o o k d e k le inere 
boerenfamil ies te v e r h o g e n . 7 Maar in 1875 g ing h e t voora l o m d e Friese 
bo te rbe re id ing . De Friese bedri jven m a a k t e n vanouds b o t e r voor d e ex-
p o r t e n waren n ie t bepaa ld kleinschalig. Een j a a r later in 1876 k w a m e n d e 
congresgangers in A m s t e r d a m to t d e conclusie d a t h e t b e v o r d e r e n van fa-
b r i eken voor kaasbere id ing wenselijk was. 8 De congresvoorzi t ter J h r Mr H . 
Hoeufft van Velsen sprak in zijn o p e n i n g s r e d e u i t d a t N e d e r l a n d ach te r 
zou blijven bij l a n d e n als Amer ika , Enge land , D e n e m a r k e n e n Zwitser-
l and als e r niets zou w o r d e n o n d e r n o m e n . Hij sch impte d a t e r zelfs in 
Moskou e e n zuivelbereidingsschool s tond e n da t d e lerares daar, A n n e 
Tincreff, voor h a a r voorbe re id ing n ie t d e kaasmakeri j in N e d e r l a n d m a a r 
die in E n g e l a n d h a d bes tudee rd . Hij was ervan over tuigd d a t a l leen fa-
br ieksmat ig b e r e i d e kaas de c o n c u r r e n t i e zou a a n k u n n e n : 
'Al meer en meer komt men tot de overtuiging dat de bijzondere kaasmake-
rijen het niet tegen de fabrieken kunnen volhouden, die veel beter kaas 
maken, steeds eenvormige handelswaar leveren en uit minder hoeveelheid 
melk meer kaas fabriceren, met groote besparing van kosten! en bij ons is 
men nog siechts bezig met ongelukkige proememingen. ' (1876) 9 
In e e n afdel ingsvergader ing o p h e t congres van 1876 l icht ten verscheide-
n e sprekers h u n s t a n d p u n t toe m e t h u n e igen e rvar ingen , e x p e r i m e n t e n 
e n b e z o e k e n elders . Van d e r Breggen (1894f) ui t Waddinxveen verhaa lde 
zijn e rvar ingen m e t zijn kaasfabriek ' in h e t k le in ' . Sinds e e n j a a r verwerk-
te hij d e m e l k van zijn e igen 175 koe ien plus a a n g e k o c h t e me lk van boe-
r e n u i t d e omgeving. De resul ta ten waren gunst ig: verge leken m e t b o e r e n -
kaas b e d o n g hij n a a r zijn zeggen e e n g o e d e prijs m e t zijn fabriekskaas. 
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Maar wegens geb rek a a n geschikt pe r sonee l o p d e boerder i j werkte hij on-
d e r zijn capaci tei t van d e m e l k van 600 tot 700 k o e i e n . 1 0 W. Sluis (1827-
1891) wees o p d e kaasfabriek d e Wier ingerwaard , die d e p roduc t i e van 
Derby-kaas h a d vervangen d o o r die van E d a m m e r kaas . 1 1 Ui t h e t Maand-
blad van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw blijkt da t deze fabriek 
r eeds in 1872 was opge r i ch t d o o r circa twin tig v e e h o u d e r s o n d e r d e n a a m 
'NV Wier inge rwaarde r Maatschappi j to t be r e id ing van kaas ' . In 1876 w e r d 
d e fabriek d o o r ongeveer d e n v e e h o u d e r s o v e r g e n o m e n e n ge reorgan i -
see rd voor d e b e r e i d i n g van E d a m m e r kaas voor d e lokale mark t . Daa r toe 
h a d ze d e beschikking over d e m e l k van ongeveer 110 koeien , waarvan d e 
m e l k voor huisehjk gebruik , d e fokkalveren e n d e 'kaasjes voor d e huis-
h o u d i n g ' afging. In twee j a a r was h e t aan ta l koe ien o p g e l o p e n to t 155. De 
fabriek werkte o p s toomene rg i e . H e t vaste pe r sonee l b e s t o n d u i t twee ge-
h u w d e m a n n e n , d ie vrije w o n i n g h a d d e n , e e n wei voor h u n e igen varken 
e n e e n week loon van f 7 , - . H u n vrouwen waren verpl icht m e e te werken 
w a n n e e r da t n o d i g was voor e e n u u r l o o n da t gelijk was a a n die van los 
pe r sonee l . Welke arbe idsverdel ing zij a anh ie lden , viel n i e t u i t h e t be r i ch t 
o p te m a k e n . Volgens h e t be r i ch t was d e m a t e waar in g e b r e k e n in d e kaas 
voorkwamen vergeli jkbaar m e t kaas van e e n part iculier . De ui teindeli jke 
o p b r e n g s t was e c h t e r m i n d e r o m d a t d e fabriek vele kos ten , zoals d e aan-
loopkos ten , u u r l o n e n e n vrachtkos ten m o e s t d o o r b e r e k e n e n die o p d e 
boerder i j n i e t voo rkwamen of onz ich tbaar b leven . 1 2 
Sluis was e e n g r o o t bep le i t e r van h e t n u t o m kaasfabrieken o p te rich-
ten , voora l in die s t reken waar h o o g u i t 5 à 6 koe ien o p d e bedri jven zijn. 
Maar wilde di t s lagen, d a n moes t h e t volgens h e m van d e l andbouwers on-
der l ing u i t g a a n . 1 3 Afdelingsvoorzit ter G. Vas Visser e n Zijp Wzn b e a a m d e n 
di t s t a n d p u n t van Sluis . 1 4 
De onvermijdel i jkheid van kaasbere id ing in fabr ieken w e r d o o k weer-
sp roken , m e t n a m e d o o r enke le e igena ren van g ro te landbouwbedr i jven . 
Amers foord t b e t o o g d e bi jvoorbeeld d a t N e d e r l a n d z o n d e r kaasfabrieken 
he l emaa l n ie t zo ver t en ach te r s tond in d e kaasmakeri j . Hij ver te lde da t 
d e kaas in z o g e n a a m d gids land D e n e m a r k e n in de pakhu i zen bleef l iggen 
o m d a t ze siecht ve rkoopbaa r was. De m e r e n d e e l s m a g e r e D e e n s e kaas 
k o n n i e t tippen aan zijn kaas die hij in D e n e m a r k e n alras verkocht . Hij 
m e l d d e da t d e D e n e n al wee r g ro t endee l s w a r e n overgestapt o p d e p r o -
duc t ie van g e c o n d e n s e e r d e m e l k . 1 5 Da t was evenals kaas e e n verduur -
z a a m d p r o d u c t m a a r in N e d e r l a n d was di t moeilijk r e n d a b e l te m a k e n 
vanwege d e suikeracci jns . 1 6 Hij Steide d a t d e kaasfabrieken vanwege h e t 
e x p e r i m e n t e l e s tad ium waar in zij v e r k e e r d e n evenmin e e n u i t m u n t e n d 
p r o d u c t k o n d e n g a r a n d e r e n als d e kaasboerdei jen . Amers foord t plei t te 
e rvoor pr ior i te i t te geven a a n d e ve rbe te r ing van d e p r o d u c t i e o p d e boer-
derij e n daarvoor alle m i d d e l e n in te ze t ten . O o k Van d e r Breggen relati-
vee rde d e h o o g g e s p a n n e n verwacht ingen over d e op r i ch t ing van kaasfa-
b r i eken . Hoeve len waren e r al opge r i ch t e n t en ie tgegaan in Noord-Hol -
land! Hij b e a a m d e d a t o o k z o n d e r fabr iek g o e d e kaas k o n w o r d e n ge-
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maakt . Als conclusie werd n ie t e e n k e n n i g o p d e op r i ch t i ng van kaasfa-
b r i e k e n a a n g e d r o n g e n . J .O.F. (Ot to) Pitsch (1842-1939) 1 7 v e r w o o r d d e di-
p loma t i ek d a t d e ontwikkel ing van kaasfabr ieken als e e n m i d d e l to t ver-
d e r e ve rbe te r ing van d e kaasmakeri j in h e t a l g e m e e n werd a a n g e m o e -
d i g d . 1 8 
In deze situatie waar in d e zuivelbereiding o p d e boerder i j plaatsvond, 
gebru ik te m e n d e besp rek ingen o p h e t congres tevens o m informat ie over 
vele n ieuwe t e chn i eken e n h u l p m i d d e l e n u i t te wisselen. E igena ren van 
g ro te l andbouwbedr i jven b l eken en thous ias t te e x p e r i m e n t e r e n m e t h o e 
zijzelf to t ve rbe te r ingen k o n d e n k o m e n e n a n d e r e n daa r toe aanspo ren . 
Zij d e d e n u i tgebre id verslag over h u n e igen bedrijf e n h u n bezoeken el-
ders . O m d e m e l k e n d e zu ive lproduc ten l anger g o e d te h o u d e n , waren ze 
bi jvoorbeeld o p zoek n a a r h o e zo schoon mogeli jk kon w o r d e n gewerkt 
en aan welke cri teria e e n g o e d e ops lagru imte moes t vo ldoen . Wisten ze 
d e d u u r van d e r o o m v o r m i n g te beko r t en , d a n bleef d e me lk m i n d e r z u u r 
h e t g e e n d e srnaak van d e b o t e r t en g o e d e kwam. Bovendien hoefde d e 
me lk d a n m i n d e r l ang te staan waa rdoo r deze e e r d e r vervangen kon wor-
d e n e n dus m e t dezelfde me lkke lde r m e e r melk w o r d e n verwerkt. T o e n 
b leek da t d e r o o m v o r m i n g sneller verl iep bij e e n lagere t empera tuu r , kwa-
m e n vervolgens o o k e x p e r i m e n t e n m e t koe lbakken e n ijsblokken ter spra-
ke . Tenslot te was h e t d e kuns t o m m e t dezelfde hoevee lhe id me lk m e e r 
b o t e r van e e n vastere substant ie te krijgen waarvoor n ieuwe m e t h o d e n e n 
h u l p m i d d e l e n bij h e t k a m e n e n k n e d e n w e r d e n b e p r o e f d . 1 9 O o k o p d e 
navo lgende congressen bleven d e d e e l n e m e r s n ieuwe gegevens uitwisse-
len . 
N i e t t e m i n kwam o p h e t cong re s van 1878 in Assen o p n i e u w d e opr ich-
t ing van bo te r f ab r i eken a a n d e o r d e . C o e n e n , Van d e r M e u l e n e n voor-
zi t ter Mr L. O l d e n h u i s G r a t a m a b e s t r e d e n o p n i e u w d a t d e b o t e r s lechter 
zou zijn d a n vroeger . H e t waren d e a n d e r e l a n d e n d ie b e t e r e kwaliteit 
w a r e n g a a n leveren d o o r d e toepass ing van a n d e r e bereidingswijzen. 
Toch was in d e b e s p r e k i n g e n e e n t e n d e n s te b e s p e u r e n d a t d e b o t e r b e -
r e i d i n g in fabr ieken d e v o o r k e u r v e r d i e n d e . D a a r k o n h e t p r o d u c t i e p r o -
ces h e t bes te o n d e r con t rô l e w o r d e n g e h o u d e n . 2 0 De N e d e r l a n d s c h e 
Maatschappi j van Nijverheid ( H a a r l e m ) bes loo t datzelfde j a a r d e opr ich-
t ing e rvan te b e v o r d e r e n . Als toe l i ch t ing v e r m e l d d e Het verslag over den 
landbouw in het jaar 1878 da t d e fabr ieksmat ige b e r e i d i n g h e t voo rdee l 
b o o d d a t d e b o t e r d e s k u n d i g e n m e t zo m i n mogel i jk kos ten k o n w o r d e n 
be re id . H e t zou e e n bes te kwaliteit b o t e r op leve ren die d o o r d e g r o t e r e 
h o e v e e l h e i d e n gel i jkvormigheid m e t g e m a k rech t s t reeks in d e expor t -
h a n d e l k o n w o r d e n g e b r a c h t . 2 1 Hetze l fde s t a n d p u n t w e r d m e t verve ver-
d e d i g d d o o r J . Boeke , (1836-1908) in zijn in le id ing e n c o n g r e s g a n g e r J . 
Rinkes Borge r (1845-1915) 2 2 . M e t f e rme b e w o o r d i n g e n vat te J o n g k i n d t 
Con inck , t o e n d i r ec t eu r van d e l a n d b o u w s c h o o l te W a g e n i n g e n , h u n op -
vat t ing s a me n : 
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hoe wij niet gedrongen zullen worden, maar thans reeds gedwongen wor-
den tot fabrieksmatige zuivelbereiding op streng wetenschappelijken 
grond. ' (1878) 2 3 
Toch kwam e r u i t d e a l g e m e n e ve rgader ing g e e n e e n d u i d i g e conclusie of 
voorstel voor actie. De voorzi t ter d e e d e e n voorzet e n Steide voor d e Frie-
sche Maatschappi j van L a n d b o u w te verzoeken o m e e n pas ve r sehenen 
b r o c h u r e over d e zuivelbere iding b r e e d te ve rspre iden . Hij l icht te toe d a t 
kenn i s e n we tenschap i m m e r s d e beste m i d d e l e n waren o m m e n s e n in te 
l ichten. O p voorstel van Van d e r M e u l e n werd d e voo rkeu r gegeven aan 
h e t r o n d d e l e n van h e t r a p p o r t van d e commissie die voor d e Friesche 
Maatschappi j in Hols te in o p studiereis was geweest . 2 4 
4.1.2. Vemieuwingen in de zuivelbereiding: een voordeelvoorvrouwen? 
H e t was duideli jk da t n ie t i ede re boerenfami l ie i neens e e n n ieuwe weg 
zou inslaan. Sluis bewee rde o p h e t congres van 1876 d a t ' m e n ' e r aan ge-
h e c h t was o m als 'vader e n groo tvader ' te werken . Hij m e e n d e d a t Scholen 
voor zuivelbere iding zoals e r in Zweden, Warschau e n Moskou waren , h e n 
wel van d e g o e d e zaak z o u d e n over tu igen. Hij h a d Scholen o p h e t o o g d ie 
onderwijs e n o n d e r z o e k d o o r 'wetenschappel i jk ontwikkelde m a n n e n ' 
omva t t en . 2 5 
Was h e t a a n d e e l van vrouwen in d e zuivelbere iding d a n vergeten? Was 
d e zuivelbere iding n ie t e e n zaak van ' m o e d e r o p doch te r ' ? Twee j a a r la ter 
verwees D.A. K o e n e n voor wie d e op r i ch t ing van bo te r fab r i eken e e n hei-
kel p u n t bleef, n a a r d e vri jheidsl ievende geest van d e Neder l ande r , d e 
b o e r i n incluis: 
' ledere boer meent toch, dat zijne wijze van werken, iedere boerin, dat hare 
zuivelbereiding de beste is.' (1878) 2 6 
Evenals Sluis vestigde K o e n e n zijn h o o p o p d e wervingskracht van onde r -
wijs e n verwees daarbij n a a r leerscholen voor zuivelbereiding. Volgens 
h e m werkte d e Veren ig ing to t bevo rde r ing d e r b e l a n g e n van h e t Hol -
landsch Noorde rkwar t i e r d a a r al aan . H e t is n ie t b e k e n d of deze vereni-
g ing daarbij ook onderwijs voor vrouwen o p h e t o o g h a d . 2 7 
Boeke b r a c h t o p hetzelfde congres e e n n ieuw aspect n a a r voren . Be-
halve da t hij zuivelfabrieken economisch noodzakel i jk acht te , wilde hij de-
ze ook ui t filantropisch o o g p u n t aanbeve len . Hij ve rwoordde di t evenwel 
a l leen vanui t h e t perspect ief van d e l andbouwer : 
' . . . ook uit philantropisch oogpunt, verdient de oprigting van zuivelfabrie-
ken den steun aller weldenkende landbouwers. De landbouwer onzer da-
gen, die verstandelijk aanmerkelijk meer ontwikkeld is dan voor vijftig ja-
ren, heeft regt op en behoefte aan een meer met hem in ontwikkeling ge-
lijk staande vrouw, om een gelukkig huiselijke leven te hebben. En wat is 
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thans het geval? Dat de vrouw, in plaats van zieh aan de opvoeding harer 
soms zoo talrijke jeugdige kinderen te kunnen toewijden, die aan zieh zel-
ven of onder het opzigt van het oudste moet overlaten, om zelve aan de 
kam te kunnen staan. '(1878) 2 8 
Dat d e r o e p i n g van d e vrouw n i e t h a a r plaats aan d e k a m betrof, onde r -
s t reepte hij d o o r aan h e t Amer ikaanse féminisme te re fe re ren . N a a r zijn 
oo rdee l z o u d e n Amer ikaanse vrouwen harteli jk voor d e ee r van h e t kar-
n e n b e d a n k e n . 2 9 
In d e Landbouvj-courant ve rscheen e e n react ie o p Boeke zijn 
u i d a t i n g e n 3 0 d o o r F.B. Löhn is (1851-1927) . 3 1 Löhn i s was in 1876 J o n g -
k ind t Con inck als d i rec teur van d e Maatschappi j van Weldad ighe id opge-
volgd. Hij wilde n ie t bestr i jden d a t fabr ieken e e n be t e r p r o d u e t k o n d e n 
leveren. Wel wees hij o p d e gevaren van schaalvergrot ing: 
'Centraiisatie is tegenwoordig bij velen het parool, het individu moet op-
gaan in de massa, uniformiseeren is het ideaal! Ik meen, Mijnheer de Ré-
dacteur, echter te mögen betwijfelen of de sociale toestanden daardoor ver-
beterd worden.' (1878) 3 2 
Bovend ien m e e n d e Löhn i s d a t h e t a r g u m e n t d a t d e maatschappel i jke p o -
sitie van b o e r i n n e n zou ve rbe te ren , o n v o l d o e n d e was o n d e r b o u w d . Hij 
wees o p h e t gevaar d a t h e t d e karakter is t ieke posit ie van d e b o e r i n n e n zou 
aan tas ten e n d o e n verdwijnen. Dit leverde b o v e n d i e n h e t voordee l d a t zij 
p rodue t i e f e n bestuurl i jk werk in h e t bedrijf verzet ten d a t g e e n l oon be-
hoefde . In zijn w o o r d e n k lonk tevens d e vrees d o o r da t d e t e n d e n s o n d e r 
b o e r i n n e n o m d a m e s te w o r d e n , zieh zou doorze t t en : 
'De positie van de Hollandse boerin is zeer eigenaardig en uit maatschap-
pelijk oogpunt beschouwd zeer gezond. Zij vertegenwoordigt toch in het 
boerenbedrijf eene produetieve werkkracht, zij treedt besturend en hande-
lend op en geeft eene aanmerkelijke loonsbesparing. De heer Boeke wil 
echter dat de boerin zieh grootendeels uit de melkerij terugtrekt, om zieh 
hoofdzakelijk aan haar gezin te wijden. Ik wensch mij niet te verdiepen in 
de beschouwing in hoeverre onze Hollandsche boerinnen als opvoedsters 
van de jeugd geschikt zouden worden bevonden. Ik wensch er alleen op te 
wijzen dat de eigenaardige positie van den vrouw van den boer geheel ver-
loren gaat.(...) Ik vrees echter dat het karakter van onzen boerenstand 
daardoor groote veranderingen zal ondergaan, en dat reeds meer dan nu 
het geval is, het streven op den voorgrond zal treden om dames te wor-
den. ' (1878) 3 3 
Volgens Löhn i s was h e t d e vraag of d e winst ui t fabrieksmatige be r e id ing 
daa r t egen o p zou wegen: 
'In plaats van zelf een niet onaanzienlijk deel bij te dragen in de opbreng-
sten van de boerderij, zal zij haar diensten door loontrekkenden (in casu 
het personeel van de boterfabriek) moeten doen verrichten, en ik meen 
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met eenig recht te mögen betwijfelen of de hoogere prijs van de boter dit 
verlies zal vergoeden. Dit punt is althans voor twijfel vatbaar en zal bewezen 
dienen te worden. '(1878) 3 4 
Löhn i s bes loot zijn i n g e z o n d e n stuk m e t h e t oo rdee l da t hij d e op r i ch t ing 
van bo te r fabr ieken u i t 'maatschappel i jk ' o o g p u n t a fkeurde e n h e t gelde-
lijk gewin ervan n a d e r zou m o e t e n w o r d e n o n d e r z o c h t . 3 5 
De Gron ingse l a n d b o u w e r S.J.E. R o o d a (1851-1921) 8 6 u i t Midde l s tum 
voch t h e t s t a n d p u n t van L ö h n i s in e e n vo lgend n u m m e r aan . Hij v o n d h e t 
te r iskant o m d e b e s t a a n d e toes tand te willen b e h o u d e n , ook als d ie maat-
schappeli jk g e z o n d e n l oon b e s p a r e n d was. Hij Steide zieh ach te r Boeke 
e n plei t te e rvoor o m d e mogel i jkheid te b e n u t t e n d e taak van d e b o e r i n te 
ver l ichten confo rm d e 'moeder l i jke ' b e s t e m m i n g van ' i ede re ' vrouw: 
'De boerin is mijns inziens in de eerste plaats geroepen om te beantwoor-
den aan de bestemming van iedere vrouw, d.i. moeder - hetwelk met mij sy-
noniem is met opvoederes - te zijn. Zij is de natuurlijke verzorgster harer 
kinderen en ik geloof dat den hr Löhnis mij toe zal stemmen, wanneer ik 
zeg dat de opvoeding der kinderen in hunne jonge jaren uitsluitend door 
de moeder gebeuren moet, terwijl niemand haar daarvan kan of mag ont-
slaan. (...) 
Wanneer wij dit voorop stellen en daarenboven nog voegen, dat het veel 
van onze boerinnen moet vergen, al is het financieel ook voordeeliger en 
even zoo gezond. Hierbij mögen we niet vergeten dat ook de huishouding 
er is, waar niet alleen opzicht, maar soms arbeid voorvalt, waarvoor zij als 
vrouw de eerst aangewezene persoon is. Laat ons daarom alle middelen die 
ons ten dienst staan, aangrijpen om de boerin hare taak gemakkelijker te 
maken. Niet om haar een lui leven te verschaffen, maar om haar meer doen 
beantwoorden aan hetgeen wij als moeder en huisvrouw van haar mögen 
vragen. '(1878) 3 7 
R o o d a m e e n d e bovend i en d a t zo ' n voorui tz icht d e doch te r s ervan kon 
w e e r h o u d e n n a a r d e stad te t rekken . D a n k o n h u n dee l van h e t kapitaal 
voor h e t p la t t e l and b e h o u d e n blijven: 
'Wij moeten zien dat onze jonge dochters met ijver en energie hare taak als 
boerin zullen aanvaarden, om zoodoende te voorkomen, dat het kapitaal 
zieh niet van het land naar de stad verplaatst. De hr Loöhnis heeft bezwaar, 
dat zij hierdoor te veel dames zullen worden; dit bezwaar deel ik niet, om-
dat wij dan juist het tegenovergestelde zullen zien, doordat de moeders zieh 
beter kunnen gelegen laten aan de opvoeding harer kinderen.' (1878) 3 8 
In 1879 kwam J . van d e r Breggen Az. in e e n stukje over kaasmaken to t 
eenzelfde conclusie als Boeke voor wat betref t d e kaasbere id ing . Hij pak te 
d e v e e h o u d e r zelf aan . Volgens Boeke zou deze m i n d e r te d o e n h e b b e n 
d a n zijn vrouw e n h a a r d u s werk u i t h a n d e n k u n n e n n e m e n . Boeke d a c h t 
hierbij ech te r n i e t a a n d e h u i s h o u d i n g m a a r aan d e kaasbere id ing: 
'Men zegt weleens dat de veehouder, wiens vrouw kaas maakt, toch weinig 
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bezigheden heeft, zijn 20 of 30 ha weiland nazien, tweemaal daags de koei-
en helpen melken en naar de stad gaan dat is alles (...) doch als die veehou-
der het kaasmaken eens niet meer aan zijne vrouw overiaat, wanneer zij zoo 
dikwijls, om huiselijke bezigheden, de gelegenheid mist de noodige zorg er 
aantewijden.'(1879) 3 9 
E e n m e e r positieve b e n a d e r i n g over h e t a a n d e e l van b o e r i n n e n h a d T. 
Fo lmer u i t G r o n i n g e n . Hij Steide da t h e t b o t e r m a k e n eervolle a rbe id voor 
v rouwen e n e e n e igen arbe ids te r re in was. Zijn conclusie was ech te r da t e r 
d a a r o m niets van d e m a n n e n in die r i ch t ing te verwachten was . 4 0 
4.1.3. Het buitenland als voorbeeld: Deense en Duitse meijerij- en melkerij'Scholen 
In d e discussies over d e zuivelbere iding en h e t onderwijs daa r in kwanien 
r egehna t ig bu i t en l andse voo rbee lden o p tafel. Zoals H o h e n h e i m , Möglin 
e n Poppe l sdo r f t en voorbee ld w e r d e n gesteld voor d e opr i ch t ing van alge-
m e n e l andbouwscho len , evenzo k o m e n we beschri jvingen t egen van bui-
t en landse meijeri jen waa rmee in e e n op le id ing voor d e zuivelbere iding 
voor meisjes werd voorzien. De verha len h ierover zijn veelvuldig afge-
d r u k t in d e verslagen van h e t N e d e r l a n d s c h L a n d h u i s h o u d k u n d i g Con-
gres e n in d e r a p p o r t e n van s tudiecommissies in d e l andbouwpers . 
Wat m o e t e n we o n s bij e e n meijerij voorstel len, die tegelijkerüjd leer-
l ingen ople idde? In h e t Verslag van den landbouw in Nederland over 1878 le-
zen we voo rbee lden u i t h e t r a p p o r t van d e commissie van d e Friesche 
Maatschappi j van L a n d b o u w die d e zuivelbere iding in D e n e m a r k e n , Hol -
stein e n Zweden h a d b e s t u d e e r d . Een daarvan was h e t l a n d g o e d Ou-
rapgä rd van d e D e e n s e Staatsraad Edvard Tesdorpf (1817-1889), te 
Nefkjöbing. 4 1 H e t l a n d g o e d was 500 h a groot , b e s t o n d voor h e t m e r e n -
dee l u i t bouwland , m a a r verwerkte o o k m e l k van 230 e igen koe ien e n van 
80 stuks van a n d e r e v e e h o u d e r s to t b o t e r e n kaas. Daarbij waren 3 k a m e n 
( r o n d d r a a i e n d e b o t e r k a m e n van h e t Hols te inse mode l ) tegelijk in ge-
bruik . Deze w e r d e n d o o r e e n s t o o m m a c h i n e aangedreven . O o k h e t kne-
d e n g e b e u r d e m a c h i n a a l . 4 2 De meisjesleer l ingen w e r d e n opge le id d o o r 
d e me ie r in . Voor h e t m e r e n d e e l waren h e t meisjes van g ro t e re l andbouw-
bedri jven. H u n w e r k z a a m h e d e n waren afgestemd o p wat zij la ter als boe-
r in m o e s t e n k u n n e n b e h e e r s e n . H u n op le id ing be t ro f d a n n ie t a l leen d e 
zuivelbereiding zelf, m a a r o o k h e t me lken , d e b o e k h o u d i n g e n d e huis-
h o u d i n g : 
'De meierin, die aan het hoofd stond, bewerkte, kneedde en bracht de bo-
ter zelf in het vat. Zij had zeventien meisjes in de leer, waaronder vele ver-
mögende en rijke boerendochters, welke later bij hare ouders of eiders aan 
het hoofd van eener meijerij wenschten geplaatst te worden. De meisjes 
moeten allen melken, het klederwerk verrichten, de boekhouderij leeren, 
het boter- en kaasmaken uitoefenen, bij beurten de keuken waarnemen en 
de huishouding regelen, allen zaken, die een degelijke boerin noodig heeft 
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te weten e n te kennen , zal zij in den strijd van he t Ieven met voordeel e n 
met eere zieh bewegen aan he t hoofd eener meijerijzaak. Terwijl de meeste 
meisjes naar he t land zijn o m te melken, r o o m e n d e anderen en ledigen de 
melkvaten in de kaasketels, b o e n e n de melkgereedschappen e n maken al-
les weer gereed voor de körnende maal melk.' ( 1 8 7 8 ) 4 3 
De meijerij van J.A.M. ( H a n n a ) Nielsen (1829-1903) bij K o p e n h a g e n 
k reeg ook veel aandach t . Zij h a d prijzen on tvangen voor ' d e nets te , volle-
digste e n duidelijkste m a n i e r van "mei je r i jboekhouden" ' . O o k daa r waren 
h e t vooral meisjes u i t d e g e g o e d e ' l andbouwers ' - s tand die van ver re h u n 
weg n a a r H a n n a Nielsen v o n d e n . 4 4 De Deense his tor icus H a n s e n heef t uit-
voer ig d e v e r a n d e r i n g e n in d e zuivelbereiding, h e t onderwijs daa r in a a n 
vrouwen vanaf 1836 e n d e posit ie van v rouwen in D e n e m a r k e n b e h a n -
de ld . Hij m e l d t over H a n n a Nielsen d a t zij veel o p s tudiereis g ing e n daar-
bij ook N e d e r l a n d heef t bezocht . Zij heef t e e n h a n d l e i d i n g geschreven en 
in D e n e m a r k e n veel lez ingen gegeven. Dit alles leverde h a a r e c h t e r geen 
u i tnod ig ing tot l idmaatschap voor h e t Deense koninkli jke landbouwge-
n o o t s c h a p Det hongelige danske Landhusholdningsselskab o p . 4 S 
Hie rnaas t waren e r ook m e e r eenvoud ige meijeri jen m e t op le id ingsmo-
gel i jkheden, bi jvoorbeeld te Ras tede bij O l d e n b u r g , (Duits land) 'bij land-
b o u w e r Beckhuisen ' : 
'Deze inrichting heeft reeds een igen naam verworven, als opleidingsplaats 
voor j o n g e meisjes voor de praktische uitoefening van het boter- e n kaasma-
ken en b o e k h o u d e n . ' ( 1 8 7 8 ) 4 6 
In tegenste l l ing to t di t be r i ch t werd in 1881 aangegeven d a t d e meier i j on-
d e r le id ing s tond van H e l e n e Beckhusen e n in 1876 was opge r i ch t m.m.v. 
d e ' b e k e n d e ' Pe t e r sen . 4 7 . H e t was e e n tamelijk k le ine meijerij waar in d e 
me lk van 10 tot 12 e igen koe ien w e r d verwerkt o p d e wijze die ook in 
Friesland gebruikeli jk was e n n ie t volgens d e Swartz-methode d ie in Dene -
m a r k e n werd toegepas t . 4 8 Deze Swartz-methode werd ook wel d e Deense 
m e t h o d e g e n o e m d e n was gebasee rd o p e e n snelle afkoeling van d e me lk 
d o o r m i d d e l van ijswater. 4 9 
Boeke b o o d d e lezers van h e t Maandblad van de Hollandsche Maatschap-
pij van Landbouw in 1880 e e n ver taa lde Duitse tekst. De Dui tser Label ius , 
h a d di t stuk geschreven u i t onv rede over d e b e sp rek in g en over melkeri j-
scholen o p d e H a m b u r g s e in t e rna t iona le zuivel tentoonste l l ing van 1877. 
H e m was opgeval len da t d e m e n i n g e n zeer u i t een l i epen e n e r g e e n enke-
le duidel i jkheid was g e k o m e n over h o e h e t bes te h i e r aan ve rde r te wer-
ken . Hijzelf acht te d e behoef te aan melker i jscholen zee r g root . Maa r van 
d e opzichters of pach te r s o p g ro t e re melker i jen die a l leen zelf ge lee rd 
h a d d e n te werken , k o n n i e t w o r d e n verwacht d a t zij a l len g o e d e leermees-
ters waren o m nieuwe a rbe idskrach ten o p te le iden . Bovendien wist hij 
van melker i jen d ie l ee r l ingen bleven t r ekken o n d a n k s da t ze t egen alle Te-
gels z o n d i g d e n . Hij p le i t te voor e e n leerti jd van e e n h e e l j a a r waar in d e 
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l ee r l ingen m e t alle weers invloeden r e k e n i n g l e e r d e n h o u d e n , ook wijzen 
van kaasmaken l e e r d e n die e lders w e r d e n toegepas t e n waar in zij voldoen-
d e vaard ighe id o p d e d e n o m zelfstandig te k u n n e n werken . 
Label ius n o e m d e h e t nadee l d a t vanwege d e onontbeer l i jke prakt ische 
oe fen ing slechts e e n b e p e r k t aanta l l ee r l ingen o p e e n school kon w o r d e n 
geplaatst . Toch waren volgens h e m voor i ede r klein of g r o o t district zoveel 
onderwi j sge legenheden o m h e t b e n o d i g d e pe r sonee l o p peil te h o u d e n . 
Hij o n d e r s c h e i d d e twee soor ten werkkrach ten die apa r t e schol ing behoef-
d e n . Voor d e kle ine b o e r e n s t a n d ach t te hij Scholen n o d i g voor d e vrou-
wen e n doch t e r s d ie vooral de prakt ische op le id ing k regen . De theo r i e 
zou b e p e r k t m o e t e n blijven tot wat d e leer l ingen k o n d e n bevat ten en 
waar ze d i rec t voordee l van k o n d e n t rekken . Hij Steide zieh voor d a t be-
halve d e instruct ie bij h e t werk e e n u u r theor i e p e r d a g v o l d o e n d e was. 
Voor be s tuu rde r s van g ro te l a n d g o e d e r e n wenste hij schol ing voor inzicht 
in d e melkeri j in relat ie to t d e gehe le l andbouw e n d e d a a r m e e verwante 
vakken. Maar dergeli jk onderwijs viel volgens Label ius o n d e r d e verant-
woordel i jkheid van d e l andbouwacademies . 
O m d a t Label ius h e t n i e t wenselijk v o n d d a t mannel i jk e n vrouwelijk 
pe r sonee l t ezamen in e e n melkeri j z o u d e n werken , bepaa lde hij zijn voor-
k e u r o p v rouwen vanwege h a a r geschiktheid: 
het is mijn gevoelen dat de geheele bezorging van datgeen wat in eene 
melkerij omgaat, volgens den aard der zaak meer tot de werkkring der 
vrouw behoort, en dat zij, zoowel door hare meerdere zorgvuldigheid als 
nauwkeurig acht geven, hiervoor in 't algemeen beter geschikt is dan de 
man. ' (1880) 5 0 
E e n dergeli jke melker i jschool h o o r d e volgens Labelius thuis o p h e t plat-
te land, n i e t o p e e n fabriek m a a r o p e e n g ro te boerder i j m e t v o l d o e n d e 
vee. Dat was volgens h e m e e n vereiste o m geli jkmatige me lk ter beschik-
k ing te h e b b e n e n o m voor d e lee r l ingen v o l d o e n d e bez ighe id te h e b b e n 
ook in d e a n d e r e de l en van d e veehouder i j . Da t d e leer l ingen zo n ie t in 
aan rak ing kwamen m e t d e ver lokkingen van d e stad v o n d hij geen p ro -
b l e e m o m d a t h u n la tere leven toch ook o p h e t p la t t e land zou afspelen. 
Deze vertal ing voorzag Boeke bovend i en van e e n lijstje m e t melkeri j -
scholen in Noord-Dui t s land waar in hij zowel Scholen voor mannel i jke als 
vrouwelijke lee r l ingen n o e m d e . 5 1 E e n daarvan, namel i jk te H a u s Geist, bij 
O e l d e in Westfalen, o n d e r be s tuu r van h e e r von B r u c h h a u s e n b leek later 
d e Ho l l andse onderwijzeres Elise Dorgeis t als me ie r in e n lerares in d iens t 
te h e b b e n . 5 2 Label ius b leek in 1881 o o k d e d a a d bij h e t w o o r d te h e b b e n 
gevoegd e n in N o r d e n e e n melker i jschool te h e b b e n g e o p e n d . 5 3 
E n k e l e j a r e n la ter pub l i cee rde d e Landbouw-courantin 1881 e e n interes-
sant staatje t e r g e l e g e n h e i d van d e d i p l o m e r i n g van d e 100e leer l inge o p 
d e meijeri jschool te Ras tede bij O l d e n b u r g . Van di t h o n d e r d t a l waren e r 
88 n a d e op le id ing o p d e e igen boerder i j gaan werken . Bovendien meld-
d e d e school e e n geb rek aan Meijerinnen o m aan de vraag e rnaa r te kun-
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n e n vo ldoen . De a n o n i e m e ber ich tgever voegde er tevens de verzuch t ing 
aan toe w a n n e e r eindeli jk in N e d e r l a n d e e n dergeli jke 'hoogst-nut t ige in-
rigting' zou k o m e n . 5 4 
In 1881 p r o b e e r d e J h r Mr D . O . Enge len , zelf FML-afdelingsvoorzitter, d e 
l e d e n van d e Fr iesche Maatschappi j van L a n d b o u w voor d e opr i ch t ing van 
e e n dergeli jke school te in te resseren . Reeds in 1876 h a d hij in d e leden-
vergader ing o p h e t bes taan van onderwijsinit iat ieven in D e n e m a r k e n e n 
Dui ts land gewezen . 5 5 H e t voorstel o m in D o k k u m eenzelfde m i d d e l b a r e 
school m e t landbouwonderwi j s o p te r i ch t en als in W a g e n i n g e n ornda t 
d ie voor Fr iezen veel te ver weg was, h a d d e vraag ui tgelokt in hoeve r r e 
d ie van d e prakt ische l a n d b o u w afstond e n of e e n dergeli jke school wel 
wenselijk was . 5 6 Enge l en r e a g e e r d e bevest igend o p Hylkema d a t hij zijn 
voorkeu r voor prakt isch onderwijs dee lde . Hij Steide e c h t e r voor o m daar-
toe g e e n r o n d r e i z e n d e onderwijzers in te zet ten , m a a r e e n m o d e l h o e v e 
voor zuivelbere iding aan d e o p te richten m i d d e l b a r e school m e t land-
bouwonderwijs toe te voegen . Scholen voor zuivelbereiding u i t Duits land, 
zoals hij te N o r d e n e n Lee r h a d bezocht , s t a n d e n h e m daarbij voor ogen . 
Hij ve rzekerde d a t deze Scholen prakt i sche l i eden afleverden die boven-
d i en k o n d e n terugval len o p e e n theore t i sche o n d e r g r o n d . E e n dergeli jke 
school zou volgens E n g e l e n in Fr ies land e e n e n o r m e ve rbe te r ing in d e 
zuivelbere iding teweeg b r e n g e n . H e t voordee l was tevens da t d e meisjes-
leer l ingen o p deze Scholen n ie t slechts e e n m a n i e r van b o t e r be r e iden , 
m a a r verschi l lende bereidingswijzen l ee rden . De op le id ing h ie ld dus re-
k e n i n g m e t d e verschi l lende o m s t a n d i g h e d e n waar in d e lee r l ingen te-
r e c h t k o n d e n k o m e n . De leer l ingen l e e r d e n h o e zij k o n d e n b e p a l e n wel-
ke bereidingswijze in h u n situatie d e beste zou zi jn . 5 7 De boer in- leermees-
teres gaf h u n tevens o n d e r r i c h t over h o e verschil len waar te n e m e n e n te 
verklaren: 
'De boerin bemoe i t zieh meer speciaal m e t de boterbereiding; de meisjes, 
die bij haar leeren, schrijven dagelijks alles precies o p wat ze doen , hoeveel 
er gekarnd is en hoeveel melk er is geweest. 's Avonds vergelijken zij de re-
sultaten e n beredeneeren deze m e t de boerin, die haar op theoretische 
gronden uitlegt, wat de oorzaak kan zijn van de verschillende resultaten. Ze 
d o e n alles zelve, maar de boerin legt haar altoos theoretisch uit, wat zij 
vooraf reeds practisch h e b b e n gedaan, en wijst haar theoretisch aan, wat ze 
foutief e n wat ze g o e d h e b b e n gedaan. ' (1881 ) 5 8 
N a h e t p le idoo i van E n g e l e n kon d e a l g e m e n e ve rgader ing van d e Frie-
sche Maatschappi j van L a n d b o u w n ie t to t e e n h e l d e r s t a n d p u n t k o m e n . 
Wel bes loot ze e e n verzoek to t financiele o n d e r s t e u n i n g aan d e minis ter 
te richten z o n d e r zieh ui t te laten over d e aa rd e n d e richting van h e t ge-
wenste landbouwonderwi js . I n d e Landbouw-courant Staat n ie t ve rmeld of 
d e op le id ing van meisjes daarbi j was i n b e g r e p e n . 5 9 H e t verzoek werd ech-
ter p r o m p t afgewezen. 6 0 
O n d e r t u s s e n ontwikkelden ook fabr ikanten op le id ingen voor d e zuivel-
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4.2 .1 . Medewerkingvan T)e Huisvrouw. Weekblad voor dames' 
H e t damesb lad De Huisvrouw h i e lp actief m e e o m h e t landbouwonderwi js 
aan v rouwen vooru i t te h e l p e n . Tussen 1880 e n 1883 b r a c h t h e t di t t h e m a 
rege lmat ig o n d e r d e aandach t . Da t g e b e u r d e in openingsar t ike len van d e 
redac t ie e n in i n g e z o n d e n s tukken. De i n g e z o n d e n br ieven die Arners-
foord t vanaf 1881 inzond , v o n d e n d a a r o m bij De Huisvrouw e e n g o e d e 
v o e d i n g s b o d e m . H e t is n i e t duidel i jk of deze redac t ies tukken al lemaal 
d o o r d e hoofdredac t r i ce C. van Ams te l 6 2 w e r d e n geschreven. A n d e r e re-
dactr ices s taan n ie t in d e a a n h e f van h e t b lad gemeld . D a a r d o o r is h e t n i e t 
b e k e n d in hoeve r re Storm-van d e r Chijs bij d e redac t ies tukken b e t r o k k e n 
was. Zij heef t in i ede r geval rege lmat ig over u i t e e n l o p e n d e o n d e r w e r p e n 
in dit tijdschrift geschreven. 
Een van d e eers te redact ie-ar t ikelen over di t o n d e r w e r p i l lus t reerde 
haarfi jn d e verontwaard ig ing over d e achters te l l ing van meisjes in h e t 
landbouwonderwi js verge leken bij h e t bu i t en l and : 
'Waarom dan o n z e vrouwen e n meisjes niet? Waarom telt de Rijksland-
bouwschool te W a g e n i n g e n o n d e r hare leer l ingen g e e n enkel meisje?' 
( 1 8 8 0 ) 6 3 
I n hetzelfde art ikel u i t 1880 verhaa lde d e redac t ie en thous ias t da t in d e al-
g e m e n e ve rgader ing van d e H o l l a n d s c h e Maatschappi j van L a n d b o u w d e 
op r i ch t ing van Scholen voor d e zuivelbere iding te r sprake was g e k o m e n . 
De redac t ie b e n a d r u k t e d a t di t van g r o o t b e l a n g was voor vrouwen. 
Amers foord t zou h e b b e n gezegd h e b b e n d a t r eeds der t ig j a a r ge l eden was 
voorgeste ld o m e e n zuivelschool o p te r i ch ten , vooral m e t h e t o o g o p 
vrouwen. Wellicht heeft hij n a a r d e p l a n n e n van Star ing voor d e hoge -
school voor landbouwonderwi js ve rwezen . 6 4 Bovendien gaf h e t artikel aan 
d a t Amers foord t n a a r vo ren h a d g e b r a c h t d a t voor h e t welslagen van e e n 
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be re id ing . De Landbouw-courant n a m in 1881 e e n be r i ch t over van h e t 
Duitse tijdschrift Milch-Zeitung. H e t g ing o m e e n g roo t expor thu i s van bo -
ter in K o p e n h a g e n , d e firma Busk & Co. Deze h a d e e n e igen meier i j -
school . N a h u n op le id ing w e r d e n d e meisjes o p boerde r i j en geplaats t d ie 
h u n b o t e r a a n d e fabriek in K o p e n h a g e n leverden . Z o d o e n d e ga randee r -
d e d e fabriek da t ze zo g o e d mogeli jke e n geli jkmatige b o t e r b i n n e n -
kreeg . Deze k o n d a n eenvoudigweg w o r d e n samengevoegd e n n a e e n 
kee r ex t ra k n e d e n , g o e d w o r d e n verkocht . 
'Zoo is he t mogelijk o m boter van gelijkmatige hoedanighe id te bereiden. ' 
( 1 8 8 1 ) 6 1 
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dergeli jke school eers t geschikte landbouw-onderwijzers e n onderwijze-
ressen besch ikbaar m o e s t e n k o m e n . 6 5 
Deze redac t ie g ing evenals Storm-van d e r Chijs e n A m e r s f o o r d t 6 6 ervan 
u i t d a t t o e g a n g to t l andbouwonderwi j s n i e t a l leen voor b o e r e n d o c h t e r s 
m a a r o o k voor a n d e r e v rouwen van g ro t e be teken is was. Duideli jk k lonk 
d o o r d a t n i e t slechts g e d o e l d werd o p l andbouwkr ingen , n o c h o p h e t be-
lang van d e l a n d b o u w al leen: 
maar ook en voornamelijk uit het oogpunt van de vrouwenarbeid. 
Wordt de zuivelbereiding bij ons ten lande, gelijk in Zwitserland, meer we-
tenschappelijk beoefend, en wordt dit, gelijk däär, aan vrouwen opgedra-
gen, dan is eene gelegenheid te meer voor onze meisjes geopend om zieh 
een nuttiger en voordeeligen werkkring te openen!' (1881) 6 7 
De r e d e n e r i n g was d a t elke mogel i jkheid voor v rouwen e n meisjes d ie 
zieh e e n zelfstandig bes taan wilden verschaffen m e t b e i d e b a n d e n moes t 
w o r d e n a a n g e g r e p e n . A l o m k lonk i m m e r s d e k lacht da t er zo weinig we-
gen voor h e n o p e n s t o n d e n . De redac t ie wees n ie t a l leen o p d e mogelijk-
h e d e n in h e t l andbouwonderwi j s m a a r o o k in d e prakt i sche beoe fen ing 
van d e l a n d b o u w of aanverwante vakken. Veronders te ld werd d a t d e doch-
ters van d e g e g o e d e l andbouwers d o o r e e n ' s t eedsche ' opvoed ing e r toe 
n e i g d e n van 'boer inne t jes ' d a m e s te w o r d e n . Dat u i t te zieh o n d e r a n d e r e 
in h u n k led ing e n d e onverschi l l igheid t en opz ich te van h e t ouderl i jk be-
drijf. Als h e t in d e toekomst d a a r d o o r aan b o e r i n n e n zou o n t b r e k e n , was 
h e t aan d e meisjes u i t d e stad o m h e t lot van d e l a n d b o u w in h a n d e n n e -
m e n . Volgens d e redac t ie b o o d ju i s t d e zuivelbere id ing o p we tenschappe-
lijke g ronds lag g o e d e perspec t ieven voor meisjes. De zuivelbere iding was 
van g r o o t b e l a n g o m d e c o n e u r r e n t i e u i t h e t b u i t e n l a n d h e t h o o f d te kun-
n e n b i e d e n . 6 8 I n e e n a n d e r redactie-art ikel w e r d e n 'nufjes' d ie h u n n e u s 
voor h e t boe renbedr i j f o p h a a l d e n t egenover h e t voorbee ld van mevrouw 
Amersfoordt-Dijk gesteld: 
' . . . dat eene der meest ontwikkelde vrouwen van ons land, mevrouw Amers-
foordt-Dijk, zieh niet te hoog acht om in het boerenbedrijf werkzaam te 
zijn, en het componeeren van muziek afwisselt met het maken van bo-
ter. '(1881) 6 9 
H e t landbouwonderwi j s a a n v rouwen kwam bi jvoorbeeld aan d e o r d e 
n a a r aan le id ing van h e t be r i ch t u i t d e Leeuwarder Courant, d a t d e Duitse 
mejuffrouw R. Midde ldo r f en ige m a a n d e n o p d e boerder i j van Zijpp te 
A b b e k e r k o n d e r r i c h t h a d gegeven in d e zu ive lbere id ing . 7 0 I n werkelijk-
h e i d h e e t t e ze Be r tha Midde ldo r f e n h a d ze d e e l g e n o m e n a a n e e n p roe f 
d ie d o o r d e Veren ig ing to t Bevorder ing van d e L a n d b o u w in h e t N o o r d e r -
kwart ier was georgan i see rd . N ie t t emin k lonk lu id e n duideli jk d e veront-
waard ig ing da t 'wij' h i e rvoor e e n bu i t en l andse vrouw als e x p e r t m o e s t e n 
u i t nod igen : 
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'Dat "zoo iemand" uit Duitschland m o e t komen! Waarom h e b b e n wij "zoo 
iemand" niet in ons land.' ( 1 8 8 1 ) 7 1 
Dit v o r m d e tevens e e n aan le id ing o m opn ieuw d e a a n d a c h t te vestigen o p 
e e r d e r e ber ich tgeving d a t er in h e t b u i t e n l a n d vele meisjes u i t d e be-
schaafde klasse werkzaam waren in h e t landbouwvak, m e t n a m e in d e bo-
ter- e n d e kaasbere id ing . Dit zou in N e d e r l a n d navolging ve rd ienen . De 
l a n d b o u w werd afgeschilderd als é é n van de belangri jkste sec toren waar in 
nut t ige e n eervolle a rbe id d o o r vrouwen k o n w o r d e n verr icht . 
Gep ikee rd schreef d e redac t ie da t e r in W a g e n i n g e n g e e n plaats voor 
e e n cursus voor meisjes scheen te zijn. O m e e n stap ve rde r te k o m e n d e e d 
d e redact ie d e l andbouwmaa t schapp i j en d e suggestie o m N e d e r l a n d s e 
meisjes o p bu i t en l andse meijerij- of melker i j scholen te p laa tsen e n voor 
ä r m e r e meisjes d e kos ten te v e r g o e d e n . 7 2 De week e r o p kwam d e redac t ie 
van De Huisvrouw o p d e zaak te rug . De redact ie m e l d d e da t d e kwestie o p 
d e l edenve rgade r ing van d e H o l l a n d s c h e Maatschappi j was be sp roken o p 
verzoek van d e afdeling Wormerveer . Een beslui t h ie rover werd e c h t e r 
a a n g e h o u d e n to tda t d e e igen landbouwonderwi jscommiss ie h a a r r a p p o r t 
h a d afgerond. M e n wilde n o g n ie t m e e w e r k e n a a n d e op le id ing van meis-
j e s in h e t bu i t en l and , m a a r zegde toe h i e r o p t e r u g te k o m e n als h e t op-
r i ch ten van e e n schol ingsmogel i jkheid in N e d e r l a n d n ie t zou s l agen . 7 3 
Kort d a a r o p n a m r é d a c t e u r L. M u l d e r h e t in d e Landbouw-courant o p 
voor h e t p le idooi in De Huisvrouw en voegde daa raan m e t i n s t e m m i n g toe: 
'Met i n g e n o m e n h e i d e n a lgeheele instemming lazen wij vermeid artikel en 
veroorloven ons, op de in voorkomende vraag aan he t adres onzer land-
bouw-maatschappijen nadrukkelijk de aandacht te vest igen. ' 7 4 
Kort d a a r n a volgde de o p r o e p van Amers foord t a a n vrouwen o m h e t stre-
ven n a a r e e n zuivelschool voor meisjes zelf te r h a n d te n e m e n . 7 5 De redac-
tie be tu igde h a a r s teun d o o r h e m r u i m baan te geven zijn p l a n n e n e n vor-
d e r i n g e n in h e t b lad te ontvouwen. Maar e r was o o k ru imte voor a n d e r e 
i n g e z o n d e n s tukken beschikbaar . Al e e n week n a d a t Amers foord t zijn 
idee over e e n op le id ing voor meisjes in d e l a n d b o u w h a d ui teengezet , 
werd e e n a n d e r e react ie o p d e redact ie-ar t ikelen geplaatst . De redac t ie 
c o n c l u d e e r d e u i t deze a a n d a c h t d a t h e t d e n k b e e l d o m beschaafde e n ont-
wikkelde meisjes in voor v rouwen geschikte vakken van d e l andbouw o p te 
l e iden bijval e n sympathie o n d e r v o n d in d e k r ingen van 'wetenschappel i j -
k e ' l andbouwers . De i n g e z o n d e n brief kwam van T h . J . Waller, zelf land-
bouwer te A n n a Paulowna. Waller was r eeds in 1877 d o o r De Huisvrouw ge-
c i teerd als voors t ander van wetenschappel i jk onderwijs voor meisjes in d e 
zu ive lbere id ing . 7 6 In d a t j a a r h a d hij voor e e n reger ingscommiss ie d e in-
t e rna t iona le zuivelbere id ings tentoonste l l ing te H a m b u r g bezocht . In h e t 
r a p p o r t van d e commissie k lonk e e n duideli jk p le idooi voor zuivelscholen 
voor vrouwen: 
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'Möge Neder land toch, (...) zieh spoedig V e r h e u g e n in het bezit van meer 
inrichtingen voor onderwijs, maar m ö g e daarbij niet vergeten worden, dat 
in he t landbouwbedrijf, vooral daar waar de melkerij de hoofdzaak is, veelal 
de le iding o p de vrouwen rust en h e t ook hoogst wenschelijk is, dat voor 
haar e e n e ge l egenhe id g e o p e n d worde o m zieh wetenschappelijk te bekwa-
m e n . In dit opzicht kan Neder land e e n voorbeeld n e m e n aan Finland. Daar 
zijn van Rijkswege reeds elf S c h o l e n voor meisjes opgericht o m zoowel prak-
tisch als wetenschappelijk het kaas- e n botermaken te leeren, terwijl twee 
door het Gouvernement bezoldigde wandelleeraressen de boer innen on-
derricht geven. ' ( 1 8 7 7 ) 7 7 
De ingezonden brief van Waller van 1881 bevatte een rectificatie over d e 
aa rd van d e bez igheden van d e Duitse Ber tha Midde ldor f in Neder l and . 
Daarnaast bevestigde hij da t in Duits land e n D e n e m a r k e n vele meisjes die 
g e e n b o e r e n d o c h t e r waren , zieh o p d e zuivelbereiding toe legden. Als com-
missielid ber icht te hij over d e werkzaamheden van d e commissie van d e 
Hol landsche Maatschappij van Landbouw waar ook Amersfoordt voor uit-
genod igd was. Waller p r o b e e r d e aan te t o n e n da t e r ook in Nede r l and e e n 
toekomst was weggelegd voor prakt ische e n wetenschappeli jk opgele ide bo-
ter- en kaasbereidsters. Hij was ervan overtuigd da t d e zuivelbereiding m e e r 
e n m e e r in fabrieken zou gaan plaatsvinden. Daa rdoo r zou h e t aantal be-
t rekkingen voor deze meisjes t o e n e m e n . Zuivelbereidingsscholen moes t en 
daarvoor ople iden . In zijn ogen was de ri jkslandbouwschool n ie t d e mees t 
geschikte plaats. Hij h a d vakscholen o p h e t oog. Daa rop zou naast kennis 
van d e n a t u u r k u n d e , é lémenta i re scheikunde, d i e rkunde en b o e k h o u d e n 
ook prakt ische kennis van de boter- en kaasbereiding m o e t e n worden on-
derwezen. Zolang die Scholen in N e d e r l a n d on tb raken , d i e n d e n inde rdaad 
meisjes in h e t bu i t en land te worden opgeleid. Hij was ech te r huiverig of e r 
wel meisjes waren die zieh in d e zuivelbereiding wilden bekwamen, o m d a t 
bij velen h e t boerenbedr i j f n o g altijd laag s tond aangeschreven . 7 8 
N a d e ex t ra sect ievergader ing e n l edenve rgade r ing van d e HML te Scha-
gen in Oktober 1881, pub l i cee rde h e t b l ad wat bes lo ten was. De redac t ie 
t o o n d e zieh opn ieuw welwillend d o o r nogmaa l s voor d e zaak te p le i ten . 
N a e e n ui t t reksel van wat tot d a n toe was o n d e r n o m e n , d r u k t e ze d e leze-
ressen nogmaa l s o p h e t h a r t e e n bi jdrage a a n h e t fonds te leveren. Inmid-
dels h a d d e redac t ie d e moge l i j kheden voor d e bes t ed ing van d e g e l d e n 
van e e n dergeli jk fonds opgerek t . Waarschijnlijk g ing ze ervan u i t d a t h e t 
ge ld n ie t zou w o r d e n b e n u t of o n t o e r e i k e n d zou bhjven voor d e opr ich-
ting van d e zuivelvakschool van d e H o l l a n d s c h e Maatschappi j van Land-
bouw. Zij o p p e r d e d a t meisjes m e t e e n beu r s in d e ge l egenhe id k o n d e n 
w o r d e n gesteld deze vakschool of d e r i jks landbouwschool te volgen. O o k 
al werd gesteld da t zij d e bes t ed ing h e t tiefste overliet aan d e m a n n e n van 
h e t vak, b r a c h t ze toch weer h e t e igen d e n k b e e l d in o m meisjes te onde r -
s t e u n e n o m e e n op le id ing in h e t b u i t e n l a n d te gaan volgen o m d a a r d o o r 
leraressen voor d e o p te r i ch t en zuivelvakschool of r o n d r e i z e n d e lerares-
sen te r beschikking te krijgen: 
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wandelleraressen die op Deensche wijze bij d e landbouwers rondgaan, 
o m h u n e n h u n n e vrouwen en m e i d e n de beste m é t h o d e van zuivelberei-
ding te onderwijzen.' ( 1 8 8 1 ) 7 9 
De weinige successen d ie o n d a n k s d e samenwerk ing werden behaa ld , de-
d e n ook d e redact ie enke le j a r e n la ter n o g verzuchten : 
'Wanneer zullen ook wij hier te lande onze meijerijschool voor meisjes heb-
b e n ? ' ( 1 8 8 2 ) 8 0 
4.2.2. Wandelleraren, demonstraties en lezingen 
Daar m e n o p h e t l a n d h u i s h o u d k u n d i g congres a l g e m e e n aankoers te o p 
zuivelbere iding in d e fabr ieken, k u n n e n we ons afvragen of b o e r i n n e n e n 
h u n doch te r s voor onderwijs in d e zuivelbereiding in a a n m e r k i n g kwa-
m e n . 
In d e a l g e m e n e discussies over h e t o p te ze t ten landbouwonderwi js wer-
d e n zij n i e t g e n o e m d . 8 1 Maar bij lez ingen e n demons t ra t i e s over d e zuivel-
be r e id ing waren vrouwen wel van d e par ty . Zo b leek o p h e t congres in 
1876 in A m s t e r d a m da t d e I.J. d e Beucker in Zwolle nogal pub l iek h a d ge-
t rokken , vooral bij d e d a m e s . 8 2 Deze Vlaamse bloemis t g e n o o t veel be lang-
stelling voor zijn v o o r d r a c h t e n over t u i n b o u w e n v ruch ten t ee l t . 8 3 Te Elle-
c o m h a d d e n veel v rouwen e e n demons t r a t i e van Sluis in h e t boter- e n 
kaasmaken volgens d e Swartz-methode b e k e k e n . 8 4 Wande l l e raa r G.F.R. 
Co r t en (1833-1917) 8 5 pas te in L i m b u r g e e n succesvolle stratégie toe o m 
vrouwen o n d e r zijn g e h o o r te kri jgen. Hij h ie ld s teeds twee v o o r d r a c h t e n 
o p dezelfde plaats. In d e och tend lez ing over bi jvoorbeeld d e ve rbe te r ing 
van d e veestapel r i ep hij d e aanwezige h e r e n o p h u n vrouwen n a a r d e 
middag lez ing te s tu ren . Deze g ing d a n over d e me lk e n ' d e h o o f d z o n d e n 
t egen d e leer d e r zuivelbere id ing ' . N a a r zijn zeggen v o n d e n d e vrouwen 
veel h e r k e n n i n g in zijn verhaal : 
'De vrouwen luisterden aandachtig toe, en steeds waren zij zieh bewust dat 
hare manier n iet ze lden tegen die regels indruischte.' ( 1 8 7 8 ) 8 6 
D o o r deze a a n p a k k r eeg Cor t en h e t g e d a a n d a t n ieuwe h u l p m i d d e l e n als 
d e t h e r m o m e t e r o p vele p laatsen in gebru ik raak ten . Kwamen e r g e e n 
vrouwen o p d a g e n , d a n werd h e n da t m e t h a r d e w o o r d e n verweten: 
' . . . gewoonlijk door een soort van preutsche ingetogenheid, die wel m e t eeni-
ge aangeboren of opgedrongen domhe id schijnt gepaard te gaan.' ( 1 8 7 8 ) 8 7 
Veenstra of Kors ten h e b b e n zijn i n s p a n n i n g e n o p dit geb ied ech te r n ie t 
o p g e m e r k t , evenmin als d e schrijvers van h e t vijftigjarig g e d e n k b o e k over 
d e Verenig ing van Landbouwonderwi j s te R o e r m o n d . 8 8 
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De m e d e d e l i n g o p h e t congres in 1876 da t d e Friesche Maatschappi j 
van L a n d b o u w (FML) e n d e Maatschappi j van B r e d a over h u n v o o m e m e n s 
voor l a n d b o u w k u n d i g onderwijs bevat g e e n informat ie over mogeli jke 
vrouwelijke l ee r l i ngen . 8 9 Maar enke le j a r e n la ter b e s t e e d d e d e FML-com-
rnissie ter be s tude r ing van d e zuivelbereiding in D e n e m a r k e n e n Zweden 
r u i m e a a n d a c h t aan d e voor l icht ing voor b o e r i n n e n . Commissiel id e n 
r a p p o r t e u r J h r M r C.L. van Beijma T h o e Kingma (bu rgemees t e r van Lem-
ster land) m e l d d e o p h e t congres in 1879 te ' s -Her togenbosch d a t 2500 
r a p p o r t e n gratis waren verspre id o n d e r d e Friese b o e r i n n e n . Bovend ien 
riep hij d e a n d e r e l andbouwmaa t schapp i j en o p d e i n h o u d ervan aan lede-
r e bo t e rmaaks t e r in h u n werkgebied d o o r te geven . 9 0 De Maatschappi j van 
B r e d a verhaa lde o p datzelfde congres h e t succes van h u n r o n d r e i z e n d e le-
raar, Van d e r Voorde , e e n Vlaming m e t zijn aanschouweli jke voordrach-
t en voor b o e r e n e n b o e r i n n e n : 
'Herhaaldelijk heeft hij aan boer en boerin doen zien, dat hij met een bete-
re karnmachine en met een manier van werken, die gegrond is op verhit-
ting van de melk, gevolgd door snelle afkoeling, alles met den thermometer 
geregeld, in een half uur of drie kwartier meer melk karnde en daarvan 
meer boter kreeg dan de boerin zonder thermometer, en dat zoo overtui-
gend, dat al velen zijn stelsel hebben nagevolgd.'(1879) 9 1 
Deze a a n d a c h t van d e b o e r i n n e n voor d e nieuwste inz ichten in d e zuivel-
be r e id ing b e t e k e n d e ech te r n o g n ie t da t h e t zuivelvakonderwijs o p h e n 
zou w o r d e n ger icht . Volgens Geluk v o n d h e t voorstel van d e secretaris van 
d e FML, D. van Koni jnenburg , aan d e l edenve rgade r ing in 1879 te weinig 
s teun . Van K o n i j n e n b u r g wilde e e n wande l l e raa r u i t Dui ts land aanstel len, 
m a a r d e l edenvergade r ing vreesde d a t di t o p weers t and bij d e b o e r i n n e n 
zou s tui ten. O m d a t m e n o o k in h e t s tu ren van b o e r e n d o c h t e r s n a a r Dene-
m a r k e n g e e n oplossing zag, bes loot m e n d e zaak aan te h o u d e n . Uitein-
delijk werd D.N.L. Gabel u i t F lensburg , Sleeswijk, in 1881 toch voor 3 
m a a n d e n als 'wandel le raar ' aangeste ld , n a d a t zijn leer l inge Be r tha Mid-
d e l d o r f - h i e r b e k e n d van e e n kor te p roe fdemons t r a t i e - n i e t o p d e uit-
n o d i g i n g was i n g e g a a n . 9 2 
E e n Gron ingse commissie van Van d e r H o o p van Slochteren , H.W. 
Wie rda e n J . Boeke cons ta t ee rde r o n d 1880 e e n ach te r s t and in d e oplei-
d ing van d e vrouwelijke famil ie leden o p d e boerder i j t en opz ich te van 
b o e r e n d o c h t e r s in h e t b u i t e n l a n d die scholen voor zuivelbere iding be-
zoch ten . Toch b leek n i e t u i t d e v r a a g p u n t e n d ie zij d e GMNL-afdelingen 
wi lden voor leggen da t zij deze ach te r s t and wilden ophef fen . 9 3 
L. B r o e k e m a (1850-1936) 9 4 , l e raar a a n d e landbouwschool , n o e m d e o p 
h e t congres te W a g e n i n g e n in 1882 b o e r i n n e n in h e t gehee l n i e t in zijn 
voorstel o m adviseurs aan te stellen. Hij Steide d a t zoveel mogeli jk gelijk-
h e i d in d e p r o d u c t e n van e e n regio was vereist o m d e zuivel grootschal ig 
te k u n n e n v e r h a n d e l e n . O p g r o n d van besp rek ingen in zijn afdeling, d e 
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Neder-Veluwe van d e GOML, twijfelde B r o e k e m a openli jk aan d e kenn i s e n 
b e k w a a m h e i d van d e zuivelbereiders: 
'Het is dus niet voldoende, aan de boter- en kaasmakers op het hart te druk-
ken, dat ze puike waar moeten leveren; velen Hunnen het eenvoudig niet (on-
derstreept in origineel).' (1882) 9 8 
In zijn o g e n l e idden d e b e s t a a n d e informat ievoorz iening via b r o c h u r e s e n 
lez ingen n ie t to t daadwerkeli jke ve rande r ing . Vele l andbouwers kwamen 
n ie t a a n lezen toe , laat s taan da t ze d e gelezen tips te r h a r t e n a m e n . Als ze 
deze al u i t p r o b e e r d e n , was h e t moeilijk vol te h o u d e n , o m d a t succès 
mees ta l n i e t onmiddel l i jk z ichtbaar was. Volgens h e m h a d d e n lez ingen 
e e n b e p e r k t effect. Ze d i e n d e n voora l als e e n m i d d e l o m d e blik van d e 
t o e h o o r d e r s te v e r r u i m e n e n h u n belangste l l ing o p te wekken . H e t o n d e r -
wijs a a n j o n g e m e n s e n zou pas o p termijn v e r a n d e r i n g e n te zien geven. 
D a a r o m wilde hij adviseurs in d e praktijk aan h e t werk ze t ten . Zij z o u d e n 
o p verzoek aan d e lokale o m s t a n d i g h e d e n aangepas te adviezen k u n n e n 
vers t rekken. De we tenschap zou van h u n bev ind ingen k u n n e n l e ren e n 
a n d e r s o m z o u d e n d e adviseurs v o o r t d u r e n d d e nieuwste inz ichten te r be-
schikking h e b b e n . O o k z o u d e n zij in overleg k u n n e n t r e d e n m e t hande la -
r e n o m vraag e n a a n b o d b e te r o p elkaar af te s t e m m e n . Ze k o n d e n bij-
voorbee ld s t imule ren d a t e r in e e n Streek m e e r gehjkvormige b o t e r werd 
gemaakt . B r o e k e m a ver te lde d a t dergeli jke adviseurs p r i m a vo ldeden in 
vele g e b i e d e n in Dui ts land, in D e n e m a r k e n e n in F in land , evenals sinds 
ko r t in Fr ies land . 9 6 
B r o e k e m a wees u i t s lu i tend o p manne l i jke adviseurs. Tevens verhu l t h e t 
c o n s é q u e n t e gebru ik van 'zuivelbereiders ' e n 'boter- e n kaasmakers ' of 
deze p le i tbezorger wel e e n plaats voor vrouwen zag weggelegd in d e toe-
komst ige zuivelbereiding. D a a r e n t e g e n is b e k e n d da t e r in h e t b u i t e n l a n d 
vrouwelijke adviseurs werkzaam waren . O o k d e FML h a d g e p r o b e e r d o m 
e e n leer l inge van Gabel als wandel le ra res aan te t rekken . Ui t tijdgebrek is 
e r he laas g e e n discussie geweest n a d e lezing van B r o e k e m a . 9 7 Maar zoals 
we al h e b b e n gezien, v o r m d e di t p u n t naas t a n d e r e besp rek ingen over 
landbouwonderwi js o p h e t congres d e aan le id ing voor d e verzucht ing van 
Amers foord t d a t hij o p n i e u w nie ts over mogeli jk onderwijs a a n d e b o e r i n 
h a d g e h o o r d . 9 8 O o k in d e mot i e d ie o p g r o n d van d e besp rek ingen d o o r 
de a l g e m e n e ve rgader ing werd ge fo rmu lee rd e n a a n g e n o m e n , was g e e n 
n a d e r e prec iser ing t e n aanzien van vrouwelijke lee r l ingen te l ezen . 9 9 
V r e e m d g e n o e g h a d ju i s t h e t b e s t u u r van di t congres vooraf in d e Land-
bouw-courant v rouwen gevraagd h u n m e d e w e r k i n g te ve r l enen a a n h e t sa-
mens te l l en van d e p r o g r a m m a p u n t e n , d e besp rek ingen over d e zuivelbe-
re id ing bij te w o n e n e n deze zo mogeli jk te le iden . Reacties d a a r o p kon-
d e n n a a r H.M. H a r t o g (geb. 1834) te Barneveld w o r d e n g e s t u u r d . 1 0 0 H e t 
is onduidel i jk w a a r o m hiervan nie ts te m e r k e n was o p h e t congres . 
In 1886 w e r d e n d e b o e r i n n e n o p h e t congres te L eeu w ard en in e re her-
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steld. In le ide r D. van Kon i jnenburg , secretaris van d e FML, haast te zieh te 
zeggen da t d e n e e r g a n g van d e zuivel n i e t te wijten was aan e e n g e b r e k 
aan capabe le b o e r i n n e n . Schuld trof volgens h e m d e g r o n d b e z i t t e r s 1 0 1 d ie 
zieh n i e t o p d e h o o g t e h a d d e n geste ld van d e bu i t en l andse ontwikkelin-
gen . Zij h a d d e n n i e t voor gelijke t r ed zorg g e d r a g e n . 1 0 2 Hij l egde pr ior i -
teit bij h e t opze t t en van vakonderwijs voor d i r ec t eu ren van zuivelfabrie-
ken . O p plaatsen waar fabr ieken g e e n r e c h t van bes taan h a d d e n , bleef 
volgens h e m ech te r ook behoef te bes taan a a n bekwame bo te rmaaks te r s . 
Voor h e n was dus ook vakonderwijs n o d i g . 1 0 3 Ti jdens d e discussie onde r -
schreef K.R.. Velthuis u i t Midde lbe r t d e wensel i jkheid van vakbekwaam-
h e i d van de b o e r i n n e n e n d e behoef te a a n vakonderwijs voor d e provincie 
G r o n i n g e n . 1 0 4 Prof. A. Mayer (1843-1942) van d e l andbouwschoo l te Wa-
g e n i n g e n Steide d e vraag w a a r o m Van K o n i j n e n b u r g n i e t v o o r t b o r d u u r d e 
o p d e idee voor adviseurs zoals B r o e k e m a in 1882 h a d beplei t . D a a r o p 
a n t w o o r d d e hij d a t hij n i e t afhankelijk van bu i t en l andse adviseurs wilde 
zijn. De ervar ing in Fr ies land h a d volgens h e m ui tgewezen h o e moeili jk 
h e t was m e t i e m a n d te we rken die d e taal e n d e gebruikel i jke w e r k m e t h o -
d e n o n v o l d o e n d e k e n d e . Hij o p p e r d e wel d e mogel i jkheid o m enke le op-
ge le iden in e e n la ter s t ad ium als adviseurs aan te gaan s te l l en . 1 0 3 
Uiteindel i jk kwam er aan h e t e ind van d e j a r e n tacht ig - deels m e t over-
he idss teun - zuivelvakonderwijs tot s tand waar in o o k vrouwelijke leerl in-
g e n e n t o e h o o r d e r s e e n plaats k regen . 
4.3 . Z U I V E L O N D E R W I J S V O O R VROTJWEN M E T RIJKSSTJBSIDIE H O U D T GEEN 
STAND 
4.3 .1 . De Leerhoeve voor Zuivelbereiding te Oudshoorn 
In 1888 s tond e r e e n ex t ra b e d r a g voor landbouwonderwi js o p d e rijksbe-
g ro t ing da t n i e t voor d e r i jks landbouwschool b e s t e m d was. Dit h a d d e 
Landbouw-commiss ie , b e n o e m d bij KB van 18 sept. 1886, bewerkstell igd. 
Zij h a d e r bij d e r e g e r i n g m e t succès o p a a n g e d r o n g e n o m par t icu l ie ren 
bij h e t o p r i c h t e n van landbouwvakscholen te o n d e r s t e u n e n d o o r 5 0 % van 
d e kos ten u i t d e rijksgelden te la ten be ta l en . Hoewel Goudswaard deze 
u i t spraak al leen in v e r b a n d b r e n g t m e t land- e n tu inbouwvakscholen , 
b leek u i t d e w o o r d e n van voorzi t ter Mr C.J. Sickesz (1839-1904) bij d e be-
sprek ing van deze maa t rege l in h e t hoo fdbes tuu r van d e GOML da t d e zui-
velscholen d e eers te pr ior i te i t v o r m d e n . 1 0 6 We k u n n e n a a n n e m e n d a t hij 
d a t k o n weten . Sickesz was nameli jk o o k d e voorzi t ter van d e v o o r n o e m d e 
commiss i e . 1 0 7 
Voor d e H o l l a n d s c h e Maatschappi j van L a n d b o u w was dit d e mogelijk-
h e i d o m d e zuivelvakschool waar toe zeven j a a r e e r d e r r eeds bes lo ten was, 
daadwerkel i jk te o p e n e n . De e e r d e r toegezegde o n d e r s t e u n i n g van d e 
Sta ten van Zuid-Hol land werd geact iveerd e n d e e e r d e r vastgestelde bij-
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d rage van d e HML te r herbevest iging aan d e l edenvergade r ing voorgelegd. 
D a a r n a w e r d e n Statuten voor d e 'Vereenig ing "De Zuid-Hol landse Leer-
hoeve voor Zuivelbere iding" ' opges te ld en bij KB van 1 j u n i 1888 goedge-
k e u r d . 1 0 8 Als voor lopig bes tuu r van d e veren ig ing fungee rde h e t hoofdbe-
s t u u r v a n d e Maa t schapp i j . 1 0 9 
De Verenig ing g ing snel over to t d e a a n k o o p van e e n hoeve m e t 40 h a 
' u i t m u n t e n d ' wei land te O u d s h o o r n aan d e Ri jn 1 1 0 , aan d e n o o r d k a n t van 
Arphen a a n d e Ri jn . 1 1 1 Voor h e t onderwijs w e r d e n n o g ex t ra gebouwen 
neergeze t . Er kwam r u i m t e o m mins tens 3000 li ter me lk p e r dag te ver-
werken , zowel d o o r s toomverrnogen als h a n d k r a c h t . Voor d e f inancier ing 
van d e b e g r o t e f 1 2 0 . 0 0 0 - werd e e n l en ing u i tgeschreven die voor twee-
d e r d e d o o r h e t o n r o e r e n d g o e d was gedekt . De rest was n o d i g voor d e in-
rich t ing. De obligaties w e r d e n in de l en van f 1000 ui tgegeven. Voor i e d e r e 
obligatie k r e g e n d e geldschie ters e e n s tem in d e vereniging, m e t e e n 
m a x i m u m van vijf s t e m m e n . 1 1 2 
Uit d e a a n k o n d i g i n g van d e eers te cursus b leek da t d ie eenjar ig was en 
d a t e r plaats was voor twintig leer l ingen . Deze m o e s t e n mins tens 13 j a a r 
o u d zijn, e e n g o e d e g e z o n d h e i d h e b b e n en d e lagere school m e t succès 
h e b b e n d o o r l o p e n . O o k was h e t noodzakel i jk da t ze k o n d e n bewijzen da t 
ze n ie t gehee l o n b e k e n d waren m e t h e t landbouwbedri jf . De eers te eenja-
rige cursus zou 1 me i 1889 b e g i n n e n . 
Aan h e t leerp lan da t inder t i jd in overleg m e t toenmal ig inspec teur Sal-
ve rda was vastgesteld, werd hoofdzakelijk vas tgehouden . U i tgangspun t 
was d a t d e toekomst ige zuivelbereiders m o e s t e n w o r d e n opge le id voor d e 
b e r e i d i n g van u i t s t ekende b o t e r en kaas e n voor alles in d e veehouder i j 
wat d a a r m e e in v e r b a n d s tond . Dit was d e r e d e n w a a r o m d e school o p e e n 
hoeve was geplaatst . De school omvat te dus prakt isch onderwijs , waarbij 
d e leer l ingen zelf aan h e t werk d e e l n a m e n . Er was ook theore t i sch onder -
wijs. Daarbij was h e t d e b e d o e l i n g d a t é l émen ta i r e kennis van d e na tuur -
w e t e n s c h a p p e n beg r ip zou b i jb rengen over h e t waa rom van h e t effect van 
o u d e e n n ieuwe werkwijzen. Die kenn i s en e e n o n d e r z o e k e n d e instell ing 
z o u d e n d e leer l ingen h e l p e n in d e prakti jk d ie werkwijze te kiezen die h e t 
bes te paste n a a r ge lang d e situatie, h e t seizoen of v o o r k o m e n d e g e b r e k e n 
in d e p r o d u c t e n . 
Een u i tgebre ide beschrijving van d e school t o o n t da t deze e e n seks-
especifiek l ee rp lan k e n d e . Er z o u d e n jongensk lassen e n meisjesklassen 
w o r d e n gevormd. O o k verschi lde h e t l ee rp lan in leerstof e n prakt ische 
oefening . De meisjes k regen m i n d e r theore t i sch onderwijs . In plaats van 
d e tien u u r die e r voor d e j o n g e n s waren u i tge t rokken , s t a n d e n e r voor 
meisjes ach t u u r o p h e t p r o g r a m m a . De meisjes k r e g e n twee u u r m i n d e r 
p l an ten tee l t e n g rondbewerk ing . In h e t prakt i sche onderwijs z o u d e n zo-
wel d e j o n g e n s als d e meisjes d e zuivelbere iding le ren . De werkzaarnhe-
d e n w e r d e n p e r klas verdee ld , m a a r onde r tu s sen werd ook verschil ge-
maak t tussen meisjes- e n j o n g e n s w e r k z a a m h e d e n : 
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'. . . voor het landwerk en de veehouderij zullen uitsluitend de jongens gebe-
zigd worden, - voor het huiswerk en schoonmaken der werktuigen alleen 
de meisjes.' 1 1 3 
Uit h e t eers te verslag over h e t schooljaar 1889 /1990 b leek da t a a n deze 
verde l ing was vas tgehouden . Melken o p h e t l and b e h o o r d e waarschijnlijk 
n ie t to t h e t vrouwen- of meisjeswerk. 's Zomers h a d d e n d e j o n g e n s o p h e t 
l a n d g e m o l k e n . In d e win te r m o l k e n d e meisjes ook, m a a r d a n in e e n af-
zonderl i jke stal waar twintig koe ien in s t o n d e n . 1 1 4 Bovendien suggeree r t 
e e n Belgisch overzicht d a t d e meisjes d e zuivelbere iding m e t h a n d k r a c h t 
voor h u n r e k e n i n g n a m e n terwijl d e j o n g e n s m e t d e m a c h i n e r i e van d e 
melker i j l e e r d e n o m g a a n : 
les garçons s'occupent d'avantage des champs, des étables et la partie 
mécanique de la laiterie. Les jeunes filles ont dans leur attributions l'écré-
mage à la main, la fabrication du beurre et du fromage.' (1891) 1 1 5 
Zou da t b e t e k e n e n da t d e j o n g e n s d e gehe le b e r e i d i n g m e t s t oomkrach t 
voor h u n r e k e n i n g n a m e n of d a t zij d e m a c h i n e s b e d i e n d e n e n zelf in h e t 
gehee l g e e n b o t e r e n kaas maak ten? L e e r d e n d e meisjes n ie t m e t s toom-
krach t werken of m a a k t e n zij d e kaas e n b o t e r terwijl d e j o n g e n s d e ma-
chines b e d i e n d e n ? In d a t geval zou h e t n i e t k l o p p e n d a t zij altijd geschei-
d e n werk ten . Helaas geven d e verslagen g e e n uitsluitsel. 
In de beschrijving van d e theor ievakken m a a k t e n d e overigens m a n n e -
lijke l e ra ren g e e n o p m e r k i n g e n over h e t verschil in leerstof voor d e j o n -
gens- e n meisjesklassen. O o k d e dag inde l ing werd n ie t uitgesplitst n a a r 
die van j o n g e n s e n meisjes. A l g e m e n e regel was da t d e theor ie lessen in d e 
m i d d a g p laa tsvonden. De overige tijd vanaf 5 u u r in d e m o r g e n e n vanaf 7 
u u r in d e avond was b e s t e m d voor prakt ische oefening . O p z o n d a g wer-
d e n a l leen d e mees t noodzakel i jke w e r k z a a m h e d e n ui tgevoerd . 
De eers te cursus k e n d e n i e t a l leen succès. Bij é é n jongensk las h a d h e t 
aan v o l d o e n d e inzet o n t b r o k e n . Uiteindel i jk k regen van d e 24 leer l ingen , 
die in twee jongensk lassen en é é n meisjesklas van i ede r ach t l ee r l ingen 
waren verdee ld , slechts 5 meisjes e n 9 j o n g e n s e e n d ip loma . D e oorzaak 
van d e o n v o l d o e n d e prestat ies van d e a n d e r e n we ten d e l e r a r en voorna-
melijk aan h e t gémis van e e n g o e d e lagere schoolkennis . O m dit in h e t 
vervolg te v o o r k o m e n , werd m e t e e n e e n toe la t ingsexamen inges t e ld . 1 1 6 
Verdere ontwikkel ingen zijn a l leen u i t e e n te rugbl ik te dest i l leren. De 
school b e h o o r d e al gauw to t h e t ve r l eden , n a d a t d e groots te par t icul ière 
sponsor e n d e persoonl i jke waarborggever, d e voorzi t ter van d e onderwijs-
commissie e n la ter van d e H o l l a n d s c h e Maatschappi j van Landbouw, D. 
Visser van Hazerswoude , in 1891 was o v e r l e d e n . 1 1 7 De erven s t u u r d e n o p 
l iquidat ie aan e n h i e lden e e n reorganisa t ie t egen d ie d e toekomst ige sub-
s idiër ing veilig kon s te l l en . 1 1 8 O n d a n k s h u n ve rbo lgenhe id over deze han -
delwijze e r k e n d e h e t hoo fdbes tuu r van d e Ho l l andsche Maatschappi j van 
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L a n d b o u w wel da t d e Ieerhoeve te luxueus was geweest in v e r h o u d i n g tot 
d e besch ikbare subsidies. Zo werd d e Leerhoeve n a dr ie cursussen in m e i 
1892 gesloten. H e t p lan voor d e op r i ch t ing van e e n n ieuwe leerhoeve liet 
h e t hoo fdbes tuu r vervolgens varen . In 1893 g ing h e t n ie t in o p enke le 
a a n b i e d i n g e n m a a r Steide voor d e opr i ch t ing van e e n n ieuwe school aan 
te h o u d e n . H e t wilde eers t m e t e e n zuivelconsulent gaan werken voo rda t 
h e t zieh opn ieuw a a n e e n plaats of stelsel v e r b o n d . Na v o l d o e n d e o n d e r -
zoek k o n d a n e e n vastere vo rm w o r d e n voorgesteld . H e t m e e n d e da t h e t 
Rijk e n d e Staten g e n e g e n waren o m e e n subsidie-aanvraag daa r toe te ho -
n o r e r e n . De onzeke rhe id over h o e d e zuivelbereiding zieh zou ontwikke-
len , d e ve rdee ldhe id over h o e zieh daa r t egenover o p te stellen, m a a k t e n 
h e t onmogel i jk e e n eendu id ige onderwijsr icht ing te volgen. Deze overtui-
g ing sprak ook u i t d e verwijzing n a a r voo rbee lden in Fr ies land e n Gelder-
land: 
'Wij mögen niet nalaten even het oog naar onze buren te wenden om met 
gegeven voorbeelden ons voordeel te doen en tevens herinneren dat de zui-
velbereiding op kleine schaal (in eigen bedrijf) langzamerhand vervangen 
wordt door bereiding in fabrieken.' ( 1 8 9 3 ) 1 1 9 
H e t b e s t u u r l ichtte toe da t d e Friesche Maatschappi j van L a n d b o u w h a d 
vastgesteld d a t d e vakschool te Bolsward weliswaar n ie t aan h e t aanvanke-
lijke doe l b e a n t w o o r d d e , m a a r wel b loe ide . De t o e n e m e n d e behoef te a a n 
op le id ing voor d e fabrieksmatige zuivelbere iding bij j o n g e m a n n e n h a d 
voor v o l d o e n d e a a n b o d van leer l ingen gezorgd . In Ge lde r l and h a d d e zui-
velleraar m e t d e a m b u l a n t e zuivelschool veel succes. Hij bere ik te h o n d e r -
d e n leer l ingen , w a a r o n d e r ook ge t rouwde v r o u w e n . 1 2 0 Blijkbaar heeft d e 
l edenve rgade r ing van d e HML m e t h e t voorstel van h e t hoo fdbes tuu r inge-
s temd, wan t in 1893 kwam FJ . Swierstra bij d e HML werken als zuivelconsu-
l en t voor Zu id -Hol l and . 1 2 1 Vanwege persoonl i jke p r o b l e m e n n a m hij snel 
weer ontslag. In 1894 n a m A. Bos h e t van h e m over. Hij gaf in m e i d e eer-
ste m a a n d c u r s u s in kaasbere id ing aan meisjes in Bodegraven . De 24 meis-
j e s die zieh h a d d e n opgegeven , k r e g e n les in vier g r o e p e n van 6. l e d e r e 
g r o e p k reeg 4 d a g e n onderwijs: van 7-9 u u r prakt i sche oefen ing e n van 9-
12 u u r theore t i sch onderwi j s . 1 2 2 La te r l iet hij d o o r s c h e m e r e n da t h e t n ie t 
bij deze cursus zou bl i jven. 1 2 3 
4.3.2. De zuivelschool te Bolsward 
Voor tbouwend o p d e e rvar ingen m e t d e a m b u l a n t e zuivelleraar Gabel 
st ichtte o o k d e Fr iesche Maatschappi j van L a n d b o u w in 1889 e e n zuivel-
vakschool e n wel te Bolsward. Deze kwam o n d e r h e t b e h e e r van de daar-
toe opge r i ch t e "Vereeniging voor Vakonderwijs in d e Zuivelbereiding in 
Fr ies land ' . Volgens d e Statuten van d e Verenig ing was h e t doel van d e 
school: 
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jonge l i eden , zoo j o n g e n s als meisjes, te bekwamen tot g o e d e zuivelbe-
re ider . ' (1888) 1 2 4 
In h e t l eerp lan d a t ter g o e d k e u r i n g aan d e minis ter van B innen l andse Za-
ken was g e z o n d e n , s tond aangegeven w a a r o m ook meisjes we rden toege-
la ten: 
de laatsten o m reden de boterbereiding in Friesland in gewone boerde-
rijen door de vrouw des huizes wordt bestuurd.' ( 1 8 8 8 ) 1 2 5 
De school b o o d cursussen m e t e e n d u u r van dr ie m a a n d e n . Voor d e meis-
j e s was e r e e n cursus in d e dr ie z o m e r m a a n d e n . De lee r l ingen m o e s t e n 
mins t ens 17 j a a r zijn, d e lagere school h e b b e n a fge rond e n k u n n e n mel-
ken . Deze laatste eis werd o n d e r b o u w d m e t h e t a r g u m e n t d a t di t in h e t 
b e l a n g van d e b o e r e n s t a n d was e n d e school g e e n tijd wilde s p e n d e r e n 
aan h e t l e ren me lken . H e t zelf k u n n e n m e l k e n was n ie t strikt noodzake-
lijk o m e e n g o e d e zuivelbere ider te w o r d e n . Maar wellicht wilde m e n zo 
lee r l ingen w e r e n d ie nauwelijks iets van h e t boe renbedr i j f k e n d e n . 
N o v e m b e r 1889 ging d e eers te cursus voor j o n g e n s van start. De le id ing 
lag in h a n d e n van J . Pers i jn 1 2 6 . Hij was voor dr ie j a a r aangeste ld . Naast d e 
d i rec teur gaf ook d e provinciale zuivelconsulent K.H.M. van d e r Z a n d e 
(1864-1939) 1 2 7 les o p deze school . Acht t i en j o n g e m a n n e n h a d d e n zieh 
a a n g e m e l d , waarvan slechts ach t geplaats t k o n d e n w o r d e n . De geselec-
t e e r d e n waren allen z o n e n van Friese l andbouwers e n veehoude r s . Twee 
h a d d e n en ige tijd in e e n zuivelfabriek gewerkt. O m 6 u u r 's m o r g e n s be-
g o n n e n ze d e d a g m e t prakt isch werk tot 11 uur . In d e n a m i d d a g was e r 
d a n weer e e n u u r prakti jk in d e a a n d e school v e r b u n d e n fabriek. H e t 
prakt isch onderwijs omvat te d e melkverwerking e n h e t me lkonde rzoek . 
O m d a t e r in d e school ook e e n centrifuge- e n e e n m a c h i n e k a m e r waren , 
m ö g e n we a a n n e m e n d a t in i ede r geval gedeelteli jk m e t s t oomkrach t 
werd gewerkt, 's Middags k r e g e n d e lee r l ingen g e d u r e n d e twee ä d r ie u u r 
t h e o r i e 1 2 8 . Over d e i n h o u d daarvan bevat h e t l ee rp lan geen speeifieke in-
format ie . Daarnaas t s t a n d e n d e vakken ' eenvoud ige b o e k h o u d i n g ' e n 
'voedingsleer voor h e t r u n d v e e ' apa r t o p h e t p r o g r a m m a . 
Ui t h e t verslag over 1890 blijkt da t d e j o n g e n s - e n meisjescursuss'en n ie t 
o p gelijke wijze aans loegen n o c h ver l iepen . Van j u n i to t September 1890 
was h e t d e b e u r t aan d e meisjes. H i e r g e e n overinschrijving: vijf me i s j e s 1 2 9 
m e l d d e n zieh e n d u s bleven e r d r ie p laa tsen o p e n . In tegenste l l ing tot d e 
verslaggeving over d e j ongenscu r sus sen v inden we nauwelijks informat ie 
over deze vrouwen. Over h u n a c h t e r g r o n d , h u n voorople id ing , leeftijd en 
h u n toekomst ige werkkr ing n a d e op le id ing w e r d e n g e e n in l ich t ingen ge-
geven. De verslaggever n a m wel d e ge l egenhe id te baa t o m te benad ruk -
ken d a t Friese meisjes n ie t ach te r m o e s t e n blijven als h e t o m d e vermeer -
d e r i n g van kenn i s g ing. Evenwel was h u n op le id ing waarschijnlijk m e e r 
o p d e zuivelbere iding o p d e boerder i j ge r ich t d a n d ie van d e j o n g e n s . 
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Speciaal voor d e meisjescursus was e e n boterbere ids ter , mevrouw Fopma-
K u p e r u s 1 3 0 aangeste ld . O p excursie bezoch ten d e meisjes twee boerder i j -
e n in plaats van zuivelfabrieken d ie d e j o n g e n s b a d d e n b e k e k e n . 1 3 1 Deson-
danks kwamen twee lee r l ingen van d e cursus aan h e t hoofd van e e n zui-
velfabriek kwam te s taan. L o d d e r heef t h e n ach te rhaa ld : Griet Arends te 
U r e t e r p e r Vallaat, U r e t e r p , t en n o o r d o o s t e n van H e e r e n v e e n (De Wou-
d e n ) e n Trijntje Hi lar ides in Zurich, ten zu iden van H a r l i n g e n (Kleibouw-
s t reek) . L o d d e r schrijft d a t b e i d e fabr ieken m e t m e d e w e r k i n g van d e va-
d e r waren gesucht . Gr ie t Arends bleef in funcüe to tda t ziekte h e t h a a r in 
1907 be le t te ve rder te werken . De fabriek werd gesloten. Trijntje Hi lar ides 
t rok zieh t e rug vanwege h a a r huwelijk en werd d o o r h a a r b r o e r opge-
vo lgd . 1 3 2 
De meisjescursus van 1891 werd verplaatst n a a r de m a a n d e n augustus 
to t november . Deze kee r gaven zieh dr ie leer l ingen o p . 1 3 3 H e t waren alle-
dr ie b o e r e n d o c h t e r s . Ditrnaal werd opgegeven wat zij n a d e op le id ing gin-
g e n d o e n . De eers te leer l inge was b e n o e m d to t bo te rmaaks te r bij d e coö-
perat ieve fabriek te Sybrandaburen , waar ze ook w o o n d e . De be ide ande -
re l ee r l ingen k e e r d e n n a a r hu is t e rug . Daarbij was h e t onduidel i jk of zij 
thuis in d e bo t e rbe re id ing z o u d e n w o r d e n ingeschake ld . 1 3 4 Voor deze dr ie 
meisjes werd g e e n excursie georganiseerd , terwijl die voor d e j o n g e n s wel 
o p h e t p r o g r a m m a bleef s t a an . 1 3 5 I n h e t verslag werd h e t verschil in aanta l 
be langs te l l enden b e t r e u r d e n werd a a n h e t be s tuu r te r overweging gege-
ven o m d e meisjescursus te la ten verva l len . 1 3 6 K.H.M. van d e r Zande , die 
later veel voor b o e r e n d o c h t e r s heef t gedaan in zijn inspect iewerk in d e 
aanvangsjaren van h e t l andbouwhuishoudonderwi j s , verdween datzelfde 
j a a r uit Fr iesland d o o r zijn b e n o e m i n g aan h e t n ieuwe Zuivelproefstat ion 
te H o o r n . H e t advies van d e d i rec teur werd o v e r g e n o m e n m e t h e t gevolg 
da t e r in h e t verslag over 1892 staat te lezen: 
niet een cursus voor meisjes geopend, omdat er geene voldoende aan-
meldingen hiertoe geschiedden en de aanvragen van mannelijke personen 
zoo talrijk waren. ' (1892) 1 3 7 
De meisjes z o u d e n n ie t a ange t rokken w o r d e n tot d e w e r k z a a m h e d e n in 
d e zuivelfabrieken. G e o p p e r d werd d a t d e discussie over d e wettelijke be-
p e r k i n g e n over vrouwelijke l oona rbe id ui t 1889 h e n daa r toe ook z o u d e n 
o n t m o e d i g e n . Met n a m e h e t ve rbod o p zondagsa rbe id voor v rouwen 
kwam erg siecht u i t voor e e n zuivelfabriek: 
'De vrouwen gevoelen zieh te weinig aangetrokken tot de werkzaamheden 
in de zuivelfabrieken, 66k waarschijnlijk omdat de arbeidswetgeving aan hä-
ren arbeid hinderpalen in den weg legt.' (1892) 1 3 8 
De in deze r e d e n e r i n g verscholen idee d a t d e school bes t emd was voor d e 
fabrieksmatige zuivelbereiding s temt n ie t overeen m e t h e t doe l waar d e 
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meisjescursus o p ger ich t was. H e t is e e r d e r e e n blijk van snelle gewenn ing 
aan e e n toekomst m e t a l leen fabrieksmatige zuivelbereiding. Dit b leek 
o o k ui t h e t verweer t egen d e ge lu iden da t d e school z o n d e r meisjescursus 
mislukt was. De school h a d ju i s t e e n g ro t e t oe loop vanwege d e g r o e i e n d e 
behoef t e bij j o n g e m a n n e n o m zieh o p e e n werkkr ing in d e zuivelfabrie-
ken voor te b e r e i d e n . 1 3 9 
4.3.3. De ambulante zuivelschool van de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij 
van Landbouw 
De rijksondersteuning voor vakonderwijs in de zuivelbere iding kwam ook 
bij h e t hoo fdbes tuu r van d e Geldersch-Overijsselsche Maatschappi j van 
L a n d b o u w aan d e o r d e . De locaties voor d e toekomst ige zuivelscholen le-
ken al snel verdee ld . J J . van Wei jdom Claterbos (1842-1909) 1 4 0 (Kampen) 
e n G.J. D o m m e r van Poldersveldt (Ubbe rgen ) p le i t ten b e i d e n kracht ig 
voor e e n zuivelschool o p h e t Kamper-e i land waar 83 h u u r b o e r d e r i j e n van 
d e stad K a m p e n gevestigd w a r e n . 1 4 1 H .M. H a r t o g wist m e t e e n twee a n d e r e 
s t reken te n o e m e n waar e e n zuivelvakschool n o d i g was: de Vechts t reek e n 
d e Beneden-Dis t r ic ten . Van h e m kwam ook d e suggestie d e 'zuivelschool 
o p wielen ' in E n g e l a n d tot voorbee ld te n e m e n . Die re isde r o n d van boer-
derij to t boe rde r i j . Scho len in h e t b u i t e n l a n d h a d d e n i m m e r s d e beper-
k ing da t ze e e n klein aanta l van hoogs tens zes meisjes tegelijk k o n d e n o p 
n e m e n . D o o r gebru ik te m a k e n van wande l l e r a ren k o n d e n d e b o e r e n m e t 
d e prakti jk van d e zuivelbere id ing b e k e n d w o r d e n gemaakt . Voorzi t ter 
Sickesz h a d tenslot te e e n voorkeu r voor kor te cursussen, zoals ook in De-
n e m a r k e n gebruikeli jk was. Maar eers t m o e s t e n d e afdel ingen d e ge legen-
h e i d krijgen o m zieh h ie rover ui t te sp reken . O n d a n k s h e t a a n d r i n g e n o p 
e e n slagvaardiger be le id h ie ld hij daa raan vast: 
'De Maatschappij kan n iet subsidiëeren: wat zou f 1 0 0 , - he lpen , en meer 
z o u er niet te krijgen zijn. D e zooveel machtiger Hol landsche maatschappij 
kan zelfs g e e n zuivelschool onderhouden; en wat z o u d e n wij?' ( 1 8 8 8 ) 1 4 2 
Uite indehjk w e r d inges t emd m e t zijn voorstel o m e e n commissie m e t uit-
geb re id m a n d a a t in te stellen d ie snel zou r a p p o r t e r e n . 1 4 3 De commissiele-
d e n D o m m e r van Poldersveldt als voorzitter, H a r t o g e n W.H. B o e l e 1 4 4 r a p 
p o r t e e r d e n n o g hetzelfde j a a r over d e opvat t ingen van 22 van d e afdelin-
g e n en onde ra fde l ingen . De visies van d e afdel ingen Tiel , Over -Betuwe 1 4 5 
e n Gorsei o n t b r a k e n . De afdel ing Bommele rw aa rd wees alle suggesties 
voor zuivelvakonderwijs af. De overigen e r k e n d e n vrijwel a l lemaal d e be-
hoef te a a n o n d e r r i c h t in d e zuivelbereiding. Bijna z o n d e r u i t zonde r ing 
be t ro f di t d e bo t e rbe re id ing . Bij h e n was e r g e e n twijfel over of e r boe-
r e n d o c h t e r s z o u d e n k o m e n o m h e t onderwijs te volgen, als d a t m a a r n ie t 
ver verwijderd van d e ouder l i jke hoeve werd a a n g e b o d e n . Vele afdel ingen 
k o n d e n e c h t e r g e e n boerder i j in h u n omgeving b e d e n k e n die tevens als 
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school d iens t k o n d o e n . H e t kwam e r o p n e e r d a t velen zieh u i t spraken 
voor h e t a a n b i e d e n van twee ä dr iemaandel i jkse cursussen o p Scholen, an-
d e r e n u i t t en e e n voo rkeu r voor e e n a m b u l a n t e school o p Engelse wijze. 
O p geldelijke o n d e r s t e u n i n g van de g e m e e n t e was in h e t a l g em een wei-
n ig h o o p . Ui t di t alles c o n c l u d e e r d e d e commissie da t d e opr i ch t ing van 
e e n zuivelschool o p enke le p laatsen k o n w o r d e n beproefd , m a a r da t voor 
d e mees te p laatsen e e n a m b u l a n t e leraar h e t mees t wenselijk was. H e t 
hoo fdbes tuu r bes loot in o v e r e e n s t e m m i n g d a a r m e e . N a d a t h e t d e com-
missie voor p e r m a n e n t h a d ingesteld, d r o e g h e t h a a r o p voor d e ledenver-
gade r ing e e n voorstel to t d e op r i ch t ing van e e n of m e e r d e r e zuivelvak-
scholen in h e t w e r k g e b i e d van d e Maatschappi j in te d i e n e n . 1 4 6 
In 1889 k o n d e a m b u l a n t e zuivelschool van start gaan . Van Weijdom 
Claterbos, mees ta l kor tweg Claterbos g e n o e m d , werd als zuivelleraar aan-
gesteld. O p 1 j u n i h a d hij alles g e r e e d voor d e eers te lessen. Hij wilde aan-
vangen o p h e t Kampere i l and , dichtbij zijn o u d e werkpiek als d i rec teur 
van d e melk in r ich t ing te K a m p e n . Er was n ie t d e mins te belangstel l ing. 
Na een m a a n d wach ten ver t rok hij naa r e e n n ieuwe maandeur sus o p e e n 
boerder i j bij A m p s e n te Laren . Daar was onder tussen de d rukke tijd van d e 
roggeoogst afgelopen e n m e l d d e n zieh 26 vrouwen. Sommigen h a d d e n 
wel anderha l f u u r te gaan e n moes t en al voor zonsopgang o p weg als zij d e 
b e u r t h a d d e n voor d e prakt ische oefening in d e gehe le melkverwerking. 
Dit p rac t i cum b e g o n o m 6 u u r 's m o r g e n s . D a a r n a was e r van 8 to t 12 
u u r les voor alle cursisten, twee ä d r ie maa l in d e week. De m i d d a g e n wa-
r e n gereserveerd voor bezoek van be langs te l l enden die d a n t e r s tond uit-
leg k r e g e n over d e gebru ik te m i d d e l e n e n appara tuur . I n L a r e n waren 
r u i m 150 l andbouwers e n h u n vrouwen l angsgekomen , ook u i t d e verre 
o m t r e k . 1 4 7 Deze g a n g van zaken h e r h a a l d e zieh m i n of m e e r o p alle cur-
sussen. Zoveel mogeli jk werd e e n boerder i j u i tgezoch t die als d o o r s n e e 
go ld voor d e Streek. Als daa r o n v o l d o e n d e me lk beschikbaar was o m dage-
lijks te oe fenen , werd e r bij d e b u r e n me lk b i jgevraagd. 1 4 8 
Claterbos p r o b e e r d e n ie t al leen aan te sluiten bij d e o m s t a n d i g h e d e n 
waar in d e b o e r i n n e n thuis werk ten , bij h u n belangste l l ing e n bij h u n ma-
n i e r van zuivelbere iden. Hij wilde h e n ook d e nieuwste besch ikbare mid-
de len e n m e f h o d e n le ren . H e t j a a r n a d e cursus g ing hij i ede r d o r p weer 
längs. O p e e n b i jeenkomst of tijdens e e n bezoek o p d e boerder i j besp rak 
hij m e t d e oud- leer l ingen h o e zij h u n werkwijze h a d d e n aangepas t . Zono-
dig r e p e t e e r d e hij de l en van de cursus e n gaf hij aanvu l lende adviezen. 1 4 9 
Evenwel lukte h e t n ie t altijd d e lee r l ingen aan h e t p r a t e n te krijgen: 
'In Elbergen was e e n e groote schare leerl ingen bij de voordracht tegenwoor-
dig, doch waren zij niet te bewegen, hare bevinding m e d e te dee len . ' 
( 1 8 9 2 ) 1 3 0 
Bovendien b e a n t w o o r d d e hij conscient ieus d e br ieven van d e oud-leerl in-
gen d ie h e m schriftelijk o m advies v r o e g e n . 1 3 1 
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Regelmat ig waren e r ge t rouwde vrouwen o n d e r d e cursisten, d ie soras 
ui t n o o d z a a k h u n al lerkleinsten m e e n a m e n . Daarnaas t kwamen e r a n d e r e 
vrouwen m e t d e cursisten m e e o m bij d e melkverwerking te kijken. In 
Zieuwent en Wamel d e d e n enke le d i e n s t b o d e n aan de cursus m e e . 1 5 2 
V o r m d e n d e meisjes e n vrouwen o p d e vaste zuivelscholen in Zuid-Hol-
l a n d e n Fr ies land d e m i n d e r h e i d van d e leer l ingen , h ie r was daa r g e e n 
sprake van. Al leen d e cursussen in Bameve ld , Nijkerk e n Winssen h a d d e n 
elk é é n mannel i jke l ee r l i ng . 1 5 3 Dit Staat in schril cont ras t m e t d e beschri j-
v ingen van deze a m b u l a n t e school in d e l i teratuur, welke n i e t of n i e t ex-
pliciet ve rme ld t d a t h e t h ie r o m onderwijs aan (jonge) b o e r i n n e n g i n g . 1 5 4 
D e b e t r o k k e n h e i d van vrouwen s trekte zieh ve rde r uit. Weduwen stel-
d e n h u n boerder i j voor e e n cursus besch ikbaar . 1 5 5 I n Beus ichem h a d e e n 
b o e r e n d o c h t e r , Corne l i a van d e n Berg n a m e n s 22 boerenmeis jes e e n ver-
zoek voor e e n cursus bij h a a r o p d e boerder i j i nged i end . In Hal le h a d 
b o e r i n S m e e n k h a a r boerder i j voor e e n cursus a a n g e b o d e n evenals e e n 
oud- leer l inge u i t I J zenvoorde . 1 5 6 O o k ti jdens d e cursus l ie ten d e leerlin-
gen van zieh h ö r e n . In L i e n d e n , bij Eist in d e Over-Betuwe, v roegen d e 
meisjes d ie thuis ook kaas m a a k t e n , o m lessen in d e kaa sbe re id ing . 1 5 7 O o k 
d r o e g e n zij h u n steentje bij aan e e n waardige afsluiting, zoals te N u n -
speet , waar: 
door eene der leerlingen, in körte maar hartelijke woorden, dank be-
tuigd werd voor het genoten onderwijs aan afdeeling, commissie en leeraar, 
waarvoor deze laatste ook stoffelijk bewijzen mocht ontvangen.' (1891) 1 5 8 
O p m e e r cursussen b r a c h t e n d e leer l ingen iets m e e voor d e leraar bij d e 
laatste les. In Nijkerk voegde e e n leer l inge daa r o o k d e d a n k voor h e t ge-
n o t e n onderwijs aan t o e . 1 5 9 
Bovend ien z o r g d e n oud- leer l ingen ongevraagd voor d e verspre id ing 
van h u n n ieuwe kennis . S o m m i g e n gaven d e h a n d l e i d i n g die ze als naslag-
werk van d e zuivelleraar h a d d e n gek regen , d o o r a a n a n d e r e v rouwen die 
d e cursus n ie t h a d d e n gevo lgd . 1 6 0 I n Ee rbeek d e d e n enke l en weer voor 
a n d e r e b o e r i n n e n voor h o e zij h a d d e n le ren b o t e r m a k e n ; volgens Clater-
bos was dat: 
' . . . dus juist het doel bereikt waarnaar wij streven. ' ( 1893) 1 6 1 
De inmidde l s p e r m a n e n t e zuivelcommissie s ignaleerde u i t d e jaarversla-
g e n h o e d e kwaliteit van d e zuivelbere iding in vrijwel i ede re cursusplaats 
verschi lde. N a h e t eers te j a a r ver legde zij h a a r pr ior i te i t n a a r d e boer in -
n e n o p d e g e m e n g d e bedri jven o p d e z a n d g r o n d e n . De commiss ie leden 
h a d d e n gecons ta t ee rd da t h e t ju i s t n o d i g was deze g r o e p b o e r i n n e n ervan 
te d o o r d r i n g e n d a t d e zuivelbere iding g e e n bijzaak was d ie als sluitpost 
k o n w o r d e n afgedaan n â d e hu i shoudeh jke a rbe id en n â h e t werk in d e 
tu in of o p h e t ve ld . 1 6 2 Cla terbos h a d o p g e m e r k t d a t h u n b o t e r d o o r meer -
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d e r e fac toren tegelijkertijd van m i n d e r e kwaliteit was. u n g ü n s t i g e om-
s t a n d i g h e d e n v o n d hij bi jvoorbeeld te L ich tenvoorde : 
boerderijen met een gering aantal melkkoeien, geheel afwijkende be-
grippen omtrent zindelijkheid, gemis aan kennis van een goede boterberei-
ding, vooral ten opzichte van de temperatuur, daar men in plaats van de 
melk af te koelen, haar in potten boven vuur verhitte tot 30°C, en dan nog 
bij h e t k a m e n heetwater toevoegde!'(1891) 1 6 S 
Voor h e t k a r n e n w e r d d e me lk bi jvoorbeeld ve rwarmd d o o r ze in d e kel-
ders in z o g e n a a m d e pot ten-kas ten te ze t ten die o n d e r i n ges tookt w e r d e n . 
Dit was in t egenspraak m e t h e t nieuwste inz icht da t r o o m v o r m i n g h e t bes-
te o p g a n g kwam als d e m e l k o p e e n zo laag mogehjke t e m p e r a t u u r werd 
bewaard . Cla terbos m e l d d e d a t d e mees t e pot ten-kas ten n a d e cursus wa-
r e n ve rdwenen n a e e n gezamenli jke g ro te s c h o o n m a a k . 1 6 4 le ts dergelijks 
was o o k h e t geval in Silvolde: 
'Men raadpleegt geen thermometer, maar gebruikt water van 80°C, om de 
melk dik en de kam warm te krijgen; waarvan het gevolg is, dat de boter 
(...) een onaangename talk-ofvetsmaakheeft. '(1892) 1 6 5 
De plaatselijke zuivelbereiding te Nijkerk liet eveneens veel te wensen over: 
' . . . vooral wat betreft in de wijze van afrooming der melk, waarbij verbazen-
de hoeveelheden koud water, in doorgezaagde petroleumtonnen, die als 
melkvleuten dienden, gebruikt worden.' (1892) 1 6 6 
Claterbos b e s t e e d d e in d e cursussen d a n ook veel a a n d a c h t aan d e t e m p e -
r a t u u r bij d e r o o m v o r m i n g e n h e t k a r n e n . In G e n d r i n g e n , Ze lhem en 
Beekbe rgen waren d e b o e r i n n e n bi jvoorbeeld gewoon te h e e t water bij 
h e t karnsel toe te voegen , h e t g e e n wide korre ls in d e b o t e r veroorzaak-
t e . 1 6 7 Cla terbos v e r h e u g d e zieh d a n ook erover da t afkoeling van d e me lk 
tijdens d e r o o m v o r m i n g 1 6 8 e n h e t gebru ik van e e n t h e r m o m e t e r bij d e bo -
t e rbe re id ing o p vele p laa tsen i n g a n g v o n d e n . 1 6 9 
In Wamel v o e g d e n d e b o e r i n n e n ook w a r m water aan h e t karnsel toe , 
m a a r da t k o n d o o r b e t e r e k a r n a p p a r a t u u r w o r d e n ve rho lpen : 
' . . . ongeschikte karns, die van onderen veel te wijd zijn en te groot voor 
den pols, waardoor zelfs bij een weersgesteldheid van 20°C. nog warm water 
in de kam gedaan werd om deze groot te krijgen en dan een pappig wit, 
met veel kaasdeelen bezwangerd produkt verkregen wordt.' (1893) 1 7 0 
In h e t a l g e m e e n cons ta tee rde d e zuivelleraar d a t de cursussen m e t g ro te 
ambi t ie w e r d e n gevolgd. Claterbos t e k e n d e van e e n b o e r i n u i t Aal ten o p 
h o e zij n a e e n j a a r h a a r d a n k b a a r h e i d voor h e t ge l ee rde ui tsprak. Ze karn-
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'Eene vergedrevene gemakzucht is oorzaak, dat men liefst zelf zoo weinig 
mogelijk arbeid verricht en zooveel mogelijk aan de natuur overlaat. De 
melk wordt, na het zeven, in potten weggezet, totdat ze geheel dik gewor-
den is; dan in een hondenkarn gekarnd, met behulp van heet en koud wa-
ter; en op dergelijke wijze de boter bereid. Onze kleine Holsteinsche kam, 
die overal met ingenomenheid begroet is, was hier een steen des aanstoots, 
omdat men tegen het draaien met de hand opzag; en het is niet onwaar-
schijnlijk, dat velen van het deelnemen aan den cursus weerhouden wer-
den, uit vrees van zelf te moeten kamen. ' (1893) 1 7 4 
Behalve da t tijdens die cursus h e m alles leek t egen te zi t ten, k laagde hij 
over d e leer l ingen d ie n ie t meewerk ten : 
' . . . tegenzin der boerin om de melk tweemaal in de 24 uren af te roomen, 
(daar dit haar te veel arbeid zou kosten) ten einde daama kaas te maken, 
hetgeen ook afgestemd werd, omdat niemand in het huisgezin van kaas 
hield. ' (1893) 1 7 5 
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d e nameli jk m e e r e n b e t e r e b o t e r e n h a d verzucht : 
'Wat hebben wij toch in vroeger tijden veel boter verknoeid.' (1893) 1 7 1 
O p soortgelijke wijze h o o r d e hij n a e e n j a a r van e e n o u d e b o e r i n in Win-
terswijk da t zij h e t als e e n zegen voor d e Streek beschouwde d a t d e lessen 
d e r zuivelschool daa r gegeven w a r e n . 1 7 2 Vele raadgevingen werden opge-
volgd e n n ieuwe a p p a r a t u u r e n gereedschap w e r d e n aangeschaft. In Zel-
h e m , L ich tenvoorde e n Zieuwent waren k n e e d p l a n k e n in gebruik geko-
m e n die in d e laatste d o r p e n voor taan te r plaatse w e r d e n vervaardigd. In 
Varsseveld, Z e l h e m e n Broek land bij A p e l d o o r n h a d d e n b o e r i n n e n meta-
len r o o m b u s s e n aangeschaft , d ie naa r zeggen o o k in Ee rbeek u i t s tekend 
v o l d e d e n o m d e m e l k n ie t a l leen te koe len in d e zomer , m a a r o o k bij te 
w a r m e n in d e winter. B o e r i n n e n in Nijkerk n a m e n voor taan r o o m b u s s e n 
af van d e plaatselijke kopers lager die hij n a d e cursus voor h e n was gaan 
m a k e n . In Broek l and w e r d e n b e t e r e ka rns geplaats t evenals in Silvolde. In 
Z e l h e m werd erbij ve rme ld d a t e r Hols te inse karns in gebru ik w a r e n ge-
n o m e n . Verde r waren d e gebruikel i jke op- e n n e e r g a a n d e karns in Ambt-
D o e t i n c h e m , Varsseveld en Silvolde vervangen d o o r r o n d d r a a i e n d e . Ten-
slotte h a d d e n d e oud- leer l ingen in Beus ichem nieuwe melkvaten aange-
schaft e n in Borcu lo d e m e l k p o t t e n vervangen voor me ta l en melk tes ten 
n a a r Ho l l ands m o d e l . 1 7 3 De aanvankeli jke t e r u g h o u d e n d h e i d in d e klei-
s t reken werd geleidelijk aan ove rwonnen . 
Toch lukte h e t h e m nie t overal succes te b e h a l e n . Cla terbos k o n e r bij-
voorbee ld n ie t t e g e n o p als hij e e n tota le afwezigheid van en ige ambi t ie 
b e s p e u r d e . Zijn beschrijving van d e toes tand in Borcu lo geeft daarvan e e n 
voorbee ld : 
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Ten e i n d e r aad b e s p o e d i g d e hij d e o n t r o m i n g d o o r d e laatste weken te 
cent r i fugeren , twee maa l p e r dag . Dit o n d e r v o n d ineens zoveel bijval o p 
d e gastboerder i j da t zij zelf e e n h a n d s e p a r a t o r aanschaf ten, m a a r volgens 
Claterbos n ie t o m m e e r b o t e r te verkri jgen m a a r o m h e t gemak . Tot slot 
t roost te hij zichzelf e r m e e da t ui teindeli jk wel d e o n d o e l m a t i g e melkpot -
t en n a a r d e zo lder waren v e r b a n n e n . Naa r zijn m e n i n g waren d e boter-
maaksters in die Streek eenvoudigweg n ie t m e t d e liefde voor h e t vak be-
z i e l d . 1 7 6 
Hij o n d e r v o n d wel vaker da t d e b o e r i n n e n d e me lk l ie ten bet i jen tot ze 
dik g e n o e g was. Bijvoorbeeld m e r k t e hij o p da t di t in H e r x e n , bij Wijhe 
veel boterver l ies b e t e k e n d e o m d a t e r veel vetdeeltjes in d e o n d e r m e l k 
a c h t e r b l e v e n 1 7 7 of n o e m d e deze werkwijze in H e t e r e n zeer pr imit ief . 1 7 8 
Wellicht d a t deze lee r l ingen zieh m i n d e r v a s t h o u d e n d h a d d e n opgeste ld , 
wan t da t was ju i s t waar Cla terbos n i e t t egen kon . Zo v o n d hij bi jvoorbeeld 
d e bevolking in Gees te ren , Ruur lo , Nijkerk, Beekbe rgen e n Voorst bij 
G e n d r i n g e n zeer v a s t h o u d e n d . 1 7 9 De lee r l ingen in Gorssel waren evenmin 
favoriet, d a a r zij zeer i n g e n o m e n waren m e t h u n e igen kenn i s e n werkwij-
zen, d ie volgens h e m e c h t e r van weinig ontwikkel ing e n beschaving ge-
t u i g d e n . 1 8 0 E e n kwalijke zaak was in zijn ogen ook da t d e m o e d e r s in Gees-
t e r en h u n doch te r s be le t t en o m h e t ge l ee rde in d e prakti jk te b r e n g e n . 1 8 1 
Evenzeer wee t Claterbos h e t ge r inge aanta l l ee r l ingen d a t zieh aanvanke-
lijk in Hal le h a d opgegeven , aan d e zel f tevredenheid van d e o u d e r s over 
h u n werkwijzen m a a r o o k d e s chuch t e rhe id van d e meisjes zelf. 1 8 2 Ui t de-
ze voo rbee lden blijkt voora l da t Claterbos e r o n d e r g e e n b e d i n g aan twij-
felde d a t hij d e ju i s te weg voor h e n b e r e i d d e . 
Daarnaas t o n t m o e d i g d e n b e l a n g h e b b e n d e n d e d e e l n a m e a a n d e cur-
sussen. In Oos te rwolde h a d d e n d e b o t e r o p k o p e r s gedre igd da t ze g e e n 
b o t e r m e e r z o u d e n k o p e n van b o e r i n n e n die d e cursus z o u d e n volgen. 
Deze t u s senpe r sonen v reesden volgens Cla terbos t e r ech t d a t deze boer in-
n e n h u n ve rbe t e rde b o t e r rechts t reeks e n voor e e n gelijke prijs a a n part i -
cu l ie ren z o u d e n ve rkopen , waa rdoo r zijzelf bu i t en spei w e r d e n geze t . 1 8 3 
In d e A c h t e r h o e k lag h e t wee r ande r s . O m d a t d e b o t e r daa r in h e t alge-
m e e n w e r d geru i ld voor winkelwaren, scho ten d e b o e r i n n e n e r niets m e e 
o p als ze n a d e cursus be t e r e b o t e r k o n d e n a a n b i e d e n . Kwaliteit was daa r 
g e e n cr i té r ium. Doorgaans n a m d e winkel ier m e e r b o t e r af n a a r m a t e d e 
bo te rmaaks te r m e e r in d e be t re f fende winkel ve r tee rde . H o e moeilijk h e t 
was deze o u d e g a n g van zaken te d o o r b r e k e n b leek wel in Lochern waar 
e e n vrije b o t e r m a r k t n a kör t e tijd weer werd o p g e h e v e n . 1 8 4 De kleistreken 
in h e t zuidelijk rivierengebied k e n d e n weer a n d e r e o m s t a n d i g h e d e n . Er 
was bi jvoorbeeld r o n d Beus ichem zo weinig a a n b o d van b o t e r da t d e boe-
rinnen daa r vrijwel altijd e e n g o e d e prijs b e d o n g e n . 1 8 5 De ge r inge aan-
d a c h t voor d e b o t e r b e r e i d i n g was volgens Cla terbos daa r te wijten aan d e 
h e e r s e n d e over tuiging da t 'melkvee nie ts o p b r e n g t ' . Deels was h e t m a a r 
schijn d a t d e vetweiderij m e e r op leverde . B rach t en d e vette ossen inder -
d a a d bankbi l je t ten in huis , als d e kwartjes e n dubbel t jes van d e b o t e r wer-
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d e n opgeschreven , d a n k o n volgens h e m d e ba lans wel eens n a a r melkvee 
doors laan . De b o e r h a d e r g e e n n o d e van o m d a t die m e t e e n weer voor d e 
hu ishoudel i jke ui tgaven w e r d e n gebruik t . Daarnaas t betwijfelde Claterbos 
of e r wel u i t d e m e l k werd gehaa ld wat mogeli jk w a s . 1 8 6 I n I n g e n e n Eck e n 
Wiel waren d e b o e r i n n e n n a d e cursus in 1892 h u n e c h t g e n o t e n al a a n 
h e t ove r r eden o m m e e r melkvee te h o u d e n . 
Ui t d e verslagen blijkt ook da t n i e t i ede r m e t e e n wilde of k o n investe-
r en . In D r e m p t bi jvoorbeeld wacht te d e boerenfami l ies eerst d e ontwikke-
l ingen r o n d d e zuivelfabrieken af. 1 8 7 D a a r e n t e g e n h a d d e n d e b o e r i n n e n 
in Barneveld h e t ge ld n i e t o m h u n h o u t e n melk tes ten die n i e t gekoe ld 
k o n d e n w o r d e n , d o o r me ta l en te v e r v a n g e n . 1 8 8 I n L ich tenvoorde e n Zieu-
w e n t k o n m e n zieh d e a a n k o o p van n a g e m a a k t e r o o m b u s s e n zelfs n i e t al-
tijd veroor loven . N a e e n j a a r b e t r e u r d e n n o g velen d a t zij ze n ie t k o n d e n 
aanschaffen, waa rna b u r g e m e e s t e r R a u p p e r twee ve r loo t t e . 1 8 9 
Hoewel in d e l oop van d e j a r e n n e g e n t i g s teeds m e e r bo te r fabr ieken in 
Ge lde r l and w e r d e n opger ich t , bleef e r aanvankeli jk r u i m v o l d o e n d e be-
langstel l ing voor d e cursussen. In 1894 m e r k t e Cla terbos voor h e t eerst 
e e n u i t zonde r ing d a a r o p in Wehl . Volgens h e m lag d e ge r inge belangstel-
l ing e r aan d a t d e m e l k bij d e l ee r l ingen thuis aan d e bo te r fabr iek werd ge-
leverd. Deze meisjes h a d d e n waarschijnlijk h e t zekere voor h e t onzeke re 
willen n e m e n o m d a t ze n ie t k o n d e n weten wat la ter van h e n ver langd 
w e r d . 1 9 0 
Claterbos bleef d e cursussen o n v e r m i n d e r d van b e l a n g v inden . De zui-
ve lbere id ingskuns t m o c h t volgens h e m n ie t voor d e vo lgende genera t i e 
ver loren gaan , al was h e t a l leen al o m d e onafhankel i jkheid tegenover d e 
zuivelfabrieken te bewaren . Bovend ien k o n d e n d e p roducr i ekos ten o p d e 
fabriek (15-20 et p e r kg bo te r ) o p d e boerder i j w o r d e n ve rd iend , als e r 
m a a r even g o e d e b o t e r werd g e m a a k t . 1 9 1 Daa r lag ju i s t zijn motivat ie voor 
d e in t roduc t i e van d e nieuwste t e chn i eken e n appara tuur . Deze waren 
vaak voor d e fabr ieken ontwikkeld, m a a r volgens h e m k o n d e n deze in 
aangepas te v o r m ook to t g o e d e resu l ta ten l e iden o p d e boe rde r i j . In d e 
cursussen e n o p lez ingen d e m o n s t r e e r d e hij bi jvoorbeeld steevast e e n 
h a n d s e p a r a t o r . 1 9 2 O o k l ee rde hij d e l ee r l ingen h o e zij h e t ve tgehal te van 
d e m e l k k o n d e n b e p a l e n m e t 'Gerbers toestel ' , e e n lac to-butyrometer . 1 9 3 
Nie t t emin s t e u n d e n d e zuivelcommissie e n Cla terbos o o k d e opr ich-
ting van kle ine coöpera t ieve zuivelfabrieken. H u n voorbee ld waren d e 
succesvolle k le ine handkrachtzu ive l fabr ieken in L i m b u r g e n Noord-Bra-
ban t . O o k gaf Cla terbos in 1894 in E p e e e n speciale cursus voor fabrieks-
pe r sonee l aan twaalf vrouwelijke e n twaalf manne l i jke leer l ingen . Overwo-
gen werd of d e zuivelschool moes t w o r d e n o p g e h e v e n o m d a t h e t aanta l 
aanvragen te rugl iep . De commissie v o n d da t d ie tijd n o g n i e t g e k o m e n 
was o m d a t n o g altijd o p d e mees t e boe rde r i j en d e me lk zelf werd verwerkt 
e n d a t melklever ing a a n fabr ieken voor boerde r i j en m e t e e n g ro te veesta-
pe l e n e e n m o d e r n e werkwijze nauwelijks voordee l b o o d . 1 9 4 
In 1896 was h e t zo ver. De school e n d e functie van zuivelleraar w e r d e n 
ZUIVELONDERWIJS VOOR VROUWEN HOUDT GEEN STAND 
TABEL 4 . 1 . Aantal leerlingen van de Ambulante Zuivelvakschool van de GOML, 1889-1896. 
Jaar 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 
Aantal leerlingen 49 2 3 1 2 1 3 275 2 0 1 151 8 2 55 
Bron: MB GOML 1889-1896. 
opgeheven . Van Weijdom Claterbos werd o p n i e u w aangeste ld , m a a r als 
zuivelconsulent , d ie als instruct ie m e e k r e e g d a t hij d e bo te r fabr ieken m e t 
r a a d zou bijstaan e n zo mogeli jk h u n pe r sonee l zou op l e iden d o o r voor 
h e n cursussen te verzorgen als h e m d a t n i e t h i n d e r d e in zijn advies-
w e r k . 1 9 3 
Van d e eers te N e d e r l a n d s e zuivelscholen h a d d e Gelderse zuivelschool 
h e t langst bes taan e n d e mees t e vrouwelijke leer l ingen onde r r i ch t . W a r e n 
o p d e b e i d e a n d e r e Scholen d e meisjesleer l ingen o p twee cursussen bi jna 
o p e e n h a n d te tei len, d e Gelderse zuivelschool h a d h o n d e r d e n vrouwen 
we t en te be r e iken (zie tabel 4.1.) . 
4.4. ZUIVELBEREIDING OP DE BOERDERIJ OF FABRIEK? 
4.4 .1 . De toekomst aan de fabrieksmatige boterbereiding 
O n d a n k s d e init iatieven o m d e zuivelbere iding o p de boerder i j te verbete-
r e n , s loeg d e ba lans ui teindel i jk n a a r d e fabrieksmatige zuivelbereiding 
door . Reeds o p h e t congres in Assen in 1878 h a d J o n g k i n d t Con inck d e 
onvermijdel i jkheid van fabrieksmatige be r e id ing b e n a d r u k t . 1 9 6 T e k e n e n d 
voor deze omslag was d e vanze l f sprekendheid waa rmee L. Broekema , o p 
da t m o m e n t d i rec teur van d e rijkslandbouwschool in Wagen ingen , con-
s ta teer t d a t h e t a l g e m e e n b e k e n d is da t d e zuivelbere iding in e e n over-
gangss tad ium ve rkee rde : 
'Het is van a lgemeene bekendhe id dat onze zuivelbereiding e e n ander ka-
rakter aanneemt en overgaat van huisindustrie naar grootindustrie.' 
( 1 8 9 0 ) 1 9 7 
De b e s p re k inge n over d e zuivelbere iding o p d e congressen v e r a n d e r d e n 
van aa rd . Mee r e n m e e r besp rak m e n deze vanui t h e t o o g p u n t van d e fa-
br ieksverwerking e n n i e t van die o p d e boe rde r i j . O p h e t L a n d h u i s h o u d -
k u n d i g Congres in 1890 te Goes kwarn bi jvoorbeeld aan d e o r d e of h e t 
ve tgehal te van d e m e l k v o l d o e n d e be t rouwbaa r k o n w o r d e n g e m e t e n . Dit 
was noodzakel i jk o m over te k u n n e n gaan o p be ta l ing van d e me lk n a a r 
vetgehal te . De zuivelconsulenten e n fabr ieksdi rec teuren zagen daa r in de 
mogel i jkheid o m d e boerenfamil ies te s t imule ren zo g o e d mogeli jke kwa-
liteit m e l k te leveren. D e vraag was m e t n a m e h o e d e melkleveranciers o p 
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Collectie In schorl en overall, Wageningen. 
gedi f ferent ieerde u i tbe ta l ing z o u d e n r e a g e r e n . Blijkbaar was h e t ver t rou-
wen van d e b o e r e n n ie t overal verzekerd . Rinkes Borger, d i r ec teur van 
e e n zuivelfabriek in Le iden , vreesde d a t e e n b o e r die publiekeli jk m i n d e r 
ge ld p e r l i ter k r eeg d a n zijn b u u r m a n , g ing ont icennen da t zijn me lk 
s lechter was e n n i e t m e e r zou willen l e v e r e n . 1 9 8 Van d e r Z a n d e , t oenmal ig 
zuivelconsulent in Fr ies land Ste ide daa r t egenover d a t i ede re b o e r wel e e n 
idee h a d van d e kwaliteit van d e m e l k van e e n ander . D o o r g a a n m e t u i tbe-
ta len z o n d e r o n d e r s c h e i d o n t n a m d e b o e r ju i s t i ede re motivatie o m d e 
kwaliteit van d e m e l k te ve rbe te ren . H e t leek h e m h e t bes te o m m e t uit-
be ta l ing n a a r kwaliteit bij d e coöpera t ieve fabr ieken te b e g i n n e n . Hij ver-
wacht te da t d e leveranciers als mede-e igenaars m i n d e r snel z o u d e n opzeg-
g e n . 1 9 9 
E e n j a a r la ter kwam in 1891 d e a m b u l a n t e zuivelvakschool van d e GOML 
o p h e t congres van Zwolle u i tgebre id a a n d e o rde . H e t an twoord o p de 
vraag of die ook voor a n d e r e s t reken navolging ve rd i ende , l u idde du ide-
lijk n e e n . H i e r werd reg iona le ve r sche idenhe id van h e t l andbouwonde r -
wijs beple i t . I n h e t a l g e m e e n was m e n o p h e t congres van m e n i n g da t e e n 
dergehjke school n ie t voor alle vee tee l tgeb ieden geschikt was. H e t mees te 
succes h a d zij in d e zands t r eken van h e t GOML-gebied. De b o e r i n n e n in d e 
k le igeb ieden d a c h t e n d e kneepjes van h e t vak wel te k e n n e n . In Fr ies land 
e n H o l l a n d zou deze opze t volgens d e aanwezigen o n v o l d o e n d e te b i e d e n 
h e b b e n . De b o e r e n s t a n d was d a a r b e t e r ontwikkeld e n voor h u n expor t -
p r o d u c t e n g o l d e n a n d e r e maats taven. Daa r was e e n u i tgeb re ide r e n lang-
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dur ige r p r o g r a m m a m e t ook a n d e r e o n d e r d e l e n van d e veehouder i j ver-
e is t . 2 0 0 
4.4.2. Reprise bij de kaasbereiding: deshundigheid bij boerinnen offabriekskaas 
Was d e b o t e r b e r e i d i n g g e e n aan le id ing voor discussie meer , d e volvette 
kaasbere id ing n a m h a a r plaats in . Woordvoerder s r e f e ree rden veelvuldig 
aan d e ontwikkel ingen in d e bo t e rbe re id ing . In g e b i e d e n waar vanouds 
naas t b o t e r van d e volle m e l k o o k kaas u i t d e o n t r o o m d e m e l k werd ge-
maakt , p r o d u c e e r d e n d e zuivelfabrieken eveneens be ide . De volvette kaas 
van volle m e l k bleef e c h t e r e e n specialiteit van boe renbedr i jven die zieh 
in h e t zu iden van Noord -Hol l and , in Zuid-Hol land en U t r e c h t b e v o n d e n . 
H u n kazen h a d d e n e e n e igen naan i e n vorm. De E d a m m e r e n Goudse wa-
r e n wereldwijd b e k e n d e n b e d o n g e n g o e d e pri jzen. Weliswaar waren e r 
g ro te verschil len e n k o n d e n n ieuwe inz ichten bij e e n i e d e r to t verbeter in-
gen le iden . 
Alarm werd ech te r geslagen t oen d e zuivelfabrieken m i n d e r vette, dus 
g o e d k o p e r e kaas in g ro te getale o p d e m a r k t b r a c h t e n als E d a m m e r e n 
Goudse . Zelfkazers g ingen zieh o rgan i se ren en p le i t ten in h e t o p e n b a a r 
voor h u n be l angen . D e voors tanders van d e zuivelfabrieken ve rded igden 
h u n opstel l ing vanui t d e idee da t d e zelfkazers slechts m e t e e n ach te rhoe -
degevecht bezig waren e n o p d e n d u u r z o u d e n w o r d e n ingehaa ld . O p h e t 
l a n d h u i s h o u d k u n d i g congres te Amersfoor t in 1906 e n te Gor inche rn in 
1907 wisselden zij e c o n o m i s c h e b e r e k e n i n g e n d a n ook af m e t gloedvolle 
b e t o g e n over n ie t af te w e n d e n ontwikkel ingen e n de tijdgeest. Tenslot te 
werd o p h e t congres in 1923 te G o u d a openli jk e n o n d e r g ro te belangstel-
l ing b e s p r o k e n of d e kaasmakeri j o p d e boerder i j n o g wel r e c h t van be-
staan h a d . 2 0 1 
E e n heikel p u n t in d e discussies v o r m d e d e vraag in hoeve r r e verbete-
ring van d e werkwijze van d e b o e r i n n e n haa lbaa r was, of v o l d o e n d e kun-
dig vrouwelijk pe r sonee l beschikbaar zou blijven e n welke gewenste e n 
onwenseli jke implicat ies d e verplaats ing van d e kaasmakeri j voor d e boe-
rinnen e n h u n doch t e r s z o u d e n h e b b e n . Dat d e vakkennis e n d e le id ing 
bij d e volvette kaasmakeri j bij d e b o e r i n be rus t t e , was g e e n twistpunt. 
Doch te r s werk ten m e e e n z o n o d i g ook vrouwelijk pe r sonee l . Maar in 
1906 waarschuwde d e zuivelconsulent van Ut rech t , H.B. Hylkema, voor d e 
illusie d a t via onderwijs e e n un i fo rm p r o d u e t k o n w o r d e n g e g a r a n d e e r d . 
De ervar ing van d e cursussen l ee rde da t d e prakujk o p d e talloze b o e r d e -
rijen m e t i ede r h u n b i jzondere o m s t a n d i g h e d e n g e e n prec ieze voorschrif-
t en toel ie ten . Zijn conclusie: verplaats ing was onvermijdel i jk . 2 0 2 Bijval gaf 
V.R.IJ. Croesen die bij d e keu r ing h a d o p g e m e r k t da t zelfs d e p r o d u e t e n 
van e e n boerder i j verschi lden in samenstel l ing, g e u r e n s m a a k . 2 0 3 O p 
g r o n d h ie rvan acht te Hy lkema o n d e r r i c h t z in loos 2 0 4 , e e n a n d e r v o n d d e 
weg n a a r d e ideale toes tand te l a n g 2 0 5 e n Rinkes Borge r Steide openli jk d a t 
h e t onmogel i jk was h e t g ro te aanta l b o e r i n n e n m e e r kenn i s bij te b ren -
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g e n . 2 0 6 O p h e t congres in 1907 sprak m e n van 3000 kaasboerder i jen al-
l een al in Zu id -Ho l l and . 2 0 7 
Har tog , voors t ander van ve rbe te r ingen o p d e boerder i j , r e d e n e e r d e 
d a t d e verschil len in o m s t a n d i g h e d e n h e t ju i s t noodzakel i jk maak te o m 
d e zuivelbere iding o p d e boerder i j te h o u d e n . N i e m a n d kon m e t d e e igen 
m e l k zo g o e d r e k e n i n g h o u d e n d a n d e b o e r i n o p basis van h a a r ervar ing. 
Me t vakkennis toegerus t zou zij daa r in n o g b e t e r s l agen . 2 0 8 J.F.W.S. Mid-
de lbeek plei t te vervolgens voor d e opr i ch t ing van e e n rnode lboerder i j 
m e t e e n eenvoud ige vakschoo l . 2 0 9 O p h e t congres d e e d hij h ie rover e e n 
m e e r ui tvoerig voorstel . Hij p r o p a g e e r d e h i e r m e e e e n tweesporenbele id . 
I n zijn o g e n moes t d e n ieuwe vakschool kaasmakers e n -maaksters oplei-
d e n n a a r h e t voorbee ld van d e bes ten . Maar deze school k o n eventuee l 
o o k geschikt g e m a a k t w o r d e n als op le id ing voor d e fabrieksmatige berei -
d i n g . 2 1 0 Fel verweer kwam van A. Bos die sinds 1894 zuivelconsulent voor 
Zuid-Hol land was. Hij was ervan overtuig d a t meisjes d e school n i e t zou-
d e n k o m e n bezoeken : 
' . . . de grote massa der meisjes, die he t bedrijf zul len m o e t e n ui toefenen, 
maken er g e e n gebruik v a n . ' ( 1 9 0 7 ) 2 1 1 
Tot tweemaal toe wees H a r t o g tevergeefs o p d e mogeli jke voorbeeldfunc-
tie van d e v roegere a m b u l a n t e zuivelschool van d e GOML. Hij h a d d e boe -
r i n n e n zelf opgezoch t . H a r t o g verweet d e zuive lconsulenten d a t zij te wei-
n ig interesse h a d d e n voor wat o p d e boerder i j g e s c h i e d d e . 2 1 2 
Tegen h e t v a s t h o u d e n van d e zuivelbere iding o p d e boerder i j s tond h e t 
a r g u m e n t van Rinkes Borge r d a t h e t moeili jk was g o e d vrouwelijk perso-
n e e l te v inden voor h e t w e r k . 2 1 3 E e n j a a r later b e t o o g d e ook zuivelconsu-
l en t Bos d a t d e onafhankel i jkheid van h e t vrouwelijk boe rde r i jpe r sonee l 
e e n voordee l was van d e fabrieksmatige b e r e i d i n g . 2 1 4 Over igens signaleer-
d e n a n d e r e n weer e e n tekor t aan k u n d i g pe r sonee l voor d e fabriek. De 
b o e r i n m e e te n e m e n n a a r d e fabriek wees Rinkes Borge r ech te r af als te 
r iskant: 
' . . . want de boerin, die meesteres is o p haar hoeve, zal in de fabriek staan te 
kijken "als e e n kat in e e n vreemdpakhui s" . ' (1906) 2 1 5 
Terugki jkend o p d e verplaats ing van d e b o t e r b e r e i d i n g van d e boerder i j 
n a a r d e fabriek d e e d W.A. van Beeck Calkoen d e b o e r i n n e n e e n argu-
m e n t a a n d e h a n d o m d e boter- of kaasmakeri j o p d e boerder i j te h o u -
d e n . Hij h a d gecons ta t ee rd d a t h e t vee e r b e t e r bij s tond o p boe rde r i j en 
waar zelf g e k a r n d e n b o t e r w e r d gemaakt . Dit lag volgens h e m d a a r a a n 
d a t d e kalveren m e t e igen k a r n e m e l k w e r d e n opgefokt in plaats m e t d e 
o n d e r m e l k d ie van d e fabriek te rugkwam. Hij r a a d d e d e b o e r i n n e n a a n 
m e e r o p h e t voordee l daa rvan te wi jzen. 2 1 6 
A n d e r e n v o n d e n di t e e n tijdelijk euvel. De v e e h o u d e r s rea l i see rden 
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zieh in h u n ogen n o g o n v o l d o e n d e wat de kalveren z o n d e r bi jvoeren te-
kor t k w a m e n . 2 1 7 I n 1907 kwam h ie rover e e n voorstel van M.C. d e Korver 
u i t G o r i n c h e m e n A. Kooij j r u i t Ked ichem ter discussie. Zij s te lden voor 
o m cursussen over voedings leer e n veekennis te gaan o rgan i se ren . In h u n 
o g e n was vooral h e t eers te o n d e r w e r p van b e l a n g voor vrouwelijke leerlin-
gen o m d a t v rouwen mees ta l d e zorg voor h e t j o n g v e e h a d d e n . 2 1 8 
4.4.3. De volvette boerenkaasberdding: optie voorflinke en deskundige boerinnen 
Uiteindeli jk k l o n k e n in d e s t a n d p u n t e n steeds m e e r p o g i n g e n ter over-
b r u g g i n g van d e twee e x t r e m e n door . Zo b e t o o g d e e e n spreker da t h e t 
onve ran twoord was d e kaasmakeri j n a a r d e fabriek te verplaatsen zo lang 
daa r n o g g e e n p r i m a volvette kaas k o n w o r d e n g e m a a k t . 2 1 9 Zuivelconsu-
l en t Bos p r o b e e r d e a a n te geven da t fabr ieksbere id ing e e n op t ie was voor 
e e n b e p e r k t aanta l bedri jven, bi jvoorbeeld d ie te klein waren of s iecht wa-
r e n inger icht . Daarbij h o o r d e n ook d e bedri jven die n ie t besch ik ten over 
v rouwen m e t d e d o o r h e m verwoorde kwaliteiten: 
prima onderlegde, vakkennis bezittende, ijverige en lichamelijk sterke 
boerin, prima huishoudster, prima moeder, prima echtgenoote.' (1907) 2 2 0 
Maar l andbouwers w e r d e n n ie t o p vergeli jkbare wijze b e o o r d e e l d ! Toen 
Bos h i e r o p werd aangesp roken , a n t w o o r d d e hij b r e e d u i t g e m e t e n e n be-
riep zieh o p d e e rvar ing vanui t zijn functie. Volgens h e m was r eeds veel in 
d e g o e d e richting gereal iseerd, m a a r hij h a d o o k gecons ta t ee rd da t e r 
b o e r i n n e n w a r e n die h e t gewoonweg n o o i t z o u d e n le ren : 
'Er zijn vrouwen, die de zuivelbereiding nooit leeren. (...) AI is men met 
den besten wil ter wereld bezield, indien men voor individuen komt te 
staan, die geen goed werkende hersenen hebben en niet actief zijn, dan 
kan men doen wat men wil, een zuivelschool oprichten, cursussen houden 
enz., zij zullen de noodige vakkennis nooit verkrijgen.' (1907) 2 2 1 
In 1923 b r a c h t J u r l i n g Beck u i t ' s-Gravenhage e e n n ieuw a r g u m e n t t en 
guns te van d e fabr ieksbere id ing n a a r voren . Hij e r k e n d e d a t d e beste kwa-
liteit kaas wellicht a l leen o p d e boerder i j k o n w o r d e n gemaakt . Hij betwij-
felde e c h t e r of die wel gevraagd werd . Hij bewee rde da t m e t e e n gelijkma-
tig p r o d u c t d e bes te opb rengs t te b e h a l e n was. W a a r o m dan , l u idde zijn 
vraag, s teeds m a a r weer vele n ieuwe b o e r i n n e n blijven o n d e r r i c h t e n , ter-
wijl d e t echn ische voor l icht ing o p d e fabriek snel o p pei l g e h o u d e n kon 
w o r d e n . 2 2 2 D a a r e n t e g e n waren a n d e r e n o p zoek gegaan n a a r economi -
sche g r o n d e n o m h u n keuze voor d e boerder i jverwerking te ve rded igen . 
E e n fabriek ve rgde ex t ra bouwinspann ing , vervoerskosten e n arbeidskos-
ten . O p d e boerder i j w e r d e n d e r e s tp roduc t en z o n d e r ext ra vervoerskos-
t en b e n u t voor d e vetrnesterij van d e v a r k e n s . 2 2 3 Bovend ien was d e zelfka-
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zerij e e n economisch verweermidde l : e r b leef e e n keuze tussen melkver-
k o o p of zelfkazen. In Zuid-Hol land e n U t r e c h t r e g u l e e r d e d e kaasproduc-
tie al vele j a r e n d e s e i zoensgebonden s c h o m m e l i n g e n in d e hoevee lhe id 
m e l k voor zover die n ie t d o o r zoe tverkoop k o n w o r d e n o p g e v a n g e n . 2 2 4 
Was concen t ra t i e van d e zuivelverwerking wellicht r e n d a b e l vanwege d e 
a rbe idsbespar ing , H a r t o g b r a c h t in 1907 n a a r vo ren d a t d e n ieuwe ar-
beidsverdel ing n ie t a l leen consequen t i e s h a d voor d e vrouwelijke gezins-
l e d e n e n h e t vrouwelijk pe r sonee l . Hij waarschuwde da t d e b o e r e n zijn 
knech t s m e e m o e s t e n gaan m e l k e n als h e t vrouwehjk pe r sonee l voor d e 
zuivel overbodig zou w o r d e n . 2 2 5 Hij v o n d h e t evenmin economisch te ver-
d e d i g e n da t e r a rbe idskos ten o p d e fabriek w e r d e n gemaakt , terwijl d e 
doch te r s thuis a l leen m e e r ge ld z o u d e n g a a n kos ten: 
'Indien een boer verscheidene dochters heeft en die meisjes krijgen, tenge-
volge van de overbrenging der kaasbereiding naar de fabrieken, niets meer 
te doen en zij gaan dan piano spelen en uitstapjes maken, dan is dat zeker 
niet in het belang der oeconomie.' (1907) 2 2 6 
Blijkbaar g ing h i e r ach t e r d e opvat t ing schuil d a t meisjes geen a n d e r werk 
o p d e boerder i j of e lders b e h o o r d e n te d o e n . 2 2 7 J u r l i n g Beck d a c h t daa r 
a n d e r s over. Hij b e r e k e n d e d a t 10 p e r s o n e n o p d e fabriek h e t werk van 
100 b o e r i n n e n o v e r n a m e n . Volgens h e m k o n d e n b o e r i n n e n b e t e r o p e e n 
a n d e r e wijze a a n h e t bedrijf b i jdragen. Hij n o e m d e h e t h u i s h o u d e n e n 
a n d e r e o n d e r d e l e n van h e t bedrijf zoals d e p lu imveehouder i j , waarrnee 
zij eveneens ge ld k o n d e n v e r d i e n e n . 2 2 8 
A. van Wijnen u i t G o u d a wees in zijn m le id ing o p h e t l andhu i shoud -
k u n d i g congres van 1923 o p d e kwaliteitswaarborg als d e kaasmakeri j ge-
h e e l in e igen b e h e e r g e b e u r d e . Hij b e n a d r u k t e d a t kaas ui t e e n g ronds to f 
d ie van vele p laa tsen kwam e n lange tijd o n d e r w e g was geweest n o o i t d e 
kwaliteit van e e n d i rec te verwerking o p d e boerder i j k o n evenaren . O p d e 
boe rde r i j en b e s t e e d d e n b o e r e n b o e r i n volgens h e m beslist m e e r zorg e n 
a rbe id aan h u n gehe le bedrijf w a n n e e r zij d e m e l k zelf verwerk ten e n n i e t 
' a l leen ' d e m e l k k a n aan d e weg hoe fden te ze t ten . Tenslot te h a a l d e hij d e 
Noord -Hol l andse zuivelconsulent Scheij a a n die oo i t bewee rde d a t e r m e t 
h e t verdwijnen van d e kaasmakeri j ' iets moois e n huiselijks' van d e boer -
derij ve r lo ren g i n g . 2 2 9 Hij b e n a d r u k t e d e waarde van deze bedrijfstak voor 
d e b o e r e n , m a a r vooral voor b o e r i n n e n : 
' . . . dat het behoud van de kaasmakerij op de boerderij voor onze toekom-
stige boeren en boerinnen, en vooral voor de laatsten, van veel beteekenis 
kanzijn. ' (1923) 2 S 0 
Hij v roeg zich publiekeli jk af of d e gevolgen voor d e b o e r e n d o c h t e r s wel 
wenselijk waren . Ter afschrikking verhaa lde hij over d e b o e r e n d o c h t e r s in 
s t reken waar d e kaasmakeri j n i e t m e e r o p d e boerder i j p laatsvond. Deze 
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meisjes waren volgens h e m verward e n onzeke r geraak t o m d a t rnet d e 
zelfkazerij e e n dee l van h u n ident i te i t e n toekoms tve rwachüngen verlo-
r e n was gegaan . 
' . . . klein overcompleet aan boerenmeisjes , die van lieverlede van het bedrijf 
zijn vervreemd? Eerst niet meer kaasmaken, dan liefst niet meer melken 
(...) zoo worden velen meer o f minder juffrouwtjes, waarmee vader verle-
gen raakt, n u he t onderwijs e n andere voor vrouwen te bereiken vakken 
overal e e n teveel gaan aanwijzen. En is het kind er gelukkiger door gewor-
den? Hee l veel van die meisjes leven in e e n halfslachtigen toestand (...) voe-
len zieh vaak als bij abuis in h u n omgeving geplaatst. Zet daar eens tegen-
over de gezonde boerendeern , die m e t opgestroopte m o u w e n in het bedrijf 
meewerkt e n aan de kaastobbe S t a a t , e n door dit meewerken voelt voor het 
bedrijf, ermee leert.' ( 1 9 2 3 ) 2 3 1 
Maar wat werd ter ve rbe te r ing voor d e vrouwen aangevoerd? Verplaatsing 
van d e kaasmakeri j n a a r d e fabriek zou d e vrouw des huizes van e e n zware 
taak o n d a s t e n . Dit ach t te zuivelconsulent Bos van g roo t b e l a n g voor voor-
al d e fysiek e n geestelijk m i n d e r s terke v r o u w e n . 2 3 2 K. Eriks (1867-1949), 
d i r ec teur van d e coöpera t ieve verkoopveren ig ing van e e n aanta l Friese 
zuivel fabr ieken 2 3 3 , wees n a a r Fr ies land waar o o k d e mees t ouderwetse 
b o e r n ie t m e e r zou zeggen da t h e t v roeger b e t e r was . 2 3 4 Natuurl i jk zag ie-
d e r e e n graag e e n frisse b o e r e n m e i d . Maar als deze (nog) n i e t voorhan-
d e n was e n al h e t werk o p d e b o e r i n nee rkwam, zo lu idde d e r e d e n e r i n g , 
bevond deze b o e r i n zieh toch zeker in e e n meel i jwekkende situatie. De 
zuivelbere iding in Fr ies land ach t te hij d a a r o m e e n navolgenswaardig 
voorbee ld . Deze was n a g e n o e g g e h e e l van d e boerder i j ve rdwenen e n hij 
was ervan over tuigd da t d e Friese vrouw er geenszins o p ach te ru i tgegaan 
was. Zij was n u in d e g e l e g e n h e i d o m zieh aan a n d e r e zaken te wijden e n 
zieh o p e e n a n d e r e wijze in d e maatschappi j te on twikke len . 2 3 5 

5. L A N D B O U W O N D E R W I J S V O O R MEISJES: 
MEISJESONDERWIJS V O O R DE B O E R E N S T A N D 
Kende het zuivelonderwijs voor vrouwen slechts een kortstondig bestaan, na 1900 
zetten nieuwe buitenlandse voorbeelden van landbouwonderwijs voor vrouwen ertoe 
aan om dit onderwijs ook in Nederland aan tepakken. Dit hoofdstuk behandelt de 
discussies over de vraag wot voor soort onderwijs dat dan wel moest worden. 
De eerste paragraaf goal in op de buitenlandse voorbeelden en hoe zij voor het 
creeren van een draagvlak voor apart onderwijs voor vrouwen van de boerenstand 
werden ingezet. De vrouwenbeweging met name het Nationaal Bureau voor Vrou-
wenarbeid, de landbouworganisaties en de landbouwoverheid krijgen afzonderlijh 
aandacht. Aan de orde komt wat voor onderwijs zij voor de vrouwelijke boerenstand 
op het oog hadden en hoe zij daarbij refereerden aan de inbreng van vrouwen aan 
de landbouwmodemisering en de ontwikkeling van het platteland en aan het be-
lang van vrouwenemandpatie op het platteland. 
In paragraaf twee komen de opvattingen over de daadwerkelijhe invulling van 
het onderwijs aan bod. In het algemeen bleek ieder zieh erin vinden dat de toekom-
stige boerin noch stadsdame, noch een tweede boer moest worden. Niettemin dienden 
het bestaande huishoudonderwijs in de stad en het landbouwonderwijs voor de 
mannelijke arbddsdomdnen als belangrijke referentiepunten. Waarin zij dan pre-
des verschilden en welke onderlinge verschillen in acht moesten worden genomen, 
komt nadrukkelijk aan de orde. Ook de vraag in hoeverre boerinnen en hun doch-
ters zelf hun stem aver dit nieuwe onderwijs hadden hunnen loten hören, wordt be-
antwoord. 
Tenslotte gaat de derde paragraaf in op de verschillende onderwijsvormen die in 
voorberddingscommissies werden ontworpen. Hoe deze commissies hun plannen in 
het bredere maatschappelijk kader plaatsten en de diverse voorgestelde onderwijsvor-
men aan elkaar relateerden, krijgt de volle aandacht. Daarbij is het de vraag längs 
welke schddsUjnen de verschillen in doelgroep, c.q. leerplan liepen. Deze paragraaf 
dndigt met de vraag wat voor onderwijskrachten voor dit nieuwe onderwijs moes-
ten worden ingezet en wie met de hiding van het onderwijs moest worden belast. 
Huishoudleraressen en onderwijzeressen, alsook landbouwleraren en landbouwon-
derwijzers bleken hiervoor in aanmerking te komen. 
5.1 . V A K O P L E I D E N G V O O R B O E R E N D O C H T E R S O P D E P O L I T I E K E A G E N D A 
5.1.1. Berichten uit het buitenland 
Bleef h e t in d e n e g e n t i e n d e eeuw bij e e n kor t s tond ig bes taan van zuivel-
onderwijs voor vrouwen, n a 1900 l e idden b e r i c h t e n over l a n d b o u w o n d e r -
wijs voor v rouwen in h e t b u i t e n l a n d o p n i e u w tot d e discussie da t di t on-
derwijs o o k in N e d e r l a n d moes t w o r d e n opger ich t . Weer kwamen aanspo-
ringen van verschi l lende zijden. H e t zeer u i tgebre ide knipselarchief van 
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h e t Na t ionaa l B u r e a u voor Vrouwenarbe id geeft daarvan e e n belangwek-
k e n d overzicht. 
H e t Na t ionaa l B u r e a u voor Vrouwenarbe id (NBV) werd in 1901 opge-
r ich t m e t h e t ba t ig saldo van d e Nat iona le Tentoons te l l ing van Vrouwen-
arbe id van 1898. H e t n a m d e taak o p zich o m o p h e t geb ied van d e vrou-
wena rbe id d e v inger aan d e pols te h o u d e n . De ten toons te l l ing werd des-
tijds d o o r e e n b r e e d scala van organisat ies e n v rouwen u i t d e vrouwenbe-
weging g e d r a g e n . 1 H e t B u r e a u voelde zich als gees teskind van d e t en toon -
stelling evenzeer m e t d e v rouwenbeweging in d e voile b r e e d t e verbon-
d e n . 2 Wat land- e n tu inbouwzaken betref t m e n g d e h e t B u r e a u zich aan-
vankelijk voora l in d e discussies over a r b e i d s b e s c h e r m e n d e maa t r ege l en 
voor g e h u w d e landarbe ids te r s e n over d e op le id ing e n be roepsperspec t i e -
ven voor vrouwen in d e tu inbouw. De medewerks te rs blijken eveneens al-
g e m e n e informat ie over vrouwen in d e l a n d b o u w te h e b b e n u i tgeknipt , 
opgevraagd e n gearchiveerd . In h u n archief bev inden zich veel s tukken 
over bu i t en l andse onderwi jsvoorzieningen e n a n d e r e init iat ieven voor 
v rouwen in d e landbouw. De bu reaumedewerks t e r s bewaa rden bijvoor-
bee ld u i t d e Haagsche Courant van 1903 e e n artikel over e e n landbouw-
school voor v rouwen in d e Veren igde Staten. Vrouwen l e e r d e n daa r alle 
mogeli jke l a n d b o u w w e r k z a a m h e d e n zelf te ve r r i ch ten . 3 O o k kn ip t e h e t 
B u r e a u e e n be r i ch t u i t over d e In t e rna t iona le L a n d b o u w u n i e van Vrou-
wen die in 1899 was opge r i ch t tijdens e e n b i jeenkomst van d e In te rna t io -
na le Vrouwenraad in L o n d e n . 4 
In l a n d b o u w k r i n g e n werd n ie t n a a r deze voo rbee lden verwezen. Wei 
b leek e e n a n d e r art ikel u i t De Huisvrouw van 1903 zowel in h e t archief van 
h e t B u r e a u voor Vrouwenarbe id als in e e n l andbouwarch ie f te zijn opge-
n o m e n . 5 In di t art ikel beschree f l a n d b o u w k u n d i g e Boeke u i t G r o n i n g e n 
d e g e c o m b i n e e r d e l andbouw-hu i shoudschoo l voor meisjes d ie hij da t j a a r 
in H a m e l e n (Hannover ) h a d bezocht . Hij was klaarblijkelijk e rg o n d e r d e 
i n d r u k ge raak t van deze school . Zijn aanspo r ing aan vrouwen d ie in h e t 
onderwijs werkzaarn waxen o m e e n dergeli jke school in N e d e r l a n d o p te 
r i ch ten , l e idde aanvankeli jk to t g e e n init iatieven. Enke le j a r e n la ter 
b r a c h t hij d e school nogmaa l s o n d e r d e aandach t , m a a r d i tmaal bij land-
b o u w k u n d i g e n . O p h e t L a n d h u i s h o u d k u n d i g Congres van V e e n d a m in 
1905 l icht te hij u i tgebre id d e opze t van deze school toe tijdens e e n be-
sprek ing over l andbouwonderwi j s voor vrouwen. Zijn en thous ia sme reikte 
zover d a t hij vo lmond ig verklaarde d a t hij zijn vrouw o p deze school h a d 
willen u i t zoeken als hij n o g j o n g geweest was. 6 T h e d a Mansho l t r e fe ree rde 
la ter a a n e e n toespraak van h e m . Hoewel zij n i e t in d e ledenlijst van dit 
congres is o p g e n o m e n , lijkt h e t wel aannemel i jk d a t zij h e m daa r heef t ge-
h o o r d . 7 
H e t Na t ionaa l B u r e a u voor Vrouwena rbe id b l eek o p zijn b e u r t d e land-
b ouwpe r s n i e t nauwkeur ig te volgen. Zo mist h e t a rchief e e n aanta l ui tge-
b r e i d e a r t ike len u i t h e t Nederlandsch Landbouw Weekblad over b o e r i n n e n -
k r ingen e n onderwijsvoorzieningen voor b o e r i n n e n in Belgie e n Canada . 8 
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H e t B u r e a u en d e l andbouwwere ld k w a m e n pas e c h t m e t elkaar in con-
tact t o e n h e t l andbouwonderwi j s voor meisjes in N e d e r l a n d e e n discussie-
p u n t werd o p belangr i jke b i j eenkomsten in d e l andbouwwere ld . H e t NBV 
o n d e r n a m actie t o e n h e t daa rvoor a a n k n o p i n g s p u n t e n v o n d e n contact-
p e r s o n e n o p h e t s p o o r kwam in d e verslagen van l andbouwvergade r ingen 
in d e a l g e m e n e pe rs . 
5.1.2. Een draagulak voor landbouwonderwijs aan vrouwen in Nederland 
De besp rek ing over h e t landbouwonderwi js a a n vrouwen o p h e t Neder -
landsch L a n d h u i s h o u d k u n d i g Congres in 1905 9 h i n g ongetwijfeld samen 
m e t d e ber ich tgeving u i t h e t bu i t en l and . Kort d a a r o p start te d e eers te al-
g e m e n e l andbouwcursus voor b o e r e n d o c h t e r s , e n wel in Ge lder land . 
Landbouwonderwi jze r J . H . (Jan) L e p p i n k (1865-1952) 1 0 u i t E lbe rgen gaf 
tussen 1906 to t 1908 in G r o e n l o tweemaal d e cursus ' a l g e m e n e landbouw-
k u n d e voor b o e r e n d o c h t e r s ' , z o n d e r en ige vergoeding , o n d e r d e verant-
woordel i jkheid van d e plaatselijke afdeling van d e G O M L . 1 1 
Rijkslandbouwleraar e n d i rec teur van d e r i jks landbouwwinterschool in 
V e e n d a m , J . (Jan) Kok (1871-1954) 1 2 m e e n d e achteraf da t h e t b o e k De 
maatschappeüjke rol van de boerin (1907) van d e Belgische inspec teur voor 
landbouwonderwi js P. (Paul) d e Vuyst ( t 1950) d e doors lag h a d gegeven. 
Volgens Kok v o r m d e di t b o e k d e d i rec te aan le id ing o m in landbouwkr in-
g e n serieus n a te gaan h o e vakonderwijs e n organisat ie voor b o e r i n n e n in 
ons l a n d k o n d e n w o r d e n opgeze t . 1 3 H e t in h e t Vlaams ve r sehenen b o e k 
was g o e d toegankeli jk e n in tegenstel l ing tot d e vele losse ar t ikelen voor-
d ien gaf h e t overzicht e n visie. Zowel d e be teken is van d e b o e r i n voor h e t 
gezin, d e hu i shoud ing , h e t bedrijf e n d e maatschappi j als d e schol ingmo-
gel i jkheden e n organisat ies voor b o e r i n n e n in verschi l lende l a n d e n van 
Europa , d e Veren igde Sta ten e n C a n a d a kwamen aan b o d . 1 4 Medes tan-
ders verwezen n a a r h e t b o e k o m h u n a r g u m e n t e n k r a c h t bij te ze t ten . 
Met n a m e b leek h e t overzicht van init iatieven in h e t b u i t e n l a n d van g roo t 
b e l a n g bij d e bewer ing da t N e d e r l a n d daarbij t och n ie t k o n achter-
bl i jven. 1 5 
De secretaris van d e Maatschappij to t Bevorder ing van L a n d b o u w e n Vee-
teelt in Zee land h a d deze Belgische voor tvarendheid blijkbaar snel opge-
merkt . Secretaris e n hoofdonderwijzer G A . Vors terman van Oyen (1836-
1915) 1 6 Steide o p d e a lgemene vergader ing van 11 j u n i 1908 de Belgische 
opleidingsmogel i jkheden ten voorbeeld in een toespraak over ' de vrouw o p 
h e t bedri j f . De verslaggever van h e t Landbouw Weekblad conc ludee rde uit 
h e t luid applaus e n h e t on tb reken van discussie, da t m e n h e t vo lkomen m e t 
d e spreker eens was . 1 7 I n november besloot h e t hoofdbes tuur o m o p kosten 
van d e Maatschappij twee leraressen in Belgie o p te laten le iden: 
' . . . teneinde later belast te worden met het onderwijs aan jonge dochters en 
boerinnen in landbouw, groenteteelt, bloementeelt, veeteelt, zuivelberei-
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ding, huishoudkunde, beginse len der opvoedkunde , gezondheidsleer , be-
grippen over handel e n b o e k h o u d e n , nuttige handwerken, zooals gegeven 
in Belgische landelijke huis-(houd-, MvdB)scholen. ' ( 1 9 0 8 ) 1 8 
H e t verslag van b o v e n g e n o e m d e ve rgader ing in d e Nieuwe Rotterdamsche 
Courant was d e rnedewerkster van h e t N B V p r o m p t opgeval len. Ze schreef 
d e Zeeuwse l andbouwmaatschapp i j m e t e e n o m n a d e r e informat ie e n h a d 
d a a r m e e d i rec t con tac t m e t d e l andbouwwere ld ge legd. Vanaf d a t m o -
m e n t bleef d e Zeeuwse secretaris h e t b u r e a u rege lmat ig over d e voort-
g a n g van di t initiatief i n f o r m e r e n . 1 9 
Vervolgens riep toenmal ig inspec teur voor h e t l andbouwonderwi j s P. 
van H o e k (1865-1926) in d e c e m b e r 1908 d e r i jks landbouwleraren in e e n 
ve rgader ing m e t h e n o p o m h e t landbouwonderwi js voor v rouwen bij d e 
l andbouwmaa t schapp i j en in h u n geb ied a a n te k a a r t e n . 2 0 H e t N B V s t e u n d e 
deze o p r o e p d o o r o p 8 m a a r t 1909 e e n circulaire van gelijke s t rekking on-
d e r d e l andbouwmaa t schapp i j en te ve r sp re iden . 2 1 Behalve h e t N B V liet o o k 
De Huisvrouw e e n s tem vanui t d e v rouwenbeweging h o r e n . De redac t ie 
n a m n i e t a l leen informat ie over bu i t en l andse landbouwonderwijsvoorzie-
n i n g e n voor vrouwen o p m a a r maak te o p n i e u w r u i m t e voor lezers e n be-
t r o k k e n e n o m h u n s t a n d p u n t n a a r bu i t en te b r e n g e n . 
Veel landbouworganisa t ies r e a g e e r d e n m e t e e n positieve react ie of ver-
m e l d d e n d e circulaire van h e t N B V in d e verslagen van h u n besprekin-
g e n . 2 2 De G r o n i n g e r Maatschappi j van L a n d b o u w e n Nijverheid bes loot 
dezelfde m a a n d n o g o m d e t o e g e z o n d e n aanbeve l ingen van D.R. Mans-
ho l t (1842-1921) e n d e circulaire van h e t N B V ser ieus te n e m e n . Ze stelde 
e e n s tudiecommiss ie in voor d e vraag h o e d e G M L N hu i shoudonderwi j s 
voor boerenmeis jes zou k u n n e n b e v o r d e r e n . 2 3 Augus tus 1910 lag e r e e n 
r a p p o r t m e t als bijlage e e n in t e rna t ionaa l overzicht van l andbouwonde r -
wijs voor vrouwen in Belgie, Frankrijk, Ie r land , Dui ts land e n Oos tenr i jk . 2 4 
O o k h e t be s tuu r van d e Vereen ig ing to t Ontwikkel ing van d e n L a n d b o u w 
in Ho l l ands Noorde rkwar t i e r n a m o p 7 apri l 1909 h e t schrijven van h e t 
N B V t e r ha r t e . N a en ige voors tudie kwam h e t be s tuu r o p 30 j u n i to t h e t 
voorstel o m e e n commissie te b e n o e m e n , h e t g e e n o p d e a l g e m e n e na-
jaa r sve rgader ing in n o v e m b e r w e r d bek rach t i gd . 2 5 Deze Commiss ie van 
Advies r o n d d e in februar i 1910 h a a r r a p p o r t af d a t m e t e e n in d e voor-
j aa r sve rgader ing van m a a r t w e r d b e s p r o k e n . 2 6 E e n voor e e n vo lgden ook 
a n d e r e l andbouwmaa t schapp i j en . De Geldersch-Overijsselsche Maat-
schappij van L a n d b o u w o n d e r n a m ve rde re s t appen n a d a t H.A. H u e n d e r 
o p d e l edenve rgade r ing van ju l i 1909 o n d e r s t e u n i n g h a d gek regen voor 
zijn p le idooi voor landbouwonderwi js a a n v r o u w e n . 2 7 De Ho l l andsche 
Maatschappi j van L a n d b o u w g ing h a a r onderwijs in d e zuivelbere iding e n 
veeverzorging geleidelijk a a n m e t l andbouwhu i shoudonde rwi j s aanvul-
l e n . 2 8 Gezamenl i jk be sp raken d e landbouworganisa t ies ui teindeli jk o p h e t 
N e d e r l a n d s c h L a n d h u i s h o u d k u n d i g Congres van Venlo in 1911 h e t v r a a g -
p u n t m e t welke vakkennis d e toekomst ige b o e r i n h e t mees t gebaa t zou 
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zijn. 2 9 I n d e vo lgende paragrafen k o m e n d e verschi l lende visies e n beslui-
t en a a n b o d . 
5.1.3. Landbouwmodemisering en het economisch aandeel van boerinnen 
Sinds h e t o n d e r z o e k van d e l andbouwcommiss ie die van rijkswege in 1886 
was ingesteld, s t eunde d e overheid m e e r dan al leen d e op r i ch t ing van zui-
velvakscholen. De ui tvoer ing van d e maa t r ege l en die d e overheid voor d e 
ve rbe te r ing van d e l a n d b o u w s teunde , l iep voor h e t m e r e n d e e l via d e 
l andbouwmaat schapp i j en e n d e b o e r e n b o n d e n . Regionale maatschappi j -
e n waren in tussen u i tgegroe id tot gewestelijke landbouworganisa t ies e n 
b o e r e n b o n d e n . H a d d e n d e l andbouwmaa t schapp i j en of -genootschap-
p e n e e n poli t iek e n religieus o n g e b o n d e n karakter, d e b o e r e n b o n d e n 
h a d d e n d a a r e n t e g e n e e n christelijke gronds lag . Bij d o o r d e overhe id ge-
subs id ieerde activiteiten was h e t ech te r n i e m a n d toeges taan o m anders -
d e n k e n d e n van d e e l n a m e ui t te s lui ten. 
In prakti jk n a m e n d e landbouworganisa t ies als par t icul ière organisat ies 
h e t initiatief voor l andbouwcursussen e n -Scholen en v roegen vervolgens 
subsidie bij verschi l lende ove rheden aan . Zelf n a m e n zij h e t b e h e e r o p 
zieh. N ie t t emin waren d e organisat ies ook nauw b e t r o k k e n bij d e opr ich-
t ing van rijksinstellingen, zoals rijkslandbouwscholen, -proefboerder i jen 
e n -proefstat ions d ie o n d e r h e t b e h e e r van d e Staat s t a n d e n . O p e igen 
kos ten bleven d e organisat ies daa rnaas t t en toons te l l ingen en wedstr i jden 
o rgan i se ren die inder t i jd naast h e t ve rmaak o o k e e n educat ief doel had-
d e n . Vanaf 1891 k o n d e n zij bij h u n w e r k z a a m h e d e n o p d e s teun van re-
g ionale rijkszuivel-, -land- e n - tu inbouwlera ren r e k e n e n . Deze land- e n 
t u i n b o u w k u n d i g e n c o ö r d i n e e r d e n , i n s p e c t e e r d e n e n b e m i d d e l d e n tus-
sen d e overhe id e n d e organisat ies. Zij h a d d e n d i rec t con tac t m e t d e boe-
renbevo lk ing als ze o p verzoek lez ingen voor d e lokale afdel ingen van d e 
l andbouwmaa t schapp i j en gaven of land- e n tu inbouwlessen o p d e land-
bouwwinterscholen voor h u n r e k e n i n g n a m e n . H e t toezicht o p d e rijks-
landbouwwinte rscho len lag mees ta l ook in h u n h a n d e n . 
O n d a n k s deze i n s p a n n i n g e n g ing de m o d e r n i s e r i n g van d e l andbouw 
o p wetenschappel i jke g ronds lag l angzaam e n bleef d e l andbouwsec tor 
e e n b r o n van a a n h o u d e n d e zorg . D.G. M o n t e n b e r g , v e r b u n d e n aan d e 
rijkslandbouwwinterschool in Ni jmegen , wees e r in 1905 o p h e t Landhuis -
h o u d k u n d i g Congres in V e e n d a m o p , da t h e t opt imal i seren van d e hoofd-
tak van h e t boe renbedr i j f weinig zin h a d als h e t daarbij bleef. Hij be toog-
d e d a t ve rbe te r ing van d e bedrijfsvoering r o n d d e n e v e n p r o d u c t e n e n d e 
h u i s h o u d i n g onontbeer l i jk was. Voor deze t e r r e i n e n waren e r veel n ieuwe 
inz ichten e n t echno log ieën beschikbaar, m a a r in h e t a l g em een t o o n d e n 
b o e r e n daa r weinig intéresse voor. Ze n a m e n e r volgens M o n t e n b e r g nau-
welijks not i t ie van. Deze belangri jke o n d e r d e l e n van h e t bedrijf, d ie 
mees ta l o n d e r d e zorg van d e vrouw vielen, moes t m e n volgens h e m ech-
ter n i e t onde r scha t t en . 
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M o n t e n b e r g schraagde zijn p le idoo i voor onderwijs voor vrouwen in d e 
l a n d b o u w m e t e c o n o m i s c h e a r g u m e n t e n . Hij bewee rde da t vakonderwijs 
voor vrouwen, bi jvoorbeeld in pluimveeteel t , ve rpakken van p r o d u c t e n e n 
eenvoud ig b o e k h o u d e n , d e o p b r e n g s t e n van d e h o e n d e r h o f e n d e ver-
k o o p van boter , kaas en v ruch ten zou d o e n stijgen e n d e f inanciele situ-
atie van h e t bedrijf dus aanzienli jk v e r b e t e r e n . 3 0 D a a r m e e o n d e r k e n d e hij 
da t h e t werk van d e b o e r i n n e n van g ro te e c o n o m i s c h e be teken is was. De-
ze a r g u m e n t a t i e bleef in d e d e b a t t e n t e r u g k o m e n . H e t economisch aan-
dee l van d e b o e r i n bleek e e n s t e e k h o u d e n d a r g u m e n t o m m e d e s t a n d e r s 
voor h e t l andbouwonderwi j s voor v rouwen te W i n n e n . 
Ging M o n t e n b e r g voora l in o p d e vrouwelijke l andbouwwerkzaamhe-
d e n , collega C. Bulder , vanaf 1895 le raar e n vanaf 1908 d i r ec t eu r van d e 
r i jks landbouwschool van S i t t a rd 3 1 b e n a d r u k t e zes j a a r la ter o p h e t land-
h u i s h o u d k u n d i g congres van 1911 in Venlo vooral h e t e c o n o m i s c h e be-
lang van d e huishoudel i jke w e r k z a a m h e d e n e n d e n ieuwe inz ich ten o p 
da t t e r re in . Hij wenste d e bes taanszekerhe id 'van d e b o e r ' v o o r o p te stel-
len . D a a r m e e b e d o e l d e hij d a t n ieuwe h u i s h o u d k u n d i g e inz ichten a l leen 
a a n g e w e n d m o e s t e n w o r d e n als die deze bes taanszekerhe id h i e lpen opti-
mal iseren . Voor h e m h ie ld d a t bi jvoorbeeld in d a t b o e r i n n e n g e e n ver-
n i euwingen in h u n w e r k z a a m h e d e n z o u d e n m o e t e n l e ren d ie ex t ra p ro -
d u c t e n of ge ld ui t h e t bedri jf z o u d e n kos ten o m d a t z o d o e n d e d e wal h e t 
schip zou k e r e n . 3 2 
G o l d e n deze b e i d e a rgumen ta t i e s h e t bedrijfsniveau, a n d e r e woord-
voerders wezen o p d e e c o n o m i s c h e be tekenis van vrouwen voor d e land-
bouwsector als gehee l . Zij g ingen ervan u i t d a t bedri jfsinnovatie o p weten-
schappel i jke g ronds lag noodzakehjk was o m e e n economisch g e z o n d e 
l andbouwsec tor te verkri jgen. Zij s te lden vervolgens vast d a t e conomisch 
veran twoord h a n d e l e n d e b o e r i n n e n onontbeer l i jk waren o m h e t be le id 
voor l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g te k u n n e n la ten slagen. Behalve d a t boer in-
n e n e r toe b i jd roegen o m d e product ivi te i t te ve rhogen d o o r m e e r econo-
misch ve ran twoord te werk te gaan , v o n d e n woordvoerde r s h e t mins tens 
zo belangri jk da t b o e r i n n e n d e l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g m e n t a a l z o u d e n 
o n d e r s t e u n e n . O p di t p u n t w e r d e n zij a a n g e s p r o k e n o p h u n verantwoor-
del i jkheid voor h e t gehe le bedrijf e n n i e t a l leen h u n e igen werk te r re inen . 
H u e n d e r b e w e e r d e bi jvoorbeeld d a t b o e r i n n e n ui t h a a r 'van n a t u r e ' 
b e h o u d e n d e aa rd e n u i t o n w e t e n d h e i d m o d e r n i s e r i n g t egenwerk ten . Vol-
gens h e m s t a n d e n ze h u n e c h t g e n o o t noga l e ens lelijk in d e weg als hij 
maa t r ege l en te r m o d e r n i s e r i n g wilde d o o r v o e r e n . In zijn ogen waren h e t 
d e b o e r i n n e n d ie d e op r i ch t ing van e e n bo te r fabr iek of levering van me lk 
d a a r a a n t e ge nh i e lden . Enerzijds weet hij d a t aan ' b a r e van n a t u r e b e h o u -
d e n d e b e g r i p p e n ' , m a a r s terker n o g ach t te hij anderzi jds h u n zogenaam-
d e ' a fwerende ' h o u d i n g verk laarbaar vanui t d e o m s t a n d i g h e d e n waar in 
zij vaak ve rkee rden . Hij wees daarbij o p d e d r u k k e w e r k z a a m h e d e n , d e af-
hankel i jkhe id van kennis ui t overlevering e n h e t g e b r e k aan voorl icht ing. 
Volgens H u e n d e r k o n d e n veel b o e r i n n e n d e g e d a c h t e g a n g van e e n ge-
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schoo lde b o e r eenvoudigweg n ie t volgen, o m d a t zij verge leken m e t h u n 
e c h t g e n o t e n e e n ach te r s t and in ontwikkel ing h a d d e n . Schol ing kon vol-
gens h e m daar in v e r a n d e r i n g b r e n g e n . D a a r o m pleit te hij voor landbouw-
onderwijs a a n meisjes o p d e j aa rve rgade r ing van d e GOML in 1909. O p d ie 
wijze d a c h t hij h u n ' o n b e s t e m d e ' schrik voor v e r a n d e r i n g en h u n mis-
plaatst ve r t rouwen in d e e igen b e k w a a m h e i d weg te n e m e n . H u e n d e r be-
k l e m t o o n d e h i e r m e e zijn over tuiging d a t al leen kennis tot d e gewenste 
vooru i tgang k o n l e i d e n . 3 3 
O o k Van Hoek , onde r tu s sen in 1909 b e n o e m d tot d i rec teur-generaa l 
van d e landbouw, beweerde in 1911 da t b o e r i n n e n z o n d e r op le id ing e e n 
r e m m e n d e invloed o p d e ontwikkel ing van h e t bedrijf h a d d e n . Hij ver-
wees n a a r zijn werkervar ing als consu len t in N o o r d - B r a b a n t 3 4 waar boer in -
n e n zieh m e t succès h a d d e n verzet t egen d e op r i ch t ing van e e n boterfa-
briek. Hij h a d tevens g e m e r k t h o e gewoon h e t daa r was d a t v rouwen over 
h e t ge ld besch ik ten . Me t d e a n e k d o t e da t e e n b o e r h e m m e t zijn adviezen 
naa r 'Tante Mie ' h a d doorverwezen o m d a t 'd ie daa r i n w o o n d e en veel te 
zeggen h a d ' , o n d e r s t r e e p t e hij h e t be lang van onderwijs a a n v rouwen . 3 5 
H i e r m e e o n d e r k e n d e n zowel H u e n d e r als Van H o e k d a t b o e r i n n e n n ie t 
a l leen e e n verantwoordel i jkheid h a d d e n vanwege h u n aandee l in d e 
w e r k z a a m h e d e n o p d e boerder i j , rnaar o o k vanwege h u n medezeggen -
schap in d e bedrijfsvoering e n d e f inanciën. 
Logischerwijs volgde u i t d e b r e d e r e be teken is van h e t a andee l van d e 
b o e r i n d a n voor h a a r e igen w e r k z a a m h e d e n , d a t g o e d onderwijs dus n ie t 
a l leen vakkennis moes t b i e d e n voor die t e r r e inen waarop ze daadwerke-
lijk werkzaam was. H e t moes t h a a r o o k inzicht verschaffen in d e economi -
sche posit ie van d e l andbouwsec to r e n h e t e igen bedrijf alsook h a a r s teun 
verwerven voor d e daarvoor noodzakel i jk geach te l andbouwmode rn i s e -
ring. 
5.1.4. Stabilität en het sociaal en cultureel aandeel van vrouwen op het platteland 
Niet a l leen d e economische situatie van d e boerenfamil ies e n van d e land-
bouwsector gold als a r g u m e n t voor e e n n ieuw landbouwbe le id waarin on-
derwijs a a n b o e r i n n e n e e n plaats moes t krijgen. Voors tanders wezen daar-
naas t n o g o p a n d e r e zaken. S o m m i g e n s igna lee rden e e n g r o e i e n d vrou-
wen tekor t o p h e t N e d e r l a n d s e p la t t e l and . 3 6 Bijvoorbeeld s te lden enke l en 
da t s teeds m e e r Gron ingse b o e r e n g e z i n n e n o p verzoek van de pasge-
t rouwde b o e r i n n a a r d e stad t rokken en d e boerder i j a a n ze tboe ren over-
l i e t en . 3 7 Deze woordvoerders v reesden e e n vé rgaande ontvolking van h e t 
p la t t e land zoals d a t in a n d e r e l a n d e n plaatsvond. Frankri jk was daarvan 
h e t mees t afschr ikwekkende voorbee ld . Vanui t h e t u i t gangspun t d a t ju i s t 
j o n g e vrouwen ver t rokken of tot ver t rek a a n s p o o r d e n , v o n d e n d e woord-
voerders h e t van g r o o t be l ang d a t e r onderwijs kwam d a t zieh speeifiek o p 
h e n richtte. Ze s u g g e r e e r d e n d a t deze j o n g e vrouwen via onderwijs d e 
voor h e n positieve k a n t e n van h e t bu i ten leven z o u d e n o n t d e k k e n e n kon-
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d e n l e r en h o e zij daarvan profijt k o n d e n t r ekken e n d e n a d e l e n ervan 
k o n d e n bestxijden. 
Een aanta l van deze p le i tbezorgers bewee rde d a t b o e r e n d o c h t e r s e n 
j o n g e b o e r i n n e n vooral d e b i jzonder g ro t e fysieke arbeidsbelas t ing tegen-
s tond . H ie ru i t blijkt overigens d a t zij wel bese i t en d a t veel b o e r i n n e n e e n 
zware arbeidsbelas t ing h a d d e n . Volgens deze woordvoerde r s k o n d e n ver-
d e r d o o r g e v o e r d e agrar ische m o d e r n i s e r i n g e n e e n raeer economisch ge-
voe rde h u i s h o u d i n g d e vereiste ver l icht ing b r e n g e n . Mechanisa t ie e n ex-
tra i n k o m s t e n d o o r b e t e r e l a n d b o u w m e t h o d e n z o u d e n h e n veel werk ui t 
h a n d e n k u n n e n n e m e n . Bovend ien z o u d e n in h u n o g e n b o e r i n n e n aan-
zienlijk g e h o l p e n zijn als zij over m o d e r n e voorz ien ingen k o n d e n beschik-
k e n die to t d a n toe nauwelijks o p h e t p la t t e land waren ingevoerd . Als 
voo rbee lden n o e r n d e n zij cen t ra le watervoorz ien ing e n riolering, elektri-
citeits- e n te le foonnet , o p e n b a a r vervoer e n g o e d b e g a a n b a r e wegen . Dit 
waren zaken d ie n ie t individueel o p bedrijfsniveau k o n d e n w o r d e n gere-
geld, m a a r sociaal-politieke actie vereisten. De mees te woordvoerde r s on-
d e r k e n d e n d a t ju i s t d e s teun van b o e r i n n e n e n a n d e r e pla t te landsvrou-
w e n n o d i g was o m e e n lans daarvoor te k u n n e n b r e k e n . Zij w a r e n ervan 
over tuigd d a t h e t onderwijs - d o o r d e kenn i s over d e moge l i jkheden van 
deze t echno log ieen te verschaffen - h e n h e t n u t h ie rvan zou d o e n inzien 
e n h e n zou mot ive ren actie h i e r toe te o n d e r n e m e n . 
A n d e r e n we ten d e o n t e v r e d e n h e i d van j o n g e b o e r i n n e n e n b o e r e n -
doch t e r s aan e e n sociaal-culturele ach te r s t and in h e t boe ren leven . Zij ver-
o n d e r s t e l d e n da t h e t g e b r e k aan voo rbee lden van beschaafd leven o p 
boe ren lees t h e n p a r t e n spee lden . Enke le woordvoerde r s l icht ten toe d a t 
zij h e t b o e r e n h u i s h o u d e n behalve als e e n economische e e n h e i d o o k als 
e e n be langwekkend sociaal e n cu l turee l ve rband beschouwden . Ju i s t h e t 
sociale e n cul ture le werk- e n leefklimaat van d e boerder i j h a d volgens h e n 
g ro te invloed o p h e t leven van d e k i n d e r e n , i n w o n e n d e famil ie leden e n 
pe r sonee l . Zij wezen o p d e verantwoordel i jkheid die b o e r e n b o e r i n daar-
in h a d d e n . Zij d i e n d e n daar in le id ing te geven en voorbee ld te zijn. Bo-
vend ien m o e s t e n zij ook zelf o p verhaal k u n n e n können. Ingegeven d o o r 
d e wens o m wereldwijd to t e e n beschaafde samenleving te k o m e n , pleit-
t en deze woordvoerde r s e rvoor d a t ook boerenfami l ies in die beschaving 
z o u d e n de len . In h u n o g e n Steide beschaving d e m e n s in Staat o m zieh u i t 
d e dierlijke e n slaafse, e n dus mensonwaa rd ige dwangbuis van e e n pr imi-
tief leven te bevri jden e n boven de ruwhe id van d e al ledaagse strijd tot 
overleven u i t te stijgen. H u n over tuiging was d a t in p r inc ipe alle bevol-
k ingsgroepen to t die beschaafde were ld k o n d e n w o r d e n opgevoed . 'De 
vrouw' werd daarbij 'van n a t u r e ' als opvoeds ter b e s t e m p e l d e n bij ui ts tek 
o p g e r o e p e n o m e e n m o r e e l voorbee ld te zijn e n opvang, zorg, t roos t e n 
koes te r ing te b i e d e n . Da t werd n ie t a l leen b i n n e n h e t gezin van h a a r ver-
wacht als hu i smoeder . Alle v rouwen h a d d e n als 'geesteli jke ' m o e d e r s ook 
daa rbu i t en deze opgave te vervullen. 
Dit burgerl i jk vrouwbeeld paste n ie t bij h e t boe ren leven van al ledag. 
V A K O P L E I D I N G B O E R E N D O C H T E R S O P D E A G E N D A 
Juis t vanwege d e e e n h e i d van gezin e n bedrijf w e r d e n b o e r i n n e n vaak ge-
h e e l in beslag g e n o m e n d o o r h u n vele a rbe ids taken . Vanouds s tond d a n 
o o k ' h e t k u n n e n a a n p a k k e n ' in veel h o g e r aanz ien d a n e e n lu i s te rend 
o o r b i e d e n bij e e n kopje thee . Nie t a l leen e e n aanpass ing van deze men ta -
liteit m a a r o o k e e n h e r f o r m u l e r i n g van d e in o o r s p r o n g burger l i jke 
idea len waren vereist orn d e aanslui t ing te b e v o r d e r e n . 
I n eers te ins tant ie s m e e d d e n woordvoerde r s di t bee ld tot e e n m o d e r n 
agrarisch vrouwbeeld d a t in o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e e e n h e i d van gezin 
e n bedrijf voor be ide t e r r e inen re levant was. Z o d o e n d e werd d e 'beschaaf-
d e ' b o e r i n n i e t a a n g e m o e d i g d o m h e t huisgezin los te zien van h e t be-
drijf, m a a r h e t daa r aan te blijven onde r sch ikken . Woordvoerde r s n a m e n 
d e d i e n e n d e e n o p v o e d e n d e taak van d e h u i s m o e d e r in h e t m o d e r n agra-
r ische vrouwbeeld op , m a a r plaats ten die bovenal in d iens t van h e t be-
drijf. De ruwe ' onbeschaa fde ' kantjes zoch ten zij in d e zware belas t ing van 
d e b o e r i n n e n , m e t n a m e in h e t veldwerk. Voor h e t n ieuwe vrouwbeeld 
moes t h e t o u d e bee ld w o r d e n gepolijst e n d e sche rpe kantjes w o r d e n af-
ges lepen. O m d a t v a n o u d s d e bi jdrage van d e b o e r i n in h e t bedrijfswerk 
van m e e r b e l a n g werd geach t d a n h a a r werk in d e verzorging van hu is e n 
gezin, l e g d e n deze woordvoerde r s m e e r n a d r u k o p h e t m e d e l e v e n m e t d e 
o n d e r n e m i n g e n o p h e t toes teken van e e n h e l p e n d e h a n d waar n o d i g 
d a n o p d e liefdevolle e n begripvolle huiselijke opvang van d e gezins leden. 
O p deze m a n i e r werd van beschaafde b o e r i n n e n verwacht d a t h u n toewij-
d ing of liefde voor d e b o e r onlosmakel i jk v e r b ü n d e n raakte m e t toewij-
d ing of liefde voor h e t leven o p d e boerder i j in h e t a l gemeen . 
Bij deze cult ivering van d e taken van b o e r i n n e n sloten d e p l e idoo ien 
voor ve rbe te r ingen in h e t voorz ien ingenpe i l zeer g o e d aan . O n d e r h e t 
m o t t o 'Een g e z o n d e geest huis t in e e n g e z o n d l i chaam' l agen vorming , 
opvoed ing e n verzorging in elkaars ve r lengde . Woordvoerder s p le i t ten in 
e e n a d e m voor zowel d e opr i ch t ing van allerlei sociaal-culturele verenigin-
g e n e n d e d e e l n a m e daa raan , bi jvoorbeeld e e n o p e n b a r e b ib l io theek e n 
onderwi jsmogel i jkheden, als voor e e n be t e r e spre id ing van wijkzusters e n 
huisar tsen , voor d e op r i ch t ing van consul ta t iebureaus , alsook voor centra-
le watervoorz iening e n riolering. 
5.1.5. Vrouwenemanäpatie in de landbouwsector en op het platteland 
Woordvoerde r s die o p k w a m e n voor d e ve rbe te r ing van d e arbeidssi tuat ie 
van v rouwen in d e l a n d b o u w re f e r ee rden veelvuldig a a n discussies over d e 
a r b e i d s o m s t a n d i g h e d e n e n de b e l o n i n g van vrouwen in fabr ieken e n in 
huiselijke d iens ten . Voor h e t i n w o n e n d pe r sonee l o p de boerder i j n a m e n 
woordvoerde r s meesta l voorstel len over ui t d e discussies over d e arbeids-
o m s t a n d i g h e d e n in d e huiselijke d iens ten in d e stad. D a a r e n t e g e n wer-
d e n d e a r b e i d s o m s t a n d i g h e d e n van landarbe ids te rs die l oon z o n d e r in-
w o n i n g k regen , in eers te ins tant ie b e o o r d e e l d volgens d e cri teria die gol-
d e n voor vrouwelijke fabrieksarbeid. D e g e n e n die voor se izoenarbe id in 
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d e l a n d b o u w w e r d e n ingeschakeld , vielen als d e mees t o n b e s c h e r m d e 
g r o e p arbeids ters tussen wal e n schip. 
De discussies spitsten zieh d a a r o m toe o p d e vraag h o e d e (voorgestel-
de) maa t r ege l en die g e e n t waren o p e e n indust r ie le e n s tedehjke context , 
m o e s t e n w o r d e n aangepas t aan d e a r b e i d s o m s t a n d i g h e d e n in d e land-
bouw. Van e e n tegenste l l ing tussen baas e n arbeider , die d e sociale con-
text v o r m d e voor overheids ingr i jpen, was in d e l a n d b o u w eveneens spra-
ke . Uiteindel i jk bleef d e v rouwenarbe id in d e l a n d b o u w steeds bu i t en d e 
a rbe idsbesche rming o m d a t die n i e t k o n w o r d e n gemist , bij d e l andarbe i -
de r sgez innen n ie t vanwege d e i nkoms ten n o c h bij d e boerenfamil ies van-
wege d e a rbe idskrap te in d r u k k e p e r i o d e n in d e l an d b o u w . 8 8 
De a rbe idsomstand igheden van d e b o e r i n n e n e n h a a r dochters l ieten de-
ze woordvoerders bij voorbaat bu i t en discussie o m d a t ze dee l u i tmaakten 
van h e t gezin van 'de baas ' . De overheid onth ie ld zieh nadrukkeli jk van eni-
ge bemoeien is m e t gezinsregel ingen. Politiek gezien h a d h e t dus weinig zin 
te p r o b e r e n o m voor deze g roep vrouwen wettelijke a rbe idsbescherming af 
te dwingen. Wettelijk gezien kon daar in al leen in specifieke gevallen o p 
strafrechtelijke g r o n d e n achteraf correctief worden ingegrepen . 
Kon arbeidsrechtel i jk weinig w o r d e n gedaan , e r waren wel a n d e r e wet-
telijke bepa l i ngen d ie van invloed waren o p d e posi t ie van vrouwen o p h e t 
boerengezinsbedri j f . Deze h a d d e n ind i rec t weerslag o p d e m a t e van h u n 
zeggenschap in ge ldbes ted ing e n arbeidsverdel ing. Er lagen mogel i jkhe-
d e n tot ve rbe te r ing van d e posit ie van vrouwen in h e t famil ierecht . Wette-
lijke bepa l i ngen over hande l ingsbekwaamhe id bij meerde r j a r ighe id bin-
n e n h e t huwelijk, huwel i jksgoederenrech t e n e r f rech t waren voor d e posi-
tie van b o e r i n n e n en b o e r e n d o c h t e r s van g r o o t be lang . Hoewe l d e rech-
t en in praktijk w e r d e n afgezwakt zoals bij h e t e r f rech t d o o r verervings- e n 
opvolg ingsgewoonten , h a d d e n ze ontegenzeggel i jk e e n u i twerking o p d e 
g e n d e r v e r h o u d i n g e n in d e agrar ische sector. Tot n u toe is n ie ts opge-
m e r k t over d a t v rouwen u i t d e eers te feminist ische golf, d ie bi jvoorbeeld 
ui tvoerig h e t huweli jksrecht door l i ch t t en , specifieke eisen ops te lden t en 
guns t e van d e posit ie van b o e r i n n e n e n h a a r doch t e r s of in h u n verdedi-
g ing n a a r deze g r o e p e n verwezen . 8 9 
A n d e r e , vooral vrouwelijke woordvoerde r s s loten d i rec t aan bij i d e e e n 
van d e v rouwenbeweging d o o r voor d e u i tb re id ing van d e bes taansmoge-
l i jkheden voor v rouwen in d e l a n d b o u w te p le i ten . Zij d o e l d e n daarbij o p 
e e n professionele werkkr ing of o p d e verantwoordel i jkheid voor e e n ei-
g e n bedrijf via p a c h t of e i g e n d o m , waa rdoo r v rouwen zichzelf in h u n on-
d e r h o u d k o n d e n voorzien. Zij wezen e r t e r ech t o p da t d e agrar ische werk-
z a a m h e d e n , o o k d e vrouwelijke, specifieke vaa rd igheden e n kenn i s vereis-
t en en da t h ie rvoor geschoo lde v rouwen tot b e t e r e resul ta ten z o u d e n kö-
rnen. Hoewe l deze woordvoers ters n ie t u i tg ingen van d e n o r m a l e situatie, 
was h e t in d e prakti jk wel zo da t e r v rouwen waren die , al d a n n ie t van 
boerenkornaf , d o o r o m s t a n d i g h e d e n of u i t ambi t ie d e le id ing over e e n 
landbouwbedr i j f h a d d e n . 
O N D E R W I J S C O N F O R M H A A R B E S T E M M I N G 
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5.2.1. 'Gerne coquette die alken maar droomt van opschik' 
De woordvoerde r s u i t l a n d b o u w k r i n g e n zagen onderwijs voor vrouwen in 
d e l andbouw m e e r als e e n g o e d e voorbe re id ing van b o e r e n d o c h t e r s o p 
h u n l evensbes temming d a n als e e n be roepsop l e id ing voor vrouwen d ie 
zieh voor e e n werkkr ing in d e l a n d b o u w wilden bekwamen . Zij p le i t ten er-
voor d a t boerenmeis jes z o u d e n k u n n e n d o o r l e r e n n a h e t a l g e m e n e lager 
onderwijs o m zo h u n geschik the id voor h e t boe ren leven te b e h o u d e n e n 
zelfs te ve rbe te ren . Boeke h a d in 1903 d e Landbouw-hu i shoudschoo l te 
H a m e l e n voor h e t voet l icht g e b r a c h t o m b e r e i d h e i d te kweken voor d e 
ontwikkel ing van h e t onderwijs voor boerenmeis jes n a d e lagere school . 
Daar in b e n a d r u k t e hij d a t deze school was opge r i ch t ui t onvrede over d e 
b e p e r k t e schol ingsmogel i jkheden in hotel - of kos tschoolverband o p h e t 
p la t t e land in H a n n o v e r . 4 0 Vanui t verschi l lende regio 's u i t N e d e r l a n d 
k lonk eenzelfde bezo rgdhe id . In G r o n i n g e n leefde h e t p r o b l e e m da t d e 
b o e r e n d o c h t e r s zieh n a ve rde re schol ing van h e t boe ren leven afkeer-
d e n . 4 1 Vanui t Braban t k lonk h e t a r g u m e n t d a t d e meisjes h u n h a n d e n 'on-
klaar ' s t a n d e n voor h e t werk als ze n a e e n vervolgschool weer o p d e boer-
derij k w a m e n . 4 2 
In d e g ro t e re d o r p e n en kleine Steden k o n d e n boerenmeis jes wellicht 
in d e a v o n d u r e n herhaüngsonderwi j s volgen, m a a r voor dagonderwijs o p 
(meer ) u i tgebre ide lagere Scholen (Franse school e n MULO) , vakscholen 
(kook- e n hu i s houdscho l en ) e n m i d d e l b a r e Scholen (MMS, HBS e n gymna-
sium) waren d e meisjes o p d e stad aangewezen . Was d e gewenste school 
n ie t vanaf d e boerder i j bere ikbaar , d a n k o n e e n school m e t i n t e rnaa t uit-
koms t b i e d e n . De mees te boerenmeis jes k o n d e n ech te r he lemaa l n ie t in 
d e ge l egenhe id w o r d e n gesteld o m d o o r te l e ren . H e t spee lde dus slechts 
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Behalve voor d e emanc ipa t i e van vrouwen in d e l andbouwsec to r kwa-
m e n woordvoerde r s o p voor d e posit ie van vrouwen o p h e t p la t te land . Zij 
wens ten e e n geli jkschakeling van d e voorz ien ingen voor arbeidsverlich-
t ing e n on tp loo i ing a a n d ie waarover vrouwen in d e stad k o n d e n beschik-
ken . In l andbouwkr ingen bes tond ve rdee ldhe id over d e vraag of boer in -
n e n zelf voor h u n b e l a n g e n h ie r in m o e s t e n o p k o m e n . H e t noodzakel i jke 
sociaal-politieke inz icht e n organisa t ievermogen w e r d e n b o e r i n n e n n ie t 
z o n d e r m e e r toegedicht . V o n d e n s o m m i g e n d a t schol ing ook h ie r uit-
komst k o n b r e n g e n , a n d e r e n be schouwden sociaal-politieke actie voor 
vrouwen n ie t gepast . In d e vrouwenbeweging werd daar a n d e r s over ge-
dacht . Hoewel sommige woordvoers ters d e pol i t ieke d a a d k r a c h t van boe-
r i n n e n evenzeer betwijfelden, p r o b e e r d e n zij m e t vrouwen u i t a n d e r e be-
volk ingsgroepen o p h e t p la t te land e n m e t d e h u l p van vrouwen u i t d e 
stad deze zaak te bevo rde ren . 
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voor e e n m i n d e r h e i d d a t zij zieh in h u n keuze voor vervolgonderwijs be-
p e r k t v o e l d e n . 4 3 Alleen d e rijkere boe rens t and , zoals bi jvoorbeeld d e Gro-
n ingse akkerbouwers , k o n zieh da t veroor loven. Kathol ieke b o e r e n d o c h -
ters van wat m i n d e r rijke o u d e r s k o n d e n bovend i en n o g e e n klooster-
school m e t pens ionaa t bezoeken . Daa r waren d e verbhjfkosten in h e t alge-
m e e n lager d o o r d a t h e t pens ionaa t dee l u i tmaak te van d e kloosterhuis-
h o u d i n g . 4 4 
In h e t a l g e m e e n r iep d e pens ionaa t sopvoed ing van destijds weer s t and 
op , zoals ook in h e t r a p p o r t van d e onderwijscommisie van d e G r o n i n g e r 
Maatschappi j van L a n d b o u w e n Nijverheid werd opgemerk t . De in te rna-
t e n verschal ten d e meisjes in d e o g e n van d e samenste l lers 'meesta l e e n e 
zoodan ige op le id ing d a t h a a r h a r t van h e t landleven w o rd t a fge t rokken ' . 
H e t vo lgende citaat geb ru ik t en ze o m h u n afkeur ing k rach t bij te ze t ten : 
'"Wij zenden een boerenmeisje", zegt Pierre Joigneaux, "en wij krijgen een 
juffertje terug, eene coquette, die alleen droomt van opschik, dansmees-
ters, muziekmeesters en van te trouwen met een dokter, notaris, een predi-
kant. Wij willen eene zedige en verstandige boerin en men geeft ons eene 
verwaande jonge dochter, die op het land niet meer aarden kan". '(1910) 4 5 
Van gelijke weerzin ge tu igden d e w o o r d e n van C R . Br inkman , rijksland-
bouwle raa r te Leeuwarden o p de a l g e m e n e ve rgader ing van d e Fr iesche 
Maatschappi j van L a n d b o u w in 1911. Hij kaar t te h e t bes taan van huis-
h o u d s c h o l e n aan, m a a r zag ook daa r in g e e n bevred igend alternatief. Vol-
gens h e m v o l d e d e n ze evenmin aan d e speeifieke eisen die d e op le id ing 
van boerenmeis jes Ste ide . Bovendien wist hij te m e l d e n da t boerenmeis jes 
ze nauwelijks bezoch ten . B r i n k m a n d a c h t d a t dit lag aan d e h o g e school-
ge lden , d e n o o d z a a k v o l d o e n d e werkkrach t thuis o p d e boerder i j te h o u -
d e n , e e n g e b r e k a a n interesse , e e n aversie t egen d e sfeer o n d e r stadsmeis-
j e s of e e n mengse i van d a t a l les . 4 6 
H e t b e t e k e n d e e c h t e r n i e t d a t e r g e e n meisjes ui t b o e r e n k r i n g e n waren 
die via h e t a l g e m e e n vervolgonderwijs e n aanvul lend vakonderwijs h u n 
weg v o n d e n . Me t n a m e h e t b e r o e p van onderwijzeres of lerares was voor 
e e n vrouw a l g e m e e n geaeeep tee rd . Bovendien lag e r voor onderwijzeres-
sen e e n wijde werkkr ing o p e n o p h e t p la t te land o m d a t daa r lagere salaris-
sen go lden . H e t waren vooral d e boerenfamil ies waarvan d e j o n g e n s gin-
g e n s tude ren , waar ook d e meisjes d e g e l e g e n h e i d k regen o m d o o r te le-
r en . Dit m o e s t d a n mees ta l wel in e e n ko r t e r tijdsbestek, dus o p e e n lager 
e indniveau . De op le id ing voor onderwijzeres of lerares vo ldeed daa raan . 
Voor deze b o e r e n d o c h t e r s k o n voor h u n opleidingst i jd mees ta l wel e e n 
o n d e r k o m e n bij e e n familielid m e t zijn gezin in d e stad ge rege ld wor-
d e n . 4 7 Deze b o e r e n d o c h t e r s kwamen o o k wel in d e b a n k e n van hu i shoud-
scholen te rech t , m a a r d a n n ie t bij h e t vervolgonderwijs da t d i rec t o p d e 
lagere school aansloot . Zij b e z o c h t e n d e vakople id ingen waarvoor en ige 
j a r e n a l g e m e e n vervolgonderwijs als voorop le id ing was vereist. De huis-
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h o u d k u n d i g e op le id ingen waren zeer in t rek o m d a t h e t ge l ee rde n a e e n 
huwelijk o o k n o g voor h e t e igen h u i s h o u d e n van pas kwam. 
Vanui t deze g e d a c h t e g a n g is h e t n i e t v r e e m d da t d e woordvoerders 
g e e n a a n d a c h t b e s t e e d d e n aan d e moge l i jkheden voor meisjes o m van 
h e t b e s t a a n d e landbouwonderwi js gebru ik te m a k e n n o c h aan die meisjes 
die landbouwonderwi js volgden. Als voorbe re id ing o p h e t v rouwenwerk 
o p d e boerder i j v o l d e d e n d e regul ie re l andbouwop le id ingen in h u n o g e n 
niet . Meisjes d ie l andbouwop le id ingen volgden, waren g ro te u i tzonder in-
gen . Ze w a r e n n ie t altijd b o e r e n d o c h t e r s e n ze h a d d e n n ie t a l lemaal d e 
in ten t i e o m n a d e op le id ing h u n b e k w a a m h e d e n o p e e n landbouwbedr i j f 
te gaan bep roeven . Wei kwam e e n aanta l van deze opge le ide vrouwen 
d o o r huwelijk ui teindel i jk toch o p e e n landbouwbedr i j f t e rech t . Verde r 
o n d e r z o e k n a a r d e levensloop van deze v rouwen kan h ie r in teressante in-
format ie b i e d e n . 4 8 
5.2.2. Huismoederen boerin: 'geen twééde boer' 
I n l andbouwkr ingen e n bij d e l andbouwoverhe id k lonk h e t e e n s l u i d e n d 
d a t d e opvoed ing van boerenmeis jes ger ich t m o e s t zijn o p h u n toekomsti-
ge taak als b o e r i n é n hu i smoeder . In h e t Gron ingse r a p p o r t werd expliciet 
van ' h u n levenstaak' g e s p r o k e n . 4 9 C. Bulder, d i r ec teur van d e RLWS te Sit-
ta rd Ste ide d a t b e i d e taken voor tv loeiden u i t d e positie van d e b o e r i n als 
' d e vrouw des huizes ' . D o o r h e t werk te r re in van d e b o e r i n te b e n o e m e n 
als t aken d ie bij e e n b e p a a l d e levensstaat b e h o o r d e n , m a a k t e n d e woord-
voerders duideli jk da t zij h e t werk van de b o e r i n n ie t als be roepsa rbe id 
beschouwden . 
Wat Bu lde r o n d e r d e vereiste kennis voor d e taak als h u i s m o e d e r ver-
s tand , h a d al leen be t rekk ing o p huishoudel i jk werk . 5 0 De opstellers van h e t 
Groningse r a p p o r t waren h ie r in nauwkeur iger d o o r d e taak als huisvrouw 
apar t te n o e m e n . O n d e r d e taak als h u i s m o e d e r schaarden zij a l leen d e o p 
voed ing van d e k inde ren . Een a n d e r verschil was da t d e Groningse com-
missieleden van e e n r a n g o r d e u i tg ingen . Zij s te lden d e b o e r i n in h a a r hoe -
dan ighe id als h u i s m o e d e r o p d e eers te plaats, als huisvrouw o p d e tweede 
plaats e n o p d e d e r d e plaats als mede-a rbe ids te r /werks te r in de werkzaam-
h e d e n of toezicht in h e t bedrijf. 5 1 Veel woordvoerders h a n t e e r d e n dezelfde 
rangschikking . 5 2 H i e r o n d e r vielen ook leraressen die later werkzaam waren 
voor h e t onderwijs a a n boe rendoch t e r s , zoals G.H. B ie l eman . 5 3 
Uit e e n dergelijke r angorde bhjkt da t deze pe r sonen d e landbouwarbe id 
van de boe r in van ondergeschik t be lang acht ten . Zo schreef e e n goed geïn-
fo rmeerde m aar a n o n i e m e schrijver in 1910 in d e Nieuwe Rotterdamsche Cou-
rant da t d e boe r in geen ' landbouwspeciali tei t ' hoefde te worden , maar : 
' . . . doch wel moet zij in ieder opzicht berekend zijn om als vrouw van den 
landbouwer mede aan het hoofd van het bedrijf te staan en voor de haar als 
zoodanig opgelegde taak, bekwaam te zijn.' (1910) 5 4 
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S o m m i g e n Spraken expliciet u i t da t zij he l emaa l n ie t za ten te wach ten o p 
' e e n tweede b o e r ' o p h e t bedrijf. O o k J . Kok, d i r ec t eu r van d e RLWS te 
V e e n d a m zag zieh g e n o o d z a a k t o m tegens tanders d e wind ui t d e zei len te 
n e m e n . In e e n brief aan d e inspec teu r van h e t landbouwonderwi js meld-
d e hij pr inc ip ië le t egens t and u i t zijn omgeving: 
'Zij vreezen, dat dat onderwijs de latere boerinnen zal aanmoedigen, zieh 
in aangelegenheden te mengen, die tot de competentie des mans behoo-
ren en dulden geen afwijking van den regel: de man achter, de vrouw 
voor. '(1909) S 8 
De mees te voors tanders van h e t onderwijs aan boerenmeis jes h i e lden zieh 
d a n ook verre van d e a a n d r a n g vanui t d e v rouwenbeweging orn vrouwen 
of zij n u van boe rena fkoms t waren of niet , voor e e n werkkr ing of zelfstan-
dige bedrijfsvoering in d e l a n d b o u w te bekwamen . We zagen r eeds d a t h e t 
b lad De Huisvrouw bu i t en l andse voo rbee lden van dergeli jke op le id ingen 
a a n d r o e g . H e t ve rband tussen onderwijs voor meisjes e n d e vrouwenbewe-
g ing lag in deze p é r i o d e zo voor d e h a n d , d a t woordvoerde r s d ie zieh wil-
d e n b e p a l e n to t h e t onderwijs voor boerenmeis jes ' con fo rm h a a r bes tem-
m i n g ' h u n tweeslachtige pos i t iebepal ing tegenover d e v rouwenbeweging 
wel m o e s t e n u i t ieggen. Enerzijds b e r i e p e n zij zieh o p d e v e r w o r v e n h e d e n 
van vrouwen e n d e vrouwenbeweging , die zieh o o k m o e s t e n u i t s t rekken 
tot boe renv rouwen . Anderzi jds t o o n d e n zij nad rukkeh jk d a t zij zieh e r 
n ie t gehee l m e e k o n d e n vereenzelvigen. Zo v e r w o o r d d e H u e n d e r o p d e 
a l g e m e n e l edenve rgade r ing van d e G O M L : 
'Zij, die voor de vrouw gelijke rechten vragen als voor den man, stuiten nog 
dikwijls op grooten tegenstand. Waar ik hier opkom voor landbouwonder-
wijs aan boerendochters, daar geloof ik echter niet, dat er van eenige zijde 
principieele bezwaren tegen zullen worden ingebracht. Het is toch eene 
zaak van practische belang, die in verband met de algemeene ontwikke-
lings-begrippen van den nieuwen tijd ten volle verdient wat naar voren ge-
schoven te worden. Wie de veel omvattende taak van de vrouw in het boe-
renbedrijf kent, zal het met mij eens zijn, dat hier nog een groot arbeids-
veld braak ligt, waaraan tot nog toe weinig aandacht is geschonken. (...) 
Ligt het nu op den weg van onze landbouwmaatschappij om die taak: "ont-
wikkeling van de jonge boerin" ter hand te nemen? Ik meen dat dit vanzelf 
sprekend is. '(1909) 5 6 
Dit onderwijs moes t t en g o e d e k o m e n aan d e m o d e r n i s e r i n g die d e b o e r 
wenste m a a r d e b o e r i n t egenh ie ld . D e b e h o u d e n d e e n afwerende h o u -
d i n g van b o e r i n n e n weet H u e n d e r a a n h u n o n w e t e n d h e i d . Volgens h e m 
k o n d e n d e b o e r i n n e n d o o r e e n ach te r s t and in h u n ontwikkel ing d e ge-
d a c h t e g a n g van e e n geschoo lde b o e r eenvoudigweg n i e t volgen. Verde r 
v o n d hij h u n realiteitszin v e r m i n d e r d o m d a t ze o m k w a m e n in h e t werk. 
D a a r d o o r h a d d e n zij n i e t a l leen schrik voor ve rande r ing , m a a r bovend i en 
e e n misplaatst ve r t rouwen in h u n e igen bekwaamhe id . H u e n d e r bek lem-
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t o o n d e m e t deze u i t spraken , evenals Van Wei jdom Claterbos e e n genera-
tie eerder , zijn e igen over tuiging d a t a l leen kenn i s o p wetenschappel i jke 
g ronds lag to t d e ju i s te vooru i tgang k o n le iden . O p g r o n d van d e ervar ing 
m e t h e t onderwijs voor j o n g e n s schetste hij e e n b r e e d a lg em een ontwik-
ke l end onderwijsplan. Dit was dus e e n seksespecifiek l ee rp lan m a a r wel 
voor alle werk te r r e inen d ie o n d e r h e t gezag van vrouwen vielen. Nie t al-
l een d e eenvoud ige b o e r e n d o c h t e r s m a a r ook d e doch te r s van h e r e b o e -
r e n z o u d e n d o o r kenn i s te n e m e n van d e voedings leer voor m e n s e n dier, 
van d e opvoeding , verzorging en l andbouw inzien d a t h e t l andbouwbe-
drijf d e m o e i t e waard was . 3 7 
Rijkslandbouwleraar van Ut rech t , A.C. van Daa len v e r w o n d e r d e zieh 
d a t d e 'v rouwenquaes t ie ' n o g n i e t e e r d e r o p h e t congres aan d e o r d e was 
g e k o m e n . Voor h e m kwam o p d e eers te plaats d a t b o e r i n n e n g o e d e huis-
v rouwen e n m o e d e r s z o u d e n zijn, m a a r ook da t 'wij h a a r tevens m o e t e n 
h e l p e n o m g o e d e bedrijfsvrouwen in d e boerder i j te w o r d e n ' . 3 8 
In h e t a l ge me e n was m e n h e t e r in l andbouwkr ingen over eens da t 
l andbouwhui shoudonderwi j s specifiek onderwijs voor meisjes moes t zijn 
e n blijven. O o k in d e s taa tsbegrot ing voor 1911 werd daarvan u i tgegaan , 
al m o e s t e n d e evaluaties van d e e x p e r i m e n t e n la ter d e doors lag geven. 
Minis ter Talma h a d h e t landbouwonderwi js voor meisjes o n d e r h e t land-
e n tu inbouweursusonderwi js la ten vallen. Vanwege d e gelijkenis daa raan 
h a d hij d i t onderwijs u i t dezelfde pos t gesubsidieerd , m a a r hij voorzag d a t 
h e t l andbouwhui shoudonderwi j s zieh duideli jk van h e t jongensonderwi j s 
zou gaan o n d e r s c h e i d e n : 
'Waarschijnlijk zal daarbij blijken, dat voor de vrouwelijke landbevolking 
landbouwhuishoudonderwijs, dus een combinatie van onderwijs in huis-
houdkundige en landbouwkundige vakken, het meest geschikt zal zijn, 
waaruit dan ook volgt, dat het onderwijs is, hetwelk afzonderlijk aan vrou-
wen moet worden gegeven. De ondervinding welken ten deze uitspraak 
heef t tedoen, zal de richtingbepalen ... . ' (1911) 5 9 
Dit alles kwam overeen m e t h e t r e fe ren t i ekader waar in h e t onderwijs voor 
meisjes in die tijd werd geplaatst . In h e t a l gemeen v o n d m e n vervolgon-
derwijs voor gewone meisjes gepas t als h e t h e n ve rde r zou ontwikkelen ter 
voorbe re id ing o p h e t leven e n n ie t o p e e n werkkr ing . Vakople id ingen 
m e t e e n be roepsperspec t i e f kwamen o n d e r invloed van d e vrouwenbewe-
g ing m e e r e n m e e r te r discussie, m a a r b l eken in d e b e sp rek in g en voor 
vervolgonderwijs aan boerenmeis jes bu i t en h e t gezichtsveld te vallen. De-
ze l e i dden i m m e r s n ie t o p voor boe r in . H e t b e t e k e n d e d a t h e t a l g em een 
p a t r o o n d e l e id raad was en m e n e r geenszins o p u i t was o m b e s t a a n d e 
l andbouwvakople id ingen te aanvaa rden als mogeli jke vakople id ing voor 
meisjes o m zieh voor e e n werkkr ing in d e l a n d b o u w te bekwamen . 
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5.2.3. Geen uniforme opzet: dé boerin bestaat niet 
N a a r m a t e rneer werd n a g e d a c h t over d e mogeli jke opze t van h e t o n d e r -
wijs voor meisjes, kwam n a a r voren d a t o n d e r s c h e i d m o e s t w o r d e n ge-
m a a k t n a a r Streek. In h e t o o g s p r o n g e n d e verschil len in d e wels tand van 
d e b o e r e n g e z i n n e n , die volgens velen n i e t a l leen samenvie len m e t d e sta-
tus m a a r o o k h e t ontwikkel ingspei l d ie m e n b o e r i n n e n toeschreef. 
Woordvoerde r s o n d e r k e n d e n o o k d a t d e omvang van d e h u i s h o u d i n g e n 
d e w e r k z a a m h e d e n van d e v rouwen o p d e boerder i j p e r Streek ui teenl ie-
p e n . Deze verschil len b e p a a l d e n voor e e n g r o o t dee l hoeveel tijd in welke 
p é r i o d e van h e t j a a r e n hoevee l ge ld voor h e t onderwijs a a n d e b o e r e n -
doch t e r s k o n w o r d e n vrijgemaakt. Bovendien kwam n a a r vo ren d a t e r re-
k e n i n g m o e s t w o r d e n g e h o u d e n m e t s t r eekgewoonten e n -gebru iken . 6 0 
Kor tom, m e n was h e t e rover eens da t h e t onderwijs n i e t u n i f o r m moes t 
w o r d e n inger icht , zoals ook d e commissie 'Landbouwonderwi j s voor meis-
j e s ' van d e GOML in 1910 aan d e l edenve rgade r ing adviseerde . 6 1 
De verantwoordel i jken voor h e t l andbouwonderwi js bij d e overheid 
s te lden eveneens d e n o o d z a a k o m h e t onderwijs aan d e Streek a a n te pas-
sen zeer c o n s e q u e n t aan d e o r d e . P. van H o e k , van 1901 to t 1909 inspec-
t eu r van h e t landbouwonderwi js , b e n a d r u k t e di t bi jvoorbeeld o p d e verga-
d e r i n g van d e GOML in 1909. Hij voe rde aan da t bi jvoorbeeld in Gron in -
g e n d e v rouwen m e e r ontwikkeld waren d a n in d e zuidelijke s t r eken . 6 2 
T o e n Van H o e k reeds d i rec teur-generaa l van d e l a n d b o u w was, onde r -
s t e u n d e hij d e n ieuwe inspec teu r Van d e r Z a n d e in 1911 in zijn bewer ing 
da t h e t g e e n n u t h a d e e n a lgemeen p r o g r a m m a te m a k e n , o m d a t e e n un i -
fo rme rege l ing voor da t onderwijs n i e t mogeli jk was . 6 3 E e n duidel i jke illus-
trat ie van d e n o o d z a a k o m te dif ferent iëren vanwege h e t verschil in werk-
z a a m h e d e n , v inden we bi jvoorbeeld in d e toe l ich t ing van Van d e r Z a n d e 
in e e n br ief a a n d e G e d e p u t e e r d e Sta ten van Ge lder land : 
waar irnmers het bedrijf zoo uiteenlopend is en waar in het bijzonder de 
bemoeienis van de boerin met onderdeelen van het bedrijf zoo verschil-
lend. Terwijl bv. op de kleinere Geldersche en Brabantsche boerderijs een 
goed deel van de bedrijfswerkzaamheden bij huis, als voedering en verple-
ging van kalveren, varkens en kleinvee, soms ook nog boterbereiding, en 
voorts werkzaamheden op het land, door de vrouwelijke leden van het ge-
zin wordt verricht, is dit op Friesche en Groningsche boerderijs i n ' t geheel 
niet het geval. En wat dus op de ene plaats als een noodzakelijk onderdeel 
van het onderwijs is te beschouwen, kan elders wel worden weggelaten.' 
(1911) 6 4 
De voo rkeu r van l anda rbe ide r szoon Van H o e k o m d e gehe le vrouwelijke 
p la t te landsbevolking in d e be sp rek ingen te be t r ekken , maak te h e t n o o d -
zakelijk o m h e t onderwijs o o k b i n n e n b e p a a l d e s t reken te dif ferent iëren. 
Zelf o n d e r s c h e i d d e hij in 1910 d e g r o e p e n 'meisjes u i t d e landel i jken 
s tand ' , d e 'vrouwelijke l and jeugd ' e n d e ' a rbe idersvrouwen e n -dochte rs ' . 
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Voor d e arbe idersvrouwen h a d hij g e d a c h t aan kle ine cursussen voor h e t 
l e r en k o k e n van e e n g o e d e po t . Zijn p le idooi voor onderwijs aan alle 
v rouwen o p h e t p la t te land impl icee rde d u s d a t e e n soor t onderwijs p e r 
Streek n i e t v o l d o e n d e was. 
M o n t e n b e r g h a d o p h e t L a n d h u i s h o u d k u n d i g Congres in 1905 al ge-
plei t voor afzonderli jke voorz ien ingen voor doch te r s van d e z o g e n a a m d e 
m e e r g e g o e d e e n d e kle ine b o e r e n s t a n d . 6 5 Hoewel hij d i t n ie t voor speci-
fieke regio 's uitsplitste, is h e t o n d e n k b a a r d a t hij in regio 's m e t e e n diver-
se b o e r e n s t a n d slechts e e n van be ide voorges te lde onderwi jsvormen wens-
te. Over igens werd in d e c o m m e n t a r e n o p zijn voorstel len di t onde r -
scheid n ie t aangevoch ten n o c h bevestigd. 
Toch k o n m e n n o g altijd r e c h t d o e n aan d e he te rogen i t e i t van d e plat-
te landsvrouwen e n tegelijkertijd over regionale onderwijsplannen blijven 
spreken, als werd vas tgehouden aan h e t voornemen h e t onderwijs zo 
d ich t mogelijk bij d e woonplaa t s van d e v rouwen aan te b i eden . H e t be te -
k e n d e e e n complexere differentiatie tussen d e verschi l lende reg iona le 
l andbouwverbanden , n a a r Streek b i n n e n h e t geb ied van deze organisat ies 
en b i n n e n deze Streek n a a r d e a ldaar te o n d e r s c h e i d e n g r o e p e n vrouwen. 
Welke invloed di t onderwijsbeleid, da t verschil len n a a r welstand, klasse, 
ontwikkel ing e n a rbe id spa t ronen b e n a d r u k t e , h a d o p d e onde r l i nge ver-
h o u d i n g e n in d e p l a t t e l a n d s g e m e e n s c h a p p e n , zal later w o r d e n b e k e k e n . 
Begrijpelijkerwijs waren in d e prakti jk d e moge l i jkheden voor differentia-
tie beg rensd . Dit was des te m e e r h e t geval o m d a t h e t onderwijs n o g hele-
maa l m o e s t w o r d e n opgezet . De keuzen die d e verschi l lende organisat ies 
en d e overheid m a a k t e n , b i e d e n o n s n u inzicht in h u n pr ior i te i ten . 
5.2.4. Geen verschil naargeneratie, religie en etnidtdt 
Opmerke l i jk is da t n ie t e e n s t e m m i g w e r d geple i t voor o n d e r s c h e i d in h e t 
onderwijs aan volwassen vrouwen e n meisjes, hoewel n i e t a l leen g e n o t e n 
schol ing m a a r o o k d e posit ie in h e t h u i s h o u d e n e n d e t aken voor vrou-
wen n a a r genera t i e verschi lden. O p h e t eers te gezicht lijkt da t n ie t zo 
v r e e m d o m d a t h e t u i t gangspun t was meisjes voor te b e r e i d e n o p h u n late-
re taken , dus als volwassen vrouw. Maar in h e t landbouwonderwi js be-
s t a n d wel verschil in onderwijs aan j o n g e n s e n volwassenen. B. van Krim-
p e n , onderwijzer m e t l andbouwak te ui t Lochern , Steide wel voor h e t on-
derwijs o o k voor d e vrouwelijke leer l ingen n a a r genera t i e te splitsen, 
m a a r k r eeg daa rvoor g e e n bijval. Toch b o o d hij d a a r m e e d e mogel i jkheid 
h e t onde rwi j sp rog ramma overzichtelijk te ve rde len in enerzijds land-
bouwonderwijs voor d e vrouwelijke a r b e i d s d o m e i n e n in d e l a n d b o u w e n 
hu i shoudonderwi j s voor h e t p l a t t e l andshu i shouden . Hij Steide nameli jk 
voor d a t alle volwassen vrouwen onderwijs in k o k e n e n gezondhe ids l ee r 
k regen , terwijl h e t meisjesonderwijs b e p e r k t zou blijven to t l andbouwon-
derwijs voor b o e r e n d o c h t e r s waa rdoo r h e n e e n theore t i sche basis n i e t 
zou w o r d e n o n t h o u d e n . 6 6 De k o p p e l i n g van j o n g m e t l a n d b o u w e n vol-
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wassen m e t h u i s h o u d e n sloot aan bij d e arbeidsverdel ing n a a r gene ra t i e 
d ie in zijn omgeving in d e A c h t e r h o e k gebruikeli jk was. De boerenfami-
lies leefden daa r voor e e n g r o o t dee l in mee rgene ra t i e -hu i shoudens die 
o n d e r h e t gezag van d e ouds t e gene ra t i e s t o n d e n . D e ouds te b o e r i n h a d 
gewoonli jk h e t v o o r r e c h t o m h e t fijnere werk in e n o m h e t hu is voor zich-
zelf te h o u d e n . O p deze m a n i e r k o n zij h e t dagelijkse gezag in hu is u i toe-
fenen d a t zieh ui ts t rekte over alle l e d e n van h e t h u i s h o u d e n . O n d e r h a a r 
zorg vielen ook d e opvoed ing e n d e verzorg ing van d e k l e ink inde ren van-
af h u n geboor t e . O m d a t d e j o n g e r e b o e r i n d o o rg aan s was inge t rouwd, 
was h e t mees ta l h a a r s c h o o n m o e d e r die zij h a d te g e h o o r z a m e n . O n d e r 
h a a r gezag h o o r d e d e j o n g e r e b o e r i n h e t zwaardere werk in h e t hu i shou-
d e n e n vooral h e t vrouwenwerk in d e stal e n o p h e t l a n d o p zieh te ne~ 
m e n . 6 7 Of h e t geb rek aan o n d e r s t e u n i n g aan h e t voorstel van Van Krim-
p e n s a m e n h i n g m e t h e t o n t b r e k e n van e e n dergeli jke a rbe idsde l ing n a a r 
genera t i e in a n d e r e s t reken, ve rd ien t n a d e r onde rzoek . 
Bovendien waren e r in d e o p e n b a r e d e b a t t e n g e e n ge lu iden te h ö r e n 
waar in d e overhe id of d e l andbouwmaa t schapp i j en o n d e r s c h e i d n a a r reli-
gie of etnici tei t maak t en . Toch was d e verzuil ing in N e d e r l a n d sterk a a n 
h e t t o e n e m e n . Over d e geli jkschakeling van h e t b i jzonder lager onderwijs 
was r eeds l ang pol i t ieke strijd g a a n d e . H e t was d u s te verwachten d a t e r 
vanui t verschi l lende geloofsr icht ingen aanvragen z o u d e n k o m e n . H e t was 
g e e n moe i t e o m speeifieke ge loofsgebru iken in rel igieus h o m o g e n e stre-
k e n als s t r eekgewoonten in te lassen. Maar in rel igieus h e t e r o g e n e regio 's 
k o n d e n welwillende l ee rk rach ten deze verschil len al leen opvangen als ze 
längs d e scheidsli jnen van d e o n d e r s c h e i d e n onderwi jsvormen n a a r s tand 
l iepen . Over d e Noord-Braban t se bevolking in d e zands t r eken was bijvoor-
bee ld b e k e n d d a t d e pro tes tan tse m i n d e r h e i d voornamel i jk dee l u i tmaak-
te van d e s tand van ri jkere b o e r e n e n lande igenaars . Da t b e t e k e n d e n ie t 
d a t e r zieh g e e n kafhol ieken o n d e r h e n z o u d e n bev inden . Maar n ie t over-
al vielen d e verschil len n a a r s tand s amen m e t d e rel igieuze verscheiden-
he id . In deze s t reken bleef h e t d e l e id inggevenden weinig a n d e r s over 
d a n te v o o r k o m e n d a t onu i tge sp roken d e voo rkeu r voor e e n richting zou 
blijken. Zij d i e n d e n dus e rvoor o p te passen d a t ze n ie t in strijd m e t welke 
in die Streek voorkomende geloofsgebruiken d a n o o k h a n d e l d e n . H e t be-
p e r k t e d e mogel i jkheid o m nadrukkel i jk bij e e n van d e geloofsr icht ingen 
a a n te sluiten. Aldus kwamen d e woordvoerde r s e r t oe o m eventue le ver-
schil len in onderwi jsbehoef ten o p g r o n d van d e religie te n e g e r e n . Impli-
ciet h i e lden zij g e e n r e k e n i n g m e t d e kans d a t ze v rouwen hierom n ie t o p 
h u n cursussen z o u d e n be re iken . Zij a c h t t e n deze rel igieuze d imens ie 
klaarblijkelijk van minder b e l a n g d a n d ie van Status, ontwikkel ing e n klas-
se. 
D a n waren e r o o k veel j o n g e bu i t en l andse vrouwen, vooral u i t Duits-
l a n d e n Belgie, d ie in d e N e d e r l a n d s e b o e r e n h u i s h o u d e n s werk ten . Ze 
t r o u w d e n evenals d e N e d e r l a n d s e b o e r e n m e i d e n noga l eens m e t e e n boe-
r e n z o o n of m e t e e n k n e c h t d ie b o e r e n a r b e i d e r bleef of voor zichzelf k o n 
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b e g i n n e n . Eventuele aanpass ingen in h e t onderwijs voor deze specifieke 
g r o e p kwamen n i e t te r sprake . Onduide l i jk is of h u n aanwezigheid weinig 
opviel o m d a t zij in d e mees t e regio 's weinig voorkwamen of o m d a t ze zieh 
'als vanze l f g o e d inpas ten . H e t kan ook zijn da t ze als tijdelijke werk-
k rach ten w e r d e n beschouwd e n d a a r o m bu i t en h e t onderwijsbeleid vie-
len. Als ze n a h u n huwelijk h i e r bleven als boe r in , d a n k o n d e n ze a lsnog 
d e cursussen voor b o e r i n n e n volgen. N ie t t emin zul len d ie cursussen veel 
specifieke zaken die zij d o o r h u n a c h t e r g r o n d n ie t wisten, als b e k e n d h e b -
b e n ve ronde r s t e ld . 6 8 
Uit h e t bovens taande k o m t n o g s terker n a a r voren wat we reeds ui t d e 
verschil len n a a r genera t i e k o n d e n o p m a k e n . H e t n ieuwe onderwijs was 
e e n voorbe re id ing o p of e e n bijscholing voor h e t leven als ge t rouwde boe-
r in of a rbe ids ter in e e n gezinssituatie. De werkkr ing van o n g e h u w d e bui-
t en landse v rouwen was evenmin als die van a n d e r e b o e r e n m e i d e n aanlei-
d i n g o m voor speeifiek onderwijs in a a n m e r k i n g te k o m e n . De en ige boe-
r e n m e i d e n d ie wel voor h e t onderwijs m o e s t e n w o r d e n g e w o n n e n , waren 
zij d ie zelf b o e r e n d o c h t e r s waren e n dus o p e e n leven als b o e r i n m o e s t e n 
w o r d e n voorbere id . In sommige s t reken was h e t namel i jk gebruikeli jk o m 
e e n t i jdlang bu i tenshuis , m e t n a m e bij a n d e r e boerenfami l ies te gaan die-
n e n . H e t zal duideli jk zijn da t zij ook als b o e r e n m e i d voordee l van h e t ge-
n o t e n onderwijs z o u d e n h e b b e n . 
Dit gevoegd bij d e idee da t h e t werk van e e n landarbeids ter in h e t veld 
voor e e n boer in minderwaard ig was en da t ju is t o n g e h u w d e e n pasgetrouw-
d e vrouwen dit werk d e d e n , verklaart waarom b o e r e n m e i d e n e n dochters 
van landarbeidsters geen priori tei t kregen in h e t nieuwe onderwijs. 
Ui t h e t v o o r g a a n d e blijkt d a t h e t o p e n karakter van d e gedachtevor-
m i n g n ie t v e r h i n d e r d e da t h e t onderwijs vrijwel vanzelfsprekend in be-
s t aande kaders werd ingepast . In di t geval w e r d vooral aan d e ruimtel i jke 
e n standsgewijze i nde l ingen veel gewicht t o e g e k e n d . 
5.2.5. Geen inbreng van boerinnen zelf 
B o e r i n n e n zelf kwamen tot n u toe n ie t in h e t verhaal voor. Da t is des te 
opmerke l i jker o m d a t vanui t d e overhe id m e e r d e r e m a l e n e e n h a n d r e i -
k ing werd gegeven o m bij de vrouwen zelf te r a d e te gaan . Van H o e k h a d 
dit o p d e a l g e m e n e ve rgader ing van de GOML in 1909 aangekaa r t . 6 9 Van 
d e r Z a n d e zag zieh genoodzaak t di t enke le j a r e n later o p h e t l andhuis -
h o u d k u n d i g congres van 1911 te he rha l en : 
'... er zijn hier geen boerinnen en toch zou het juist gewenscht zijn, dat er-
varen boerinnen eens mededeelden, aan welke vakkennis zij in den loop 
van haar leven behoefte hebben gevoeld.' (1911) 7 0 
Toch h a d Van d e r Z a n d e h e t bli jkbaar al opgegeven da t zij via d e land-
bouworganisa t ies ge r aadp l eegd z o u d e n w o r d e n . Nieuwe h o o p vestigde hij 
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o p d e g r o e p leraressen. Nie t da t hij expliciet aangaf d a t zij als med ia i r 
voor vrouwen b e t e r geschikt waren o m d a t zij o o k vrouwen waren . Da t hij 
n a a r h e n verwees en n ie t n a a r d e landbouwonderwi jzers kan ook te ma-
ken h e b b e n g e h a d m e t h e t werkveld. De pr ior i te i t van h e t onderwijs 
moes t i m m e r s bij d e vrouwelijke t aken o p h e t boe renbedr i j f l iggen. I n ie-
d e r geval wilde Van d e r Z a n d e s t imule ren d a t d e leraressen h u n l icht zou-
d e n ops t eken bij h e n : 
'Als de leeraressen, die zich m e t het geven van dit onderwijs mi reeds bezig 
h o u d e n , eens de ge l egenhe id krijgen, - zoodra zij zich ook in he t bedrijf 
h e b b e n ingeleefd - m e t d e boer innen te praten over de vraag wat deze 
tekortkomen e n welke vakken dus het best k u n n e n worden onderwezen, 
dan krijgt m e n vanzelf de leerstof die in de verschillende streken voor d e 
cursussen het meest geschikt is.' ( 1 9 1 1 ) 7 1 
H e t nadee l daarvan - d a t zij d a n al leen informat ie van d e al voor h e t on-
derwijs gemot ivee rden k r e g e n - werd daarbi j n i e t opgemerk t . Voor e e n 
dergeli jke i n b r e n g was al e e n beg in g e m a a k t d o o r d e s tudiecommissies 
die enke le v rouwen o n d e r h u n g e l e d e r e n h a d d e n o p g e n o m e n of geraad-
pleegd. De in specde zelf s t uu rde twee hu i shoud le ra res sen o p studiereis 
o m soortgelijk onderwijs in d e ons o m r i n g e n d e l a n d e n te bekijken. 
5.3. L A N D B O U W H U I S H O U D O N D E R W I J S : N O C H L A N D B O U W O N D E R W I J S N O C H 
H U I S H O U D O N D E R W I J S 
5.3.1. Meisjesonderwijs in het landbouwonderwijs of landbouwonderwijs in het 
huishoudonderwijs 
Bij d e ui twerking van d e onderwijsopzet v o r m d e n bu i t en l andse scholen 
opn ieuw h e t referent iekader . Favoriete scholen die d e geestdrift van h u n 
bezoekers h a d d e n opgewekt , w e r d e n bez ien in h e t h c h t van wat in d e Ne-
de r l andse o m s t a n d i g h e d e n n o d i g was. Boeke spee lde in 1903 m e t zijn ar-
tikel over d e Landbouw-hu i shoudschoo l te H a m e l e n (Hannover ) in o p d e 
b e z o r g d h e i d die in N e d e r l a n d voor d e opvoed ing van d e boerenmeis jes 
leefde. Hij wilde a a n t o n e n d a t e r wel degelijk vervolgonderwijs mogeli jk 
was da t boerenmeis jes n ie t van h u n mi l ieu zou ve rv reemden . Hij gaf aan 
d a t d e doels te l l ingen van d e school al o p deze meisjes waren t oegesneden : 
h e n geschikt te m a k e n ' aan h e t hoo fd van e e n h u i s h o u d e n o p h e t l a n d te 
s taan ' . Daarnaas t voe rde hij d e school o p als e e n t o o n b e e l d voor d e Ne-
de r l andse l a n d b o u w o v e r h e d e n e n -organisaties. H e t was namel i jk d e 
' L a n d b o u w k a m e r ' van Hannover , e e n overheidsinstel l ing, d ie deze school 
n a overleg m e t d e l andbouwmaa t schapp i j en h a d opger ich t . Boeke stelde 
da t d e organisat ie van zodan ig onderwijs evengoed in h e t t akenpakke t van 
d e N e d e r l a n d s e overhe id e n organisat ies k o n passen . 7 2 
H o e z e e r deze school in H a m e l e n ech te r bu i t en d e b e s t a a n d e Neder -
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landse onderwijskaders viel, blijkt o n d e r a n d e r e u i t d e verschi l lende bena-
m i n g e n die w e r d e n gebruik t . Hoewel Boeke in zijn art ikel c o n s e q u e n t 
' l andbouw-hu i shoudschoo l ' schreef, d u i d d e hij d e school o p h e t Nede r -
landsch L a n d h u i s h o u d k u n d i g Congres van 1905 ook aan als Hauswirt-
schafisschule e n hu i shoudschoo l . Ui t h e t onderwijsplan is e c h t e r duideli jk 
o p te m a k e n d a t e r naas t hu ishoudel i jke vakken ook vakken o p h e t p ro -
g r a m m a s t a n d e n die d e vrouwelijke a r b e i d s d o m e i n e n in d e l a n d b o u w be-
t rof fen . 7 3 I n N e d e r l a n d s e t e r m e n was deze bu i t en landse school dus g e e n 
hu i shoudschoo l n o c h landbouwschool . 
De o p r o e p van Boeke a a n flinke directr ices o m ook in N e d e r l a n d e e n 
dergeli jke school o p te r ich ten , so r t ee rde in 1903 g e e n effect. In 1905 p ro -
b e e r d e hij h e t e e n niveau h o g e r bij d e inspec teu r van h e t l andbouwon-
derwijs . 7 4 Be ide m a l e n g r e e p hij u i t s lu i tend t e r u g o p h e t voorbee ld van 
H a m e l e n : zelfstandige Scholen m e t i n t e r n a a t m e t e e n lee rp lan d a t zowel 
h u i s h o u d k u n d i g e als l a n d b o u w k u n d i g e vakken h a d en was afgestemd o p 
d e levenssituatie van toekomst ige b o e r i n n e n . 
M o n t e n b e r g sloot in zijn advies voor ' d e vakople id ing van d e b o e r e n -
d o c h t e r ' o p h e t L a n d h u i s h o u d k u n d i g Congres van 1905 in V e e n d a m aan 
bij r eeds b e s t a a n d e onderwi jsvormen in N e d e r l a n d . Hij o n d e r s c h e i d d e 
twee moge l i jkheden voor h e t onderwijs voor b o e r e n d o c h t e r s n a a r n iveau 
e n duur . De eers te b e t r a f e lementai r , par t - t ime vervolgonderwijs da t vol-
gens M o n t e n b e r g bij h e t b e s t a a n d e landbouwonderwi js paste . Cursussen 
z o u d e n a a n d e lagere Scholen o p d e d o r p e n gegeven m o e t e n w o r d e n , zo-
als d a t bij d e landbouwwintercursussen h e t geval was. O p d e suggestie van 
Bru insma o m d e landbouw-, c.q. zuivelcursussen voor boerenmeis jes in 
België als voorbee ld te n e m e n , g ing M o n t e n b e r g n ie t in. Volgens Bruins-
m a w e r d e n dergeli jke cursussen d o o r hee l België h e e n gegeven . 7 5 Ui t e e n 
beschrijving in h e t Nieuws van de Dag blijkt da t deze Belgische zuivelcur-
sussen veel o p die van d e GOML van n e t voor d e eeuwwisseling leken . De 
Belgische cursussen d a t e e r d e n u i t dezelfde p é r i o d e , m a a r waren in tegen-
stelling to t d e Gelderse in s tand g e h o u d e n . H e t was in feite e e n ambulan -
te school , g e n a a m d école volante de laiterie, d ie h a a r cursussen steeds o p e e n 
a n d e r e boerder i j gaf, evenals da t in Ge lde r l and h e t geval was. De Belgi-
sche cursussen s t a n d e n o p e n voor b o e r e n d o c h t e r s van 15 j a a r e n o u d e r 
e n h a d d e n naas t d e zuivelbereiding o o k d e verzorging van h e t vee en ele-
m e n t a i r b o e k h o u d e n o p h e t p r o g r a m m a . 7 6 
De tweede mogel i jkhe id zag M o n t e n b e r g in u i tgebre ide r vervolgonder-
wijs. Hij v o n d h e t noodzakel i jk o m speciale Scholen daarvoor o p te rich-
t en die voorz ien waren van e e n mode l -boerder i j . Hij Steide voor o m e e n 
apar t e afdel ing bij d e b e s t a a n d e h u i s h o u d s c h o l e n te voegen , zoals d a t in 
Dui ts land h e t geval was. De gebruikeli jke vakken o p de h u i s h o u d s c h o l e n 
m o e s t e n d a n w o r d e n aangevuld m e t bi jvoorbeeld bedr i j f sboekhouding , 
fruitteelt, h o e n d e r t e e l t e n h e t kweken van sni jb loemen. Voor d e kathol ie-
ke s t reken zag M o n t e n b e r g n o g e e n a n d e r e variant . Veel kloosters exploi-
t e e r d e n e e n school e n b e d r e v e n land- en t u i n b o u w voor e igen gebruik . 
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Hij o p p e r d e d a t deze kloosters z o n d e r al te veel moe i t e h u n onderwijs 
z o u d e n k u n n e n afs ternmen o p d e behoe f t en van boerenmeis jes . Hij raad-
d e aan deze mogel i jkheid serieus te o n d e r z o e k e n in d e Moosterri jke p ro -
vincies L imburg , Noord -Braban t e n Ge lder land . Bru insma b e a a m d e d a t 
e n voegde e r aan toe d a t bij h e t Belgische landbouwonderwi js voor meisjes 
veel zus ter- leerkrachten werkzaam waren . Voor deze tweede v o r m wenste 
M o n t e n b e r g vanwege d e b r e d e r e or ien ta t ie n i e t u i t s lu i tend bij d e land-
bouwoverhe id aan te k l o p p e n m a a r e e n verzoek voor h e t subs id iären van 
e x p e r i m e n t e l e l e e rgangen to t d e r ege r ing in h e t a l g e m e e n te r i c h t e n . 7 7 
Als react ie o p d e discussies o p h e t l a n d h u i s h o u d k u n d i g congres van 
1905 s p o o r d e e e n o n b e k e n d e a u t e u r in De Huisvrouw aan o m alvast m e t 
h e t onderwijs in d e huishoudel i jke vakken te b e g i n n e n . Deze p e r s o o n 
v o n d e e n g e c o m b i n e e r d lee rp lan van hu i shoud- e n l andbouwvakken hele-
maa l n ie t nod ig . De schrijver wees tevens e e n n ieuwe parti j a a n die zieh 
h ie rvoor verantwoordel i jk d i e n d e te stellen. De B o n d van Leraressen bij 
h e t Hu i shoudonderwi j s h a d volgens h e m d e taak e rvoor te z o r g e n d a t h e t 
h u i s h o u d k u n d i g onderwijs n i e t a l leen bleef v o o r b e h o u d e n aan d e S t e d e n . 
Daarnaas t k o n h e t vakonderwijs, w a a r m e e d e a u t e u r l andbouwvakonder -
wijs b e d o e l d e blijkens d e a a n d u i d i n g e n ' b o e k h o u d e n in v e r b a n d m e t h e t 
l andbouwbedr i j f e n ' d e zuivelbere iding ' , altijd n o g w o r d e n ui tgewerkt 
o n d e r d e vlag van h e t l andbouwonderwi j s . 7 8 
In praktijk w e r d e n i n d e r d a a d eers t enke le losse cursussen voor be ide 
vakgeb ieden opgeze t 7 9 , m a a r in l a n d b o u w k r i n g e n bleef m e n n a a r e e n ge-
c o m b i n e e r d lee rp lan streven. I n d e ve rgader ing van inspec teu r Van H o e k 
m e t d e rijkslandbouwleraren in d e c e m b e r 1908 was e r volgens Kok alge-
m e n e i n s t e m m i n g over e e n combina t i e van deze vakken: 
(dat, MvdB) naast natuurwetenschappelijke en land- en tuinbouwkundi-
ge onderwerpen, alsmede grepen uit de gezondheidsleer en eenige kennis 
van administratie, aan de eigenlijke huishoudvakken op het programma 
van onderwijs een belangrijke plaats diende te worden ingeruimd. '(1908/ 
1938) 8 0 
De ve rgader ing kwam to t d e aanbevel ing o m d e eers tvolgende z o m e r e e n 
proefeursus te h o u d e n aan e e n van d e r i jks landbouwwinterscholen . 8 1 
Bacter io loog J.J. O t t d e Vries van h e t r i jks landbouwproefs ta t ion te 
H o o r n beple i t te in 1909 eveneens e e n onde rwi j sp rog ramma m e t e e n ge-
c o m b i n e e r d vakkenpakket , m a a r v o n d kook- e n h u i s h o u d s c h o l e n daar-
voor d e m e e s t geschikte plaats . In h e t vaktijdschrift In en om de Keuken 
s t e u n d e hij d e idee zieh o p cursussen te r i ch ten o m d a t d a a r m e e d e boe-
r env rouwen b e t e r k o n d e n w o r d e n be re ik t d a n m e t v o o r d r a c h t e n of Scho-
len . Zijn ervar ing was d a t v rouwen sch i t t e rden d o o r afwezigheid bij land-
bouwlez ingen . H e t o p r i c h t e n van zelfstandige vakscholen was e rg r iskant 
o m d a t zij h o g e s tar tkosten ve rgden , terwijl d e b e n o d i g d e i nkoms ten n ie t 
k o n d e n w o r d e n g e g a r a n d e e r d . Cursussen h a d d e n volgens O t t d e Vries 
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bovend ien h e t voordee l da t zij a a n bes t aande scholen k o n d e n worden 
toegevoegd. Zijn keuze voor kook- e n h u i s h o u d s c h o l e n past in zijn r ede -
n e r i n g d a t d e vrouw pas o p d e tweede plaats m e d e a r b e i d s t e r in h e t bedrijf 
was e n d e land- e n tu inbouwvakken d a a r o m van ondergesch ik t be l ang wa-
ren . Daar in verschi lde hij n i e t van m e n i n g m e t d e inspec teur e n rijksland-
bouwle ra ren . Voor d e huishoudel i jke vakken waren d e kook- e n huis-
h o u d s c h o l e n h e t bes te inge r i ch t . 8 2 
5.3.2. Cursussen op landbouw- en huishoudscholen 
De eers te z o g e n a a m d e expe r imen te l e l andbouwhu i shoudcu r sus (1909) 
h a d e e n g e c o m b i n e e r d l ee rp rogra rnma . Deze v o n d plaats o p d e rijksland-
bouwwinterschool te V e e n d a m . Vanui t d e l andbouwoverhe id lag deze 
keuze h e t mees t voor d e h a n d , o m d a t ze d a a r m e e e e n kanaa l b e n u t t e 
waarover ze zeggenschap h a d . D a a r m e e was e e n t r e n d gezet, d ie n o g ver-
sterkt werd d o o r d e r i jks landbouwleraren o p te r o e p e n h e t onderwijs voor 
b o e r e n d o c h t e r s bij d e l andbouwmaa t schapp i j en aan te kaar ten . Deze le-
r a r e n waren vanwege h u n functie k ind a a n huis bij d e l andbouwmaat -
schappi jen . H u n s tandplaats viel mees ta l s amen m e t d e aanwezigheid van 
e e n r i jkslandbouwwinterschool , waar zij lesgaven of d i rec teur waren . O o k 
voor d e landbouworganisa t ies b l eek d e l andbouwwinte r school d e korts te 
weg o m d a t ze d a a r m e e b e k e n d waren e n zaken d i rec t m e t d e rijksland-
bouwle ra ren k o n d e n rege len . 
E e n voorbee ld van d e voor tva rendhe id w a a r m e e in tent ies in die rich-
ting k o n d e n w o r d e n u i tgesproken , geeft d e b r o c h u r e van d e Sit tardse 
rijkslandbouwwinterschool. Deze werd o p d e l andbouwten toons te l l ing 
van 1909 te R o e r m o n d u i tgedee ld aan alle v rouwen. Enerzijds was h e t d e 
b e d o e l i n g h e n over te h a l e n h u n z o n e n n a a r d e school te la ten gaan . 
Maar tevens maak te d e school ook p r o p a g a n d a voor landbouwonderwi js 
aan b o e r e n d o c h t e r s . De mc m e l d d e d e b e r e i d h e i d o m in d e z o m e r m a a n -
d e n enke le m i d d a g e n p e r week h a a r d e u r e n voor di t onderwijs o p e n te 
stellen e n looft d e wijze waarop d e vo lgende vragen te r ove rdenk ing wor-
d e n meegegeven : 
'De man op het land, de vrouw in huis, is dat in Limburg niet bijna overal 
regel? Wie verzorgt en voedert op de boerderij de melkkoeien, neen, al het 
vee, groot en klein, tot de kippen toe? De vrouw. Wie praat bijgevolg nogal 
eens mee over het kopen van krachtvoer? De vrouw. Wie fokt de kalvers en 
jonge biggen op? De vrouw. Wie melkt en behandelt verder de melk? De 
vrouw. Wie bezorgt heel veel ongerief, als de groenten in den tuin niet luk-
ken? De vrouw. Wie moet voor doelmatige voeding voor het gezin zorgen? 
De vrouw. Welnu zou het dan niet nuttig zijn, dat onze boerendochters on-
derricht ontvingen in: Gezondheidsleer en veevoeding? Veeteelt? Zuivelbe-
reiding? Het bemesten en doelmatig bewerken enz. van den tuin. Eenvou-
dig boekhouden? Het samenstellen van een eenvoudig, goedkoop en toch 
voedzaam menu?'(1909) 8 3 
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Van d i r ec t eu r e n r i jks landbouwleraar C. Bu lde r van deze school lazen we 
r e e d s zijn p l e idoo i o p h e t l a n d h u i s h o u d k u n d i g congres van 1911 voor 
eenze l fde opze t voor h e t onderwijs a a n meisjes als bij d e landbouwwin-
t e r scho len e n -cursussen voor j o n g e b o e r e n . Hij b e n a d r u k t e d a t d e meis-
j e s e v e n m i n als d e j o n g e n s bij deze opze t u i t h e t b o e r e n h u i s h o u d e n wer-
d e n 'weggerukt ' , h e t onderwijs m e e r gespre id k o n w o r d e n a a n g e b o d e n 
e n d o o r h e t g e b r u i k van r e e d s b e s t a a n d e lokal i te i ten kos ten w e r d e n be-
spaard . B u l d e r b r a c h t n a a r vo ren d a t d e l a n d b o u w l e r a r e n h u n win te ron-
derwijs in d e z o m e r k o n d e n afwisselen m e t cursussen voor b o e r e n d o c h -
ters . Velgens deze r e d e n e r i n g was d e l andbouwwin te r schoo l d u s d e bes te 
plaats voor e e n m e e r u i t geb re ide cursus in d e z o m e r m a a n d e n . Tenslot te 
wilde B u l d e r d e toela t ingseisen voor j o n g e n s e n meisjes gel i jkschakelen: 
e e n min imumleef t i jd van 15 j a a r e n e e n succesvolle a r r o n d i n g van d e la-
ge re s c h o o l . 8 4 
Dat d e r i jks landbouwwinterscholen ui teindeli jk h e t initiatief o p p a k t e n , 
heef t ongetwijfeld o o k te m a k e n m e t d e o m s t a n d i g h e i d d a t kook- e n huis-
h o u d s c h o l e n par t icu l iè re ins te l l ingen waren . Ze h a d d e n g e e n e igen aan-
s p r e e k p u n t bij d e overhe id e n waren voor h e t m e r e n d e e l afhankelijk van 
par t icu l iè re financiële b r e n n e n . H e t risico o m te e x p e r i m e n t e r e n m e t 
e e n n ieuwe afdel ing was voor d e verantwoordel i jken waarschijnlijk e rg 
groot . Enke le directr ices b l eken wel degelijk o p e n te s taan voor d e n ieuwe 
moge l i j kheden als ze o m m e d e w e r k i n g verzocht w e r d e n . Achte ra f valt 
n i e t m e e r n a te gaan of zij wellicht ook ini t ia t iefneemsters to t samenwer-
k ing waren . De voorde l en van deze m e d e w e r k i n g waren ech te r d o o r h e n 
moeil i jk te n e g e r e n . E e n t o e n a m e van h e t aan ta l l eer l ingen lag in h e t ver-
schiet, terwijl ex t ra inves ter ingen in d e faciliteiten gedeeltel i jk k o n d e n 
w o r d e n verhaa ld o p bi jgeleverde overheidssubsidies. 
Init iatieven to t samenwerk ing m e t h u i s h o u d s c h o l e n w e r d e n ju i s t geno -
m e n in d e s t reken waar m e e r b e m i d d e l d e boerenfami l ies w o o n d e n . E e n 
aan ta l van deze families h a d d e n h u n doch t e r s r eeds d e mogel i jkheid ge-
geven o m e e n vakople id ing o p d e h u i s h o u d s c h o o l in d e stad te volgen. 
H i e r o m verwacht ten d e directr ices vermoedel i jk t e r e c h t d a t h e t aanta l 
b o e r e n l e e r l i n g e n al leen m a a r zou t o e n e m e n als zij h u n onderwijs m e e r 
o p h e n z o u d e n a f s t emmen . 
De veronders te l l ing bij die verwacht ing was d a t en ige bestaanszeker-
h e i d voorwaarde was voo rda t boe renv rou w en zieh t o e n e m e n d o p huis-
houdel i jke zaken z o u d e n gaan r i ch ten , on tp loo i ing n a a r waarde g ingen 
scha t ten e n h u n aandee l in h e t bedrijfswerk v e r m i n d e r d e n . H e t waren 
ju i s t deze doch t e r s waarvoor d e l andbouwwoordvoerde r s v reesden da t zij 
ve rv reemd z o u d e n r a k e n van h e t boe ren l even e n h e t p la t t e land als zij o p 
n i e t t o e g e s n e d e n vervolgonderwijs t e rech tkwamen . 
H e t w a r e n d e G r o n i n g e r Maa t schapp i j van L a n d b o u w e n Ni jverheid 
(GMLN) e n d e Ve reen ig ing t e r On twikke l ing van d e n L a n d b o u w in h e t 
H o l l a n d s c h N o o r d e r k w a r t i e r (VOLHN) d ie voor e e n d e e l van h u n o n d e r -
wi jsaanbod p r o b e e r d e n s a m e n te w e r k e n m e t e e n h u i s h o u d s c h o o l in 
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e e n s tad m e t e e n s t reekf imct ie . Ju i s t d ie funct ie h a d e r tevens toe ge le id 
d a t s t e d e n als G r o n i n g e n , A l k m a a r e n S c h a g e n beha lve e e n h u i s h o u d -
school e e n r i jks landbouwwinte rschool h a d d e n . Da t b e t e k e n d e d a t de 
onde rwi j sk rach ten v o o r h a n d e n w a r e n voor zowel d e hu i shoude l i j ke als 
d e l and- e n tu inbouwvakken . De s tud iecommiss ies van deze l andbouw-
organisa t ies k w a m e n ui te indel i jk t och u i t o p twee versch i l l ende var ian-
t en . 
De s tudiecommissie van d e V O L H N gaf d e aanbevel ing o m d e mees t uit-
geb re ide onderwijsvorm bij d e 'Alkmaarsche H u i s h o u d - e n Indus t r ie -
school ' o n d e r te b r e n g e n . Dit is n i e t v r e e m d als we weten d a t d e directr ice 
van deze school in d e commissie zat. De vier h e r e n die naas t d e twee plat-
te landsvrouwen in d e commissie za ten , h a d d e n daa r klaarblijkelijk m e e 
inges temd, ook al ve r t egenwoord igden zij d e l andbouwmaatschapp i j , d e 
l andbouwoverhe id , e e n r i jkslandbouwwinterschool e n e e n zuivelproefsta-
tion.85 Deze me e s t u i tgeb re ide onderwijsvorm wenste d e commissie d i rec t 
o p d e lagere school te la ten aans lui ten . Deze omvat te e e n vijijarige part t i -
m e cursus voor b o e r e n d o c h t e r s d ie d e eers te twee j a r e n 2 d a g e n van 6 u u r 
p e r week e n d e laatste 3 j a r e n 1 dag p e r week zou d u r e n . Ui t h e t voorstel 
b leek d a t a l ge me e n on twikke lende vakken als r e k e n e n e n taal geleidelijk 
aan m o e s t e n w o r d e n vervangen d o o r huishoudel i jke vakken e n basisvak-
ken e n d a t land- e n tu inbouwvakken w e r d e n toegevoegd. 
De dr ie u i t s lu i tend mannel i jke schrijvers van h e t Gron ingse r a p p o r t we-
zen e r o p d a t d e l andbouwwinte rscho len in d e z o m e r g e e n functie h a d d e n 
en e r dus gedeeltel i jk van h u n l ee rk rach ten e n l e e r m i d d e l e n gebru ik kon 
w o r d e n g e m a a k t voor zomercursussen a a n meisjes. O o k stedelijke huis-
h o u d s c h o l e n k w a m e n volgens h e n in a a n m e r k i n g o m o n d e r d a k e n on-
d e r s t e u n i n g te b i e d e n , m a a r hierbij w e r d e e n v o o r b e h o u d gemaakt . H e t 
l andbouwhui shoudonderwi j s m o c h t n ie t teveel m e t h e t gewone stedelijke 
hu i shoudonderwi j s w o r d e n vereenzelvigd. Voor d e commissie was d e h o u -
d i n g van d e direct ie doors laggevend . 8 6 H e t ui teindel i jke voorstel bewan-
de lde d e g u l d e n m i d d e n w e g , waarui t dus h u n ve r t rouwen in d e di rect r ice 
A. Gor t e r van d e Gron ingse kook- en h u i s h o u d s c h o o l bleek. De studie-
commissie wenste e e n vaste l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o o l in d e stad Gron in -
gen te vestigen, m e t e e n tweejarige pa r t t ime cursus van 25 lesuren p e r 
week. H ie rvoor h a d ze zich verzekerd van d e m e d e w e r k i n g van zowel d e 
d i rec teur J . H e i d e m a van d e r i jkslandbouwwinterschool als d e di rect r ice 
van d e kook- e n hu i shoudschoo l . De kook- e n h u i s h o u d s c h o o l zou d e 
thuisbasis voor alle huishoudel i jke vakken e n d e basisvakken natuur- , 
schei-, p lant- e n d i e r k u n d e v o r m e n . In d e z o m e r k o n d e n d e leer l ingen 
d a n ach t u u r p e r week land- e n tu inbouwvakken o p d e rijkslandbouwwin-
terschool volgen waarvoor e e n gehjk aanta l u r e n huishoudel i jke vakken 
tijdelijk plaats zou m a k e n . Waarschijnlijk werd g e r e k e n d m e t e e n drie-
daagse schoolweek, w a a r v a n ' s zomers e e n dag o p de rijkslandbouwwinter-
school plaatsvond. O n d a n k s h u n b e h o e d z a a m h e i d , h e c h t t e ook deze 
commissie h e t mees t e gewicht aan d e huishoudel i jke vakken. Dit b leek te-
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vens ui t h e t voorstel o m d e le id ing van d e vaste l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o o l 
a a n d e direct r ice van d e kook- e n h u i s h o u d s c h o o l o p te d r a g e n . 8 7 
5.3.3. Zelfstandig: dorpscursussen en boerinnenschool 
Beide s tudiecommissies s te lden e e n o p h e t boe ren l even t o e g e s n e d e n op-
le id ing o p e e n h u i s h o u d s c h o o l in d e stad voor, m a a r beseften tevens da t 
vele doch te r s daarvan g e e n gebru ik z o u d e n m a k e n . Behalve d e dr iedaag-
se school in G r o n i n g e n bevat te h e t Gron ingse r a p p o r t h e t voorstel o m 
a m b u l a n t e cursussen en v o o r d r a c h t e n voor b o e r i n n e n , a rbe idersvrouwen 
e n h u n doch t e r s te o rgan i s e r en . 8 8 O o k d e Noord -Hol l andse commissie ij-
ve rde voor m i n d e r u i tgeb re ide v o r m e n . Zij gaf d e aanbevel ing o m voor d e 
meisjes e n j o n g e v rouwen d ie volgens d e commissie nauwelijks beseften 
wat zij aan kenn i s mis ten e n h e t b o v e n d i e n e rg d r u k h a d d e n o p h e t be-
drijf, e e n kor te tweejarige cursus o p h e t e igen d o r p a a n te b i eden . Voor 
h e n d ie wel over m e e r tijd e n ambi t ie besch ik ten m a a r financieel weinig 
k o n d e n missen, Steide d e commissie e e n u i tgeb re ide re vierjarige tussen-
v o r m o p die p e r g e m e e n t e moes t w o r d e n geo rgan i see rd . 8 9 
Zelfstandige Scholen, m e t of z o n d e r in te rnaa t , zoals Boeke n a a r Duits 
voorbee ld h a d voorgesteld, kwamen d u s n ie t in d e p l a n n e n van d e Gro-
n ingse e n Noord -Hol l andse s tudiecommissies voor. De samenstel lers van 
h e t Gron ingse r a p p o r t d i s t an t i ee rden zieh zelfs nadrukkel i jk van kost-
scholen . 
Elders in h e t l and werd vanaf 1910 wel e e n zelfstandige landbouwhuis -
h o u d s c h o o l voorbere id : e e n boe r innenkos t s choo l voor ka thol ieke meis-
j e s . De dorpspas too r van L ie rop bij H e i m o n d , L. (Leonardus) Offermans 
(1863-1930), h a d h i e r toe zijn p l a n n e n voor e e n 'Liefdesgesticht ' m e t 
meisjesschool, k leu te rschool e n be jaa rden tehu i s gewijzigd. Hij gaf daar-
m e e g e h o o r a a n d e o p r o e p van pas toor Van Oss u i t Vugh t tijdens e e n bij-
e e n k o m s t van d e geestelijke adviseurs van d e N C B in 1909. De school d ien-
d e e e n belangri jk o n d e r d e e l in h e t d o o r h e m opge r i ch t e St. Henr icusge -
sticht te w o r d e n , waarover d e zusters van d e Goddel i jke Voorz ien ighe id 9 0 
d e dagelijkse le id ing h a d d e n . 
Ter voorbe re id ing van d e l andbouw-hu i shoudschoo l maak te Offermans 
s a m e n m e t p a t e r Ger lacus van d e r Elsen, geestehjke adviseur van d e N C B , 
e e n s tudiereis in Belgie e n Dui ts land. O n d a n k s d e b e t r o k k e n h e i d e n d e 
aanvankeli jke toezegging tot m e d e w e r k i n g van d e N C B , moes t inspec teur 
Van d e r Z a n d e alle zei len bijzetten o m deze b o e r e n b o n d a a n d e school te 
c o m m i t t e r e n . Voor d e b e h e r e n d e Vereen ig ing to t opvoed ing van meisjes 
u i t d e b o e r e n s t a n d wilde d e N C B g e e n financiele aansprakel i jkheid d r a g e n 
e n weigerde in h e t be s tuu r plaats te n e m e n . Ui te indehjk lukte h e t o m de 
NCB-voorzi t ter G. Coovelt e n geestelijk adviseur Van d e n Elsen in d e Com-
missie van Toezicht o p h e t onderwijs te b e n o e m e n . 9 1 
D e eers te p l a n n e n voor d e l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o o l te L ie rop ver toon-
d e n e e n s terke gelijkenis m e t d e opze t van d e Duitse school in H a m e l e n 
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waarvoor Boeke in 1903 p r o p a g a n d a h a d gemaakt . H e t oorspronkel i jke 
doe l van d e Noord-Braban tse ' l andbouw- e n h u i s h o u d s c h o o l voor meis-
j e s ' l u idde : 
aan de dochters onzer Nederlandsche landbouwers de noodige kennis 
te verschaffen van het bestuur eener boerderij en van een boerenhuishou-
ding. ' ( juni l910) 9 2 
Uit d e c o r r e s p o n d e n t i e m e t h e t minis ter ie b leek d a t deze fo rmule r ing bij 
d e officiele op r i ch t ing van e e n veren ig ing van b e h e e r was afgezwakt tot: 
de opvoeding van meisjes uit den boerenstand te bevorderen en dezen 
te vormen tot degelijke moeders, huisvrouwen, boerinnen. '(dec. 1910) 9 8 
Tenslot te n a m de Ge ldersche B o e r e n b o n d in 1912 h e t initiatief o m d e 
a m b u l a n t e onderwijsvorm u i t h e t Duitse Ri jngebied in h e t e igen werkge-
b i ed toe te gaan passen: e e n a m b u l a n t e hu i shoud- l andbouwschoo l o p 
christehjke gronds lag . De onderzoekscommiss ie van deze b o n d h a d n a 
e e n bezoek aan e e n dergeli jke cursus in h e t Duitse El ten g e c o n c l u d e e r d 
da t di t m e e r paste bij d e Gelderse o m s t a n d i g h e d e n d a n e e n pens ionaa t . 
Woordvoe rde r Pauwen b e a r g u m e n t e e r d e di t o p d e a l g e m e n e vergader ing 
m e t d e Stelling da t k i n d e r e n ui t d e k le ine b o e r e n s t a n d n ie t n a a r e e n on-
derwijsplaats z o u d e n re izen e n d a t h e t onderwijs dus n a a r h e n toe m o e s t 
w o r d e n g e b r a c h t . 9 4 De school zou steeds ach t weken in e e n d o r p blijven. 
De lee r l ingen h a d d e n d a n zes d a g e n p e r week les van 's m o r g e n s 8 u u r tot 
's middags 4 uur . 
5.3.4. Boerinnenvakken meer dan 'meisjes'-vakken? 
De verschi l lende v o o r k e u r e n in d e onderwi jskundige opze t h i n g e n n ie t 
u i t s lu i tend s amen m e t d e u i t e e n l o p e n d e opvat t ingen over i n h o u d en 
u renve rde l ing van l andbouwkund ige , huishoudel i jke en a l g e m e e n onde r -
s t e u n e n d e vakken. Bijvoorbeeld v e r h i n d e r d e d e g e n e i g d h e i d o m h e t 
landbouwonderwi js als m o d e l voor d e onderwijsopzet te k iezen Bulder 
n i e t o m d e helft van d e cursustijd a l leen al a a n d e prakt i sche vakken naai-
e n e n wasbehande l ing toe te wijzen. O o k wilde hij d e ex t ra u r e n van h e t 
u i tgebre ide onderwijs a a n e e n landbouwwinte rschool a a n lessen in k o k e n 
van g e z o n d eenvoud ig voedsel be s t eden . Hij schaarde zieh d a a r m e e ach-
ter h e t in l a n d b o u w k r i n g e n a lgemeen aanvaarde u i t gangspun t d a t de 
huishoudel i jke vakken pr ior i te i t v e r d i e n d e n . 
De novitei t o m ook a a n boerenmeis jes h u i s h o u d k u n d i g onderwijs te 
geven, pas te gehee l in h e t a l g e m e e n p a t r o o n van meisjesonderwijs. Er was 
d a n ook g e e n meningsverschi l over d e vraag of di t onderwijs wel gepas t 
was voor boerenmeis jes . Die was e r wel over h e t n u t van dergelijk onde r -
wijs, h o e di t didact isch moes t w o r d e n aangepak t en welke vakken prior i -
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teit d i e n d e n te h e b b e n . H e t s tond voor d e l andbouwwoordvoerde r s in ie-
d e r geval vast d a t h e t onderwijs moes t w o r d e n toegespi ts t o p h e t leven o p 
d e boe rde r i j . Ui t d e discussies b leek d a t m e n ervan u i tg ing d a t e e n boe-
r e n h u i s h o u d i n g weliswaar e e n specifiek h u i s h o u d e n was m a a r n i e t wezen-
lijk van a n d e r e h u i s h o u d e n s verschi lde. Er was d a n o o k n i e m a n d die zieh 
afvroeg of voor deze h u i s h o u d e n s aangepas t onde rzoek , a n d e r e inz ich ten 
of e igen toepass ingsmogel i jkheden waren vereist. 
Voor wat wel e n n ie t moes t w o r d e n b e h a n d e l d , d i e n d e d e gebruikel i jke 
invulhng van d e huishoudel i jke vakken als r e fe ren t i epun t . Keuzes daar in 
weersp iege lden o n u i t g e s p r o k e n welke opva t t ingen over h e t e igen karak-
te r van h e t pla t te lands- e n b o e r e n h u i s h o u d e n doors laggevend waren . 
H i e r i n k lonk d o o r welke stad-plat telandsverschil len zij o n d e r k e n d e n . In 
feite b e o o r d e e l d e n woordvoerde r s welke n ieuwe inz ich ten to t ve rbe te r ing 
z o u d e n le iden e n wat van al h e t n ieuwe b ru ikbaa r was in e e n boe renhu i s -
h o u d e n . Zo gaf rijkslandbouwleraar e n d i rec teur van d e landbouwwinter-
school C. Bu lde r u i t R o e r m o n d a a n da t hij vreesde d a t stadse leraressen 
d e b o e r e n d o c h t e r s e n -vrouwen van alles z o u d e n a a n p r a t e n wat van ge-
ner le i waa rde was o p d e boe rde r i j , n e e zelfs ex t ra kos ten zou vergen . Van 
H o e k kon h e m e c h t e r gerusts te l len da t h e t he l emaa l n ie t d e b e d o e l i n g 
was o m b o e r i n n e n te l e ren alle d a g e n z o g e n a a m d e 'fijne' schotels te ma-
ken . Inzet was h u n te l e ren o m m e t dezelfde m i d d e l e n eenvoud ige m a a r 
g e z o n d e r e maal t i jden o p tafel te b r e n g e n . 9 5 H e t r a p p o r t van d e V O L N H in 
N o o r d - H o l l a n d an t i c ipee rde o p d e vrees van m o e d e r s d a t h e t onderwijs 
' d u r e ' huisvrouwen zou opleveren . D e schrijvers s te lden d a t zij vooral 
n ie ts wi lden a a n b i e d e n d a t d e meisjes ook thuis k o n d e n l e ren e n d a t ze in 
h e t onderwijs altijd m e t d e prakt i sche o m s t a n d i g h e d e n r e k e n i n g z o u d e n 
h o u d e n e n daarbij n a a r ' g o e d k o o p h e i d ' e n ' doe lma t ighe id ' wens ten te 
s t reven . 9 6 
Over h e t l a n d b o u w k u n d i g onderwijs d a t d e meisjes m o e s t e n gaan vol-
gen , was o n d e r t u s s e n e e n veel c o m p l e x e r e discussie g a a n d e . Voor di t vak-
geb ied w a r e n e r g e e n vergel i jkingsmogel i jkheden m e t a n d e r e v o r m e n van 
meisjesonderwijs. De voor d e h a n d l iggende verwijzingen n a a r h e t be-
s taande landbouwonderwi j s voor volwassen b o e r e n e n h u n z o n e n schie-
p e n d a a r e n t e g e n a n d e r e misvers tanden d a n d e verwijzingen d ie h e t huis-
houdonde rwi j s betroffen. Leefde daa r d e vraag welk n u t of schade d e o p 
d e stedehjke h u i s h o u d i n g g e o r i e n t e e r d e vakken voor h e t b o e r e n h u i s h o u -
d e n z o u d e n k u n n e n h e b b e n , bij d e landbouwvakken vreesde m e n bijvoor-
b e e l d n i e t voor h e t boerenbedr i j f zelf m a a r voor h e t s c h e p p e n van e e n 
tweede vrouwehjke b o e r o p h e t bedrijf. 
De opstel lers van d e p l a n n e n n a m e n voor d e l a n d b o u w k u n d i g e vakken 
als u i t g a n g s p u n t d a t ze in i ede r geval h e t 'vrouwenwerk ' m o e s t e n betref-
fen. Dit gold ook voor d e ple i tbezorgers die cursussen m e t u i t s lu i tend 
landbouwonderwi j s voor meisjes p r o p a g e e r d e n . De s tudiecommiss ie van 
d e V O L H N gaf tevens aan d a t b o e r i n n e n d a t vrouwenwerk, e n vooral in d e 
m e l k b e h a n d e l i n g e n -verwerking, voor lopig o o k z o u d e n blijven d o e n . Zij 
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v o n d h e t zee r gewenst voor d e b o e r i n o m d e boter- e n kaasbere id ing , d e 
samenste l l ing van d e m e l k e n d e m e l k b e h a n d e l i n g in h e t l e e r p r o g r a m m a 
o p te n e m e n : 
omdat dit onderdeel van het bedrijf nog altijd aan hare zorg is toever-
trouwd en dit waarschijnlijk nog langzal blijven.'(1910) 9 7 
Een aanta l woordvoerde r s p r o b e e r d e vakken toe te voegen d ie d e b o e r i n 
inzicht in h e t bedrijf e n d e l andbouwsec tor z o u d e n verschaffen. Deze zou-
d e n volgens h e n d e b o e r i n n e n l e ren begr i jpen welke v e r a n d e r i n g e n d e 
m o d e r n i s e r i n g vereiste. Daar rnee wi lden ze v o o r k o m e n d a t b o e r i n n e n d e 
keuzes die h u n m a n n e n voors te lden , z o u d e n t e g e n h o u d e n . 
Ui t d e react ies o p ve rgade r ingen e n in tijdschriften b leek d a t e r a lom 
verwarr ing was. S o m m i g e n r e fe ree rden aan s t reken waar v rouwen g e e n ei-
gen aandee l h a d d e n in h e t l andbouwwerk . Zij ve ra lgemen i see rden d i tver -
volgens d o o r te b e w e r e n d a t h e t a a n l e r e n van l a n d b o u w k u n d i g e kenn i s 
onz inn ig was. Daarnaas t leefde d e opvat t ing da t v rouwen wellicht o p d a t 
m o m e n t l andbouwwerk ver r ich t ten , m a a r di t o p termijn n i e t m e e r zou-
d e n h o e v e n te d o e n . Dit paste in h u n streven vrouwen o p d e n d u u r van 
l andbouwwerk vrij te stellen zoda t zij m e e r a a n d a c h t k o n d e n gaan beste-
d e n a a n h a a r z o g e n a a m d e eers te taak: h e t m o e d e r s c h a p e n e e n huiselijk 
leven. Bij n o g weer a n d e r e n spee lde bovend i en e e n h a r d n e k k i g e associa-
tie van h e t w o o r d ' l andbouw ' m e t m a n n e n w e r k en van ' l andbouwonde r -
wijs' m e t m a n n e n o n d e r w i j s e e n rol . Van h e n k e e r d e n s o m m i g e n zieh te-
gen landbouwonderwi js voor meisjes. Ze b e s t e m p e l d e n di t onderwijs als 
nade l ig voor h e t aanta l p laa tsen e n h e t b u d g e t voor h e t m a n n e n o n d e r w i j s 
of s te lden voor meisjes d e t o e g a n g tot d e b e s t a a n d e landbouweursussen te 
weigeren . 
D o o r deze zeer u i t e e n l o p e n d e opvat t ingen over h e t a a n d e e l van vrou-
wen in d e l a n d b o u w e n d e s t r e e k g e b o n d e n verschil len in h e t feitelijk aan-
dee l van vrouwen, bleef h e t voor d e p le i tbezorgers zaak nadrukkel i jk h u n 
posit ie te ve rwoorden , misvers tanden ui t d e weg te r u i m e n e n soms in te 
schikken o m g e r u c h t e n u i t d e were ld te h e l p e n . Zo verzucht te Kok, d e di-
r ec t eu r van d e rijkslandbouwwinterschool in V e e n d a m , d a t s o m m i g e n in 
h e t v o o r k o m e n van h e t w o o r d ' l andbouw ' in d e naamgev ing van h e t on-
derwijs al spoken zagen. Hij l iet d e inspec teur we ten da t hij ech te r g e e n 
b e t e r e a a n d u i d i n g wist te b e d e n k e n . 9 8 
Vakken d ie n i e t e e n d u i d i g m e t 'vrouwen'-werk w e r d e n geassocieerd, 
kwamen in d e discussie o n d e r vuur te l iggen. D e n H a r t o g beweerde bij-
voorbee ld d a t d e voed ing en bemes t ing van d e p l a n t ui t Bulders voorstel-
len k o n d e n w o r d e n geschrapt , o m d a t dit to t h e t werk te r re in van d e b o e r 
h o o r d e . Daarvoor in d e plaats wilde hij t u inbouw in h e t l ee rp lan o p n e -
m e n . 9 9 O o k d e vakken die a l g e m e n e kenn i s over h e t bedrijf e n d e land-
bouwsector bevat ten , b leken moeilijk te ve rded igen . Kok gaf bi jvoorbeeld 
aan d e b o v e n g e n o e m d e weers tand toe d o o r h e t vak 'bedrijfsleer ' te 
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s c h r a p p e n . D a a r m e e on th i e ld hij d e meisjes vooral l andbouweconomi -
sche kennis , e e n o n d e r d e e l d a t duideli jk ook in h e t l e e r p r o g r a m m a voor 
j o n g e n s voorkwam. Dit vak zou volgens h e t c o n c e p d e e r p l a n bevat ten: 
' . . . kapitaal en arbeid. De verkoop van producten. landbouwstelsels in Ne-
derland. Koop en pacht; het stadsmeierrecht. Regeeringszorg voor den 
landbouw. Belastingen.'(1909) 1 0 0 
Met deze concessie werd voorbi jgegaan aan d e in ten t i e o m d o o r inzicht in 
h e t l andbouwbedr i j f e n d e l andbouwsec to r bij v rouwen begr ip te kweken 
voor m o d e r n i s e r i n g o p h e t bedrijf. H e t a an l e r en van d e kenn i s die d e ei-
g e n werk te r r e inen betraf, kwam d a a r m e e o p d e voo rg rond . H e t zal du ide -
lijk zijn da t deze keuze d e segregat ie tussen h e t l andbouwonderwi j s en 
l andbouwhu i shoudonde rwi j s zou bevo rde ren . 
5.3.5. Meisjespedagogiek en boerendochters: een kwestie van referentiekader 
Achte r d e discussies over wat voor soor t onderwijs a a n b o e r e n d o c h t e r s 
moes t w o r d e n a a n g e b o d e n , g ingen opva t t ingen over h e t vrouwelijk leer-
v e r m o g e n schuil. M e n vroeg zieh bi jvoorbeeld af of h e t n u t h a d v rouwen 
n ie t a l leen te i n s t rue ren m e t vakonderwijs m a a r h e n ook ach t e rg rond in -
format ie te verschaffen o m h u n inzicht in h u n werk te ve rgro ten . O p 
g r a n d daarvan s tond ook e e n dee l van d e o n d e r s t e u n e n d e basisvakken te r 
discussie, o m d a t ze als te theore t i sch w e r d e n beschouwd e n m e t j o n g e n s -
onderwijs w e r d e n geassocieerd. H a r t o g m e l d d e bi jvoorbeeld o p h e t land-
h u i s h o u d k u n d i g c o n g r e s v a n 1911 da t hij n i e t veel waa rde h e c h t t e a a n d e 
lessen in schei- e n n a t u u r k u n d e o p d e vrouwencursussen . Hij m e e n d e da t 
d e meisjes d e lessen n ie t k o n d e n vat ten e n h e t ge l ee rde weer spoed ig ver-
ga ten . Daar in viel Van Daa len h e m nadrukkel i jk bij: 
'Ik ben huiverig om van die boerendochters halve geleerden te maken. Wij 
moeten het onderwijs vooral practisch, laag bij de grond en bevattelijk voor 
de personen, voor wie het bestemd is, doen zijn.' (1911) 1 0 1 
Daar in v o n d e n ze ech te r wel feile t egens tand . Bu lde r Ste ide nadrukkel i jk 
d a t h e t voor h e m e e n voorwaarde voor degehjk onderwijs was da t leerl in-
g e n b e g r e p e n wat zij l e e rden . Was d a t n i e t h e t geval, d a n vervielen zij in 
napra te r i j e n betweteri j . Zo v o n d Bu lde r en ige sche ikundige basiskennis 
noodzakel i jk o m bi jvoorbeeld iets van d e spijsvertering e n van voedings-
leer te k u n n e n b e g r i j p e n . 1 0 2 
O o k bij a l g e m e n e didact ische keuzes spee lden deze inscha t t ingen e e n 
rol . Bijvoorbeeld p r o b e e r d e n d e samenste l lers van h e t Gron ingse r a p p o r t 
u i t d idact ische overwegingen te b r e k e n m e t h e t in te rnaa ts idee , o o k al 
h a d d e n ze gecons ta t ee rd d a t d e mees t e l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o l e n in h e t 
b u i t e n l a n d kos tscholen waren . Zij h a d d e n o p g e m e r k t da t d e lee r l ingen 
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o p deze S c h o l e n h e t m e r e n d e e l van d e tijd a a n 'prakt i sche oe fen ing ' be-
s t eedden . O n d a n k s h e t voordee l d a t ze d a a r m e e h u n o n d e r h o u d s k o s t e n 
d ruk t en , ach t t en d e Gron ingse r a p p o r t e u r s h e t z inn iger m e e r tijd u i t te 
t r ekken o m over h e t ' h o e e n w a a r o m ' van die b e z i g h e d e n te onderwijzen. 
Bovendien betwijfelden ze of d e meisjes n a e e n o c h t e n d werken n o g wel 
d e a a n d a c h t k o n d e n o p b r e n g e n voor d e lessen die 's m iddags plaatsvon-
d e n . Met h u n e igen m o t t o d e leerstof te b e p e r k e n to t h e t a a n l e r e n van 
kennis e n inzicht, gelijk in h e t b e s t a a n d e landbouwonderwi js h e t geval 
was, d o o r b r a k e n ze e e n strikte sche id ing in l ee rve rmogen n a a r g e n d e r e n 
v e r r u i m d e n ze d a a r m e e 'meisjes ' -pedagogische n o r m e n . Zij v o n d e n deel-
tijdonderwijs ju i s t zeer geschürt voor boe ren l ee r l i ngen , o n g e a c h t h u n ge-
slacht, o m d a t ze d a n thuis k o n d e n blijven we rken e n daa r m e t e e n d e n o -
dige r o u t i n e k o n d e n o p d o e n : 
in tegenstelling met de meening die men in het buitenland schijnt te 
huldigen, zouden wij het z.g. practische werk zooveel mogelijk wenschen te 
beperken en het hoofdgewicht willen leggen op de theoretische lessen. Wat 
onzen boerinnen ontbreekt is toch niet zoozeer de bedrevenheid in allerlei 
bezigheden, als wel de noodige kennis en het juiste inzicht in het oorzake-
lijk verband der dingen. ' (1910) 1 0 3 
De boe r innenkos t s choo l in L ie rop h a d d a a r e n t e g e n wel h e t bu i t en l andse 
voorbee ld o v e r g e n o m e n . De lee r l ingen w e r d e n zoals in H a m e l e n in al h e t 
v o o r k o m e n d e werk in h e t schoolgebouw, h e t i n t e rnaa t e n d e boerder i j o p 
h e t t e r re in ingeschakeld . De klassikale lessen s t a n d e n inge roos te rd o p d e 
m i d d a g u r e n van twee to t halfvijf. De toe l icht ing bij h e t concep t l ee rp lan 
h e t d o o r s c h e m e r e n d a t deze dag inde l ing n ie t u i t p u u r p ragmat i sche r ede -
n e n was gekozen , m a a r da t h e t prakt i sche werk van g ro t e r be l ang werd ge-
ach t d a n h e t b e s t u d e r e n van vele h a n d b o e k e n . 1 0 4 
Dergeli jke a l g e m e n e keuzes h i n g e n weer s amen m e t h e t referent ieka-
de r voor h e t onderwijs voor boerenmeis jes . Als di t h e t hu i shoudonderwi j s 
was, lag h e t accen t o p h e t vervolg o p h e t a l g e m e e n v o r m e n d lager onde r -
wijs, m a a r d a n geleidelijk aan m e e r ger ich t o p d e ' b e s t e m m i n g ' van m e -
nig meisje: m o e d e r s c h a p e n huisvrouw, e n voor boerenmeis jes n o g b o e r i n 
daarbi j . Als di t h e t l andbouwonderwi j s was, sloot m e n m e e r a a n bij d e vak-
techn ische bi jscholing voor b o e r e n en h u n z o n e n . Dat moes t ook voor 
boerenmeis jes w o r d e n aangepast , o m d a t zij e e n a n d e r e taak in h e t bedrijf 
h a d d e n . 
Deze s a m e n h a n g b leek bi jvoorbeeld o o k u i t d e ve rded ig ing van Bu lde r 
voor d e geli jkschakeling van d e minimumleef t i jd van 15 j a a r m e t h e t land-
bouwonderwijs in plaats van e e n d i rec te aanslui t ing bij h e t lager o n d e r -
wijs zoals d a t voor d e h u i s h o u d s c h o l e n gebruikeli jk was. Hij bewee rde d a t 
meisjes van j o n g e r e leeftijd zieh toch n i e t voor h u i s h o u d k u n d e interes-
see rden , h e t d a n schools als e e n ver lengstuk van d e lagere school z o u d e n 
opvat ten e n h e t ge l ee rde vervolgens naas t zieh n e e r z o u d e n leggen. Ou-
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d e r e meisjes wisten volgens h e m b e t e r wat e r in d e were ld te k o o p was en 
k o n d e n t enmins t e behoor l i jke vragen stellen. Als veel meisjes d a a r d o o r 
e e n aanta l j a r e n n a d e lagere school g e e n onderwijs m e e r volgden, was 
da t g e e n p r o b l e e m voor h e m . 1 0 5 Daar t egenover Steide Van Daa len zijn 
voo rkeu r voor aanslui t ing bij h e t hu i shoudonderwi j s . Hij v o n d h e t ju is t 
b e t e r o m meisjes m e t e e n n a d e lagere school ve rde r te la ten l e r en o m d a t 
zij volgens h e m a n d e r s doel loos bleven r o n d l o p e n en al h e t ge l ee rde bij 
onderwi jshervat t ing verge t e n w a r e n . 1 0 6 
De verschil len in opvat t ing bleven b e p e r k t to t d e sekseverschillen. In 
g e e n enke le r e d e n e r i n g werd crvan u i tgegaan da t boerenmeis jes weer an-
ders z o u d e n l e r en o m d a t zij wezenlijk a n d e r s z o u d e n zijn d a n a n d e r e 
meisjes. Waren e r verschil len in opvat t ing over d e ju i s te a a n p a k d a n wer-
d e n d ie t e ruggevoerd o p verschi l lende o m s t a n d i g h e d e n , zoals verschil len 
in bi jvoorbeeld ontwikkelingspeil , onderwi jsgewenning e n financiële m o -
gel i jkheden. H e t duidelijkst kwam da t n a a r vo ren als e r a l g e m e n e voor-
stellen w e r d e n ge lanceerd , zoals d o o r Bu lde r werd g e d a a n o p h e t Land-
h u i s h o u d k u n d i g Congres van 1911. Gelijk d e s tudiecommissies van d e 
l andbouwmaa t schapp i j en h a d o o k hij zijn voorstel g e ë n t o p d e rijksland-
bouwwintercursus te V e e n d a m : cursussen van twee zomerhalf jaren van 20 
weken m e t 12 l e su ren p e r week. Daar h a d m e n dus al e rvar ing m e e opge-
d a a n . Maar H a r t o g m e l d d e bi jvoorbeeld d a t d e G O M L in Ge lde r l and h a d 
o n d e r v o n d e n d a t d e meisjes n i e t zo lang voor dit doe l vrijaf k o n d e n krij-
gen . O m die r e d e n waren e r enke le cursussen n ie t d o o r g e g a a n wegens 
e e n o n v o l d o e n d e aanta l a a n m e l d i n g e n . De G O M L heef t d e cursussen daar-
n a ingekor t to t vijf u u r p e r w e e k . 1 0 7 Dergeli jke t egenwerp ingen e n ervarin-
gen waren e c h t e r geenszins pr inc ip ië le bezwaren . Zij w e r d e n opgevat als 
noodzakel i jke variaties n a a r reg iona le o m s t a n d i g h e d e n , overeenkomst ig 
Van d e r Z a n d e in h e t o p e n b a a r ju is t r ege lmat ig b e n a d r u k t e : h e t l ee rp lan 
m o e s t p e r Streek verschil len. 
5.3.6. Onderwijskrachten: leiding en specifieke eisen voor wie? 
Spraken m e e r d e r e l andbouwwoordvoerde r s openh jk h u n a c h t e r d o c h t ui t 
over d e geschik the id van hu i shoud le ra res sen , S. K o e n e n u i t Wagen ingen , 
wees tijdens h e t l a n d h u i s h o u d k u n d i g congres van 1911 o p d e n a d e l e n 
van e e n te s terke v e r b o n d e n h e i d m e t h e t landbouwonderwi js . H e t gemis 
a a n exper t i se o p h u i s h o u d k u n d i g geb ied b leek volgens h e m bijvoorbeeld 
u i t Bidders voorstel len. De huishoudel i jke leerstof v o n d hij daa r in onvol-
ledig e n o n s a m e n h a n g e n d ui tgewerkt . Hij waarschuwde e r t egen d e land-
bouwleraa r e e n te belangr i jke i n b r e n g te geven ' o m d a t d ie n ie t e e n g o e d e 
voorbe re id ing voor d e taak als huisvrouw zou k u n n e n w a a r m a k e n ' . Hij 
vestigde d e a a n d a c h t o p e e n a n d e r e g r o e p onderwi jsgevenden. O n d e r d e 
leraressen in d e h u i s h o u d k u n d e waren e r r eeds enke len , zoals d e lerares-
sen Bie leman, Mansho l t e n Van Prooije die zieh o p h e t b o e r e n h u i s h o u -
d e n h a d d e n toegelegd. K o e n e n plei t te e rvoor o p h e t congres gezamenli jk 
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d e wens ui t te sp reken da t m e e r vrouwelijke l ee rk rach ten zieh daar in gin-
gen special iseren e n d a t zij e e n belangri jk aandee l in d e ontwikkel ing van 
d e b o e r e n d o c h t e r s z o u d e n k r i jgen . 1 0 8 
Opmerke l i jk is d a t woordvoerde r s u i t d e l andbouwwere ld ervan uitgin-
gen da t d e speeifieke huishoudel i jke o m s t a n d i g h e d e n o p h e t p la t te land 
e n in h e t b o e r e n h u i s h o u d e n de hu i shoud le ra res sen m e t e e n o p d e stad 
ger ich te op le id ing z o u d e n o n t g a a n e n zij d a a r o m ple i t ten voor specialisa-
tie van m e e r leraressen in die richting. H e t voorbee ld geeft aan d a t d e ge-
ografisch of economisch verschi l lende o m s t a n d i g h e d e n tevens sociale e n 
cul ture le aspec ten h a d d e n . D a a r e n t e g e n werd van d e landbouw- e n tuin-
bouwonderwijzers g e e n specialisatie verwacht voor d e vrouwelijke land-
b o u w d o m e i n e n n o c h w e r d h u n b e k w a a m h e i d in gelijke m a t e te r discussie 
gesteld. Toch was h u n op le id ing n i e t o p h e t v rouwenwerk m a a r o p h e t 
m a n n e n w e r k o p d e boerder i j ger icht . Hoewel dit gemis e e n enke le keer 
te r sprake k w a m 1 0 9 , w e r d e n d a a r g e e n consequen t i e s aan v e r b o n d e n . 
H e t ziet e r n a a r u i t d a t l andbouwwoordvoerde r s h u n a c h t e r d o c h t tegen-
over n ie t -boerder i jger ichte hu i shoud le ra res sen l ie ten sp reken e n tegelij-
kerti jd e e n onverschil l ige h o u d i n g a a n n a m e n tegenover niet-vrouwenge-
richte land- e n tu inbouwonderwi jzers . Wel h a d Kok aan inspec teur Van 
d e r Z a n d e geschreven d a t h e t voor d e n a a m van h e t onderwijs be t e r was 
' gewone ' onderwijzers m e t (lagere) land- e n tu inbouwakte in plaats van 
' landbouwspecia l i s ten ' voor d e land- e n tu inbouwvakken in te schake-
l e n . n o Hoewel m e n in l a n d b o u w k r i n g e n d e pr ior i te i t l egde bij d e huis-
houdel i jke vorming , is h e t d e vraag of d e noodzakel i jke aanpass ingen 
voor h e t onderwijs in d e l andbouwkund ige en g r o n d l e g g e n d e vakken n ie t 
w e r d e n onder scha t . Vastgesteld was i m m e r s d a t v rouwen a n d e r e kenn i s 
u i t deze vakken voor h u n werk t e r r e inen n o d i g h a d d e n . Bovendien was als 
v e r t r e k p u n t gekozen voor e e n nauwe aanslui t ing bij h u n sociale e n cultu-
re le belevingswereld o m op t imaa l effect te oogs ten . Beide opgaven vereis-
t e n e e n e igen a a n p a k t e n opz ich te van wat to t d a n toe bij h e t landbouw-
onderwijs gebru ikeh jkwas geweest. 
Voor d e gezondhe idsvakken zag m e n als en ige mogel i jkheid d e plaatse-
lijke dok t e r of wijkverpleegster h ie rvoor te vragen. Deze pragmat i sche 
keuze b r a c h t h e t voordee l m e t zieh m e e da t b e i d e n zieht h a d d e n o p d e 
o m s t a n d i g h e d e n waar in boe renv rouwen leefden, m a a r e e n didact ische 
voorbe re id ing weer mis ten . 

6. L A N D B O U W H U I S H O U D O N D E R W I J S ALS 
O N D E R D E E L VAN H E T L A N D B O U W O N D E R W I J S , 
1 9 0 9 - 1 9 2 1 
In dit hoofdstuk komt aan bod welke vormen van landbouwhuishoudonderwijs 
daadwerkelijk werden opgezet. De eerste paragraaf opent met de presentatie van ver-
schillende vormen die door de commissies ter uitvoering werden gebracht. Daarbij 
wordt besproken in welke mate ze overeenkwamen met de eerder geformuleerde uit-
gangspunten. Verder komt aan de orde welke knelpunten de overheid en leidingge-
venden gaandeweg tegenkwamen en hoe zij daarmee omgingen. Een deel daarvan 
betrofde dilemma's die zij in de discussies al niet opgelost kregen. Interessant is te 
zien welke keuzen zij daarin maakten in depraktijk. 
In paragraaf twee wordt uitgebreid ingegaan op de vorming van het vrouwelijk 
kader voor de doelen waar het landbouwhuishoudonderwijs voor stond. De opzet 
van de rijksopleiding voor leraressen in het landbouwhuishouden wordt bekeken te-
gen de achtergrond van deze doelen. 
Paragraaf drie verlegt tenslotte het accent naar de leerlingen. Daar wordt beschre-
ven hoe de leerstofen depraktijk op elkaar aansloten. Directe uitspraken van leer-
lingen worden geanalyseerd in combinatie met de evaluaties van de leraressen en de 
inspectie. Deze paragraaf bevat ook een deel over de mate waarin het landbouwhuis-
houdonderwijs in zijn doeleinden leek te slagen. Het laatste deel brengt tersprake in 
hoeverre de doelgroepen van het landbouwhuishoudonderwijs hun lot en hun on-
derwijs in eigen hand gingen nemen. 
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6 . 1 . 1 . Sturen op afstand: experimenteren in regionale verscheidenheid 
N a d e eers te rijkslandbouwhuishoudcursus te V e e n d a m in 1 9 0 9 d u u r d e 
h e t twee j a a r to tda t d e eers te landbouworganisa t ies l andbouwhu i shoud -
onderwijs g ingen a a n b i e d e n . De Verenig ing tot Ontwikkel ing van d e 
L a n d b o u w in h e t Ho l l ands Noorderkwar t i e r (VOLHN) h a d die tijd n o d i g 
o m d e f inancier ing r o n d te kri jgen voor h e t dee l d a t n i e t d o o r d e rijks-
overhe id werd gesubsidieerd . T o e n zowel h e t rijk als d e provincie , d e Hol -
landse Maatschappi j van Landbouw, d e Provinciale Noord-Hol l andse Boe-
r e n b o n d e n d e g e m e e n t e b e s t u r e n van d e b e o o g d e cursusplaatsen over d e 
b r u g waren g e k o m e n , start te deze veren ig ing m e t d r ie onderwi jsvormen. 
De jaarvers lagen m e l d d e n d a t e r v o l d o e n d e a n i m o voor al deze cursussen 
was. 1 De G r o n i n g e r Maatschappi j van L a n d b o u w e n Nijverheid organi-
seerde in hetzelfde j a a r h a a r eers te a m b u l a n t e l andbouwhu i shoudcur sus -
sen. Deze v o n d e n plaats in A p p i n g e d a m en Schildwolde e n h a d d e n de-
zelfde opze t als d e r i jks landbouwhuishoudcursus te V e e n d a m . Ze t rokken 
veel belangstel l ing. Da t was o o k h e t geval voor d e twee kor te cursussen 
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voor a rbe idersvrouwen te L e e k e n U i t h u i z e r m e e d e n . 2 Maar deze maat-
schappij o n d e r v o n d o o k d a t d e zeer d o o r d a c h t e visies van h a a r voorbere i -
d ingscommiss ie o p e e n weerbars t ige reali tei t k o n d e n stui ten. H e t lukte 
n ie t o m e e n l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o o l in Groningen-s tad van d e g r o n d te 
tillen.3 In 1911 s tar t ten ook d e eers te cursussen van d e Maatschappi j to t 
Bevorder ing van d e L a n d b o u w e n Veeteel t in Zee land , d e Gelders-Overijs-
selse Maatschappi j van L a n d b o u w e n d e Ho l l andse Maatschappi j van 
L a n d b o u w . 4 I n L ie rop o p e n d e d e eers te b o e r i n n e n s c h o o l h a a r d e u r e n . 
A n d e r e l andbouwmaa t schapp i j en e n b o e r e n b o n d e n g ingen ve rde r m e t 
voo rbe re id ingen of bes lo ten a lsnog o m n ie t bij d e a n d e r e n ach te r te blij-
ven. Geleidelijk a a n n a m e n d e mees t e van deze organisat ies h e t land-
bouwhui shoudonderwi j s in h u n t akenpakke t op . 
H e e l bewust h a d d e overhe id d e opze t van di t onderwijs a a n h e t part i -
cul ier initiatief overgela ten e n d e reg iona le ve r sche idenhe id in d e onde r -
wijsbehoeften b e n a d r u k t . Ze wilde h i e r m e e vele organisat ies voor h e t on-
derwijs in te resseren e n al vergelijkenderwijs de op t ima le onderwijsvorm 
p e r reg io e n g r o e p p la t te landsvrouwen v inden . Hoewel e r g e e n cri teria 
voor d e b e o o r d e l i n g e n selectie van d e b i n n e n k o m e n d e subsidie-verzoe-
ken waren ge fo rmulee rd , b l eken e r wel onu i tge sp roken cri ter ia te be-
staan. Ui t d e b e h a n d e l i n g van d e aanvragen blijkt d a t d e inspect ie h e t 
draagvlak e n d e reikwijdte van d e aanv ragende organisat ies van b e l a n g 
ach t te e n garant ies voor d e kwaliteit van h e t onderwijs eiste. Opzettel i jk 
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s tuu rde ze e r bi jvoorbeeld o p a a n d a t d e subsidie-aanvragen via l andbouw-
maatschappi jen e n b o e r e n b o n d e n l i epen e n deze organisat ies h e t b e h e e r 
van di t onderwijs o p zich n a m e n . 5 Dit was overigens ook bij h e t l andbouw-
onderwijs gebraikeli jk. Ui t d e a a n t e k e n i n g e n van gesp rekken e n d e 
c o r r e s p o n d e n t i e blijkt d a t d e in spec teu r d e aanvragers p r o b e e r d e te over-
tu igen o m aan zijn wensen te vo ldoen . Meestal kwam h e t e c h t e r tot e e n 
c o m p r o m i s . O m d a t d e financiering n ie t in e e n wet was ge rege ld e n subsi-
die d a a r d o o r p e r j a a r werd t oegekend , h a d d e inspect ie d e mogel i jkheid 
o m d e ve rde re ontwikkel ing af te wach ten e n bij te blijven s tu ren bij vol-
g e n d e subsidie-aanvragen. 
H e t l andbouwhuishoudonderwi j s k e n d e spoedig e e n e n o r m e variatie in 
cursussen n a a r u renaan ta l , schoolt i jden, vakkenpakket e n onderwijsperio-
d e (zie Bijlagen, tabel 6.1). H e t onderwijs verschilde n ie t al leen p e r organi-
satie, ook b i n n e n h e t e igen werkgebied b r a c h t e n d e organisaties e e n ver-
sche idenhe id aan n a a r reg ionale o m s t a n d i g h e d e n . Zij voe rden zelfs wijzi-
g ingen p e r cursus door , zoals d e Zeeuwse landbouwmaatschappi j voor d e 
cursussen in Axel e n Te rneuzen h e t vak ' hoende r t ee l t ' e n voor d e cursus 
in Wolfaartsdijk e e n kor t overzicht van d e kaasbere id ing toevoegde . 6 
Behalve par t - t ime cursussen van enke le d a g d e l e n p e r week werd ook 
dagonderwijs te r h a n d g e n o m e n . In Noord -Ho l l and oogs t ten d e dagcur-
sussen veel succes. Zij v o n d e n plaats o p bes t aande hu i shoudscho l en . Zelf-
s tandige l andbouw-hu i shoudscho len k w a m e n e r o p ka thol iek initiatief. 
Zij k r e g e n als snel d e b i jnaam ' b o e r i n n e n s c h o l e n ' . Deze scholen m e t in-
t e rnaa t te L ie rop (1911) e n Pos te rhol t (1914) alsook d e Gelderse ambu-
lante l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o o l (1914) luk ten h e t zich in h e t d o o r d e 
overhe id gesubs id ieerde l andbouwhui shoudonderwi j s te ve rankeren . 
Maar e e n g e c o m b i n e e r d e opze t vanui t d e r i jks landbouwwinterschool e n 
de h u i s h o u d s c h o o l bleef in G r o n i n g e n z o n d e r resultaat . O o k d e onder -
b r e n g i n g van cursussen bij e e n landbouwwinterschool n a a r h e t voorbee ld 
van d e eers te cursus te V e e n d a m sloeg n ie t e ch t aan , ook al was d e inspec-
tie daa r e e n g r o o t voors t ander van . 7 De r i jkslandbouwwinterschool te Sit-
ta rd heef t o n d a n k s d e in tent ieverklar ing in e e n b r o c h u r e in 1909 uitein-
delijk g e e n zomercu r sus voor boerenmeis jes g e k e n d . Wei bleef d i rec teur 
C. Bu lde r zich o p a n d e r e wijzen voor h e t n ieuwe onderwijs inze t t en . 8 Zijn 
p le idooi o p h e t L a n d h u i s h o u d k u n d i g Congres in 1911 o m ju i s t d e land-
bouwwinte rscholen voor m e e r u i tgebre ide zomercursussen van dr ie j a a r 
te b e n u t t e n , v o n d ui teindeli jk a l leen verwerkelijking te V e e n d a m . Daar 
werd d e rijkscursus aan d e r i jks landbouwwinterschool vanaf 1917 tot dr ie 
zomers ve r lengd . 9 De r e d e n e n w a a r o m d e zomercursus voor b o e r e n d o c h -
ters n ie t d o o r g i n g a a n d e kathol ieke landbouwwinte rschool te Boxtel die 
voor 1915 was voorzien, zijn helaas n ie t b e k e n d . 1 0 Enke le j a r e n later, in 
1919, o rgan i see rden l e r a r en van d e l andbouwwinte rschool te Roosendaa l 
wel e e n l andbouwhu i shoudcu r sus in Wouw tijdens h u n voorbe re id ingen 
voor e e n n ieuwe l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o o l m e t i n t e rnaa t aldaar. Toen 
b leek d a t zij zich to t cursussen m o e s t e n b e p e r k e n , r i ch t t en zij e e n afde-
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ling l andbouwhu i shoudonde rwi j s o p o n d e r h e t b e h e e r van h u n land-
bouwwin te r schoo l . 1 1 I n hetzelfde j a a r n a m d e ri jksoverheid zelf e e n cora-
b ina t ieschool voor h a a r r eken ing . E e n r i jks landbouwhuishoudschool 
werd ingekwar t ierd in d e n ieuwbouw van d e r i jks landbouwwinterschool te 
Winterswijk e n kwam o n d e r h e t gezag van dezelfde d i rec teur . 1 2 
O p vele wijzen raak ten landbouw- e n tu inbouwwinte rscholen ook indi-
rec t b e t r o k k e n bij h e t l andbouwhui shoudonderwi j s . H u n l e ra ren gaven 
land- e n tu inbouwlessen o p d e l andbouwhu i shoudcu r sus sen e n waren lid 
of adviseur van commissies van b e h e e r of toezicht . D e g e n e n m e t d e func-
tie van r i jkslandbouw- of - tu inbouwleraar b r a c h t e n rege lmat ig verslag 
over h u n b e z o e k e n aan d e l andbouwhu i shoudcu r sus sen u i t a a n d e in-
spectie . Als d e cursussen in dezelfde r eg iona le cen t r a als d e landbouwwin-
te rscholen w e r d e n g e h o u d e n , geb ru ik t en d e l e ra ren h u n e igen schoollo-
ka len e n k o n d e n d e cursisten a ldus prof i te ren van d e daa r aanwezige leer-
m i d d e l e n . Da t was bi jvoorbeeld h e t geval te D o r d r e c h t , Alkmaar en Scha-
g e n . 1 8 
6.1.2. Cursussen voor volwassen vrouwen: onderwijs naar leeflijd en stand ? 
De a a n m o e d i g i n g van d i rec teur-generaa l van l a n d b o u w Van H o e k o m 
n ie t a l leen voor b o e r e n d o c h t e r s , m a a r voor alle v rouwen van h e t plat te-
l and aan h e n aangepas t onderwijs o p te z e t t en 1 4 , v o n d o p verschi l lende 
wijzen weerklank. Van H o e k h a d a a n g e d r o n g e n o p h e t geven van kor t e 
cursussen voor d e vrouwen van boe rena rbe ide r s , voornamel i jk in ' h e t ko-
k e n van e e n g o e d e n p o t ' . 1 5 Deze h u i s h o u d k u n d i g e cursussen v o r m d e n 
o n d e r d e e l van h e t l andbouwhuishoudonderwi j s . Soms w e r d e n ze o o k cur-
sussen in l a n d b o u w h u i s h o u d k u n d e g e n o e m d , ook al bevat ten ze g e e n 
land- e n tu inbouwlessen. De rechtvaard ig ing voor h e t gebru ik van deze 
n a a m was d a t ze h u i s h o u d k u n d e b e h a n d e l d e die was aangepas t aan d e 
l ee foms tand igheden in d e landbouwsector . Bovend ien w e r d e n d e lessen 
d o o r dezelfde l andbouwhu i shoud le ra re s sen gegeven die ook d e hu i shou-
delijke vakken o p d e l andbouwhu i shoudcur sus sen v e r z o r g d e n . 1 6 
Toch vielen d e cursussen n ie t o n d e r dezelfde rege l ing als d e landbouw-
hu i shoudcur sussen die o p e e n lijn waren gesteld m e t l andbouwcursussen . 
Voor subsidie o p zowel landbouwvakcursussen voor b o e r i n n e n als vrou-
wencursussen in e l emen ta i r ( l a n d ) h u i s h o u d k u n d i g onderwijs k o n d e n d e 
organisat ies a l leen aanspraak m a k e n o p d e subsidieregel ing voor 'vakcur-
sussen voor volwassenen ' . Voor d e cursussen voor volwassenen go ld offi-
cieel e e n minimumleef t i jd van 18 jaar , e e n b e p e r k t e cu r susduur van e e n 
voo rd rach t p e r week e n e e n a fgebakend p r o g r a m m a o p e e n enke l vakge-
b ied . De organisat ies v e r z o n n e n zelf b e n a m i n g e n d ie h e t be t re f fende vak 
e n d e d o e l g r o e p m o e s t e n a a n d u i d e n . A n d e r s d a n d e toevoeging 'voor vol-
wassenen ' d o e t v e r m o e d e n , l e idde deze verschi l lende rege l ingen n ie t to t 
strikt leeft i jdsgescheiden onderwijs e v e n m i n als da t voor h e t l andbouwon-
derwijs h e t geval was. D o o r d a t a l leen e e n minimumleef t i jd was vastge-
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steld, waren h e t a n d e r e o m s t a n d i g h e d e n die u i tmaak ten of meisjes en ou-
d e r e n al d a n n ie t a p a r t of g e m e n g d l andbouwhui shoudonderwi j s oftewel 
- n a h u n ach t t i ende - vakcursussen voor volwassenen volgden. O n d e r d e 
vrouwen d ie n a a r d e l andbouwhu i shoudcu r sus sen waren o o k veertigjari-
gen . Vanwege de tijd en f inanciele m i d d e l e n d ie m e t schoolgaan g e m o e i d 
waren , is h e t begrijpelijk da t o u d e r e n bij voo rkeu r dorpscursussen be-
zoch t en in plaats van schoolcursussen in reg iona le cen t r a of S t e d e n m e t 
e e n streekfunctie . Da t b leek bi jvoorbeeld bij d e eers te l andbouwhuis -
h o u d c u r s u s van h e t Ut rech t s L a n d b o u w G e n o o t s c h a p (ULG) die in 1912 
e n 1913 o p de Amersfoortse h u i s h o u d s c h o o l plaatsvond. De aankond i -
g ing v e r m e l d d e expliciet da t deze cursus voor meisjes e n vrouwen open -
s tond. N ie t t emin b leek u i t h e t jaarvers lag d a t in tegenstel l ing to t d e cur-
sussen in a n d e r e provincies slechts twee lee r l ingen van boven d e twintig 
j a a r h a d d e n d e e l g e n o m e n . 1 7 
N a bes tude r ing van d e reg iona le verschil len valt h e t vo lgende o p . In d e 
s t reken waar b o e r e n d o c h t e r s mees ta l r eeds ve rde r l e e r d e n n a d e lagere 
school , on twikkelden d e l andbouwhu i shoudcur sus sen zieh daadwerkeli jk 
tot e e n onderwijsalternatief, s tar t ten ze o p e e n h o g e r beg inn iveau e n kre-
gen e e n e igen plaats als speeifiek meisjesonderwijs. In die g e b i e d e n waar 
meisjes n a d e lagere school n ie t g e w e n d waren o m n a d e lagere school 
ve rde r onderwijs te volgen, spee lde leeftijd - behalve voor d e m i n i m u m -
leeftijd - nauwelijks e e n rol in d e d e e l n a m e aan d e l andbouwhu i shoud -
cursussen. De be t re f fende landbouworganisa t ies m a a k t e n daa r g e e n en-
kel p u n t van. Als d e lee r l ingen van allerlei leefdjden bleven k o m e n , beslo-
t en ze eenvoudigweg d e l andbouwhu i shoudcur sus sen voor taan als cursus-
sen voor meisjes e n vrouwen aan te d u i d e n . 
In Noord -Ho l l and bi jvoorbeeld g ingen veel boerenmeis jes n a a r ver-
volgonderwijs. N u s t a n d e n h u n o u d e r s deze doch te r s toe l andbouwhuis -
houdonderwi j s in e e n nabu r ige s t r eekeen t rum te bezoeken . De land-
bouwhui shoudcur sussen o p d e d o r p e n go lden als e e n aanvul lend al terna-
tief voor meisjes ui t boerenfami l ies die a l leen daarvoor g e n o e g tijd e n 
geld k o n d e n of wilden vri jmaken. L a n d b o u w h u i s h o u d c u r s u s s e n in 
Noord -Ho l l and waren d a n ook ech t e meisjescursussen. Voor d e o u d e r e 
' l andbouwersvrouwen ' zet te d e V O L H N in 1912 e e n e igen cursus o p o n d e r 
d e n a a m 'cursus voor g e h u w d e e n o n g e h u w d e d a m e s ' . Deze bevatte 20 
d a g d e l e n hu i shoud- e n 15 v o o r d r a c h t e n l andbouwonderwi j s . 1 8 Daarbij 
was aan h e t verzoek van d e afdel ing Winkel voor e e n kör t e cursus van 30-
40 Jessen voor ' l andbouwersvrouwen ' vo ldaan . Wel was van h e t voorstel 
o m a a n d e vakken k o k e n / v o e d i n g s l e e r e n l a n d b o u w evenveel a a n d a c h t te 
geven afgeweken t e n guns te van d e eers te vakken. Bovendien k r e g e n ge-
t rouwde vrouwen v o o r r a n g . 1 9 Voor meisjes in h e t werkgebied van d e F M L 
e n d e G M L N go ld ongeveer hetzelfde. Deze organisat ies v o e r d e n eveneens 
apa r t e cursussen voor volwassen vrouwen in. Hoewel in b e i d e provincies 
ook b o e r i n n e n leefden die e e n aandee l h a d d e n in h e t werk o p h e t boe-
renbedrijf, bevat ten deze cursussen g e e n land- e n tu inbouwlessen. Daar-
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m e e sloten d e cursussen aan bij d e l ee foms tand igheden van d e m e e r ge-
g o e d e b o e r e n s t a n d e n d e z o g e n a a m d e p la t te landsburger i j . I n tegenstel-
l ing to t Noord -Ho l l and be t ro f di t h i e r voornamel i jk a l leen d e k le inere 
b o e r e n s t a n d , waar d e a rbe id van d e vrouwen n ie t b e p e r k t b leef to t d e 
h u i s h o u d i n g en h e t gezin. 
Waar h e t p la t te land veel s t anden k e n d e , werd s tand als e e n sterk o n d e r -
sche idend c r i t e r ium voor h e t onderwijs o n d e r k e n d . M e n o n d e r v o n d in 
d e praktijk of verwacht te bij voorbaa t da t vrouwen ui t d e ( land) arbeiders-
en kle ine b o e r e n s t a n d n ie t n a a r d e b o v e n g e n o e m d e cursussen kwamen . 
Tijd e n ge ld voor d e e l n a m e k o n d e n ze n ie t missen, terwijl d e v rouwen zelf 
evenals d e organisat ies m e e n d e n d a t ze e r n ie t ' t u s s e n h o o r d e n ' . Deze 
landbouworganisa t ies p r o b e e r d e n o o k h e n voor onderwijs te w i n n e n 
d o o r kor t e cursussen apar t voor h e n te o rgan i se ren . 
De V O L H N , d e Zeeuwse e n Friese l andbouwmaatschapp i j n a m e n respec-
tievelijk in 1912 ,1912 e n 1915 speciale kor t e cursussen voor ( land)arbe id-
sters in h u n onde rwi j sp rog ramma op . De G r o n i n g e r Maatschappi j h a d dit 
o o k in 1912 gestart , m a a r moes t ui t g e b r e k aan l ee rk rach ten in 1915 op-
n ieuw b e g i n n e n . Aanvankeli jk n o d i g d e d e Gron ingse G M L N o o k boer in-
n e n o p kle ine boe renbedr i jven voor deze cursussen uit , d o c h in d e versla-
gen is a l leen sprake van cursussen voor a rbe ide rsvrouwen . 2 0 Meisjes, h i e r 
o n g e h u w d e vrouwen van 18 j a a r en ouder , w e r d e n o o k nadrukkel i jk als 
d o e l g r o e p v e r n o e m d . Dit kwam overeen m e t h e t advies van T h e d a Mans-
ho l t bij h a a r ver t rek n a a r d e ople id ingsschool o m h e t o n d e r s c h e i d tussen 
kor t e e n l ängere cursussen te la ten p reva le ren boven da t n a a r leeftijd. 2 1 In 
d e verslagen vanaf 1915 was a l leen d e n a a m 'kor te cursussen voor volwas-
s e n e n ' gebruik t . Slechts enke le daarvan b leken specifiek voor ( land)ar-
beids ters te zijn geo rgan i s ee rd . 2 2 
O o k d e GG-ML voe rde in 1912 o p a a n d r i n g e n van d e overhe id e e n cursus 
in e l emen ta i r h u i s h o u d k u n d i g onderwijs in, d e z o g e n a a m d e verkor te cur-
sus in h u i s h o u d k u n d e . 2 3 Deze was b e d o e l d voor arbeids ters e n b o e r i n n e n 
ui t d e k le ine b o e r e n s t a n d alsook h u n o n g e h u w d e doch te r s boven d e 1 8 . 2 4 
H e t b e t e k e n d e da t leeftijdsverschillen in h a a r werkgebied voor zowel d e 
l andbouwhu i shoudcur sus sen als d e kor te hu i shoudcur sussen van onde r -
geschikt b e l a n g waren . De Gron ingse , Zeeuwse e n Noord-Hol l andse maat-
schappi jen n o d i g d e n al leen voor specifieke cursussen zowel v rouwen als 
doch te r s - dus boven d e 18 j a a r - to t d e e l n a m e uit . O m d a t a l leen in Zee-
l a n d l andbouwhu i shoudcur sus sen expliciet voor j o n g e r e meisjes ui t d e ar-
be iderss tand o p e n s t o n d e n , e n voor d e 'cursussen voor volwassenen ' e e n 
minimumleef t i jd van 18 j a a r gold , was in d e a n d e r e provincies voor deze 
j o n g e r e arbeidersmeisjes f o r m e d n ie t in l andbouwhui shoudonderwi j s 
voorzien. 
H e t aanta l cursussen voor volwassen vrouwen n a m nauwelijks toe e n in 
sommige s t reken ve rdwenen ze al spoed ig van h e t p r o g r a m m a . H e t lukte 
siecht o m vrouwen u i t d e a rbe iderss tand te werven, terwijl a a n d e verzoe-
ken o m l andbouwhu i shoudcur sus sen n ie t k o n w o r d e n vo ldaan . 2 5 H e t aan-
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AFBEELDING 6.2. Aardappelrooien als loonarbeid. 
Collectie In schart en overall, Wageningen. 
h o u d e n d e tekor t a a n specifieke vrouwelijke l ee rk rach ten m a a r ook d e 
t o e n e m e n d e s p a n n i n g e n tussen d e b o e r e n - e n l andarbe ide r s s t and leid-
d e n to t d e keuze o m d e besch ikbare l ee rk rach ten vooral voor d e land-
bouwhu i shoudcur sus sen e n -Scholen in te ze t ten . 
Opva l lend is d a t h e t apa r t e onderwijs voor vrouwen e n soms expliciet 
de o u d e r e doch te r s u i t d e l andarbe iders - en k le ine b o e r e n s t a n d b e p e r k t 
bleef tot e l emen ta i r h u i s h o u d k u n d i g onderwijs. Ju is t deze vrouwen had-
d e n i m m e r s e e n g r o o t a a n d e e l in d e agrar ische w e r k z a a m h e d e n . In d e 
discussies was in i ede r geval m e t be t r ekk ing to t b o e r i n n e n b e n a d r u k t d a t 
h u n taken in h e t h u i s h o u d e n , gezin e n bedrijf onlosmakeli jk m e t elkaar 
v e r b u n d e n waren e n d a t h e t o n d e r r i c h t daar in dus in é é n onderwijsvorm 
moes t w o r d e n samengebrach t . O m d a t alle woordvoerders bij de b e h a n d e -
l ing van d e taken van vrouwen d e pr ior i te i t gaven aan d e taken als huis-
vrouw e n moede r , is h e t begrijpelijk da t zij h e t h u i s h o u d k u n d i g onderwijs 
v o o r r a n g gaven. Landbouwvakonderwi js voor landarbe ids te rs of v rouwen 
van b o e r e n a r b e i d e r s was d a a r e n t e g e n g e e n o n d e r w e r p van gesprek. De 
vrouwelijke l oona rbe id in h e t landbouwbedr i j f s tond voor ongeschoo ld 
en vaak se i zoensgebonden r o u d n e w e r k . Landbouwvakonderwi js voor 
vrouwen in loond iens t da t h u n arbeids inzet zou ve rbe te ren , was in e e n 
tijd m e t v o l d o e n d e geschikte a rbe idskrach t n i e t van b e l a n g voor d e land-
bouwwoordvoerders . In plaats van h u n posi t ie o p d e a rbe idsmark t e n d e 
h o o g t e van h u n b e l o n i n g te ve rbe te ren s t u u r d e n zij o p iets ande r s aan . 
H u n idee was d a t a rbe idersvrouwen d e l ee foms tand igheden o p h e t plat te-
l and h e t bes t k o n d e n ve rbe t e ren d o o r voor e e n g e o r d e n d en g e z o n d huis-
h o u d e n e n gezin te zo rgen e n n ie t d o o r d e bes ted ings ru imte van h u n ge-
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zin d o o r werk bu i t enshu i s te vergro ten . De verbe te r ing in de leefomstan-
d i g h e d e n van h e t e igen gezin werd g e k o p p e l d aan h u i s h o u d o n d e r r i c h t . 
In deze zienswijze weken d e woordvoerde r s overigens n ie t af van e e n 
b r e e d g e d r a g e n op in ie in b u r g e r k r i n g e n d a t v rouwen n a h e t huwelijk n ie t 
in l oond iens t d i e n d e n te werken m a a r volledig voor h e t e igen gezin en 
h u i s h o u d e n m o e s t e n w o r d e n vrijgesteld. De vraag is e n blijft wat d e ar-
beids ters zelf daarvan v o n d e n . 
6.1.3. Deelname, ambitie en verzuim als maatstafvoor aanpassingen 
O m d e d e e l n a m e a a n h e t n ieuwe onderwijs te bevorde ren , o rgan i see rde 
afdel ingen van d e l andbouwmaat schapp i j en of b o e r e n b o n d e n mees ta l 
e e n p ropaganda- lez ing vooraf. H e t verslag van lerares M.T. van d e r K n o o p 
(geb. 1891) over e e n dergeli jke b i jeenkomst voor e e n g e p l a n d e cursus in 
D r a c h t e n in 1913 t o o n t h o e z o ' n avond vanui t d e Friese Maatschappi j van 
L a n d b o u w werd aangepak t : 
'Wij vonden e e n zaal met ruim 200 menschen , die zieh zelfs achter ons in 
de vensterbanken geneste ld hadden . Zij werden eerst door den Hr van den 
Akker m e t e e n Friesche speech bewerkt, die m e t zijn leuke gezegden als: 
"De man bij de kij (koeien) en de vrouw bij de brij" geweidig insloeg. Daar-
na besprak de lerares he t leerplan en kon m e n zieh als dee lneemster opge-
ven. In Drachten kwamen er ruim 100! U begrijpt dat i edereen eenigszins 
overbluft e n verlegen was met die toe loop en onze voorzitter, de hr Ren-
gers, zag zieh genoodzaakt ons te waarschuwen voor te enthousiaste S p e e -
c h e n . ' ( 1 9 1 3 / 1 9 3 2 ) 2 6 
Waren v r i e n d i n n e n , nichtjes of buurmeis jes al ingeschreven, d a n wilde 
m e n i g j o n g e vrouw di t avon tuu r wel m e e m a k e n e n erbij h ö r e n . Persoon-
lijk o u d e r b e z o e k d o o r bes tuur s l eden van d e afdeling van d e organiseren-
d e landbouwmaatschappi j , d o o r d e onderwijzer of d o o r a n d e r e dorpsnota-
be l en s tond b e k e n d als e e n succesvol m i d d e l o m d e a a n m e l d i n g van e e n 
d o c h t e r te werven. H a d d e cursus e e n m a a l p laa t sgevonden , d a n werkte 
h e t van h ö r e n zeggen evenzeer. Veelzeggend is da t cursussen d o o r d e ja -
r e n h e e n m e e r d e r e zussen u i t e e n gezin als leer l ing h a d d e n . 2 7 Lerares J.P. 
Wi jngaarden (geb. 1890) p u t t e u i t e igen ervar ing in d e Hoekse Waard 
m e t h a a r Stelling da t als e r e e n cursus in e e n Streek h a d p laa tsgevonden, 
e r al gauw m e e r v o l g d e n . 2 8 
E e n wervend effect h a d d e n ook d e b i jdragen van lee r l ingen e n lerares-
sen aan landbouwmanifes ta t ies . Daarvan t rokken d e l andbouwten toon -
s te lhngen n o g altijd d e mees t e b o e r e n en b o e r i n n e n . Bij dergeli jke gele-
g e n h e d e n w e r d e n bi jvoorbeeld lessen u i t d e cursussen voo rgedaan e n d e 
p r o d u e t e n uitgestald. Was h e t eetbaar , d a n m o c h t e r geproefd w o r d e n . 
Vanaf ongeveer 1920 werd veelvuldig van deze mogel i jkheid geb ru ik ge-
maakt . L a n d b o u w h u i s h o u d l e r a r e s A.G. (Aaltje) Lu th (1889-1936) 2 9 de-
m o n s t r e e r d e n ie t a l leen m e t vier leer l ingen e e n kookles o p de t en toon -
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Stel l ing in Harderwi jk in 1920 m a a r ook h e t gebru ik van n ieuwe wasme-
t h o d e n . Ui t h e t verslag b leek d a t m e n o p deze wijze succesvol v rouwen be-
reikte in s t reken waar h e t l andbouwhui shoudonderwi j s nauwelijks b e k e n d 
was . 3 0 Lera res J . L. Niemeyer (geb. 1875) h a d voor e e n l a n d b o u w t e n t o o n -
stelling in 1920 werks tukken, gekweekte g r o e n t e n e n b l o e m e n , inmaak, 
tabel len e n foto's ui tgestald o n d e r d e n a a m 'doe l en geschiedenis van h e t 
l andbouwhuishoudonderwi j s in Noord -Ho l l and ' . Zij m e l d d e da t e r g ro te 
belangstel l ing voor was g e t o o n d , vooral d o o r bezoeksters . Toch b leek 
h a a r te lkens da t ve len h e t onderwijs n i e t k e n d e n . 3 1 In datzelfde j a a r orga-
n i see rde d e G O M L naas t e e n ten toons te l l ing e e n speciale B o e r i n n e n d a g . 3 2 
Kwam h e t voor d a t d e cursussen vanwege e e n tekor t aan a a n m e l d i n g e n 
m o e s t e n w o r d e n afgeblazen, d a n b e r a a d d e m e n zieh over mogeli jke aan-
pass ingen. Bijvoorbeeld m e l d d e Vitr inga in d e GOML-vergader ing da t d e 
voor 1911 g e p l a n d e cursus in de afdel ing Over-Veluwe n i e t k o n d o o r g a a n , 
o m d a t d e meisjes daa r 's zomers n ie t voor dr ie volle lesdagen p e r week 
k o n d e n w o r d e n gemis t o p d e boerder i j . O m d a t a n d e r e afdel ingen dezelf-
d e moei l i jkheden voorzagen, ve r l engde d e G O M L de cu r susduur van twee 
n a a r vier m a a n d e n , laste e e n vakan t ieper iode voor d e druks te tijd in e n 
kwam ui t o p d e n lesuren in twee d a g e n p e r week . 3 3 I n 1918 k o n d e cursus 
in Tiel toch d o o r g a a n n a d a t was bes lo ten o m enke le te j o n g e lee r l ingen 
toe te l a t e n . 3 4 Daarnaas t kwam h e t voor da t d e cursussen z o n d e r voldoen-
d e a a n m e l d i n g e n i n d e r d a a d n ie t d o o r g i n g e n . 3 5 
Verwacht ten organisat ies da t d e meisjes zieh n ie t voor l ängere tijd aan 
e e n cursus k o n d e n of wilden b i n d e n , d a n volgden zij e e n ge t rap te bena-
deringswijze. Ri jkslandbouwleraar C. Stevens be r ich t t e Van d e r Z a n d e in 
1917 d a t d e Zeeuwse l andbouwmaatschapp i j m e e r verkor te cursussen in 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen wilde o rgan i se ren o m daa r d e interesse voor vol-
ledige l andbouwhu i shoudcur sus sen o p te w e k k e n . 3 6 Evenals d e O L M e n d e 
G O M L p r o b e e r d e deze organisat ie d e leertijd te ve r l engen d o o r d e meisjes 
n a e e n j a a r l andbouwhui shoudonderwi j s e e n vervolgcursus aan te b i e d e n . 
Zo werd g e p r o b e e r d o m d e lessen p lu imveetee l t die u i t d e cursus waren 
ge la ten , o m te ze t ten in e e n vervolgcursus pluimveeteel t : 
'Daar de leerl ingen h e t bezwaarlijk vonden , o m n o g meer te leeren, zal ge-
tracht worden deze na afloop van onze cursussen aan den gang te bren-
g e n . ' ( 1 9 2 1 ) 3 7 
L a n d b o u w h u i s h o u d l e r a r e s G. Dinger (geb. 1896) verwees in 1918 n a a r d e 
mogel i jkheid o m in Ge lde rmalsen e n Tiel e e n vervolgcursus E H B O e n zui-
ge l ingenverp leg ing te h o u d e n . Norma l i t e r kwam dit bij d e G O M L in d e 
l andbouwhu i shoudcu r sus aan d e o r d e , m a a r zij was e r n ie t m e e r a a n toe-
g e k o m e n . D o o r d e o n v o l d o e n d e a l g e m e n e ontwikkel ing van d e leerlin-
g e n was zij veel t rager d o o r d e leerstof g e g a a n . 3 8 Lee r l ingen van m e e r uit-
geb re ide cursussen k o n d e n overigens u i t ve r langen n a a r m e e r eveneens 
e e n verzoek voor e e n vervolgcursus i n d i e n e n . 8 9 
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De vervolgcursussen waren mees ta l vakcursussen, die al leen opens ton -
d e n voor oud- leer l ingen van e e n l andbouwhu i shoudcu r sus . De keuze aan 
vervolgcursussen b r e i d d e zich in d e loop d e r j a r e n uit . De cursussen 'zie-
kenverp leg ing in huis e n ve rband lee r ' , E H B O , kn ip- e n naaicursussen als-
o o k kookcursussen h o o r d e n al snel to t h e t s t andaardpakke t . In samenwer-
king m e t h e t G r o e n e Kruis kwam daa r d e z o g e n a a m d e ' m o e d e r c u r s u s ' 
bij . E e n e x p e r i m e n t was in plaats van lessen in land- en tu inbouw e e n ver-
volgvakcursus te geven voor d e t e r r e i n e n waarop d e leer l ingen in h e t ge-
b i ed werkzaam w a r e n . 4 0 
E e n belangri jke maats taf voor evaluatie was n ie t aUeen h e t aan ta l aan-
m e l d i n g e n , m a a r o o k h e t aan ta l u r e n verzuim. Als e e n van be ide o n g u n -
stig afstak t en opz ich te van h e t n o r m a l e p a t r o o n , was h e t zaak d e oorzaak 
te zoeken . Soms b leek h e t aanta l u r e n p e r week te h o o g , e e n a n d e r e kee r 
was d e onderwi j sper iode ve rkeerd gekozen . De G r o n i n g e r Maatschappi j 
h a d bi jvoorbeeld h e t tweede dee l van d e cursus in Schildwolde m e t e e n 
m a a n d vervroegd, o m d a t veel l ee r l ingen in laatste m a a n d van h e t eers te 
j a a r vaak h a d d e n verzu imd vanwege d e z o g e n a a m d e augus tu sd ruk te . 4 1 I n 
Overijssel s igna leerde d e Commiss ie voor Landbouwonderwi j s e e n te 
g r o o t ver loop in d e cursussen. In 1916 wilde ze e r toe overgaan o m d e cur-
sussen n i e t m e e r in d e z o m e r m a a n d e n te c o n c e n t r e r e n , m a a r over h e t he-
le j a a r te sp re iden . T h e d a Mansho l t b r a c h t daa r t egen d e b e d e n k i n g in da t 
h e t d a a r d o o r n o g moeil i jker zou w o r d e n o m v o l d o e n d e u r e n landbouw-
onderwijs te k u n n e n b i eden . D e landbouwonderwi jzers waren i m m e r s on-
derwijzers m e t e e n akte landbouwonderwi js . Bui ten d e z o m e r m a a n d e n 
waren zij volledig o p d e lagere school werkzaam e n gaven d a n daa rnaas t 
lessen o p d e landbouwcursussen . Ze s t emde uiteindeli jk in m e t d e n ieuwe 
opze t waar in e e n k le iner aanta l u r e n landbouwonderwi js was opge-
n o m e n . 4 2 In 1920 bes loot Overijssel o m van h e t schooljaar n a a r h e t kalen-
derjaar over te s t appen e n dus voor taan in j a n u a r i m e t d e n ieuwe cursus-
sen te b e g i n n e n . O m d a t d e groots te d ruk t e voor d e Overijsselse b o e r e n -
families in d e m a a n d e n oktober , m e i e n j u n i viel, z o u d e n d e leer l ingen 
b e t e r a a n regehna t ig cursusbezoek k u n n e n w e n n e n als d e cursussen in d e 
rust ige w in t e rpe r iode z o u d e n a a n v a n g e n . 4 3 O o k in d e n ieuwe rege l ing 
w e r d e n u i t z o n d e r i n g e n gemaakt , zoals bij d e cursus te Rouveen . O m d a t 
de vrouwen e n doch t e r s van Rouveen volledig in h e t boerenbedr i j f m e e -
werk ten , werd d e l andbouwhu i shoudcu r sus over twee winterhalfjaren ge-
spreid, zoals da t gebruikel i jk was voor d e landbouwwintercursussen voor 
d e manne l i jke b o e r e n s t a n d . 4 4 Toch week d e cu r sus inhoud nauwelijks af 
van h e t leerp lan , n o c h w e r d bediscuss ieerd of ze misschien n ie t o o k e e n 
landbouwwinte rcursus m o e s t e n volgen. 
V o r m d e d e d r u k t e o p h e t bedrijf meesta l d e aan le id ing voor aanpassin-
gen , voor d e cursussen te Tiel e n Ge lde rma l sen werd h e t verzoek ingewil-
l igd o m voor d e g ro te s c h o o n m a a k twee weken ui t d e zomervakant ie n a a r 
d e vakant ie r o n d Pasen te verschuiven. D a n h i e lpen d e meisjes thuis m e e 
terwijl ze g e e n lange zomervakant ie voor bedr i j f swerkzaamheden n o d i g 
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h a d d e n . 4 5 Zelfs d e gewoon ten in d e vrije tijdsbesteding die verzuim tot ge-
volg h a d d e n , l e idden to t aanpass ingen . Zo k e n d e d e vijfjarige cursus te 
H o o r n n a en ige tijd in 1916 g e e n lesdag m e e r o p d e m a a n d a g : 
daar Zondag nogal eens aan uitgaan wordt besteed, wordt Maandag-
morgen hier door wel verzuimd. '( 1916) 4 6 
In 1920 m e r k t e l andbouwhu i shoud le r a r e s L. Tollens bovend i en da t leer-
l ingen d e cursus te Oud-Bei jer land in d e w i n t e r m a a n d e n v e r z u i m d e n om-
da t h e t in d e Streek d e gewoonte was o m d a n veel o p reis te g a a n . 4 7 
Maar bovenal l e idden de leraressen ui t d e moe i te die d e leer l ingen zieh 
getroost ten o m de cursussen te k u n n e n volgen af h o e gemot iveerd zij wa-
ren . Met n a m e h a d d e n zij bewonder ing voor d e afstand die velen in weer 
e n wind p e r fiets ove rb rugden . 4 8 Landbouwhuishoudle ra res A.A. (Aliéna) 
Doornbosch (geb. 1887) merk te o p da t de ambit ie leek te stijgen m e t d e 
leeftijd. O o k ri jkslandbouwleraar Kok consta teerde da t in zijn verslag over 
d e cursus van 1916 te V e e n d a m . 4 9 Soms werd hetzelfde gesuggereerd d o o r 
te wijzen o p d e overs te lpende aantal len vrouwen die voor d e cursussen voor 
volwassenen inschreven. In Gron ingen r appo r t ee rde landbouwhuishoudle-
rares A. M. J e n s e m a (geb. 1890) in 1916 da t d e dee lname daarvoor gro ter 
was dan die voor d e meisjescursussen. 5 0 Daar is tegenin te b r e n g e n da t de 
voord rach ten e n voorkooklessen o p deze cursussen zieh ook be te r l e e n d e n 
voor een gro te re g roep aanwezigen d a n e e n landbouwhuishoudklas . 
H e t g e b e u r d e ook in a n d e r e g e b i e d e n wel d a t e r a n d e r e leer l ingen 
kwamen d a n m e n h a d verwacht of gewenst. In 1911 waren h e t vooral 
meisjes u i t d e k le ine b o e r e n s t a n d e n d e a rbe iderss tand d ie zieh inschre-
ven voor d e vierjarige cursus te Nieuwe N i e d o r p . Vier van d e twaalf kwa-
m e n n ie t o p d a g e n . De V O L H N m e l d d e d e inspec teur in h e t jaarvers lag d a t 
d e leer l ingen d e cursus n ie t k o n d e n a f ronden vanwege h u n 'min- e n on-
v e r m o g e n d e Staat'. Bovendien b leek deze u i tgebre ide cursus m e t h a n d -
werken ach te ra f overbodig , o m d a t te r plaatse v o l d o e n d e moge l i jkheden 
voor handwerkonderwi j s waren . De cursus werd n a é é n seizoen gestaakt. 
Twee lee r l ingen s tap ten over n a a r d e vijfjarige cursus te Alkmaar . 5 1 T h e d a 
Mansho l t r a p p o r t e e r d e d e inspec teur ech te r in h a a r verslag over d e eers te 
e x p e r i m e n t e n da t d e cursisten te Nieuwe N i e d o r p n ie t van d e g e g o e d e 
b o e r e n s t a n d kwamen in tegenste l l ing to t wat d e V O L H N verwacht h a d . 
D a a r d o o r was h e t l ee rp lan e n d e inventaris n i e t in ove reens t emming m e t 
d e l ee foms tand igheden van d e leer l ingen e n k o n h e t v o o r n e m e n n ie t 
w o r d e n waargemaak t o m zo d ich t mogeli jk daarbij aan te sluiten. De aan-
le iding voor d e s topzet t ing was volgens h a a r e e n prakt ische kwestie: h e t les-
lokaal was n ie t l anger beschikbaar . 5 2 
6.1.4. Bijsturing voor initiatieven van katholieke zijde 
Niet elk initiatief k o n o p d e i n s t e m m i n g van d e inspec teur van h e t land-
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bouwonderwi js r e k e n e n . Ju is t bij d e init iatieven van confessionele organi-
saties b leek d e inspect ie zieh t e r u g h o u d e n d o p te stellen en w e n d d e zij 
h a a r invloed a a n o m d e e igen inz ichten bij h e t onderwijs o n d e r ka thol iek 
b e h e e r te real iseren. 
Aan d e opr i ch t ing van h e t eers te ka thol ieke b o e r i n n e n p e n s i o n a a t te 
L ie rop in 1911 g ingen l angdur ig overleg e n e e n ui tvoerige c o r r e s p o n d e n -
tie tussen d e in i t ia t iefnemer L. Offermans, pas toor te L ie rop , e n de in-
spectie vooraf. 5 3 O o k n a d e o p e n i n g bleef d e inspect ie d e school nauwge-
zet volgen. N o g in 1913 schreef d e r i jkstuinbouwleraar van L i m b u r g e n 
h e t oos ten van Noord-Braban t , A. S p r e n g e r a a n d e inspec teur d a t s t reng 
toezicht o p d e school gewenst was. Hij ba see rde zijn o o r d e e l o p d e e ind-
lessen d ie hij h a d bi jgewoond. Hij v o n d d a t d e examenvragen te eenvou-
dig waren e n h e t onderwijs van d e onderwijzers b e t e r h a d k u n n e n zijn. 
Zijn advies o m d e tu inbouwle raa r te vervangen was r eeds opgevo lgd . 5 4 
Rijkslandbouwleraar Snel len kon twee jaar later t evreden ve rbe te r ing con-
s ta teren . Hij m e l d d e d a t h e t e x a m e n voor d e land- e n tu inbouwvakken 
vlot verl iep e n h e t n iveau h a d van e e n g o e d e win tercursus voor j o n g e n s . 5 5 
O p h e t o n t b r e k e n van ve ran twoord h u i s h o u d k u n d i g onderwijs b leef 
h e t b e s t u u r van d e school ' o p b o u w e n d e ' , d o c h o n g e z o u t e n krit iek krij-
gen . T h e d a Mansho l t e n B. Lips, r i jks landbouwleraar voor L i m b u r g e n 
Oostelijk Noord-Brabant , h a d d e n Van de r Zande in 1914 bij e e n inspectie-
bezoek aan d e school bege le id e n van advies ged i end . De inspec teur be -
kr i t iseerde d a t e e n aanta l l eer l ingen d e he le o c h t e n d h a d gewerkt a a n d e 
middagmaal t i jd voor d e gehe le instell ing. Daarbij h a d i ede r slechts e e n 
deel taak ui tgevoerd, w a a r d o o r g e e n inzicht in h e t gehee l was verkregen . 
Vergelijkbare o p m e r k i n g e n betroffen d e gewoonte o m d e was van 60 per-
s o n e n aan e e n g roep je van 7 ä 8 l ee r l ingen over te la ten . Bes t and d e regel 
o m e e n kee r in d e vier weken h e t b e d te ve r schonen o m h e n n o g m e e r 
werk te be spa ren , d a n was d a t weer g e e n voorbee ld van zindeli jkheid. Hij 
betwijfelde bovend i en of deze meisjes n a di t o c h t e n d w e r k n o g wel vol-
d o e n d e a a n d a c h t k o n d e n o p b r e n g e n voor d e theore t i sche middaglessen . 
C o n c l u d e r e n d d r o n g Van d e r Z a n d e e r o p aan o m d e l e e r d o e l e n m e e r in 
h e t o o g te h o u d e n . In feite moes t werktijd w o r d e n ingeru i ld voor leertijd 
over h e t ' h o e ' e n 'waa rom' van verschi l lende werkwijzen. Prakt ische oefe-
n i n g was b e d o e l d o m h e t ge l ee rde te d e m o n s t r e r e n . Hij b e n a d r u k t e da t 
d e lee r l ingen hee l g o e d e e n kee r e e n he le kook- of wasbeur t k o n d e n 
d o e n , m a a r d a n voor e e n gelijk aanta l p e r s o n e n als in e e n gezin waar d e 
lee r l ingen later m e e te m a k e n k regen . Verde r wees Van d e r Z a n d e e r o p 
da t e r weinig l e e r m i d d e l e n w e r d e n gebruik t . Bij d e theore t i sche lessen 
miste hij e e n dictaat of boekje waar in d e meisjes d e lesstof k o n d e n na-
lezen. O o k n o e m d e hij e e n aanta l vakken die m e e r aanschouweli jke leer-
m i d d e l e n b e h o e f d e n . Verde r wekte hij e r toe o p o m m e e r tijd te b e s t e d e n 
a a n l ichamelijke oefen ing a l smede spor t e n spei in d e bu i t en luch t . Tot 
slot r a a d d e hij a a n d e h u i s k a m e r wat gezell iger aan te k l e d e n e n e r wat ka-
m e r p l a n t e n e n b l o e m e n in te ze t ten . D a a r m e e k o n bovend i en d e zin voor 
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esfhetiek w o r d e n b e v o r d e r d . 5 6 B i n n e n twee weken ontving d e inspec teur 
e e n bedankje voor d e adviezen m e t d e belofte o m e raan te gaan w e r k e n . 5 7 
De voorbe re id ingen voor e e n tweede kathol ieke l andbouw-huishoud-
school m e t i n t e rnaa t te Pos te rhol t in L i m b u r g ver l iepen veel soepeler . 
J.J.C. A m e n t kon deskund ig b e m i d d e l e n tussen d e Verlangens van d e Lim-
burgse L a n d b o u w B o n d (LLB) e n d e inspect ie o m d a t hij loyaliteit aan d e 
L imburgse organisat ie e n e e n ri jkszuivelconsulentschap in zijn p e r s o o n 
veren igde . Zijn bemoe ien i s l e idde zelfs to t d e b e n o e m i n g van waarne-
m e n d directeur . De LLB voe rde ind i rec t h e t b e h e e r via d e verenig ing die 
zij voor h e t landbouwonderwi js in L i m b u r g h a d opge r i ch t . 5 8 
Hoewel d e school van d e pe r ike len r o n d L ie rop h a a r voordee l h a d kun-
n e n d o e n , ver l iep d e b e g i n p e r i o d e ook h i e r n i e t vlekkeloos. De overgang 
van h e t o u d e Franse meis jespensionaat n a a r d e landbouw-huishoud-
school vereiste noga l wat aanpass ingen in d e g a n g van zaken bij d e zusters 
Ursu l inen . E e n j a a r n a d e o p e n i n g in 1914 k r eeg d e school deels gelijklui-
d e n d e krit iek als die te L ie rop . T h e d a Mansho l t h a d n a h a a r bezoek in op-
d r a c h t van d e inspect ie g e r a p p o r t e e r d d a t zij in Pos te rhol t h a d gezien da t 
lee r l ingen d e he le o c h t e n d huishoudel i jk werk h a d d e n verr icht . Ze advi-
see rde e r o p a a n te d r i n g e n in die tijd prakt isch hu i shoudonderwi j s te ge-
ven, klassikaal en stelselmatig. H e t v o o r k o m e n d e werk in e n o m huis zou 
to t e e n u u r p e r dag b e p e r k t m o e t e n w o r d e n . 5 9 
Toen T h e d a Mansho l t be ide Scholen in 1916 weer h a d bezocht , m e l d d e 
zij d e inspec teur da t h e t k o k e n in L ie rop onderwi jskundig sterk was verbe-
terd , m a a r da t e r voora lsnog geen sprake was van e e n lessituatie bij d e was-
b e h a n d e l i n g e n d e h u i s h o u d k u n d i g e w e r k z a a m h e d e n . Te Pos terhol t h a d 
zij g e e n enke le v e r a n d e r i n g k u n n e n cons ta te ren . Zij wees e r o p d a t deze 
o n b e v r e d i g e n d e situatie zou a a n h o u d e n zo lang bevoegde vakleraressen 
o n t b r a k e n . 6 0 
O n d e r t u s s e n h a d d e school te L ie rop h a a r eenjar ige op le id ing in 1916 
tot twee j a a r u i tgebre id . Pos terhol t was reeds vanaf de o p e n i n g in 1914 
m e t e e n tweejarige op le id ing gestart . H e t b e s t u u r van d e school te L ie rop 
h a d m e t d e ver leng ing g e r e a g e e r d o p h e t verzoek van d e inspect ie o m 
e e n anderhalf jarige op le id ing te overwegen. Dit voorstel was n ie t b e d o e l d 
o m de leerstof ui t te k u n n e n b r e i d e n m a a r e rvoor te zorgen da t ze b e t e r 
zou beklijven. Da t h e t be s tuu r di t m e t e e n invoerde , to t twee j a a r verleng-
d e e n bovend i en twee leer jaren tegelijk g ing huisvesten, s p o o r d e dus n ie t 
m e t d e aanbeve l ingen van d e inspect ie . N ie t t emin s c h r o o m d e d e school 
n ie t o m vol lof over d e effecten van deze stap in h a a r jaarvers lag over 1917 
te r a p p o r t e r e n . 6 1 
O m d a t b e i d e Scholen e e n volledige dagop le id ing m e t in t e rnaa t ver-
schaften, waren ze a l leen be re ikbaa r voor de g e g o e d e b o e r e n m i d d e n -
s tand. Trok d e school van L ie rop veel l ee r l ingen u i t h e t Rivierengebied e n 
h e t oos ten van h e t land , l a n g z a m e r h a n d n a m h e t aanta l l ee r l ingen u i t d e 
e igen provincie en o o k h e t westelijk dee l daarvan t o e . 6 2 Pos te rhol t h a d 
vanaf h e t beg in veel leer l ingen ui t L i m b u r g . 6 8 Vermoedel i jk heef t d i t te 
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m a k e n m e t d e inzet van n e t be s tuu r d a t persoonl i jk l ee r l ingen g ing wer-
ven t oen n a h e t u i t b r e k e n van d e Eerste Were ldoor log b leek d a t weinig 
o u d e r s h u n doch t e r s van hu is wens ten te s t u r e n . 6 4 
O m landbouwhui shoudonderwi j s ju i s t bij d e k le inere b o e r e n s t a n d te 
b r e n g e n o p e n d e d e Gelderse B o e r e n b o n d nadrukkel i jk g e e n school m e t 
i n t e rnaa t m a a r e e n a m b u l a n t e hu i shoud- landbouwschoo l . Deze school 
bleef voor 8 weken o p e e n d o r p e n b e n u t t e d e voile 6 d a g e n van d e week 
voor volledig dagonderwijs , n a a r voorbee ld van dergeli jke scholen in 
Dui ts land, in d e Pruisische Pujnprovincie. In 1913 werd d e eers te cursus 
feestelijk g e o p e n d te N e t t e r d e n , g e m e e n t e G e n d r i n g e n . De inspec teu r 
h a d zich e c h t e r o n d e r e e n voorwendse l la ten ve ron t schu ld igen . 6 5 De voor-
b e r e i d e n d e besp rek ingen h a d d e n e e n u i tgebre id vakkenpakke t opgele-
verd d a t naas t d e vakken bij d e GOML-cursussen n o g eenvoud ig naa ionde r -
wijs e n b o e k h o u d e n bevat te . De verde l ing tussen d e agrar ische e n huis-
houdel i jke , c.q. gezondheids-vakken was ongeveer gelijk. Al leen h e t totaal 
aanta l l e suren was e e n kwart m i n d e r d a n bij d e cursussen vanui t d e G O M L . 
D e s o n d a n k s dru is ten d e ini t ia t iefnemers t egen d e opvat t ingen van d e 
l andbouwoverhe id in. O n d e r m e e r twijfelde Van d e r Z a n d e aan d e uitwer-
king van d e daa r toegepas te kor te , intensieve onderwijsvorm: 
'De tijd is te kort o m het onderwijs behoorlijk te laten bezinken, de onder-
wijzeres komt m e t de bevolking te weinig in aanraking en als zich bij toepas-
sing van he t ge leerde n o g eens moei l i jkheden blijken voor te d o e n , is juf-
frouw alweer verdwenen. '( 1913) 6 6 
De toenmal ige r i jks landbouwleraar in Ge lder land , D.S. Hu iz inga (1879-
1 9 5 5 ) 6 7 d e e l d e di t s t a n d p u n t . Hij voe rde a a n d a t d e ervar ing m e t d e j o n -
genscursussen h a d ge lee rd d a t e r e e n p é r i o d e van g e w e n n i n g moes t wor-
d e n ingecalculeerd , m e t n a m e t en opz ich te van gehee l n ieuwe vakken als 
s c h e i k u n d e . 6 8 Bovendien waren a n d e r e raadgevingen van inspec teu r Van 
d e r Z a n d e in d e wind geslagen. Hij h a d tevergeefs voorge legd o m d e be-
o o g d e le rares z o n d e r en ige op le id ing e n ervar ing eers t te la ten hospi te-
r e n . Evenmin h a d d e G B B eers t cursusplaatsen gezoch t waar e e n bevoegd 
onderwijzer besch ikbaar was o m d e land- e n tu inbouwlessen te geven. 
O m d a t e r d o o r d e j a r e n h e e n vooru i tgang werd gemeld , c o n t i n u e e r d e 
Van d e r Z a n d e d e subsidie. De n a a m werd al in 1914 aangepas t to t ambu-
lan te l andbouw-hu i shoudschoo l . De school t rok volgens d e jaarvers lagen 
vrijwel u i t s lu i tend lee r l ingen u i t d e b o e r e n s t a n d . Vrouwen van boven d e 
twintig waren daarbij g e e n u i t z o n d e r i n g . 6 9 T o e n d e kathol ieke m e e r d e r -
h e i d van d e Gelderse B o e r e n b o n d zich in 1917 aaneens loo t in e e n nieu-
we, u i t s lu i tend ka tho l ieke Aar tsd iocesane Boeren- e n T u i n d e r s b o n d 
( A B T B ) 7 0 , zet te deze aanvankeli jk d e school voort . Kor t d a a r o p werd de op-
zet van d e schoolcursussen genorrna l i seerd gelijk d e a m b u l a n t e land-
bouwhu i shoudcur sussen . In 1919 b l eken d e lesuren over twee d a g e n van 
zes u u r p e r week ve rdee ld e n d e l esper iode tot 36 weken ve r l engd . 7 1 
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6.1.5. Met op het huishoudonderwijs onderwezen vakken: deprobleemvakken? 
In d e cursusverslagen word t weergegeven da t veel, soms d e mees te waar-
d e r i n g u i tg ing n a a r d e huishoudel i jke vakken . 7 2 Waar naa ldvakken in h e t 
onderwijs waxen o p g e n o m e n , w e r d e n ook d ie volgens d e verslagen m e t 
g ro te ambi t ie gevolgd. Over d e lessen schei- e n n a t u u r k u n d e e n land- e n 
t u i n b o u w kwamen vanui t verschi l lende h o e k e n kri t ische ge lu iden . Dit wa-
r e n ju i s t d e vakken die bij d e voo rbe re id ingen voor h e t onderwijs te r dis-
cussie s t o n d e n o m d a t ze n ie t d i rec t m e t hu i shoudonderwi j s e n meisjeson-
derwijs w e r d e n geassocieerd. H e t n u t van deze vakken voor d e b o e r i n e n 
b o e r e n d o c h t e r bleef o n d e r w e r p van deba t . 
M e t n a m e in d e verslagen van d e cursussen van d e VOLHN b leek d a t d e 
lee r l ingen e n o u d e r s moe i t e h a d d e n m e t deze ' n i euwe ' vakken. In 1912 
werd g e m e l d d a t d e leer l ingen van d e vijfjarige cursus te Alkmaar bezwaar 
h a d d e n g e m a a k t t egen h e t verzoek o m enke le l e e r b o e k e n voor d e land-
e n tu inbouwlessen a a n te schaffen. Toegevoegd was d a t h u n o u d e r s deze 
lessen o o k m i n d e r n o d i g a c h t t e n . 7 3 Maar o o k o p d e tweejarige cursus te 
Bars inge rhorn k o n d e n in 1916 d e lee r l ingen volgens h e t verslag m i n d e r 
belangstel l ing voor d e l andbouwvakken o p b r e n g e n . Er werd e e n ve rband 
gesugge ree rd m e t d e p l a n n i n g van deze lessen waa rdoo r d e lee r l ingen 
van veraf veel moe i t e m o e s t e n d o e n o m apa r t h ie rvoor te k o m e n . In An-
dijk was di t p r o b l e e m m e t succes o n d e r v a n g e n d o o r d e twee d a g d e l e n o p 
dezelfde d a g te c o m b i n e r e n . 7 4 
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Voor d e tweejarige cursus te A n n a Pau lowna in 1914 h a d d e tu inbouw-
leraar d e oplossing in e e n prakt i sche a a n p a k gezocht . Hij h a d z a d e n e n 
p l a n t e n voor d e lee r l ingen ingekocht , h e t e e n e n a n d e r over d e verzor-
g ing u i tge legd e n h e n ges t imulee rd h e t thuis u i t te p r o b e r e n . O o k h a d hij 
h e n m e e g e n o m e n n a a r p r o e f t u i n e n . 7 5 Vanwege h e t succès werd h e t daar-
opvo lgende j a a r e e n vergeli jkbare v e r a n d e r i n g voor d e cursus te Alkmaar 
doorgevoerd . Bij d e Rijkstuinbouwschool w e r d e e n tu in aange legd voor 
demons t ra t i e s e n prakt isch tu inwerk . 7 6 De g r o e p lee r l ingen d ie h i e r m e e 
b e g o n , t o o n d e veel m e e r belangste l l ing voor d e tu inbouwlessen d a n e e n 
e e r d e r e g r o e p . 7 7 
Deze m e e r prakt i sche b e n a d e r i n g b leek al leen n o d i g voor d e meisjes-
cursussen. O p d e cursus voor l andbouwersvrouwen te Winkel h a d d e n d e 
dee lneems te r s in 1914 d e v o o r d r a c h t e n over zowel hu i shoudeh jke onde r -
w e r p e n als over h u n werk o p h e t bedrijf m e t veel belangstel l ing gevolgd . 7 8 
Voor d e z o g e n a a m d e hu lpvakken was concre t i ser ing moeilijker. De 
l e e r h n g e n van d e tweejarige cursus te Ba r s inge rhorn h a d d e n in 1914 d e 
hu lpvakken N e d e r l a n d s e taal e n r e k e n e n wel en thous ias t gevolgd, rnaar 
d e a a n d a c h t was veel m i n d e r g r o o t geweest bij na tuur - e n sche ikunde . O p 
d e tweejarige cursus te Schagen was e r m e e r verzuim bij na tuur - e n schei-
k u n d e d a n bij d e rest. Vooral s che ikunde moes t h e t on tge lden . Volgens 
d e lerares zagen d e l ee r l ingen e r h e t n u t n i e t van in e n d a c h t e n ze da t ze 
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er in d e prakti jk niets m e e opscho t en . Bovendien g ing h e t h u n boven d e 
pe t . Zij schreef in h e t verslag d a t d e lee r l ingen o n v o l d o e n d e a l g e m e n e 
ontwikkel ing h a d d e n . Waarschijnlijk was in Oos twoud hetzelfde gesigna-
leerd . N a dr ie lessen n a t u u r k u n d e werd bes lo ten o m eers t N e d e r l a n d s e 
taal e n r e k e n e n te geven. Ze h a d d e n e r he l emaa l g e e n en thous ia sme voor 
k u n n e n o p b r e n g e n . 7 9 
Dat ju i s t d e leer l ingen van d e tweejarige cursussen moe i t e h a d d e n m e t 
deze hu lpvakken , k o m t overeen m e t d e o p m e r k i n g in h e t verslag over 
1914. Alle leer l ingen o p d e V O L H N b l eken g r o t e r e belangstel l ing voor d e 
huishoudel i jke vakken te h e b b e n . De lee r l ingen van d e l änge re cursussen 
k o n d e n evenwel m e e r a a n d a c h t voor d e z o g e n a a m d e hu lpvakken o p b r e n -
g e n vanwege h u n m e e r d e r e ontwikkel ing e n d e l änge re lestijd die h u n 
l ee rk rach ten daarvoor te r beschikking h a d d e n . 8 0 
H e t verslag over d e tweejarige cursus te Schagen bel icht te in 1915 e e n 
a n d e r aspect waa rop d e vakken ve rbe t e rd d i e n d e n te w o r d e n . De lessen 
s che ikunde waren n ie t a l leen te moeilijk, m a a r h a d d e n ook teveel o p zich-
zelf gestaan e n waren te weinig ge re la t ee rd a a n voor d e leer l ingen beken-
d e verschijnselen. N a vereenvoudig ing e n ve rbe te r ing van d e lesstof was 
d e belangste l l ing voor e e n aanta l hu lpvakken in h e t tweede j a a r gegroe id . 
O o k d e l ee r l ingen van d e cursus te G r o o t e b r o e k h a d d e n geprof i teerd van 
e e n ve rande r ing . T o e n p l a n t k u n d e e n b e z o e k e n aan p roe f tu inen in h e t 
tweede j a a r van n a t u u r k u n d e waren o p g e n o m e n , b leken zij zeer gemot i -
veerd terwijl ze eers t m e e n d e n d a t d e hu lpvakken g e e n n u t h a d d e n . 8 1 
Van d e a n d e r e organisat ies zijn o p dit p u n t nauwelijks o p m e r k i n g e n in 
d e cursusverslagen g e v o n d e n . Wel kwam o p d e ve rgader ing van d e inspec-
t eu r e n d e l andbouwhui shoud le ra re s sen e ind 1916 aan d e o r d e d a t e r 
krachten H e v e n bes taan over h e t onderwijs in n a t u u r k e n n i s e n d e land-
e n tu inbouwvakken . H e t bleef bij e e n a a n k o n d i g i n g da t d e kwestie serieus 
in o n d e r z o e k was g e n o m e n . 8 2 I n 1918 kwam h e t vak sche ikunde ook aan 
b o d bij d e besp rek ing van d e verslagen van d e plaatselijke commissies van 
toezicht van d e O L M . Ui t d e discussie van d e Overijsselse commissie voor 
landbouwonderwi js , d iens adviescommissie voor l a n d b o u w h u i s h o u d o n -
derwijs e n d e Overijsselse l andbouwhu i shoud le ra re s sen b leek vooral e e n 
e n o r m e kloof tussen d e aanwezigen over wat h i e r ' aanpass ing ' moes t in-
h o u d e n . Da t o o k d e lee r l ingen in Overijssel d e lessen sche ikunde moeilijk 
te begr i jpen v o n d e n , l e idde zowel to t d e conclusie da t h e t aanta l u r e n ver-
m i n d e r d alswel u i tgebre id moes t w o r d e n . 8 8 Gaf e e n g r o e p aan d a t h e t n i e t 
bij d e leer l ingen d o o r d r o n g , d e voorzi t ter e n Mansho l t bep le i t t en d a t h e t 
vak o n v o l d o e n d e to t zijn r e c h t kwam. Mansho l t wee t h e t falen o m deze 
lee r l ingen voor di t vak te w i n n e n ju i s t aan h e t g e b r e k aan lestijd. O t t e n , 
leraar aan Rollecate, h a d e r o p gewezen d a t d e lessen van d e l andbouwon-
derwijzer he l emaa l h u n doe l mis ten als ze ve rde r w e r d e n v e r m i n d e r d , 
daa r ze al m e t e e n kwart waren t e ruggeb rach t tot 90 uur . Volgens h e m 
kwam h e t e r o p aan alles nauwkeur ig u i t te l eggen en zoveel mogeli jk voor-
b e e l d e n te geven. 
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Toen b e i d e Overijsselse commissies in 1920 h i e r o p t e rugkwamen , b leek 
d a t be ide h e t p r o b l e e m vanui t h e t doe l van di t onderwijsdeel b e n a d e r -
d e n , m a a r d a a r a n d e r e inz ichten over h a d d e n . De l eden van d e Commis-
sie voor Landbouwonderwi j s b e n a d r u k t e n h e t vrouwspecifieke van h e t 
land- e n tu inbouwonderwi js o p d e cursussen, da t vooral e e n e igen cache t 
m o e s t h e b b e n in vergelijking m e t d e gewone landbouwcursussen . D o o r 
di t to t d e vrouwspecifieke werk t e r r e inen als bi jvoorbeeld d e m e l k b e h a n -
del ing, g roen te - e n fruit teelt e n kleinveeteel t te b e p e r k e n , k w a m e n ze er-
o p u i t da t schei- e n n a t u u r k u n d e evenals d e bemes t ings leer wel k o n wor-
d e n gemis t . 8 4 D a a r e n t e g e n g ing d e Adviescommissie voor h e t Landbouw-
hu i shoudonderwi j s n i e t ui t van e e n g o e d e ui tvoer ing van w e r k z a a m h e d e n 
m a a r van beg r ip e n zelfstandige afweging o p basis van kennisverwerking. 
Dit is o p te m a k e n ui t d e feile ve rded ig ing van onderwijs in ' kenn i s d e r na-
tuu r ' , zoals deze adviescommissie d e vakken als schei- e n n a t u u r k u n d e , 
plant- e n d i e r k u n d e wilde bet i te len , als middel voor begr ip e n verwerking 
van d e rest van h e t onderwijs . D a a r o m ve roo rdee lde zij h e t d a t sommige 
onderwijzers d e leer l ingen e x a m i n e e r d e n o p o n d e r w e r p e n in deze vak-
ken o p z ieh . 8 5 
H e t is tevens d e vraag h o e toevallig h e t is, d a t ju i s t d e V O L H N openl i jk zo-
veel p r o b l e m e n m e t deze vakken s ignaleerde . In i ede r geval b leek u i t d e 
l e e r p l a n n e n van d e V O L H N da t voor d e meisjes n a d e lagere school d e huis-
houdel i jke vakken h e t belangri jkst w e r d e n gevonden . 
6.2. V R O U W E L I J K K A D E R V O O R H E T L A N D B O U W H U I S H O U D O N D E R W I J S 
6.2.1. Opleiding tot lerares in het landbouwhuishouden 
O m h e t g e b r e k a a n geschik te l e e rk rach t en o p te vangen star t te o p 23 
Sep tember 1913 d e rijksopleidingsschool voor l a n d b o u w h u i s h o u d l e r a r e s -
sen o n d e r d e n a a m De Rol lecate . D o o r d e e x p e r i m e n t e l e status e n e e n 
d a a r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s c h e i d e n o m v a n g 8 6 kon ze w o r d e n ge-
huisvest o p h e t l a n d g o e d De Rol lecate te D e n Hüls t vlakbij Nieuwleusen , 
Noord-West Overijssel. D a a r h a d M r W.J. B a r o n van D e d e m e e n leeg-
s t aande r e n t m e e s t e r s w o n i n g e n e e n te b o u w e n schooltje voor di t d o e l t e r 
v e r h u u r a a n g e b o d e n . 8 7 U i t zijn b i jdragen aan d e Commiss ie voor O n d e r -
wijsbelangen van d e O L M b leek d a t hij e e n w a r m voor s t ande r van land-
bouwonderwi j s was . 8 8 
De le iding kwam in h a n d e n van hu i shoud le ra r e s T h e d a Manshol t , d ie 
in G r o n i n g e n als lerares voor h e t l andbouwhui shoudonderwi j s was aange-
steld e n onde r tu s sen o p verschi l lende wijzen d e inspect ie van advies h a d 
ged i end . D o o r d a t d e rijksoverheid d e school h a d opger ich t , viel deze di-
r ec t o n d e r d e inspect ie . Van d e r Z a n d e gaf Mansho l t e c h t e r alle r u i m t e 
o m d e le ra ressenople id ing n a a r e igen inzicht o p te zet ten. Ui t h u n corres-
p o n d e n t i e over d e op le id ing m a a r ook d e bege le id ing van d e leraressen 
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e n d e onderwi j sexper imen ten blijkt da t zij in zeer g o e d e v e r s t a n d h o u d i n g 
samenwerk ten . 
De opze t van d e op le id ing d o o r b r a k al lereerst d e toenmal ige verde l ing 
d ie d e B o n d van Leraressen bij h e t Hu i shoudonderwi j s h a n t e e r d e . In 
plaats van d e tweedel ing van d e huishoudel i jke vakken over twee aktes in 
enerzijds k o k e n e n voedings leer e n anderzi jds h u i s h o u d k u n d e e n wasbe-
hande l i ng , w e r d e n d e leer l ingen a a n De Rollecate opge le id voor h e t ge-
ven van alle hu ishoudel i jke vakken. Dit kwam gehee l overeen m e t het-
g e e n Mansho l t in h a a r eva lua t ie rappor t voor d e inspect ie h a d geadvi-
see rd . 8 9 Wei werd dezelfde voorop le id ing verpl icht gesteld als die voor d e 
op le id ing voor hu i shoud le ra ressen . Dit was dr ie klassen m i d d e l b a a r on-
derwijs e n d e tweejarige op le id ing to t h u i s h o u d k u n d i g e . 9 0 D a a r m e e week 
d e op le id ing af van die voor d e lagere l andbouw- of tu inbouwakte . Deze 
s t o n d e n o p e n voor onderwijzers e n onderwijzeressen die r eeds e e n on-
derwijsbevoegdheid h a d d e n voor h e t lagere onderwijs . De m i d d e l b a r e ak-
t en waren v e r b o n d e n aan h e t m i d d e l b a a r e n h o g e r landbouwonderwi js 
z o n d e r e e n specifieke voorbe re id ing voor h e t onderwijs. 
De op le id ing to t l andbouwhu i shoud le r a r e s d u u r d e ande rha l f j a a r e n 
werd afgesloten m e t e e n e x a m e n voor e e n getuigschrift . Aan da t d i p l o m a 
was slechts d e toezegging v e r b o n d e n da t deze leraressen v o o r r a n g k r e g e n 
bij aans te l l ingen bij h e t l andbouwhuishoudonderwi j s . E e n wettelijke ver-
anke r ing voor deze lesbevoegdheid b e s t o n d n ie t . 9 1 Over igens besch ik ten 
hu i shoud le ra res sen evenmin over e e n wettelijke bevoegdhe id . Kook- e n 
h u i s h o u d s c h o l e n waren n ie t in e e n wet o n d e r g e b r a c h t . Ze s t e u n d e n uit-
s lu i tend o p par t icul ier initiatief e n k o n d e n slechts o p ad-hoc-basis over-
heidssubsidies verwerven. Voor e e n r i jksopleiding was h e t o n t b r e k e n van 
e e n wettelijke rege l ing e e n v r e e m d e zaak m a a r die w e r d gerechtvaard igd 
d o o r d e expe r imen te l e status van d e ople id ing . 
De aans t aande leraressen m o e s t e n o p d e eers te plaats h u n kenn i s o p 
huishoudel i jk geb ied vergro ten . Zij l e e rden d e nieuwste inz ichten over 
g e z o n d e voedselbere id ing , menu-samens te l l ing , k leding, b e d b e d e k k i n g 
e n won ing in r i ch t ing naas t g e z o n d e leefwijzen in h e t a lgemeen . Ui tdruk-
kehjk werd in h e t s c h o o l p r o g r a m m a aangegeven d a t zoveel mogeli jk reke-
n i n g werd g e h o u d e n m e t p l a t t e l andsoms tand igheden e n -gewoonten . 
Mansho l t m e l d d e bi jvoorbeeld in e e n terugbl ik da t e r g e e n lessen waren 
o m volgens d e z o g e n a a m d e 'fijne k e u k e n ' te l e r en k o k e n of d e fijne was 
te l e r en o p m a k e n . 9 2 
H e t vak gezondhe ids l ee r sloot daa r n a u w o p aan . H e t b leek ech te r n i e t 
mogeli jk o m v o l d o e n d e o n d e r r i c h t in d e op le id ing o p te n e m e n d a t e e n 
onderwi jsbevoegdheid voor ook dit vak zou r ech tvaa rd igen . 9 3 Volgens 
Mansho l t waren d e k inderverzorg ing e n -opvoeding alsook d e zogenaam-
d e vrouwelijke h a n d w e r k e n eveneens belangri jke t e r r e i n e n voor d e huis-
vrouw. In 1938 schreef ze d a t deze vakken m e t opze t b u i t e n d e lesbe-
voegdhe id van d e l andbouwhu i shoud le r a r e s waren gebleven, o m d a t h e t 
werk te r re in voor d e lerares a n d e r s te g r o o t was g e w o r d e n . 9 4 B e k e n d was 
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bovend i en d a t vele p la t t e l andsgeb ieden al voorz ien ingen h a d d e n o m h e t 
n a a i e n te l e ren . I n d e op le id ing werd d a a r a a n g e e n enke le a a n d a c h t be-
s teed in tegenste l l ing tot m e t n a m e d e k inderverzorg ing die bij d e lessen 
in gezondhe ids l ee r a a n b o d kwam. 9 5 
Tijdens de u r e n onderwijs leer e n -me thod iek l e e r d e n d e lee r l ingen van 
De Rollecate h o e ze al die n ieuwe kennis weer aan h u n toekomst ige leer-
l ingen k o n d e n overdragen . Onderwi j skundige inz ich ten u i t voorui ts t re-
v e n d e k r ingen , zoals aanschouweli jk onderwijs e n zelfwerkzaamheid, wer-
d e n bij voo rkeu r o n d e r w e z e n e n toegepast . De aans t aande leraressen wer-
d e n bovend ien a a n g e m o e d i g d o m h e t zo a a n te p a k k e n d a t h u n leerlin-
g e n vo ldoen ing z o u d e n k u n n e n v inden in h u n huishoudel i jke taak. De 
verwacht ing was d a t h e t werken vanui t s leur k o n w o r d e n i n g e d a m d als 
vrouwen m a a r s teeds vanui t beg r ip k o n d e n werken e n h e t 'waa rom' ach-
te r d e v o o r k e u r e n voor e e n werkwijze k o n d e n beg r i j pen . 9 6 
O m di t ook zelf waar te m a k e n , h a d d e le ra ressenople id ing e e n zeer 
u i tgebre id l e e r p r o g r a m m a . Behalve hu ishoudel i jke vakken bevat te h e t 
ook z o g e n a a m d e o n d e r s t e u n e n d e of g r o n d l e g g e n d e vakken. Deze basis-
vakken, zoals bi jvoorbeeld schei- e n n a t u u r k u n d e , w e r d e n noodzakel i jk 
g e v o n d e n o m d e lessen over vlekkenverwijdering e n ve ran twoord elektri-
ci tei tsgebruik te k u n n e n begr i jpen . Naas t d e basiskennis van na tuurwe-
tenschappel i jke aa rd kwam ook re levante maa t schappeh jke kenn i s aan 
b o d . D o o r v o o r d r a c h t e n e n zelfstudie w e r d e n deze j o n g e vrouwen gesti-
m u l e e r d zieh o p d e h o o g t e te stellen van bi jvoorbeeld d e s taatsmaatrege-
len voor d e volksgezondheid , d e l a n d b o u w als bes taansmidde l e n d e 
plaats van de vrouw in h e t l andbouwbedr i j f in d e verschi l lende s t reken 
van h e t land . 
Verder w e r d e n d e aans t aande leraressen e r toe a a n g e s p o o r d o m la ter 
d e g o e d e zijden van h e t b u i t e n w o n e n te b e n a d r u k k e n e n h u n lee r l ingen 
te l e r en zoveel mogeli jk van d e p r o d u c t e n van e igen bedrijf e n tu in ge-
b ru ik te m a k e n . Ze k r e g e n zelf land- e n tu inbouwonderwi js o m inzicht te 
krijgen in h o e ze la ter m e t h u n e igen lessen o p d e land- e n tuinbouwles-
sen van h u n lee r l ingen z o u d e n k u n n e n aanslui ten . Daa r h o o r d e in deze 
p e r i o d e g e e n prakt isch tu inwerk bij. Wei bezoch t en ze rege lmat ig d e 
boerder i j o p h e t l andgoed , m a a r di t was e e n m o d e r n grootbedr i j f e n 
d a a r o m n ie t represen ta t ie f voor h e t bedrijf van h u n toekomst ige leerl in-
gen . 
Ui t d e rijksbegroting voor 1919 b leek da t de p roe fpe r iode van d e 
school definitief was a fgerond. De t o e n e m e n d e belangste l l ing voor h e t 
b e r o e p e n d e vraag n a a r leraressen h a d tot h e t beslui t gele id d a t De Rolle-
cate d e gehe le be roepsop l e id ing n a h e t a l gem een m i d d e l b a a r onderwijs 
zou gaan ve rzo rgen . 9 7 Dit beslui t kon e c h t e r n i e t m e e r o n d e r d e land-
bouwoverhe id w o r d e n gereal iseerd. Pas in 1930 k o n 'Nieuw Rol lecate ' in 
Deven te r van start gaan . 
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6.2.2. Anderhalf jam opteiding op De Rollecate 
H o o g u i t twaalf leer l ingen k o n d e n p e r l ee rgang o p De Rollecate w o r d e n 
geplaatst . Bij d e eers te twee g r o e p e n was h e t aanta l a a n m e l d i n g e n te ge-
r ing o m te k u n n e n se lec teren . Deze g r o e p e n waren d a n o o k kle iner e n 
t o o n d e n e e n zee r g ro t e ve r sche idenhe id in voorkennis , a c h t e r g r o n d en 
leeftijd. 9 8 E e n oud- leer l inge van d e eers te g r o e p schreef: 
'Uit zes verschillende provincies waren we hier naar toe gekomen. De mees-
ten hadden reeds een huishoudschool achter de rug, anderen hadden 
daarvan nooit iets meegemaakt. Het vooraf genoten onderwijs varieerde 
van de Lagere tot de Middelbare school. De leefdjden liepen uiteen van 18-
32jaar. ' (1913/1938)" 
In h e t beg in waren h e t voor h e t m e r e n d e e l families ui t d e welvarende 
b o e r e n s t a n d e n d e d o r p s n o t a b e l e n die ach te r e e n dergeli jke op le id ing 
voor h u n d o c h t e r s t a n d e n e n zieh die k o n d e n veroor loven. Ze waren e r al 
aan g e w e n d da t h u n doch te r s in d e stad of e e n pens ionaa t ve rde r l e e rd en 
e n k o n d e n h e t schoolgeld be t a l en terwijl d e meisjes thuis g e e n i nkoms ten 
of a rbe id h o e f d e n in te b r e n g e n . 1 0 0 
De leer l ingen w o o n d e n m e t d e directr ice , e e n tweede lerares e n d e 
hu i shouds t e r in d e o u d e ren tmees te r swoning . Er was e e n gezamenli jke 
hu i skamer e n e e t k a m e r m e t ser re . De lee r l ingen d e e l d e n m e t tweeen of 
d r i een e e n s l aapkamer 1 0 1 , d e leraressen h a d d e n e e n kamert je voor zieh. 
Samen vor rnden ze e e n h u i s h o u d i n g e n leefden als h e t ware in e e n gezin. 
In h e t verslag over h e t schooljaar 1915 schreef di rect r ice Mansho l t t rots 
da t h e t gezinsleven in h e t i n t e rnaa t zieh k e n m e r k t e d o o r e e n 'opgewekte , 
pre t t ige g e e s t ' . 1 0 2 De huiselijke sfeer k lonk o o k sterk d o o r in d e h e r i n n e -
r i n g e n van de oud- l ee r l i ngen . 1 0 3 G.E.G. (Greet) Smit (1900-1980), oud-
leer l inge e n la ter inspectr ice , m e m o r e e r d e d a t e r n a u w con tac t was tussen 
d e l ee rk rach ten e n leer l ingen. O o k gasten waren e rg we lkom e n h e t was 
n ie t ongebruikel i jk d a t zij evenals d e ex t e rne l ee rk rach ten bleven e t e n . 1 0 4 
De h u i s h o u d i n g was coöpera t ie f gerege ld . De lee r l ingen waren inge-
d e e l d voor ' g roepenwerk ' , e e n soor t corvee d a t maandel i jks e e n a n d e r e 
g r o e p w e r k z a a m h e d e n bevat te . Zo l e e r d e n zij zelfstandig alle voo rkomen-
d e w e r k z a a m h e d e n in e e n h u i s h o u d i n g te r g roo t t e van e e n d o o r s n e e ge-
zin af te h a n d e l e n . O m di t alles tot e e n l ee roefen ing b e p e r k t te h o u d e n , 
waren e r ook e e n huishouds ter , e e n t u i n m a n e n e e n t u i n m a n / h u i s k n e c h t 
in d i e n s t . 1 0 5 
De eenvoud ige o m s t a n d i g h e d e n w a a r o n d e r deze j o n g e vrouwen h u n 
leertijd d o o r b r a c h t e n , bleven h e n g o e d bij , a ldus d e vo lgende terugblik: 
'Bij gebrek aan electrischen stroom waren wij aangewezen op kaarslicht, pe-
troleum of gas. Het laatste was alleen bestemd voor de verlichting van de 
zitkamers en werd per cylinder aangevoerd uit Dedemsvaart. Wij beschikten 
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niet over een stofzuiger. We hanteerden dus stoffer en blik en bij een 
groote beurt klopten w e het karpet i n de tuin. Aan centrale verwarming 
werd niet gedacht. Gedurende d e lessen werd i n d e lokalen gestookt, maar 
bij 't groepenwerk b.v. niet. Dan was het dus geraden hard te werken om 
geen kippevel te krijgen. '(1913/1938) 1 0 6 
H e t geb rek a a n m o d e r n e voorz ien ingen h i n g s amen m e t d e afgelegen lig-
g ing van d e school . Directr ice Mansho l t e r k e n d e d a t n i e t i ede r da t altijd 
even pre t t ig zal h e b b e n gevonden . Ze b e n a d r u k t e d e voorbeeldfunct ie 
die h ie rvan ui tg ing. In d e prakti jk m o e s t e n d e leraressen k u n n e n inspe len 
o p d e eenvoud ige o m s t a n d i g h e d e n w a a r o n d e r h u n l e e r h n g e n werk ten e n 
l e e f d e n ! 1 0 7 
Gelee rd w e r d e r ook b u i t e n d e school . Soms g ing e e n leer l inge m e t 
T h e d a Mansho l t m e e o p hu i sbezoek . 1 0 8 Oud- lee r l ingen h e r i n n e r d e n zieh 
tevens h o e d e leidsters Mansho l t e n Huiz inga h e n waren voorgegaan in 
h u n g ro te belangste l l ing in e n nauwe con tac t m e t d e bewoners in d e 
Streek r o n d o m d e s c h o o l . 1 0 9 Zo kwam d e directr ice te h u l p bij e e n beval-
l ing d ie zieh onverwachts h a d a a n g e d i e n d . 1 1 0 De aspirant- leraressen gin-
gen hosp i t e r en o p nabi jgelegen cursussen e n gaven e e n enke le k e e r zelf 
l e s . 1 1 1 O o k w o o n d e n ze lez ingen in h e t d o r p bij , zoals e e n landbouwvoor-
d r a c h t in 1916. Dat b leek wel e e n b i jzondere gewaarword ing voor d e pe r s 
d ie daarover in m e e r d e r e k r a n t e n b e r i c h t t e . 1 1 2 Bovendien g in g en ze geza-
menli jk o p excursie . Was h e t in d e b u u r t , d a n g ing h e t o p de fiets. Zo be-
zoch ten zij fabr ieken o m m e e r over d e samenste l l ing van p r o d u e t e n te we-
t en te k o m e n . O o k s t a n d e n g ro te l andbouwten toons te l l i ngen o p h e t p ro -
g r a m m a . Voor d e cul ture le opvoed ing n a m e n d e b a r o n e n b a r o n e s wel 
eens enke le l ee r l ingen m e e n a a r d e schouwburg in Zwolle. Tenslot te na-
m e n d e vele gas ten u i t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ' d e were ld m e e ' . 1 1 3 
De op le id ing was zwaar, h e t l e s p r o g r a m m a vol. In h e t w e e k e n d k o n 
werk w o r d e n ingehaa ld , o m d a t d e lee r l ingen al leen in d e vakanties n a a r 
hu is g ingen . Toch was er o o k tijd voor d e n o d i g e afwisseling e n on t span-
n ing . De leer l ingen g ingen n a d e lessen die o m vijf u u r waren afgelopen, 
g raag even o p p ä d of h e t d o r p in: 
'Een andere keer richtten we onze schreden naar Den Hülst "het dorp" op 
15 minuten afstand. (...) Verder hadden we connecties met het postkan-
toortje, waar onze vriend Huzen de seepter zwaaide bij een klein petro-
leumlampje. We hadden hem noodig voor onze correspondentie en zijn te-
lefoon was voor ons meermalen een redder in den nood. In 't bijzonder in 
de eerste mobilisatiedagen van Augustus 1914 was het Huzen, die ons met 
het wereldgebeuren op de hoogte hield. In de derde plaats was het Klosse, 
die ons belang inboezemde. Klosse was voor ons de Bijenkorf van Den 
Hülst. Daar kon men kruidenierswaren, brood, klompen, touw, steengoed 
en nog veel meer koopen. Nadat de inkoopen waren gedaan, S t e n d e n we 
gewoonlijk nog lang tegen de toonbank geleund om het plaatselijk nieuws 
teverhandelen. ' (1913/1938)" 4 
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6.2.3. Bijscholing, opleiding of geen subsidie voor met name katholieke initiatieven 
De eers te zeven l andbouwhui shoud le ra re s sen k regen h u n d i p l o m a in 
1915. Da t b e t e k e n d e d a t d e eers te e x p e r i m e n t e n m e t l andbouwhu i shoud -
onderwijs zieh vele j a r e n z o n d e r g e d i p l o m e e r d e l andbouwhu i shoud le ra -
ressen vol t rokken. Hoewel d e inspect ie d e overige leraressen voor d e huis-
houdel i jke vakken n ie t tot e e n speeifieke vakople id ing in h e t b u i t e n l a n d 
wilde verpl ichten , S te ide ze wel voorwaarden . Vereiste was e e n onderwijs-
bevoegdhe id in ofwel h u i s h o u d k u n d e en wasbehande l ing , danwel koken 
e n voedingsleer . Ui t prakt i sche overwegingen g ing d e voo rkeu r u i t n a a r 
leraressen die b e i d e ak ten h a d d e n . D a n hoe fde e r m a a r e e n lerares voor 
e e n dorpscursus o p päd . Zij zou b o v e n d i e n alle h u i s h o u d k u n d i g e leerstof 
zo efficient mogeli jk k u n n e n inde len , i n t eg re r en e n aanpassen aan d e 
cursisten, d e faciliteiten, d e se izoenen e n d e Streek. Lee rk rach t en die h e t 
p la t t e land van hu is u i t k e n d e n e n liefst zelf o p e e n boerder i j waren opge-
groe id , g e n o t e n d e ui tdrukkel i jke voorkeur . 
Dergeli jke l ee rk rach ten w a r e n n ie t overal v o o r h a n d e n . Geschikte ka-
thol ieke hu i shoud le ra res sen waren n o g moeil i jker te v inden . Kathol ieke 
boe ren - e n plat telandsmeisjes die n a en ige j a r e n vervolgonderwijs e e n be-
roepsop le id ing to t h u i s h o u d k u n d i g e m o c h t e n volgen e n d a a r n a voor e e n 
onderwi jsbevoegdheid d o o r l e r e n , waren in N e d e r l a n d o p neu t r a l e oplei-
d i n g e n aangewezen . In h e t a l g e m e e n vo lgden ka thol ieke meisjes ech te r 
m i n d e r l ang onderwijs . Voor d e m e e r welgestelde ka thol ieke boe renme i s -
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j e s was e e n Frans meis jespens ionaat mees ta l e indonderwi js d a t zeker n ie t 
als voorbe re id ing o p e e n ' n eu t r a l e ' hu ishoudel i jke be roepsop le id ing was 
bedoe ld . Kathol ieke hu i shoud le ra re s sen m e t e e n p l a t t e l andsach te rg rond 
waren dus e e n ze ldzaamheid . D o o r d e con tac ten via d e congregat ies of 
z u s t e r b o e r e n b o n d e n wisten onderwijs ini t ia t iefnemers soms wel e e n bui-
t en landse zuster of lerares m e t e e n huishoudel i jke op le id ing aan zieh te 
b i n d e n . 
O m d a t d e inspect ie wel van h e t g e b r e k aan hu i shoud le ra res sen o p d e 
h o o g t e was, n a m ze vooral in h e t beg in ook initiatieven in overweging 
waarvoor v rouwen of zusters als lerares waren aangezoch t die d e vereiste 
kwalificaties n ie t h a d d e n . In d e mees t e gevallen gaf ze d a n voorwaardeli j-
ke subsidie. De leraressen m o e s t e n h u n inzicht e n vaa rd igheden vergro-
t en d o o r zieh bi jvoorbeeld bij te S c h o l e n bij e e n m e e r e rvaren l ee rk rach t 
en veel o p hu i sbezoek te gaan in h u n werkgebied . Zo h a d d e school te 
L ie rop d e Duitse zuster Meneg i lda (Anna Baining) voor d e huishoudel i j -
ke vakken o p h e t oog . Hoewel zij e e n Duits d i p l o m a voor hu i shoud le ra r e s 
h a d 1 1 5 , d e e l d e Van d e r Z a n d e h e t b e s t u u r m e e d a t hij h e t n i e t eens was 
m e t deze keuze . Zij was i m m e r s n ie t ver t rouwd m e t d e o m s t a n d i g h e d e n 
van d e N e d e r l a n d s e gez innen waar d e lee r l ingen u i t kwamen . Hij gaf toe-
s t e m m i n g voor e e n eenjar ig con t rac t e n ve r l angde da t h e t be s tuu r onde r -
wijzeressen voor di t specifieke doe l l iet op l e iden of d e be t ref fende zuster 
g e l e g e n h e i d gaf o m d e situatie van d e leer l ingen thuis te l e ren k e n n e n . 
M e t h e t laatste g ing h e t be s tuu r accoord e n v e r m e l d d e zelfs in h e t jaarver-
slag h o e zuster Meneg i lda h ie r in te werk was g e g a a n . 1 1 6 Rijkslandbouwle-
raa r voor oostelijk Noord -Braban t Lips adviseerde Van d e r Z a n d e deson-
danks da t e e n rel igieuze m e t e e n N e d e r l a n d s h u i s h o u d d i p l o m a of oplei-
d i n g van d e Duitse zuster daa r t oe n o d i g w a s . 1 1 7 Van d e d i rec teur-generaa l 
van l andbouw Van H o e k kwam d a a r o p d e officiële r é p r i m a n d e da t h e t be-
s tuur d e vereiste van e e n bevoegde lerares n ie t was n a g e k o m e n e n daar-
aan d e volle a a n d a c h t moes t blijven s c h e n k e n . 1 1 8 
Hoewel Van d e r Z a n d e di t n i e t in h e t overleg h a d ingebrach t , was h e m 
inmidde l s geb l eken da t zelfs e e n specifieke op le id ing in h e t b u i t e n l a n d 
g e e n garan t ie b o o d voor e e n g o e d toegerus te lerares in d e N e d e r l a n d s e 
situatie. Dit h a d d e overigens pro tes tan tse onderwijzeres J . van Prooi je on-
d e r v o n d e n n a h a a r tweejarige op le id ing a a n d e ka tho l ieke landbouwhuis -
h o u d - e n zuivelschool te B o u c h o u t in België o p kos ten van d e Zeeuwse 
Maatschappi j to t Bevorder ing van L a n d b o u w e n Veeteelt . Zij h a d ' m e t 
g roo te o n d e r s c h e i d i n g ' h a a r d i p l o m a verkregen e n h a d d a a r n a n o g enige 
m a a n d e n d e lessen aan d e Belgische r e i zende zuivel- e n hu i shoudschoo l 
gevo lgd . 1 1 9 Ri jkslandbouwleraar in Zee land , Kakebeeke maak te Van de r 
Z a n d e e r o p a t t en t d a t hij h a a r toch m i n d e r g o e d voorbe re id v o n d d a n 
h a a r collega lerares J . Hu iz inga m e t e e n N e d e r l a n d s e hu i shoudop le id ing . 
Hij m e l d d e d a t Van Prooije zieh m e t zelfstudie aan h e t bi jscholen was e n 
n a enke le weken gastverblijf o p d e Alkmaarsche hu i shoudschoo l over-
woog o m zieh o p De Rollecate ve rde r te b e k w a m e n . 1 2 0 He laas gaf Kake-
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b e e k e n i e t aan waar in zij ach te r s t and h a d e n evenmin is b e k e n d of lerares 
D. (J.P.) van Wijngaarden (geb. 1890) n a h a a r op le id ing in B o u c h o u t te 
België vergeli jkbare p r o b l e m e n h a d . Van Wi jngaarden h a d ech te r wel o p 
d e Dord t sche hu i shoudschoo l e e n h u i s h o u d k u n d i g e voorop le id ing ge-
had , terwijl Van Prooije van o o r s p r o n g onderwijzeres was . 1 2 1 
Enke le j a r e n later o p e n d e d e G B B e e n a m b u l a n t e hu i shoud- landbouw-
school . Van d e r Z a n d e h e t zieh n ie t zien, o m d a t zijn bezwaren g e n e g e e r d 
waren . Dit be t ro f ook d e lerares-leidster W. (Wilma) M ü n c h . Ze was als 
h u i s h o u d k u n d i g e aan d e Gron ingse h u i s h o u d s c h o o l opgele id , m a a r h a d 
g e e n l e ra resd ip loma e n geen no t i e van p la t t e lands toes tanden . Voorzi t ter 
J .L. Pauwen Steide h a a r toch boven e e n lerares ui t ' d e gro te s tad ' . Van d e r 
Zande kwam m e t h e m overeen d a t M ü n c h zieh u i tgebre id zou voorbere i -
d e n e n e e n j a a r o p p roe f kon b e g i n n e n . 1 2 2 N a e e n bezoek aan d e tweede 
cursus te M e c h e l e n k o n Van d e r Z a n d e e e n positieve verwacht ing ui tspre-
ken , o n d a n k s d a t h e m d e o n e r v a r e n h e i d van d e lerares wel was opgeval-
len . De n ieuwe rijkslandbouwleraar e n d i rec teur van d e rijkslandbouw-
winterschool te Z u t p h e n , W. Oos t e rbaan m e l d d e in eerste instant ie ook 
da t hij d e lerares n ie t voor h a a r taak b e r e k e n d acht te , m a a r cons ta tee rde 
bij e e n vo lgende cursus vooru i tgang in h a a r o p t r e d e n . O n b e k e n d is of zij 
n o g bij hu i shoud le ra r e s J . Hu iz inga heeft gehosp i t ee rd , zoals Van d e r 
Z a n d e h a d geadv i see rd . 1 2 3 
Voor d e school te Pos terhol t waren a n d e r e voorz ien ingen getroffen. 
Aan h e t e inde van h e t eers te j a a r k o n zij besch ikken over één van d e eer-
ste a fges tudeerden van De Rollecate. A.E. van Dorsser (geb. 1892) zou d e 
tijd overbruggen waarin M è r e Augus ta ( G A . M . Bollen, geb . 1882) d e op -
le id ing o p De Rollecate zou volgen. H e t verzoek van Mansho l t aan Van 
d e r Z a n d e o m vooral o p d o o r g a n g van di t p lan e n h e t la ten op l e iden van 
n o g e e n a n d e r e lerares a a n te d r ingen , wijst e r o p d a t e r n o g bezwaren wa-
r e n . 1 2 4 De kijk o p hu i shoudonderwi j s o p d e ka thol ieke b o e r i n n e n p e n s i o -
n a t e n s tond i m m e r s tegenover d e onderwi jskundige inz ich ten van d e in-
spectie. O n d e r d e bes tuu r s l eden of de zusters was bli jkbaar e e n Sterke 
s t roming die h e t n u t van de voorges te lde v e r a n d e r i n g e n , van bijscholing 
of op le id ing to t l andbouwhu i shoud le ra r e s o p N e d e r l a n d s e leest n i e t in-
zag of n i e t boven h u n bezwaren k o n stellen. I m m e r s kwam n ie t a l leen h e t 
ext ra huishoudel i jke werk da t d e meisjes z o u d e n m o e t e n inru i len voor 
leertijd m a a r ook d e op le id ing van zusters voor r e k e n i n g van d e congrega-
tie. E e n verbhjf in e e n niet-kathol iek i n t e r n a a t s t emde bovend ien n ie t 
overeen m e t h u n leefregels. Uiteindeli jk is M è r e Augus ta in t e rn o p De 
Rollecate g e k o m e n . De aanvankeli jke idée o m h a a r vanui t een klooster in 
Zwolle n a a r D e n Hüls t te la ten re izen, b leek prakt isch n ie t haalbaar . 
Mansho l t bleef Van d e r Zande o p h e t g ro te tekor t aan bevoegde lera-
ressen o p d e kathol ieke Scholen wi jzen. 1 2 5 I n 1916 h a d zij te L ie rop e n 
Pos terhol t nauwelijks ve rbe te r ing in ove reens t emming m e t d e adviezen 
opgemerk t . Deze o n b e v r e d i g e n d e toes tand voor d e huishoudel i jke vak-
ken moes t volgens h a a r wel a a n h o u d e n zo lang speeifieke vakleerkrach-
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t en o n t b r a k e n . H e t bezoek h a d h a a r in h a a r over tuiging ges terkt d a t d e 
congregat ies werkelijk m e e r zusters to t l andbouwhu i shoud le r a r e s moes-
t en la ten o p l e i d e n . 1 2 6 De inspec teu r verscherp te h i e r n a zijn be le id e n 
p r o m p t m e l d d e d e school te L ie rop d a t enke le zusters d e op le id ing to t 
h u i s h o u d k u n d i g e waren gaan volgen o m d a a r n a n a a r De Rollecate te 
k u n n e n g a a n . 1 2 7 Tegelijkertijd kwam vast te s taan d a t de leraressenoplei -
d i n g h a a r expe r imen tee r fa se g o e d h a d d o o r s t a a n . 1 2 8 O m d a t d e op le id ing 
van specifieke leraressen d a a r d o o r g e e n p u n t van discussie m e e r was, ver-
a n d e r d e d e inspect ie zijn stratégie van overleg e n aanbeve l ingen in subsi-
d i ë r ing mits bevoegde l ee rk rach ten w e r d e n aangeste ld . Consis tent m e t 
di t be le id h ie ld Van d e r Z a n d e voor d e school te L ie rop , d ie n o g steeds 
n ie t voor l andbouwhui shoud le ra re s sen h a d gezorgd, d e b e n o e m i n g tegen 
van e e n hu i shoud le ra r e s m e t b e i d e ak ten t e g e n . 1 2 9 O o k werd in 1920 e e n 
subsidie-aanvraag van d e ABTB afgewezen. H e t be t ro f d e opr i ch t ing van 
e e n l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o o l m e t i n t e m a a t te N o o r d - D e u r n i n g e n , ge-
m e e n t e D e n e k a m p , o n d e r le id ing van Franciscanessen. Van d e r Z a n d e 
stelde voor e e n j a a r te wach ten to tda t twee re l ig ieuzen d e leraressenoplei-
d i n g z o u d e n h e b b e n a f g e r o n d . 1 3 0 Desondanks b e g o n d e school toch e n 
suggeree rde h e t ABTB-jaarverslag da t e r g e e n vuilrje aan d e luch t was. De 
school h a d overigens o o k a n d e r e f inancierders a a n g e s p r o k e n . 1 3 1 E e n j a a r 
later werd i n d e r d a a d eenzelfde rijksbijdrage t o e g e k e n d als d e scholen te 
L ie rop e n Pos te rho l t 1 8 2 , m a a r d e aans t aande zus ters - landbouwhuishoudle-
raressen b leken pas n a n o g e e n ext ra j a a r a a n d e slag te k u n n e n . 1 3 3 O o k 
d e RK Diocesane Land- en T u i n b o u w b o n d (LTB) in h e t b i sdom H a a r l e m 
k reeg h a a r p l a n n e n n ie t zornaar gesubsid ieerd . Van d e r Z a n d e gaf h e n be-
gin 1921 h e t v e r b o d o m e e n l andbouwhu i shoudcu r sus o p te r i ch t en om-
d a t zij geen bevoegde lerares v o o r h a n d e n h a d d e n . 1 3 4 
Toen was bes lo ten da t d e ople idingscapaci te i t voor leraressen m o e s t 
w o r d e n u i tgebre id , s tond d e weg o p e n voor subsidiër ing van e e n n ieuwe 
op le id ing o p par t icul ier initiatief. Deze mogel i jkheid was vanaf h e t beg in 
o p e n g e h o u d e n , waarbij De Rollecate als voorbee ld zou d i e n e n . 1 3 5 I n 1916 
vroeg Anien t Mansho l t o m advies n a overleg m e t d e b isschop over e e n o p 
te r i ch ten ople id ingsschool voor kathol ieke , vooral n o n n e n - , hu i shoud le -
raressen. Hij ve rzekerde h a a r da t niet-kathol ieke leraressen zeer welkom 
waren o m e e n dergehjke op le id ing te h e l p e n o p b o u w e n . 1 3 6 
N a d e g o e d k e u r i n g van d e u i tb re id ing van De Rol lecate werd vervol-
gens subsidie ve r l eend voor e e n ka thol ieke le ra ressenople id ing . Deze 
w e r d aan de r eeds bes t aande l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o o l te Pos terhol t toe-
gevoegd. O k t o b e r 1920 b e g o n n e n d e eers te lessen. H e t p r o g r a m m a e n 
h e t r è g l e m e n t van d e school e n h e t i n t e m a a t w e r d e n i n d e r d a a d n a a r h e t 
m o d e l van De Rollecate opgeste ld . De tweede lerares van De Rollecate, J . 
Huiz inga , k r eeg tijdelijk d e le id ing over d e op le id ing in Pos te rhol t toege-
wezen. Hoewel zij n i e t ka thol iek was, h a d d e b e h e r e n d e Verenig ing voor 
Landbouwonderwi j s in L i m b u r g m e t deze keus volledig i n g e s t e m d . 1 3 7 
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6.2.4. Leidingin hetonderwijs 
In eers te instant ie b e p a a l d e d e organisat ie die e e n l andbouwhu i shoudcu r -
sus o n d e r zijn b e h e e r n a m , wie d e le id ing kreeg. O p d e landbouwwinter -
school te V e e n d a m lag h e t voor d e h a n d da t d i rec teur J . Kok ook hoofd 
van d e cursus was. Voor d e cursussen o p d e d o r p e n vielen d e mees te orga-
nisaties t e r u g o p d e plaatselijke onderwijzer m e t e e n land- of tu inbouwak-
te . Vanwege zijn b e k e n d h e i d in h e t d o r p ve r t rouwden zij e r o p d a t hij zijn 
n a a m e n con tac t en zou geb ru iken o m e e n cursus te d o e n welslagen. Er 
waren i m m e r s g e e n vast schoo lgebouw e n l e e r l i n g e n b e s t a n d . 1 3 8 Alleen d e 
G O M L e n d e F M L h a d d e n m e t e e n d e lerares voor d e huishoudel i jke vakken 
als hoofd van d e afzonderli jke cursussen aangewezen . 1 3 9 Toen d e O L M n a 
d e eers te rec lamecursus te Enschede voor d e u i tbouw van h e t onderwijs 
de eers te g e d i p l o m e e r d e l andbouwhui shoud le ra re s sen in 1915 h a d afge-
wacht , b e n o e m d e ze twee van deze l andbouwhui shoud le ra re s sen . Zij kre-
g e n m e t e e n d e le id ing over d e cursussen waar zij l esgaven . 1 4 0 
Evenals voor e e n landbouwwinterschool lag h e t in d e verwacht ing d a t 
e e n cursus o p e e n h u i s h o u d s c h o o l o n d e r le id ing kwam van d e directr ice 
of d e l ee rk rach t in d e huishoudel i jke vakken als deze n ie t d e di rect r ice 
was. U i t zonde r ingen waren d e eers te OLM-cursus aan d e Enschedese Kook-
school , waarover d e landbouwonderwi jzer e n n ie t directr ice M. Disco d e 
le id ing h a d 1 4 1 e n d e eers te cursus van d e U L G aan d e Amersfoor tse huis-
h o u d s c h o o l waarvan n o c h d e di rect r ice n o c h d e hu i shoud le ra r e s h e t 
hoofd w a s . 1 4 2 
De eers te zelfstandige scholen die o p ka thol iek initiatief waren opgezet , 
h a d d e n d e l ee rkrach t voor d e huishoudel i jke vakken als hoofd, o n d a n k s 
d a t zij volgens d e inspect ie n ie t specifiek voor deze scholen waren toege-
rust . Zuster Meneg i lda h a d d e le id ing over de l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o o l 
m e t i n t e rnaa t te L ie rop e n d e directr ice van d e a m b u l a n t e school van d e 
Provinciale Geldersche B o e r e n b o n d was W. Munch.1 4 3 Toen Pos te rhol t 
werd g e o p e n d e n d e eers te l andbouwhui shoud le ra re s sen spoed ig van d e 
op le id ing z o u d e n k o m e n , werd zuivelconsulent An ien t als w a a r n e m e n d 
d i r ec t eu r aanges te ld to tda t e e n geschikte bevoegde l ee rk rach t voorhan-
d e n was . 1 4 4 I n 1916 n a m M è r e Augus ta h e t over. 
H e t lag voor d e h a n d da t d e gespecial iseerde vakleerkrach ten d e lei-
d ing van d e cursussen o p zich z o u d e n n e m e n . D o o r h u n op le id ing e n 
werkervar ing waren zij h e t mees t toegerus t o m h e t onderwijs r ich t ing te 
geven. Bovendien h a d d e n zij als vrouwelijke l ee rk rach ten gemakkel i jker 
t oegang to t d e meisjes e n h u n m o e d e r s . Da t gold des te m e e r voor d e ge-
b i e d e n die in l andbouwkr ingen h e t belangri jkst w e r d e n geacht : h e t huis-
h o u d e n en h e t m o e d e r s c h a p , toegespits t o p h e t b o e r e n - e n pla t te lands-
leven. Bij d e aanstel l ing van d e eers te l andbouwhui shoud le ra re s sen kwam 
di t p u n t bij h e t opstel len van h u n taakomschri jving aan d e o r d e . Mansho l t 
h a d d e Gron ingse maatschappi j in die r i ch t ing geadv isee rd . 1 4 5 Rijksland-
bouwleraar e n d i r ec t eu r van d e Gron ingse Midde lba re Landbouwschoo l 
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J . H e i d e m a waarschuwde d e inspect ie e rvoor da t h e t b r e k e n m e t d e ge-
w o o n t e o m d e le id ing aan mees ta l o u d e r e onderwijzers over te la ten o p 
moe i l i jkheden e n o n a a n g e n a a m h e d e n k o n s tu i t en . 1 4 6 I n 1920 m e l d d e le-
ra res P. (Pietertje) Sybesma (geb. 1893), s tandplaats G r o n i n g e n , d a t zij 
h e t hoofdschap van d e onderwijzer h a d o v e r g e n o m e n . 1 4 7 
Hoewel h e t moeilijk is d e daadwerkeli jke a c h t e r g r o n d van conflicten 
r o n d l ee rk rach ten te ach te rha len , zijn e r wel degelijk aanwijzingen da t d e 
l andbouwhui shoud le ra re s sen n ie t altijd h e t gezag werd gegeven d a t h e n 
formeel toekwam. Die h o u d i n g kwam nie t a l leen voor o n d e r l andbouwon-
derwijzers e n l a n d b o u w k u n d i g e n , m a a r ook o n d e r hu i shoud le ra res sen 
z o n d e r specifieke op le id ing voor h e t l a n d b o u w h u i s h o u d e n . Ui t d e corres-
p o n d e n t i e m e t d e inspect ie b l eek h o e welbewust m a a r b e h o e d z a a m ze de-
ze compet i t i e m e t hu i shoud le ra re s sen p r o b e e r d e te be t euge l en . De brief-
wisseling over d e aanstel l ing van e e n hu i shoud le ra r e s d o o r d e F M L l icht 
e e n tipje van d e sluier o p . 
Vlak voorda t d e eers te I ichting l andbouwhui shoud le ra re s sen klaar was, 
wilde d e F M L e e n hu i shoud le ra r e s aanstel len. Mansho l t wees Van d e r Zan-
d e e r o p da t d e b e o o g d e le rares vanwege h a a r werkervar ing begrijpelijker-
wijs d e voo rkeu r k reeg boven d e g e n e n die o p h e t p u n t s t a n d e n af te stu-
d e r e n en aan h e t werk wilden. Maar ze v o n d h e t p r i n c i p l e d n i e t ju is t o m 
m e t deze keuze in te s t e m m e n . Hoewel t egenwerk ing onguns t ig k o n uit-
werken , m o c h t deze handelwijze volgens h a a r n ie t v o o r t d u r e n . Bhjkbaar 
was in Noord -Ho l l and n e t hetzelfde voorgeval len. H e t kon toch n ie t da t 
pas a fges tudeerde l andbouwhui shoud le ra re s sen m e t weinig ervar ing zou-
d e n w o r d e n gepasseerd , terwijl zij speciaal d o o r h e t Rijk voor di t onde r -
wijs waren opgele id . Mansho l t kon n o g wel sympathie voor e e n aspirant-
aanstel l ing o p b r e n g e n m a a r d a n o n d e r le id ing van k rach t en die in dezelf-
d e geest werk ten als d e meisjes waren opgele id . Ui t h a a r br ief blijkt da t zij 
d e leraressen in Noord -Ho l l and e n Fr ies land daa r n ie t o n d e r schaarde . 
Eers t m o e s t e n m e e r gel i jkges temden werkzaam zijn. H a a r voorkeu r was 
o m d e pasges laagden e lders in te ze t ten voor opbouwwerk waar n o g wei-
n ig l andbouwhui shoudonderwi j s was . 1 4 8 Van d e r Z a n d e schoof d a a r o p e e n 
k le ine not i t ie m e t h e t advies van Mansho l t n a a r d e d i rec teur-generaa l van 
L a n d b o u w Van H o e k door . Daar in m e l d d e hij d a t hij d e F M L m e t e e n zon-
d e r o m w e g e n h a d la ten we ten da t hij voorover leg o p zijn plaats h a d ge-
v o n d e n . O o k ver t rouwde hij Van H o e k toe da t hij opze t zag in deze g a n g 
van zaken o m d e opge l e iden van De Rollecate te weren : 
'Ik begrijp zeer g o e d de toedracht; Mej. van der Knoop die nu te Leeuwar-
d e n is, heeft Mej. van Pernis erin gehaald e n wil n u de leerl ingen van de 
Rollecate eruit houden; wij zullen dat wel meer o n t m o e t e n als de dames 
van he t gewone huishoudonderwijs e e n kans zien; en toch k u n n e n wij die 
niet gebruiken o p d e n duur - in doorsnee althans -. Ze voeden de meisjes 
n iet op tot liefde voor h e t landleven, zij k u n n e n dat niet, of al leen van d e n 
minder g o e d e n kant.' ( 1 9 1 5 ) 1 4 9 
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Na overleg schreef Van H o e k d e F M L d a t hij in d e aanstel l ing berus t te 
m a a r voor taan overleg ve rwach t t e . 1 5 0 Ri jkslandbouwleraar e n d i rec teur 
van d e RLWS te L e e u w a r d e n C.R. B r i n k m a n d e e d d a a r n a n o g e e n pog ing 
voor d e F M L o m begr ip voor d e s i tuade te kweken. In e e n v l a m m e n d be-
toog o n d e r s t e u n d e hij d e r i jksopleiding o p De Rollecate m a a r p rees ook 
d e b i jzonder g o e d e kwaliteiten en motivatie van d e n ieuwe lerares. Zij h a d 
be ide huishoudel i jke ak ten e n h a d in U t r e c h t al l a n d b o u w h u i s h o u d o n -
derwijs gegeven vanui t d e Hu i shoud - e n Indus t r ieschool te Amersfoor t . 
Hij b e n a d r u k t e da t zij e e n aanwinst voor h e t l andbouwhui shoudonderwi j s 
was, o o k al o m d a t d e zeven a fges tudeerden van Rollecate n o g lang n ie t 
h e t vele werk a a n k o n d e n da t verr icht moes t w o r d e n . 1 5 1 
D o o r d e leraressen voor h e t l a n d b o u w h u i s h o u d e n vanaf 1917 tot rijks-
leraressen te b e n o e m e n 1 5 2 , h a d de inspect ie m e e r d i rec te bemoe ien i s m e t 
h u n aanste l l ing en taakomschri jving. De inspect ie vergroot te d a a r m e e 
h a a r invloed o p h e t onderwijs e n d e organisat ie daarvan. Toch bleven te-
gens te l l ingen bes taan . E ind 1919 verzette d e veren ig ing die h e t land-
bouwhuishoudonderwi j s in Noord -Ho l l and o rgan i see rde , zich t egen e e n 
vaste aanstel l ing van twee a fges tudeerden van Rollecate bij h u n organisa-
tie. H e t be s tuu r betwijfelde h u n loyaliteit e n deskund ighe id . Z o n d e r h e t 
b e s t u u r e n d e commissie van toezicht in kenn i s te stellen, r e g e l d e n deze 
twee leraressen zelf van alles m e t d e inspect ie . O o k v o n d e n zij h e n nauwe-
lijks o p e n s t a a n voor overleg m e t d e a n d e r e leraressen e n bekr i t i seerden 
zij h u n invull ing van h e t onderwi j s . 1 3 8 Mansho l t h a d h a a r oud- leer l ingen 
al bezoch t en bij d e inspect ie e e n overplaatsing van lerares P. Sybesma 
aangekaa r t e n de toegewijde lerares A. (Antje) A lbe rda (geb. 1893) als 
' beg inne l ing ' in b e s c h e r m i n g g e n o m e n . 1 5 4 
6.2.5. Onderwijsverenigingen: vrouwendeelname los van landbouworganisaties 
Al bij d e discussies m e t ver tegenwoord igers van l andbouwmaa t schapp i j en 
en b o e r e n b o n d e n d r o n g d e inspect ie van h e t landbouwonderwi js e r 
voo r tdu rend o p aan o m vrouwen uit d e praktijk bij h e t l andbouwhuishoud-
onderwijs te be t r ekken . O m d a t veel l andbouwmaa t schapp i j en e n b o e r e n -
b o n d e n h e t onderwijs via d e n o r m a l e kana len in h u n organisat ie p robee r -
d e n o p te ze t ten e n vrouwen daar in g e e n rol spee lden , b e h o e f d e dit ex t ra 
i n spann ing . 
Hoewel h e t moeilijk is te b e o o r d e l e n in welke m a t e vrouwen ach te r d e 
s c h e r m e n invloed h e b b e n u i tgeoefend o p d e p l a n n e n en e x p e r i m e n -
t e n 1 5 5 , vast staat da t d e mees te organisat ies deze invloed n ie t z ichtbaar 
h e b b e n gemaak t . Alleen d e V O L H N b e n o e m d e reeds vrouwen in d e com-
missie die h e t onderwijs in s tudie n a m . Behalve d e directr ice van de huis-
h o u d - e n indus t r ieschool te Alkmaar waren e r twee a n d e r e d a m e s in op-
g e n o m e n . N a d e besp rek ing en g o e d k e u r i n g van d e p l a n n e n n a m e n de-
zelfde l e d e n plaats in d e commissie te r u i tvoer ing e n toezicht . Dit was n ie t 
geval bij d e v o o r b e r e i d e n d e commissies van d e G M L N e n G O M L . De G O M L 
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h a d wel l eden van d e v o o r b e r e i d e n d e commissie h e r b e n o e m d voor haa r 
commissie voor u i tvoer ing e n rege l ing van h e t landbouwonderwi js voor 
meisjes. In be ide za ten enke l hoofdbes tuu r s l eden als ver tegenwoord igers 
p lus l a n d b o u w k u n d i g e n als deskund igen . H e t d u u r d e to t 1931 to tda t 
J.J. Mol-de Koster ui t O p h e m e r t als eers te vrouw daar in werd b e n o e m d . 1 5 6 
Deze Commiss ie voor Landbouwhu i shoudonde rwi j s bes loot in 1913 h e t 
plaatselijk toezicht over te la ten aan d e lokale be s tu r en van d e afdel ingen. 
Zij h a d d e n h u n belangste l l ing bij d e e indlessen g e t o o n d . 1 5 7 Van h e n werd 
t oen afhankelijk of zij di t a a n vrouwen wi lden de lege ren , aangez ien vrou-
wen in deze b e s t u r e n geen zit t ing h a d d e n . O m d a t we pas in 1920 informa-
tie over GOML-commiss ies van toezicht in d e verslagen v inden , weten we 
n i e t zeker h o e d e afdel ingsbes turen die taak h e b b e n w a a r g e n o m e n . H e t is 
wel opval lend d a t d e commissies n a d i e n voor h e t m e r e n d e e l of uitslui-
t e n d vrouwelijke l e d e n b l eken te h e b b e n . 1 5 8 
De G M L N h a d h a a r s tudiecommiss ie van h e r e n in 1910 r e c h t van as-
sumpt ie ver leend , die zij h a d gebru ik t o m adviezen in te w i n n e n bij o n d e r 
a n d e r e di rect r ice A. Gor t e r van d e Gron ingsche Kook- e n H u i s h o u d -
school , d ie voor h a a r bi jdrage in h e t voorwoord werd b e d a n k t . 1 5 9 Vanaf 
1912 werd d e zorg voor h e t l andbouwhui shoudonderwi j s in G r o n i n g e n 
aan d e federat ieve G r o n i n g e r L a n d b o u w b o n d (GL) overgedragen , o m d a t 
h e t onderwijs zieh u i t b r e idde to t b u i t e n h e t werkgebied van d e G M L N . 1 6 0 
Bij d e h e r n i e u w d e start m e t twee a fges tudeerde l andbouwhu i shoud le ra -
ressen in 1915 werd e e n commissie voor l andbouwhui shoudonderwi j s on-
d e r d e G L opger ich t . Deze bes tond aanvankeli jk a l leen ui t d r ie h e r e n land-
b o u w k u n d i g e n terwijl alle ve rgade r ingen voor d e leraressen opens ton -
d e n . In 1917 w e r d e n twee d a m e s d a a r a a n toegevoegd . 1 6 1 Voor d e plaatse-
lijke commissies van toezicht h a d d e G M L N zieh al bij aanvang opge legd da t 
e r mins tens e e n vrouw in m o e s t z i t t en 1 6 2 , m a a r o n d e r d e G L werd deze re-
gel n ie t altijd g e h a n d h a a f d . 1 6 3 Toen ui teindeli jk in 1918 tot d e opr i ch t ing 
van d e gezamenl i jke G r o n i n g e r Maatschappi j van L a n d b o u w was beslo-
ten , b leek d a t deze d e zorg over h e t l andbouwhui shoudonderwi j s n i e t wil-
d e o v e r n e m e n . Dit g e b e u r d e overigens z o n d e r overleg m e t voorzi t ter J . 
Westerdijk van d e GL, die in 1910 ook lid van d e GMLN-studiecommiss ie 
was. De inspect ie werd voorgeste ld d e zorg e n adminis t ra t ie voor taan zon-
d e r tussenschakels en van rijkswege aan e e n r i jks landbouwleraar over te 
la ten . N a waarschuwing van d e lerares J e n s e m a r iep T h e d a Manshol t d e 
par t i jen ter ve rgader ing bi jeen e n Ste ide voor e e n zelfstandige commissie 
als die in Overijssel o p te ze t ten . Dit p le i t heef t ze ech te r n ie t g e w o n n e n . 
Aan Van d e r Z a n d e schreef zij da t h e t well icht vers tandig was n o g enke le 
j a r e n te wach ten en eventuee l voor d e organisat ie van e e n commissie a a n 
te k l o p p e n bij d e afdel ing van d e Veren ig ing van Huisvrouwen te Leens of 
bij e e n veren ig ing van oud- leer l ingen bij h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n d e r -
wijs. Ze voegde e r aan toe da t h e t daa r toch ooi t van k o m e n moes t . De zorg 
voor d e organisat ie van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s ove rd ragen aan 
e e n r i jks landbouwleraar was volgens h a a r g e e n g o e d idee . H e t werk paste 
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n ie t b i n n e n deze functie . Bovendien kwam d e cont inu ï te i t in gevaar door -
da t d e l e ra ren vaak van b a a n wisselden. Verde r v o n d zij da t d e l e ra ren om-
wille van d e g o e d e v e r h o u d i n g e n be t e r n i e t als chef over e e n rijksland-
bouwhu i shoud le ra re s k o n d e n o p t r e d e n . Tenslot te was zij b a n g d a t h e t on-
derwijs gauw te schools zou w o r d e n e n ve r s t a r r en . 1 6 4 
H e t verzelfstandigen van d e organisat ie van h e t gehe le l andbouwonde r -
wijs danwel h e t l andbouwhui shoudonderwi j s m e t b e h o u d van duidel i jke 
ve rb ind ingen m e t d e landbouworganisa t ies was in verschi l lende provin-
cies to t s tand gebrach t . De L imburgse L a n d b o u w B o n d (LLB) h a d voor h e t 
b e h e e r van h a a r onderwijsvoorzieningen in 1914 e e n financieel onafhan-
kelijke veren ig ing o p g e r i c h t . 1 6 5 T o e n h e t onderwijs te Pos terhol t in 1920 
k o n w o r d e n u i tgebre id m e t a m b u l a n t e cursussen d o o r d e aanstel l ing van 
twee l andbouwhui shoud le ra re s sen , werd o p voorstel van Van d e r Z a n d e 
o n d e r deze veren ig ing e e n Bi jzondere Commiss ie voor Landbouwhuis -
houdonderwi j s in h e t leven g e r o e p e n . Al leen in deze laatste commissie 
h a d d e n vier vrouwen zitt ing waarvan e r twee lerares w a r e n . 1 6 6 
In opze t leek d e L imburgse veren ig ing o p die te Overijssel m e t di t ver-
schil da t d e laatste o p a a n d r i n g e n van Van d e r Z a n d e vanaf 1914 h e t on-
derwijs c o ö r d i n e e r d e d a t zowel was aangevraagd d o o r afdel ingen van d e 
niet-confessionele O L M als van d e christelijke Provinciale Overijsselse Boe-
r e n b o n d , vanaf 1918 d e kathol ieke ABTB, afd. Overijssel. Beide organisat ies 
w e r d e n o p da t m o m e n t in deze Commiss ie voor Onderwi j sbe langen in 
Overijssel ver tegenwoord igd . De n a a m werd m e t e e n gewijzigd in Commis-
sie voor Landbouwonderwi j s in Overijssel. In 1915 Steide zij e e n Dames-
commissie van Advies inzake l andbouwhui shoudonderwi j s in, waarvan 
T h e d a Mansho l t voorzi t ter w e r d . 1 6 7 Da t h ie r in g e e n prakt i sche b o e r i n n e n 
zaten , bhjkt wel ui t d e vaststelling o p e e n vergader ing m e t leraressen e n 
rijkslandbouwconsulenten in 1920 d a t u i tb re id ing van d e commissie m e t 
dr ie 'pract ische b o e r i n n e n ' gewenst was . 1 6 8 Over d e plaatselijke commissies 
van toezicht in Overijssel is b e k e n d da t deze voor d e eers te cursus in En-
schede van 1 9 1 2 / 1 9 1 3 g e m e n g d w a s 1 6 9 en bij d e cursussen in 1915 /1916 
e n 1 9 1 6 / 1 9 1 7 in alle commissies van toezicht d a m e s h a d d e n . 1 7 0 
Van d e r Z a n d e h a d bij alle organisat ies o p provinciale ve ren ig ingen 
a a n g e d r o n g e n , m a a r in e e n o n d e r h o u d m e t d e G O M L was h e m te vers taan 
gegeven d a t dit n i e t overal o m a r m d werd. Zijn an twoord was d a t hij d i t 
geenszins wilde d o o r z e t t e n als d e b e t r o k k e n part i jen e r n ie t ach te r stün-
d e n . Aangez ien d e G O M L g e e n ex t ra voorde len in e e n samenwerk ing m e t 
d e GBB zag e n t ev reden was m e t d e a fbaken ingen o p da t m o m e n t , h a n d -
haafde ze h a a r e igen commissie voor l andbouwhu i shoudonde rwi j s . 1 7 1 
De a m b u l a n t e l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o o l van d e Provinciale Geldersche 
B o e r e n b o n d h a d d a n wel d e lerares als hoofd van h e t onderwijs aange-
steld, m a a r in d e plaatselijke commissies van toezicht zaten al leen h e r e n , 
in i ede r geval to t 1916 . 1 7 2 
H e t U L G e n d e ZLM m e e n d e n voor lopig te k u n n e n volstaan m e t e e n 
commissie voor l andbouwhui shoudonderwi j s b i n n e n d e e igen organisa-
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tie, o m d a t zij n o g n ie t m e t a n d e r e onderwi jsgevenden in h u n geb ied wa-
r e n g e c o n f r o n t e e r d . 1 7 3 O p d e vraag u i t Zee land of n a d e opr i ch t ing van 
e e n cen t ra le (provinciale) commissie n o g wel plaatselijke commissies n o -
dig waren , wees Van d e r Z a n d e e r o p da t volgens h e m daar in voornamehjk 
v rouwen zit t ing m o e s t e n h e b b e n . 1 7 4 Ui t d e verslagen van cursussen in Zee-
l and van 1914 to t 1916 blijkt overigens d a t d e plaatselijke commissies van 
toezicht gewoonlijk g e m e n g d w a r e n . 1 7 5 
In deze ontwikkel ing paste ook d e t o e n a d e r i n g tussen de veren ig ing 
d ie d e l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o o l in L ie rop o n d e r b e h e e r h a d e n d e groot-
ste l andbouworganisa t ie in Noord-Braban t , d e N C B . In 1918 kwam h e t tot 
e e n nauwere aanslui t ing bij d e N C B , m a a r to t 1936 b leef d e school zelfstan-
d i g . 1 7 6 H e t veren ig ingsbes tuur da t hoofdeli jk aansprakeli jk was voor d e 
school te L ie rop b e s t o n d ui t mannel i jke i ïnanc ie rders m e t d e pas toor als 
voorzitter. H e t h a d vanaf h e t beg in voorz ien in e e n commissie van toe-
zicht waarin o p a a n d r i n g e n van Van d e r Z a n d e twee bes tuur s l eden van d e 
N C B waren ver tegenwoord igd . In elk geval zat daa r in 1919 ook e e n vrouw 
i n . 1 7 7 Voor d e cursus te Wouw b e s t o n d e e n commissie van toezicht u i t vier 
g e h u w d e vrouwen naas t m i j n h e e r pas too r . 1 7 8 A n d e r e losse init iatieven u i t 
Noord -Braban t in e e n la tere p é r i o d e k w a m e n uiteindeli jk ook o n d e r d e 
h o e d e van d e N C B . Deze h a d onde r tu s sen in 1920 d e 'Vereeniging RK 
Land- e n Tuinbouwonderwi js van d e N C B ' opger ich t , d a t ook h e t land-
bouwhuishoudonderwi j s omvat te . H e t hoo fdbes tuu r van d e N C B was ech-
t e r ook h e t b e s t u u r over deze veren ig ing en heeft d e aanbevel ing van h e t 
minis ter ie van ju r id i sche zaken die d e Statuten van d e onderwijsafdeling 
moes t g o e d k e u r e n naas t zieh nee rge legd . Daar in s t a n d nameli jk u i tdruk-
kelijk ve rmeid d a t v rouwen a a n h e t be s tuu r z o u d e n m o e t e n w o r d e n toe-
gevoegd. Dit is ech te r n i e t g e b e u r d . 1 7 9 
Twee organisat ies die exclusief voor h e t l andbouwhui shoudonderwi j s 
w e r d e n opger ich t , weken n o g van d e v o o r g a a n d e voo rbee lden af. De Ver-
en ig ing voor Landbouwhu i shoudonde rwi j s te Winkel , opge r i ch t in 1913, 
m a a r bij KB e r k e n d in 1914, h a d h a a r ledenbasis bij d e oud- leer l ingen van 
l andbouwhu i shoudcur sussen . Als eers te doelstel l ing h a d d e verenig ing d e 
ve rb re id ing van kenn i s o n d e r vrouwen e n meisjes o p h e t p la t te land, het-
g e e n ze wilde b e v o r d e r e n d o o r o n d e r m e e r cursussen voor h e n o p te rich-
ten e n in s tand te h o u d e n . Deze veren ig ing was in nauwe samenwerk ing 
m e t d e Commiss ie voor Landbouwhu i shoudonde rwi j s van d e V O L H N opge-
zet die vanaf 1911 di t onderwijs in de Hol l andse provincies ter h a n d h a d 
g e n o m e n e n g e c o ö r d i n e e r d . H e t eers te be s tuu r van d e n ieuwe veren ig ing 
over lapte voornameh jk deze commissie . Beide k e n d e n overigens vrouwe-
lijke l e d e n . B i n n e n twee j a a r was d e he l e organisat ie van h e t landbouw-
hu i shoudonderwi j s in deze veren ig ing ve ranke rd . De Commiss ie voor 
Landbouwhu i shoudonde rwi j s was overgedragen , b leef o n d e r deze n ieuwe 
vlag h a a r t aken voor tze t ten en h a a r ver tegenwoord ig ingss t ruc tuur h a n d -
haven . Zowel d e Verenig ing voor Landbouwhui shoudonderwi j s , d e 
V O L H N , d e H M L , d e r e g e r i n g e n h e t hu i shoudonderwi j s waren e r in verte-
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genwoord igd . Deze reorganisa t ie was in 1914 doo rgevoe rd o m alle betrok-
k e n par t i jen e e n s tem te geven. O p a a n d r i n g e n van Van d e r Z a n d e was ge-
p r o b e e r d ook d e Provinciale N o o r d h o l l a n d s e B o e r e n b o n d er in o p te ne -
m e n , m a a r da t mi s luk t e . 1 8 0 
Tenslot te kwam h e t in Fr ies land to t een Commissie voor h e t Hu i shoud -
onderwijs in 1922 e n in 1926 in D r e n t e to t e e n Vereniging voor Hu i shoud-
onderwijs . De F M L h a d e r in i ede r geval bij h a a r eers te cursussen te Gie-
kerk e n T j u m m a r u m e r voor gezorgd d a t a l leen vrouwelijke l e d e n in d e 
plaatselijke commissie z a t e n . 1 8 1 Hoeveel vrouwen in d e commissies boer in-
n e n w a r e n e n welke g r o e p b o e r i n n e n zij eventueel wel d a n n ie t ver tegen-
woord igden , is n i e t duidelijk. De verwacht ing is da t ju is t in d e g e b i e d e n 
m e t m i d d e l g r o t e e n g ro t e re bedri jven, m e e r b o e r i n n e n e n m e t n a m e u i t 
deze g r o e p u i t d e b o e r e n s t a n d daadwerkeli jk d e e l n a m e n in deze commis-
sies. Verde r o n d e r z o e k h i e r n a a r is gewenst . De inspect ie zelf voe rde e e n 
s t imuler ingsbeleid t e n aanzien van d e in tegra t ie of zelfbestuur van vrou-
wen, m a a r e r s t a n d e n geen sancties o p als d a t n ie t g e b e u r d e . Zelf maak te 
ze veelvuldig gebru ik van adviezen van Mansho l t e n van d e a n d e r e lerares-
sen. H i e r t o e w e r d e n n a 1916, toen d e eers te l i ch t ingen leraressen waren 
opgele id , rege lmat ig ve rgade r ingen ui tgeschreven. 
6.3. L A N D B O U W H U I S H O U D O N D E R W I J S E N P L A T T E L A N D S O N T W I K K E L I N G 
6.3.1. Onderricht versus praktijk 
Overwegend k lonk e e n optimist ische t oon ui t d e verslagen van d e lerares-
sen. L a n d b o u w h u i s h o u d l e r a r e s J e n s e m a ber ich t t e in 1915 vanui t h a a r 
s tandplaats G r o n i n g e n d a t h a a r bij hu isbezoek was geb leken da t veel leer-
l ingen h e t ge l ee rde o o k t o e p a s t e n . 1 8 2 H a a r collega A.A. D o o r n b o s c h , d ie 
in V e e n d a m was gehuisvest, m e l d d e n a hu isbezoek in hetzelfde j a a r da t d e 
o u d e r s veel belangstel l ing voor h e t onderwijs t o o n d e n . 1 8 8 Lerares A.C. Ris-
selada (geb. 1896) was t e r u g h o u d e n d e r over d e situatie bij h a a r oud-leer-
l ingen van d e cursussen te Usselo e n Boerhaa r te Overijssel. Zij consta-
t e e r d e dat: 
al veel verbeterd is, maar dat er ook n o g veel is, wat we gaarne anders 
z o u d e n wenschen. Misschien zal dit ook mettertijd n o g wel veranderen, 
vooral n u de boerin blijk heeft gegeven, dat zij wel eens iets veranderen wil 
en dat zij b e k e n n e n wil, dat zij zieh bij die verandering g o e d be-
v i n d t . ' ( 1 9 2 0 ) 1 8 4 
De V e r b e t e r i n g e n van huishoudel i jke aa rd b r a c h t Risselada u i t g e b r e i d 
n a a r voren . H a a r r aad was opgevolgd o m voor frisse luch t e n zon in d e wo-
n i n g te zorgen . E e n leer l inge h a d h ie rvoor zelfs e e n b o o m la ten k a p p e n . 
H e t m e r e n d e e l verk laarde o o k voor taan m e t e e n r a a m o p e n te s lapen. 
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Soms was voor dit doe l een a n d e r r a a m geplaatst , e e n a n d e r e kee r d e bed-
stee verrui ld voor e e n ' m o d e r n e ' slaapplaats m e t e e n ledikant . H e t k o k e n 
o p o p e n vuur in d e schouw was in veel gevallen n a a r h e t ve r l eden verban-
n e n d o o r d e installatie van e e n fo rnu i s . 1 8 5 L a n d b o u w h u i s h o u d l e r a r e s J . E. 
Braak (geb. 1897) voegde o p g r o n d van h a a r bev ind ingen u i t hetzelfde 
j a a r toe d a t d e oud- leer l ingen van d e cursussen te D e n e k a m p e n Tilligte 
enke le g e r e c h t e n thuis h a d d e n nagekook t . H e t b l eek d a t ze vooral wer-
d e n u i t g e p r o b e e r d o p zon- e n fees tdagen e n als iets b i jzonders w e r d e n ge-
p r e s e n t e e r d . 1 8 6 H e t ligt voor d e h a n d d a t n i euwigheden n ie t m e t e e n in de 
al ledaagse r o u t i n e w e r d e n o p g e n o m e n . Dit b e a a m d e ook lerares M.M. 
Raat (geb. 1895), d ie h a a r oud- leer l ingen van d e cursussen te Willems-
o o r d e n H e i n o h a d opgezocht : 
'Daar waar de vrouwelijke plattelandsbevolking nog zoo'n groot deel harer 
werkkrachten aan het bedrijf moet geven, is het niet mogelijk meer tijd te 
besteden aan de bereiding der maaltijden enz. en uit de aard der zaak zal 
ook de inrichting der woning eenvoudig moeten zijn, om zo weinig moge-
lijk onderhoud te vragen. Toch is het een verblijdend teeken dat men een 
andere inrichting wenscht, als de eenvoudige woonkeukens met open vu-
ren. ' (1920) 1 8 7 
Dezelfde lerares Ste ide vast d a t e r wel m e e r gekook t werd m e t vers vlees 
m a a r h e t gebru ik van zelf gezou ten e n ge rook t vlees n o g altijd overwoog. 
O o k h a d zij gecons t a t ee rd d a t d e leer l ingen voor taan k led ings tukken was-
ten die ze v roeger n o o i t zelf in h e t sop h a d d e n du rven d o e n . 1 8 8 
De leraressen v o e r d e n verschi l lende o m s t a n d i g h e d e n a a n o m te verkla-
r e n waa rom ze n ie t alles m e t e e n thuis toegepas t v o n d e n . In sommige stre-
ken r e f e r ee rden ze e r a a n da t d e leer l ingen n ie t d e kans h a d d e n g e h a d 
o m v o l d o e n d e ervar ing o p te d o e n waa rop ze in h e t onderwijs k o n d e n 
voor tbouwen . Da t cons ta tee rde bi jvoorbeeld l andbouwhu i shoud le r a r e s P. 
(Pietje) H o r n s t r a (geb. 1897) in Midden-Limburg : 
'... soms is de leerstof moeilijk voor hen, daar ze allen zoo vroeg mogelijk 
van school zijn gekomen en daarna thuis steeds hard hebben moeten mee-
werken, in de boerderij, zowel thuis als op het land. Zodoende hebben ze 
weinig kennis van de huishoudelijke vakken. De meesten hebben zelden of 
nooit gekookt, wat door het volgen van de cursus een beetje verändert in 
die huishoudingen, waar de vrouw des huizes het roer wel een klein beetje 
uit handen wil geven.' (1921) 1 8 9 
In a n d e r e gevallen was er o n v o l d o e n d e a l g e m e n e ontwikkel ing bij d e leer-
l ingen aanwezig o m h e t l ee rp lan af te k u n n e n werken . Zo m e l d d e land-
bouwhu i shoud le r a r e s G. D inge r da t zij in 1918 o p d e cursussen in Gelder-
malsen e n Tiel d e mees te vakken n ie t g r o n d i g h a d k u n n e n onderwijzen 
e n he l emaa l n ie t was t o e g e k o m e n aan lessen over E H B O e n zuigel ingenver-
p leging . H a a r verzoek to t ve r leng ing van h e t aanta l lesweken e n d e toe-
voeging van en ige rekenlessen le idde to t e e n gewijzigd l ee rp lan o p voor-
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stel van d e leraressen G. Dinger, A. L u t h e n d e r i jks landbouwconsulent te 
Z u t p h e n , N . van Vl ie t . 1 9 0 
Soms o n t b r a k h e t d e lee r l ingen a a n interesse. Zo b e t r e u r d e lerares 
G.D.R. van d e r Wal (geb. 1894) h e t geb rek aan belangste l l ing voor e e n 
ruilsysteem van b o e k e n d a t zij in d e vorrn van e e n leesportefeui l le h a d op -
geze t . 1 9 1 
O o k cons t a t ee rden leraressen d a t d e conservatieve h o u d i n g van d e 
h u i s g e n o t e n d e lee r l ingen o n t m o e d i g d e o m h e t ge l ee rde in prakti jk te 
b r e n g e n . Bij navraag b leek da t d e be t re f fende leer l ingen van p l an waren 
la ter in d e e igen h u i s h o u d i n g m e e r v e r a n d e r i n g e n d o o r te v o e r e n . 1 9 2 
Moeilijker was da t in s t reken waar e e n b o e r i n in t rouwde bij d e schoonfa-
mil ie en d e s c h o o n m o e d e r d e le id ing over d e h u i s h o u d i n g beh ie ld . Daar-
naas t k o n d e n o o k n ie t alle m a n n e n d e n i euwigheden , die d e v rouwen o p 
d e les h a d d e n u i t gep robee rd , w a a r d e r e n . 1 9 3 
Volgens d e leraressen weerh ie ld h e t t ekor t a a n tijd, m a a r o o k h e t ge-
b r e k aan ge ld veel b o e r i n n e n ervan n ieuwe m e t h o d e n toe te passen. Dit 
gold bi jvoorbeeld voor d e m e e r bewerkelijke conse rve r ingsme thode vol-
gens d e Weck-methode waarvoor e e n ketel e n speciale glazen g e k o c h t 
m o e s t e n w o r d e n . O m d a t h e t m a k e n van j a m e n gelei in n o r m a l e p a n n e n 
e n o u d glas kon , zagen d e leraressen n a d e cursus vooral d a t v ruch t en d ie 
e e r d e r waardeloos h a d d e n ge leken , in glazen m e t j a m en gelei in d e kel-
ders p r i j k t en . 1 9 4 
De leraressen m e e n d e n zelf da t d e m a t e van welvaart doors laggevend 
was. Zij o n d e r v o n d e n d a t d e b o e r i n bij g ro t e re wels tand m e e r zeggen-
schap over h a a r tijdsbesteding h a d . Lera res M. Raat ve rwoordde als con-
clusie d a t b o e r i n n e n d a a r o m gebaa t waren bij e e n ve rde re t e rugdr ing ing 
van d e bedri j fswerkzaarnheden: 
'Willen echter dergelijke veranderingen aan het gezin ten goede komen, 
dan moet de boerenvrouw meer üjd beschikbaar kunnen stellen voor huise-
lijke bezigheden, terwijl haar bedrijfswerkzaarnheden door een ander moe-
ten worden overgenomen.' (1920) 1 9 5 
6.3.2. Niveau- en standsverschillen uitgewerkt in kwalificaties 
Overeenkoms t ig h e t a l g e m e n e S t a n d s d e n k e n v o n d e n d e ini t ia t iefnemers 
n ie t a l leen da t e r verschil moes t w o r d e n g e m a a k t n a a r d u u r e n u i tgebre id-
h e i d van h e t onderwijs . Zij verwacht ten ook e e n o n d e r s c h e i d e n bi jdrage 
a a n d e ui te indel i jke doelstel l ing van l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g e n plat te-
landsontwikkel ing. Zo ve ronder s t e lde m e n da t meisjes u i t d e rijkere boe-
renmi l i eus le id inggevende kwaliteiten h a d d e n e n e e n voor t rekkers ro l als 
vrouwelijk p la t t e landskader o p zieh b e h o o r d e n te n e m e n . Maar voor d e 
meisjes u i t deze k l i n g e n die g e e n lerares wi lden w o r d e n , was e r g e e n ge-
schikt alternatief. De l andbouwhu i shoudcur sus sen waren n ie t ge r ich t o p 
d e v o r m i n g van k a d e r m e n s e n . D a a r o m Ste ide T h e d a Mansho l t in 1916 in 
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e e n ve rgader ing m e t d e inspec teur e n d e l andbouwhu i shoud le ra r e s sen 
voor o m o o k m i d d e l b a a r l andbouwhu i shoudonde rwi j s o p te ze t ten . Zij 
wilde als toelatingseis instel len d a t d e lee r l ingen in i ede r geval en ige klas-
sen voor tgezet onderwijs h a d d e n g e n o t e n . Bovend ien b r a c h t zij n a a r vo-
r e n da t e e n dergehjke tussenvorm e e n u i t s t ekende voorop le id ing voor d e 
l e ra ressenople id ing zou wezen e n d a a r m e e d e op le id ing to t h u i s h o u d -
k u n d i g e o p d e s t adshu i shoudscho len k o n gaan vervangen . De inspec teur 
sprak zieh u i t voor h e t opze t t en van e e n n ieuwe op le id ing a a n d e rijksop-
le id ing voor leraressen. De conclusie van d e ve rgade r ing lu idde d a t d e ex-
pe r imen tee r f a se van h e t l andbouwhu i shoudonde rwi j s k o n w o r d e n afge-
sloten, h e t onderwijs zijn r e c h t van bes taan h a d bewezen e n h e t tijd was 
o m a a n ve rde re u i tb re id ing te gaan w e r k e n . 1 9 6 
Mansho l t werkte vervolgens h a a r p l a n n e n u i t in e e n advies rappor t voor 
d e inspecteur . Zij Steide daa r in vast d a t meisjes die to t d e g e g o e d e b o e r e n -
s tand b e h o o r d e n e n voor tgeze t onderwijs h a d d e n gevolgd, wel degelijk 
aan d e é l émen ta i r e l andbouwhu i shoudcu r sus sen d e e l n a m e n . Deze ble-
k e n ech te r weinig bev red igend voor h e n te zijn. Bovend ien gaven ze on-
v o l d o e n d e voorbe re id ing voor h u n toekomst ige posit ie. Zij b e n a d r u k t e 
d a t van deze meisjes la ter dezelfde s tuwkracht voor h u n omgeving werd 
verwacht als van d e ontwikkelde boer . E e n volledige, doelbewuste vakop-
le id ing voor d e boe renv rouw b e s t o n d voora lsnog niet . H e t g e b r e k a a n 
e e n g o e d e vakople id ing veroorzaakte volgens Mansho l t da t d e meisjes in 
ontwikkel ing schril b e g o n n e n af te s teken bij d e s teeds b e t e r opge le idde 
b o e r e n z o n e n . Ze wees e r o p d a t d e t o e n e m e n d e ongel i jkheid in ontwikke-
l ing van h e t m a n n e h j k e e n h e t vrouwelijke dee l van d e b o e r e n s t a n d e e n 
onguns t ig u i twerking o p d e gehe le p la t te landsbevolking h a d . Mansho l t 
waarschuwde tevens voor e e n tegenges te lde ontwikkel ing. Ze voorzag da t 
meisjes h u n behoef t e a a n ve rde re ontwikkel ing z o u d e n u ideven in rich-
tingen die n ie t bij h e t p la t te landsleven aans lo ten . H a a r conclusie was da t 
e r voor meisjes u i t d e ' m i d d e n ' - b o e r e n s t a n d e e n apa r t e op le id ing moes t 
k o m e n . Deze zou h e n n ie t a l leen voor h u n werk als huisvrouw, m o e d e r e n 
b o e r i n b e k w a m e n m a a r o o k inz icht b i e d e n in d e maa t schappeh jke be te -
kenis d ie a a n h a a r t aken v e r b u n d e n was. In h a a r o g e n b e n a d e r d e n d e ka-
thol ieke S c h o l e n te L i e r o p e n Pos te rhol t e e n dergeli jke op le id ing n o g h e t 
meest . Mansho l t Ste ide d e ri jksoverheid voor e e n voorbee ld te stellen voor 
e e n tweejarige op le id ing , die equiva lent zou zijn a a n e e n landbouwwinter -
school of m i d d e l b a r e l andbouwschool . Deze k o n d a n tevens als e e n b e t e r 
a fges temde voorop le id ing voor d e l e ra ressenople id ing d i e n e n . Zo wilde 
Mansho l t in é é n kee r a f rekenen m e t d e bezwaren d ie a a n d e t oen vereiste 
voorop le id ing to t h u i s h o u d k u n d i g e kleefden. D o o r e e n e igen voorople i -
d i n g z o u d e n aspirant- leraressen m e t gelijke voorkenn i s o p d e leraressen-
op le id ing k o m e n . Bovend ien k o n d e n ze d a n voor h e t l andbouwhu i shoud -
onderwijs overbodige zaken als d e 'fijne' k e u k e n e n d e o p m a a k van d e 
was ach te rwege la ten . Die tijd kwam d a n besch ikbaar o m alvast o p d e 
voorop le id ing m e t d e beg inse len van n ieuwe, belangri jke vakken als land-
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e n t u i n b o u w te b e g i n n e n . Mansho l t gebru ik te n i e t t emin dezelfde n a a m 
als voor d e op le id ing tot h u i s h o u d k u n d i g e in h e t s tadshuishoudonderwi js 
gebruikeli jk was: 'huishoudster ' -k lasse . Dr ie j a a r m i d d e l b a a r onderwijs 
was volgens h a a r vo ldoende . Wi lden d e g e d i p l o m e e r d e hu i shouds te r s ver-
volgens m e t d e le ra resople id ing d o o r g a a n , d a n bleef d e o u d e toelatings-
eis van e e n M U L O - d i p l o m a of bewijs van overgang n a a r d e vierde klas V H M O 
wel noodzake l i jk . 1 9 7 
De proefper iode voor d e leraressenople id ing werd in 1918 officieel afge-
sloten. De overheid zegde ve rde re u i tb re id ing van de ople id ing toe en kop-
pe lde daa raan e e n nieuwe eigen voorople id ing. O m d a t h e t l andgoed De 
Rollecate n ie t m e e r ru imte voor d e school beschikbaar kon stellen, werd 
n a a r e e n nieuwe vestigingsplaats u i tgekeken. Manshol t Steide in h a a r ad-
vies d a t h e t noodzakeli jk was d a t deze n ieuwe plaats m e e r cul turele moge -
h jkheden h a d o m daadwerkelijk m e e r leer l ingen en lee rkrach ten te kun-
n e n t rekken . Bovendien vond zij da t d e 'huishoudster ' -klasse baa t zou h e b -
b e n van e e n omgeving waar de m i d d e n b o e r e n s t a n d g o e d ver tegenwoor-
d igd was. Deze weerspiegelde h u n situatie thuis immers be t e r d a n in D e n 
Hüls t h e t geval was. De verhuizing kon pas in 1930 w o r d e n gereal iseerd. 
De n ieuwe school te Deventer b e g o n daar m e t twee klassen voorople id ing 
en twee klassen leraresople id ing o n d e r d e n a a m Nieuw Rollecate. O n d e r -
tussen werkte Posterhol t aan e e n e igen mogel i jkheid o m van de boer in-
nenschoo l naa r d e leraressenople id ing d o o r te k u n n e n s t r ö m e n . 1 9 8 
6.3.3. Landbouwhuishoudleraressen en vrouwenwerk op het platteland 
Behalve d e specifieke kennis die voor h e t o n d e r r i c h t vereist was, lag h e t 
be l ang van d e autoritei tskwestie tussen lerares e n onderwijzer ook in d e 
vervull ing van a n d e r e taken die van l andbouwhui shoud le ra re s sen w e r d e n 
verwacht. H u n b r e d e taakomschri jving was afgeleid van d e voornamel i jk 
maatschappel i jke doels te l l ingen ach te r h e t l andbouwhuishoudonderwi j s . 
Ongetwijfeld h a d h e t t akenpakke t van d e ri jkslandbouw, - tuinbouw- e n 
zuivel leraren tot voorbee ld ged i end . Van d e l andbouwhui shoud le ra re s sen 
werd verwacht d a t zij naas t h e t lesgeven o p d e cursussen o o k via a n d e r e 
activiteiten als huisbezoek, voor l ich t ing e n v o o r d r a c h t e n zoveel mogeli jk 
vrouwen bere ik ten . 
Hu i sbezoeken gaven d e lerares d e ge l egenhe id o m m e e r over d e leef-
wijzen in d e Streek te weten te k o m e n , daa r zij zelf meesta l u i t een a n d e r e 
Streek kwam. Maar ook d i e n d e zij ü jdens deze b e z o e k e n te ach t e rha l en of 
zij m e t h a a r onderwijs aans loot bij d e behoe f t en die in die Streek leefden 
e n welk effect h a a r onderwijs resu l t ee rde in d e praktijk. D o o r h e t gebrek 
aan l ee rk rach ten h a d d e n d e leraressen in d e beginjaren z o ' n volle dag-
taak m e t cursussen waarvoor ze veel m o e s t e n reizen, d a t e r nauwelijks tijd 
voor hu isbezoek overbleef . 1 9 9 Vooral d e jongere leraressen kwamen daa r 
nauwelijks aan toe . 
B i n n e n h e t c u r s u s p r o g r a m m a m a a k t e n d e leraressen rege lmat ig tijd 
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voor een excursie m e t d e leer l ingen. De reis g ing d a n n a a r e e n t e n t o o n -
stelling, événemen t , fabriek of instel l ing waar ze d e o p g e d a n e kenn i s in 
d e cursus k o n d e n aanvu l l en . 2 0 0 Da t dit voor d e 28 lee r l ingen ui t Valburg 
e e n b i jzondere gebeur t en i s was, blijkt wel u i t h e t u i tgebre id verslag van 
h u n excursie n a a r d e margar ine fabr i eken in Oss in d e reg iona le k r a n t De 
Betuwe.m I n 1916 t rokken d e derdejaars u i t Alkmaar aan h e t beg in van 
z o m e r twee d a g e n n a a r F r ies land . 2 0 2 In 1920 was er zelfs een dr iedaagse 
excursie m e t d e vijfdejaars l ee r l ingen van Alkmaar e n H o o r a n a a r Fries-
l a n d . 2 0 3 
Voor l andbouwten toons te l l i ngen o rgan i see rden ze e e n k r a a m waar ze 
m e t d e lee r l ingen p r o d u c t e n volgens h e t r e c e p t van d e cursus ten toons te l -
d e n e n b r a c h t e n d a a r m e e h e t l andbouwhui shoudonderwi j s e n de n ieuwe 
inz ich ten die ze wilde doorgeven o n d e r d e a a n d a c h t van v e l e n . 2 0 4 I n 1920 
h a d d e G O M L m e t g r o o t succès e e n speciale B o e r i n n e n d a g o p h a a r 75 j a r ig 
j u b i l e u m georgan i see rd waa rop ze h e t l andbouwhu i shoudonde rwi j s on-
d e r d e a a n d a c h t b rach t . H .D . Zelders van d e GOML-cie voor h e t landbouw-
hu i shoudonderwi j s e n l andbouwhu i shoud le r a r e s A.C. Risselada h a d d e n 
d e voo rbe re id ingen ge t ro f fen . 2 0 5 Bij dergeli jke g e l e g e n h e d e n kwamen al-
lerlei cu r susonde rde l en aan b o d . O p d e b o e r i n n e n d a g gaf voorzitster van 
d e in 1919 opge r i ch t e Verenig ing voor L e e r k r a c h t e n bij h e t Landbouw-
hu i shoudonderwi j s , J . N iemeyer bovend i en e e n lezing over h e t onde r -
wijs . 2 0 6 H e t verslag Ste ide da t d e G O M L o p deze wijze v rouwen d ie n o g g e e n 
l andbouwhui shoudonderwi j s in h u n omgeving h a d d e n , m e t dit onderwijs 
in aan rak ing wilde b r e n g e n . 2 0 7 
Verder h i e lpen d e leraressen d e lee r l ingen bij h e t ijveren voor e e n 
bibl io theek, e e n consu l t a t i ebureau of ze t ten ve ren ig ingen van oud-leer-
l ingen m e t h e n o p . H e t werk van d e l andbouwhu i shoud le r a r e s was dus 
vee lomvat tend . Als relatieve b u i t e n s t a a n d e r werd zij vaak in ver t rouwen 
g e n o m e n e n o m raad gevraagd. Voor e e n g r o o t dee l lag h a a r opbouwwerk 
b u i t e n d e cursussen. Veel leraressen h a d d e n e e n zo d r u k onderwijspro-
g r a m m a da t ze weinig éne rg ie voor dit ex t ra werk ove rh i e lden . 2 0 8 
Veel leraressen k o n d e n di t n i e t l ang o p b r e n g e n . N a 4 à 5 j a r e n sollici-
t e e r d e n velen n a a r d e wat rüs t iger b a n e n m e t e e n vaste s tandplaats o p e e n 
school of ve rbe ten h e t l andbouwhuishoudonderwi j s . 
6.3.4. Zelforganisatie: vakorganisatie en bonden van oud-leerlingen 
Kwam in e e r d e r e paragra fen n a a r vo ren da t h e t onderwijs voor b o e r i n n e n 
in h e t b u i t e n l a n d e e n voorbee ld v o r m d e , zo gold d a t ook voor d e vereni-
g ingen , b o n d e n of k r ingen d ie h e n samenbrach t . De opr i ch t ing van e e n 
na t iona le B o e r i n n e n b o n d in België in 1911 wakkerde d e belangstel l ing 
daa rvoor a a n . 2 0 9 De r i jkslandbouwleraar in Zee land Kakebeeke liet Van 
d e r Z a n d e we ten d a t Maatschappi j t e r Bevorder ing van d e L a n d b o u w e n 
Veeteel t in Zee land van p l an was o m h a a r in België opge le idde landbouw-
hu i shoud le r a r e s Van Prooije o p n i e u w n a a r h e t b u u r l a n d te z e n d e n o m te 
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zien h o e d e z o g e h e t e n b o e r i n n e n k r i n g e n daa r f u n c t i o n e e r d e n . 2 1 0 Kor t 
d a a r o p h a d Zee land d e p r i m e u r van de eers te veren ig ing van oud-leerl in-
gen van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s van ons l a n d o p h a a r n a a m 
staan. O p 2 j a n u a r i 1913 te O o s t b u r g v o n d d e opr i ch t ing plaats van 'Ce-
res. Vereen ig ing van g e d i p l o m e e r d e lee r l ingen aan d e cursussen in land-
b o u w h u i s h o u d k u n d e in Westeli jk-Zeeuwsch-Vlaanderen' . De veren ig ing 
b e g o n m e t zevent ien vrouwelijke l eden . H e t be s tuu r kozen zij u i t h u n 
m i d d e n . 2 1 1 
H e t 3e in t e rna t iona le congres van ve ren ig ingen van vrouwen die in h e t 
l andbouwbedr i j f werkzaam zijn in 1913 te G e n t e n d e verslagen d a a r v a n 2 1 2 
ze t ten o p n i e u w e r toe aan h ie r in wat te gaan o n d e r n e m e n . De tijd was e r 
rijp voor. Vrouwen waren zieh o p allerlei vlak aan h e t o rgan i se ren . Daarbij 
werd veelvuldig n a a r e lkaar verwezen. Zo wees Alber t ine Steenhoff-Smul-
ders (1871-1933), voorzitster van d e Kathol ieke V r o u w e n b o n d e r o p d a t d e 
N e d e r l a n d s e B o e r e n b o n d zieh waarschijnlijk n i e t h a d gereal iseerd d a t zij 
m e t h a a r be s p re k ingen over d e ' boe r innenkwes t i e ' e n op le id ing voor boe-
r e n d o c h t e r s in 1909 d e al lereers te was geweest die zieh voor d e Katholie-
ke Vrouwenbeweging h a d o p e n g e s t e l d . 2 1 3 
T h e d a Mansho l t h a a r visie o p h e t be l ang van organisat ie voor boer in-
n e n k e n n e n we u i t e e n m a n u s c r i p t van e e n lezing bij d e afdeling Leens 
van d e G M L N in 1916. Voor d e vakorganisat ie van 'huisvrouwen o p h e t plat-
t e land ' Ste ide zij d e in 1912 opger i ch te Veren ig ing voor Huisvrouwen e n 
d e Verenig ing voor Landbouwhu i shoudonde rwi j s in Noord -Ho l l and t en 
v o o r b e e l d . 2 1 4 E n i n d e r d a a d werd n o g in 1916 d e afdel ing van d e Neder -
landse Huisvrouwen te Leens opger ich t . De oud- leer l ingen van d e land-
bouwhu i shoudcur sus sen in A p p i n g e d a m sloten zieh daarbij aan . In Zuid-
h o r n kwam in hetzelfde j a a r e e n veren ig ing van oud- leer l ingen van d e 
g r o n d . 2 1 5 
De e e r d e r g e n o e m d e Vereen ig ing voor Landbouwhu i shoudonde rwi j s 
in Noord -Ho l l and d ie ju l i 1913 was opge r i ch t en in 1914 officieel werd er-
kend , h a d n i e t a l leen h e t b e v o r d e r e n van cursussen in l andbouwhuis -
h o u d k u n d e e n d e ve rbre id ing van kenn i s in h e t a l g em een als doel . Zij was 
e r o o k o p u i t d e g o e d e smaak e n gemeenschapsz in te b e v o r d e r e n alsook 
e e n mate r ië le o n d e r s t e u n i n g te b i e d e n d o o r tussenkomst bij d e aanschaf 
van b e n o d i g d h e d e n . Dit laatste was b e d o e l d o m als e e n soor t i nkoopcoö-
pera t i e e n dus n ie t als ve rkoopcoöpera t i e van zelfgemaakte e n -verwerkte 
p r o d u e t e n te f u n g e r e n . 2 1 6 
Uit d e v o o r d r a c h t van Manshol t in 1916 blijkt d a t ook zij zowel cul ture-
le alsook sociale e n economisch-mater ië le voo rde l en zag in vakorganisa-
ties van vrouwen. O m di t te be r e iken schuwde zij naas t d e e e r d e r beschre -
ven o p v o e d k u n d i g e e n sociaal-economische i n b r e n g n ie t v rouwen ook o p 
e e n pol i t ieke opstel l ing aan te sp reken . Zij r ese rveerde d e t e r m vakvereni-
g ing voor organisa t ievorming waar u t i l i t e i t s redenen d e basis vorrnde voor 
gezarnenlijk o p t r e d e n van l e d e n d ie e e n gelijk vak of b e r o e p u i toe fenen . 
Huisvrouwen h a d d e n in h a a r o g e n e e n b e r o e p da t als elk a n d e r b e r o e p 
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ge lee rd moes t w o r d e n e n b i jzondere behoe f t en e n b e l a n g e n k e n d e . Doel-
s te l l ingen van e e n vakvereniging van h e n vielen volgens h a a r u i t een in h e t 
b e v o r d e r e n van b e t e r e vakkennis , h e t b e h a r t i g e n van elkaars b e l a n g e n e n 
h e t b e h a r t i g e n van d e b e l a n g e n van huisvrouwen o p h e t p la t t e land in h e t 
a l g e m e e n . 2 1 7 Als voorbee ld n o e n i d e zij n i e t a l leen d e N e d e r l a n d s e Vereni-
g ing voor H u i s v r o u w e n 2 1 8 m a a r o o k organisat ies voor b o e r i n n e n in h e t 
bu i t en l and . Veel S y m p a t h i e b e tu igde zij d e Duitse Landfrauenvereine, ver-
en ig ingen die samenwerk ing h a d d e n gezoch t m e t huisvrouwen in d e stad 
e n h e n o p gezet te tijden e n plaatsen o n d e r a n d e r e e ie ren , h o n i n g e n 
g r o e n t e ve rkoch ten . Zij r a a d d e e c h t e r a a n eers t te werken aan d e verbete-
r ing van d e vakkennis . La ter z o u d e n zij, zoals d a t o o k in C a n a d a voor d e 
W o m e n ' s Inst i tutes was v o o r g e n o m e n , zieh m e e r o p mate r ie le b e l a n g e n 
k u n n e n gaan r i ch ten . De Belgische prakti jk k o n d a a r e n t e g e n h a a r goed-
k e u r i n g n ie t wegdragen . Zij s igna leerde teveel i n b r e n g van bovenaf: 
'Een geestelijke en leeraressen bij het landbouwhuishoudonderwijs zijn in 
hoofdzaak degeenen die het werk doen, en dat is geen goede toestand. De 
kracht moet uit de Jeden zelf komen!'(ca. 1919) 2 1 9 
Dit kwam overeen m e t h e t bee ld da t zij van d e b i j eenkomsten in vereni-
g ingsverband schetste. Die m o e s t e n n i e t ve r lopen in koffievisite-praatjes. 
Vrouwen z o u d e n serieus m o e t e n p r o b e r e n h e t hand igs te e n voordel igste 
te ach t e rha l en d o o r e rvar ingen e n p r o e f n e m i n g e n te vergehjken: 
'Met werk overladen huisvrouwen zullen van elkaar kunnen leren, hoe ze 
het huishoudelijk werk kunnen inkrimpen zonder schade voor het geheel, 
ze zullen misschien eenvoudige, praktische toestellen leren kennen, die 
haar veel eentonig, tijdrovend werk uit de handen neemt. Ze zullen mis-
schien sämen den moed hebben vereenvoudigingen van leefwijze in te voe-
ren, waartoe de enkeling geen moed heeft, "omdat anderen het ook zo 
doen". ' (1916) 2 2 0 
Daarbij b e n a d r u k t e Mansho l t d a t d e l andbouwhu i shoud le ra re s sen ook 
n ie t alle kenn i s in p a c h t h a d d e n , m a a r d a t zij van h a r t e wens ten m e t deze 
ve ren ig ingen aan d e ges te lde d o e l e n s amen te werken . Verde r waren e r 
a n d e r e vakdeskund igen o m ui t te n o d i g e n voor e e n gesp rek over hu izen-
bouw, won ing in r i ch t ing of h e t gebru ik van elektriciteit . D o o r h e n m e t vra-
g e n e n v o o r b e e l d e n vanui t d e praktijk te con f ron te r en k r e g e n zij inzicht 
h o e zij m e e r r e k e n i n g k o n d e n h o u d e n m e t h e t geb ru ik van d e w o n i n g 
d o o r d e daa r in w e r k e n d e vrouw. Daarnaas t v o n d Mansho l t da t v rouwen 
h u n kenn i s over zaken als verzeker ingen e n l andbouwcoöpera t i e s moes -
t en b i j houden : 
'... immers de belangen van den boer zijn toch ook de belangen van de boe-
rin en het is toch niet meer van dezen tijd dat al de zaken van den man 
vrouwen niet aangaan?' (1916) 2 2 1 
P L A T T E L A N D S O N T W I K K E L I N G 
is het geen slag in 't aangezicht van ons - huisvrouwen - dat er niet dan 
bij hooge uitzondering vrouwen in het bestuur zitten? Vrouwen, die toch 
zeker eerst belanghebbenden zijn en die over de eischen die zij aan een wo-
ning stellen toch ook wel een woordje te zeggen hebben. Het doet denken 
aan het vermaarde : Bij U - o v e r U - z o n d e r U ! ' ( 1 9 1 6 ) 2 2 2 
E n Mansho l t h a d succes m e t h a a r w o o r d e n . De eers te veren ig ing voor 
huisvrouwen o p h e t p la t t e land in G r o n i n g e n werd n o g hetzelfde j a a r te 
Leens opger ich t . O o k oud- leer l ingen sloten zieh erbij aan . Specifieke ver-
en ig ingen van oud- leer l ingen v o l g d e n . 2 2 3 E ind 1916 b e s t o n d e n reeds in 
d e mees t e provincies 'Verenig ingen van Oud- lee r l ingen bij h e t Land-
bouwhui shoudonderwi j s ' . Deze ve ren ig ingen o rgan i see rden voordrach-
t en en excursies. Enke l en k o c h t e n gezamenli jk huishoudel i jke ar t ikelen 
i n . 2 2 4 I n 1919 bes lo ten m e e r d e r e van deze ve ren ig ingen in Fr ies land Sa-
m e n te gaan werken in e e n provinciale b o n d . Deze b o n d was d a a r m e e d e 
eers te b o n d voor v rouwen o p h e t p la t t e land in N e d e r l a n d . 2 2 5 Leraressen 
bleven di t werk o n d e r s t e u n e n e n in sommige s t reken h a d d e n zij er e e n 
h a r d hoofd in of d e lee r l ingen h e t oo i t a a n k o n d e n o m h e t zelf te t r ekken . 
Lerares G. (Grietje) Ve ldman (geb. 1893) over d e B o n d van Oud-leer l in-
g e n die naas t d e Verenig ing van Oud- lee r l ingen te T h o l e n n o g dr ie a n d e -
re ve ren ig ingen bevatte: 
'Daar bij hun geringe ontwikkeüng van de leerlingen zelf niets uitgaat, is 
ondergetekende omtrent dit werk weinig hoopvol gestemd. '(1920/1921) 2 2 6 
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Naas t o n d e r l i n g e be s p rek ingen en v o o r d r a c h t e n r a a d d e Mansho l t vrou-
wen a a n gemeenschappe l i jk l ec tuur e n tijdschriften aan te schaffen. Voor 
coöpera t ieve a a n k o o p , h e t tes ten van ar t ikelen of h e t opze t t en van e e n 
coöpera t ieve wasinr icht ing was gezamenli jk o p t r e d e n gewenst. O o k wees 
Mansho l t o p ac t i epun t en o p g ro te re schaal, zoals h e t ijveren voor d e op-
richting van e e n dorpshuis , e e n kruisvereniging of e e n bibl io theek. Aan-
sluit ing o p h e t cent ra le waterleidings- e n elektr ici tei tsnet k o n w o r d e n be-
vorde rd . Een a n d e r idee was o m in samenwerk ing rnet d e Verenig ing voor 
Huisvrouwen ' b l eekneuz ige ' s t adsk inderen tijdelijk o n d e r d a k te b i e d e n . 
O o k was h e t van b e l a n g d e ve rbe te r ing van d e keur ingsd iens ten o p h e t 
p la t t e land te b e v o r d e r e n die volgens h a a r veel te wensen overl ieten. In ge-
zondheidscommiss ies o n t b r a k e n vrouwen. In d e woningbouwcommiss ies 
z o u d e n vrouwen m o e t e n p l aa t snemen . Machtsvorming was volgens Mans-
ho l t h a r d nod ig : 

7. VAN L A N D B O U W H U I S H O U D O N D E R W I J S V O O R 
DE B O E R E N S T A N D NAAR H U I S H O U D O N D E R W I J S 
V O O R H E T P L A T T E L A N D , 1 9 2 1 - 1 9 6 8 
Hoofdstuh zeven beslaat de période waarin het landbouwhuishoudonderwijs een 
volwassen onderwijstak was. In de eerste paragraaf staat de Nijverhddsonderwijs-
wet van 1921 centraal. De leidende krachten in het stadse huishoudonderwijs hod-
den de parlementariërs voor hun standpunt gewonnen dot het landbouwhuishoud-
onderwijs onderdeel van het huishoudonderwijs was en dus niet bij het landbouw-
onderwijs thuishoorde. Hier komm de argumenten en strategieèn aan de orde die 
werden gebruikt om de eigenheid van het landbouwhuishoudonderwijs te verdedi-
gen. Deze bedreiging leidde echter oak tot onderlinge consolidatie en nieuwe strijd-
punten. 
De tweede paragraaf beslaat de readies vanuit het landbouwhuishoudonderwijs 
op het beldd van de inspectie van het nijverhddsonderwijs voor mdsjes. De verdere 
ontwikkeling stagneerde doordat er te wdnig geld beschïkbaar werd gesteld voor de 
vele op de lokale landbouwsituatie toegespitste cursussen. Tevens bleek de drang 
groot om het onderwijs uit effidentie-overwegingen te standaardiseren en optimaal 
te benutten voor vervolgonderwijs voor mdsjes van alle plattelandsgroepen. Protes-
ten tegen de vervlakking van het landbouwkundig element die uit deze centralisatie 
en uniformering voortvloeide, komen uitgebrdd aan bod. 
Paragraaf drie analyseert de betrokkenhdd van het landbouwhuishoudonderwijs 
bij de propaganda voor de huishoudkunde als professioneel vakgebied. De betekenis 
die de rationalisatie van de huishouding zou hebben voor de plattelandsvernieu-
wing, de dgenheid van het platteland en de vrouwenemandpatie, krijgen ruime 
aandacht. 
In de vierde paragraaf warden de nieuwe instellingen voor het vrouwenwerk op 
het platteland uit die tijd voorgesteld. Sommigen namen een deel van de oorspronke-
lijke taakstelling van het landbouwhuishoudonderwijs over, anderen sloten met 
hun gedachtegoed nauw aan bij dit onderwijs. Tenslotte wordt kort ingegaan op de 
consequents van de oorlogstijd op het functioneren van deze instellingen. Juist de 
landbouwsector stond onderscherp toezicht. 
De vijfde paragraaf behandelt de na-oorlogse période. Dit werd de blodperiode 
van het landbouwhuishoudonderwijs. De uitbrdding van de leerplicht kidde tot 
uitbrdding van het landbouwhuishoudonderwijs ten behoeve van 12- tot 14-jarige 
mdsjes. Het grodde uit tot hét onderwijs voor mdsjes op het platteland. De Stimu-
lans om een vervolgopldding te volgen werd gezockt in de uitbrdding van streek-
schokn met opkidingen en cursussen op allerld niveaus. Zo vormde de landbouw-
huishoudschool voor vele plattelandsmdsjes alsnog het onderwijsgebouw voor het le-
ven. 
Paragraaf zes sluit of met een karte schets van de verdere professionalisering van 
het vrouwenontwikkelingswerk en de vorming van nieuwe werkterrdnen in het 
maatschappelijkwerk, de wetenschap en voorlichting in zogenaamde ontwikkelings-
landen. 
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7.1 . L A N D B O U W H U I S H O U D O N D K R W I J S W O R D T N I J V E R H E I D S O N D E R W I J S 
V O O R M E I S J E S 
7.1.1. Onder de Nijverheidsonderwijswet door onverwacht amendement 
D e Wet o p h e t Nijverheidsonderwijs van 1919 was e r o p ger ich t o m al h e t 
vakonderwijs o n d e r e e n wettelijke rege l ing te b r e n g e n . Deze wet was on-
d e r d e e l van e e n a lgehele reorganisa t ie van h e t onderwijs . Daar in w e r d e n 
d e o n d e r l i n g e a f s temming van d e verschi l lende onderwijs typen e n d e re-
g u l e r e n d e ro l van d e ri jksoverheid versterkt . Me t dezelfde b e d o e l i n g was 
in 1918 e e n n i euw minis ter ie voor Onderwijs , Küns ten e n W e t e n s c h a p p e n 
ingesteld . AI h e t onderwijs da t e e r d e r o n d e r h e t Minister ie van B innen-
landse Zaken viel, was m e t e e n d a a r h e e n overgeheveld . 
H e t vakonderwijs d a t o p h e t lager onderwijs aansloot , was voo rd i en 
overgela ten a a n h e t par t icul ier initiatief. I n veel gevallen gaf d e rijksover-
h e i d wel e e n f inanciele bi jdrage o p jaarbasis e n d w o n g d a a r m e e h e t r e c h t 
o p toezicht af. Z o n d e r wettelijke g ronds lag h a d ze e c h t e r nauwelijks in-
s t r u m e n t e n in h a n d e n o m actief e n r i ch t inggevend o p te t r e d e n . Voor h e t 
onderwijs zelf was er e lk jaa r onzeke rhe id over d e c o n t i n u e r i n g e n h o o g t e 
van d e ri jksbijdragen. Daarnaas t verschi lden d e vakken, h e t aanta l l e suren 
e n d e e x a m e n s p e r school evenals d e aans te l l ingen van h e t pe r sonee l . 
Eigen initiatief zoals via d e B o n d van Leraressen bij h e t H u i s h o u d o n d e r -
wijs, h a d r eeds e e n al te g ro te wil lekeur o n d e r v a n g e n . N ie t t emin k lonk 
a lom i n s t e m m i n g voor e e n wettelijke rege l ing van d e subsidier ing, van d e 
inspect ie e n van d e rechtsposi t ie e n b e v o e g d h e d e n van h e t onderwi jzend 
pe r sonee l . 
De Nijverheidsonderwijswet h a d b o v e n d i e n be t rekk ing o p h e t midde l -
baa r vakonderwijs. D o o r d e wet kwam dit onderwijs los te s taan van h e t 
m i d d e l b a a r a l g e m e e n v o r m e n d onderwijs . V o o r h e e n was di t onderwijs in 
1863 in d e Wet o p h e t Midde lbaa r Onderwijs o p g e n o m e n . O m d a t h e t 
m i d d e l b a a r vakonderwijs in d e regel d r ie j a r e n m i d d e l b a a r onderwijs als 
voorop le id ing vereiste, h a d m e n h e t toenter t i jd als onderwijs voor d e bür-
gern beschouwd e n a ldus samengevoegd m e t h e t a l g e m e e n b u r g e r o n d e r -
wijs. 
Deze v e r a n d e r i n g s t emde overeen m e t d e o p d r a c h t die d e voorbere i -
d e n d e commissie , d e Ineenschakel ingscommiss ie , in 1903 h a d meegek re -
gen . H a a r was gevraagd d e verschi l lende takken van onderwijs in e e n bij 
d e tijd aangepas t v e r b a n d te b r e n g e n e n daarbij d e o n d e r l i n g e afstem-
m i n g te ve rbe te ren . H e t l andbouwonderwi j s was aanvankelijk bu i t en 
schot g e h o u d e n . Dit onderwijs viel o n d e r h e t Minister ie van Landbouw. 
In afwachting van e e n n ieuwe rege l ing voor h e t l andbouwonderwi js zou 
die tak in zijn gehee l , e n z o d o e n d e o o k h e t l andbouwhuishoudonderwi j s , 
gewoon bij h e t Minister ie van L a n d b o u w blijven. 
Toch Staat deze wet o p h e t Nijverheidsonderwijs in d e geschiedenis van 
h e t l andbouwhu i shoudonde rwi j s te b o e k als e e n u i t e r m a t e ongewens t 
O N D E R H E T N I J V E R H E I D S O N D E R W I J S V O O R MEISJES 
k e e r p u n t . Een a m e n d e m e n t van Tweede Kamerl id Ketelaar l e idde e r toe 
da t d i t onderwijs bij wet los van h e t landbouwonderwi js e n los van h e t Mi-
nis ter ie van L a n d b o u w kwam te staan. Landbouwhuishouden werd toege-
voegd aan artikel 1 van h e t wetsontwerp voor h e t Nijverheidsonderwijs, 
waar in s tond d a t h e t zou op l e iden voor ambacht, zeevaart en visscherij, huis-
houden en vrouwelijke handwerken. 
H e t a m e n d e m e n t maak te vele t o n g e n los. In feile b e w o o r d i n g e n p ro -
t e s t ee rden b e t r o k k e n e n bij h e t l andbouwhui shoudonderwi j s da t h e t in-
d i e n e n van h e t a m e n d e m e n t nood lo t t ig 1 , e e n r a m p 2 , e e n zwarte bladzij-
de , e e n dag m e t e e n rouw-rand 3 was. In h u n gezamenl i jke ve rbo lgenhe id 
k o n d e n d e l andbouwhui shoud le ra re s sen s teun v inden bij d e commissies 
e n ve ren ig ingen voor l andbouwhuishoudonderwi j s . Eensgez ind s te lden 
landbouworganisa t ies en rijkslandbouwleraren zieh ach te r h e t a l g e m e e n 
protes t . De k r a c h t e n w e r d e n g e b u n d e l d in o n d e r l i n g e adhes iebetu ig in-
gen e n gezamenli jk o p t r e d e n . Van h e t b e s t u u r van d e gezamenl i jke land-
bouworganisat ies , h e t Koninkli jke N e d e r l a n d s e L a n d b o u w Comi té (KNLC) 
k r e g e n aile l e d e n van d e Tweede Kamer onmiddel l i jk n a d e i n d i e n i n g van 
h e t a m e n d e m e n t e e n brandbrief . O p d e ve rgader ing van h e t K N L C , h a d di-
rec teur-generaa l P. van Hoek , tevens adviserend lid, aan d e h a n d van e e n 
his tor ische schets toegel icht d a t e e n dergeli jke ove rb reng ing o p prakt i-
sche g r o n d e n m o e s t w o r d e n a fge raden . 4 I n h u n br ief riep h e t be s tuu r d e 
Tweede K a m e r o p h e t a m e n d e m e n t n ie t aan te n e m e n , o m d a t h e t e e n 
r a m p voor h e t l andbouwhui shoudonderwi j s zou b e t e k e n e n . O m d a t voor-
af was o v e r e e n g e k o m e n da t behalve h e t handelsonderwi js e n d e i n t e r n e 
vakople id ingen h e t landbouwonderwi js bu i t en deze wet z o u d e n blijven e n 
h e t l andbouwhui shoudonderwi j s forrneel o n d e r h e t l andbouwonderwi j s 
viel, r a a d d e ook Minister T h . d e Visser van Onderwijs h e t d e Tweede Ka-
m e r af o m h e t amendemen t -Ke te l aa r aan te n e m e n . N ie t t emin werd d e 
wet, m e t h e t a m e n d e m e n t , voor h e t zomer reces in d e Tweede K a m e r afge-
h a n d e l d e n a a n g e n o m e n . H e t en ige vrouwelijke kamer l id , Suze Groene -
weg van d e SDAP s t e m d e eveneens voor h e t a m e n d e m e n t . 5 
H i e r n a h i e l p e n aile b e t r o k k e n e n m e e m e t acties o m h e t tij in d e Eerste 
K a m e r te k u n n e n k e r e n . 6 Er w e r d e n h a n d t e k e n i n g e n voor e e n pet i t ie a a n 
h e t minis ter ie ve rzameld . 7 N e t voor d e b e h a n d e l i n g van d e Wet schreef 
h e t K N L C d e Eers te K a m e r zijn bezwaren. Een bi jgevoegde toel icht ing volg-
de dezelfde r e d e n e r i n g als e e r d e r da t j a a r t egen de annexa t i e van land-
bouwhui shoudcur sussen d o o r h u i s h o u d s c h o l e n in N o o r d - H o l l a n d was ge-
bru ik t . 8 Daarnaas t p u b l i c e e r d e n b e k e n d e woordvoerde r s allerlei protest-
s tukken. E e n i n g e z o n d e n stuk van Kok, d i rec teur van d e RWLS te V e e n d a m 
waar d e eers te l andbouwhu i shoudcu r sus in 1909 h a d p laa t sgevonden , 
werd bi jvoorbeeld in d e NRC o p g e n o m e n . 9 A n n a Polak, d i rect r ice van h e t 
Nat iona le Bureau voor Vrouwenarbe id , schreef e e n protes tar t ikel o n d e r 
d e titel Ons landbouwhuishoudonderwijs 'vermoord' in d e pe r iod iek van d e 
Vrijzinnig Libera len Nationale.™ 
Staatskundig h a d d e Eerste K a m e r ech te r g e e n bevoegdhe id o m e e n 
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wetsvoorstel te wijzigen. Wei h a d zij h e t r e c h t o m d e gehe le wet te verwer-
p e n of e e n m o d e van o r d e in te d i e n e n . H e t voorstel van kamer l id Mi-
d d e l s van Kessenich o m h e t l andbouwhu i shoudonde rwi j s in h e t r eeds 
toegezegde wetsontwerp voor h e t m i d d e l b a a r e n lager l a n d b o u w o n d e r -
wijs o p te n e m e n , lokte g e e n enke le bijval u i t . 1 1 Minis ter d e Visser voe rde 
aan d a t hij geen r e d e n zag o m omwille van b u i t e n p a r l e m e n t a i r e p ro t e s t en 
af te wijken van e e n beslui t van d e Tweede Kamer. Hij b e t o o g d e da t d e 
s t eun a a n h e t a m e n d e m e n t b r e e d over d e par t i jen in d e Tweede Kamer 
was gedee ld , o o k al h a d hij h e t d e K a m e r a fgeraden . Bovend ien b e t o o g d e 
hij d a t van alle landbouwspecia l i s ten al leen RKSP-afgevaardigde Deckers te-
g e n h e t a m e n d e m e n t h a d geplei t . D o o r zieh zeer b e v r e e m d te t o n e n over 
d e s to rm van verontwaard ig ing e n d o o r te b e n a d r u k k e n d a t d e be t rokke-
n e n alles wel hee l s o m b e r afschi lderden, bagate l l i seerde hij d e protes-
t e n . 1 2 
Uiteindel i jk n a m d e Eerste K a m e r e e n m o d e van o r d e aan die Van Lan-
schot h a d i nged i end . D a a r m e e h a d h e t l a n d b o u w b r e d e verzet be re ik t da t 
d e b i jzondere b e l a n g e n van h e t l andbouwhuishoudonderwi j s , in i ede r ge-
val o p schrift veilig w e r d e n gesteld: 
'De Kamer, overwegende, dat het landbouwhuishoudonderwijs voor een 
niet gering deel landbouwonderwijs is en als een belangrijke factor in de 
ontwikkeling van den landbouwersstand en den landbouw is te beschou-
wen, vertrouwt, dat dit onderwijs - nu het door aanneming van het amen-
dement-Ketelaar onder het nijverheidsonderwijs is gebracht - door voort-
durend overleg tusschen het Departement van Onderwijs, dat van Land-
bouw, Nijverheid en Handel en de daarbij betrokken landbouworganisaties 
zijn eigen karakter zal behouden en, waar noodig, dienstbaar zal worden 
gemaakt aan de ontwikkeling van de vrouwelijke plattelandsbevolking, en 
gaat over tot de orde van de dag.' (1919) 1 3 
7.1.2. Controverse met het stadshuishoudonderwijs 
De o n d e r b r e n g i n g van h e t l andbouwhu i shoudonde rwi j s o n d e r d e Nijver-
heidsonderwijswet kwam voor d e b e t r o k k e n e n bij d i t onderwijs als e e n 
donde r s l ag bij h e l d e r e h e m e l . N a en ig navragen b leek da t Ketelaar d e 
aan le id ing voor zijn a m e n d e m e n t h a d g e v o n d e n in e e n adres van h e t be-
s tuur van d e B o n d van Leraressen bij h e t Hu i shoudonderwi j s a a n d e 
Tweede Kamer. Dit ad res h a d eenzelfde s t rekking als d e react ie van d e 
B o n d o p e e n e e r d e r e versie van h e t wetsontwerp . H e t be s tuu r h a d daa r in 
h e t v o o r n e m e n aangevoch ten d a t h e t l andbouwhui shoudonderwi j s bui-
t en d e n ieuwe wet zou blijven. H e t bewee rde d a t d i t onderwijs nauwelijks 
van h e t hu i shoudonderwi j s in d e stad verschi lde. H e t be s tuu r waarschuw-
d e voor d e gevolgen als d e tweedel ing in h e t hu i shoudonderwi j s g e h a n d -
haafd zou blijven: 
O N D E R H E T N I J V E R H E I D S O N D E R W I J S V O O R MEISJES 
'De Bond betreurt, dat dit Ontwerp g e e n betrekJdng kan hebben op het 
Huishoudonderwijs aan de vrouwelijke landbevolking. Het Huishoudonder-
wijs te platten lande verschilt zoo weinig van dat in de stad, dat door de schei-
dingslechts schade kan worden toegebracht aan hetonderwijs.' ( 1 9 1 8 ) 1 4 
Toen deze react ie n ie t h e t b e o o g d e resul taat h a d geboekt , s tuu rde h e t 
Bondsbes tuu r d e Tweede K a m e r e e n adres , waar in h e t b e n a d r u k t e d a t al-
gemeen hu i shoudonderwi j s vanouds o p vele u i t e e n l o p e n d e g r o e p e n leer-
l ingen e n reg iona le verschil len was ger icht . H e t bewee rde da t d e afschei-
d i n g van h e t l andbouwhuishoudonderwi j s d e o n d e r l i n g e c o n c u r r e n t i e in 
d e h a n d werkte . H e t be s tuu r be s t r eed d e b i jzondere Status van h e t land-
bouwhui shoudonderwi j s o m d a t h e t n ie t a l leen b o e r e n d o c h t e r s toeliet . 
H e t bes tuu r g ing n ie t in o p inhoudel i jke verschil len tussen be ide onde r -
wi jsvormen. 1 5 
Vooraans taande hu i shoud le ra re s sen die h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n d e r -
wijs to t ontwikkel ing h a d d e n g e b r a c h t en tegelijkertijd lid waren gebleven 
van d e B o n d van Leraressen bij h e t Huishoudonderwi j s , voe lden zieh 
d o o r h u n bes tuu r ve r raden . Zij v o n d e n d a t zij zieh altijd loyaal h a d d e n op-
gesteld. Zij wezen e r o p da t zij ook de n ieuwe g r o e p l andbouwhu i shoud le -
raressen h a d d e n g e s ü m u l e e r d zieh bij de B o n d a a n te slui ten. H o e z o h a d 
h e t bes tuu r h e n n ie t in deze actie g e k e n d of geraadp leegd? 
Bondsvoorzi ts ter A.M. van Anrooy wees e r in h a a r verweer o p da t h e t 
be s tuu r zijn m e n i n g n o o i t o n d e r s toelen of b a n k e n h a d ges token. Zij 
b r a c h t in h e r i n n e r i n g d a t deze kwestie u i tgebre id bediscussieerd was toen 
T h e d a Mansho l t van 1914-1917 zelf bestuurs l id was. De controverse was 
volgens h a a r toen al onove rb rugbaa r geb leken . Van Anrooy m e e n d e da t 
di t e e n t eken voor Mansho l t h a d k u n n e n zijn o m aler t te bl i jven. 1 6 Maar 
als en ige ver tegenwoordigs te r van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s h a d 
Mansho l t t oen e e n onmogel i jke posit ie o m h e t plei t te k u n n e n winnen . 
Mansho l t zelf wees e r in h a a r react ie o p d a t j u i s t d e voorzitster h a d m o e -
ten c o n c l u d e r e n da t d i rec t b e t r o k k e n e n e e n a n d e r s t a n d p u n t h a d d e n en 
ze noo i t z o n d e r deze l e d e n te r aadp l agen e e n b o n d s s t a n d p u n t n a a r bui-
t en zou b r e n g e n . 1 7 
De voors tanders van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s verweten h e t 
Bondsbes tuu r da t dit h e t l andbouwhui shoudonderwi j s te eenzijdig h a d 
voorgesteld . H e t b e s t u u r h a d volgens h e n vooral Scholen e n cursussen in 
d e verstedelijkte p la t t e l andsgeb ieden voor o g e n gehad . T h e d a Manshol t , 
J o h a n n a Huiz inga , J .L . Niemeyer en A. K e u l e n 1 8 v o e r d e n d e po l emiek aan 
in h e t vaktijdschrift voor hu i shoud le ra res sen In en om de Woning e n in h e t 
daa raan toegevoegde Bijblad d a t h e t bondsn ieuws beva t te . 1 9 N iemeyer 
wees o p d e consequen t i e s van d e handelwijze van h e t be s tuu r voor d e een-
h e i d in d e Bond . Zij Steide d a t h e t gevaar van compet i t i e voor d e huis-
h o u d s c h o l e n zwaar over t rokken was. Ze gaf aan da t b e i d e onderwijsvor-
m e n wel verschi l lende g r o e p e n meisjes t r o k k e n . 2 0 Bovend ien zag ze er 
g e e n hei l in o m h e t l andbouwhui shoudonderwi j s aan h e t z o g e n o e m d e Al-
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g e m e e n Hui shoudonderwi j s over te la ten. N o g g e e n d e n j a a r ge l eden 
voord ien was i rnmers geb l eken da t h e t hu i shoudonderwi j s e e n g ro te caté-
gor ie van meisjes, d e boerenmeis jes , over h e t hoo fd h a d gez ien e n h e t 
d a a r m e e geen voel ing had : 
dat het voor de meisjes uit de boerenstand zou zijn te betreuren, indien 
dit onderwijs geregeld werd door stadshuishoudscholen, die het zoo noodi-
ge contact met de leerlingen geheel missen.' (1919) 2 1 
Bovendien was h e t r eeds e e r d e r d a t j a a r n o d i g geb leken o m o p te t r e d e n 
tegen d e annexa t i e van twee l andbouwhu i shoudcur sus sen d o o r d e Alk-
maar sche e n d e H o o r n s c h e H u i s h o u d - en Indus t r ieschool , waar deze cur-
sussen j a r e n l a n g o n d e r d a k h a d d e n gehad . De schoo lbes tu ren h a d d e n ze 
z o n d e r en ig voorover leg e n voo ru i t i opend o p d e n ieuwe wet toegeë igend . 
De b e h e r e n d e instel l ing van d e cursussen, d e Veren ig ing voor Landbouw-
hu i shoudonderwi j s te Winke l in Noord-Hol l and , kwam daa r t egen in actie 
e n Ste ide in overleg m e t T h e d a Mansho l t e e n protes ts tuk o p . Dit bevatte 
e e n overzicht van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s in N e d e r l a n d e n e e n 
b e t o o g over d e be teken is e n h e t specifieke karak te r van di t type onde r -
wijs. Duidelijk k lonk daa r in d o o r h o e z e e r h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n d e r -
wijs zieh van h e t stadse hu i shoudonderwi j s wenste te o n d e r s c h e i d e n . In 
d e brief m e t toe l icht ing van h e t KNLC aan d e Eerste K a m e r is deze tekst op-
n ieuw gebruik t . 
H e t b e t o o g b e n a d r u k t e d a t tien j a a r e e r d e r bes lo ten was e e n e igen tak 
van onderwijs m e t e e n e igen op le id ing van leraressen o p te ze t ten , ju is t 
o m d a t h e t stadse hu i shoudonderwi j s n i e t vo ldeed voor b o e r i n n e n e n h u n 
doch te r s . Als verschil werd aangegeven d a t h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n d e r -
wijs zieh tot h e t mees t noodzakel i jke m o e s t b e p e r k e n , to t d a t g e n e wat u i t 
gezondhe ids - e n economisch o o g p u n t o n o n t b e e r h j k was. D o o r h a a r vele 
t aken zou e e n b o e r i n l ang n ie t zoveel tijd a a n h e t h u i s h o u d e n k u n n e n be-
s t eden als e e n d o o r s n e e huisvrouw: 
'Veel van het gewone huishoudonderwijs is voor haar niet slechts 'ballast', 
maar kan bovendien verwarrend werken op het onderscheiden van noodig 
en minder noodig werk.' (1919) 2 2 
Bij h e t vak wasbehande l ing bi jvoorbeeld s tond h e t g o e d le ren wassen 
v o o r o p e n n i e t h e t netjes l e r en opvouwen: 
'... een goed begrip van de reiniging, in verband met de eigenschappen der 
gebruikte vezels, dan op het minitieus leeren 'opmaken' der waschgoede-
ren, waarvan een leerares bij het gewone huishoudonderwijs zieh moeilijk 
kan vrij maken en wat voor haar leerlingen ook meer van belang is.' 
(1919) 2 3 
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Dat dit a r g u m e n t s t e ekhoudend was, blijkt ui t d e ervaring van e e n oud-lera-
res die De Rollecate e n d e hu ishoudschool in Gron ingen kon vergelijken: 
'Op Rollecate, daar was het zo handig doen , moest he t in vijf minuten ge-
daan zijn. Want dat vond ik het vreselijke van de huishoudschool . (...) O p 
de huishoudschool moest j e er e e n half uur over d o e n o m é é n laken op te 
vouwen. In Groningen, daar maakte j e H e i n e kartonnetjes en dat moest 
dan precies, dit was de eerste vouw, de tweede vouw. Stel j e voor, e e n huis-
vrouw m e t vijf kleine kinderen en die moest dat dan zo vouwen op die ma-
nier, n o u dat is toch niet te doen! Verschil tussen huishoudonderwijs e n 
landbouwhuishoudonderwijs? Ja, toen in mijn tijd wel.'(Rollecate-leerling 
1 9 2 5 / 1 9 2 7 , interview 1 9 8 8 ) 2 4 
Bovend ien b e t o o g d e n d e protestschrijvers d a t d e l e s i nhoud van d e a n d e -
re vakken eveneens verschi lde o m d a t die was t o e g e s n e d e n o p d e plat te-
l andsomgeving en de boe rde r i j . Da t g ing o p voor d e b e h a n d e l i n g van d e 
watervoorziening, afval- e n vuilverwijdering e n d e i n m a a k e n slacht van d e 
p r o d u c t e n van e igen tu in en bedrijf . 2 5 
De pe r ike l en r o n d d e Nijverheidsonderwijswet lok ten ui t d a t p e r s o n e n 
uit d e k r i ngen van h e t hu i shoudonderwi j s zieh voor h e t eers t publiekeli jk 
u i t spraken over h e t onderwijs voor e e n toekomst ige boe r in of medewerk-
ster o p e e n boerder i j . Voord ien was d a t vooral e e n zaak van d e landbouw-
wereld gebleven. De rédac t r ice van In en om de Woning e n oud-direct r ice 
van d e H u i s h o u d s c h o o l van D e n Haag , A.S. (Anna) Tydeman-Verschoor 
(1859-1928), b e t o o g d e d a t doe l e n midde l b e ter moes t en w o r d e n onde r -
sche iden . In h a a r o g e n k o n d e n d e l andbouwhu i shoud le ra re s sen b e ter 
voor vakscholen voor b o e r i n n e n p le i ten . Deze z o u d e n meisjes n a e e n al-
g e m e n e e n h u i s h o u d k u n d i g e vo rming e n overeenkomst ig h u n be roeps -
keuze e e n zuivere vakople id ing to t ' boe r i n ' m o e t e n b i e d e n . 2 6 De leidster 
van h e t Nat ionaa l B u r e a u voor Vrouwenarbe id A n n a Polak k e u r d e d e stel-
l i n g n a m e van Tydeman-Verschoor voor e e n be roepsop l e id ing e n dus o o k 
beroepss ta tus voor d e b o e r i n af. Volgens Polak sneed deze afbakening 
g e e n h o u t . Evenals d a t n i e t voor h e t vak van huisvrouw mogeli jk was, was 
h e t evenmin voor h e t boe r in schap mogeli jk d a t v rouwen h u n leven o p d e 
boerder i j o p deze m a n i e r k o n d e n sche iden . Lera res bij h e t l andbouwhuis -
houdonderwi j s in N o o r d - H o l l a n d A. Keulen sloot hierbij aan . Volgens 
h a a r h a d h e t b o n d s b e s t u u r h e t wezen van h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n d e r -
wijs n i e t d o o r g r o n d . Zij acht te h e t l andbouw- e n hu i shoudonderwi j s voor 
d e vrouwen o p de boerder i j ondee lbaa r : 
'Bij h e t leven van e e n vrouw op de boerderij grijpen haar taak als huisvrouw 
en als boerin zoo in elkaar, dat deze niet of heel moeilijk van elkaar te 
scheiden zijn, behalve wellicht bij heereboerderijen. Zoo is bij he t L . B . H . O . 
het landbouwonderwijs e e n integreerend bestanddeel van dit onderwijs, en 
zal h e t L . B . H . O . noo i t aan zijn doel beantwoorden, als dit laatste niet even 
g o e d tot zijn recht komt als he t eerste.' ( 1 9 1 9 ) 2 7 
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In e e n v l a m m e n d b e t o o g r e a g e e r d e ook G. Ve ldman . Zij was oud-leerl in-
ge van e e n l andbouwhu i shoudcu r sus te A p p i n g e d a m e n volgde o p d a t 
m o m e n t d e op le id ing to t l andbouwhu i shoud le ra re s . Zij wees o p h e t ge-
vaar da t d e boe renbevo lk ing h e t onderwijs gewoonweg links z o u d e n la ten 
l iggen: 
'Het protest van de leeraressen bij 't L.H.O. zal wellicht nogmaals met suc-
ces overwonnen worden, het stilzwijgende protest van de boerenbevolking 
nooit. Onderwijs dat niet aan hunne behoeften voldoet, zal eenvoudig niet 
bezocht worden, het zal doodbloeden. '(1919) 2 8 
In d e toe l i chdng bij zijn m o d e van o r d e eiste Van Lanscho t formele er-
k e n n i n g van d e m e e r v o u d i g e doelstel l ing van h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n -
derwijs o p . Hij ve rwoordde die als volgt: 
'Nu weet ik wel, dat het landbouwhuishoudonderwijs eigenlijk is een soort 
amphibie, dat het draagt een tweeslachtig karakter, dat afwisselt naar ge-
lang van de Streek waar de school is gevestigd. Hier zal de nadruk meer Val-
ien op den landbouw, ginds op het huishouden. [...] In het algemeen kan 
worden aangenomen, dat aan de landbouwhuishoudscholen, - en ik denk 
hier, als körnende uit het zuiden, meer in het bijzonder aan de boerinnen-
school te Lierop in Noordbrabant en aan een soortgelijke school in Poster-
holt in Limburg - het zwaartepunt ligt bij den landbouw. Het geheele on-
derwijs is doortrokken van de gedachte, dat de leerlingen aan die S c h o l e n 
naderhand boerinnen moeten worden en het ontieent daaraan zijn eigen-
aardig karakter. Niet alleen wordt aan die S c h o l e n in verschillende land-
bouwvakken onderwijs gegeven, doch ook het huishoudonderwijs is er ge-
heel op gericht naderhand boerinnen te vormen. Men hoeft geen onder-
wijsspecialiteit te zijn om dit te begrijpen. Het ligt immers voor de hand, dat 
het huishoudonderwijs voor meisjes, die naderhand op de boerderij moe-
ten komen, geheel anders is dan het huishoudonderwijs voor meisjes die la-
ter zullen komen, bv. in de stad in een middenstandsgezin.' (1919) 2 9 
7.1.3. Gelijkschakeling en toch behoud van het eigen karakter? 
De mot ie -Lanschot n a m geenszins d e vrees voor d e consequen t i e s van d e 
wet weg. H e t l andbouwhui shoudonderwi j s h a d e e n kwetsbare posit ie. H e t 
was m i n d e r ver u i tgegroe id e n k e n d e m i n d e r l ee r l ingen d a n h e t stadse 
hu i shoudonderwi j s . De b e l a n g h e b b e n d e n bleven h u n zaak m e t g ro te 
a le r the id ve rded igen . Bovendien was duideli jk geb leken h o e weinig d e 
verwante b e r o e p s g r o e p e n van landbouw- e n h u i s h o u d k u n d i g e specialis-
t en daadwerkehjk wisten van deze j o n g e tak van onderwijs . D e bakens wer-
d e n verzet. E e n oud- lerares in op le id ing karak te r i seerde ach te ra f vanui t 
welke inspirat ie i ede r d e d r a a d weer o p p a k t e e n geenszins bij d e p a k k e n 
g ing neerz i t t en : 
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'We hadden niet voor niets geleerd, datje ook wel met nat hout een fornuis 
brandende kon houden.'(Smit, Rollecate-leerling; 1919/1966) 3 0 
Allereerst werd veel moe i t e g e d a a n o m d e ve rkee rde of zelfs o n t b r e k e n d e 
b e e l d v o r m i n g over h e t l andbouwhui shoudonderwi j s te ve rbe te ren . De be -
t r o k k e n e n bij h e t l andbouwhui shoudonderwi j s t r a d e n m e e r d a n ooi t n a a r 
bu i t en e n ve rg roo t t en d a a r m e e d e z ich tbaarhe id van h e t onderwijs . Land-
bouwhui shoud le res sen o rgan i see rden bi jvoorbeeld vaker demons t ra t i e s 
d o o r l e e r h n g e n van e e n cursus- of schoolklas o p landbouw- en a n d e r e ten-
toons te l l ingen in d e omgeving . Regelmat ig be t ro f dit h e t wecken, zoals 
bi jvoorbeeld in D r e n t h e : 
'Aan de landbouwtentoonstellingen, uitgaande van de D.L.G. werd ook 
door de cursussen, die tot den Kring behoorden, actief deelgenomen. Het 
geleerde werd daar gedemonstreerd. (...) succes hadden we! Veel belang-
stelling van de zijde der Drentsche vrouwen, die groote bewondering had-
den voor al die prachtige vruchten in de glazen; 'hoe k a n ' t , hoe k a n ' t ' 
hoorde men als een algemeene uitroep. Resultaat was: een der volgendeja-
ren een flink bezette cursus.'(oud-lerares, terugblik; 1938) 3 1 
O o k n a m e n leraressen m e t e e n klas leer l ingen dee l aan d e in t roduc t i e 
van n ieuwe p r o d u c t e n , zoals d e tomaat . O p verzoek van d e veiling in Pur-
m e r e n d d e m o n s t r e e r d e n lee r l ingen van d e l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o o l o p 
e e n ten toons te l l ingsdag h o e d e t omaa t in allerlei g e r e c h t e n kon w o r d e n 
verwerkt . Na tuurh jk k o n e r m e t e e n geproefd w o r d e n : 
'In onze afdeeling was geplaatst een lange werktafel, waaraan werd gekookt 
en waarop aan het eind de opgemaakte schotels, waarvan niet werd ge-
proefd, waren tentoongesteld en verder een tafel, waaraan de bezoekers 
konden plaats nemen om de verschillende gerechten te proeven. Naar de 
bereiding van de schotels werd druk geinformeerd en de kooksters lieten 
telkens opnieuw weer zien, hoe het geproefde werd klaargemaakt.' (1928) 3 2 
Verder s te lden d e leraressen informatiefolders over h e t onderwijs s a m e n 
e n b r a c h t e n die o p dergeli jke g e l e g e n h e d e n o n d e r d e aandach t . O o k ad-
viseerden zij bij t en toons te l l ingswoningen over d e woning in r i ch t ing o p 
d e b o e r d e r i j . 3 3 Daarnaas t g r e p e n de leraressen g ro te festiviteiten van h u n 
organisat ies a a n o m d e lee r l ingen in d e ca te r ing in te schakelen . Zodoen -
d e ve rg roo t t en ze tegelijk d e prakt ische ervar ing van d e lee r l ingen en d e 
z ich tbaarhe id van h e t onderwi js . 3 4 Landbouwvoor l i eden e n - leraren die al 
g e r u i m e tijd m e t h e t l andbouwhui shoudonderwi j s te m a k e n h a d d e n , he-
t en zich m e e r u i t als w a r m e ple i tbezorgers e n o n d e r s t e u n d e n d e lerares-
sen bij e e n b e t e r e in tegra t ie van h u n werk in d e activiteiten van d e land-
bouworganisat ies . 
Daarnaas t ze t ten d e b e t r o k k e n e n d e gezamenl i jke solidariteit in o m d e 
b e l a n g e n b e h a r d g i n g van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s b e t e r te insti-
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tu t ional iseren . O p 10 S e p t e m b e r 1919, n o g voo rda t d e m o d e Van Lan-
schot werd a a n g e n o m e n , werd d e Verenig ing van L e e r k r a c h t e n bij h e t 
Landbouwhu i shoudonde rwi j s opger ich t . Lerares bij h e t l andbouwhuis -
houdonderwi j s Hu iz inga l icht te in In en om de Woning toe da t d e p l a n n e n 
daa r toe al l ange r b e s t o n d e n , m a a r d a t h e t a m e n d e m e n t Ketelaar d e door-
slag h a d gegeven o m d a t versneld u i t te v o e r e n . 3 3 De eers te doels tel l ing 
van deze veren ig ing weerspiegel t duideli jk d e d r a n g o m d e e igen gericht-
h e i d van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s te b e h o u d e n : 
'2.a. het bevorderen van het landbouwhuishoudonderwijs in Nederland 
met behoud van het eigen en zelfstandig karakter (...) 
3.c. door het streven naar zoodanige inrichting van het onderwijs, als voor 
de vrouwen en dochters van de landbouwende bevolking het meest ge-
wenschtis. '(1919) 3 6 
Vooraf was d e B o n d van Leraressen bij h e t Hu i shoudonderwi j s u i tgelegd 
d a t d e n ieuwe veren ig ing e r n i e t o p u i t was o m zich van d e B o n d af te 
sche iden . De Veren ig ing wenste vanui t e igen k rach t samenwerk ing o p te 
ze t t en zoals d a t al j a r e n bij d e B o n d van Leraressen bij h e t Industr ie-on-
derwijs h e t geval was . 3 7 
In 1920 kwam h e t vervolgens tot e e n opr ich t ingsvergader ing voor e e n 
Federatieve Vereeniging voor de behartiging van de belangen van het Landbouw-
huishoudonderwijs in Nederland. Deze verenig ing kwam er nie t . H e t initia-
tief r e su l t ee rde in d e op r i ch t ing van e e n apa r t e commissie voor h e t land-
bouwhui shoudonderwi j s bij h e t KNLC. Deze g ing samenwerken m e t e e n 
vergeli jkbare commissie bij d e N e d e r l a n d s e B o e r e n b o n d d ie daa r toe werd 
o p g e r i c h t . 3 8 
In d e be langenbehar t ig ing zelf l egden d e l andbouwhuishoudkr ingen d e 
eerste priori tei t bij h e t veilig stellen van d e ui tzonderingsposi t ie van h e t 
landbouwhuishoudonderwi js in de verdere ui twerking e n invuUing van d e 
Nijverheidsonderwijswet. Voor 1922 /1923 zou d e n ieuwe subsidieregeling 
voor h e t eerst in werking t r eden . Daa rdoo r was er enige tijd voor o n d e r h a n -
deling. O p gezamenhjke voorspraak lukte h e t o m gelijkschakeling voor en-
kele voorschriften in d e wet te voorkomen . Zeer afgelegen of dunbevolkte 
s t reken e n geb ieden m e t m i n d e r onderwijsgewenning k o n d e n aanspraak 
blijven m a k e n o p ambu lan t e cursussen. Verder werd voor h e t p la t te land af-
gezwakt da t d e g e m e e n t e d e 3 0 % aanvul lende subsidie moes t g a r a n d e r e n 
o m voor rijkssubsidie in a anmerk ing te k o m e n . De d o r p e n h a d d e n in h e t 
a lgemeen bepe rk te financiele midde len e n kregen ook leer l ingen van an-
de re g e m e e n t e n o p school. Voor landelijke ople id ingen m e t in te rnaa t gold 
des te m e e r da t h e t gemeen tebes tuu r van d e vestigingsplaats n ie t bere id zou 
zijn o m dat pe rcen tage voor a n d e r e n d a n h u n eigen inwoners bij te d ragen . 
In 1921 le idde dit to t d e aanvul lende bepa l ing da t de 25-30% kosten ook 
d o o r a n d e r e n zoals d o o r provincie, m e e r d e r e g e m e e n t e n tezamen, vereni-
g ingen en par t icul ieren k o n d e n w o r d e n g e g a r a n d e e r d . 3 9 
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E e n vo lgend succes b e h a a l d e T h e d a Mansho l t in d e commissie voor d e 
vaststelling van landeli jk e r k e n d e Nijverheidsonderwijs-akten, waar toe zij 
overigens pas in tweede instant ie was u i tgenod igd . Zij s laagde er in e e n ei-
g e n le ra ressenople id ing voor h e t l a n d b o u w h u i s h o u d e n te b e h o u d e n . U n -
danks e e n voor l iggend voorstel o m die to t e e n aanvu l lende op le id ing o p 
d e stadse op le id ingen voor hu i shoud le ra res sen te b e p e r k e n , kwam e r e e n 
zelfstandige Nijverheidsonderwijsakte N X I X voor h e t l andbouwhui shou-
den , m e t daarbij b e h o r e n d e examene i sen e n b e v o e g d h e d e n . Wel verlo-
r e n d e l andbouwhu i shoud le ra re s sen h u n Status als rijkslerares o n d a n k s 
e e r d e r e toezeggingen , rnaar d e geli jkschakeling m e t d e hu i shoud le ra res -
sen leverde e e n h o g e r salaris o p . 4 0 
In d e verslagen van d e landbouworganisa t ies k lonk evenwel e e n b i t t e re 
o n d e r t o o n door . H e t Dren t sch L a n d b o u w G e n o o t s c h a p (DLG) k laagde bij-
voorbee ld da t h e t s teeds moeil i jker werd h e t l andbouwhui shoudonderwi j s 
g o e d te beha r t igen : 
vooral in e e n provincie als Drenthe, waar h e t onderwijs m e t uitzonde-
ring wellicht van enkele plaatsen, niet gecentraliseerd kan worden. D e ad-
ministratie is veel omslachtiger geworden, de voorbereiding o m tot cursus-
sen te k o m e n lastiger, terwijl verder veel bezwaren zieh d o e n ge lden , voort-
v loe iende uit de bepal ingen van de Nijverheidsonderwijswet, die gehee l is 
opgeste ld als ge ldende voor S c h o l e n . ' ( 1 9 2 4 ) 4 1 
Deze verzuch t ing was waarschijnlijk g e g r o n d o p h e t r a p p o r t van h e t 
hoo fdbes tuu r o p verzoek van h e t K N L C . 4 2 De F M L m e l d d e zelfs da t zij zieh 
genoodzaak t zag o m d e relat ie to t h e t l andbouwhui shoudonderwi j s te 
h e r o v e r w e g e n . 4 3 
Uiteindeli jk s laagden d e organisat ies er in h u n be l angenbeha r t i g ing o p 
h e t minis ter ie van onderwijs te g a r a n d e r e n . T o e n inspectr ice M.E. Leli-
man-Bosch zieh o m g e z o n d h e i d s r e d e n e n in 1928 terugt rok , schoof ad-
junet - inspect r ice M.M.A. Michels d o o r n a a r deze funetie . Voor h a a r ver-
vanging p le i t ten landbouworganisa t ies e n l ee rk rach ten m e t v e r e e n d e 
k rach t en voor d e b e n o e m i n g van e e n speeifieke t o e z i c h t h o u d e r voor h e t 
l andbouwhuishoudonderwi j s . Zij h a d d e n succes. In 1929 werd landbouw-
hu i shoud le ra r e s G.G. Smit to t adjunet- inspectr ice b e n o e m d . Vervolgens 
werd in 1930 h e t aanta l inspectr ices voor h e t ni jverheidsonderwijs voor 
meisjes u i tgebre id to t twee p e r s o n e n . H i e r o p volgde in m e i 1932 d e pro-
mot i e van Smit to t inspectr ice , speciaal belast m e t h e t l andbouwhu i shoud-
onderwi js . 4 4 Dit l e idde o n d e r a n d e r e tot e e n speeifieke verslaglegging 
over h e t l andbouwhui shoudonderwi j s in d e jaarli jkse uitgave over de Staat 
van h e t onderwi js . 4 5 Zo verwierven d e b e t r o k k e n e n bij h e t landbouwhuis -
houdonderwi j s e e n h o g e a m b t e n a a r u i t e igen k r ing e n dus e e n eigen aan-
s p r e e k p u n t voor h u n speeifieke b e l a n g e n b i n n e n d e overheid. 
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7.1.4. Achterstelling onder bezuinigingsrondes 
Een bedre ig ing voor e e n gestage ontwikkeling van h e t l andbouwhuishoud-
onderwijs v o r m d e d e a a n h o u d e n d e reeks bezu in ig ingen die in 1924 be -
g o n m e t d e afkondiging van a lgehe le overhe idsbezuin ig ingen . H e t zoge-
n a a m d e Stopwet je 4 6 v e r h i n d e r d e h e t minis ter ie o m subsidie voor n ieuwe 
onderwi jsvoorzieningen te ver lenen . Scho len e n cursussen w a r e n gelijkge-
schakeld. A m b u l a n t e cursussen w e r d e n d a a r d o o r s teeds als ' n i euwe ' cur-
sus aangevraagd. H e t Stopwetje v e r b o o d h e t minis ter ie n o g langer daar-
a a n g e h o o r te geven. Als ui tweg p r o b e e r d e n veel l e id inggevenden ex t ra 
lessen, ex t ra klassen of n ieuwe cursussen bij h e t bes t aande onderwijs a a n 
te h a k e n . Cursussen g r o e i d e n d a a r d o o r u i t to t schooltjes e n bes t aande 
scholen w o n n e n aan invloed. O o k luk ten h e t s o m m i g e n o m d e status van 
re i zende school voor e e n dagcursus te krijgen w a a r d o o r die n a d e cursus-
p e r i o d e e lders o p n i e u w kon w o r d e n gegeven. Maar o m d a t d e rijksover-
h e i d g e e n ex t ra geld voor die u i tb re id ingen besch ikbaar s telde, kwam h e t 
p la fond o o k snel in zicht. 
In vele t o o n a a r d e n l uch t t en de b e t r o k k e n e n h u n frustratie. Zij vrees-
d e n d a t h e t l andbouwhui shoudonderwi j s o n d e r dergeli jke oms tand ighe -
d e n n ie t to t voile ontwikkel ing k o n k o m e n . De F M L ve rwoordde di t in 1927 
als volgt: 
'Het is wel zeer jammer, dat de toekenning van het rijkssubsidie onder in-
vloed van het z.g. Stopwetje zoo ingeperkt is, dat zelfs de natuurlijke ontwik-
keling van het landbouwhuishoudonderwijs er door geschaad wordt. Op 
deze wijze ontstaat een ernsdge achterstand op het gebied van het vakon-
derwijs voor meisjes in deze provincie.' (1927) 4 7 
In Fr ies land b leek h e t gehe le ni jverheidsonderwijs zelfs m i n d e r te ontvan-
g e n p e r hoofd van d e bevolking d a n in d e a n d e r e gewesten. 
'En dat terwijl in Friesland tot heden per hoofd van de bevolking minder 
werd ontvangen voor nijverheidsonderwijs dan in andere gewesten.' 1927) 4 8 
O o k bij d e G O M L k lonk d e verzucht ing d a t d e b e p e r k t e g e l d m i d d e l e n ver-
h i n d e r d e n o m h e t l andbouwhui shoudonderwi j s in o v e r e e n s t e m m i n g m e t 
d e behoef te u i t te b r e i d e n . De bes tuu rde r s t o o n d e n zich e r eveneens zeer 
verbo lgen over d a t toegezegde subsidies voor vervolgcursussen in d e 
naa ldvakken w a r e n h e r r o e p e n . 4 9 
Uit d e cijfers blijkt d a t d e rijksuitgaven voor h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n -
derwijs g e d u r e n d e d e eers te zeven j a a r d a t h e t o n d e r de Nijverheidson-
derwijswet viel, o n d e r h e t beg inn iveau van 1921 bleef. Wel s tegen ze beet-
j e bij beet je n a e e n e n o r m e terugval van 3 3 % die g e p a a r d g ing m e t d e 
ove rd rach t a a n h e t Minister ie van Onderwijs . D a a r e n t e g e n n a m e n d e 
rijksuitgaven voor h e t h u i s h o u d - e n indust r ieonderwi js in dezelfde per io-
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TABEL 7 . 1 . Rijksuitgaven Lb.v. het huishoud- en industrieonderwijs en landbouwhuishou-
donderwijs, 1921-1928. 
Jaar Huishoud- en 
industriescholen in fl 
Landbouwhuishoud-
onderwijs in fl 
1921 1.886.307 277 .830 
1922 2 .299 .507 1 8 0 . 3 1 4 
1923 2 .654.779 1 8 0 . 3 1 4 
1924 2 .801.996 213 .800 
1925 2 .880.658 192 .600 
1926 2 .873 .627 195.600 
1927 2 .942.372 229 .720 
1928 3 .049.209 2 4 5 . 9 1 0 
Bron: L E L I M A N - B O S C H , Geschiedenis van het huishoudonden rijs, 1933, 69. 
d e v o o r t d u r e n d toe to t m e e r d a n 150% van h e t n iveau van 1921 (zie tabel 
7.1). 
De t o e n a m e van h e t verschil valt n i e t te verk la ren u i t e e n ver u i teenlo-
p e n d e t oe loop van leer l ingen o p deze takken van onderwijs . H e t aanta l 
l eer l ingen van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s n a m verhoudingsgewijs 
veel m e e r toe (zie tabel 7.2). 
De bes t aande achters te l l ing werd onde r tu s sen n ie t opgeheven . H.A. 
(Hende r ike ) Riel-Smeenge (1879-1958) 5 0 wees in 1926 o p h e t Congres 
voor Nijverheidsonderwijs publiekeli jk o p d e achters te l l ing van h e t land-
bouwhuishoudonderwi j s t en opz ich te van a n d e r e v o r m e n van nijverheids-
onderwi js . 5 1 
In 1927 o n d e r n a m e n d e landbouworganisa t ies gezamenli jk actie. H e t 
KNLC wees d e minis te r in e e n b r andb r i e f o p h e t b i jzondere be l ang van h e t 
onderwijs voor d e landbouw. H e t b e n a d r u k t e d a t d e moeili jke economi -
sche o m s t a n d i g h e d e n ju is t o m g o e d opge le ide vrouwen als mede-arbe id-
TABEL 7.2. Aantal leerlingen in het huishoud- en industrieonderwijs en landbouwhuishou-
donderwijs, 1921-1928. 
Jaar Huishoud- en industriescholen Landbouwhuishoudonderwijs 
berekening 1933 berekening 1966 berekening 1933 berekening 1966 
1921 29 .450 28 .450 1.000 
1922 36 .993 1.525 
1923 45 .668 2.086 
1 9 2 4 47 .142 2 . 5 1 4 2 . 6 1 4 
1925 46 .265 3.259 
1926 4 5 . 5 1 7 4 .357 
1927 47 .279 4 .490 
1928 55 .432 49 .436 5 .996 5 .996 
Bron: L E L I M A N - B O S C H , Geschiedenis van het huühoudonderwijs, 1933, 70; SMIT, Het landbouw-
huishoudonderwijs in Nederland, 1 9 6 6 , 9 3 . 
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ster en mede- le ids ter v roegen . H e t KNLC h a d vastgesteld d a t d e e igen bij-
d rage in d e prakti jk veel rneer was d a n d e b e n o d i g d e 3 0 % e n d r o n g e r o p 
a a n o m r u i m e u i tb re id ing aan d e ri jksgelden voor l a n d b o u w h u i s h o u d o n -
derwijs te geven: 
'Nog meer dan anders is grote vakkennis en uiterste zuinigheid van beteke-
nis. (...) Het is dus van belang, dat zij volledig doordrongen is van de eisen 
van het moderne landbouwbedrijf. Met moeite hebben de landbouwers 
zieh de laatste lOjaren een enigszins hogere levensstandaard veroverd. Zul-
len zij deze behouden, dan zullen zij ook in de huishouding meerdere effi-
ciency dienen te betrachten. Beide eisen zullen alleen veiwezenlijkt wor-
den, als voor zover mogelijk al onze boerenmeisjes en boerenvrouwen het 
volgen van het voor hen onontbeerlijke landbouwhuishoudonderwijs, zoals 
dat op de uitgebreide cursussen wordt gegeven, wordt mogelijk ge-
maakt. '(1927) 5 2 
Deze o p r o e p van d e gezamenl i jke neu t r a l e landbouworganisa t ies v o n d 
waarschijnlijk n i e t toevallig plaats t en tijde van d e u i tb re id ing van d e leer-
p l ich t m e t e e n zevende leerjaar in 1928. H e t is g o e d d e n k b a a r da t ze m e t 
deze actie d e u i tb re id ing van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s in die rich-
ting wi lden veiligstellen. Dit kwarn overeen m e t h e t s t a n d p u n t in land-
b o u w h u i s h o u d k r i n g e n t egen d e toevoeging van e e n zevende leerjaar a a n 
d e lagere school , waar in hu i shoudonderwi j s als vak zou w o r d e n o p g e n o -
m e n . 5 3 
H e t Stopwetje werd in 1931 o p g e h e v e n 5 4 , m a a r n ieuwe bezu in ig ingen 
bleven n i e t uit . In hetzelfde j a a r g ing d e commissie Welter a a n h e t werk 
o m d e aanbeve l ingen te r v e r m i n d e r i n g van d e staatsuitgaven van d e com-
missie Westerveid (1927) h a n d e n en voe ten te geven. H e t r a p p o r t van d e 
commissie Wel t e r 5 5 o n d e r v o n d veel weers tand . H e t bevatte zeer controver-
siele rnaa t rege len voor h e t Nijverheidsonderwijs. Van confessionele zijde 
kwam Sterke kri t iek o p h e t voorstel o m n ie t l anger o n d e r s c h e i d te m a k e n 
n a a r gez ind te . D e B o n d van Leraressen bij h e t Hu i shoudonderwi j s 
schreef d i tmaal e e n adres waar in duideli jk voor h e t b e h o u d van d e onde r -
sche iden v o r m e n van onderwijs w e r d geple i t e n o n d e r a n d e r e d e unifor-
mi te i t in n a a m werd afgewezen. Verder ach t te d e b o n d h e t van weinig his-
torisch besef ge tu igen d a t d e his tor ische kenn i s over h e t h u i s h o u d o n d e r -
wijs van h e t l e e r p r o g r a m m a voor leraressen moes t verdwijnen. Bovendien 
wees d e b o n d e r o p d a t slechts e e n vrouw in d e commissie was o p g e n o -
m e n . De voorges te lde rnaatregelen v o n d e n vanwege d e a l g e m e n e afkeu-
r i n g geen d o o r g a n g . 5 6 
Toch w e r d e n o p allerlei m a n i e r e n n ieuwe bezu in ig ingen doorgevoerd : 
salariskorting, m i n d e r lesuren p e r cursus, m e e r e i g e n b i jdrage van d e 
leer l ingen , m e e r leer l ingen p e r cursus. Alleen h e t wel zeer drast ische p lan 
d a t l ee r l ingen z e l f d e lokalen m o e s t e n s c h o o n h o u d e n w e r d n i e t ui tge-
v o e r d . 5 7 
In 1934 volgde e e n t w e e d e actie. H e t doe l was m e e r g e l d voor a m b u l a n t 
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l andbouwhui shoudonderwi j s o p d e s taatsbegrot ing te kri jgen. Deze actie 
werd o n d e r s t e u n d m e t e e n gezamenli jk adres van h e t K N L C , d e KNBTB e n 
d e CBTB aan d e Minister van Onderwijs , Küns ten e n W e t e n s c h a p p e n . O o k 
h a d d e Vereniging van L e e r k r a c h t e n bij h e t Landbouwhu i shoudonde rwi j s 
e e n adhes ieverklar ing g e s t u u r d . 5 8 Bij d e b e h a n d e l i n g van d e rijksbegro-
ting voor 1935 r e k e n d e n Tweede K a m e r l e d e n publiekeli jk d e onevenre -
d ighe id in h e t b u d g e t voor. Enke l en Spraken vanui t h u n j a r e n l a n g e be-
t rokkenhe id bij h e t landbouwhuishoudonderwi js , zoals Louwes, Van Voorst 
tot Voorst e n Rappa rd . Zij s te lden vast da t voor h e t ni jverheidsonderwijs 
voor meisjes in d e Steden fl 2.560.480 e n voor h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n -
derwijs slechts fl 363.000 werd bes teed . Van R a p p a r d c o n c l u d e e r d e da t 
dus 11 % van h e t ni jverheidsonderwijs voor meisjes t en g o e d e kwam aan 
h e t p la t te land , terwijl d e pla t te landsbevolking bi jna d e helft van d e totale 
bevolking v o r m d e . De woordvoerde r s b e n a d r u k t e n da t d e a l g e m e n e ach-
ters te lhng van h e t p la t t e land ook bij d i t onderwijs to t u i t ing kwam e n n i e t 
kon w o r d e n ge to le ree rd . Vervolgens h i d d e n s o m m i g e n e e n w a r m plei-
doo i voor d e u i tb re id ing van h e t a m b u l a n t e l andbouwhuishoudonderwi j s . 
Twee van d e zeven vrouwelijke k a m e r l e d e n Spraken h u n s teun uit. J.M.J .A. 
(Annie) Meyer ( R K S P ) 5 9 b e t o o g d e d a t e r in d e gez innen van kle ine b o e r e n 
dikwijls n o g m e e r o n k u n d e e n v o o r o o r d e l e n hee r s t en d a n bij d e arbei-
dersbevolking in d e Steden. E. (Betsy) Bakker-Nort (Vrijzinnig-Democrati-
sche B o n d ) 6 0 Steide d a t u i tb re id ing van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s 
z o n d e r veel kos ten k o n w o r d e n gereal iseerd. In h e t a l g e m e e n werd o p 
speciale kor t e cursussen, e e n soor t cr is is- landbouwhuishoudonderwijs 
a a n g e d r o n g e n . 
H e t an twoord van d e Minister M a r c h a n t was b e m o e d i g e n d . Hij onde r -
s t reepte da t als e r e e n pos t o p d e beg ro t i ng h e t geld waard was, d a n was 
da t wel h e t l andbouwhu i shoudonde rwi j s . 6 1 Uiteindel i jk l e idde zijn toezeg-
g ing to t zijn s t eun aan d e op r i ch t ing van d e St icht ing Huishoude l i jke 
Voorl icht ing t en P la t te lande (HVP) in 1935. Deze st icht ing g ing in h e t he l e 
l a n d kor t e cursussen voor g e h u w d e vrouwen organ i se ren . Vooral de vrou-
wen o p k le inere boerenbedr i jven v o r m d e n e e n belangri jke d o e l g r o e p . 
7.2. P R O F E S S I O N A L I S E R I N G : O N D E R W I J S P A R T I C I P A T I E O F O N T W I K K E L I N G S -
W E R K 
7.2.1. Landbouw- of plattelandsontwikkeling: de boerin van de toekomst 
Inhoude l i jk was e r e e n e n o r m verschil in d e reacties o p h e t beleid . H e t 
o p t r e d e n van d e n ieuwe inspect ie l e idde aanvankelijk to t feile deba t t en . 
O n d a n k s d e gezamenli jke ve rded ig ing van h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n d e r -
wijs als zodanig , werd reg iona le differentiatie steeds m e e r s t r i jdpunt in 
plaats van u i tgangspun t . Vooral d e b o e r e n b o n d e n ui t h e t ka thol ieke zui-
d e n b e r i e p e n zieh o p d e verschil len in d e b e s t a a n d e situatie. Deze b o n -
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d e n ve r t egenwoord igden e e n vrij h o m o g e n e boerenbevo lk ing . De n ie t al 
te g ro te bedri jven van h u n l e d e n s t e u n d e n vooral o p famil iearbeid waar in 
vrouwen e e n belangri jk a a n d e e l h a d d e n . Zij b e t o o g d e n d a t ook vrouwen 
kenn i s van h e t bedrijf m o e s t e n h e b b e n o m vern ieuwing o p h u n e igen ter-
r e i n e n d o o r te k u n n e n v o e r e n e n die o p a n d e r e t e r r e i n e n van h e t bedrijf 
te k u n n e n o n d e r s t e u n e n . Zij wi lden d a a r o m vas thouden a a n d e oor sp ron-
kelijke spre id ing in locatie e n con t ac tu r en e n aan d e verwevenheid van 
landbouwonderwi j s e n h u i s h o u d k u n d i g onderwijs . 
Woordvoerde r s u i t a n d e r e s t reken r e k e n d e n d a a r e n t e g e n steeds m e e r 
o p e e n toekomst waar in v rouwen n ie t d e e l n a m e n a a n d e agrar ische ar-
beid . Zij m e e n d e n d a t h e t bedrijfswerk van vrouwen slechts e e n noodza-
kelijk m a a r tijdehjk kwaad be t ro f d a t l angzaam m a a r zeker k o n w o r d e n 
u i t g e b a n n e n . Zij h e c h t t e n vooral be l ang a a n onderwijs d a t v rouwen h ie lp 
e e n n ieuwe, vrouwspecifieke rol in d e agrar ische e n p la t t e l andsgemeen-
schap te verwerven. Zij l e g d e n daarbij h e t accen t o p a l g e m e n e ontwikke-
ling. Zij wens ten schol ing voor e e n welz i jnsbevorderende, sociaal-culture-
le ro l van v rouwen d ie zieh ui ts t rekte van h e t boe rengez in , d e b o e r e n h u i s -
h o u d i n g tot a a n d e p l a t t e l andsgemeenschap . Deze rol k o n in h u n o g e n 
a l leen w o r d e n waa rgemaak t als h e t t rad i t ione le vrouwelijke t akenpakke t 
in d e l a n d b o u w to t h e t m i n i m u m werd b e p e r k t e n d e overige t aken effi-
c ien te r w e r d e n aangepak t . Deze ui ts lui t ing van vrouwen van d e agrar ische 
a rbe id v o n d o o k zijn weerslag in d e idee d a t v rouwen d u s g e e n voorbere i -
d i n g o p e e n vaktechnische , e c o n o m i s c h e of pol i t ieke ro l in d e l a n d b o u w 
als zodan ig hoe fde te w o r d e n g e b o d e n . D a a m a a s t h ie ld h e t ook e e n posi-
deve keuze in voor e e n n ieuwe ro l die nie t - t radi t ionele taakvelden k o n in-
slui ten. 
Landbouwvoor l i eden h a d d e n v o o r h e e n g o e d samengewerk t o m d a t zij 
al len e r k e n d e n d a t boerenmeis jes en b o e r e n v r o u w e n d e eers te d o e l g r o e p 
v o r m d e n o p wie zij zieh wi lden r i ch ten . H e t was h u n g e d e e l d e opvat t ing 
d a t d e b o e r e n s t a n d d e cu l t uu rd rage r van h e t p la t t e land bij ui ts tek was. 
Nie t eens waren zij h e t over d e vo lgende stap o m h e t onderwijs voor niet-
b o e r e n plat te landsmeisjes o p e n te stellen of a a n te passen. O o k deze meis-
j e s vo lgden nauwelijks voor tgeze t onderwijs n a d e lagere school . Onen ig -
h e i d o n t s t o n d over d e vraag of h e t prakt isch ger ich te , een- of tweejarige 
deel t i jdonderwijs van h e t r eeds ve rb re idde l andbouwhui shoudonderwi j s 
d e basisvoorziening m o e s t w o r d e n o m d e onderwijspar t ic ipat ie van meis-
j e s e n j o n g e v rouwen o p h e t p la t te land te ve rhogen . H e t l a n d b o u w k a d e r 
d a t voornamel i jk u i t r i jkere s t reken kwam waar in v rouwen nauwelijks in 
d e l a n d b o u w werkten , b e p a a l d e h e t landeli jk be le id m e t dit toekomst-
bee ld voor ogen . De zuidelijke b o e r e n b o n d e n die m i n d e r in deze k r i ngen 
waren d o o r g e d r o n g e n , ve rwee rden zieh fei via d e a l g e m e e n pol i t ieke ka-
na l en . Daa r zwaaide h u n parti j ju i s t d e seepter. 
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7.2.2. Het katholieke zuiden: regionale differentiatie voor landbouwvakken 
Met e e n ka thol ieke ve r tegenwoord ig ing in d e r ege r ing w a r e n h e t d e land-
bouwspecial is ten u i t h e t zu iden die r egehna t ig d e t e rugkee r van h e t land-
bouwhuishoudonderwi j s o n d e r h e t l andbouwonderwi js o p d e regeringsta-
fel l egden . Zij wezen o p d e verhoudingsgewijze v e r m i n d e r i n g van h e t aan-
tal l e suren voor l andbouwvakken e n o p d e g r o e i b e l e m m e r i n g e n sinds h e t 
onderwijs in h e t ni jverheidsonderwijs voor rneisjes was o n d e r g e b r a c h t . 
H e t Na t iona le B u r e a u voor Vrouwenarbe id s t e u n d e deze p o g i n g e n bij 
m o n d e van A n n a Polak e n in h e t o rgaan Maandbulletin, zoals bi jvoorbeeld 
in 1921: 
blijven wij het voor onze vrouwelijke boerenbevolking betreuren, dat 
het landbouwhuishoudonderwijs van het Departement van Landbouw waar 
het uit zijnen aard thuis behoort, naar dat van Onderwijs werd overge-
bracht.' (1921 en 1923) 6 2 
In 1922 zagen d e b o e r e n b o n d e n h u n kans t o e n h e t Di rec toraa t van Land-
b o u w o n d e r d e L imburgse minis te r van B i n n e n l a n d s e Zaken werd onde r -
gebrach t . Zij bes lo ten bij h e m d e zaak o p n i e u w a a n te zwengelen. I n d e 
Katholieke Vrouw m e l d d e d e vrouwelijke l a n d b o u w k u n d i g i ngén i eu r G A A . 
(Frida) Eversmann (1890-1941) 6 8 da t d e N B B in e e n 'voor ko r t g e z o n d e n 
reques t ' a a n h e t Di rec toraa t van L a n d b o u w h a d verklaard da t h e t land-
! » 
AEBEELDING 7 . 1 . Diploma van de landbouwcursus voor boerinnen, 1932. 
Collectie NCB-ZLTO. 
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bouwhui shoudonderwi j s s chade h a d ge l eden zoals deze tevoren h a d ge-
vreesd. De N B B plei t te e r d a a r o m voor di t onderwijs weer m e t h e t land-
bouwonderwi js s a m e n te b r e n g e n . I n d i e n da t n i e t mogeli jk was, zou e e n 
a lgehele afscheiding van h e t gewone hu i shoudonderwi j s m o e t e n plaats-
v i n d e n . 6 4 
De pol i t ieke discussie spee lde zieh af tijdens d e b e h a n d e l i n g van d e be-
g ro t ing in 1923. Deze s t a n d o n d e r d r u k van d e a fgekondigde a lgehe le be-
zuin ig ing o p d e staatsuitgaven. In d e Tweede Kamer s p r o n g RKSP-afgevaar-
d i g d e j . (Jef) W i n t e r m a n s (1877-1955), e e n zeer b e k e n d v o o r m a n in N C B -
k r i n g e n 6 5 , o p d e bres voor h e t l andbouwhuishoudonderwi j s . Hij beple i t te 
voora l n i e t o p d e l andbouwvakken te bezu in igen : 
dan zou ik eer enkele details van kookkunst, van naaikunst, van nuttige 
handwerken en waschbehandeling bijv. aflaten, dan bijv. van veeteelt, zui-
velbereiding, pluimveeteelt en dergelijke vakken. Een gewone Brabantsche 
boer behoeft een levensgezellin, die thuis is in tuin- en hoenderstal - om 
die te verzorgen - meer dan een die tien verschalende puddingen in het 
hoofdheeft . ' (1923) 6 6 
A m e n t die zijn RKSP-Tweede Kamerzete l d a n k t e a a n zijn V e r d i e n s t e n voor 
d e l a n d b o u w in L i m b u r g vanui t d e LLTB s t e u n d e di t p le idooi . Hij d e e d da t 
n i e t a l leen in h e t Tweede K a m e r d e b a t m a a r o o k in zijn in le id ing over de-
ze kwestie o p h e t l a n d h u i s h o u d k u n d i g congres van 1924 in Maastr icht . 
Da t h e t e e n h e e t hangi jzer betrof, b leek wel u i t d e g ro te belangste l l ing die 
e r voor deze besp rek ing was. H a d W i n t e r m a n s weliswaar g e c h a r g e e r d 
gesuggeree rd da t d e hu i shoudehjke vakken e e n keukenpr inses van d e boe-
r in z o u d e n m a k e n , ook A m e n t g ing er vanui t da t m e t n a m e h e t landbouw-
k u n d i g gedee l te h e t mees t bij n a d e r e bezu in ig ingen h a d te ve rduren . Hij 
r e fe ree rde a a n h e t h a r d n e k k i g misverstand da t h e t l andbouwhu i shoudon-
derwijs niets a n d e r s d a n hu ishoudonderwi j s voor d e l andbouw inhie ld . O p 
d e eerste plaats was d e i n h o u d van d e hu i shoudeh jke vakken a n d e r s d a n 
o p d e stedelijke hu i shoudscho len . Ten tweede was dit onde r r i ch t van m e e t 
af aan onlosmakeli jk m e t h e t landbouwonderwi js v e r b o n d e n . Hierbij ver-
wees hij nadrukkeh jk n a a r h e t a andee l van d e b o e r i n n e n in d e exploitat ie 
van h e t landbouwbedri j f e n n ie t al leen n a h e t overlijden van d e boer : 
is van den opzet af bedoeld onderwijs in landbouw, waaronder begrepen 
tuinbouw, voor zoo verre de toekomstige boerin dit behoeft, naar plaatselij-
ke omstandigheden om een gedeelte van de exploitatie van het bedrijf voor 
haar rekening te nemen en in 't algemeen om moreele medewerking en 
steun te verleenen aan haar man en, wanneer deze onverhoopt komt te Val-
ien, ook leiding te kunnen geven, zooals in het practisch leven door menig 
frappant voorbeeld getuigd wordt.' (1924) 6 7 
A m e n t Ste ide d a t twintig lesweken van i ede r zes u u r h e t u i ters te m i n i m u m 
was e n d a t deze gespre id over twee j a a r m o e s t e n w o r d e n gegeven. Beide 
v o n d hij noodzakel i jk o m h e t onderwijs to t zijn r e c h t te la ten k o m e n . AI 
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waren in zijn ogen d e z o m e r p e r i o d e n h e t beste geschikt, hij h a d oog voor 
d e oms tand ighe id d a t d e leraressen h u n werk over h e t h e l e j a a r m o e s t e n 
verde len . 
O n d a n k s zijn forse kri t iek o p h e t minis ter ie van onderwijs wilde A m e n t 
d e be t re f fende p e r s o n e n n ie t van kwaadwilligheid b e u c h t e n . Hij c i tee rde 
e e n u i t spraak van W i n t e r m a n s ui t h e t Tweede Kamerdeba t , da t h e t moei -
lijk roe i en was m e t d e r ie rnen d ie m e n had , als h e t vaarwater o n b e k e n d 
was. Zijn zorg gold h e t gernis aan i n b r e n g vanui t d e l andbouw: 
'Nu vreezen wij, d a t de ijverige dames en heeren , die aan he t Departement 
van Onderwijs he t landbouwhuishoudonderwijs le iden, he t karakter daar-
van niet vo ldoende waardeeren zullen, niet omdat zij dat willen miskennen, 
maar omdat zij he t van huis uit niet kennen . (...) Mijn bezorgdheid gaat in 
deze richting, dat dit onderwijs langen tijd wordt onttrokken aan d e n direc-
ten invloed van menschen , die m e t beide b e e n e n in de landbouwpractijk 
staan, tenslotte niet veel m e e r van het karakter zal behouden . ' ( 1 9 2 4 ) 6 8 
Hij gaf d e aanbevel ing d a t d e landbouworganisa t ies zieh sterk z o u d e n ma-
k e n voor b e t e r e e n vastere regels w a a r b i n n e n h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n -
derwijs zieh vrijuit k o n ontwikkelen. Als ui tweg Ste ide A m e n t m e t e e n ver-
wijzing n a a r h e t Maandbulletin van h e t Nat ionaa l B u r e a u voor Vrouwenar-
be id voor o m e e n commissie in te stellen die d e n a d e l e n van d e onde r -
b r e n g i n g to t e e n m i n i m u m zou k u n n e n b e p e r k e n . Zelf d a c h t hij a a n d e 
opr i ch t ing van e e n afzonderli jke tak van d iens t voor h e t l andbouwhuis -
houdonde rwi j s o n d e r d e le id ing van d e directr ices van d e opleidingsscho-
l en tot l andbouwhu i shoud le r a r e s e n d e gewestelijke l andbouwconsu len-
ten . 
Uit d e react ies viel o p te m a k e n in welke u i tzonder ingspos i t ie d e zuide-
lijke organisat ies zieh b e v o n d e n . H e t duidelijkst b leek dit u i t d e react ie 
van S.L. Louwes. Hij V o e r d e zijn elfjarige werkervar ing m e t l andbouwhuis -
houdonderwi j s in Overijssel aan o m ju i s t te r wille van d e v rouwen water 
bij d e wijn te d o e n . H e t verslag vermeldt : 
'Hij is b e g o n n e n m e t de i d e e e n van d e n heer Ament , S t e i d e landbouwon-
derwijs voorop, doch de ervaring leerde h e m , dat m e n eerst m o e t zorgen 
voor leerl ingen, dus in de eerste plaats m o e t zorgen, dat het onderwijs in 
den smaak valt bij de vrouw van den landbouwer, dat he t onderwijs dus 
g o e d m o e t doordrongen zijn van d e n gewenschten geest, wat niet uitkomt 
in e e n groot deel "landbouw", vooral m e t te veel scheikunde e n natuurkun-
de. Zelfs bij 800 uren zou spr. n o g he t landbouwgedeelte willen inkrimpen, 
wil he t onderwijs in den smaak va l l en . ' (1924) 6 9 
Louwes wees bovend i en o p d e n ieuwe mogel i jkheid d e gehe le vrouwelijke 
p la t te landsbevolking via h e t l andbouwhui shoudonderwi j s te be r e iken e n 
in eenzelfde geest te v o r m e n . D o o r d e o n d e r b r e n g i n g bij h e t Ministerie 
van Onderwijs was d e coneu r r en t i e m e t h e t gewone hu i shoudonderwi j s 
i m m e r s u i tgeschakeld e n kon h e t l andbouwhui shoudonderwi j s al h e t 
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hu i shoudonderwi j s o p h e t p la t t e land gaan verzorgen . Hij h a d dus n ie t al-
l een meisjes e n vrouwen ui t d e agrar ische sector o p h e t oog, m a a r ook d e 
rest van d e vrouwelijke pla t te landsbevolking. D a a r o m s t e u n d e hij A m e n t s 
p ro tes t t egen d e v o o r g e n o m e n bezu in ig ingsmaa t rege len e n eiste hij e e n 
voo rkeu r sbehande l i ng voor deze j o n g e tak van onderwijs o p . Volgens 
h e m zou elke ex t ra g u l d e n d u b b e l e n dwars zijn waarde in d e t o e n a m e 
van h e t aanta l l eer l ingen opleveren . 
De voorzi t ter van d e FML, J . Wuite , wenste m e e te werken a a n e e n terug-
kee r n a a r h e t landbouwonderwi js . Tegelijkertijd m e e n d e hij d a t A m e n t te 
zeer vanui t d e L imburgse situatie r e d e n e e r d e . Hijzelf was t ev reden over 
d e samenwerk ing m e t d e inspect ie . Deze h a d in 1922 la ten we ten d e rich-
ting van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s a a n d e landbouworganisa t ies 
over te la ten . Ui t d e jaarvers lagen van d e F M L k o m t overeenkomst ig to t ui-
ting da t d e concen t ra t i e e n differentiatie van d e cursussen in Fr ies land to t 
t ev redenhe id werd gerege ld . Daaru i t b leek ook d a t deze l andbouworgan i -
satie d e t o e n a d e r i n g to t h e t hu i shoudonderwi j s e n d e daa r g e l d e n d e on-
derwijsvormen h a d gezoch t . 7 0 
D e h e e r N o b e l u i t h e t Ho l l ands Noorde rkwar t i e r h a d schriftelijk l a ten 
we ten da t hij n a d e gewenste wettelijke aanpass ingen e n ve rde r overleg 
g e e n r e d e n zag o m te betwijfelen of h e t l andbouwhui shoudonderwi j s 
g o e d werd b e h a n d e l d . Hij d e e d wel h e t voorstel o m h e t l andbouwhuis -
houdonde rwi j s gehee l o n d e r h e t b e h e e r te b r e n g e n van organisat ies voor 
l andbouwhui shoudonderwi j s . Hij doe lde o p d e ve ren ig ingen d ie waren 
on ts taan u i t d e activiteiten van oud- leer l ingen van d e cursussen. Deze or-
ganisaties k o n d e n e r o p toezien d a t d e reg iona le e igenhe id v o l d o e n d e to t 
u i t ing kwam. De Vereen ig ing voor Landbouwhu i shoudonde rwi j s te Win-
kel, waarvan hij mede -op r i ch t e r e n voorzi t ter was, heef t h e m ongetwijfeld 
t e n voorbee ld ges taan. Dit voorstel is ve rde r n ie t bediscussieerd. Tenslot te 
k r eeg A m e n t o o k g e e n s teun van d e voorzi t ter van d e O L M , George 
W.S t ro ink (1871-1941). 
Rec tor J . H . Rijs (1869-1925) 7 1 , o p d a t m o m e n t voorzi t ter van d e Vereni-
g ing voor Landbouwonderwi j s in L i m b u r g e n geestelijk adviseur voor d e 
LLTB liet in zijn o p m e r k i n g e n doo rk l i nken h o e z e e r zij zieh in L i m b u r g 
achterges te ld e n mi skend voe lden . Hij wees e r o p d a t d e verschi l lende be-
hoef ten p e r Streek ge re spec tee rd d i e n d e n te w o r d e n en d e ervar ing van 
Louwes in Overijssel n i e t k o n w o r d e n vera lgemeniseerd : 
'We staan hier (Limburg) echter voor toestanden en gegevens, die de con-
clusies van den heer Louwes niet wettigen. In Limburg wil spr. voor arbei-
ders- en burgermeisjes een ander onderwijs dan voor boerenmeisjes. Men 
kan ze niet hetzelfde onderwijs geven. (...) De toestanden in de onderschei-
dene provincies verschillen van elkaar.' (1924) 7 2 
D o o r d e s t eunbe tu ig ingen t e n guns te van m e e r a l g e m e e n e n h u i s h o u d e -
lijk onderwijs s tond d e hoofd inspec t eu r van h e t ni jverheidsonderwijs De 
Groo t nauwelijks o n d e r d r u k o m toe te geven a a n h e t L imburgs o n b e h a -
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gen . Hij r i ep in h e r i n n e r i n g da t h e t minis ter ie n ie t o p o n d e r b r e n g i n g van 
h e t onderwijs h a d a a n g e d r o n g e n e n alles in h e t werk h a d gesteld o m d e 
onverwachte situatie o p te vangen . Ui t d e w o o r d e n van d e v o o r g a a n d e 
sprekers maak te hij bovend ien o p d a t e r g e e n r e d e n to t k lagen was. De 
Groo t gaf in feite a a n da t hij g e e n oog h a d voor d e zorg van A m e n t . Fijn-
tjes m e r k t e hij o p da t hij zieh afvroeg of in d e kör t e tijd van e e n cursus wel 
tot landbouwspecia l i te i t k o n w o r d e n opgele id . Hij wreef h e m ve rde r on-
d e r d e n e u s da t d e rijkslandbouwconsulenten volgens d e wet g e e n toe-
zicht m o c h t e n u i toe fenen . Tenslot te b e n a d r u k t e hij d a t e r volgens h e m 
m e e r economisch gewerkt k o n w o r d e n . Hij wee t h e t geb rek d a a r a a n aan 
d e z o g e n o e m d e g ro te invloed van d e leraressen o p d e organisaties: 
'Zooais de toestand vroeger was, hadden de leeraressen, vooral in het be-
gin, wel wat te veel invloed op de organisaties en heeft het toezicht nage-
gaan in overleg met de organisaties of meer kon worden verkregen voor het 
beschikbare geld.' (1924) 7 3 
Zo werd pijnlijk duideli jk d a t h e t zu iden o p d a t m o m e n t e e n minde r -
h e i d s s t a n d p u n t beple i t te . De ver tegenwoord igers ui t h e t zu iden voe lden 
zieh als resul taat des te m e e r achterges te ld bij d e beha r t ig ing van h u n be-
l angen . 
7.2.3. Centraiisatie: van boerendorpscursus naarplattelandsstreekschool 
Met n a m e d e a m b u l a n t e cursussen m e t pa r t t ime onderwijs v o r m d e n e e n 
heikel p u n t bij d e ve rde re s t roomli jning van h e t ni jverheidsonderwijs voor 
meisjes. Bij d e ontwikkel ing van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s vo ldeed 
deze v o r m u i t s tekend in s t reken m e t veel k le inere boerenbedr i jven . De 
a m b u l a n t e cursussen m a a k t e n h e t mogeli jk da t l ee r l ingen in m e e r d e r e 
d o r p e n o m b e u r t e n e e n cursus k o n d e n volgen. De lestijden w e r d e n ge-
spre id gegeven o p enke le d a g d e l e n p e r week e n g e d u r e n d e e e n l ängere 
pé r iode . O p deze wijze was h e t volgen van e e n cursus in te p l a n n e n naas t 
d e d r u k k e w e r k z a a m h e d e n o p d e boerder i j e n was d e toegankel i jkheid 
o n d a n k s d e s iechte t r anspor tmoge l i jkheden gewaarborgd . De inspect ie 
l iep e c h t e r o p t egen d e kos ten e n d e tijd die h e t r o n d r e i z e n van leer-
k rach t en vergde . Bovendien wilde zij liever s t rue turee l investeren in 
schoolgebouwen m e t e e n g o e d e inventaris d a n p e r m a n e n t e e n aanta l rei-
z e n d e inventar issen e n tijdelijke lokalen o p te la ten k n a p p e n . De inspec-
tie g ing e r van u i t da t ze m e t hetzelfde b u d g e t e e n schooltje k o n u i t rus ten 
m e t e e n didact isch m e e r ve ran twoorde in r ich t ing e n b e t e r lesmateriaal . 
O p deze m a n i e r wilde ze bi jvoorbeeld s t imule ren da t d e lee r l ingen tijdens 
d e les m e e r zelf k o n d e n oe fenen in plaats van toe te kijken h o e d e leer-
k rach t iets v o o r d e e d in e e n dernonstra t ie les . 
De eers te stap n a a r centralisatie h ie ld in d a t cursusplaatsen die jaarlijks 
v o l d o e n d e lee r l ingen t rokken , d e status van p e r m a n e n t e l andbouwhuis -
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h o u d c u r s u s k regen . Daar rnee k r e g e n ze r e c h t op e e n e igen inventar is e n 
behu iz ing . In Fr ies land w e r d r eeds vanaf 1924 aan d e opr i ch t ing van der-
gelijke k le ine Scholen van e e n p a a r lokalen gewerkt, zoals te Sneek e n Ol-
d e r b e r k o o p . 7 4 
'In verband hiermee kan worden opgemerkt dat de meervoudige cursussen 
te Sneek en Olderberkoop langzamerhand het karakter van een huishoud-
school hebben gekregen. Vooral in Sneek is dit in S t e r k e mate het geval, 
waar van gemeentewege een passend gebouw voor het huishoudonderwijs 
werd ingericht. '(1925) 7 s 
Beide plaatsen h a d d e n e e n vierjarige cursus die m e t e e n aans loot o p h e t 
lager onderwijs , zoals da t vanaf h e t beg in o o k in Noord -Ho l l and h e t geval 
was. Naas t d e hu i shoud lessen k r e g e n d e lee r l ingen d e eers te twee j a r e n 
vakken van h e t voor tgeze t gewoon lager onderwijs (VGLO) . De laatste twee 
cursusjaren k o n d e n d e cursisten ook als e e n zelfstandig, a fge rond o n d e r -
dee l vo lgen . 7 6 I n G r o n i n g e n lukte h e t in 1926 m e t moe i t e e e n school in 
A p p i n g e d a m o p te b o u w e n d o o r enke le gecen t ra l i seerde cursussen Sa-
m e n te voegen . Vanaf 1 9 2 8 / 2 9 m e l d d e n o o k a n d e r e landbouworganisa-
ties d e instel l ing van k le ine schooltjes in h u n j aa rve r s l agen . 7 7 
D o o r d a t central isat ie e e n e igen g e b o u w opleverde , kwam er e e n con-
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cent ra t ie van m e e r d e r e onderwi jsmogel i jkheden o p gang. De b e h e e r d e r s 
e n directr ices p r o b e e r d e n h e t schoolgebouw e n d e l ee rk rach ten zoveel 
mogeli jk te b e n u t t e n . D a a r d o o r k regen m e e r d e r e pa r t t ime cursussen 
u r e n in hetzelfde schoolgebouw toegewezen. Naas t d e landbouwhuis -
h o u d c u r s u s w e r d e n specifieke knip- e n naaicursussen, kor t e kookcursus-
sen e n vervolgcursussen, zoals over m o e d e r z o r g e n opvoed ing of land-
bouwvakcursussen voor vrouwen a a n h e t s c h o o l p r o g r a m m a toegevoegd. 
O p sommige p laa tsen kwamen daa r cursussen voor fabrieksmeisjes bij. O p 
deze m a n i e r k o n de l ee rk rach t o p e e n vaste werkplek bhj'ven. In plaats van 
da t zij r ond re i sde , kwamen in deze situatie v o l d o e n d e lee r l ingen n a a r 
h a a r toe . 
E e n aanta l p e r m a n e n t e l andbouwhu i shoudcur sus sen g roe ide o p deze 
wijze u i t to t z o g e n a a m d e ' cen t rumschool t jes ' . O o k w e r d e n enke le n ieuwe 
Scholen volgens eenzelfde opze t opger ich t . S o m m i g e n daarvan k regen d e 
n a a m van h u i s h o u d s c h o o l t en p la t t e lande , zoals te Valkenswaard (1929) 
e n Boxtel ( 1 9 3 2 ) 7 8 of die van hu i shoudschoo l , zoals te Kol lum in Fries-
l and . Deze Scholen k e n d e n e e n u i tgeb re id onde rwi j sp rog ramma m e t dag-
klassen e n avondklassen. 
D o o r h e t central isat iebeleid n a m h e t aanta l Scholen flink toe . Van 1929 
to t 1938 v e r d u b b e l d e h e t aanta l l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o l e n to t 72 in to-
taal, terwijl h e t aanta l l andbouwhu i shoudcur sus sen slechts m e t d e helft 
t o e n a m . De central isat ie zorgde e r tevens voor da t d e school h e t aan-
s p r e e k p u n t werd bij h e t o rgan i se ren van activiteiten van d e vele organisa-
ties e n inste l l ingen o p h e t p la t te land . H i e r d o o r k o n d e n veel m e n s e n ken-
n i smaken m e t h e t l andbouwhu i shoudonde rwi j s . 7 9 
O p d e c e n t r u m s c h o l e n v o r m d e d e l andbouwhu i shoudcu r sus d e meer -
daagse 'dag ' -cursus . Nieuw was d a t h e t leerp lan van deze cursus voor niet-
boerenmeis jes werd aangepas t . De der t ig u r e n land- e n tu inbouwonde r -
wijs w e r d e n d a n vervangen d o o r a l gemeen v o r m e n d onderwijs , bijvoor-
b e e l d d o o r r e k e n e n e n taal. D a a r m e e kwam to t u i t ing da t d e d o e l g r o e p 
van d e school n ie t was b e p e r k t to t d e agrar ische sector. Di twas expliciet in 
d e doelstel l ing van d e school te Valkenswaard verwoord . Deze beschrij-
ving d i e n d e la ter als voorbee ld voor a n d e r e Scholen, zoals die te Boxtel: 
het geven van algemeen vormend- en huishoudonderwijs aan vrouwen 
en meisjes uit den middenstand en arbeidersstand en voornamelijk aan de 
boerenmeisjes uit Valkenswaard en omgeving.'(1929) 8 0 
Deze b r e d e r e ge r i ch the id kwam ook in d e samenste l l ing van d e plaatselij-
ke commissie van toezicht to t u i t ing . In Valkenswaard en Boxtel waren be-
halve d e plaatselijke NCB-afdel ing -van ui ts lu i tend landbouwers- e n d iens 
geestelijke adviseur o o k a n d e r e bevo lk ingsgroepen ver tegenwoord igd . 
Deze Scholen bleven officieel o n d e r h e t l andbouwhui shoudonderwi j s hö -
r e n 8 1 e n bleven o n d e r dezelfde le id ing e n b e h e e r als d e landbouwhuis -
houdcu r sus sen staan. Bij d e N C B was di t d e Afdeling Onderwijs d ie ook h e t 
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landbouwonderwi j s o n d e r h a a r b e h e e r h a d . De NCB - s cho len h a d d e n g e e n 
e igen schoo lbes tuur e n g e e n d i rec te ve r t egenwoord ig ing in deze afde-
ling. O m d a t d e N C B g e e n ver tegenwoord igers van bu i t en d e agrar ische 
sector in h a a r be s tuu r n o c h in d e Afdeling Onderwijs had , was deze b r e d e 
ge r i ch the id dus b e p e r k t to t d e commissie van toezicht . In d e prakti jk was 
h e t NCB-huishoudonderwi j s vooral boerenonderwi j s . Volgens d e oud-di-
rec t r ice van d e school te Valkenswaard kwamen zeker in d e begint i jd voor 
9 9 % boerenmeis jes . Gezien d e e e r d e r e weers tand lijkt h e t aannemel i jk 
d a t d e N C B d e b r e d e r e a a n p a k heef t omhe l sd o m h e t l andbouwhu i shoud -
onderwijs m e t rijkssubsidie te k u n n e n la ten g roe ien . Aangez ien d e b o n d 
in 1921 dit onderwijs n o g gehee l in h a a r werkkr ing moes t o p b o u w e n , was 
di t d e mogeh jkhe id o m d e ach te r s t and in te h a l e n z o n d e r d e e igen ident i -
teit gehee l in te hoeven leveren. 
De inspect r ice voor h e t l andbouwhuishoudonderwi j s , Smit, b e r i e p zieh 
in d e j a r e n der t ig o p d e c r i s i somstandigheden o m verdere centralisatie 
van h e t onderwijs te b e v o r d e r e n . Ze ve rded igde di t be le id o n d e r a n d e r e 
o p d e a l g e m e n e ve rgade r ing van d e G O M L in 1934. Zij Steide d a t e r welis-
waar b e p e r k t ge ld was, m a a r m e e n d e d a t d a a r m e e m e e r be re ik t k o n wor-
d e n . Volgens h a a r b leek d a t d e organisat ies in d e prakti jk h u n te r beschik-
k ing s t aande cursussen t o e k e n d e n o p volgorde van d e b i n n e n k o m s t van 
e e n aanvraag van d e afdel ingen. Er o n t b r a k d u s e e n spreidingsbele id . Be-
grijpelijkerwijs b leven s t reken waar h e t onderwijs n o g n ie t zo b e k e n d was, 
h i e r d o o r van onderwijs vers token. Dit was in h a a r o g e n des te kwalijker 
o n d e r c r i s i somstandigheden . O o k voor d e meisjes en vrouwen in die ge-
b i e d e n was h e t van g r o o t b e l a n g da t zij e e n l andbouwhu i shoudcu r sus zou-
d e n k u n n e n volgen. Smit d r o n g e r bovend i en o p aan p e r Streek n a te 
g a a n waar schaalvergrot ing kon w o r d e n toegepast . Zij Steide voor enke le 
cursussen in d e g e b i e d e n m e t veel aanvragen te cent ra l i seren tot vaste 
cen t rumeursussen . Voor h e t vr i jgekomen aanta l cursussen k o n d e n d a n 
cursusplaatsen in n ieuwe g e b i e d e n w o r d e n gezocht . 
Vanwege h a a r op le id ing e n werkervar ing als l andbouwhu i shoud le ra r e s 
was Smit zieh welbewust van d e n a d e l e n van d e vaste cen t rumeursussen . 
Ze ve rzu imde n i e t deze ook te b e h a n d e l e n . Zij o n d e r k e n d e d a t d e g ro t e re 
afstand e e n b e l e m m e r i n g kon v o r m e n voor boerenmeis jes d ie in veraf ge-
l egen d o r p e n w o o n d e n . Bovend ien t rokken d e cen t rumeur sus sen verhou-
dingsgewijs m e e r burgermeis jes d a n d e a m b u l a n t e cursussen. Smit e rken-
d e d a t deze meisjes dusdan ig k o n d e n d o m i n e r e n , d a t d e boerenmeis jes 
n ie t veel m e e r ze iden . D a a r o m Steide ze voor h e n in apa r t e Massen in te 
de l en e n tegelijkertijd d e boerenmeis jes m e e r e igenwaarde bij te b r e n g e n 
waa rdoo r ze zieh b e t e r l e e r d e n verweren . Alles afwegend v o n d zij ech te r 
d a t d e balans n a a r d e voorde l en doors loeg: 
'Ik heb liever een landbouwhuishoudschool met toelating van burgermeis-
jes, dan een vakschool met boerenmeisjes.' (1934) 8 2 
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Enkele sprekers o p d e GOML-vergader ing b r a c h t e n n a a r voren da t Smit de 
specifieke ge r i ch the id van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s o p d e land-
bouw o p h e t spel zet te d o o r di t onderwijs voor burgermeis jes o p e n te stel-
len . De gewraakte overhevehng van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s n a a r 
h e t ni jverheidsonderwijs kwam d a a r m e e opn ieuw ter sprake . Trots gaven 
deze woordvoerde r s aan d a t d e G O M L zieh m e t h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n -
derwijs altijd o p d e l a n d b o u w e n d e s tand h a d ger ich t e n d e lee r l ingen e e n 
g o e d e voorbere id ing o p d e taken van d e b o e r i n in d e h u i s h o u d i n g e n o p 
h e t bedrijf h a d g e b o d e n . Hoewel zij in 1924 niets h a d d e n laten h o r e n o m 
An ien t in zijn p ro tes t te s t eunen , blijkt u i t d e jaarvers lagen d a t d e G O M L 
strikt a a n deze lijn h a d vas tgehouden . Ze h a d ui ts lu i tend leraressen m e t 
d e specifieke op le id ing voor h e t l a n d b o u w h u i s h o u d e n aangeste ld e n uit-
drukkeli jk voor a m b u l a n t e cursussen gekozen . D o o r d e cursussen in h e t 
e igen d o r p aan te b i eden , waren d e lee r l ingen nauwelijks tijd kwijt aan 
o m k l e d e n e n re izen. H e t was voor deze leer l ingen ongepas t n i e t netjes ge-
k leed te k o m e n als zij n i e t in e igen k r ing z o u d e n ve rke ren . De verslagen 
t o o n d e n ook da t vrijwel alle leer l ingen thuis e e n boerder i j h a d d e n . Daar-
u i t viel bovend i en o p te m a k e n d a t e r behalve b o e r e n d o c h t e r s o o k j o n g e 
b o e r i n n e n van m i d d e n twintig to t over d e der t ig n a a r d e lessen kwamen . 
De G O M L k e n d e ve rde r d e regel d a t cursisten geen d i p l o m a k r e g e n als ze 
d e land- e n tu inbouwlessen v e r z u i m d e n . 8 3 I n prakti jk werd o p cursussen 
in k le igeb ieden waar d e meisjes e n vrouwen n i e t o p h e t bedrijf werk ten , 
n i e t altijd vas tgehouden aan deze lessen. In 1933 h a d d e G O M L bijvoor-
bee ld cursussen z o n d e r land- e n tu inbouwlessen la ten plaatsvinden in h e t 
westelijk r iv ierengebied o m dit geb ied voor h e t onderwijs te w i n n e n . 8 4 
N a a m p e l b e r a a d sprak d e GOML-Commiss ie voor h e t Landbouwhuis -
houdonderwi j s uit da t zij h e t voordee l van centralisatie voor d e verbete-
r ing van lokalen m e t aangepas te voorz ien ingen inzag. N ie t t emin schat te 
d e commissie voor vele s t reken van h u n werkgeb ied in d a t d e meisjes daa r 
n ie t d e g e m e e n t e g r e n s over z o u d e n gaan voor e e n cursus. De commissie 
sprak zieh d a a r o m ui t voor e e n zeer geleidehjke e n b e h o e d z a m e a a n p a k 
die p e r Streek zou verschi l len . 8 5 
7.2.4. Centralisatie: minder religieuze differentiatie voorprofessionalisering 
E e n a n d e r gevolg van centralisatie was de keuzebepe rk ing voor e e n cursus 
n a a r d e e igen gez ind te . De ka thol ieke e n protestants-christeli jke b o n d e n 
h a d d e n n a d e geli jkschakeling van h e t onderwijs h u n dee l van d e over-
he idsge lden opgeeis t o m zelf l andbouwhui shoudonderwi j s n a a r e igen 
g o e d d u n k e n te k u n n e n organ ise ren . Begrijpelijkerwijs kwa m e n d e orga-
nisaties in elkaars vaarwater in d e m e e r h e t e r o g e n e s t reken, zoals d e Ach-
t e r h o e k e n d e Over-Betuwe in Ge lde r l and . Smit k reeg o p d e GOML-verga-
d e r i n g ui tgelegd d a t veel meisjes u i t d e omgeving van Aal ten sinds d e ver-
vanging van d e rege lmat ig t e r u g k e r e n d e GOML-cursus d o o r d e CBTB-land-
b o u w h u i s h o u d s c h o o l di t onderwijs n i e t m e e r g ingen vo lgen . 8 6 In 1928 
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h a d d e Christelijke Boeren- e n T u i n d e r s b o n d (CBTB) in Aal ten e e n protes-
tants-christelijke school g e o p e n d . G. ten Heuvel ( 1 8 7 8 - 1 9 4 3 ) 8 7 d ie zelf als 
b o e r e n d o c h t e r o p e e n klein bedrijf in D r e n t h e was o p g e g r o e i d en d e 
neu t r a l e l a n d b o u w h u i s h o u d o p l e i d i n g o p De Rollecate h a d gevolgd, werd 
d e direct r ice . Toch h a d e e n aanta l b o e r e n v r o u w e n zieh ve ren igd o m in 
deze omgeving e e n a n d e r e cursus voor h u n doch te r s te kri jgen. Dit zou 
e c h t e r n ie t lukken als centralisatie d e maats taf zou w o r d e n . 8 8 
Dat d e organisat ies van verschi l lende gezindtes o n d e r bezuin ig ingsom-
s t a n d i g h e d e n n ie t altijd vredig naas t e lkaar werk ten , blijkt ook u i t a n d e r e 
voorvallen. In 1928 werd h e t gemeen tebes lu i t voor d e vestiging van e e n 
ka thol ieke ABTB - landbouwhuishoudschool te B e m m e l effectief gedwars-
b o o m d d o o r enke le p r e d i k a n t e n e n d e plaatsehjke neu t r a l e GOML-afde-
l ing . 8 9 O o k d e GOML-cursussen lok ten react ies uit , zoals te Beesd, waar d e 
pas toor in 1937 bezwaar maak te tegen d e vrijdag als cursusdag. De ka tho-
lieke helft van d e lee r l ingen m o c h t d a n g e e n vlees e t en vanwege d e vas-
t e n d a g e n . 9 0 Toch zijn e r o n d a n k s deze i n c i d e n t e n g e e n h o o g o p l o p e n d e 
conflicten b e k e n d . De GOML e n ABTB wa ren ongeveer even g r o o t e n moes-
t en e r dus wel s teeds u i t z ien te k o m e n . D e CBTB was d a a r e n t e g e n e rg klein 
in Ge lde r l and . H u n Machten h a d d e n nauwelijks effect. Veel h e r v o r m d e n 
waren overigens lid van d e GOML. Zo k reeg d e afdel ing in Doornspi jk h e t 
voor m e k a a r d a t d e cursus in 1937 over d e pa roch i e tu in k o n besch ikken 
voor d e prakt ische tu inbouwlessen . 9 1 
Van overheidswege werd ges t imulee rd o m n a a r h e t voorbee ld van Over-
ijssel provinciale samenwerMngsve rbanden o p te ze t ten . In Overijssel wa-
r e n alle organisat ies ve r tegenwoord igd in d e provinciale commissie voor 
h e t l andbouwonderwi j s e n l andbouwhuishoudonderwi j s . De bes tuurs-
funeties w e r d e n n a a r g roo t t e van d e organisat ies verdee ld . D e n o t u l e n 
t o o n d e n g e e n opval lende conf l ic ten . 9 2 De mogel i jkheid h ie r toe werd o o k 
voor Ge lde r l and g e o p p e r d , rnaar in 1934 bewee rde d e GOML da t zij e e n 
a n d e r e s t rue tuur voor e e n b e t e r e samenwerk ing e n a f s temming n i e t no -
dig ach t t e . E e n a n d e r e v o r m van samenwerMng be t ro f h e t gezamenli jk be-
heer , zoals d a t h e t geval was voor h e t ' cen t rumschool t j e ' voor h e t land-
bouwhui shoudonderwi j s in Giessendam. Deze school werd in 1934 geza-
menl i jk d o o r d e Hol l andse Maatschappi j van L a n d b o u w e n d e Christelij-
ke Boeren- e n T u i n d e r s b o n d opge r i ch t . 9 3 
H e t a r g u m e n t voor central isat ie was o n d e r a n d e r e d a t h e t d e ve rde re 
professional iser ing van h e t onderwijs mogeli jk maak te . D o o r praktijkerva-
ring e n in te rna t iona le uitwisseling was a a n g e t o o n d da t d e i n d e n t i n g van 
d e lokalen, d e m e t h o d e s e n h e t lesrnateriaal o p vele m a n i e r e n voor verbe-
t e r ing vatbaar waren . Studiere izen e n in t e rna t iona le congressen h a d d e n 
b e z o e k e n over e n weer to t gevolg. Voorbee lden v o e d d e n d e wens o m ook 
in N e d e r l a n d ve rbe te r ingen d o o r te voe ren . Me t n a m e was zelfwerkzaam-
h e i d tijdens d e les vanouds nagestreefd, m a a r d e prakt ische u i tvoer ing 
was n ie t altijd mogeli jk geb l eken in d e veelal tijdelijke lokalen. 
H e t t o e n e m e n d e gebru ik van vaste school lokalen e n e e n s tudiebezoek 
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van d e inspectr ice aan D e n e m a r k e n lu idde d a n ook e e n p é r i o d e in waarin 
h u i s h o u d s c h o l e n d e e e n n a de a n d e r overstag g ingen voor d e verbouwing 
tot e e n z o g e n a a m d e ' D e e n s c h e ' , oftewel l abo ra to r ium-keuken . 9 4 Gre ta 
Smit, toenter t i jd di rect r ice van d e l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o o l in Lonneker , 
k reeg als eers te l andbouwhu i shoud le r a r e s d e beschikking over e e n derge-
lijke k e u k e n . In dit n ieuw soor t kooklokaal h a d i ede r meisje e e n eigen 
kastje m e t ui tschuifbaar werkblad. In h e t kastje waren alle b e n o d i g d h e -
d e n voor d e kooklessen o p g e b o r g e n . De leer l ing k o n d a a r d o o r n ie t a l leen 
alle w e r k z a a m h e d e n zelf u i tvoeren , zij k r eeg o o k d e zorg voor d e inventa-
ris van h a a r kastje. E e n oud- lerares die enke le j a r e n la ter e e n Deense keu-
ken o p d e school in H e e r d e liet bouwen , merk t e daarover o p : 
'Eerst waren er twee grote ko lenfomuizen , waar ze twee aan twee o m h e e n 
s tonden te koken. Van de burgemeestersvrouw had ik gehoord dat in Mar-
kelo al he t 'Deensch Systeem' was. Met de timmerrnan ben ik daar h e e n ge-
gaan. De timmerrnan heeft e e n tekening gemaakt e n alles gemeten . Ieder 
kreeg zijn e igen keukentje m e t drie petroleumstel len, é é n driepits, e e n 
blauwbrander en e e n eenpitsje. l edere leerling had e e n e igen plateau. In 
e e n la zat al het bestek e n eenvoudig keukengereedschap. Dan hadden ze 
aan de achterkant een kast met de e igen pannen. Ieder een e igen braad-
pan, e e n steelpan e n e e n gewone pan, in totaal drie of vier pannen . Voor 
de inventaris waren ze zelf verantwoordelijk. Dat werd ook iedere les gecon-
tro leerd . ' (1988) 9 5 
Later werd e e n variatie h i e r o p ontwikkeld voor d e a m b u l a n t e cursussen. 
Die kastjes w e r d e n o p d e tijdelijke locaties opges lagen e n voor e n n a elke 
les opges te ld e n weer t e ruggebrach t . N a d e e indles verzorgde d e lerares 
h e t t r anspor t van d e kastjes n a a r e e n vo lgende cursusplaats . 
In Zierikzee ve rbe t e rde e e n a n d e r e invester ing d e toegankel i jkheid van 
h e t onderwijs o p e e n e igen plattelandswijze. De n ieuwe landbouwhuis -
h o u d s c h o o l o p e n d e in 1934 n ie t a l leen h a a r d e u r e n voor d e lessen. Naast 
d e behu iz ing van d e di rect r ice e n leraressen was e r e e n slaapzaal inge r i ch t 
voor d e meisjes die van d e a n d e r e e i l anden m o e s t e n k o m e n : 
'Na 7 jaar cursussen o p de bovenverdieping van de lagere school, was e e n 
bouwterrein gevonden in e e n voormalige pastorietuin m e t veel grote oude 
b o m e n . D e school was in een landelijke stijl gebouwd. Naast e e n vijftal loka-
len, was er intern woonruimte voor de directrice en leraressen. Zij hadden 
ieder e e n zit-slaapkamer e n e e n gezamelijke huiskamer. Verder was er e e n 
slaapzaal m e t 10 b e d d e n voor meisjes van andere e i landen o m te overnach-
ten als z e ' s avonds niet meer naar huis k o n d e n komen. ' ( 1 9 3 4 ) 9 6 
Gaandeweg waren ook l e sme thodes en l e e rboeken aan vern ieuwing toe . 
In d e begint i jd werd noga l eens teruggeval len o p schoolp la ten e n -mate-
rialen van Duitse makeli j . E n o m d a t l e e r b o e k e n e e n ware aanslag o p h e t 
b u d g e t van d e l ee r l ingen b e t e k e n d e n , d i c t e e r d e n d e l ee rk rach ten meest-
al h e t belangri jkste . H e t schrijven aan h e t dictaat t i jdens d e les n a m ech-
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ter ook veel tijd in beslag. Soms k o n ui t d e m i d d e l e n van d e landbouwor-
ganisat ie e e n naslagwerkje w o r d e n aangeschaft en u i tgedee ld . 
Er was wel e e n h u i s h o u d b o e k voor h e t p la t te land d a t d o o r lerares Bie-
l e m a n ui t h e t Duits ver taald e n voor N e d e r l a n d bewerk t was. De recensies 
r a a d d e n h e t b o e k e c h t e r vooral aan als naslagwerk e n n ie t als l ee rboek . 
Maar in d e l oop van d e j a r e n twintig b e g o n n e n m e e r d e r e leraressen o p 
basis van d e leservar ingen g o e d k o p e les- e n nas lagwerken te m a k e n . In d e 
l oop van d e j a r e n twintig kwamen d e eers te leerboekjes o p de mark t . 
7.3. R A T I O N A L I S A T I E E N ' G O E D - D O O R D A C H T - H U I S H O U D E N ' : C U L T U U R V I S I E 
E N P R A K T I J K 
7.3.1. De boerin van de toekomst door 'goed-doordacht-huishouden' 
T h e d a Mansho l t verwierf r o n d 1930 landehjke b e k e n d h e i d als e e n be-
langrijke p ropagand i s t e voor wat zij la ter ' goed -doo rdach t -hu i shouden ' 
zou n o e m e n . Zij sprak b o e r i n n e n e n a n d e r e p la t te landsvrouwen e r o p a a n 
h o e zij h e t a lom h e e r s e n d e rationalisatie-streven in h u n be l ang z o u d e n 
k u n n e n toepassen . Mansho l t g ing ervan u i t da t d e agrar ische bedrijfs-
w e r k z a a m h e d e n van b o e r i n n e n in h e t a lgemeen waren v e r m i n d e r d . H e t 
werk in d e h u i s h o u d i n g was ech te r t o e g e n o m e n , o n d e r a n d e r e d o o r d a t 
s teeds h o g e r e eisen aan d e geestelijke e n l ichamelijke g e z o n d h e i d w e r d e n 
gesteld. De p l a t t e l andshu i shoud ing omvat te b o v e n d i e n aanzienlijk m e e r 
t aken d a n d e stedelijke h u i s h o u d i n g . O m n u tijd vrij te k u n n e n m a k e n , 
gaf Mansho l t b o e r i n n e n aanbeve l ingen h o e ze d e huishoudel i jke a rbe id 
k o n d e n ra t ional i seren . Zij def in ieerde ra t ional iser ing in e e n cul ture le zin: 
' "Rationaliseeren", wat wil dat eigenlijk zeggen? Het woord is niet van de 
lucht tegenwoordig. Huiselijk weg zouden we dus kunnen zeggen: naar re-
de te werk gaan, of nog eenvoudiger: 't verstand bij het werk gebruiken. 
Maar, als we dat tegenwoordig zoo sterk hooren aanbevelen, moeten we 
daaruit dan de conclusie trekken, dat onze ouders en voorouders dat niet 
noodig vonden en het dus niet deden? Dat is natuurlijk te dwaas om van te 
spreken. Ik geloof, dat we het meer hier in moeten zoeken, dat de doorvoe-
ring van de machine, die berust op zuivere logische redeneering, hier haar 
invloed laat gelden. We zijn meer gewend geworden onze handelingen 
door de logica te laten leiden. Hierdoor (...) is een geesteshouding ont-
staan dat zieh niet enkel openbaart in de industrie maar die het geheele 
maatschappelijk leven doordringt en die zieh eindelijk ook laat gelden in 
het huishoudelijk bedrijf.' ( 1 9 3 2 ) 9 7 
A l g e m e n e h a n d b o e k e n ter ra t ional iser ing van d e hu ishoudel i jke a rbe id 
b e n a d e r d e n d e h u i s h o u d i n g bedrijfsmatig e n de huisvrouw als beoefe-
naars te r van e e n zeer c o m p l e x b e r o e p . H u i s h o u d k u n d i g e n pas ten daar-
voor pr ine ipes ui t d e organisa t ie leer van Fayol (1841-1925) e n d e arbeids-
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leer van Taylor (1856-1900) toe op d e h u i s h o u d i n g . Zij m a a k t e n functie-
analyses van d e verschi l lende w e r k z a a m h e d e n , d ie vervolgens weer in 
d e e l h a n d e l i n g e n w e r d e n u i teenge legd . Bovendien k reeg d e h u i s h o u d i n g 
e e n e igen plaats in h e t maatschappel i jk bestel toegewezen. 
De b o e k e n die in te rna t ionaa l r eeds ve rmaa rd waren in hu i shoudkr in -
gen , ve r sehenen omst reeks 1930 in N e d e r l a n d s e bewerk ingen . In k r ingen 
van h e t hu i shoudonderwi j s e n d e voor l icht ing voor v rouwen v o n d e n deze 
ver ta l ingen gret ig aftrek. H i e r o n d e r was h e t b o e k van Chris t ine Frede-
ricks die in d e Veren igde Staten al vanaf 1912 h e t streven n a a r efficiency 
in d e h u i s h o u d i n g h a d g e p r o p a g e e r d . Ui t Frankrijk en Dui ts land t rokken 
d e b o e k e n van Paul ine Be rnege e n E r n a Meyer in d e tweede helft van d e 
j a r e n twintig d e aandach t . Be iden b e h a n d e l d e n d e toepass ing van d e ra-
tionalisatiegedachte o p d e h u i s h o u d i n g . 9 8 De in le id ing van Der Neue Haus-
halt. Ein Wegweiser zu wirtschaftlicher Hausführung van E r n a Meyer werd 
d o o r Mansho l t bewerk t voor d e N e d e r l a n d s e uitgave De Nieuwe Huishou-
ding. 
G e e n van d e bu i t en l andse b o e k e n of d e N e d e r l a n d s e bewerk ingen was 
o p d e h u i s h o u d i n g o p h e t p la t t e land toegespitst . Deze l acune vulde d e 
leidster van h e t Berlijnse Ins t i tuut voor H u i s h o u d k u n d i g O n d e r z o e k 
(Hauswirtschaftswissenschaff), Si lberkuhl-Schulte , o p d o o r m e e r d e r e m a l e n 
in N e d e r l a n d h ie rover o p e n b a r e lez ingen te geven . 9 9 Zij b leek d o o r h a a r 
en thous i a sme e n openl i jke afkeur ing van d e ontwikkel ingen in Dui ts land 
e e n zeer gewaa rdee rde gast: 
'Dinsdag en Woensdag is hier een Duitsche dame op bezoek geweest, Frau 
Silberkuhl-Schulte. Ze heeft dinsdagavond een lezing gehouden over de or-
ganisatie van 't Huishoudelijk bedrijf en Woensdagmorgen heeft ze de le-
zing voortgezet. ' t Was erg interessant, ze kon praten! In Duitschland doet 
ze onderzoekingen omtrent allerlei huishoudelijke bezigheden. Ze was ver-
schrikkelijk tegen Hitier en ze was erg blij, dat ze zieh hier eens uitpraten 
kon. ' (1933) 1 0 0 
In h a a r schriftelijke bi jdrage voor h e t 5e In t e rna t iona l e Congres voor 
Huishoudonderwi j s in 1934 te Berlijn b e h a n d e l d e Mansho l t systematisch 
h e t be l ang van e e n wetenschappel i jke organisat ie van d e h u i s h o u d i n g 
voor vrouwen e n i n t r o d u e e e r d e zij d e t e r m 'goed-doordacht -huis -
h o u d e n ' . 1 0 1 Evenals d e v o o r n o e m d e vrouwen b e n a d e r d e Mansho l t d e 
h u i s h o u d i n g als e e n organisat ievorm. E e n organisat ievorm was in h u n 
o g e n d e weerslag van h e t streven van m e n s e n o m iets te be re iken m e t zo 
m i n mogeli jk i n spann ing . Deze visie ve ronder s t e lde da t m e n s e n van na tu-
re funct ionele v e r b a n d e n s c h e p p e n e n organisatievormen dus m i n of 
m e e r spon taan onts taan . A a n h a n g e r s r e f e ree rden daarbij aan d e analogie 
tussen organisa t ievormen e n Organismen, bi jvoorbeeld h e t menseli jk li-
chaam. In h e t l i chaam waren alle o r g a n e n o p natuur l i jke wijze v e r b u n d e n 
via d e b l o e d s o m l o o p e n d a a r d o o r f u n c t i o n e d werkzaam voor h e t gehee l . 
Zij g ingen ervan ui t d a t h e t maatschappel i jk leven d o o r m i d d e l van orga-
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nisaties in e e n vergeli jkbare o rgan ische s a m e n h a n g k o n w o r d e n gebrach t . 
D a n pas k o n d e n organisat ies op t imaa l func t ione ren . E e n maatschappel i jk 
o rgan ische s a m e n h a n g d w o n g bovend i en af da t v rouwen n ie t z o u d e n ach-
terblijven. Zij z o u d e n h u n plaats t egenover d e t r e n d van ra t ional iser ing 
m o e t e n b e p a l e n e n bez ien h o e zij er profijt van k o n d e n t r e k k e n . 1 0 2 Voor 
d e h u i s h o u d i n g b e t e k e n d e di t d a t zij d i e n d e n n a te gaan h o e zij die vol-
gens d e e igenüjdse eisen op t imaa l k o n d e n la ten func t ione ren . D o o r e e n 
ra t ione le a a n p a k in d e h u i s h o u d i n g d o o r te v o e r e n zou tijd vr i jkomen o m 
a a n h e t welzijn van zowel d e vrouw zelf als h e t gezin e n d e maatschappi j te 
werken . H e t mees t e baa t z o u d e n die vrouwen h ie rvan h e b b e n d ie u i t fi-
nanc ie le n o o d z a a k of ui t liefde voor h e t b e r o e p naas t d e h u i s h o u d i n g an-
d e r e w e r k z a a m h e d e n h a d d e n . Zij z o u d e n volgens Mansho l t z o d o e n d e h e t 
werk mees t e r blijven. Maar ook vrouwen die in d e s leur waren geraak t van 
altijd m a a r we rken en noo i t klaar zijn, z o u d e n e rbovenu i t k u n n e n stijgen 
e n d e tijd n e m e n o m h u n bl ikken bu i t en d e m u r e n te r i ch ten . 
Mansho l t b e t o o g d e da t h e t n ie t v o l d o e n d e was h e t e conomisch pr inci-
p e - e e n gewenst resul taat be r e iken m e t zo m i n mogeli jk m i d d e l e n - bij 
a a n k o p e n toe te passen e n dus o p kosten te bezu in igen . Tijd, afstand e n 
k rach tgebru ik w a r e n o o k m i d d e l e n . Nie t d e c o n s u m p t i e of h e t arbeidsre-
sultaat zelf m a a r d e ruimtel i jke con t ex t van d e werkpiek, d e werkme tho -
d e n in d e h u i s h o u d i n g e n d e fysieke moge l i jkheden van d e w e r k e n d e zelf 
s te lden d e h u i s h o u d k u n d i g e n in h e t c e n t r u m van d e aandach t . M e e r 
d o o r d a c h t aan h e t werk gaan , e e n bewuste keuze van d e h u l p m i d d e l e n of 
d e woning in r i ch t ing aanpassen vanui t h e t gez ich t spunt van werkru imte , 
k o n d e n aanzienli jke bespa r ing in tijd, ge ld e n ene rg ie op leveren . 
Mansho l t was d e en ige d ie s terk b e n a d r u k t e d a t v rouwen zelf g o e d 
m o e s t e n d o o r d e n k e n e n h u n creativiteit mobi l i seren o m d e e igen a a n p a k 
te ve rbe te ren . H i e r o p d o e l d e ze m e t d e t e r m 'goed-doordach t -hu i shou-
d e n ' . Zij waarschuwde voor al te h o g e verwacht ingen van s tandaard-appa-
r a t u u r e n systematisch wetenschappel i jk onde rzoek . Ju i s t d e specifieke 
voorkeur , aan leg e n o m s t a n d i g h e d e n m o e s t e n volgens h a a r doors lagge-
v e n d zijn bij h e t b e p a l e n van h e t doel , d e pr ior i te r ing , en de ui tvoer ing 
van d e w e r k z a a m h e d e n . Imita t ie was u i t d e n boze . Vanui t dit o o g p u n t be-
kr i t i seerde Mansho l t d e wijze van ra t ional iser ing in h e t bedrijfsleven. 
Daa r was h e t welzijn van d e a rbe iders onde rgesch ik t g e m a a k t aan winst-
maximalisat ie d o o r product ivi te i tsverhoging. Ze b e s t e m p e l d e h e t als e e n 
dwaalweg d e r m a n n e n , waarvan vrouwen m o e s t e n l e r e n . 1 0 3 
H e t nod ige zelfvertrouwen e n e e n zelfbewuste h o u d i n g o m h e t econo-
misch p r inc ipe ju is t toe te k u n n e n passen, o n t b r a k weliswaar bij veel vrou-
wen . Dit k o n d e n zij volgens Mansho l t oe fenen d o o r zieh rege lmat ig re-
k e n s c h a p te geven van h o e zij h u n werk in r ich t ten . Maar ook v o n d zij da t 
e r ook plaats moes t blijven voor s p o n t a n e invallen. Menul i js ten e n werk-
schema ' s waren voor h a a r d a n o o k n ie t m e e r d a n e e n le idraad waar ook 
bewust van afgeweken k o n w o r d e n . Vreugde in h e t werk s tond voor Mans-
ho l t voo rop . Zelfs tandigheid e n ' r e d z a a m h e i d ' b leven h a a r sleutelwoor-
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d e n . H e t b e t e k e n d e o o k da t d e persoonl i jke on tp loo i ing e n zelfstandig-
he id n o o i t to t egoisme m o c h t e n le iden . 
'Ze zal dan steeds m e e r gaan inzien dat het "huishouden" d o e n niet is: 
poetsen, wrijven, schrobben, wasschen, koken, kousen stoppen, maar dat 
he t betekent: zorgen voor anderen, zorgen dat he t " h e i m " werkelijk e e n 
" h e i m " is voor allen die daar thuis hören , waarbij ze dan tevens tijd be-
hoort over te h o u d e n haar blikken ook eens naar b u k e n de muren van haar 
huis te richten e n trachten d o o r gezamelijke kracht de bezwaren weg te 
n e m e n die hare collega's verhinderen haar leven ook zo in te richten.' 
( 1 9 1 6 ) 1 0 4 
Vrouwen d i e n d e n d u s h u n taak als huisvrouw n ie t te verwaarlozen, m a a r 
ook k e u r d e zij h e t als gezinsegoisme af als vrouwen zieh ve rgenoegd to t 
h e t e igen gezin b e p e r k t e n . 
7.3.2. Vrouwen, rationalisatie en vemieuwingvan deplattelandscultuur 
Eenzelfde o rgan ische denkwijze kwam te rug in d e cultuurvisie van T h e d a 
Mansho l t over d e p la t te landssamenleving e n h e t a a n d e e l van vrouwen 
daar in . Ze o n d e e n d e deze vooral aan h e t Duitse b o e k van J .E Dietz u i t 
1927, g e h e t e n Das Dorf als Erziehungsgemände. I n e e n lezing in 1932 in 
Friesland g ing ze u i tgebre id h i e r o p in. Ze l egde d e n a d r u k o p cul ture le , 
geestehjke ontwikkel ing e n g ing daarbij ui t van e e n verschil in menta l i te i t 
bij d e bevolking van h e t p la t te land e n d e stad. H e t o rgan ische karakter 
van h e t werk in h e t landbouwbedr i j f en d e h u i s h o u d i n g be schouwde zij 
als verklar ing voor d e e igen cu l tuurgesch ieden is van h e t p la t te land. Ui t 
h a a r bewer ing d a t zowel m a n als vrouw d e le id ing h a d d e n over e e n orga-
nisch gehee l blijkt overigens duideli jk da t ze daarbij d e b o e r e n s t a n d voor 
o g e n h a d : 
'... waarbij ze e e n samenstel van onderdee len onder h u n leiding hebben , 
(...) he t geheelkunnen zien, hierin zijn ze bevoorrecht boven zoovele andere 
b e r o e p e n . ' ( 1 9 3 2 ) 1 0 5 
Mansho l t m e e n d e als vele a n d e r e n d a t d e boe renbevo lk ing d e t o o n a a n g e -
v e n d e cu l t uu rd rage r o p h e t p la t t e land was, o o k voor d e toenmal ige toe-
komst . Zij was ervan over tuigd d a t geestehjke ontwikkel ing bij i ede r t o t 
b loei k o n k o m e n , als e r m a a r sprake was van e e n zekere economische be -
staansbasis. Die bes taanszekerhe id was dus voorwaarde in h a a r visie e n dus 
o o k d e motivat ie voor h a a r o m d e ve rde re ontwikkel ing van d e landbouw-
sector volledig te o n d e r s t e u n e n . Zij wist dus hee l g o e d da t d e mate r ie le 
o m s t a n d i g h e d e n n i e t voor i ede r gelijk waren . In h a a r ontwikkelingsvisie 
o n d e r k e n d e ze e c h t e r verschi l lende ro l len e n fasen. Z o g e n o e m d e voor-
t rekkers waren in h a a r ogen van g r o o t b e l a n g o m n ieuwe kenn i s en in-
z ichten te verspre iden . Zij r i ep h e n o p waar mogeli jk h u n kans daa r toe 
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waar te ne rnen . O p d e n d u u r zou i ede r zieh d a n o p e igen wijze inpassen . 
H e t on tvouwen van e e n b l o e m k n o p symboliseerde volgens Mansho l t deze 
geleidel i jkheid bij ontwikkel ing: 
'Als we de vergelijking van "ontwikkeling" nog met een voorbeeld uit de 
natuur willen, dan neem ik hiervoor een bloemknop die door kelk- en 
schutbladeren wordt beschermd. Bij 't zwellen van de knop, geven deze bla-
deren eerst toe, langzamerhand gaan ze open en laten de inhoud vrijko-
men. De ontwikkeling gaat geleidelijk.' (ongedateerd) 1 0 6 
O o k al d o e t deze vergelijking essentialistisch aan , ui t h a a r verhaal blijkt 
d a t Mansho l t g e e n de terminis t i sche visie h a d . De richting e n h e t resul taat 
van d e b e d o e l d e ontwikkel ing b r a c h t zij n i e t n a a r vo ren als e e n onvermij-
delijk e n vaststaand gegeven. H a a r bes t empe l ing van d e b o e r e n s t a n d als 
belangri jkste cu l t uu rd rage r o p h e t p la t t e l and wijst evenmin o p e e n agra-
risch fundamenta l i s t i sche visie, zoals wel aan h a a r vader word t toe-
gesch reven . 1 0 7 Voor T h e d a Manshol t gold n ie t da t d e l andbouw h e t stabie-
le g r o n d e l e n i e n t in d e maatschappi j v o r m d e . Bovendien wees zij o p d e in-
dividuele verantwoordel i jkheid van e e n i e d e r e n b e n a d r u k t e d e verbon-
d e n h e i d tussen individuali tei t e n gemeenschapsbesef : 
'We moeten zelf trachten onze levenshouding te bepalen in verband met 
aanleg, milieu en levensomstandigheden. 'k Zeg "wij" maar uiteindelijk 
moet ieder dat zelf voor zieh doen, omdat die gegevens voor elk geval op 
zieh zelf beoordeeld moeten worden, maar wij als leden van den boeren-
stand hebben toch genoeg overeenkomstigs om enkele dingen collectief te 
beoordeelen. De slot-conclusies voor zichzelf moet ieder individueel trek-
ken. ' (1932) 1 0 8 
Mansho l t was e r e c h t e r wel van over tuigd d a t mechan i sa t i e e n t echn ische 
ve rbe te r ingen o p h e t p la t t e l and n ie t l anger t egen waren te h o u d e n . In 
h a a r o g e n zou di t onvermijdeli jk tot cul ture le vern ieuwing le iden , die 
g e e n t egenwerk ing d u l d d e m a a r e e n bewuste bege le id ing vereiste. H e t 
was dus n ie t a l leen e c o n o m i s c h m a a r o o k cul turee l gezien noodzakel i jk 
o m d e bes te a r b e i d s m e t h o d e n te zoeken e n deze n a a r e igen inzicht toe te 
passen: 
'Wanneer we in onze dagelijksche taak iets van onze geest kunnen leggen, 
dan hebben we daarin weer een factor voor het ontstaan voor een nieuwe 
cultuur. ' (1932) 1 0 9 
Maar h e t b e t e k e n d e o o k d a t be s t aande tradit ies kritisch he rove rwogen 
m o e s t e n w o r d e n : 
'We zullen dan consequent moeten durven zijn. Veel heilige huisjes van 
overgeleverde werkwijzen na goed overdenken omver durven halen om er 
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andere, doelmatige voor in den plaats te stellen. Dit is geen gebrek aan pie-
teit voor het oude overgeleverde - allerminst - daar kunnen we grote be-
wondering, zelfs liefde voor hebben - maar we moeten leven in dezen njd 
en dien consequentie moeten we aandurven.' (1932) 1 1 0 
Vernieuwing k o n volgens h a a r a l leen w o r d e n voor tgebouwd o p d e eigen-
h e i d van d e p la t t e landscu l tuur e n dus g e e n imitatie van s tadscul tuur zijn. 
O o k al z o u d e n d e p la t te landsbewoners rneer e n m e e r were ldburge r s wor-
d e n d o o r d e d o o r b r a a k van d e t echn iek e n d e o p n a m e in h e t wereldver-
keer, d e stad k o n n ie t t o t voorbee ld d i enen : 
'Het is gemakkelijk genoegens van de stad over te nemen. Kleren, huizen, 
meubels die in de stad passen, hören daarom nog niet op het land. Zolang 
zij niet een harmonisch geheel vormen met onze omgeving hören ze er 
niet, vloeken ze er meer en dienen ze te verdwijnen.' (1932) 1 1 1 
N u was h e t n ie t zo da t Mansho l t d e stedelijke cu l tuu r m in ach t t e . In tegen-
deel , zij p le i t te voor ze l fonderzoek en wederzijds beg r ip van verschi l lende 
g r o e p e r i n g e n , zoda t b e s t a a n d e sche idsmuren k o n d e n w o r d e n gesiecht. 
' 'k geloof dat we allen tot plicht hebben met behoud van ons eigen karak-
ter van onze eigen levensopvatting te trachten andere bevolkingskringen 
(...) te waardeeren. (...) Daarvoor is begrijpen noodig en allereerst moeten 
we ons zelf begrijpen. '(1932) 1 1 2 
Mansho l t m e e n d e d a t be ide seksen e e n actieve bi jdrage a a n de vereiste 
cu l tuurvern ieuwing leverden. I m m e r s was zowel h e t werk van de b o e r als 
van d e b o e r i n a a n g ro te v e r a n d e r i n g onderhev ig . Gelijk a n d e r e n onde r -
k e n d e Mansho l t d e dr ie ledige taak van e e n b o e r i n als huisvrouw, m o e d e r 
e n boe r in . Volgens h a a r was h e t a a n d e e l van vrouwen in h e t o p d e ver-
k o o p ger ich te bedri j fsgedeel te sinds d e eeuwwisseling sterk v e r m i n d e r d . 
U i t z o n d e r i n g e n d a a r o p v o r m d e n d e zands t r eken e n d e s t reken in Zuid-
Ho l l and , U t r e c h t e n Zee land waar b o e r i n n e n kaas e n b o t e r voor d e m a r k t 
waren blijven m a k e n . O p twee a n d e r e t e r r e i n e n cons ta t ee rde zij u i tbrei-
d ing van h e t vrouwenwerk: in d e p lu imveetee l t e n d e m o e s t u i n . 1 1 3 Mans-
ho l t r e spec t ee rde d e bes t aande seksespecil ieke arbeidsdel ing . In e e n or-
ganische visie pas t confronta t ie n ie t als m i d d e l o m belangentegens te l l in-
g e n a a n te pakken . H a a r visie die ze r eeds in 1916 m e d e d e e l d e , b leef gel-
d ingskrach t h o u d e n . H a a r 'v ir tuele ' b o e r i n g ing m e t kenn i s van zaken te 
werk o m c o m p l e m e n t a i r naas t d e m a n te k u n n e n stri jden voor h u n ge-
meenschappe l i jke b e l a n g e n . 1 1 4 
De zoek toch t n a a r d e ju i s te aanslui t ing bij d e e igen geschiedenis verg-
d e in Manshol t ' s o g e n d e inzet e n v o r m i n g van d e gehe le m e n s . H e t land-
bouwonderwijs Ste ide volgens h a a r e e n voorbee ld voor h o e h e t n i e t 
moest : h e t h a d ui ts lu i tend e e n mate r ie le invalshoek. Zij d o e l d e o p e e n 
o m v a t t e n d e vo rming waar in cursisten z o u d e n le ren inzien h o e t echn iek 
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in d iens t kon staan van m e n s e n in plaats van da t deze h e n zou b e h e e r s e n . 
Techn iek was e r in h a a r o g e n voor o m onz inn ig , g e e s t d o d e n d werk ui t 
h a n d e n te n e m e n e n tijd vrij te m a k e n voor geestelijke verrijking. Volgens 
Mansho l t k o n persoonl i jke vo rming bovend ien h e t gemeenschapsbese f 
s t imuleren . H i e r a i t kon weer g e p u t w o r d e n o m d e maatschappel i jke d r u k 
te v e r h o g e n voor d e u i tb re id ing van d e voorz ien ingen voor vakonderwijs, 
d e gezondhe idszo rg ( consul ta t iebureaus , k r aamvrouwenhu lp , gezinsver-
pleging) e n o m e e n roi te spe ien in d e pol i t iek in h e t a l gemeen . 
7.3.3. Nxrx-opleiding: goed-doordacht-huishouden'enschoolpraktijk 
In 1930 verhuisde d e r i jksopleiding D e Rollecate n a a r Deventer . Voor taan 
h e e t t e d e school Nieuw Rollecate . In h e t n ieuwe gebouw w e r d e n d e in-
r ich t ing e n l e e r m i d d e l e n zoveel mogeli jk in o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t 
m e t d e n ieuwe i d e e ë n over d e h u i s h o u d i n g . Da t b e t e k e n d e da t e r m o d e r -
n e voorz ien ingen als elektriciteit e n s t r ö m e n d water v o o r h a n d e n waren . 
O o k was e r e e n apar t gebouw waar i ede re leer l ing a p a r t e e n zit-slaapka-
mert je h a d . 
O o k h e t l e e r p r o g r a m m a van d e op le id ingen werd aangepas t a a n Mans-
hol ts i d e e ë n over ' goed -doo rdach t -hu i shouden ' . Nie t a l leen kennis , m a a r 
ook d e e igen instel l ing t en opzichte van d e h u i s h o u d i n g k r eeg e e n plaats 
in d e lessen. In h e t n ieuwe vak huishoudel i jke bedrijfsleer, la ter hu i shou-
delijk b e h e e r g e n o e m d , kwamen h e t b e l a n g van die instel l ing e n d e 
g r o n d b e g i n s e l e n van d e bedrijfsleer a a n d e o r d e . Dit vak bes loeg é é n u u r 
p e r week in é é n leerjaar van d e voorop le id ing e n é é n u u r in é é n leerjaar 
van d e le raresople id ing . Da t was dus n ie t e rg veel. Als r e d e n go ld d a t h e t 
vak e e n o n d e r s t e u n e n d e functie h a d . De toepass ing van d e beginse len 
moes t in d e b e s t a a n d e vakken w o r d e n ge ïn t eg ree rd . 
H e t vak huishoudel i jk b e h e e r b e h a n d e l d e d e p roduc t i e rn idde len 'na-
tuur, kapitaal e n a rbe id ' in ve rband m e t d e h u i s h o u d i n g . O o k al h a d d e 
h u i s h o u d i n g g e e n geldelijk gewin o p h e t oog, ze moes t wel b i n n e n be-
paa lde fmancië le g r e n z e n w o r d e n gevoerd. Daa r toe m o e s t e n d e p r o d u c -
tierniddelen van h e t huishoudel i jk bedrijf o p ra t ione le wijze w o r d e n aan-
gewend . Bij h e t p r o d u c t i e m i d d e l 'kapi taal ' kwamen h e t gebru ik van d e 
w o n i n g e n d e g r o n d e n h e t b e h e e r van h e t h u i s h o u d g e l d a a n d e o r d e . 
Voor d e b e h a n d e l i n g van h e t p r o d u c t i e m i d d e l ' a rbe id ' volgde h e t lespro-
g r a m m a d e i d e e ë n van ' goed -doo rdach t -hu i shouden ' o p d e voet. H e t 
huishoudel i jke werk go ld als p roduc t ieve a rbe id t en behoeve van d e huis-
h o u d i n g . De zorg voor e e n gezond , k rach t ig l ichaam, g o e d e a rbe idsme-
t h o d e n , h e t verwerven van rou t ine , h e t vermi jden van o n n o d i g e bewegin-
gen , e e n g o e d e werk inde l ing e n g o e d e werkk led ing w e r d e n alle aange-
p rezen . Bij h e t p r o d u c t i e m i d d e l ' n a t u u r ' s t a n d e n d e l igging van h e t huis , 
d e b o d e m g e s t e l d h e i d van d e moes tu in e n d e s tand van d e w o n i n g t en op-
zichte van d e zon o p h e t p r o g r a m m a . Welke h u l p m i d d e l e n vervolgens h e t 
m e e s t doe lmat ig waren , werd o p ra t ione le wijze b e a r g u m e n t e e r d . Veelvul-
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dig werd n a a r d e lez ingen van d e Berlijnse h u i s h o u d k u n d i g e Silberkuhl-
Schul te verwezen. Maar d e lee r l ingen m o e s t e n ech te r h e t mees t ver t rou-
wen o p d e e igen inventiviteit. Zo rnoesten ze bi jvoorbeeld ook z o n d e r 
fornuis l e ren koken . 
H e t vak huishoudel i jke bedrijfsleer omvat te ook e e n o n d e r d e e l 'huis-
v r o u w e n maa t schapp i j ' waar in d e maatschappel i jke con tex t voor v rouwen 
in d e l a n d b o u w en o p h e t p la t te land aan de o r d e kwam. Vanouds viel on-
d e r di t therna d e wetgeving over vrouwen e n minder ja r igen , d e maa t rege -
len e n inste l l ingen te r verbe te r ing van h e t leven o p h e t p la t t e land e n h e t 
verenigingsleven voor vrouwen. 
Een a n d e r e wijziging in h e t l e e r p r o g r a m m a be t ro f d e o r d e n i n g van d e 
lesstof van d e op le id ingen . Le id raad was deze vanui t d e s a m e n h a n g te be-
n a d e r e n o m m e e r r e c h t te d o e n a a n d e praktijk. De leerstof van d e huis-
houdel i jke vakken werd o p n i e u w g e o r d e n d volgens e e n concen t r i sche op -
bouw. Dat h ie ld in da t h e t vakgebied elk j a a r in zijn gehee l werd gedo-
ceerd . In d e o p e e n v o l g e n d e j a r e n we rden o n d e r d e l e n steeds m e e r ver-
b r e e d e n u i tgediept . Vervolgens schreef Manshol t docen tenvergader in -
gen uit o m alle vakken zoveel mogeli jk o p elkaar af te k u n n e n s t e m m e n . 
Bij d e s teunvakken, zoals na tuur - e n sche ikunde , was e n bleef di t e e n las-
tig p u n t . De be t re f fende l ee rk rach ten h a d d e n in h u n op le id ing niets ge-
l ee rd over d e h u i s h o u d i n g als toepass ingsgebied. De p o g i n g e n o m dit in 
d e d o c e n t e n v e r g a d e r i n g e n aan te kaa r t en en te ve rbe te ren , l e idden d a n 
ook n ie t in alle gevallen to t d e gewenste samenwerk ing . 
O p Nieuw Rollecate werd h e t g r o e p e n w e r k voor tgezet als midde l o m 
d e leer l ingen w e r k z a a m h e d e n en veran twoorde l i jkheden van e e n plat te-
landsvrouw prakt isch te la ten oefenen . In d e funct ionele g r o e p e r i n g van 
h e t werk v e r a n d e r d e n ie t veel. Wel was h e t d e bedoe l i ng m e e r toe te zien 
o p d e w e r k m e t h o d e n e n d e l i chaamshoud ing . H e t mees t e g r o e p e n w e r k 
kon dagelijks n a h e t ontbi j t e n o p d e z a t e r d a g o c h t e n d in ande rha l f u u r 
w o r d e n g e d a a n . O m d e m a a n d werd van g r o e p gewisseld, waa rdoo r d e 
leer l ingen alle o n d e r d e l e n van d e h u i s h o u d i n g l e e rd en k e n n e n . Er waren 
g r o e p e n voor h e t schoonmaakwerk , d e verzorging van d e tu in , p l an t en of 
k ippen , d e zorg voor zieken en d e logeerkamer , d e ' v roeg roep ' o m 's och-
t ends i e d e r e e n te wekken e n g r o e p e n voor h e t k l aa rmaken van h e t ontbij t 
e n voor h e t koken . De t radi t ie d a t s teeds e e n leer l inge h e t h u i s h o u d g e l d 
van h e t i n t e rnaa t b e h e e r d e , bleef ook o p Nieuw Rollecate gehandhaa fd . 
Bovendien kwam er e e n verpl ichte stage voor d e aans t aande leraressen 
o m d e prakti jk o p verschilfende landbouwbedr i jven be t e r te l e ren ken-
n e n . Voord ien d e d e n s o m m i g e n dit al o p vrijwillige basis, m e t n a m e als 
zijzelf g e e n b o e r e n d o c h t e r waren . Maar in 1932 werd e e n praktijktijd van 
totaal e e n half j a a r o p verschi l lende boe renbedr i jven verp l i ch t . 1 1 5 
O p deze wijze bleven zelfs tandigheid e n ' r e d z a a m h e i d ' ook e e n g r o o t 
g o e d o p Nieuw Rollecate. De aspirant- leraressen w e r d e n a a n g e m o e d i g d 
o m eigen, m a a r o o k ande r rnans werk, kritisch te beschouwen . H e t Dal ton-
systeem werd toegepas t o m d e zelfwerkzaamheid te bevo rde ren . De leer-
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stof was gedeelteli jk in t akenpakke t t en o p g e n o m e n die d e lee r l ingen zelf-
s tandig m o e s t e n m a k e n . In d e rne thodieklessen n a m e n d e lee r l ingen ook 
kennis van a n d e r e m o d e r n e onderwi jss t romingen zoals d ie van Montes-
sori, d ie to t zelfs tandigheid wi lden opvoeden . 
Naast h e t l e s p r o g r a m m a van d e op le id ing b o o d d e schoolverenig ing 
'Tot N u t e n Vermaak ' d e leer l ingen veel a l g e m e n e vo rming da t in d e late-
re beroepsprakt i jk van pas zou k o m e n . Hoewel T h e d a Mansho l t in 1931 
h e t initiatief h i e r toe h a d g e n o m e n , was h a a r b e d o e l i n g da t d e leer l ingen 
deze ve ren ig ing zelfstandig z o u d e n voe ren . De organisat ie van d e activitei-
t en , m a a r ook bi jvoorbeeld excursies lag in h a n d e n van d e leer l ingen. H e t 
b e s t u u r b e s t a n d al leen u i t leer l ingen , u i t elke klas e e n bestuurs l id . I e d e r 
j a a r werd e e n n i euw bes tuu r gekozen . De veren ig ing o rgan i see rde lezin-
g e n over klassieke e n m o d e r n e l i teratuur, schilder- e n bouwkuns t e n m u -
ziek. Allerlei o n d e r w e r p e n over d e n a t u u r en d e leefgewoonten in allerlei 
s t reken e n l a n d e n k w a m e n aan b o d . O o k waren e r lez ingen m e t e e n o p -
v o e d e n d e m o r a a l en v o o r d r a c h t e n over ac tuele thema ' s . Daar in w e r d e n 
bi jvoorbeeld h e t t radi t ionele vrouwbeeld en h e t p la t te landsleven kritisch 
o n d e r d e l oep g e n o m e n . Bovendien h ie ld de veren ig ing rege lmat ig feest-
a v o n d e n zoals bij h e t afscheid van geslaagde e x a m e n k a n d i d a t e n of ter be-
g roe t ing van n i euwkomers . 
In hoeve r re leraressen in h a a r la tere werk deze opvat t ingen ve rde r ver-
b r e i d d e n , is moeili jk n a te gaan . In d e l e e r b o e k e n voor h e t l andbouwhuis -
houdonderwi j s zijn g e e n verwijzingen n a a r ' g o ed -d o o rd ach t -h u i sh o u d en ' 
gevonden , waar in d e aa rd e n organisat ie van d e h u i s h o u d i n g expl ic ie t be-
sp roken werden . H e t vak hu i shoudeh jke bedrijfsleer of huishoudel i jk be-
h e e r kwam ook n ie t voor o p d e n ieuwe l e e r p l a n n e n van d e landbouwhuis -
h o u d s c h o l e n . Ui t d e gesp rekken m e t enke le l ee r l ingen e n leraressen 
m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d a t h e t ' goed -d o o rd ach t -h u i sh o u d en ' a l leen in 
conc re t e vo rm werd toegepas t . In veel gevallen was e r g e e n sprake van 
m e e - d e n k e n over d e m e e s t ra t ione le werkwijze, m a a r van e e n ra t ione le 
ui t leg w a a r o m iets b e t e r zo g e d a a n m o e s t w o r d e n e n n i e t ande r s . Wel wer-
d e n vrouwen e r m e e r o p gewezen d a t zij zieh d o o r h u n e igen oo rdee l e n 
keuze m o e s t e n la ten le iden, bi jvoorbeeld bij d e in r ich t ing van h a a r huis : 
'Wij durven he t dan niet nalaten, deze geschenken tentoon te stellen, hoe-
wel ze soms heelemaal n iet in onze kamers passen. Dit m o e t e n we toch dur-
ven nalaten, als wij ze in ons huis leelijk vinden. (...) Bekijk ze aandachtig, 
meubels zijn duur, hee l ons leven m o e t e n we er m e e doen . Vraag j e af: 
"Zijn ze praktisch, zijn ze mooi , e n geschiktvoor mij?" ' ( 1 9 3 0 ) 1 1 6 
7.3.4. Onderwijsvernieuwing: praktijk in crisisomstandigheden 
De crisis ve rs toorde h e t werk van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s o m d e 
l evensoms tand igheden o p h e t p la t t e land te ve rbe te ren . De crisisomstan-
d i g h e d e n d r o e g e n e r toe bij d a t h e t onderwijs to t h e t mees t noodzakel i jke 
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moes t w o r d e n beperk t : rnet zo m i n mogeli jk m i d d e l e n toch g e z o n d leven. 
Mogel i jkheden to t zelfvoorziening k r e g e n h e r n i e u w d e aandach t . Verkoop 
van p r o d u c t e n u i t d e nevenbedr i jven of huisni jverheid o m m e e r inkom-
sten te kri jgen werd d e vrouwen nauwelijks ter overweging a a n g e b o d e n . 
Dit blijkt bi jvoorbeeld ui t h e t onderwijsverslag over 1932: 
'De noodzakelijkheid, dat het boerengezin hoe langer hoe raeer uit het be-
drijf zelf leeft, waardoor de vrouw als van ouds de taak krijgt de opbrengst 
van het bedrijf te verhoogen en deze dienstbaar te maken aan de huishou-
ding, leidde ertoe, dat aan het verwerken van de slacht, het inmaken van 
groente en fruit, de pluimveeteelt en groenteteelt meer aandacht werd be-
steed. Door het ontbreken van de noodige middelen voor aanschaffing van 
nieuwe kleedingstukken enz. werd bovendien noodzakelijk meer aandacht 
te wijden aan het vermaken en verstellen van kleedingstukken en het ver-
richten van eenvoudige reparaties.' (1932) 1 , 7 
In sommige s t reken o n t m o e t t e n leraressen h i e r t e g e n verzet van leerlin-
gen en oude r s : 
'Hoewel de leerlingen in het algemeen liever mooie, nieuwe kleeding ma-
ken en fijnere schoteis bereiden, werd deze neiging door de leerkrachten 
met het oog op de tijdsomstandigheden ernstig tegengegaan. Het blijkt, dat 
zij in sommige streken daarbij van de ouders niet altijd den steun ondervin-
den, die verwacht kon worden. In andere streken wordt echter juist op 
meer vereenvoudiging aangedrongen.' (1932) 1 1 8 
De aanpass ingen betroffen ook d e u i tb re id ing van h e t aanta l S c h o l e n d a t 
prakt ische tu inbouwlessen in h e t l e s p r o g r a m m a o p n a m . O o k werd over-
wogen o m lessen over wolverwerking tot k led ing e n b e d d e n g o e d o p te ne -
m e n . 1 1 9 Enke le j a r e n later kwam ook o p h e t p r o g r a m m a te staan o p welke 
wijze schaarse of d u r e p r o d u c t e n veran twoord k o n d e n w o r d e n vervangen, 
zoals b o t e r d o o r reuzel e n volle me lk d o o r t a p t e m e l k . 1 2 0 
H e t was n ie t eenvoud ig in d e m o d e r n inger ich te school van d e rijksle-
ra ressenople id ing en b i n n e n h e t streven van h e t 'goed-doordacht -huis -
h o u d e n ' n a a r geestelijk welzijn h i e r m e e r e k e n i n g te h o u d e n . Vereenvou-
diging werd snel als e e n stap t e rug e rvaren . In 1934 sprak inspectr ice Smit 
in e e n reeks b e z o e k e n aan l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o l e n ook d e d o c e n t e n 
van Nieuw Rollecate h i e r o p aan: 
'We hebben de tijd gehad dat de plattelandshuishouding op een hooger 
peil gebracht moest worden, dat zelfs meerdere behoeften aangekweekt 
konden worden. Dat is nuvoorbij . ' (1934) 1 2 1 
Juis t o m d a t d e in r ich t ing o p de n ieuwe ople id ingsschool Nieuw Rollecate 
ui ts teeg boven die van e e n g e m i d d e l d boe rengez in , waarschuwde zij d a t 
d e lee r l ingen o n w e n n i g tegenover sober leven k o n d e n k o m e n te staan. 
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H a a r zorg werd ges terk t d o o r d a t vanwege d e vers lech te rde situatie min-
d e r l ee r l ingen u i t d e k r ing van k le inere b o e r e n d e op le id ing volgden. 
Daar t egenover b e z o c h t e n m e e r l ee r l ingen u i t d e be t e r e boerenfamil ies 
d e school . Voor h e n werd in die p é r i o d e e e n inte l lectuele v o r m i n g min-
d e r aantrekkel i jk gevonden . E e n h u i s h o u d k u n d i g e op le id ing h a d in d e 
ogen van deze o u d e r s h e t voordee l da t die ook n a e e n eventuee l huwelijk 
g o e d van pas kwam. Brieven van lee r l ingen u i t d ie tijd bevest igen da t zij 
zieh i n d e r d a a d veel k o n d e n veroor loven. Van thuis k r e g e n ze lekkers , kle-
r e n e n a n d e r e a t t endes toeges tuurd . Ze h a d d e n h e t ge ld o m lid te w o r d e n 
van m e e r d e r e ve ren ig ingen e n d e b ioscoop e n d e schouwburg te bezoe-
ken . 
De d o c e n t e n ve rwee rden zieh t egen d e kritiek van Smit. Zij wezen e r o p 
da t zij vooral ' r e d z a a m h e i d ' bij d e aspirant- leraressen p r o b e e r d e n aan te 
kweken en h e n b i jb rach ten da t zij z o u d e n aanslui ten bij d e behoef tes van 
d e Streek. Mansho l t Ste ide vast da t d e lee r l ingen d e p r o d u e t e n van h e t 
boe renbedr i j f en d e moes tu in l e e r d e n verwerken . O o k l e e rd en zij in d e 
praktijk h o e moeilijk h e t was m e t zo m i n mogeli jk ge ld r o n d te k o m e n . 
E e n a n d e r e l ee rkrach t o p p e r d e da t d e meisjes zieh toch ook n ie t a l leen in 
prirnitieve o m s t a n d i g h e d e n thuis m o e s t e n voelen. Da t n ie t i ede r o p 
school d e zin van e e n m e e r sobere levensstijl inzag, b leek eveneens ui t 
e e n br ief van é é n van d e leer l ingen . Zij beschree f voor h a a r o u d e r s thuis 
h o e Mansho l t p r o b e e r d e di t voor h e t gezamenli jk ontbi j t o p h e t i n t e r a a a t 
o p school in te voeren . 
'Juffrouw Mansholt lijdt tegenwoordig eenigszins aan zuinigheidswaanzin. 
We mögen 's morgens eigenlijk maar één boterham met iets erop eten, 
maar ik doe meestal op alle boterhammen die ik eet, iets, (...) en gisteren 
was ze met 't siechte humeur binnengetreden en had gezegd: "Jullie hebt 
veel te veel op tafel, de stroop en appelstroop moet er maar af'. Nu hebben 
we 's morgens alleen maar kaas, soms ramenas. En nu is 't mooiste dat Juf-
frouw (...) schijnbaar nog niet weet, dat er 's morgens geen appelstroop op 
tafel mag. Ik lach me altijd naar, iedere morgen vraagt ze naar de appel-
stroop en dan zegt Juffrouw Mansholt altijd met een stalen gezicht, dat er 
geen appelstroop is.' (1934) 1 2 2 
D o o r deze ontwikkel ing kwam o p n i e u w ter discussie d a t e r o n v o l d o e n d e 
land- e n tu inbouwonderwi jzers besch ikbaar waren e n da t h u n op le id ing 
eigenlijk o n v o l d o e n d e o p h e t werk van d e boe r in was toegespitst . De o u d e 
wens o m speciale l ee rk rach ten voor h e t land- e n tu inbouwonderwi js aan 
h e t l andbouwhui shoudonderwi j s o p te le iden , werd n ieuw leven ingebla-
z e n . 1 2 3 
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AFBEELDING 7.3. Landbouwhuishoudleraressen in de klederdracht van de Streek waarin zij 
werkten tg.v. een jubileum, 1928. 
Collectie Nieuw Rollecate, RA OVERIJSSEL. 
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7.4. V E R Z E L F S T A N D I G I N G E N S A M E N W E R K I N G : O N D E R W I J S E N O N T W I K K E -
L I N G S W E R K 
7.4.1. Van cursus naar dorpshuis ab centrum voor regionale ontwikkeling 
De verschi l lende constellaties waar in h e t l andbouwhui shoudonderwi j s 
vorm kreeg , l e idde ook tot u i t e e n l o p e n d e t o e k o m s t d r o m e n . Naast h e t ei-
gen schoolgebouw was er d e d r o o m van e e n v r o u w e n c e n t r u m waar advi-
seurs, cursussen e n allerlei med i sche e n sociaal-culturele voorz ien ingen 
t ezamen waren gehuisvest. In 1925 verhaa lde Smit als lerares in In en om de 
Woning h o e ze ooi t o p d e fiets n a e e n cursus h ie rover k o n w e g d r o m e n . In 
h e t voorbijgaan van e e n leegs taande boerder i j b e g o n ze d ie al in te r ich-
ten . De d e u r zou n o o i t o p slot gaan . E e n b a n k in d e g a n g zou vrouwen uit-
n o d i g e n o m voor r a a d te k o m e n e n onde r tu s sen wat tijdschriften in te kij-
ken . Ze Hep al d o o r d e verschi l lende ru imtes d ie zij in w a r m e e n gezellige 
k l eu ren voor zieh zag: e e n 'Deense ' keuken , e e n naai lokaal , e e n theor ie -
lokaal m e t mic roscoop e n pro jec t ie lan taarn d a t o o k geschikt was voor d e 
landbouwonderwijzer , e n overal b l o e m p o t t e n voor de r a m e n , vervolgens 
e e n waslokaal, e e n korfbalveld, e n in i ede r geval e e n g r o o t k i p p e n h o k 
m e t e e n b r o e d m a c h i n e , m a a r liefst e e n he le m o d e l b o e r d e r i j . Deze d r o o m 
kon zij e c h t e r n ie t w a a r m a k e n vanwege d e centra l isa t ie-maatregelen voor 
h e t onderwijs . In h e t vervolg verklaarde Smit d a t zij als n ieuwe directr ice 
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voor een nieuwe school te Lonneker de aanvankelijke teleurstelling had 
proberen te overwinnen en toch zoveel mogelijk van haar ideeen had p r o 
beren te verwezenlijken. D e school werd regelmatig ten voorbeeld ge-
steld. De afstand die de leerlingen moesten overbruggen, baarde haar zor-
gen. Hoewel somrnigen er wel e en uur voor op de fiets stapten, hoopte zij 
in de toekomst op verbetering, bijvoorbeeld door een slaapmogelijkheid 
aan te bieden of ze door een schoolbus op te laten halen, zoals in Ameri-
k a . 1 2 4 
Kon zij haar droom van laagdrempelige vrouwencentra op he t platte-
land niet zelf verwezenlijken, als inspectrice schroomde ze niet te pleiten 
voor onderl inge samenwerking in de voorzieningen voor vrouwen. Vol-
gens haar was in de eerste plaats meer samenwerking mogelijk in de huis-
vesting. Zij illustreerde dat aan de hand van het buurthuis te Marken dat 
verschilfende overheden tezamen hadden opgericht: 
'Hier is ondergebracht een eenvoudig ziekenhuisje met spreekkamer voor 
den dokter, lighal en hoogtezon. Tevens woont hier de wijkverpleegster, is 
er het magazijn van het Groene Kruis en wordt er consultatiebureau voor 
zuigelingen gehouden. In hetzelfde gebouw zijn twee lokalen voor huishoud-
onderwijs en onderwijs in de naaldvakken ingericht en de woonvertrekken 
voor de leerares, 's Winters wordt hier de visscherijschool voor jongens ge-
houden. Bij het Buurthuis is een tuin, waar de meisjes leeren groenten en 
bloemen te verbouwen en daaraangrenzend is een perceel tuingrond dat 
als proeftuin dienst doet.' (1933/34) 1 2 5 
De inrichting was duidelijk afgestemd op de meisjes en vrouwen uit Mar-
ken. Landbouwhuishoudlerares J. Schieven had maandenlang onvermoei-
baar de oprichting van dit buurthuis voorbereid. Trots beschreef ze de 
schoollokalen na de opening: 
'Het geheel ziet er fleurig uit, de tafels zijn lichtblauw geverfd met donker-
rood bovenblad, de kastjes van buiten blauw en van binnen licht geel, de 
muren geel met blauw en de gordijntjes van "echt Marker bloemd". Zelfs 
de borden in de rekken zijn niet vergeten. Alles is in Marker kleuren, 
zoodat de meisjes die allen in hun fleurige kleederdracht van hun eiland 
naar school komen, zieh in deze voor hen zoo nieuwe omgeving geheel 
thuisgevoelen.'(1932) 1 2 6 
Zogenaamde dorpshuizen, zoals te Paterswolde, waren voor het buurthuis 
te Marken voorbeeld geweest. Dorpshuizen berustten echter op particu-
lier initiatief. 
In meer heterogene gebieden achtte Smit het verstandig de samenwer-
king b innen de perken te houden . Zij zag er nadrukkelijk niets in alles on-
der een centrale organisatie onder te brengen. In haar ogen zou dat he t 
vuur bij de betrokkenen doven en tot vervlakking leiden. Wel was haar 
duidelijk dat de organisaties niet op alle dorpen vlekkeloos op eigen 
kracht konden draaien. Een federatief verband zou daar ondersteuning 
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k u n n e n b i e d e n . De ui tvoer ing van d e activiteiten k o n o p d ie m a n i e r d e 
zaak van d e organisat ies zelf blijven. Als voorbee ld gaf zij d e Cent ra le Ver-
een ig ing voor O p b o u w van D r e n t h e die zieh t en aanzien van h e t j e u g d -
werk to t voor l ich t ing bepe rk t e . Volgens Smit h a n t e e r d e n d e Landbouwka-
mer s in Dui t s land eenzelfde b e n a d e r i n g . Deze h a d d e n e e n landbouwhuis -
h o u d c o n s u l e n t e in d iens t die d e inspect ie over h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n -
derwijs c o m b i n e e r d e m e t advisering a a n d e boer innenorgan i sa t i e s , d e re-
dact ie van h u n tijdschriften e n o n d e r s t e u n i n g aan d e a n d e r e verenigin-
gen voor ontwikkelingswerk o p h e t p la t te land . Voorwaarde was volgens 
Smit wel d a t e e n dergeli jke le id ing kwaliteit in huis moes t h e b b e n e n 
d a a r m e e gezag zou afdwingen. E e n voordee l was o o k da t voor d e Vereni-
g ingen tot O p b o u w in D r e n t h e e n G r o n i n g e n provinciale s teun e n mid-
de l en waren g e g a r a n d e e r d . Enigszins b i t ter m e r k t e ze o p d a t e e n provin-
ciaal b e s t u u r bli jkbaar pas o n d e r u i ters t b e l a b b e r d e o m s t a n d i g h e d e n to t 
e e n dergeli jke initiatief k o n w o r d e n b e w o g e n . 1 2 7 
Dorpshu izen h a d d e n h e t karak te r van e e n c e n t r u m waar veel voorzie-
n i n g e n in e e n d o r p waren g e c o n c e n t r e e r d . Ze waren par t icul ier m a a r 
h a d d e n g e e n commerc ie l e d o e l e i n d e n . Vanaf 1915 waren e r do rpshu izen 
in N e d e r l a n d . De eers te te Paterswolde is wel d e bekends t e . Dit dorpshu i s 
werd m e d e opgeze t d o o r G. (Gezina) Bähler-Boersma (1874-1953) 1 2 S , d ie 
veel in d e o p e n b a a r h e i d t r ad o m over d e activiteiten e n d e bas i sgedachten 
e rach te r te be r i ch t en . H e t sp reek t voor zieh d a t zij navolging gewenst 
ach t te . 
H e t idee van ' do rpshu i s ' was g e e n t o p h e t 'volkshuis ' in d e stad da t ver-
volgens weer was ge insp i ree rd o p h e t Toynbee-werk in Groot-Bri tannie . 
B r o o m a n s heeft ach te rhaa ld d a t Bähler-Boersma b e k e n d was geraak t m e t 
h e t volkshuiswerk via Emil ie K n a p p e r t (1860-1952) e n di t c o n e e p t vervol-
gens heeft aangepas t aan de p la t t e landssamenlev ing . 1 2 9 Zo heeft Bähler-
Boer sma a n d e r s d a n in d e volkshuizen in d e stad, d e d o r p s h u i s d e u r e n 
ook g e o p e n d voor vakonderwijs. H e t was b e k e n d da t velen o p h e t plat te-
l and g e e n vak- of a n d e r vervolgonderwijs k regen . Ui t e e r d e r e paragra fen 
is ook duideli jk g e w o r d e n d a t h e t o o k n ie t zo gemakkeli jk was o m e e n 
g o e d o n d e r k o m e n te v inden voor e e n tijdelijke, par t - t ime cursus, terwijl 
d a t ju i s t d e vo rm was waar in veel vakonderwijs in die tijd werd aangebo-
d e n . Voor e e n l andbouwhu i shoudcu r sus was e e n lokaal in e e n dorpshu i s 
e e n u i tkomst voor d e g e m e e n t e die voor e e n lokaliteit moes t zorgen , voor 
d e vrouwen e n onderwi jsgevenden d ie d a a r m e e n i e t in e e n cafe of o p e e n 
zo lder h o e f d e n te improviseren , e n voor d e do rpshu izen o m d a t vrouwen 
h i e r d o o r d e weg n a a r h e t dorpshu i s l e e r d e n v inden . 
Maar m e t d e wortels in d e zorg voor d e a l le rarmsten e n d e achterl ig-
g e n d e g e d a c h t e g a n g van ontwikkel ing voor i e d e r e e n is h e t n i e t verwon-
derlijk da t d e do rpshu izen en h e t vakonderwijs da t zij wi lden a a n b i e d e n , 
n i e t a l leen o p b o e r i n n e n e n h u n doch te r s waren gericht : 
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'Door aanpassing aan plaatselijke werktljden, door betaling naar draag-
kracht, door hulp voor lesgeld o f materiaal, kan e e n dorpshuis er voor zor-
gen , dat ook de ärmste Nijverheidsonderwijs kan ontvangen. Voor elke 
vrouw, voor ieder meisje is h e t Nijverheidsonderwijs in e e n of anderen 
vorm bereikbaar, als ze er de tijd voor kan vrijmaken.' ( 1 9 3 4 ) 1 3 0 
Bovend ien o rgan i see rden d e do rpshu izen n ie t u i t s lu i tend activiteiten 
voor vrouwen. E e n t rekpleis ter was bi jvoorbeeld d e dorpsleeszaal . Bähler-
Boer rna m e l d d e trots d a t zij oo i t tegelijkertijd k i n d e r e n van e e n pe t ro -
leumventer , i jscoman, v o d d e n k o o p m a n e n w o o n w a g e n b e w o n e r in d e 
leeszaal h a d aange t ro f fen . 1 3 1 Dit was dus ui tzonderl i jk gezien d e constate-
ring van Van B u u r e n over d e leescul tuur van D r e n t h e d a t lezen in d ie tijd 
e e n elitezaak was e n m e t n a m e meisjes n i e t p a s t e . 1 3 2 O p h e t p la t t e l and wa-
r e n alle h a n d e n nod ig . Zelfs in d e z o g e n a a m d e rüst ige u r e n h a d d e n meis-
j e s te b r e i e n e n te verstel len. Lezen k o n vaak a l leen heimeli jk in b e d of 
a n d e r s b u k e n d e huiselijke k r ing g e b e u r e n . O p m e r k e h j k is d a t meisjes 
d ie h ie ru i t e e n ui tweg v o n d e n , gehee l gefascineerd raak ten e n nauwelijks 
ui t d e leeszaal waren weg te slaan. 
E e n a n d e r e m a n i e r o m m e n s e n te t r ekken waren kle ine tentoonste l l in-
gen , waaraan bezoekers zelf aanvul l ingen k o n d e n a a n d r a g e n . Verde r was 
e r e e n r u i m a a n b o d van allerlei clubwerk, zoals h a n d e n a r b e i d , t e k e n e n , 
zang, spelletjes, voor lezen voor k i n d e r e n , m a a r o o k gymnastiek. O o k wer-
d e n werklozen-cursussen, lez ingen, b i j eenkomsten e n ve rgade r ingen ge-
h o u d e n . 1 3 8 H e t voordee l van e e n ve rgade r ing of b i jeenkomst in h e t 
Dorpshu is was bi jvoorbeeld d a t d e aanwezigen zieh n ie t verpl icht h o e f d e n 
te voelen o m ge ld voor e e n drankje u i t te geven. Dat was wel h e t geval in 
h e t plaatselijke cafe. 
Een belangri jk o n d e r s c h e i d tussen e e n dorpshu i s e n volkshuis was da t 
h e t dorpshu i s e r m e e r aan ge legen was o m e e n voo rkeu r sbehande l i ng 
voor d e e e n of a n d e r e pol i t ieke of rel igieuze s t roming te vermi jden . Res-
pec t voor a n d e r s d e n k e n d e n go ld als le idraad. Versphn te r ing in h e t d o r p 
e n d e schade e n e i l ende die d a t m e t zieh m e e b r a c h t , wilde m e n welbe-
wust v o o r k o m e n . M e n h ie ld e r aan vast d a t h e t do rpshu i s a l leen zijn doel 
k o n be re iken als h e t e e n plaats van o n t m o e t i n g e n samenwerk ing bleef. 
Da t b e t e k e n d e bi jvoorbeeld d a t verkiezingsbi jeenkomsten g e e n o n d e r d a k 
in h e t do rpshu i s k r e g e n . 1 3 4 Bähler -Boerma symboliseerde deze geest van 
h e t do rpshu i s in d e toepassehjke landeli jke t e r m e n : 
'Ruim zij he t als de ruime h e m e l o m ons dorp. ' ( 1 9 3 4 ) 1 3 5 
7.4.2. Boerinnen georganiseerd: zelforganisatie met sociale-culturelefiinctie 
De opr i ch t ing van e e n N e d e r l a n d s e B o e r i n n e n b o n d kwam daadwerkeli jk 
van d e g r o n d n a d a t d e organisat ie van p la t te landsvrouwen in te rna t ionaa l 
was a a n g e m o e d i g d vanui t d e vrouwenbeweging . De In t e rna t iona l e Vrou-
w e n r a a d h a d h a a r congres van 1929 in L o n d e n m e t enke le d a g e n ver-
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l e n g d o m specifleke kwesties voor p la t t e landsvrouwen te b e s p r e k e n . De 
N e d e r l a n d s e Vrouwenraad h a d r u c h t b a a r h e i d a a n di t init iatief gegeven. 
De persvoor l ichts ter kaar t te publ iekel i jk a a n w a a r o m N e d e r l a n d o n t b r a k 
in d e lijst van l a n d e n d ie e e n ve r t egenwoord ige r van e e n landeli jke orga-
nisatie s t u u r d e n . N a en ig overleg g ing o u d - l a n d b o u w h u i s h o u d l e r a r e s A. 
Wiersma-Risse lada 1 3 6 als afgevaardigde voor N e d e r l a n d d i t eers te In t e rna -
tionale Congre s voor Vrouwen o p h e t P la t te land b e z o e k e n . N a h a a r te-
r u g k o m s t o n t p o p t e zij zieh to t e e n fervente p r o p a g a n d i s t e voor e e n na-
tionale organisa t ie voor b o e r i n n e n - e n a n d e r e p la t t e landsvrouwen in Ne-
d e r l a n d . 
Vanaf h e t e i n d e van d e n e g e n t i e n d e eeuw waren in e e n aanta l l a n d e n 
reeds boe r innenorgan i sa t i e s opger ich t . In h e t verslag van 1929 prijkt d e 
n a a m van Wiersma-Risselada tussen afgevaardigden van organisat ies u i t 
l a n d e n zoals Austral ie , Canada , D e n e m a r k e n , Dui ts land, Enge land , Est-
land, F in land , Frankrijk, Brits-Indië, Ie r land , Nieuw-Zeeland, Noorwegen , 
R o e m e n i ë , S c h o d a n d , Tsjecho-Slowakije, d e Veren igde Staten, Zuid-Afri-
ka, Zuid-Slavië e n Z w e d e n . 1 3 7 H e t was o o k wel b e k e n d da t deze organisa-
ties in h e t b u i t e n l a n d b e s t ü n d e n . In hoofds tuk vier zijn r eeds d e ber ich-
ten u i t d e agrar ische e n v rouwenpers g e n o e m d en is d e circulaire van d e 
NBV van 8 m a a r t 1909 besp roken . Me t n a m e d e Belgische b o e r i n n e n g i l d e n 
w e r d e n d e N e d e r l a n d s e landbouworganisa t ies ter voorbee ld gesteld. O o k 
de op r i ch t ing van d e Belgische B o e r i n n e n b o n d in 1911 is in m e e r d e r e 
N e d e r l a n d s e agrar ische tijdschriften e n d a g b l a d e n opgemerk t . 
Ui t notifies van enke le landbouwvoor l ieden blijkt da t zij voord ien de tijd 
n ie t rijp ach t ten voor e e n grootscheepse zelforganisatie van b o e r i n n e n . 
Deze vrouwen waren daa r volgens h e n n o g n ie t klaar voor. A n d e r e n zagen 
d e b o e r i n n e n nadrukkel i jk als o n d e r d e e l van h e t boe rengez in en veron-
ders te lden da t zij h e n in de bes t aande organisatie k o n d e n o p n e m e n . Daar-
bij h a d d e n zij e e n centra le organisatie voor ogen die dezelfde hierarchi-
sche s t rue tuur als h e t gezin k e n d e . De b o e r i n n e n k regen daar in e e n eigen 
plek m e t e e n e igen p r o g r a m m a , m a a r geen zeggenschap via een eigen be-
s tuur of e e n ver tegenwoordig ing in h e t hoofdbestuur . Beide opvat t ingen 
l ieten ruirnte voor plaatsehjke afdel ingen en regionale samenwerkingsver-
b a n d e n . Deze zijn be sp roken aan h e t e inde van hoofdstuk zes. 
Voor e e n landeli jke boe r inneno rgan i sa t i e wilde Wiersma-Risselada bij 
d e bes t aande s t ruc tu ren aans lui ten . D a a r o n d e r viel o o k h e t l andbouw-
hu ishoudonderwi j s d a t i m m e r s o p na t iona le schaal was georgan i see rd e n 
o n d e r landeli jke wetgeving s tond . E e n a n d e r a a n k n o p i n g s p u n t zag zij in 
h e t tijdschrift In en om de Boerderij da t d o o r hee l N e d e r l a n d d o o r oud-leer-
l ingen e n vak leerkrach ten van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s werd ge-
lezen. De ve ren ig ingen van oud- leer l ingen h a d d e n zieh in provinciale 
b o n d e n veren igd in Friesland, D r e n t h e e n U t r e c h t . 1 3 8 Opmerke l i jk is d a t 
Wiersma-Risselada n ie t n a a r d e twee ka thol ieke d iocesane b o e r i n n e n b o n -
d e n verwees die in 1928 o n d e r d e N C B en in 1929 o n d e r d e ABTB wa ren op -
ger icht . 
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Er g ing n o g veel discussie vooraf a a n d e opr i ch t ing van e e n landeli jke 
organisat ie voor b o e r i n n e n . Ver tegenwoordigers u i t l andbouwkr ingen , d e 
v rouwenbeweging e n h e t l andbouwhui shoudonderwi j s verschi lden sterk 
van m e n i n g over d e doels te l l ingen van e e n dergeli jke organisat ie . Enke-
len waren b e d u c h t voor e e n feministisch ge t in te boe renvrouwenbeweg ing 
die e conomische invloed zou ope isen . E e n art ikel van Es ther Welmoe t 
Wynaend t s Francken-Dyser inck ( 1876-1956) 1 S 9 , b e k e n d féministe e n j ou r -
naliste e n tevens lid van d e In t e rna t iona l e Vrouwenraad lokte bij d e voor-
aans t aande l andbouwwoordvoe rde r S.L. Louwes e e n feile react ie uit . Hij 
b e t o o g d e da t d e N e d e r l a n d s e l a n d b o u w e n d e boe renbevo lk ing dusdan ig 
ver ontwikkeld waren , da t d e bemoe ien i s van vrouwen m e t e conomische 
zaken g e h e e l overbodig was: 
zij wil de vrouwen samenbrengen tot economische organisaties, zooals 
dat in Duitschland door Frau Elisabeth Boekme is gebeurd. Zij wil, dat de 
vrouwen gezamenlijk de eierenverkoop e n de verkoop van de tuinbouw-
voortbrengselen ter hand n e m e n . Dit zou voor Neder land e e n stap e n e e n 
groote stap terag be teekenen (...) 
Waarom heeft de Duitsche boerin haar e igen economische organisatie? 
O m tweeërlei redenen , in de eerste plaats omdat de m a n n e n op dat geb ied 
achter zijn gebleven e n verder wijl de huisnijverheid in Duitschland nogal 
veel beteekent , wijl de landbouw in vele streken onvo ldoende inkomsten e n 
bezigheid oplevert. 
In Neder land h e b b e n wij absoluut g e e n behoefte aan aparte boerenvrou-
wenorganisaties, voor d e n afzet van eieren, fruit, melk, daar deze afzet, (...) 
in Neder land zeer behoorlijk is georganiseerd, niet als e e n e bijkomstigheid 
in he t bedrijf, die m e n aan de vrouw overlaat, zooals in Duitschland schijn-
baar, maar als werkelijk gewichtige onderdee len , die de volle aandacht van 
man e n vrouw be iden waard zijn.' ( 1 9 2 9 ) 1 4 0 
Eigenlijk m a a k t e n i e m a n d ui t h e t l andbouwhui shoudonderwi j s zieh in 
h e t o p e n b a a r s terk voor e e n dergeli jke economische invloed. O o k wierp 
zieh n i e m a n d als ve rded ige r daarvan o p in d e discussie o p h e t Nede r -
l andsch L a n d h u i s h o u d k u n d i g Congres te M e p p e l in 1929. Wiersma-Risse-
l ada Ste ide Louwes zelfs persoonl i jk g e r a s t o p dit p u n t . Maar d e afwijzing 
van e e n e c o n o m i s c h e invull ing van e e n boe r innenorgan i sa t i e b e t e k e n d e 
n i e t d a t v rouwen bij voo rkeu r a l leen in d e tu in e n d e h u i s h o u d i n g z o u d e n 
m o e t e n werken . Wiersma-Risselada plei t te in e e n la tere v o o r d r a c h t e rvoor 
d a t v rouwen wel t aken in h e t bedrijf b e h i e l d e n . Als voo rbee lden gaf zij h e t 
toezicht o p h e t m e l k g e r e e d s c h a p e n d e verzorging van d e melk, d e boek-
h o u d i n g , d e zorg voor h e t pe r sonee l e n d e groente- , b loemen- , fruit- en 
pluimveeteel t . Wiersma-Risselada b e n a d r u k t e d a t d e b e t r o k k e n h e i d van 
d e b o e r i n bij p roduc t i eve w e r k z a a m h e d e n van g r o o t be l ang was. D a n kon 
ze o p d e h o o g t e van d e g a n g van zaken in h e t bedrijf blijven e n s tond ze 
e r bij ziekte of afwezigheid van d e m a n n ie t gehee l v r e e m d tegenover. 
Wiersma-Risselada s tond dus positief t egenover e e n economisch aandee l 
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van d e boe r in , voor zover d a t h a a r e c h t e r e e n volwaardige rol in d e gezins-
h u i s h o u d i n g verschafte. 
Wiersma-Risselada b r a c h t o o k d e voorzitster van d e Duitse b o e r i n n e n -
organisat ies Elisabet B o e h m (1859-1943) 1 4 1 voor h e t voethcht . Zij d e e d 
da t n i e t o m h a a r e conomische activiteiten m a a r zij h a a l d e h a a r aan o m 
m e e r m e d e z e g g e n s c h a p van vrouwen o p d e boerder i j e n in d e po l idek te 
bep le i t en : 
'De Duitsche afgevaardigde vertelt van haar arbeid op het gebied van 
groente- en fruitteelt, van pluimveeteelt, eierenafzet. Het vereenigingsleven 
heeft gemaakt, dat ook de vrouw van den kleinen boer met kennis van za-
ken meespreekt. Vrouwelijke afgevaardigden van het platteland kregen zit-
ting in het parlement en kunnen aldus de belangen van de boerin bij de re-
geering bepleiten.' (1929) 1 4 2 
Wiersma-Risselada wees o p h e t be l ang van m e e r pol i t ieke invloed, o m d a t 
h e t p la t te land werd achterges te ld . Zij b e t o o g d e da t e r m e t n a m e o p soci-
aal e n cul turee l t e r re in veel te w i n n e n was als m e e r invloed k o n w o r d e n 
u i tgeoefend . Zij n o e m d e bi jvoorbeeld d a t e r o p h e t p la t t e land al ternat ie-
ven m o e s t e n k o m e n voor d a t g e n e d a t d e stad zo aanlokkeli jk maak te . 
H i e r m e e b e d o e l d e ze overigens n ie t e e n ve rde re verstadsing van h e t plat-
te land. 
De b i j eenkomsten van b o e r i n n e n moes t en volgens Wiersma-Risselada 
ter ' ve rdere ontwikkel ing en o n t s p a n n i n g ' d i e n e n . Dat sloot voor h a a r ui t 
da t h e t gemoedel i jke onderons jes z o u d e n w o r d e n waarin d e laatste dorps-
nieuwtjes w e r d e n d o o r g e n o m e n bij e e n handwerk je e n e e n kopje thee . 
E e n a n d e r p u n t ter besp rek ing o p h e t N e d e r l a n d s c h L a n d h u i s h o u d -
k u n d i g Congres van 1929 be t ro f d e relat ie tussen d e toekomst ige boer in -
nenorgan i sa t i e e n d e landbouworganisa t ies . Wynaend t s Francken-Dyse-
r inck d ie u i t n a a m van d e In t e rna t iona l e Vrouwenraad o p h e t congres 
aanwezig was, twijfelde openl i jk aan d e s teun van d e landbouworganisa-
ties. Zij m e m o r e e r d e da t m a a r e e n landbouworganisa t ie h a d ge reagee rd 
toen ze h e n o p h e t congres voor p la t te landsvrouwen in L o n d e n a t t en t 
h a d gemaakt . Ui t ka thol ieke k r ing liet B e m e l m a n s zieh kritisch u i t over d e 
opr i ch t ing van e e n apa r t e boe r innenorgan i sa t i e . B e m e l m a n s was priester, 
l a n d b o u w k u n d i g i n g e n i e u r e n d i rec teur van d e landbouwwinterschool te 
R o e r m o n d . O o k gaf hij les o p d e kathol ieke le ra resople id ing in Poster-
hol t . Hij v o n d d e p l a n n e n voor e e n landeli jke boe r innenorgan i sa t i e te 
weinig r e c h t d o e n a a n h e t gez inskader waarin d e l a n d b o u w was ingebed . 
Hij verwacht te m e e r van d e samenwerk ing tussen m a n n e n e n vrouwen in 
h e t boe renbedr i j f als zij in e e n organisat ie w e r d e n verenigd . O p na t ionaa l 
niveau zat e r volgens h e m ook n ie t m e e r in d a n e e n federat ief ve rband , 
o m d a t levensbeschouwelijk o n d e r s c h e i d in zijn o g e n onontbeer l i jk was. 
Uiteindeli jk Ste ide n i e m a n d o p h e t congres ui tdrukkeli jk da t e r e e n 
zelfstandige organisat ie moes t k o m e n . H e t voorstel o m gebru ik te m a k e n 
van d e b e s t a a n d e organisat ies e n die ve rde r te ontwikkelen, werd alge-
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m e e n b e a a m d . De angst voor e e n feminist ische beweging n a a r Wynaend t s 
Francken-Dyserink 's i d e e e n w e r d d o o r T h e d a Mansho l t w e g g e n o m e n . Zij 
ve rzekerde d a t d e n ieuwe boe r inneno rgan i sa t i e con tac t zou o n d e r h o u -
d e n m e t d e landbouworganisa t ies . Zij v e r b o n d daa raan wel d e voorwaarde 
da t d e ve rgade r ingen van d e landbouworganisa t ies d a n o o k aantrekkeli jk 
voor v rouwen m o e s t e n zijn e n e r g e e n ' m a n n e n r e g e e r i n g ' m o c h t heer -
s e n . 1 4 S 
E e n j a a r la ter werd op 14 Oktober 1930 d e N e d e r l a n d s e B o n d voor Boe-
rinnen e n a n d e r e Pla t te landsvrouwen opger ich t . Deze n a a m was gekozen 
o m tot u i t d rukk ing te b r e n g e n d a t d e b o n d o p e n s tond voor alle v rouwen 
o p h e t p la t te land , m a a r d a t h e t accen t in d e activiteiten bij d e b o e r i n n e n 
zou l i ggen . 1 4 4 H e t doe l van d e b o n d werd u i te indehjk zeer b r e e d geformu-
leerd . H e t werk te r re in omvat te in feite h e t gehe le geb i ed van 'geestelijk 
e n stoffelijk welzijn' o p h e t p l a t t e l a n d . 1 4 5 
O n d e r t u s s e n werk ten d e dr ie groots te ka thol ieke b o e r e n b o n d e n vanaf 
1928 aan d e o p b o u w v a n d iocesane b o e r i n n e n b o n d e n . Voorbee ld v o r m d e 
d e Belgische organisatiewijze. De b o e r i n n e n b o n d e n w a r e n n i e t zelfstan-
dig e n n ie t na t ionaa l verenigd . Zij v o i m d e n e e n onde rgesch ik t dee l van 
d e b o e r e n b o n d e n . O o k d e plaatselijke afdel ingen waren o p g e n o m e n in 
d e plaatselijke b o e r e n b o n d e n . O p afdelingsniveau h a d d e b o e r i n n e n -
b o n d wel e e n bes tuu r voor zijn e igen zaken. O p h e t n iveau van h e t bis-
d o m was d a t n i e t h e t geval. De b o n d e n in Noord -Braban t e n L i m b u r g stel-
d e n m e t e e n e e n l andbouwhu i shoud l e r a r e s als leidster aan . Zij l egde jaar -
lijks e e n ' p r o g r a m van act ie ' voor, da t o n d e r a n d e r e o n d e r w e r p e n bevat te 
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voor lez ingen e n kör te cursussen o p godsdienst ig , opvoedkund ig , huis-
houdeli jk, sociaal e n vaktechnisch te r re in . O o k zo rgde zij voor b i jbeho-
r e n d e cursusboekjes. Tevens h a d ze d e taak o m voor k a d e r v o r m i n g specia-
le cursussen o p te ze t ten . De N C B Ste ide wel e e n ove rkoepe l ende commis-
sie in waar in vanaf 1932 o o k enke le vrouwen w e r d e n o p g e n o m e n . In 1938 
b leek d ie commissie u i t d e leidster, vijf b o e r i n n e n e n twee l e d e n van h e t 
hoo fdbes tuu r te bes taan . 
Deze a a n p a k zo rgde voor e e n zekere m a t e van in tegra t ie in d e activitei-
t en van d e b o n d e n . O p d e gebruikel i jke t en toons te l l ingsdagen van d e 
b o e r e n b o n d e n k r e g e n de b o e r i n n e n b o n d e n ook ru imte o m e e n onde r -
dee l te verzorgen. E é n van d ie d a g e n werd bovend i en u i t g e r o e p e n to t 
b o e r i n n e n d a g . In L i m b u r g o rgan i see rde d e b o n d o p die dag d e wedstrijd 
o m d e titel ' d e k u n d i g e b o e r i n ' . Verder kwam e e n rubr i ek voor d e b o e r i n 
in d e weekb laden van d e gewestelijke b o n d e n te staan. In Noord -Braban t 
kwam er ook e e n e igen m a a n d b l a d o n d e r d e n a a m De Katholieke Boerin.146 
H e t verenigingsleven voor d e protestants-christeli jke b o e r i n n e n van d e 
CBTB-leden werd in dezelfde p é r i o d e d o o r d e Federa t ie van Christelijke 
Veren ig ingen van e n voor Vrouwen e n Meisjes te r h a n d g e n o m e n . Deze 
federat ie v o n d g e h o o r bij d e l andbouwhu i shoud le r a r e s Ten Heuve l te Aal-
ten . Tezamen o rgan i see rden zij m e t s teun van d e Christelijke Boeren- e n 
T u i n d e r s b o n d (CBTB) e e n kampweek te Oud-Leusden . Deze 'ontwikke-
lingsweek' s tond o p e n voor meisjes van alle protestants-christeli jke rich-
tingen en g roe ide u i t to t e e n jaarlijks t e r u g k e r e n d événemen t . Vervolgens 
richtte d e bezoeksters plaatselijke of reg iona le afdel ingen o p . In D r e n t h e 
s loten d e a fdehngen zieh als eers te a a n e e n to t e e n provinciale organisat ie . 
De t o e n e m e n d e landeli jke con tac t en v o e d d e n ook d e wens o m zieh lan-
dehjk te ve ren igen . In 1938 werd d e op r i ch t ing van e e n landeli jke christe-
lijke b o n d bek lonken : d e Chr is ten B o e r i n n e n , Boe rendoch t e r s , Platte-
landsvrouwen e n -meisjes B o n d (CBPB) was e e n fe i t . 1 4 7 
H e t beslui t o m in 1940 e e n ove rkoepe l end overleg voor alle b o e r i n n e n -
organisat ies te s tar ten, werd vanwege d e oo r log opgeschor t . In 1946 kwam 
deze samenwerk ing to t s tand o n d e r d e n a a m Cent ra le van Plat telands-
vrouwenorgan i sa t i es . 1 4 8 
In d e begin jaren h a d d e n zaken o p huishoudel i jk geb ied duideli jk over-
wicht in d e b o n d e n . Zij h a d d e n h u n h a n d e n vol aan commissiewerk, zoals 
die van toezicht o p h e t l andbouwhui shoudonderwi j s en d e woningbouw-
commissies. In h e t a l gemeen verzet ten d e l eden veel werk o m d e leefom-
s t a n d i g h e d e n o p h e t p la t t e land e n d e ontwikkel ing van d e vrouwelijke be-
volking te ve rbe te ren . E e n voorbee ld is h u n a a n d e e l is d e opr i ch t ing van 
k leu te rscholen , leeszalen e n consul ta t iebureaus . O o k b o o d h e t l eden re -
servoir g ro te moge l i jkheden voor a rbe idsbemidde l ing e n o n d e r l i n g e bij-
s tand. In d e ka thol ieke b o n d e n o rgan i see rden l e d e n clubs voor h u l p in 
d e h u i s h o u d i n g in noodgeva l len . In 1932 zet te d e B o n d van B o e r i n n e n 
e n a n d e r e Pla t te landsvrouwen e e n p laa ts ingsbureau o p d a t b e m i d d e l d e 
voor e e n i ee r t i j d ' in e e n p la t t e l andshu i shoud ing . In ongeveer zes weken 
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zou e e n meisje zoveel mogelijk zelfstandig l e ren werken. Voorwaarde was 
da t zij in h e t gezin zou w o r d e n o p g e n o m e n e n de ge legenhe id kreeg o m 
h e t maatschappehjk leven in d e Streek te l e ren k e n n e n . Deze praktijkerva-
ring v o n d plaats m e t gesloten beurs . O o k leer l ingen van Nieuw Rollecate 
maak ten gebruik van h e t b u r e a u o m een prakti jkadres te v inden. E ind j a r e n 
der t ig kwam er vanui t d e b o n d ook in ternat ionale uitwisseling o p gang. 
H e t is duideli jk d a t meisjes e n j o n g e v rouwen o p deze m a n i e r m e e r 
l e e rde n d a n enke l d e r o u t i n e in h e t huishoudel i jk werk. Dit pas te prec ies 
in d e d o e l e n d ie d e b o n d zieh h a d gesteld e n kwam overeen m e t d e 
i d e e e n in h e t l andbouwhui shoudonderwi j s . Cursussen in a l g e m e n e e n 
cul ture le ontwikkel ing k o n d e organisat ie d a a r e n t e g e n nauwelijks aanbie-
d e n vanwege h e t geb rek a a n l ee rk rach ten daarvoor . Zij r a a d d e n d a a r o m 
aan e e n 'ontwikkel ingscursus ' voor p la t te landsvrouwen in h e t zogenaam-
d e Volkshogeschoolwerk te vo lgen . 1 4 9 
D e boe r innenorgan i sa t i e s v o r m d e n zelf e e n wijdvertakt ne twerk waar-
langs bij ui ts tek vele v rouwen in h e t he le l a n d k o n d e n w o r d e n bere ik t . 
M e e r d e r e afde l ingen g ingen bij e lkaar o p bezoek e n l e e r d e n o p deze ma-
n ie r elkaars Streek e n d e d a a r v o o r k o m e n d e geb ru iken k e n n e n . B i n n e n 
di t v rouwenne twerk was h e t bovend i en mogeli jk o m ervar ingen m e t n ieu-
we p r o d u e t e n te verzamelen , o m r e s p o n d e n t e n voor o n d e r z o e k te v in d en 
m a a r o o k o m landeli jke uitwisselingen te o rgan i se ren . Veel (oud)- lerares-
sen d r o e g e n h u n steentje bij in h e t bondswerk . 
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7.4.3. Vormingswerk: van ontwikkeüngsdagen tot volkshogeschool 
H e t vormingswerk voor meisjes en vrouwen o p h e t p la t t e land b e g o n in 
Ba rchem, in d e Ach te rhoek . H e t Woodbrooke r scen t ru rn o p e n d e in febru-
ari 1929 zijn d e u r e n voor d e eers te tweewekelijkse 'ontwikkel ingscursus ' 
in i n t e r n a a t s v e r b a n d . 1 5 0 Vooral meisjes die l andbouwhui shoudonderwi j s 
h a d d e n gevolgd, h a d m e n o p h e t oog . H e r m i e n van d e r H e i d e ( 1 9 4 4 t ) 1 5 1 
was é é n van d e leidsters. Naast dit werk o p h e t c e n t r u m h ie ld zij voor-
d r a c h t e n e n schreef veel a r t ike len over d e cu l ture le e n sociale ro l van d e 
vrouw o p h e t p la t te land . In 1930 stapte zij over n a a r ' d e Vonk ' te Noord -
wijkerhout . Daa r o rgan i see rde zij voor plat telandsmeisjes jaarhjks e e n zes-
weekse cursus, een vakantieontwikkelingsweek en e e n ontwikkelingsweek 
in d e herfst . H e t meisjeswerk in B a r c h e m g ing ve rde r o p d e ' H e i d e h o f 
o n d e r le id ing van C.C. (Cor) W i l b r e n n i n c k . 1 5 2 
Dit vormingswerk was ge ïnsp i ree rd o p d e volkshogescholen in Dene -
m a r k e n d ie in d e n e g e n t i e n d e eeuw voor d e pla t te landsbevolking zes-
weekse cursussen in in te rnaa t sverband verzorgden . In vele E u r o p e s e lan-
d e n w e r d e n n a d i e n gelijksoortige init iatieven te r h a n d g e n o m e n . In 1931 
volgde N e d e r l a n d m e t d e o p r i c h d n g van d e Veren ig ing to t St icht ing van 
Volkshogescholen. E e n aanta l b e k e n d e vrouwen u i t h e t l andbouwhuis -
houdonderwi j s was daarbi j be t rokken . Wiersma-Risselada h a d in h e t voor-
lopig comi té a a n d e voorbe re id ing gewerkt e n Huiz inga n a m plaats in h e t 
bestuur . Nie t lang d a a r a a werd d e eers te volkshogeschool te Bakkeveen 
g e o p e n d . In 1938 volgde e e n n ieuwe volkshogeschool in Markelo . De an-
d e r e volkshogescholen in ons l and zijn van n a d e Tweede Were ldoor log . 
O p vele wijzen h e b b e n leraressen in h e t l andbouwhui shoudonderwi j s e n 
pla t te landsvrouwenorganisa t ies a a n d e t o t s t andkoming e n invull ing van 
h e t volkshogeschoolwerk meegewerk t . 
In d e cursussen w e r d e n lez ingen gegeven, muziek g e m a a k t e n gezon-
gen en excursies n a a r u i t e e n l o p e n d e s t reken in h e t l and o n d e r n o m e n . 
De cursisten werk ten m e e a a n alle w e r k z a a m h e d e n die e r o p da t m o m e n t 
te d o e n waren . O p allerlei wijzen k w a m e n cursisten van zeer verschi l lende 
a c h t e r g r o n d m e t elkaar in contact . O p e e n g o e d e wijze van uitwisseling en 
discussie w e r d nadrukkel i jk aanges tuurd : 
'Maar bovenal wordt er van gedachten gewisseld over de behandelde on-
derwerpen, over dingen van de dag, die ieder denkend mens bezig houden. 
(...) de uitstekende leiding blijft er borg voor, dat de besprekingen zo wor-
den gevoerd, dat ieder z'n eigen mening naar voren kan brengen, en uit de 
debatten van anderen kan leren, dat in de opvattingen van andere mensen 
menigmaal punten zijn, die waardering verdienen. '(1938) 1 5 3 
Dat de d e e l n e m e r s verschi lden in afkomst, pol i t ieke gez indte e n levensbe-
schouwing v o r m d e ju i s t d e u i tdag ing van di t werk in d e onrus t ige crisis-
tijd: 
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'Vooral i n e e n t i j d v a n g r o t e r e s o c i a l e e n p o l i t i e k e w a n o r d e , van s c h e r p e te-
g e n s t e l l i n g e n , v a n t e l e u r g a n g v a n allerlei o u d e e n n i e u w e p r o g r a m m a ' s , is 
het noodig te s t r e v e n n a a r d e v o r m i n g v a n een g e w e t e n d a t w e r k e l i j k o p e n -
s t a a t voor d e vragen v a n d e n tijd, d a t n i e t g e v a n g e n z i t i n s l a g w o o r d e n en i n 
a l l e r l e i v e e t e n , m a a r d a t o p e n en f r i s c h , u i t p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k -
h e i d , S t e l l i n g n e e m t t e g e n o v e r v r a g e n d i e h e t a a n k a n . ' ( 1 9 3 9 ) 1 6 4 
Uit ervar ing was De Vries R e i l i n g h 1 5 5 geb leken d a t d e v e r m e n g i n g van so-
ciale g r o e p e n ook g r e n z e n k e n d e . Zijn conclusie was da t maa t schappeh j -
ke p r o b l e m e n h e t beste bij specifieke g r o e p e n apa r t e n in l änge re cursus-
sen k o n d e n w o r d e n aangepak t . De gemeenschappe l i jke menta l i te i t e n 
voorop le id ing s t imu lee rden d e ve rd iep ing die bij e e n dergeli jke cursus 
o n o n t b e e r h j k was. Een sterk g e m e n g d e g r o e p d a a r e n t e g e n r i ep e e n in-
tensi tei t e n s p a n n i n g o p die b e t e r in k o r t e r e cursussen kon w o r d e n volge-
h o u d e n e n ge l e id . 1 5 6 
Voor j o n g e n s e n meisjes, voor j o n g e m a n n e n e n vrouwen waren e r af-
zonderl i jke cursussen. Een e x p e r i m e n t m e t g e m e n g d e cursussen k reeg 
g e e n vervolg. De Vries Rei l ingh cons ta t ee rde d a t d e gender -sche id ing in 
N e d e r l a n d in vergelijking m e t a n d e r e l a n d e n wel zeer strikt was doorge -
voerd . Dit gold n ie t a l leen d e dee lnemer s , m a a r ook d e a a n p a k e n invul-
l ing van d e cursus. Hij wee t h e t aan d e onts taansgeschiedenis , m a a r gaa t 
daa r n ie t d i epe r o p in: 
'Het i s m e r k w a a r d i g , d a t i n ons l a n d h e t v o l k s h o o g e s c h o o l w e r k v o o r j o n g e 
v r o u w e n e n d a t v o o r j o n g e m a n n e n g e h e e l l o s v a n e l k a a r o n t s t a a n z i j n . ( . . . ) 
Daardoor l i e p e n z i j i n s f e e r , s t i j l e n i n h o u d a a n v a n k e l i j k wel z e e r s t e r k u i t -
e e n . ' ( 1 9 4 5 ) 1 5 7 
De sekse-segregatie werd gerechtvaard igd d o o r te wijzen o p d e verschil-
l e n d e g e a a r d h e i d van d e seksen. De Vries Rei l ingh beweer t namelijk: 
'Niet a l l e e n h e b b e n v e r r e w e g d e m e e s t e m e i s j e s h u n e i g e n p s y c h e , b e l a n g -
s t e l l i n g e n t o e k o m s t i g a r b e i d s v e l d ; z i j s p r e k e n z i e h m o e i l i j k u i t i n h e t b i j z i j n 
v a n d e a n d e r e s e x e . ' ( 1 9 4 5 ) 1 5 8 
Toch wees De Vries Rei l ingh ook o p d e vrees d a t g e m e n g d e cursussen d e 
d e e l n a m e van d e u i t e e n l o p e n d e zui len z o u d e n vers toren . Confess ionelen 
k o n d e n i m m e r s ui t vrees voor g e m e n g d e huweli jken h u n j o n g e n s e n 
meisjes n i e t m e e r n a a r e e n cursus m e t d e e l n e m e r s van verschilfende ge-
z ind ten la ten gaan: 
' . . . z i j n er d e v e r h o u d i n g e n o p d e v o l k s h o o g e s c h o o l te h a r t e l i j k v o o r e n 
z o u d e n v o o r a l d e c o n f e s s i o n e l e klingen m e t z o r g de k a n s o p g o d s d i e n s t i g 
g e m e n g d e h u w e l i j k e n g a d e s l a a n . Om d e z e l a a t s t e r e d e n m a g o n s l a n d i n 
d a t o p z i c h t n i e t m e t Zweden of Finland v e r g e l e k e n worden.' (1945) 1 5 9 
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Opval lend is e e n a n d e r e cons ta ter ing van De Vries Reil ingh d a t sociale ver-
rnenging in d e cursussen voor meisjes of j o n g e vrouwen veel m i n d e r Pro-
b l e m e n opleverde d a n o p d e j o n g e n s - e n mannencu r sus sen . Hij wees e r o p 
da t d e vrouwelijke cursisten voornameli jk van h e t p la t te land kwamen, e n 
bovend ien meestal ui t g e g o e d e k r i n g e n . 1 6 0 De sociale differentiatie o p d e 
meisjescursussen was d a a r d o o r m i n d e r g roo t d a n bij de jongenscursussen . 
Maar alhoewel vrouwen volgens h e m e e n sche rpe r standsgevoel h a d d e n , 
leek h e m doors laggevend da t vrouwen andersger ich t waren e n m i n d e r er-
toe gene igd waren o m maatschappel i jke kwesties o p de spits te drijven: 
'Bij de meisjes namen deze tegenstellingen lang niet zoo'n groote plaats in, 
hoewel het standsgevoel bij vrouwen scherper ontwikkeld is dan bij man-
nen. Maar de belangstelling was nu eenmaal minder sterk maatschappelijk 
gericht; zij zagen hun toekomst meer in het huiselijke of hoogstens in het 
vereenigingsleven. Men gevoelde minder de behoefte om tot algemeene 
overeenstemming te geraken. Ten aanzien van maatschappelijke verhou-
dingen hadden meisjes weinig een uitgesproken meening; meestal deelden 
zij die van het huiselijke milieu, zonder zieh daar veel rekenschap van te ge-
ven.'( 1945) 1 6 1 
Van d e r H e i d e liet zieh nauwelijks over d e genderversch i l len uit , m a a r 
g ing bij h a a r meisjeswerk wel van e e n speeifiek vrouwbeeld uit. Over igens 
gebru ik te De Vries Rei l ingh h a a r s tukken als basismateriaal voor zijn be-
h a n d e l i n g van h e t meis jeswerk. 1 6 2 I n 1934 schreef zij in e e n terugbl ik o p 
r u i m vijf j a a r meisjeswerk da t zij was ge ihsp i ree rd d o o r h e t Deense Volks-
hogeschoo lwerk m a a r toch to t e e n e igen v o r m was g e k o m e n . Zij h a d er-
voor gekozen o m gemeenschapsbese f n ie t als u i t gangspun t te n e m e n , om-
da t N e d e r l a n d m e e r was geindividual iseerd d a n D e n e m a r k e n . Ze richtte 
zieh in d e cursussen voor j o n g e v rouwen van 18-30 j a a r o p dr ie aspec ten 
van h e t wezen van d e vrouw. Deze dr ie h o o r d e n bij e lkaar als d e zijden 
van e e n d r i ehoek . Zij zag d e vrouw als geslachtswezen: e e n aans t aande 
m o e d e r die ook z o n d e r k i n d e r e n moeder l i jke kwaliteiten e n d e behoef te 
h a d o m te zo rgen e n te d i e n e n . Zij be schouwde h a a r ook als maa tschap-
pelijk wezen, da t i n d i e n ge t rouwd zieh ook bewoog bu i t en h e t gezin e n in-
d i en o n g e h u w d o o k b i n n e n e e n arbeidsveld in h e t maatschappel i jk leven. 
Ten d e r d e b e n a d e r d e zij d e vrouw als m e n s m e t e e n ongeslachtehjke ziel 
e n har t , d ie be ide n a a r ontwikkel ing e n voed ing h u n k e r d e n . 1 6 3 Zelf zag zij 
h a a r werk in h e t ve r l engde van d e opwekking die u i tg ing van landbouw-
hu i shoudeursussen , j e u g d b e w e g i n g e n , Rijzende Kerk e n ve ren ig ingen 
van oud- leer l ingen bij h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n d e r w i j s . 1 6 4 
Dit ontwikkelingswerk streefde eenzelfde geestelijke verrijking n a als d e 
l e id inggevenden in h e t l andbouwhuishoudonderwi j s . Gastspreeksters o p 
deze meisjes- e n vrouwencursussen waren d a n ook veelal v rouwen u i t deze 
of a n d e r e k r i ngen die be roepsma t ig m e t h e n te m a k e n h a d d e n . Gre ta 
Smit, inspectr ice voor h e t l andbouwhuishoudonderwi j s , was bi jvoorbeeld 
e e n veelgevraagd spreeks ter in h e t volkshogeschoolwerk. H a a r voo rd rach t 
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De boerin in gezin en dorpsgemeenschap, is e e n voorbee ld van h o e d e h o u d i n g 
t egenover d e e igen cu l tuur a a n d e o r d e werd gesteld: 
dan zal zij zieh moeten losmaken van tradities, die haar in deze tijd niets 
meer te zeggen hebben, terwijl zij andere oude waarden, die ook voor onze 
tijd gelden, moet trachten te versterken en verder te dragen. Het goede, 
dat de moderne tijd op het platteland brengt, moet zij leren verstaan en 
toepassen in haar eigen sfeer. En wat haar en haar omgeving niet past, zal 
zij moeten weren. Om dit te volbrengen is geestelijke kracht en ook kennis 
nodig. Deze zullen veroverd moeten worden, 66k door de ontwikkeling van 
de eigen persoonlijkheid. Daarom is het goed, dat huis en bedrijf haar niet 
geheel in beslag nemen. ' (1938) 1 6 5 
Vanwege d e verwante sfeer m a a k t e n d e Vereniging van L e e r k r a c h t e n bij 
h e t Landbouwhu i shoudonde rwi j s of d e N e d e r l a n d s e B o n d voor Boer in-
n e n e n a n d e r e Pla t te landsvrouwen veel gebru ik van d e accommoda t i e s 
van h e t vormingswerk. V o o r d r a c h t e n e n ve rgade r ingen o p deze bijeen-
koms ten w e r d e n gelijkelijk afgewisseld m e t zang, volksdansen, muz iek 
m a k e n en wande l en . In h e t l e s p r o g r a m m a van d e voorop le id ing van 
Nieuw Rollecate kwam in d e j a r e n der t ig e e n cursusweek te s taan. O o k 
werd d e b a n d tussen h e t l andbouwhui shoudonderwi j s e n h e t volkshoge-
schoolwerk verstevigd d o o r h e t volkshogeschoolwerk als stagemogelijk-
he id voor d e leer l ingen te i n t r o d u c e r e n . 
E n k e l e n v o n d e n daa r la ter h u n werkkr ing als hoo fd van d e hu i shou-
d i n g of als cursusleidster. E e n voorbee ld van d e v ruch tba re samenwerk ing 
was d e N x ix- le rares A n n a Ti jdens die naas t h a a r werk voor d e volkshoge-
school e e n kookcursus voor vrouwen u i t d e omgeving van Bakkeveen or-
gan i see rde . Dit was h e t beg in van e e n n ieuwe l andbouwhu i shoud -
s c h o o l . 1 6 6 
7.4.4. Huishoudelijke naast landbouwkundige voorlichting en studies 
De crisistijd in d e j a r e n der t ig veroorzaakte e e n terugval in d e pla t te lands-
on twikkehng d ie d e voors tanders van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s 
n i e t h a d d e n voorzien. Terwijl o p h e t onderwijs werd bezuin igd , g roe ide 
o o k d e n o o d z a a k o m d e ä rmste g r o e p e n o p h e t p la t t e land te be re iken . De 
overhe idsmaa t rege len o m d e d i rec te a r m o e d e van d e plat te landsbevol-
k ing te ver l ichten, l i epen via d e landbouworganisa t ies e n h u n con tac t en 
m e t d e b o e r e n . H e t l andbouwhu i shoudonde rwi j s k e n d e d e ne twerken 
o m d e m o e d e r s in d e g e z i n n e n te be re iken . Die h a d d e n i m m e r s d e ge-
z o n d h e i d van d e l anda rbe ide r sgez innen e n d e families o p k le ine b o e r e n -
bedri jven o n d e r h u n h o e d e . Bij d e be sp rek in g en van d e onderwijsbegro-
ting voor h e t l andbouwhu i shoudonde rwi j s van 1935 kwam a a n b o d d a t 
h e t onderwijs h i e r t o e m o e s t w o r d e n u i t g e b r e i d . 1 6 7 Maar o m d a t voorlich-
ting aan volwassenen b u i t e n d e wet o p h e t ni jverheidsonderwijs viel, be -
s loten d e b e t r o k k e n e n e e n apa r t e s t icht ing o p te r i ch ten . 
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In 1935 b e g o n d e St icht ing voor Huishoudel i jke Voorl icht ing ten Plat-
t e l ande (HVP) m e t h a a r werk, o n d e r d e dagelijkse le id ing van d e inspectr i-
ce voor h e t l andbouwhuishoudonderwi j s , Gre ta Smit. De par t icu l iè re 
s t icht ing k o n r e k e n e n o p b r e d e m o r e l e s teun vanui t h e t Minister ie van 
Onderwijs , Küns ten e n We tenschappen , d e ove rkoepe l ende l andbouwor-
ganisaties e n h e t Kruiswerk voor d e verschallende gezindtes . De landbouw-
organisat ies e n h e t kruiswerk h a d d e n zowel zit t ing in h e t landeli jke be-
s tuur als d e provinciale bes tu ren , die in 1941 w e r d e n u i tgebre id m e t ver-
tegenwoord igers van d e b o e r i n n e n b o n d e n e n d e l a n d a r b e i d e r s b o n d e n . 1 6 8 
Vanwege d e d r u k k e w e r k z a a m h e d e n van d e landarbe ids te rs e n boer in-
n e n van kle ine bedri jven werd e e n série van kör t e cursussen a a n g e b o d e n , 
die onafhankeli jk van elkaar gevolgd k o n d e n w o r d e n . Dat waren dr ie ver-
schi l lende cursussen over d e voed ing d o o r e e n l andbouwhui shoud le ra re s , 
twee soor ten naaicursussen d o o r e e n lerares in d e naa ldvakken e n é é n 
tu inbouwcursus d o o r e e n tu inbouwonderwi jzer of e e n lerares m e t d e N-
xxi-akte voor land- en tu inbouw. Bij d e kookcursus over zomervoed ing 
kwamen ook i n m a a k m e t h o d e n a a n b o d . In e e n radio-u i tzending van d e 
VARA u i t 1940 ver te lde d e lerares A. van d e r B u r g 1 6 9 d a t in sommige s t reken 
ook g r o e n t e n e n v ruch ten die daa r in h e t wild voorkwamen, o p verschil-
l e n d e m a n i e r e n w e r d e n b e r e i d of ingemaakt . Als voo rbee lden n o e m d e zij 
zeekraal , lamsoor, b r a m e n , vlierbessen e n bosbessen . 1 7 0 De tweede kook-
cursus over win te rvoed ing b e h a n d e l d e ook d e verwerking van d e slacht. 
De d e r d e cursus over voed ing be t ro f z iekenvoeding e n verzorging van zie-
ken m a a r ook k inde rvoed ing . De kör t e lessen bleven b e p e r k t tot d e m o n -
stratielessen, m a a r d e l e e r l m g e n k o n d e n wel van h e t resul taat p roeven . 
Dat d e d r u k k e m o e d e r s o n d e r d e les gewoon aan h u n breiwerkje door -
werkten , was g e e n enke l p r o b l e e m volgens A. van d e r Burg . In zekere zin 
pak te d e HVP m e t deze cursussen d e d r a a d weer o p waar verschallende 
landbouworganisa t ies die ge la ten h a d d e n toen zij verkor te cursussen in 
d e h u i s h o u d k u n d e h a d d e n beë ind igd . Door d e gelijke in ten t ie e n d e nau-
we relat ie die m e t h e t l andbouwhui shoudonderwi j s bes tond , werd de HVP 
h e t 'zusje' van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s g e n o e m d . 1 7 1 
Naast h e t o rgan i se ren van cursussen h ie ld d e HVP v o o r t d u r e n d d e toe-
s tand van d e gez innen in h e t oog . Zo b leek in 1936 d a t e r o n d e r v o e d i n g 
heers te . Dit was n ie t a l leen h e t geval bij ( l and)a rbe ide r sgez innen , m a a r 
o o k bij g e z i n n e n ui t d e kle ine b o e r e n s t a n d . Moede r s l ie ten bi jvoorbeeld 
d e d u u r d e r e , eiwitrijke i n g r e d i ë n t e n u i t d e voed ing weg. Bovend ien be-
zu in igden d e g e z i n n e n o p k led ing e n o n d e r h o u d van hu is e n huis raad . 
De b e d b e d e k k i n g was in veel gevallen o n v o l d o e n d e . 
Deze informatie was vo ldoende o m m e t succès te p le i ten voor h e t toe-
voegen van l andbouwhuishoudle ra ressen aan d e n ieuwe Dienst voor Klei-
n e Boerenbedr i jven. In 1938 werd p e r provincie e e n consu len te voor de 
b o e r i n n e n o p deze bedri jven aangesteld. Deze consulentes kwamen o n d e r 
toezicht van d e HVP te staan. Van d e r Burg cons ta teerde in de bovenvermel-
d e radio-ui tzending da t m e n h a d ingezien d a t voorl icht ing o p land- e n 
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tu inbouwgebied nie t vo ldoende was. De hu i shoud ing kon nie t worden 
overgeslagen, o m d a t bedrijf e n hu i shoud ing immers in elkaar over l iepen . 1 7 2 
Deze consu len tes h a d d e n d e taak o m g e z i n n e n te bezoeken , h u n te ad-
viseren e n z o n o d i g m e e te werken bij h e t u i t p r o b e r e n van iets nieuws. Dat 
k o n n o d i g zijn bij h e t b r o o d bakken , e e n moeihjk k ledings tuk wassen of 
h e t i n m a k e n . E e n belangri jk a a n d a c h t s p u n t was ve rde r h e t bege l e iden 
van d e aan leg e n d e verzorg ing van e e n eenvoud ige g roen t e tu in . De con-
su len te k o n zaad te r beschikking stellen o m daa r e e n beg in m e e te ma-
k e n . 1 7 3 O o k was zij d e g e n e die over e e n eventuele individuele overheids-
s teun o p huishoudel i jk t e r re in k o n beslissen. Tevens werd van h a a r ver-
wacht da t zij v rouwen a t t e n d e e r d e o p d e s teun in n a t u r a d ie via d e HVP-
cursussen verkri jgbaar was e n ook e e n verzoek voor cursussen s d m u l e e r d e 
e n doorgaf. E e n cursus d ie al gauw in e e n g ro te behoef te b leek te voor-
zien e n snel popu la i r werd, was d e z o g e n a a m d e mat rassencursus . De cur-
sisten k o n d e n m e t h e t mater iaa l voor d e omslag e n vull ing d a t h e n te r be-
schikking werd gesteld o p d e cursus zelf e e n mat ras in elkaar naa i en . 
Waar m e e r d e r e bedri jven bij e lkaar lagen, o rgan i see rde d e consu len te 
o o k wel p r a a t m i d d a g e n . L a n d b o u w h u i s h o u d l e r a r e s L.J. Olthoff in t rodu-
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c e e r d e als consu len te in Ge lde r l and z o g e n a a m d e p r a a t m i d d a g e n ter ken-
n i s m a k i n g . 1 7 4 Daarnaas t werk ten d e consu len tes m e e in d e voor l ich t ing 
van de Diens t zelf. Zij waren d a a r o m o o k b e t r o k k e n in d e keuze van voor-
beeldbedr i jven d ie n a a r m o d e r n e inz ichten w e r d e n verbe te rd . Een be -
drijf kwam al leen voor d e Status van voorbeeldbedr i j f in a a n m e r k i n g als 
m a n e n vrouw be ide duideli jk rne rkbaar ach te r ve rde re m o d e r n i s e r i n g 
s tonden . H e t was d e taak van d e consu len te m e t d e vrouw des huizes voor 
v e r a n d e r i n g e n en e x p e r i m e n t e n o p h a a r werk te r re in te over leggen. De 
tegenpres ta t ie voor d e V e r b e t e r i n g e n was da t d e bedri jven o p afspraak 
m o e s t e n w o r d e n openges t e ld voor bezicht iging als voorbee ld bij excursies 
van p l a t t e l andsgroepen . 
Ter o n d e r s t e u n i n g van d e HVP was in 1939 h e t initiatief g e n o m e n o m 
e e n adviesbureau in te stellen. D o o r m i d d e l van toegepas t o n d e r z o e k zou 
di t d e beste m e t h o d e n voor d e w e r k z a a m h e d e n o p huishoudel i jk geb ied 
o p s p o r e n . In een not i t ie b r a c h t T h e d a Mansho l t als voorzitster van h e t 
b u r e a u enke le belangri jke a a n d a c h t s p u n t e n n a a r voren . Zij wees e r o p d a t 
samenwerk ing m e t ins t i tu ten o p soortgelijk te r re in , zoals m e t h e t o n d e r -
zoeksinst i tuut van d e N e d e r l a n d s e Verenig ing van Huisvrouwen e n d e 
Keur ingsd iens ten voor Waren onontbeer l i jk was. Zij wees o p d e g ro te ver-
antwoordel i jkheid van h e t b u r e a u vanwege d e h a n d e l s b e l a n g e n van d e fa-
b r ikan ten e n verkopers van de p r o d u c t e n die h e t zou b e o o r d e l e n . Boven-
d i en waarschuwde ze voor d e moei l i jkheden voor h e t o n d e r z o e k zelf om-
d a t d e m e t h o d e n van o n d e r z o e k n o g in veel gevallen ontwikkeld z o u d e n 
m o e t e n w o r d e n . 
Verde r g ing Mansho l t ervan u i t da t d e resu l ta ten n ie t a l leen weten-
schappeli jk ve ran twoord m o e s t e n zijn. Afzonderhjke h u i s h o u d e n s in zee r 
u i t e e n l o p e n d e o m s t a n d i g h e d e n m o e s t e n van d e resu l ta ten k u n n e n p ro -
fi teren. M i n d e r optimist isch d a n in h a a r p l e idoo ien voor h e t 'goed-door-
d a c h t - h u i s h o u d e n ' me rk t e Manshol t o p : 
'Kan van de eenvoudige huismoeders verwacht worden (in doorsnee), dat 
zy zelf haar eigen omstandigheden in verband kan brengen met de resulta-
ten der onderzoekingen? Dit moet toch sterk betwyfeld worden. En als dat 
niet het geval is, is de kans groot, dat de resultaten onbeacht blyven en dus 
het praktisch nut nihil is.' (1939) 1 7 5 
Zij plei t te e rvoor d ich t bij d e praktijk te blijven staan. De publicat ies van 
h e t b u r e a u m o e s t e n volgens h a a r voor e e n g r o o t e n eenvoud ig publ iek 
leesbaar zijn. 
Mansho l t wenste m e t zo m i n mogeli jk kos ten te b e g i n n e n m e t die za-
ken die h e t mees t u r g e n t waren . Voor h a a r was da t o n d e r z o e k n a a r werk-
m e t h o d e n e n - h o u d i n g e n n i e t h e t t e s t e n van verschi l lende ar t ikelen zo-
als m e n van e e n technisch b u r e a u zou v e r p a c h t e n . De wasbehande l ing 
vroeg n a a r h a a r o o r d e e l bi jvoorbeeld d r i n g e n d o m aandach t : 
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op grond van verzamelde gegevens (dagboeken praktikanten!) dat, ver-
moedelyk tengevolge van opdringerige reclame, vele dure was- en bleek-
middelen worden gebraikt, die vaak ondeskundig worden aangewend. (...) 
Verder is het gebruik van schrägen, enz. vry zeldzaam. Oordeelkundig met 
de lichaamskracht zal dus ookveelal niet worden omgegaan.'( 1939) 1 7 6 
U r g e n t v o n d zij tevens h e t o n d e r z o e k n a a r d e bes te l i chaamshoud ing bij 
gecompl i cee rde w e r k z a a m h e d e n , zoals bij h e t m e l k e n , de tu ina rbe id en 
v loeren s c h r o b b e n e n wrijven. H e t o n t w e r p e n van g o e d e e n smaakvolle 
a rbe idsk led ing was volgens Mansho l t e e n vo lgende belangri jke taak voor 
h e t b u r e a u . Tenslot te k o n m e t b e p e r k t e m i d d e l e n o n d e r z o e k w o r d e n uit-
gevoerd n a a r d e ju i s te wijze van koffie o p s c h e n k e n m e t h e t g roots te r en-
d e m e n t a a n g e u r e n n a a r d e invloed van h e t la ten t r ekken van warme 
d r a n k e n o p d e vo rming van looizuur. 
Me t d e aanbeve l ingen van Mansho l t als l e id raad g ing C.W. (Mien) Wil-
l inge Prins-Visser (1907-1977) aan d e slag als le idster van h e t Technisch 
Adviesbureau voor d e Huishoude l i jke Arbe id t en P la t te lande . Di t werd in 
1940 bij h a a r aan hu is o p 'De Sch ipborg ' te Anlo in D r e n t h e gevestigd. I n 
h e t werkp lan s tond ve rmeld da t d o o r m i d d e l van e n q u ê t e s e n h e t u i tbe-
s t eden van p r o e f h e m i n g e n o o k vrouwen ui t d e prakti jk bij d e onde rzoe -
k e n z o u d e n w o r d e n b e t r o k k e n . Tevens was h e t u i t gangspun t d a t d e huis-
h o u d p r o b l e m e n van d e a l le rarmsten v o o r o p z o u d e n staan, o m d a t zij h e t 
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mees t e b e l a n g h a d d e n bij be spa r ing van tijd e n geld. Be te rges i tueerden 
z o u d e n vanzelf van d e resu l ta ten m e e k u n n e n prof i te ren . 
In d e eers te oor logsjaren slaagde Willinge Prins-Visser er in enke le on-
de rzoeken o p te ze t ten . Omvangr i jker in aanta l waren d e b r o c h u r e s . In 
eenvoud ige vo rm b e h a n d e l d e n ze d e wasdag, d e k led ing e n d e voed ing 
o p h e t p la t te land . D o o r d e tijdsomstandigheden was h e t b u r e a u e c h t e r 
g e e n lang leven b e s c h o r e n . 
7.4.5. Mobilisatie, oorlogstijd en nasleep 1939-1946 
In 1939 werd de situatie o p h e t p la t t e land n i j pende r vanwege d e afkondi-
g ing van d e mobil isat ie. De pri jzen bleven stijgen. Veel m a n n e n w e r d e n 
o p g e r o e p e n voor h e t leger zoda t vrouwen h e t werk m o e s t e n o v e r n e m e n . 
De belangstel l ing voor d e l andbouwhu i shoud - en voorl icht ingscursussen 
n a m af. D o o r d e g e s p a n n e n situatie e n d e ex t ra w e r k z a a m h e d e n waren d e 
vrouwen n ie t gemot iveerd o m e raan dee l te n e m e n . Bovendien we rden 
veel lokali tei ten voor h e t o n d e r b r e n g e n van h e t leger opgeëis t . 
Ti jdens d e beze t t ing o n t s t o n d e n e r n ieuwe p r o b l e m e n . Vrouwen gin-
gen 's avonds n ie t van hu is weg o m d a t m e n d e Duitsers n ie t ve r t rouwde . 
Avondcursussen w e r d e n onmogel i jk g e m a a k t toen d e sperti jd werd afge-
k o n d i g d e n i e d e r e e n van 8 u u r 's avonds to t z o n s o p g a n g b i n n e n moes t 
blijven. De leraressen e n d e lee r l ingen k o n d e n bovend i en steeds moeilij-
ke r d e les ru imte be re iken o m d a t geleidelijk aan alle t r an spo r tmidde l en in 
beslag w e r d e n g e n o m e n . De b e n o d i g d e i n g r e d i ë n t e n e n l e e r m i d d e l e n 
voor h e t onderwijs, zoals zeep , w e r d e n Schaars. De omschake l ing n a a r e e n 
é c o n o m i e in h a n d e n van e e n beze t t end bewind b e t e k e n d e da t zo veel m o -
gelijk van d e na t iona le p r o d u c t i e aan oo r logsdoe le inden werd bes teed . 
O p h e t p la t t e land k o n m e n zieh enigszins aan d e maa t r ege l en ont t rek-
ken . O m d a t m e n elkaar k e n d e , wist m e n o p e e n veilige m a n i e r voedings-
m i d d e l e n ach te r te h o u d e n , e n zoch ten m e n s e n ui t d e stad n ie t tevergeefs 
n a a r e e n o n d e r d u i k a d r e s o p h e t p la t te land . 
Wat d e l a n d b o u w betref t s tapte h e t Duitse bewind van h e t crisisbeleid 
van d e j a r e n der t ig af. H e t b e v o r d e r d e acties als ' b o d e m s c h e u r e n ' o m h e t 
gebru ik van gras land voor akke rbouw te p r o p a g e r e n . M e n t rach t te zo h e t 
peil van d e p r o d u c t i e d a t tijdens d e crisistijd gemat igd was, o m h o o g te 
b r e n g e n . D e s o n d a n k s g ing d e p r o d u c t i e achterui t . M e d e o m d a t d e prij-
zen waren ve rhoogd , g ing h e t d e b o e r e n ech te r n i e t slechter. 
O m m e e r g r e e p te kri jgen o p d e instel l ingen, wilde h e t bezet t ingsbe-
wind voor elk maatschappel i jk t e r re in e e n ove rkoepe l ende organisat ie o p 
ze t ten . Deze kwam d a n o n d e r d i rec te con t rô le van d e overheid te s taan. 
D o o r d e sterk ge lede organisat ie e n d e u i tgebre ide registrat ie voor d e cri-
s i ss teunmaat regelen l e e n d e d e landbouwsec tor zieh u i t e rma te g o e d voor 
deze Duitse p l a n n e n . In o k t o b e r 1941 werd e e n nieuw ove rkoepe lend or-
gaan voor d e landbouw, d e N e d e r l a n d s e Lands tand , ingesteld. Alle land-
bouwers in N e d e r l a n d k r e g e n au tomat i sch h e t l idmaatschap . 
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O o k h e t l andbouwhu i shoudonde rwi j s e n h e t b o e r i n n e n - e n plat te-
landsvrouwenwerk k r e g e n te m a k e n m e t d e L a n d s t a n d . Veel scholen e n 
cursussen w e r d e n hierbij be t rokken , o m d a t ze o n d e r h e t b e h e e r van e e n 
landbouworganisa t ie s t onden . H e t gevaar d re igde d a t d e bezett ingsover-
h e i d h e t onderwijs zou gaan bepa l en . O n d a n k s d e verzeker ing da t h e t on-
derwijs b u i t e n d e L a n d s t a n d zou blijven, n a m m e n voorzorgsmaat rege len . 
O m te v o o r k o m e n d a t h e t onderwijs o n d e r zeggenschap van d e Land-
s tand k o n k o m e n , werd h e t b e h e e r van veel scho len aan niet-agrar ische 
ins te l l ingen overgedragen . S o m m i g e n k w a m e n o n d e r h e t b e h e e r van e e n 
g e m e e n t e of e e n instel l ing ter bevo rde r ing van h e t n i jverheidsonder-
wijs . 1 7 7 
D e le ra ressenop le id ingen kwamen n ie t d i rec t o n d e r d r u k te staan. 
Nieuw Rollecate viel als rijksschool rechts t reeks o n d e r h e t minis ter ie , 
waar in h e t ni jverheidsonderwijs was o n d e r g e b r a c h t . Er w e r d e n wel gebou-
w e n van d e school opgeeist . T h e d a Mansho l t bes loo t in 1941, o p 62-jarige 
leeftijd, d e le id ing van d e school over te d r a g e n aan Aukje van d e r Burg . 
D e school in Pos te rho l t wist o p tijd alle p a p i e r e n die h e t b e h e e r van d e 
L imburgse Land- e n T u i n b o u w b o n d z o u d e n ve r raden , voor altijd o p te 
b e r g e n . 1 7 8 De school w e r d d o o r d e L a n d s t a n d m e t rus t ge la ten . De protes-
tant-christelijke le raressenople id ing , d e Chr is t ine Hermine -Schoo l in Zet-
ten , s tond o n d e r h e t b e h e e r van d e He ldr ings t i ch t ingen . Deze h a d d e n be-
d o n g e n da t e r g e e n Duitse mil i ta i ren in Zet ten m o c h t e n k o m e n . Aan h e t 
e i n d van d e oo r log werd deze regel n i e t m e e r in ach t g e n o m e n . De strijd 
in d e Betuwe richtte in Ze t ten veel schade aan . 
O m aan h e t r e c h t van organisat ie o p levensbeschouweli jke g ronds lag 
t e g e m o e t te k o m e n , werd in j a n u a r i 1942 e e n st icht ing d o o r d e Land-
s tand opger i ch t o m ' d e ka thol ieke onderwi jsbe langen o p land- e n tuin-
bouwgeb ied veilig te s tel len ' . Als react ie o p deze stap gaf h e t kerkelijk ge-
zag te k e n n e n da t deze n ieuwe st icht ing n i e t als e e n ka thol ieke st icht ing 
k o n w o r d e n e r k e n d . S indsdien w o e d d e e e n strijd van burger l i jke onge-
h o o r z a a m h e i d die openl i jk d o o r d e b i s schoppen , h e t hoogs te kerkelijk 
gezag in N e d e r l a n d , werd o n d e r s t e u n d . Lee r l ingen bleven thuis en d e 
l ee rk rach ten m e l d d e n a a n h u n werkgevers da t zij onver r ich te r zake o p 
school waren geweest. D a a r n a werd openl i jk ve rkond igd d a t i ede re schijn 
van e r k e n n i n g van deze s t icht ing moes t w o r d e n v e r m e d e n . 1 7 9 H e t n ieuwe 
Minister ie van Opvoed ing , Wetenschap e n K u l t u u r b e s c h e r m i n g p robee r -
d e onde r tu s sen , t egen d e t o e n e m e n d e d r u k in h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n -
derwijs in zijn b e h e e r te h o u d e n . 1 8 0 Dit lukte wel, m a a r e e n n o t a van d e 
inspec teu r van h e t l andbouwonderwi j s d r o n g e e n j a a r la ter o p n i e u w e r o p 
a a n n a a r voorbee ld van Dui ts land h e t meisjesonderwijs voor d e l andbouw 
o n d e r h e t minis ter ie van l andbouw t e r u g te b r e n g e n . In d e n o t a passeren 
weer alle a r g u m e n t e n d e revue die e e r d e r bij h e t a a n n e m e n van d e Wet 
o p h e t Nijverheidsonderwijs a a n d e o r d e waren ges te ld . 1 8 1 
O n d e r t u s s e n werd a a n i ede re organisat ie e e n Duitsgezind bes tuurs l id 
toegevoegd. De B o n d van B o e r i n n e n e n a n d e r e Pla t te landsvrouwen en d e 
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Veren ig ing van Lee rk rach t en bij h e t Landbouwhu i shoudonde rwi j s beslo-
t en zieh te o n t b i n d e n e n b e t e r e tijden af te wach ten . De b e s t u r e n t r a d e n 
af e n l e d e n z e g d e n h u n l idmaa tschap o p . O m d a t o n d e r l i n g con tac t b leef 
bes taan , k o n d e n b e i d e organisat ies n a d e oo r log weer snel h e r o p g e r i c h t 
w o r d e n . 1 8 2 D e s t icht ing HVP bleef m e t e e n toegevoegd bes tuurs l id door-
gaan , m a a r schreef g e e n bes tuursvergader ingen m e e r u i t . 1 8 3 D o o r h a a r 
onafhankel i jkheid als par t icul ière s t icht ing h a d zij veel bewegingsvrijheid. 
H i e r d o o r werd zij d é organisat ie d ie d e p la t te landsvrouwen in oorlogstijd 
k o n blijven be re iken . Bovendien verschaffe ze zoveel mogeli jk e e n be-
staan aan l ee rk rach ten die z o n d e r werk waren g e k o m e n d o o r opheff ing 
van h u n onderwijs of d o o r onts lag o m d a t zij bi jvoorbeeld d e loyaliteitsver-
klar ing voor a m b t e n a r e n we ige rden te o n d e r t e k e n e n . 
H e t werk van d e consu len tes voor d e Diens t van de Kleine Boerenbe -
drijven werd in 1941 s a m e n g e b r a c b t m e t h e t maatschappel i jk werk o n d e r 
d e St icht ing voor Maatschappel i jk Werk ten Pla t te lande . Voor d e HVP-cur-
sussen v e r a n d e r d e di t ech te r niets . Smit wees h ie rvoor wel h e t l idmaat-
schap van d e Commissie van Advies af, officieel u i t g e z o n d h e i d s r e d e n e n , 
m a a r u i t e e n brief van h a a r blijkt da t zij verontwaard igd was over d e han -
delwijze waar in zij t evoren n ie t was g e k e n d . 1 8 4 
In d e laatste oor logsjaren was d e voor tgang van h e t onderwijs e n de 
voor l icht ing vrijwel onmogel i jk . De beze t te r leek m i n d e r zelfverzekerd o p 
te t r e d e n , m a a r d e l ee rk rach ten e n lee r l ingen h a d d e n zieh van d e scholen 
afgekeerd. Was er n o g lesru imte , die n ie t voor oo r logsdoe le inden of op-
vang was opgeëist , d a n waren e r nauwelijks mate r ia len , l e e r m i d d e l e n en 
brandstoffen. De be re ikbaa rhe id van d e onderwijsvoorzieningen was 
moeilijk, d e weg e r a a a r t o e vol gevaar. 
7.5. N A O O R L O G S D A G O N D E R W I J S V O O R ' V R O U W E L I J K E ' V O R M I N G EN 
B E R O E P E N 
7.5.1. Primaire opleiding als hêt voortgezet dagonderwijs voorplattelandsmeisjes 
H e t onderwijs, d e voor l icht ing e n h e t verenigingsleven kwamen n a d e 
oo r log m o e i z a a m weer o p gang . In 1945 k o n d e n d e cursussen o p e e n 
flink aanta l p laa tsen he rva t w o r d e n , al was h e t noga l eens b e h e l p e n in een 
min ima le behu iz ing m e t ge r inge m i d d e l e n . Veel scholen waren vernie t igd 
of n o g altijd in gebru ik voor opvang van oorlogsslachtoffers, vluchtel in-
g e n e n t e r u g g e k e e r d e l a n d g e n o t e n . Vele wegen waren siecht begaanbaar , 
b r u g g e n opgeblazen , e r waren nauwelijks rijwielen beschikbaar e n ook 
h e t o p e n b a a r vervoer was b e p e r k t wegens h e t g e b r e k aan mater iee l . Daar-
d o o r k o n d e n o u d e con tac t en moeihjk o p g e p a k t w o r d e n . O m d a t veel lo-
kalen e n scholen voor a n d e r e d o e l e i n d e n waren gebruikt , was veel van d e 
o u d e inventaris bij d e r d e n o n d e r g e b r a c h t e n la ter d o o r d e Duitse bezet-
ters in beslag g e n o m e n . Daarvan was inmidde l s h e t m e r e n d e e l of 'u i tge-
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l e e n d ' of p e r abuis als voorrnalige NSB-goederen verdee ld o n d e r oorlogs-
slachtoffers bij h u n herhuisvesdng . Me t n a m e b l e k e n veel naa imach ines , 
pe t ro leums te l l en e n kookkastjes v o o r g o e d ve rdwenen . Hie rvoor werd e e n 
adopt iesysteem ingevoerd: 
' . . . w a a r b i j d e S c h o l e n d i e w e i n i g o f n i e t s v e r l o r e n h a d d e n , b e p a a l d e a r t i k e -
l e n z o a l s n a a i m a c h i n e s a f s t o n d e n v o o r S c h o l e n i n g e t r o f f e n s t r e k e n . Vaak 
b e t e k e n d e d i t e e n z w a a r o f f e r o m d a t m e n z e b i j h e t s t e e d s t o e n e m e n d e 
l e e r l i n g e n a a n t a l z e l f b r o o d n o d i g h a d . Maar j u i s t d i e n a a i m a c h i n e s w a r e n i n 
d e g e t e i s t e r d e s t r e k e n o n m i s b a a r o m d a t m e n d a a r m e e g e d r a g e n k l e d i n g -
s t u k k e n d i e m e n g e k r e g e n h a d , b . v . m i l i t a i r e b a t d e j a c k s , k o n v e r m a k e n t o t 
b r u i k b a r e k l e d i n g . ' ( 1 9 6 6 ) 1 8 5 
Voor h e t pe r sonee l werd e e n rege l ing getroffen o m d e derv ing van salaris 
en p e n s i o e n o p b o u w te c o m p e n s e r e n . O m in kö r t e tijd m e e r l ee rk rach ten 
beschikbaar te krijgen, w e r d e n e x a m e n s voor d e le ra ressenople id ing ver-
sneld a fgenomen . 
Voor d e w e d e r o p b o u w e n ve rde re industrial isatie o n t s t o n d al snel veel 
vraag n a a r geschoo lde a rbe idskrach ten . Dit l e idde to t h e t beslui t o m d e 
leerp l ich t in 1950 u i t te b r e i d e n to t a ch t j a a r dagonderwijs , d u s to t d e 14-
j a r ige leefdjd. O p d e ver leng ing to t zeven j a a r dagonderwijs in 1928 had-
d e n sommige landbouworganisa t ies g e r e a g e e r d m e t h e t a a n b i e d e n van 
dagonderwi js o p d e l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o l e n o m leerpl icht ige meisjes 
die n e t van d e lagere school kwamen te k u n n e n t r ekken . Dat be t ro f vooral 
d e l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o l e n in s t reken waar b o e r e n d o c h t e r s m i n d e r in 
h e t bedrijf werk ten e n e e n m e e r a l g e m e n e or ienta t ie o p alle plat te lands-
meisjes h a d d e n . Daarnaas t waren organisat ies zoals d e GOML voornamel i jk 
blijven vas thouden a a n h e t u i t s lu i tend geven van cursussen a a n d e o u d e r e 
l ee r l ingen vanaf 16 jaar . Zij b e s c h o u w d e n d e cursussen als vakople id ingen 
voor d e toekomst ige boe r in . De b o e r i n n e n s c h o l e n h a d d e n h ie r in e e n 
middenpos i t i e . Zij waren vakople id ingen e n gaven reeds dagonderwijs . 
Voor d e school te L ie rop was h e t bi jvoorbeeld e e n kle ine stap o m meisjes 
onmiddel l i jk n a d e lagere school o p te n e m e n . 
H e t onderwijs voor leerpl icht ige meisjes k reeg v o r m in d e tweejarige 
p r ima i re dagop le id ing . Aanvankeli jk waren 24 l e su ren p e r week h e t mini-
m u m o m e e n dagop le id ing g e n o e m d te k u n n e n w o r d e n . De tweejarige 
d u u r zo rgde e rvoor d a t l ee r l ingen d e gehe le op le id ing b i n n e n h u n leer-
p l ich t k o n d e n a f ronden . De invull ing van deze n ieuwe v o r m van nijver-
heidsonderwijs voor meisjes bevat te e e n dee l a l g e m e e n v o r m e n d o n d e r -
wijs e n e e n dee l v o o r b e r e i d e n d onderwijs voor d e specifiek vrouwelijke 
w e r k z a a m h e d e n e n taken in h e t h u i s h o u d e n e n h e t gezinsleven. H e t les-
p r o g r a m m a was ve rdee ld in dr ie b lokken van vakken. Elk b lok vulde 8 les-
u u r p e r week. H e t streven was o m zo m i n mogeli jk verschi l lende gezich-
t en voor d e klas te kri jgen d o o r voor elk b lok eenzelfde l ee rk rach t in te 
roos t e ren . H e t p r o g r a m m a bevat te 8 u u r huishoudel i jke vakken, 8 u u r 
naa ldvakken e n 8 u u r a l g e m e e n v o r m e n d onderwijs. Ui t d e lessentabel 
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van d e p r ima i re op le id ing van d e NCB-scholen blijkt da t daa r ande rha l f 
u u r p e r week voor land- e n tu inbouw was u i tge t rokken in h e t b lok van al-
g e m e e n v o r m e n d onderwijs . In 1951 werd h e t aan ta l l e suren p e r week uit-
gebre id to t 28 à 32, m a a r e e n lesuur moes t in plaats van 60 m i n u t e n voor-
taan 50 m i n u t e n d u r e n . 
H e t o n d e r s c h e i d tussen l andbouwhui shoudonderwi j s e n s tadshuishou-
donderwijs b leef b e h o u d e n . Wel kwam e r e e n nauwe samenwerk ing tus-
sen be ide richtingen tot s tand. O n d e r le id ing van e e n professionele stu-
diecommiss ie werk ten zij gezamenli jk aan aangepas te onderwi j smetho-
d e n voor d e n ieuwe g r o e p j o n g e meis jes . 1 8 6 
De landbouworganisa t ies die in h e t Koninkli jke N e d e r l a n d s e Land-
b o u w Comi té (KNLC) waren ver tegenwoord igd , bevest igden in 1949 h u n 
b a n d m e t h e t l andbouwhui shoudonderwi j s o p aanbevel ing van d e com-
missie voor l andbouwhuishoudonderwi j s . Deze commissie van afgevaar-
d igden van h e t KNLC, NBP e n d e Verenig ing van L e e r k r a c h t e n bij h e t Land-
bouwhui shoudonderwi j s o n d e r s t r e e p t e h e t be l ang van dit onderwijs e n 
u i t te d e vrees d a t h e t specifieke karak te r zou verdwijnen. Zij waren b a n g 
da t s teeds m e e r l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o l e n in b e h e e r van plaatselijke ver-
en ig ingen z o u d e n k o m e n . Voorbee ld waren d e Scholen d ie in d e oor log 
waren overgeheveld o m o n d e r d e L a n d s t a n d u i t te k o m e n en n u g e e n re-
d e n zagen o m h u n n ieuwe status o p te g e v e n . 1 8 7 De landbouworganisa t ies 
n a m e n e e n dee l van d e zorg weg d o o r te stellen da t h e t m e r e n d e e l van 
h e t l andbouwhui shoudonderwi j s o n d e r h u n b e h e e r was e n zou blijven. In 
d e prakti jk werd bes tuurhjk e n inhoudel i jk wel s teeds m e e r overgela ten 
aan d e overheid , speciale commissies e n we rkg roepen van l ee rk rach ten 
e n p la t te landsvrouwen die via overleg e n advisering bij h e t ve rde re be le id 
b e t r o k k e n w e r d e n . De pla t te landsvrouwenorganisa t ies n a m e n h e t opr ich-
t en van n ieuwe Scholen voor tva rend te r h a n d . Zij s t e u n d e n van h a r t e h e t 
streven o m iede r meisje o p h e t p la t t e land e e n vervolgople iding te b i eden . 
In h u n afdel ingen e n bes tu r en za ten veel v rouwen die zelf l andbouwhuis -
houdonderwi j s h a d d e n g e h a d . 1 8 8 
H e t opens te l l en van d e s c h o o l d e u r e n voor leerpl icht ige meisjes b r a c h t 
e e n e n o r m e verschuiving in h e t l andbouwhui shoudonderwi j s teweeg. H e t 
b e t e k e n d e d e d o o r b r a a k voor d e u i tb re id ing van di t onderwijs . O p vele 
d o r p e n m e t e e n streekfunctie kwam e e n n ieuwe l andbouwhu i shoud -
school m e t in i ede r geval e e n p r ima i r e dagop le id ing . Ju is t voor d e j o n g e 
meisjes o p h e t p la t t e land werd d e l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o o l d e vervolg-
school bij uitstek. H e t karakter is t ieke bee ld van d e l andbouwhui shoudk las 
werd steeds m e e r gevormd d o o r h e t dagonderwijs voor j o n g e meisjes u i t 
alle p la t te landsmil ieus e n m i n d e r d o o r d e cursussen van enke le d a g d e l e n 
p e r week voor b o e r e n d o c h t e r s e n (jonge) b o e r i n n e n . 
In vergelijking tot h e t s tadshuishoudonderwi js n a m h e t aanta l meisjes 
o p h e t l andbouwhui shoudonderwi j s r azendsne l toe . In h e t a l gemeen wa-
r e n e r m i n d e r Scholen van a n d e r e onderwijs typen o p h e t p la t te land . E n 
in sommige provincies zoals Ge lde r l and h a d h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n -
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derwijs v o o r h e e n geen onderwijs g e b o d e n voor meisjes d ie n e t van de la-
ge re school kwamen . D a a r d o o r g roe ide d e pr i rnaire op le id ing in die stre-
k e n n o g sterker. Zo v e r d u b b e l d e van 1946 tot 1955 h e t aanta l l ee r l ingen 
o p d e pr i rnaire op le id ing o p d e l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o l e n in Ge lde r l and 
terwijl d e t o e n a m e o p d e stadse h u i s h o u d s c h o l e n n o g g e e n twintig p ro -
cen t b e d r o e g . 1 8 9 Uiteindeli jk S teeg in Ge lde r l and h e t aanta l l andbouw-
h u i s h o u d s c h o l e n u i t boven h e t aan ta l s t adshu ishoudscho len . Toch was 
h e t absolu te aanta l l ee r l ingen o p d e pr i rnai re op le id ingen aan d e Gelder-
se l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o l e n n o o i t h o g e r d a n da t o p d e s tadshuishoud-
scholen . Dit was bi jvoorbeeld wel in 1955 in Overijssel (zie grafiek 7 . 1 ) 1 9 0 
e n in 1967 bij d e provincies Friesland, D r e n t h e , Overijssel e n Zee land h e t 
geval ( z i e t abe l 7 . 3 ) . 1 9 1 
De schoolkeuze voor h e t ni jverheidsonderwijs voor meisjes n a h e t lager 
onderwijs - eventuee l n a e e n zevende of achts te klas VGLO - l iep boven-
d i en voor gehee l N e d e r l a n d o p van 30 p r o c e n t in 1949 to t 36,6 p r o c e n t in 
1957. Ge lde r l and bi jvoorbeeld h a a l d e h e t landeli jke cijfer in m e t e e n stij-
g e n d e t oe loop n a a r h e t dagnijverheidsonderwijs voor meisjes van 28 n a a r 
39,8 p r o c e n t (zie grafiek 7.2). O m d a t onde r tu s sen h e t p e r c e n t a g e van d e 
meisjes d ie n a h e t lager onderwijs g e e n vervolgonderwijs vo lgden e n o r m 
afnam, k u n n e n we a a n n e m e n da t g r o e p e n die v o o r h e e n g e e n dagonde r -
wijs n a d e lagere school aan h u n doch te r s t oe s tonden , n u voornameh jk 
GRAFIEK 7 . 1 . Aantal leerlingen op de prirnaire opleiding in Overijssel, 1947-1955. 
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GRAFIEK. 7.2 Onderwijskeuze van meisjes lagere schoolverlaters, in procenten, per provincie, in 1949 en 1957. 
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Provincie Aantal S c h o l e n Aantal leerlingen 
huishoud- landbouw- huishoud- landbouw-
onderwijs huishoudonderwijs onderwijs huishoudonderwijs 
Groningen 9 25 3.161 2.935 
Friesland 9 31 2.441 4.280 
Drente 4 20 1.347 3.530 
Overijssel 16 33 5.312 5.541 
Gelderland 36 40 9.770 5.946 
Utrecht 23 9 5.224 1.107 
Noord-Holland 55 17 16.522 2.245 
Zuid-Holland 80 25 24.244 3.292 
Zeeland 5 13 1.641 1.951 
Noord-Brabant 57 30 15.468 4.235 
Limburg 29 19 8.354 3.292 
Totaal 323 256 93.484 38.354 
Bron: Gegevens betreffende de huishoud- en landbouwhuishoudscholenper 1 augustus 1967. 
voor h e t lagere ni jverheidsonderwijs voor meisjes kozen. Voor gehee l Ne-
d e r l a n d daa lde di t p e r c e n t a g e van 42 n a a r 18,2 p rocen t . De verschil len 
tussen d e provincies zijn opmerke l i jk . 1 9 2 
7.5.2. Vakonderwijs en vorming: een laboratorium voor diddctische vernieuxving 
De d a d e n d r a n g van n a d e Tweede Were ldoor log d e e d zich o o k ge lden in 
h e t onderwijs . D e minis te r van onderwijs ijverde in 1947 voor e e n actieve 
b e t r o k k e n h e i d van h e t onderwijs bij maa t schappeh jke ontwikkel ingen. 
Hij r i ep o p h e t Congres van h e t N e d e r l a n d s V e r b o n d van Direct ies e n 
L e e r k r a c h t e n bij h e t Nijverheidsonderwijs alle aanwezigen o p zich b r e e d 
te o r i e n t e r e n e n s amen te werken bij d e ve rde re industrial isatie, d e op-
b o u w e n h e t hers te l van h e t land . D e capaci te i ten van d e leer l ing e n n ie t 
h e t ge ld van d e o u d e r s m o e s t e n daa r toe l e id raad zijn. Daarbij b e t o o g d e 
hij d a t d e tweejarige p r ima i r e op le id ing van h e t ni jverheidsonderwijs voor 
meisjes g e e n vakopleiding, m a a r a l g e m e n e vo rming moes t b i e d e n . Daar-
m e e n e g e e r d e hij overigens e e n mogehjk beroepsperspect ief : 
omdat zij belangstelling moet wekken van het meisje voor alles wat zij 
tot het richtig vervullen van haar toekomstige taak in het gezin nodig 
heeft.' (1947) 1 9 3 
N a d a t in 1948 e e n s tudiecommiss ie o n d e r le id ing van Ph.A. (Phi l ipp) 
K o h n s t a m m (1875-1951) o p e igen initiatief e e n r a p p o r t aan d e minis te r 
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TABEL 7.3. P r o v i n c i a l e v e r g e l i j k i n g v a n h e t a a n t a l S c h o l e n e n l e e r l i n g e n v o o r d e p r i m a i r e 
o p l e i d i n g b i j h e t ( s t a d s ) h u i s h o u d o n d e r w i j s e n l a n d b o u w h u i s h o u d o n d e r w i j s , 
1967. 
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I Eer, aerie körte g e s c h r i t t e n ter * 
AFBEELDING 7.8. Brochure beroepskeuze plattelandsmeisjes, 1946. 
h a d u i tgebracht , volgde in 1949 d e instal lade van e e n minis ter ie le com-
missie to t be s tude r ing van g o e d e onde rwi j sme thoden voor h e t a l g e m e e n 
v o r m e n d nijverheidsonderwijs voor meisjes. H e t eers te r a p p o r t u i t 1 9 4 8 1 9 4 
hie ld d e b e t r o k k e n e n e e n systematische, d idact ische b e z i n n i n g voor. Dit 
moes t d e basis v o r m e n voor e e n m e e r s t ruc ture le , b e g e l e i d e n d e taak voor 
d e onderwijsvernieuwing in h e t ni jverheidsonderwijs voor meisjes. Deze 
strekte zieh ui t van h e t ontwikkelen van geschikte l ee rmidde len , tot aan-
s lui t ingsmogel i jkheden voor par t iee l onderwijs, m e t n a m e voor w e r k e n d e 
meisjes, e n voor vervolgople id ingen, m e t to t slot conc re t e voorste l len to t 
v e m i e u w i n g in h e t a l gemeen . K o h n s t a m m voegde daar zijn p l a n n e n voor 
de op le id ing van d e l ee rk rach ten aan t o e . 1 9 5 La te r kwam er ook een apar-
te commissie voor h e t ni jverheidsonderwijs voor j o n g e n s . 
Voor d e verschi l lende vakgebieden w e r d e n subcommissies opgeze t 
waar in l ee rk rach ten van zowel h e t l andbouwhu i shoudonde rwi j s als h e t 
stadse hu i shoudonderwi j s samenwerk ten te r voorbe re id ing e n evaluatie 
van e x p e r i m e n t e n in d e klas e n o p bijscholingscursussen. D o o r de j a r e n 
h e e n w e r d e n a a n h e t werk te r re in van d e commissie in d e v o r m van nieu-
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we subcommissies aanverwante a a n d a c h t s p u n t e n toegevoegd d ie vooral 
m e t d e onderwi jss t ruc tuur te m a k e n h a d d e n . Deze betroffen bi jvoorbeeld 
d e d o o r s t r o m i n g van h e t p r ima i re n a a r h e t secunda i re e n ter t iaire niveau 
of h e t p la t te landskarak te r van h e t l andbouwhuishoudonderwi j s . De nat io-
na le reikwijdte van d e commissie h a d tot gevolg da t ze van coörd ina t ie -
p u n t voor o n d e r l i n g e samenwerk ing u i tg roe ide n a a r katalysator voor d e 
ve rde re in tegra t ie van h e t l andbouwhu i shoudonde rwi j s m e t h e t stedelijk 
hu i shoudonderwi j s . M e t d e invoer ing van d e Wet o p h e t Voor tgezet O n -
derwijs - b e t e r b e k e n d als d e M a m m o e t w e t - in zieht, werd d e commissie 
in d e tweede helft van d e j a r e n zestig opgeheven . 
De voorzi t ter van d e commissie K o h n s t a m m was voors t ander van proef-
ondervindel i jk onderwijs , da t d e leer l ing u i t daagde o m zelf iets te we ten 
te k o m e n . N a d e d o o d van K o h n s t a m m in 1951 p r o p a g e e r d e d e tweede 
voorzi t ter Van H o u t e d e f enomeno log i sche b e n a d e r i n g . Daar in w e r d e n 
onde r l i nge verschil len tussen m e n s e n als basisgegeven o n d e r k e n d . Deze 
verschil len b e s t a n d e n d o o r d a t m e n s e n n u e e n m a a l in zeer verschi l lende 
situaties ve rkee rden . De op t imale leerweg m o e s t d a a r o m aans lu i ten bij d e 
ac tue le situatie van d e leer l ing e n o p h e t individu w o r d e n toegesneden . 
D o o r didact isch bij d e dagelijkse beleving e n d e e igen leefwereld van d e 
leer l ing aan te sluiten, d a c h t m e n d e ervaringsbasis van d e b e t r o k k e n leer-
l ing zo effectief mogeli jk te v e r b r e d e n . De idee was d a t e e n leer l ing o p de-
ze m a n i e r geleidelijk a a n m e e r oog zou krijgen voor d e verschi l lende gele-
d i n g e n in d e were ld o m zieh h e e n . 
Beide rieh f ingen b o u w d e n voor t o p d e 'Gestal tpsychologie ' , waarin h e t 
d e n k e n in g e h e l e n h e t u i t gangspun t v o r m d e . De de l en w e r d e n slechts in 
h u n s a m e n h a n g o n d e r s c h e i d e n e n o n t i e e n d e n h u n be teken is a a n h e t ge-
hee l . H e t verschil in v e r t r e k p u n t tussen K o h n s t a m m e n Van H o u t e was 
d a t in d e b e n a d e r i n g van K o h n s t a m m eers t d e doels te l l ingen van h e t leer-
p roces m o e s t e n w o r d e n bepaa ld o m d a a r n a d e g o e d e l ee roms tand ighe -
d e n daa r toe te s c h e p p e n . De b e n a d e r i n g van Van H o u t e vereiste di t n i e t 
noodzakelijkerwijs o m d a t d e aanslui t ing bij d e individuele ervaringsbasis 
e n leefwereld cent raa l s t a n d e n n ie t d e vraag waar toe die ve rb red ing 
moes t l e iden . Dit h ie ld e c h t e r h e t gevaar in da t als vanzel fsprekend werd 
toegewerkt n a a r d e aanpass ing aan e e n r eeds bes t aande , m a a r n o g n ie t ei-
gen gemaak te , leefsituatie. De progressieve inslag van e e n o p h e t individu 
ger ich te d idact iek kan d o o r h e t doe l n ie t te verduidel i jken, gemakkeli jk 
omslaan in d e bevestiging van d e b e s t a a n d e leefsituatie, als m e n n ie t leer-
d e e r zieh kritisch t egenover o p te stellen. 
Be iden l ie ten zieh n i e t nadrukkel i jk u i t over h e t maatschappel i jk veran-
der ingsperspec t ie f da t zij m e t h e t onderwijs wi lden bewerkstel l igen. Zij 
b e p e r k t e n h u n progressieve bi jdrage tot h e t onderwi js leerproces . De di-
dact ische a a n p a k e n d e onde r l i nge aanslui t ing van d e vakken, leer jaren 
e n op le id ingen bleven o n d e r w e r p van Studie e n w e r d e n steeds vernieuwd. 
Aan d e doelstel l ing van h e t onderwijs wijdde d e commissie g e e n o p e n dis-
cussie, m a a r zij paste d e invulling van d e doels tel l ing z o n o d i g aan d e 
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maatschappel i jke ontwikkel ingen aan . In deze zin beves t igenden zij d e be-
s t aande opvat t ingen over h e t onderwijs voor meisjes, zoals blijkt u i t d e va-
ge b e w o o r d i n g e n waar in d e doelstel l ing voor h e t p r ima i re ni jverheidson-
derwijs in h e t eers te r a p p o r t van 1948 werd ge fo rmulee rd : 
'De brede menigte van meisjes, die bij de huidige inrichting van het onder-
wijs geen u.l.o, m.o., of v.h.m.o. ontvangen, op grondslag van het g.l.o., die 
kennis bij te brengen, bij haar dat inzicht en die gevoelens te wekken, en 
die vaardigheden te kweken, die voor haar algemene vrouwelijke vorming 
in alle levensomstandigheden onmisbaar zijn en voor zover dat op deze 
leeftijd wenselijk en mogelijk is.' ( 1 9 4 8 ) 1 9 6 
D o o r d e vaaghe id k o n deze forrnulering waarschijnlijk l ang vo ldoen . Ze 
liet i m m e r s r u i m t e voor vele visies o p wat ' onmi sbaa r e n wenselijk' was. De 
doels tel l ing verwees bi jvoorbeeld n a a r h e t individuele b e l a n g van meisjes 
o m onderwijs te volgen, m a a r gaf n ie t aan to t welke plaats in d e samenle-
ving zij z o u d e n w o r d e n opgele id . Neu t raa l was d e forrnuler ing e c h t e r 
nie t . In feite w e r d e n d e meisjes als e e n soort r es tg roep afgeschilderd: d a t 
zij g e e n u i tgebre id lager of m i d d e l b a a r onderwijs ontv ingen, maak te h e n 
tot d o e l g r o e p . Eiders in hetzelfde r a p p o r t maak te d e commissie duideli jk 
da t ze vooral h e t volksmeisje voor o g e n h a d . O p basis van e e n o n d e r z o e k 
n a a r d e intel l igent ie van 12- to t 14-jarige meisjes o p h e t n i jverheidsonder-
wijs v roegen zij zieh h e t vo lgende af: 
'Van een zekere vluchtigheid en oppervlakkigheid, onnauwkeurigheid en 
slordigheid hebben deze meisjes blijk gegeven. Tegenover een schoolse op-
gave! Zullen ze straks, staande tegenover de arbeidsopdracht, de levensop-
gave, de maatschappelijke verplichting eveneens van deze vluchtigheid 
doen blijken? Zeer waarschijnlijk wel. Het beeld, dat de gemiddelde volks-
vrouw vertoont, is niet bemoedigend.' ( 1948) 1 9 7 
De commissie h a d dus wel een b e p a a l d e g r o e p meisjes voor ogen , m a a r 
expl ic i teerde g e e n e igen visie waar toe volksmeisjes m o e s t e n w o r d e n ge-
vormd. Bovendien getuigt h e t van e e n geb rek a a n differentiatie. Zeker o p 
h e t l andbouwhui shoudonderwi j s h a d h e t m e r e n d e e l van d e meisjes o p d e 
p r ima i re op le id ing e e n a n d e r e a c h t e r g r o n d d a n d e 'volksmeisjes' van 
vooral stedelijke arbeidersfamilies die d e commissie voor o g e n had . 
N ie t t emin gaven d e aanwijzingen voor d e l ee rk rach ten en d e uitwer-
king van d e leerstof inzicht in wat voor levenswijze d e meisjes ten voor-
bee ld w e r d gesteld. De l ee rk rach ten m o e s t e n aans lu i ten o p d e lagere 
school e n h e t huisgezin e n d e meisjes overeenkomst ig h u n vrouwelijk we-
zen onderwijzen. De vo rming bevat te e e n persoonl i jk e n e e n maatschap-
pelijk d e m e n t . De levensgebieden d ie voor d e opvoed ing van h e t meisje 
van be l ang waren , w e r d e n d o o r d e commissie in e e n cirkelvormig s c h e m a 
aanschouweli jk gemaak t . H e t c e n t r u m van d e cirkel was h e t gezin. Daa r 
k reeg elk meisje haa r levensinstell ing, e i genaa rd igheden , e i g e n s c h a p p e n 
e n ka rak te r t r ekken m e e . O p g e m e r k t werd d a t zij waarschijnlijk weer o p 
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h a a r b e u r t to t e e n gezin zou k o m e n . O p di t p u n t werd g e e n n ieuw per-
spectief g e b o d e n . H e t onderwijs rnoest zieh ech te r n i e t b e p e r k e n to t d e 
voorbe re id ing o p d e taak in h e t gezin. De persoonhjkhe id , o p basis van 
e e n g o e d g e f u n d e e r d e levensbeschouwing, k o n w o r d e n ontwikkeld d o o r 
godsdiens t ige en zedelijke vorming , m a a r ook d o o r sociale, es thet ische e n 
l ichamelijke vorrning te i n t e g r e r e n in de a l g e m e n e vrouwelijke vorming . 
Vanui t h e t cen t ra le o r i en ta t i epun t , h e t gezin, k o n d e n d e l ee rk rach ten 
h i e r a a n geleidelijk werken d o o r d e belangste l l ing voor s teeds g ro t e re 
k l i ngen o p te wekken. In d e cirkelvormige b e n a d e r i n g weerspiegelde zieh 
d e o rgan ische visie die ook in d e Gestaltpsychologie als u i t gangspun t 
gold . Een verschil m e t h e t funct ionele geb ru ik van deze visie o m samen-
h a n g e n in d e h u i s h o u d i n g weer te geven, was d a t n u a a n h e t gezin als d e 
k e r n van h u n leefwereld e e n b i jzondere more l e waarde w e r d toegekend , 
h e t g e e n n ie t i n h e r e n t is aan e e n ke rn funede . 
In tegenste l l ing to t h e t beg in van deze eeuw werd nie t gesteld d a t d e 
vrouw o n w e t e n d was en da t zij d ie ach te r s t and d o o r kennis e n inzicht kon 
overbruggen . A a n g e n o m e n werd d a t h e t meisje te o n g e v o r m d was o m h e t 
leven aan te k u n n e n . Maa r o o k h e t onderwijs h a d zijn b e p e r k i n g e n : 
'Nimmer mag worden vergeten, dat een vorming voor het leven van de toe-
komstige vrouw en moeder haar afsluiting niet kan vinden in een periode, 
waarin de rijping nog pas is ingezet en de ernst van het leven nauwelijks 
wordtgevoeld. '(1948) 1 9 8 
In 1952 werd d e doels tel l ing u i tgebre id tot h e t secunda i re e n ter t ia i re ni-
veau van h e t ni jverheidsonderwijs voor meisjes. De eenzijdige kijk o p d e 
be t ref fende meisjes kwam te vervallen en h e t werd duideli jk d a t m e n bij 
h e t individuele meisje wilde aans lu i ten . Als doelstel l ing h a n t e e r d e m e n 
voor taan : 
'Bij alle meisjes op grondslagvan het l.o., hetu.l .o., he tm .o . of hetv.h.m.o. 
dat inzicht en die gevoelens te helpen ontwikkelen, die gezindheid aan te 
kweken en die kennis en vaardigheid te helpen verwerven, die voor haar al-
gemene vrouwelijke vorming in verschillende levenssituaties onmisbaar 
zijn, rekening houdend met wat naar de omstandigheden voor elk meisje 
wenselijk en mogelijk is.' (1963) 1 9 9 
Nieuwe inz ichten over d e toekomst van h e t meisje w e r d e n o p h e t Congres 
voor h e t Nijverheidsonderwijs in 1953 verwoord . De inspecteur-generaa l 
M. Goo te schakelde in zijn w o o r d e n d e be roepsa rbe id gelijk a a n d e huis-
houdel i jke a rbe id . G. Smit, inspectr ice van h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n d e r -
wijs, g ing in o p d e vraag wat o p da t m o m e n t voor d e meisjes ' onmisbaa r 
e n wenselijk' m o e s t w o r d e n geacht . Vanui t h a a r ervar ing m e t v rouwen van 
verschi l lende leeftijden o p e e n snel v e r a n d e r e n d p la t t e land gaf Smit e r d e 
voo rkeu r aan d a t zij s teeds o p n ieuwe tijden l e e r d e n inspe len : 
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dat wij niet kiinnen volstaan met de meisjes haar taak te leren zoals deze 
op het ogenblik in gezin en maatschappij naar onze ervaring en volgens het 
tegenwoordig inzicht het beste kan worden volbracht. Maar wij moeten be-
seffen dat wij staan in een wereld die steeds verändert. AI is de lerares nog 
zo up-to-date met haar onderwijs, de kennis als zodanig zal snel veroude-
ren, evenals de werkmethoden. Maar zij moet de meisjes leren zelf een keu-
ze te doen, zelf het voor en tegen van elke aankoop, elke methode en elke 
levensgewoonte af te wegen. '(1953) 2 0 0 
In h a a r lezing werkte Smit di t u i t in e e n p le idooi voor e e n be roepsper -
spectief naas t h e t gezinsperspectief. Zij wenste o p d e eers te plaats 'gezin ' 
b r e d e r o p te vat ten d a n h e t gezin van e e n vader, een m o e d e r en k i n d e r e n . 
Zij wilde d e t e rm rese rveren voor al ien d ie s amen d o o r h e t leven gaan e n 
gemeenschappe l i jk e e n h u i s h o u d i n g voe ren . I n w o n e n d pe r sonee l hoor -
d e volgens h a a r bij h e t gezin. Een m o e d e r e n d o c h t e r d ie samenwoon-
d e n , m a a r ook in te rnaa tsbewoons te rs v o r m d e n e e n gezin. H i e r m e e gaf zij 
t egenwicht a a n h e t b e e l d van d e vrouw als m o e d e r in h e t gezin. 
Voorts wees Smit e r o p da t veel v rouwen bu i tenshu is werk ten . Da t kon 
h e t geval zijn voor h e t huwelijk, m a a r ook als zij waren ge t rouwd. H e t ge-
zinsleven eiste n ie t v o o r t d u r e n d alle a a n d a c h t van d e vrouw o p . Boven-
d ien kon i ede re vrouw e r a l leen voor k o m e n te staan, bi jvoorbeeld als ze 
weduwe werd . O m vrouwen b e t e r voor te b e r e i d e n plei t te Smit d a a r o m 
voor e e n tweezijdige doelstel l ing van h e t ni jverheidsonderwijs voor meis-
j e s . Zij wilde d e overgang tussen b e r o e p e n gezin versoepe len d o o r e e n 
g o e d e voorbe re id ing o p b e i d e moge l i jkheden te geven. 
Daarnaas t s p o o r d e Smit aan to t e e n g e d e e l d e verantwoordel i jkheid van 
m a n n e n e n vrouwen voor zowel h e t gezin als d e maatschappi j . Vrouwen 
h a d d e n in b e r o e p e n maatschappi j ech te r e e n e igen taak: h e t ' zo rgend ' 
e l e m e n t i n b r e n g e n . Dat di t h e n n ie t altijd lukte , lag volgens Smit aan h e t 
geb rek aan zelfvertrouwen e n d e kuns t o m wee r s t anden te overwinnen . 
H e t onderwijs moes t d a a r o m naas t h e t specifiek vrouwelijke ook h e t alge-
m e e n mensel i jke ontwikkelen. H i e r m e e gaf zij d e aanze t o m de pe r soon-
lijke vo rming n ie t al leen aan d e vrouwelijke vo rming te k o p p e l e n . 2 0 1 
Deze ge lu iden re f lec teerden d e discussies over h e t afschaffen van d e 
g e d w o n g e n on t s l agname voor e e n a m b t e n a r e s als zij t rouwde e n over d e 
hande l ingsbekwaamhe id van d e g e h u w d e vrouw. In h e t n i jverheidsonder-
wijs l e idden deze inz ichten to t h e t u i t b r e iden van h e t aanta l secunda i re 
op le id ingen . Deze leverden in tegenstel l ing tot de p r ima i re op le id ingen 
e e n vakd ip loma o p . O o k werd d e d o o r s t r o m i n g n a a r deze op le id ingen 
m e e r bevorde rd , o n d e r a n d e r e d o o r ze in hetzelfde schoolgebouw als d e 
p r ima i r e op le id ingen te huisvesten. Overeenkomst ig d e h e e r s e n d e opvat-
t ingen b e r e i d d e n deze n ieuwe op le id ingen meisjes voor o p typisch vrou-
welijke b e r o e p e n . 2 0 2 
De he ro r i en ta t i e in h e t vakgebied land- e n t u inbouw laat h e e l g o e d 
zien h o e in t o e n e m e n d e m a t e in h e t l andbouwhui shoudonderwi j s werd 
overgeschakeld van kenn i s e n k u n d e n a a r a l g e m e n e vrouwelijke vo rming 
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e n van d e boe renbevo lk ing n a a r d e pla t te landsbevolking in h e t a lgemeen . 
V a n o u d s p r o b e e r d e n d e l ee rk rach ten van di t vakgebied nauw a a n te slui-
t e n bij h e t vrouwenwerk o p d e boerder i j , ook al s laagden d e land- e n tuin-
bouwonderwi jzers daa r n ie t altijd gehee l in. Zij waren i m m e r s voor h e t 
jongensonderwi j s opgele id . Een t o e g e s n e d e n op le id ing voor vrouwelijke 
l ee rk rach ten in 1937 b r a c h t gedeelteli jk u i tkomst . Aanvankehjk be t ro f h e t 
e e n a a n t e k e n i n g land- e n t u i n b o u w o p d e N xix-akte. In 1941 w e r d e e n 
n ieuwe op le id ing h ie rvoor inger icht , d ie voo rbe re idde o p e e n n ieuwe N-
akte , d e N xxi-akte voor land- en tu inbouw. 
Leraressen m e t deze bevoegdhe id werk ten vanaf 1950 in e e n subcom-
missie aan d e verbe te r ing van d e onde rwi j sme thoden o m ook di t vakge-
b i ed voor h e t p r ima i r e onderwijs n ieuw elan te geven. In h e t verslag over 
d e n j a r e n commissiewerk Steide d e commissie als u i t gangspun t vast d a t 
h e t onderwijs h e t meisje la ter van dienst moes t zijn in d e verzorging van 
d e h u i s h o u d i n g e n d e tu in . De commissie Steide e e n tamehjk a l g e m e n e 
doels tel l ing voor deze vakken vast: 
het wekken van liefde, bewonder ing en eerbied voor de natuur; he t le-
ren zorgen voor plant en dier; het leren k e n n e n van de waarde van land- e n 
tuinbouw voor de sarnenleving.' ( 1 9 6 0 ) 2 0 3 
Zorgvuldig g ing d e commissie in o p d e vraag h o e d i t vakgebied paste in 
d e verschi l lende soor ten v o r m i n g die h e t ni jverheidsonderwijs wilde na-
streven. Tu inbouw was volgens d e commissie b i jzonder geschikt o m d e 
lee r l ingen zoveel mogeli jk zelf te la ten werken , d e n k e n en o n t d e k k e n . 
Aan d e rel igieuze v o r m i n g k o n h e t vak b i jdragen d o o r ee rb ied e n bewon-
d e r i n g voor d e s c h e p p i n g te ontwikkelen. De es thet ische vo rming wi lden 
d e l ee rk rach ten b e v o r d e r e n d o o r h e t gevoel voor k leur e n vorm te verfij-
n e n , bi jvoorbeeld tijdens h e t b loemsch ikken . H e t gemeenschappe l i jk ver-
zorgen van p l an t en e n d i e r en s t imulee rde d e sociale ontwikkeling. Cogni-
tieve v o r m i n g v o n d plaats bij h e t l e ren van d e verschi l lende soor ten plan-
t en e n d ie ren e n de teeltwijzen van g r o e n t e n , k r u i d e n en p l an t en . Ten-
slotte v e r b e t e r d e n de meisjes h u n prakt i sche m a n u e l e vaa rd igheden in 
h e t tu inwerk da t zij ver r ich t ten . 
Met be t r ekk ing tot d e l a n d b o u w w e r d e n n ie t expliciet specifieke doe-
len gesteld. H e t eers te pro jec t h e e t t e wel ' H e t B o e r e n e r f . Daar in werd sa-
m e n g e w e r k t m e t d e l ee rk rach ten a l g e m e n e vo rming e n h u i s h o u d k u n d e . 
De l a n d b o u w als maatschappel i jk verschijnsel was a a n d e o r d e g e k o m e n 
in d e lessen a l g e m e n e vorming . Veelal betroffen de o n d e r w e r p e n h e t plat-
telandsleven e n d e e igen Streek. Sommige l ee rk rach ten h a d d e n n a a r ge-
lang h e t seizoen lessen r o n d b e p a a l d e t u inwerkzaamheden , folklore en 
feesten ingepast . A n d e r e n h a d d e n enke le lessen a a n d e bes t aansmidde len 
en d e boe rde r i jbouw in d e e igen Streek bes teed . Bovend ien h a d d e n lera-
ressen u i t d e huishoudel i jke h o e k d e slacht, d e i n m a a k en eenvoud ige 
feest- e n s t r eekgerech ten b e h a n d e l d . Ui t h e t verslag b leek ve rder d a t en-
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kele l ee rk rach ten als vanouds h u n lessen h a d d e n aangepas t aan d e gang-
ba re bedr i j f swerkzaamheden van d e vrouwen in d e e igen Streek. Zo maak-
te e e n Idas zelf kaas, e e n a n d e r e l ee rde alles over p lu imvee e n e e n volgen-
d e b e s t e e d d e veel a a n d a c h t a a n p o t p l a n t e n . 
O n d e r invloed van d e t e rug loop van h e t aanta l b o e r e n l e e r l i n g e n o p d e 
l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o l e n pas ten d e l ee rk rach ten h e t onderwijs aan e n 
l ie ten d e b i n d i n g m e t d e boerder i j s teeds m e e r los. Was e r eers t n o g ru im-
te voor h e t b e h a n d e l e n van d e m o e s t u i n e n b l o e m e n t u i n o p d e boerder i j , 
la ter ve rdwenen d e landbouwlessen u i t h e t p r o g r a m m a . In h e t vak tuin-
b o u w k w a m e n langzaam m a a r zeker d e k ru iden tu in , d e k a m e r p l a n t e n en 
h e t b loemsch ikken cent raa l te s taan. 
7.5.3. Tweesporenbeleid: secundaire opleidingen maar zonder landbouw 
De opze t van h e t p r ima i re onderwijs was d a t h e t e e n meisje v o l d o e n d e al-
g e m e n e v o r m i n g e n v o l d o e n d e v o o r b e r e i d e n d onderwijs voor e e n vrou-
welijke be roepsop l e id ing wilde meegeven . Ju i s t d i t tweesporenbe le id voor 
zowel h e t gezins- als h e t beroeps leven t rok meisjes aan die v o o r h e e n me-
t een n a d e lagere school aan h e t werk z o u d e n zijn gegaan . 
N a h e t p r ima i r e onderwijs waren d e u i t b r e i d e n d e , secunda i re opleidin-
gen d e aangewezen op le id ingen voor e e n b e p a a l d e werkkr ing of d e ui toe-
fening van e e n vak bu i tenshu is . Deze zijn d u s als be roeps - e n vakonderwijs 
te kensche t sen . O m d e o u d e r e , niet- leerpl icht ige meisjes te s t imule ren 
voor e e n vak d o o r te l e ren e n n i e t in d e fabriek te verdwijnen, was beslo-
t en o m d e vakople id ingen in d e Scholen voor h e t p r ima i re onderwijs on-
d e r te b r e n g e n . De d o o r s t r o m i n g n a a r e e n ve rde re schol ing o p secunda i r 
n iveau wilde m e n d a a r m e e bevorde ren . Vergeleken m e t a n d e r e rakken 
van onderwijs b e v o n d e n deze Scholen zieh h i e r d o o r in e e n b i jzondere po -
sitie. 
H o e m e e r d e p r ima i re op le id ingen a l g e m e e n v o r m e n d onderwijs wer-
den , des te snel ler kwam h e t to t o p r i c h t e n van vervolgople id ingen o m e e n 
vak te k u n n e n l e ren . O o k werd duideli jk d a t e r m i n d e r b o e r e n z o o n s in d e 
g e l e g e n h e i d z o u d e n k o m e n o m e e n landbouwbedr i j f te voe ren e n e r dus 
ook m i n d e r b o e r e n d o c h t e r s b o e r i n k o n d e n w o r d e n . Anderzi jds l agen in 
d e d iens tensec to r b a n e n voor h e t o p r a p e n voor vrouwehjke arbeidskrach-
ten m e t e e n vakople id ing . Me t n a m e voor d e b o e r e n d o c h t e r s was vakon-
derwijs in e e n ve rzo rgende richting e e n u i tkomst o m d a t h e t h e n dikwijls 
n i e t werd toeges taan o m in e e n fabriek of atel ier te gaan werken . Meisjes 
ui t a n d e r e b e r o e p s g r o e p e n m a a k t e n m e e r gebru ik van vakople id ingen in 
d e naa ldvakken e n van h e t leerlingstelsel d a t was opgeze t in samenwer-
k ing m e t confect iebedri jven e n schoenfabr ieken . 
De vraag in hoeve r r e h e t l andbouwhui shoudonderwi j s zieh moes t blij-
ven voegen n a a r h a a r z o g e n a a m d speeifieke karakter e n d e agrar ische sec-
tor kwam onher roepe l i jk aan d e o r d e . Zoals b e k e n d n a m h e t a a n d e e l van 
d e landbouwsec tor in d e beroepsbevolk ing drastisch af e n leek N e d e r l a n d 
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m i n d e r agrarisch te worden . O n d a n k s da t h e t aanta l bedrijven hee l gelei-
delijk afnam, b e t e k e n d e dit toch da t de b o e r e n d o c h t e r s m i n d e r kans o p 
e e n huwelijk m e t e e n b o e r h a d d e n d a n voorheen . Zij w e r d e n d a a r o m ge-
s t imuleerd zieh o p a n d e r e b e r o e p e n te o r i ën te ren . Dit kwam overeen m e t 
de voorspehing o p basis van LEi-cijfers ui t 1957 d a t siechts e e n kwart van d e 
b o e r e n d o c h t e r s boe r in zou worden . Zij z o u d e n wellicht in veel gevallen 
ook m i n d e r te bes t eden krijgen d a n e e n arbeidersvrouw. Een dee l van d e 
overige drickwart zou wellicht wel e e n b o e r e n z o o n t rouwen m a a r d a n n ie t 
o p e e n boerder i j k o m e n . Conclusie was da t h e t l andbouwhui shoud-
onderwijs deze meisjes h i e r o p moes t voorbe re iden . H e t moes t dus zowel 
e e n toekomst ig gezins- als beroepsleven in e n bu i t en d e agrar ische sector 
voor ogen h o u d e n , terwijl d e meisjes die d e agrar ische sector z o u d e n verta-
t en o p h e t p la t te land m a a r ook in de s tad t e rech t z o u d e n k u n n e n ko-
m e n . 2 0 4 
Uit verschi l lende o n d e r z o e k e n u i t d e j a r e n vijftig is veel in teressante in-
format ie over d e onderwijspart ic ipat ie e n d e ople idingskeuzes van d e 
meisjesleer l ingen o p d e verschi l lende v o r m e n van dagni jverheidsonder-
wijs te ha l en . Bijvoorbeeld blijkt u i t d e e n q u ê t e u i t 1 9 5 7 / 1 9 5 8 voor h e t 
Agrarisch Welzijnsplan voor Ge lde r l and d a t in 1958 siech ts a ch t van alle 
der t ig Gelderse l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o l e n e e n agrar ische m e e r d e r h e i d 
o n d e r h u n leer l ingen te lden . Dit Staat in schril cont ras t m e t d e p é r i o d e 
voor d e oo r log waar in vrijwel u i t s lu i tend boerenmeis jes d e l andbouwhuis -
houdeur sus sen in Ge lde r l and vo lgden . Wel was h e t a a n d e e l boe renme i s -
j e s o p d e Gelderse ni jverheidsscholen flink h o g e r d a n h e t pe r cen t age 
l andbouwers van d e Gelderse beroepsbevolk ing . Voor d e l andbouwhuis -
h o u d s c h o l e n was di t logischerwijs in versterkte m a t e h e t geval. H e t m o t t o 
da t d e boe renbevo lk ing voor h u n doch te r s h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n d e r -
wijs d i e n d e te kiezen, werd o p d a t m o m e n t dus veelvuldig in Ge lde r l and 
in d a d e n o m g e z e t (zie tabel 7.4). Vooral d e meisjes van boe renbedr i jven 
van 5-10 h a n a m e n verhoudingsgewijs in veel g ro t e re getale dee l d a n o p 
g r o n d van h e t p e r c e n t a g e van deze bedri jven in Ge lde r l and te verwachten 
was. Bij d e d e e l n a m e van meisjes van bedri jven van m i n d e r d a n 5 h a was 
h e t o m g e k e e r d e h e t geval. De doch te r s van b o e r e n a r b e i d e r s e n tu inde r s 
bezoch t en verhoudingsgewijs weer vaker e e n s tadshuishoudschool . 
H e t Gelderse o n d e r z o e k m e l d d e vervolgens d a t d e doors t ro rn ing n a a r 
e e n voor tgezet te op le id ing bij d e leer l ingen van d e l andbouwhu i shoud -
scholen ach te rb leef bij die o p d e s t adshu ishoudscho len . Verde r was h e t 
p e r c e n t a g e meisjes d a t n a d e p r ima i r e op le id ing in d e h u i s h o u d i n g g ing 
werken g ro t e r bij d e l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o l e n d a n bij d e s tadshuishoud-
scholen . Bovend ien k w a m e n deze meisjes vaker thuis in d e h u i s h o u d i n g 
t e r e c h t . 2 0 5 Voor d e b o e r e n l e e r l i n g e n k u n n e n we a a n n e m e n da t deze ar-
beidsbi jdrage in d e mees t e s t reken van Ge lde r l and n ie t to t h e t h u i s h o u d e -
lijk werk b e p e r k t b leef . 2 0 6 D o o r h e t werk o p h e t boe renbedr i j f thuis n ie t 
als ca tégor ie o p te n e m e n , bevest igde h e t o n d e r z o e k d e g r o e i e n d e misvat-
ting da t h e t v rouwenwerk o p d e boerder i j a l leen n o g m a a r d e hu i shou-
HOOFDSTUK 7. N A A R HUISHOUDONDERWIJS VOOR HET PLATTELAND 1921-1968 
% 
hho 
% 
lbhho 
% 
hho 
% 
lbhho 
aantal 
boeren-
dochters 
% 
hho 
% 
lbhho 
Veluws 
zandgebied 78 22 5 3 47 6 9 4 16,9 33 1 3 
Oost-
Gelderland 3 4 6 6 2 7 73 1.424 32,7 3 7 2 8 
Zuidehjk 
Rivieren-
gebied 6 2 3 8 4 7 5 3 5 2 1 20,8 29 1 9 
Provinüe 
Gelderland 5 7 43 3 8 62 2 .699 24,0 35 1 9 
Bron: Agrarisch welzijnsplan voor Gelderland. Basisplan Huühoudonderwijs, 1 9 6 1 , tabel 1 en 2 , 
112-113. 
d i n g betraf. H e t d r o e g d a a r m e e bij a a n d e t o e n e m e n d e onz ich tbaa rhe id 
van d e vrouwelijke bedri jfsarbeid o p d e boerde r i j . 
Deze resu l ta ten k o m e n overeen m e t d ie van e e n o n d e r z o e k n a a r d e 
lee r l ingen van d e christelijke l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o o l in Nijkerk over d e 
p e r i o d e van 1950 tot 1962. Daar v e r m i n d e r d e h e t a a n d e e l b o e r e n d o c h -
ters van 38 p r o c e n t in 1950 n a a r 22,5 p r o c e n t in 1962, m a a r bleef boven 
h e t a a n d e e l van d e l andbouwers in d e totale beroepsbevolk ing . O n d e r t u s -
sen n a m h e t aandee l a rbe ide r sdoch te r s h e t mees t toe . De mees te leerl in-
g e n kwamen g e d u r e n d e d e he l e p e r i o d e n a school in d e h u i s h o u d i n g te-
rech t , d e b o e r e n d o c h t e r s e n d e doch t e r s van m i d d e n s t a n d e r s mees ta l 
thuis . Winkels e n fabr ieken waren bli jkbaar n ie t gepas t voor e e n b o e r e n -
doch te r ; zij g ingen d a a r h e t mins t werken . Van d e ge t rouwde b o e r e n -
doch te r s was evenwel bi jna d e helft weer boe r in . De voor tgezet te opleidin-
gen w e r d e n d e he l e p e r i o d e nauwelijks d o o r b o e r e n d o c h t e r s bezocht . 
N ie t t emin waren h e t m e t n a m e b o e r e n d o c h t e r s die t o e n e m e n d e belang-
stelling t o o n d e n voor d e n ieuwe op le id ingen in d e vrouwelijke verzorgen-
d e b e r o e p e n , zoals assistente in d e h u i s h o u d i n g , dietiste e n verpleeg-
s te r . 2 0 7 De n a d r u k o p d e vrouwelijke aspec ten vergemakkeli jkte d e accep-
tatie van e e n dergeli jk b e r o e p bij g r o e p e r i n g e n die voord ien negat ie f 
s t o n d e n t egenover h e t bu i t enshu i s be taa ld we rken van vrouwen. 
A n d e r e o n d e r z o e k e n t en behoeve van d e l a n d b o u w die in die tijd on-
d e r d e n a a m agrar ische welvaar tp lannen in d e verschi l lende provincies 
w e r d e n ui tgevoerd, b e s t e e d d e n n ie t a l lemaal zoveel a a n d a c h t a a n d e agra-
rische meisjes. E x t r e e m b l ind h ie r in was h e t Noord-Brabantste Agrarische 
TABEL 7.4. Aandeel van boerendochters in het dagnijverheidsonderwijs voor meisjes in 
Gelderland, 1957-1958. 
Regio Verdeling Verdeling Aantal boerendochters Percentage 
leerlingen boerendochters en hun percentage agrariërs 
binnen no binnen no op aantal leerlingen van beroeps-
hho en lbhho bevolking 
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Welvaartsplan. I n é é n a d e m gebru ik te h e t bi jvoorbeeld d e t e r m agrar ische 
j o n g e r e n e n vervolgens b o e r e n z o o n s . 2 0 8 Ui tge legd werd d a t de vrouwelij-
ke agrar ische beroepsbevolk ing n ie t b e h a n d e l d werd o m d a t d e informa-
tie o n b e t r o u w b a a r was . 2 0 9 Verder werd wel aanges t ip t da t d e l a n d b o u w 
m e t a n d e r e n samenwerk ing moes t zoeken , zoals da t in h e t h u i s h o u d o n -
derwijs g e b e u r d e . Da t was d e en ige p l e k w a a r d e op le id ing van meisjes ter 
sprake k w a m . 2 1 0 Verde r waarschuwde m e n voor e e n al te e c o n o m i s c h e be-
n a d e r i n g e n plei t te voor e e n sociale i n b e d d i n g . 2 1 1 In tegenste l l ing to t wat 
in agrar ische k l i n g e n gebruikeli jk was, wees m e n o p ailes e n n o g wat, be-
halve o p h e t a a n d e e l van d e a n d e r e helft van d e agrar ische bevolking, d e 
vrouwelijke helft. N o c h economisch , n o c h sociaal-cultureel, dus in g e e n 
geval als actieve d e e l n e m e r s aan d e agrar ische toekomst k w a m e n agrari-
sche v rouwen en meisjes in di t p l an voor. 
7.5.4. Eigen identiteit: geen stad-flattelandsverschillen f 
O n d e r t u s s e n bleven p e r m a n e n t e l andbouwhu i shoudcur sus sen van enke le 
d a g e n p e r week l ange tijd o p h e t p r o g r a m m a van vele Scholen staan. Ze 
bleven e e n we lkome aanvul l ing o p d e a m b u l a n t e l andbouwhu i shoudcu r -
sussen d ie p e r j a a r van d o r p n a a r d o r p verhuisden . Maar d e vaste e n am-
b u l a n t e l andbouwhu i shoudcur sus sen van voor d e oor log ve rdwenen gelei-
delijk aan , ook waar d e landbouworganisa t ies e n d e pla t te landsvrouwen-
b o n d e n deze v o r m i n g bleven aanpr i jzen (zie grafiek 7.3 en tabel 7.5). 
GRAFIEK 7.3. Aantal leerlingen op de part-time landbouwhuishoudcursussen, 1949-1967. 
H O O F D S T U K 7. N A A R H U I S H O U D O N D E R W I J S V O O R H E T P L A T T E L A N D 1921-1968 
Jaar 1938 1948 1953 1958 1963 1967 
Aantal leerlingen 4.019 3.588 5.153 2.774 1.747 
Bron: C B S , 1938-1967. 
De oorzaak voor d e geleidelijke a fname was da t e r n o g nauwelijks meis-
j e s o u d e r d a n 16 j a a r waren d ie al leen d e lagere school h a d d e n gevolgd. 
De o u d e r e meisjes die n a h e t voor tgezet onderwijs op d e (M)ULO of HBS 
n o g l andbouwhuishoude l i jke vo rming wens ten , kozen steeds vaker voor 
e e n ex t ra j a a r dagonderwi js in d e vormingsklas. Deze viel o n d e r d e secun-
da i re op le id ingen e n d i e n d e o o k als schakelklas n a a r h e t tert iair onde r -
wijs, zoals bi jvoorbeeld d e le ra ressenople id ingen . 
In 1957 k reeg e e n landehjke overheidscommissie d e o p d r a c h t te bekij-
ken welke aanpass ingen n o d i g waren in h e t l andbouwhuishoudonderwi j s : 
hoe het nijverheidsonderwijs aan plattelandsmeisjes zieh het best kan 
aanpassen aan de geaardheid van de betrokken bevolkingsgroepen en aan 
de zieh in verschillende streken van het land voltrekkende veranderingen 
in hetgezin en maatschappij.'(1957)2 1 2 
Vanui t d e t o e n e m e n d e over tu ig ing d a t d e stedelijke g e b i e d e n e n h e t plat-
t e l and steeds m i n d e r van elkaar z o u d e n verschil len w e r d d e o p d r a c h t ge-
wijzigd in e e n vergehjkend o n d e r z o e k tussen h e t ni jverheidsonderwijs o p 
h e t p la t t e land e n in d e stad. H e t r a p p o r t van 1964 Ste ide vast da t d e Scho-
l en o p h e t p la t t e land verschi lden van die in d e verstedelijkte g e b i e d e n e n 
in d e Steden. De commissie l egde e e n ve rband m e t d e k le inere schaal, 
j o n g e r e d o c e n t e n e n h e t k le inere aanta l lagere Scholen waar zij l ee r l ingen 
van be t rokken . Aan d e verschil len vanwege d e a n d e r e op le id ing van d e di-
rectr ices e n veel l e e rk rach ten in h e t l andbouwhui shoudonderwi j s werd 
n i e t ge re fe reerd . Toch waren die voor h e t l andbouwhui shoudonderwi j s 
speeifiek ger ich t o p d e b o e r e n h u i s h o u d i n g e n h e t p la t te land . Evenmin 
l egde d e commissie e e n v e r b a n d m e t d e e igen onderwijs tradi t ie e n h e t 
ne twerk d a t bij h e t l andbouwhui shoudonderwi j s s terk was verweven m e t 
d e p l a t t e l andsgemeenschap . De vraag h o e h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n d e r -
wijs zieh zou k u n n e n aanpassen werd o n b e a n t w o o r d g e l a t e n . 2 1 8 
De l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o l e n s te lden zieh d e s o n d a n k s in o p d e nieu-
we situatie. N a d e aanpass ing van d e l e s inhoud volgde o o k d e naamsver-
a n d e r i n g . Hoewe l ze officieel n o g altijd l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o l e n wa-
r e n , w e r d e n ze voor taan vaak h u i s h o u d s c h o o l t en p la t t e l ande of streek-
h u i s h o u d s c h o o l g e n o e m d . Bij d e GML ve r sehenen deze n a m e n voor h e t 
eers t in 1960 in d e jaarvers lagen. Bij d e voorbesp rek ingen over d e Wet o p 
h e t Voor tgezet Onderwijs , b e t e r b e k e n d als d e Mammoetwe t , werd ech te r 
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TABEL 7.5. Aantal leerlingen op de ambulante landbouwhuishoudcursussen in Nederland, 
1938-1967. 
PR O F E S S I O N A L I S E R I N G V A N H E T O N T W I K K E L I N G S W E R K 
7.6. P R O F E S S I O N A L I S E R I N G VAN H E T O N T W I K K E L I N G S W E R K O P H E T 
P L A T T E L A N D 
7.6.1. StichtingMaatschappelijk Werk ten Plattelande 
In d e boekbesp rek ing van 'Maatschappel i jk Werk ten P la t t e l ande ' van J . 
Boer e n M. Kamphui s , d ie h u n wortels in h e t Dren t se p la t te land h a d d e n , 
lezen we d a t d e o m s t a n d i g h e d e n die d e Diens t voor Kleine Boerenbedr i j -
ven aantrof, de aan le id ing v o r m d e n o m in 1941 ook voor h e t p la t t e land 
maatschappel i jk werk in te stellen. Voord ien was d e idee da t maa t schappe -
hjke miss tanden e e n stedelijk verschijnsel was. Maar h e t werk o n d e r d e 
boerenfami l ies m e t k le ine bedri jven maak te duidehjk da t h e t p la t t e land 
o o k sociale n o o d k e n d e : 
'Juist dit werk gaf inzicht in de ontzaglijke achterstand op het platteland in 
sociaal opzicht een achterstand, die geheel ontgaan was aan de deskundi-
gen op het terrein van maatschappelijk werk.' ( 1 9 4 9 ) 2 1 4 
De recensiste M.A. B o o m raakte h ie r de vraag wie h e t mees t geschikt was 
voor dit werk. In h a a r c o m m e n t a a r o p de beginjaren blijkt da t zij ervan 
overtuigd was da t elke maatschappeli jk werkster n o g n ie t zomaar o p h e t 
p la t te land aan d e slag kon . In zekere zin raakte dit dezelfde discussie waarin 
al e e rde r d e compe ten t i e van stedelijke huishoudleraressen werd betwijfeld. 
' . . . die in haar allereerste ontwikkelingsjaren moest roeien met de riemen 
welke ze had, in casu met enkele opgeleide maatschappelijk werksters (die 
bijna nooit aan het platteland aangepast waren en dan ook nogal eens vol-
komen ongeschikt bleken) of niet geheel-opgeleiden, waarvan verscheide-
nen uitstekend bleken te voldoen, daar zij plattelandservaring hadden, de 
mentaliteit en de problemen kenden en de noden aan een hunner wortels, 
en waarschijnlijk de belangrijkste bestreden: nl. het schromelijk tekort aan 
huishoudelijke, hygienische en paedagogische kennis. Wij zijn ervan over-
tuigd, dat de eerste maatschappelijk werksters ten plattelande, de land-
bouwhuishoudleraressen, uitstekende pioniers zijn geweest en de weg 
geeffend hebben voor de latere maatschappelijke werksters.' ( 1 9 4 9 ) 2 1 5 
Voor d e duidehjkheid wees zij ve rder o p h e t verschil tussen provinciale op-
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e e n v e r d e r g a a n d e stap afgedwongen. H e t o n d e r s c h e i d tussen onderwijs 
voor p l a t t e l andsoms tand igheden e n d e stedelijke leefomgeving werd n ie t 
l anger zinvol geacht . T o e n deze wet in 1968 in werking t rad, was e r dus 
g e e n specifiek onderwijs m e e r voor aans t aande b o e r i n n e n , n o c h voor 
plat telandsmeisjes . De oud - l andbouwhu i shoudscho len g ingen o n d e r h e t 
b e h e e r van d e landbouworganisa t ies d o o r als Scholen van h e t (lager) huis-
h o u d - e n ni jverheidsonderwijs ( ( L ) H N O ) . 
H O O F D S T U K 7. N A A R H U I S H O U D O N D E R W I J S V O O R H E T P L A T T E L A N D 1921-1968 
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b o u w o r g a n e n die e e n c o o r d i n e r e n d e e n s t imule rende taak h a d d e n en h e t 
maatschappel i jk werk d a t u i tvoerend werk verr icht te . O o k l ichtte zij toe 
waarom h e t bezwaarlijk was als e r e e n te grote n a d r u k o p plaatselijke stich-
tingen voor maatschappehjk werk kwam te vallen. Ju is t waar m e n n ie t zo 
b e k e n d was m e t h e t werk zou e e n plaatselijke st ichting weinig voor elkaar 
k u n n e n krijgen. Daar k o n d e landelijke st ichting o n d e r s t e u n i n g b i e d e n . 2 1 6 
In 1946 werd o p initiatief van de School voor Maatschappel i jk Werk te 
A m s t e r d a m e e n n ieuwe school te H e n g e l o opger ich t . H e t o n t b r e k e n van 
e e n vestiging in h e t oos ten van h e t l and werd als e e n g r o o t gemis aange-
voeld. Deze school te H e n g e l o b o o d als eers te e e n specialisatie Maat-
schappeli jk Werk t e n P la t te lande aan , da t viel o n d e r d e hoofdr ich t ing Al-
g e m e n e Maatschappehjke Z o r g . 2 1 7 D i rec teu r Wans ink e r k e n d e in e e n van 
zijn lez ingen d a t deze tak van maatschappel i jk werk was gegroe id 'u i t d e 
N xrx dames . ' Dit waren overigens d a m e s die d e le ra resople id ing voor h e t 
l a n d b o u w h u i s h o u d e n h a d d e n behaa ld , officieel d e Nijverheidsonderwijs-
akte N x i x . 2 1 8 
Vanaf 1 apri l 1948 viel d e s t icht ing Maatschappel i jk Werk t en Plat telan-
d e n ie t l anger o n d e r h e t Ministerie van Landbouw, Visserij e n Voedsel-
voorz ien ing m a a r was o n d e r g e b r a c h t bij h e t Minister ie van Sociale Zaken. 
Van h e t beg in af aan was h e t d e b e d o e l i n g geweest d e s t icht ing a a n h e t 
par t icul ier initiatief over te d r agen , m a a r in d e oorlogssi tuat ie verwacht te 
m e n g ro te p r o b l e m e n o m h e t werk d a n te k u n n e n c o n t i n u e r e n . In 1950 
werd e e n reorganisa t ie in die r i ch t ing ingezet . O n d e r t u s s e n h a d d e Stich-
ting 'veel m e e r ' maatschappel i jk werksters d a n l andbouwhui shoud le ra re s -
sen in d iens t g e k r e g e n . 2 1 9 
7.6.2. Een professor in de landbouwhuishoudkunde 
H e t Technisch Adviesbureau voor d e Huishoude l i jke Arbe id t en Plat telan-
d e d a t e e r d e u i t 1940. D o o r d e o o r l o g s o m s t a n d i g h e d e n was h e t b u r e a u 
g e e n lang leven b e s c h o r e n . N a d e oo r log werd h e t n i e t voor tgeze t of her-
opger ich t . Wei b e g o n in deze tijd d e lobby voor d e wetenschappel i jke er-
k e n n i n g van l a n d b o u w h u i s h o u d k u n d i g o n d e r z o e k e n e e n leers toel o p d e 
Landbouwhogeschoo l . 
In 1949 b r a c h t oud- l andbouwhui shoud le ra re s H.A. Urban -de Vr ie s 2 2 0 
e e n lezing in h e r i n n e r i n g van Elsa H a g l u n d , hu i shoud le ra res . Deze lezing 
h a d be r i ch t over h e t Home Economics Research Institute in S tockholm. Dit in-
s t i tuut was in h e t voorjaar van 1944 opge r i ch t d o o r d e federat ie van vier 
vrouwenorganisa t ies , waar toe o o k d e p la t te landsvrouwenverenig ing e n d e 
B o n d van L e e r k r a c h t e n bij h e t Hu i shoudonderwi j s b e h o o r d e n . Urban -de 
Vries s p o o r d e e e n i ede r die voor h e t aans t aande In t e rna t iona l e Huis-
h o u d k u n d i g e Congres n a a r S tockholm ging, a a n di t ins t i tuut te bezoe-
ken . Verde r gebru ik te zij deze in le id ing o m voor e e n dergeli jke instel l ing 
voor N e d e r l a n d te p le i ten: 
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'Een instituut voor dergelijk onderzoek is in o n s land onbekend, ofschoon 
het toch in de toekomst wel e e n s onmogelijk zal blijken te zijn, verantwoord 
huishoudonderwijs aan onze S c h o l e n en cursussen te geven, zonder de 
hulp en voorlichting van zo 'n instelling. Maar dan zal het eveneens noodza-
kelijk zijn om het gehele onderwijs op een wetenschappelijke basis te plaat-
sen; er zal aan onze hogescholen een leerstoel moeten komen in huishoud-
kunde, huishoudelijk beheer of hoe het ook maar genoemd zal wor-
den. ' (1949) 2 2 1 
Bovendien wees Urban -de Vries in h e t vervolg o p d e moge l i jkheden in d e 
Veren igde Staten van Amer ika e n Groot-Bri t tannie o m e e n academische 
g raad o p di t vakgebied te b e h a l e n . H a a r h o o p was da t d e congressis ten 
dusdan ig z o u d e n w o r d e n ge insp i ree rd da t zij in N e d e r l a n d e e n dergeli jke 
instel l ing z o u d e n gaan b e p l e i t e n . 2 2 2 
E e n vo lgende stap was d e organisat ie van e e n Studieweek voor Huis-
h o u d w e t e n s c h a p in m e i 1950 aan d e L a n d b o u w h o g e s c h o o l te Wagenin-
gen . Deze week werd m e t vooru i tz iende blik m e t e e n d e eers te s tudieweek 
g e n o e m d . T h e d a Mansho l t die in d e j a r e n der t ig al voor e e n wetenschap-
pelijke a a n p a k plei t te , o n t b r a k niet . Zij was e re-pres idente van d e voorbe-
re idingscommissie , schreef e e n 'Ten ge le ide ' in h e t verslag e n was o p d e 
b i j eenkomsten aanwez ig . 2 2 3 H a r e Majesteit h a d helaas verstek m o e t e n la-
t en gaan , m a a r h e t als wens u i t spreken : 
dat deze poging om te k o m e n tot wetenschappelijke S t u d i e v a n de h u i s -
houdelijke vraagstukken met succes möge worden bekroond.' (1950) 2 2 4 
O o k d e aanwezigheid e n d e r edes van d e r ec to r magnif icus van d e Land-
bouwhogeschoo l , J . C. Drost , e n van d e minis ter van Landbouw, S.L. (Sic-
co) Manshol t , e e n n e e f van T h e d a Manshol t , v e r r a a d d e n h e t b i jzondere 
karak te r van deze samenkomst . L a n d b o u w h u i s h o u d l e r a r e s J . Schieven 
v e r m e l d d e in h e t verslag voor Het Landbouwhuishouden da t Dros t d e keuze 
van W a g e n i n g e n voor deze s tudieweek h a d gep rezen . L a n d b o u w e n huis-
h o u d k u n d e h i n g e n volgens h e m t e n nauwste s amen e n e e n g o e d e wissel-
werking zou be ide voordee l op leveren . Sicco Mansho l t z inspee lde o p e e n 
toekomst waar in landbouw- e n h u i s h o u d w e t e n s c h a p - als ' toepassingswe-
t e n s c h a p ' - h a n d in h a n d z o u d e n g a a n . 2 2 3 E n n a e e n g e d e g e n verslag over 
h e t onderwijs e n d e voor l icht ing sprak inspectr ice Smit volgens Schieven 
ui teindel i jk d e p r a n g e n d e vraag uit,: 
'Het was een historisch overzicht, waarin nog weer eens duidelijk tot uiting 
kwam wat er reeds werd gedaan, waarin tevens gewezen werd op de noodza-
kelijkheid van meer wetenschappelijk o n d e r z o e k . (...) Mej. Smit meende 
met grote stelligheid te m ö g e n verwachten, dat er voor een wetenschappe-
lijke S t u d i e veel belangstelling zou bestaan. "De verantwoording alleen", al-
dus Mej. Smit, "wordt ons t e groot; help o n s aan e e n mogelijkheid om onze 
kennis te hinderen. Help ons aan een b r o n , waaruit wij kunnen putten. Mö-
ge deze Studieweek een begin zijn!" ' (1950) 2 2 6 
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H i e r n a o n d e r s t r e e p t e E. Brouwer, h o o g l e r a a r dierfysiologie a a n d e LH, 
h e t b e t o o g van Smit m e t e e n beschrijving van h o e Home Economics in 
d e Veren igde Staten was v e r a n k e r d in d e wetgeving voor l a n d b o u w k u n d i g 
e n h u i s h o u d k u n d i g onderwijs (1862, 1890, Morri l l L a n d G r a n t Acts) , 
voor l ich t ing (1914, Smith-Lever Act) e n o n d e r z o e k (1925, Purne l l Act) . 2 2 7 
Hijzelf e n H.J. Venema , h o o g l e r a a r p lan tensys themat iek e n d i r ec t eu r van 
h e t A r b o r e t u m aan d e LH, h a d d e n zich b i jzonder ingeze t voor h e t tot 
s tand k o m e n van d ie week, a ldus h e t b e d a n k w o o r d van Smi t . 2 2 8 Ink laar 
laat z ien h o e zij r e eds via d e Marshal l -hulp s t appen in deze richting on-
d e r n o m e n h a d d e n e n ve rde re u i tbouw van di t vakgebied o n d e r s t e u n -
d e n . 2 2 9 
Tenslot te k o n d e voormal ige leidster Will inge Prins-Visser van h e t Tech-
nisch Adviesbureau voor d e Huishoude l i jke Arbe id t e n P la t te lande in 
1952 a a n t r e d e n als hoog le r aa r in d e l a n d b o u w h u i s h o u d k u n d e . 2 3 0 
7.6.3. Specialisatie voor huishoudelijke voorlichting in de tropen 
De eers te cursus van 3 m a a n d e n specialisatie in d e huishoudel i jke voor-
l icht ing in d e t r o p e n , kor tweg t ropencur sus g e n o e m d , v o r m d e in 1960 
e e n belangri jke mijlpaal in d e professional iser ing o p di t geb ied . Er waren 
i n d e r d a a d ook voor die tijd l andbouwhu i shoud le ra re s sen werkzaam in 
ontwikkelingswerk in a n d e r e de l en van d e wereld. Ui t d e p e r i o d e voor de 
Tweede Were ldoor log zijn voo rbee lden b e k e n d van vrouwen die h u n 
werk in N e d e r l a n d in kolonia le g e b i e d e n voor tze t ten . Enke le van h e n 
h e b b e n la ter h u n werk in N e d e r l a n d weer opgepak t . O o k via zendings- e n 
missiewerk was e r e e n tradi t ie van on twikke l ingsprogramma 's waarin 
m e e r professionele voorbe re id ing werd bevorde rd . H e t In te rna t ionaa l 
V o r m i n g s c e n t r u m van d e Graal te U b b e r g e n verzorgde vanaf 1947 d e uit-
z e n d i n g van kathol ieke vrouwelijke b e r o e p s k r a c h t e n voor 3 of 4 jaar . 
Naast verpleegsters , d o k t o r e n , onderwijzeressen, maatschappel i jk werk-
sters, j eugdle ids te r s , staan ook l andbouwhu i shoud le ra re s sen g e n o e m d . 
Zij werk ten mees ta l in e e n g e m e n g d t eamverband , bi jvoorbeeld vanui t 
e e n med i sche post . A. van D a m schrijft da t di t ontwikkelingswerk zich ba-
see rde o p community development: 
d.w.z. de m e n s e n worden eerst van h u n noodsituatie bewust gemaakt, 
e n dan probeert m e n de he le dorpsgemeenschap te interesseren voor ver-
betering of n ieuwe ideeen Uit deze gemeenschap laat m e n d e m e n s e n zelf 
de leidsters of leiders kiezen, die in he t ontwikkelingsprogramma de groep 
zullen stimuleren actief m e e te werken. En zo wordt op e e n o n g e d w o n g e n 
e n zelfstandig mogelijke manier de m e n s e n geleerd "zich zelf te helpen". ' 
( 1 9 6 5 ) 2 3 1 
In d e l oop van d e j a r e n vijftig kwam deze professional iser ing o o k van 
staatswege o p gang . E e n bezoek in 1955 van staatssecretaris A n n a d e Waal 
(1906-1981) a a n Nieuw Rollecate l e idde e r toe d a t enke le Sur inaamse leer-
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l ingen o p d e school w e r d e n toege la ten . Zij z o u d e n zieh voo rbe re iden o p 
voorl icht ingswerk in Su r iname . Aanle id ing was d a t d a a r e e n Onde ra fde -
l ing l a n d b o u w h u i s h o u d k u n d e bij h e t D e p a r t e m e n t van Landbouw, Vee-
teel t e n Visserij w e r d opge r i ch t e n zij daa rvoor geschikte k r ach t en n o d i g 
h a d d e n . A.P. Pe rqu in was een van die Sur inaamse leer l ingen die in 1959 
over d e s tand van zaken ber ich t te . Daarui t b leek da t h e t werk e n d e oplei-
d ing in S u r i n a m e zelf stevig te r h a n d w e r d e n g e n o m e n . 2 3 2 De commissie 
die in dezelfde p e r i o d e nag ing h o e ' t rop ische , e conomisch achtergeble-
ven g e b i e d e n ' k o n d e n w o r d e n o n d e r s t e u n d , riep tot ve rde re professiona-
lisering van d e op le id ing in d ie richting o p . D a a r o p volgde h e t verzoek 
aan N ieuw Rollecate o m in samenwerk ing m e t h e t Koninklijk Ins t i tuu t 
voor d e T r o p e n (KTT) voor d e N x ix- le rares e e n bijscholingscursus voor 
huishoudel i jke voor l i chdng in d e t r o p e n o p te ze t ten . 
Ui t d e samenste l l ing van d e t ropencur sus blijkt dat , zoals in de beginja-
r e n van h e t l andbouwhuishoudonderwi j s , werd o n d e r k e n d d a t v rouwen 
in h e t gezin een veelzijdige verantwoordel i jkheid h a d d e n . E e n lerares van 
Nieuw Rollecate: 
h o e langer h o e m e e r blijkt, dat b o v e n g e n o e m d e landen niet al leen m e t 
ge ld en economische , landbouw of technische voorl ichdng zijn gebaat. 
Steeds toch speelt he t gezin de voornaamste rol in de opbouw e n de ontwik-
kel ing van e e n land. l edere stap die gedaan kan worden o m de ontwikke-
l ing van de vrouw te bevorderen, is van zo groot belang, omdat m e t haar de 
gez innen, dus ook de m a n n e n en de kinderen worden bereikt en slechts 
vanuit de g o e d e , gezonde gez innen opbouw en vooruitgang te verwachten 
va l t . ' (1963) 2 3 3 
In deze w o o r d e n is d e opvat t ing da t h e t gezin d e h o e k s t e e n van d e samen-
leving vormt , d o o r g e t r o k k e n n a a r g e b i e d e n m e t e e n a n d e r e cu l ture le 
a c h t e r g r o n d . Evenals a a n v rouwen in N e d e r l a n d w e r d aan vrouwen in an-
de re cu l tu ren eenzelfde spilfunctie vanui t h u n rol in h e t gezin toege-
schreven. 
H e t l e s p r o g r a m m a b e h a n d e l d e d e voeding , k led ing e n hu i shoud ing , 
m a a r e r was o o k tijd voor de besp rek ing van d e sociaal-culturele e n econo-
mische context , d e gemeenschapsontwikke l ing , de kl imatologische om-
s t and igheden , d e b o d e m , d e gewassen e n d e karweitjes in e n o m d e ver-
blijfplaats. Land- e n t u inbouw w e r d e n evenals o p d e N x ix -op le id ing voor-
nameli jk b e h a n d e l d in relat ie to t d e zelfvoorziening. E e n economische , 
inkomstenverwervende rol werd in eers te ins tant ie n ie t aan vrouwen toe-
gedicht . 
H e t opze t ten van s t e u n p u n t e n bij d e bevolking, h e t afleggen van huisbe-
zoek e n h e t improviseren m e t t r anspor t en l ee rmidde len ve r t oonde veel 
gelijkenis m e t d e pog ingen van d e eerste leraressen o m h e t werk in eigen 
l and van d e g r o n d te krijgen. De praktijk repor tages ui t d e verschallende 
l a n d e n h a d d e n vooral e e n wervend karakter. Een g rond ige analyse voert te 
ver voor dit boek, m a a r h e t mater iaa l is zeker e e n verdere studie w a a r d . 2 3 4 
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H e t verschil in cul ture le a c h t e r g r o n d tussen d e leraressen e n d e leerl in-
g e n in d e ontwikkel ingsgebieden was d a a r e n t e g e n vanzel fsprekend g ro t e r 
d a n in h e t werk o p h e t N e d e r l a n d s e p la t te land . De eers te leraressen bij 
h e t l andbouwhui shoudonderwi j s waren ook n ie t ver t rouwd m e t d e veelal 
totaal verschi l lende leefwijzen van h u n leer l ingen , m a a r deze kloof k o n 
wellicht be t e r w o r d e n ove rb rugd o m d a t e r geen verschil in taal e n nat io-
naliteit be s tond . In ontwikkel ings landen werd di t p r o b l e e m gedeeltel i jk 
o n d e r v a n g e n d o o r a u t o c h t o n e meisjes o n d e r bege le id ing van d e Neder -
landse lerares voor l ich t ing te la ten geven. 
De N x i x b leek e e n g o e d e basisopleiding voor dit werk vanwege d e tra-
ditie da t m e n g e e n specialisten afleverde. De basiskennis van d e gezond-
he ids leer e n d e l a n d b o u w k w a m e n bij d e voedingsvoor l icht ing in h e t ont-
wikkehngswerk bi jvoorbeeld g o e d van pas: 
'Ik denk dat ik precies de goede opleiding heb gehad voor dit soort werk. Ik 
heb voor de opleiding gekozen omdat die zo algemeen was. Het is heel 
goed dat je zo een beetje geproefd hebt van al die vakgebieden die je weer 
tegenkomt. Dan is j e interesse ook gewekt. Wanneer ik dan werkte in zo'n 
land, dan ging ik ook met landbouwers mee naar hun werk en dan had j e 
een entree. Je wist er toch iets van (...). Dat is voor het ontwikkelingswerk 
heel zinvol, want de link die er tussen al die vakgebieden bestaat kom j e da-
gelijks tegen in dit soort landen. Als het om ontwikkeling gaat, spreek j e 
niet alleen over voeding, j e spreekt ook over gezondheid, voeding en land-
bouw. Er komen dan allerlei zaken ook aan de orde zoals schoon water, hy-
giene enz. Aan de andere kant ben je nergens in gespecialiseerd. Dat moet 
j e j e ook bewustzijn. '(1988) 2 3 5 
Achteraf v o n d e n s o m m i g e n d e op le id ing n o g n i e t b r e e d g e n o e g , zoals 
blijkt u i t e e n o p m e r k i n g van e e n ontwikkelingswerkster. Zij h a d d e kennis 
van d e basisbeginselen van d e g e n e e s k u n d e gemist . Da t zou h a a r m e e r 
t oegang tot v rouwen h e b b e n verschaft, o m d a t zij ju is t bij ziekte o m raad 
k o m e n . T h e d a Mansho l t h a d destijds voor o p n a m e van di t vak in d e oplei-
d i n g geplei t , m a a r d a t b leek t o e n n ie t real iseerbaar. 
Ontwikkel ing van westerse l a n d e n v roeger e n ontwikkel ings landen van-
af d e j a r e n zestig is e c h t e r onvergelijkbaar. Da t is n i e t al leen zo o m d a t d e 
cu l ture le a c h t e r g r o n d zo verschi l lend is, m a a r o o k o m d a t zij m e t e e n to-
taal a n d e r e m o n d i a l e con t ex t te m a k e n h a d d e n . Bijvoorbeeld werd eco-
n o m i s c h e zelfs tandigheid in d e j a r e n zeventig e e n doe l voor vrouwen h ier 
e n in d e ontwikkel ings landen. In h e t ontwikkelingswerk in h e t N e d e r l a n d 
van d e j a r e n der t ig was daa r g e e n sprake van. Deze a a n p a k r ich t te zieh o p 
zelfvoorziening, m a a r is inmidde l s aangevoch ten e n gedeeltel i jk vervan-
g e n d o o r h e t opze t t en van inkomstenverwervende activiteiten e n vrou-
wencoöpera t i es . H e t u i t g a n g s p u n t d a t v rouwen in d e ontwikkel ing van 
e e n l a n d e e n g r o o t a a n d e e l h e b b e n , b leef daarbij gehandhaa fd . 
8. GENDER, L A N D B O U W M O D E R N I S E R I N G EN 
ONDERWIJS: S L O T B E S C H O U W I N G 
8.1. G E N D E R P O L I T I E K I N D E L A N D B O U W : H I S T O R I O G R A F I S C H E I N B E D D I N G 
8.1.1. Genderaspecten van landbouwmodernisering en plattelandsonttvikkeling 
Deze Studie heeft e e n aanzet willen geven tot e e n wetenschappeli jke discus-
sie over genderaspec ten van d e geschiedenis van de l andbouwmodern i se -
r ing e n plat telandsontwikkeling in Neder l and . In h e t licht van de historio-
grafische traditie is daar toe g e p r o b e e r d e e n b r u g te slaan tussen enerzijds 
d e agrarische e n plat telandsgeschiedenis en anderzijds d e vrouwen- e n gen-
dergeschiedenis . De eerste ve r toonde een b l inde vlek voor genderverschil-
len, terwijl de rweede meestal aan stad-plattelandsverschillen voorbijging. 
H e t o n d e r z o e k WEIS ge r ich t o p h e t vakonderwijs voor b o e r i n n e n , a n d e -
re p la t te landsvrouwen e n h u n doch te r s in N e d e r l a n d . D o o r d a t dit onde r -
wijs als e e n poli t iek i n s t r u m e n t werd ingezet o m vrouwen in d e b e o o g d e 
l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g e n p la t te landsontwikkel ing te be t r ekken , b o o d 
b e s t u d e r i n g ervan d e mogel i jkheid o m vanui t e e n genderpe r spec t i e f vat 
te kri jgen o p d e N e d e r l a n d s e landbouwpol i t iek . H e t o n d e r z o e k wilde 
daarbij d e s a m e n h a n g ach te rha len in h e t be le id voor l a n d b o u w m o d e r n i -
sering, p la t te landsontwikkel ing en v rouwenemanc ipa t i e a l smede d e denk-
b e e i d e n die daa r ach t e r schui lg ingen. Daar toe werd h e t maatschappel i jke 
k rach tenspe l r o n d d e v e r a n d e r e n d e opvat t ingen over (agrarische) vrou-
wenarbe id , (professionele) l a n d b o u w e n h e t te verwachten b o e r i n n e n l e -
ven geanalyseerd aan d e h a n d van d e onderwijsdiscussies e n d e u i t e inde-
lijke vormgeving van di t specifieke onderwijs . H e t t h e m a werd ve rb reed 
n a a r a n d e r e o n d e r d e l e n van h e t v rouwenwerk o p h e t p la t te land . H e t on-
derwijs v o r m d e daarvoor d e voed ingsbodem. H e t g roe ide ui t to t e e n wijd-
ver takt ne twerk van instel l ingen e n p e r s o n e n da t als i n t e rmed ia i r g ing 
d i e n e n bij d e opspor ing , art iculatie e n beha r t ig ing van v rouwenbe langen 
in d e l a n d b o u w e n o p h e t p la t te land . 
Ui t h e t o n d e r z o e k is geb leken da t h e t vakonderwijs voor b o e r i n n e n , an-
d e r e p la t te landsvrouwen e n h u n doch te r s t e r ech t e e n o n d e r d e e l van h e t 
ovo-drieluik voor d e l a n d b o u w kan w o r d e n g e n o e m d . De a a n n a m e da t d e 
geschiedenis van deze activiteiten e e n a a n k n o p i n g s p u n t b o o d voor in-
zicht in h e t kennisbe le id e n d e ach te r l iggende landbouwpol i t i ek vanui t 
e e n genderperspect ief , b leek g e g r o n d . Daarbij was h e t e e n g o e d e keuze 
o m di t onderwijs n ie t al leen o p h e t niveau van d e (r i jks)overheid te on-
de rzoeken . In d a t geval zou d e conclusie zijn geweest d a t h e t landbouw-
hu ishoudonderwi j s n a d e overdrach t van h e t l andbouwonderwi j s n a a r h e t 
ni jverheidsonderwijs in 1921 nie ts m e e r m e t l a n d b o u w te m a k e n h a d . De-
ze fo rmele afscheiding heef t e r waarschijnlijk aan b i jgedragen d a t h e t be-
lang van di t onderwijs voor d e l andbouwgesch ieden i s m i n d e r z ichtbaar is 
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geworden . Maa r h e t b e h e e r en bes tuu r van h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n d e r -
wijs - e n zelfs zijn opvolgers n a 1968 tot zee r r e c e n t - b leven o n d e r d e 
l andbouworgan i sades of h i e r a a n ge l ieerde inste l l ingen vallen. Landbouw-
organisat ies e n overhe id werk ten n a u w samen in o p di t onderwijs be t rek-
k ing h e b b e n d e besp rek ingen , bij d e organisat ie van d e onderwijsvoorzie-
n i n g e n en bij h e t opze t t en van verwante ins te l l ingen. De l andbouworgan i -
sades v o r m d e h e t k a d e r voor d e u i tvoer ing e n h e t b e h e e r van h e t o n d e r -
wijs terwijl d e overhe id zeggenschap h a d via d e inspect ie o p h e t onderwijs 
e n h e t l eeuwendee l van d e f inancier ing opbrach t . Dit belangri jke ken-
m e r k van h e t ovo-drieluik gold dus ook voor h e t vakonderwijs voor boe-
r i n n e n , a n d e r e p la t te landsvrouwen e n h u n doch te r s . 
Deze s lo tbeschouwing k o m t t e r u g o p d e dr ie cen t ra le onderzoeksvragen 
e n h e t gebru ik van d e cen t ra le kaders e n c o n c e p t e n . De onderzoeksvra-
gen betreffen h e t a a n d e e l d a t diverse g r o e p e n vrouwen in d e landbouw-
m o d e r n i s e r i n g e n p la t te landsontwikkel ing werd toegewezen, d e zeggen-
schap van d e b e t r o k k e n vrouwen e n h u n h o u d i n g t en opz ich te van d e be-
o o g d e v e r a n d e r i n g e n . O p d e keuze voor d e onderzoekskaders e n concep-
t en word t krit isch t e ruggekeken aan d e h a n d van d e onderzoeksresul ta-
ten . De historiografische i n b e d d i n g zal eers t aan d e o r d e k o m e n . 
8.1.2. Gender in de Nederlandse agrarische en plattelandsgeschiedenis 
In o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s t a a n d e inz ich ten in d e agrar ische geschie-
den is b leek o o k u i t d e bes tude r ing van h e t vakonderwijs voor d e vrouwe-
lijke p la t te landsbevolking d a t e r g e e n sprake was van e e n statische situatie 
in d e l andbouw of o p h e t p la t te land. De ve r sche idenhe id die h e t agra-
risch historisch o n d e r z o e k voor h e t k le ine N e d e r l a n d heeft a a n g e t o o n d , 
k o n ook voor d e vrouwenlevens o p d e boerder i j e n o p h e t p la t t e land wor-
d e n bevestigd. Deze onderwijsgeschiedenis heeft bovend i en la ten zien da t 
d e segregat ie tussen d e seksen ook in d e l a n d b o u w n i e t als gegeven m a a r 
als v e r a n d e r e n d e ui t ingsvorm van e e n c o m p l e x historisch p rocès be-
schouwd m o e t w o r d e n . 
Tot n u toe was h e t vrouwelijke dee l van d e agrar ische bevolking in Ne-
d e r l a n d n ie t e e r d e r in e e n his tor ische dissertatie in b e e l d gebrach t . H o e -
wel d e tijd o n t b r a k o m vele interviews of e e n e n q u ê t e af te n e m e n , is zo-
veel mogeli jk b r o n n e n m a t e r i a a l in d e analyse b e t r o k k e n d a t h u n opvattin-
gen weerspiegel t . D o o r s teeds a a n d a c h t te be s t eden a a n h u n perspect ief 
werd o n d e r k e n d da t l a n d b o u w ook vrouwenwerk was e n werd deze vrou-
wen zoveel mogeli jk r e c h t g e d a a n als h a n d e l e n d e m e n s e n . De statische e n 
s tereotype bee ldvo rming over b o e r i n n e n , a n d e r e p la t te landsvrouwen e n 
h u n doch t e r s d ie h i e r aan t e n g ronds lag lag, is h i e r m e e voor d e Neder -
landse geschiedenis weer legd. Een geslachtsloze agrar ische e n plat te-
landsgeschiedenis kan voor taan als e e n dwaling u i t h e t ve r l eden ach te r 
ons w o r d e n ge la ten . 
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Vanwege d e aard van h e t vrouwspecifieke onderwijs d r a n g e n zieh in h e t 
o n d e r z o e k a n d e r e zijden van l a n d b o u w o p naas t d e to t n u toe sterk bena -
d r a k t e economische e n t echn i sche aspecten . De vers t rengel ing tussen ge-
zin, h u i s h o u d i n g e n bedrijf b leek voor veel l andbouwwoordvoerde r s e e n 
vanzel fsprekend gegeven, o m d a t d e l a n d b o u w in N e d e r l a n d voor h e t me-
r endee l u i t gezinsbedri jven bes tond . H e t is n i e t verwonderl i jk da t e e n 
aanta l o n d e r h e n h e t onderwijs voor d e l andbouwsec tor b e n a d e r d e vanui t 
deze in tegra le visie. Deze woordvoerders d r a n g e n e r o p aan d a t h u n 
idea len o p al deze t e r r e inen in h e t onderwijs z o u d e n w o r d e n nagestreefd. 
H u n verwacht ingen over d e toekomst ige taken van vrouwen e n h e t daar-
van afgeleide l ee rp lan rijmden n ie t m e t e e n voorstel l ing van d e l a n d b o u w 
als bestaaxismiddel. Zij s te lden d e ontwikkel ing van b o e ren v ro u w en in 
d iens t van d e b o e r e n s t a n d . Deze de f in iee rden zij als e e n sociaal-culturele, 
e igen g r o e p die e e n e igen bestaanswjze k e n d e e n h e t boe ren l even in al 
zijn ve r sche idenhe id vormgaf. H i e r d o o r kwamen ook d e sociaal-culturele 
en pol i t ieke aspec ten van de b e o o g d e ontwikkel ing via h e t onderwijs aan 
d e oppervlakte . H e t b o e r e n h u i s h o u d e n v o r m d e daarvoor d e basiseen-
heid , waar in ju i s t d e genderspeei f ieke ink leur ing d e a a n d a c h t trok. Bij d e 
analyse is gebru ik g e m a a k t van zowel an t ropo log i sche als cul tuur- e n m e n -
tali teitshistorische benader ingswijzen. Daarnaas t werd aanges lo ten bij d e 
pol i t ieke e n ins t i tu t ionele l andbouwgesch ieden is . In di t v e r b a n d heeft h e t 
b o e k bi jvoorbeeld de veelal als losstaand beschreven activiteiten e n posi-
ties van deze vrouwen in h u n onde r l i nge s a rnenhang weten te p laatsen e n 
in te v lechten in d e geschiedenis van d e landbouwpol i t iek . O p deze ma-
n ie r heeft h e t b o e k d e historiografische vereenzelviging van h e t ovo-drie-
luik d o o r b r o k e n da t d e m o d e r n i s e r i n g al leen ger ich t zou zijn geweest o p 
d e landbouwproduct iewi jze e n d e manne l i jke b o e r e n s t a n d als doe lg roep . 
Z o d o e n d e is d e sekse-ongelijkheid als e e n van d e hu id ige k n e l p u n t e n 
in d e l a n d b o u w m e t e e n kri t ische te rugbl ik in h e t geschiedverhaal ge-
plaatst e n heeft h e t b o e k h e t b e l a n g van historisch o n d e r z o e k voor h e d e n -
daagse maatschappel i jk controversiele kwesties willen o n d e r s t r e p e n . Bij 
g e b r e k a a n e e n zorgvuldig e n vanui t m e e r d e r e perspect ieven b e s t u d e e r d e 
voorgeschiedenis is i m m e r s h e t gevaar aanwezig d a t e e n eenzijdige e n 
d a a r d o o r onjuiste his tor ische b e e l d v o r m i n g e e n belangri jke, legi t imeren-
d e rol gaa t ope isen . I n di t opz icht heef t di t b o e k aanze t ten aangere ik t o m 
nieuwe i n h o u d te geven a a n e e n gesch iedbee ld da t v o o r h e e n v o o r n a m e -
lijk h e t perspect ief van d e voor t rekkers van d e p rodue t i ege r i ch t e land-
b o u w m o d e r n i s e r i n g r e p r e s e n t e e r d e . 1 
8.1.3. Stad-j)lattelandsdimensie in de Nederlandse vrouwengeschiedenis 
H e t historisch g e n d e r o n d e r z o e k in N e d e r l a n d heef t evenals d e agrar ische 
e n p la t te landsgeschiedenis tot n u toe nauwelijks aan b o e r i n n e n e n a n d e -
re p la t te landsvrouwen gere fe reerd . In di t b o e k is h e t maatschappel i jke be-
lang van h u n bes taan z ichtbaar gemaakt . Vrouwelijke en mannel i jke 
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woordvoerde r s d ie zieh publiekeli jk u id i e t en over d e be teken is van vrou-
wen voor d e landbouw, zijn in di t b o e k ui t d e vergete lhe id gehaa ld . H e t is 
geb leken d a t vele b o e r i n n e n , h u n vrouwelijke e n manne l i jke voorvech-
ters, alsook h u n init iat ieven te r beha r t ig ing van h u n b e l a n g e n e e n plaats 
ve rd i enen in d e geschiedschri jving van d e N e d e r l a n d s e vrouwenbewe-
ging. Voor e e n aanta l s tudies over belangr i jke v rouwen in d e vrouwenbe-
weging is he rz i en ing vereist o m h u n be t r ekk ingen m e t d e l andbouw e n 
h e t p la t t e land te k u n n e n in t eg re ren . 
Reeds aan d e vooravond van d e N e d e r l a n d s e v rouwenbeweging ijver-
d e n be faamde m a n n e n e n vrouwen voor maa t r ege l en te r ve rbe te r ing van 
d e arbeids- e n schol ingsmogel i jkheden voor v rouwen in d e landbouw. 
A.M.M. (Mienet te) Storm-van d e r Chijs (1814-1895) was daa r in zee r toon-
aangevend . Vanwege h a a r p l e idoo ien voor h e t meisjesvakonderwijs staat 
zij in d e geschiedschri jving als féministe te boek . Ui t l andbouwhis tor i sche 
b r o n n e n is n u b e k e n d d a t zij ook d e arbeids- e n onderwi jsmogel i jkheden 
voor vrouwen in d e l andbouw beple i t te e n daarbij vele landbouwvoor-
m a n n e n , a m b t e n a r e n e n l e d e n van d e koninkli jke familie h ie rover publ ie -
kelijk aansprak . Vanaf 1863 gebru ik te ze vele j a r e n a c h t e r e e n h a a r spreek-
r e c h t o p d e jaarli jkse N e d e r l a n d s e l andbouwcongres sen o m d e 'vrouwen-
quaes t ie ' in d e l a n d b o u w o n d e r d e a a n d a c h t te b r e n g e n . H e t lukte Storm-
van d e r Chijs e c h t e r n i e t o m in l andbouwkr ingen v o l d o e n d e ach t e rban te 
mobi l i seren . O n d a n k s haa r welbespraakthe id , g o e d e con tac t en e n aan-
zienlijk v e r m ö g e n kon zij n ie t o p d i rec te resul ta ten in d e l andbouwsec tor 
terugki jken. Zij ve rd ien t n ie t a l leen e e n b i jzondere plaats in d e l andbouw-
geschiedenis . O o k voor de vrouwengeschiedenis ge ld t da t h a a r werk in 
d iens t van vrouwen in d e l a n d b o u w e e n dee l van h a a r leven v o r m d e da t 
n i e t l anger ve ronach t zaamd kan w o r d e n . 
O o k voor a n d e r e féministes is informat ie aan d e opperv lakte k o m e n 
over wat zij voor b o e r i n n e n e n p la t te landsvrouwen h e b b e n gedaan . Een 
voorbee ld is Es the r Welmoe t Wijnaendts Francken-Dyserinck (1876-
1956) . O o k h e t feministisch ge ïnsp i r ee rde Nat ionaa l B u r e a u voor Vrou-
wenarbe id e n g ro te vrouwenorganisa t ies h e b b e n zieh m e e r m e t vrouwen 
in d e l a n d b o u w en o p h e t p la t t e land b e z i g g e h o u d e n d a n ui t d e vrouwen-
geschiedenis tot n u toe b e k e n d was. In 1929 v o n d d e opr i ch t ing van d e 
wereldwijde koepelorganisa t ie Association of the Country-Women of the World 
(ACWW) plaats tijdens e e n congres waar toe d e International Council of 
Women (icw) h e t initiatief h a d g e n o m e n . In h e t overzichtsartikel van R u p p 
over d e icw zijn voo rbee lden van activiteiten o p basis van religie, regio , be-
roepsg roep of etnici tei t o p g e n o m e n m a a r die voor h e t p la t te land zijn 
h i e r a a n n o g toe te voegen . 2 
Een n ieuwe plaats in d e geschiedenis van d e v rouwenbeweging ve rd ien t 
T h e d a W.S. Mansho l t (1879-1956). Me t h a a r u i tgesp roken visie e n op t re -
d e n s t imulee rde zij b o e r i n n e n e n a n d e r e p la t te landsvrouwen h u n lot 
m e e r in e igen h a n d te n e m e n . Als di rect r ice van d e n ieuwe r i jksopleiding 
voor leraressen in h e t l a n d b o u w h u i s h o u d e n van 1913 to t 1941 b e r e i d d e 
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ze j o n g e vrouwen u i t voornamel i jk d e m e e r g e g o e d e landbouw- en plat te-
l andskr ingen o p voor ontwikkelingswerk o n d e r h u n rninderwelges te lde of 
modern i se r ingsgez inde zusters. Mansho l t s treefde nadrukkel i jk e e n b r e d e 
rnaatschappeli jke invull ing van h e t leraressenwerk na . Zij d r o n g e r o p a a n 
da t v rouwen e e n e igen a a n d e e l in d e m o d e r n i s e r i n g van d e l andbouw e n 
in d e ve rbe te r ing van d e l evensoms tand igheden o p h e t p la t t e land z o u d e n 
o p p a k k e n . I n h a a r o g e n h a d d e n b o e r i n n e n o p h e t p la t t e land daar in e e n 
voorbeeldfunct ie te vervullen. Tegelijkertijd m o e d i g d e zij be ide seksen 
aan o m h ie r in s amen te werken . 
A n d e r e v rouwen e n m a n n e n die zieh voor b o e r i n n e n e n a n d e r e plat te-
AFBEELDING 8 . 1 . G.E.G. (Greet) Smit (1900-1980) . 
Collectie Van der Burg. 
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l andsvrouwen h e b b e n ingezet , v e r d i e n e n eveneens e e n e igen plaats in d e 
vrouwengesch iedenis . Dit ge ld t voor l andbouwhu i shoud le r a r e s G.E.G. 
(Greet) Smit (1900-1980), die vanui t h a a r posit ie als inspectr ice voor h e t 
l andbouwhui shoudonderwi j s van 1929 to t 1963 n ie t a l leen h e t onderwijs 
a a n s t u u r d e m a a r o o k d e St icht ing Huishoude l i jke Voorl icht ing t e n Platte-
l a n d e . D o o r d a t d e leraressen in d iens t van deze s t icht ing w e r k z a a m h e d e n 
ver r ich t ten voor d e Diens t voor Kleine Boerenbedr i jven , d e St icht ing 
Maatschappel i jk Werk t e n P la t te lande , h e t r epa t r i an t enwerk e n d e streek-
verbe te r ingsgeb ieden , vervulde zij j a r e n l a n g e e n spilfunctie in h e t onde r -
wijs- e n ontwikkelingswerk voor v rouwen in d e l a n d b o u w en o p h e t plat te-
l and . A n d e r e belangri jke n a m e n die o p basis van di t b o e k in d e vrouwen-
geschiedenis t hu i sho ren zijn: W.C.H. Star ing (1808-1877), B.W.A.E. Sloet 
tot O ldhu i s (1808-1884), J.P. Amers foord t (1817-1885), P. van H o e k 
(1865-1926), K H . M . van d e r Z a n d e (1864-1939), H e r m i e n van d e r H e i d e 
(1944f) , A.C. Wiersma-Risselada (geb. 1896) , G.A.A. Eversmann (1890-
1941) e n C.W. Will inge Prins-Visser (1907-1977). 
In h e t b o e k is s t e e k h o u d e n d geb leken d a t d e s tads-plat te landsdimensie in 
h e t vrouwenhis tor isch o n d e r z o e k van be l ang is e n systematische a a n d a c h t 
ve rd ien t naas t gender , klasse e n etniciteit . E e n p r e g n a n t voorbee ld van d e 
sociaal-culturele be teken i s van 's tads ' e n 'p la t te lands ' v o r m d e n d e discus-
sies in d e j a r e n twintig e n der t ig waar in h e t l andbouwhui shoudonderwi j s 
zijn e igen ident i te i t p r o b e e r d e te vestigen e n te b e h o u d e n . 
In h e t o n d e r z o e k n a a r v rouwen in h e t h o g e r e n m i d d e l b a a r onderwijs 
kan h e t l andbouwonderwi js n u ook e e n plaats kri jgen. Aangez ien h e t 
l andbouwonderwi js o n d e r d e e l van h e t m i d d e l b a a r onderwijs was, h i n g e n 
discussies over landbouwonderwi js voor v rouwen n a u w samen m e t die 
over d e toe la t ing van meisjes tot d e HBS n a d e invoer ing van d e Wet o p h e t 
Midde lbaa r Onderwijs . Storm-van d e r Chijs en a n d e r e n b e r i e p e n zieh o p 
d e discussies over d e HBS. L a n d b o u w k u n d i g e W.C.H. Star ing was inspec-
t eu r van h e t m i d d e l b a a r onderwijs e n d a a r d o o r n ie t a l leen veran twoorde-
lijk voor d e imp lemen ta t i e van h e t landbouwonderwi js , m a a r ook voor d e 
toe la t ing van meisjes to t d e HBS in zijn ambtsgeb ied : d e provincies Fries-
land , G r o n i n g e n , D r e n t h e e n Overijssel. T o e n e e n m a a l d e ri jkslandbouw-
school in W a g e n i n g e n als kops tud ie a a n d e driejarige HBS was gekoppe ld , 
b e s t e m p e l d e d e d i r ec t eu r deze als e e n be roepsop l e id ing to t l andbouwer 
terwijl v rouwen m e e r gebaa t z o u d e n zijn m e t e e n vakople id ing voor d e 
vrouwelijke a r b e i d s d o m e i n e n in d e landbouw. 
Voor h e t his torisch o n d e r z o e k n a a r d e onderwijspart icipat ie , school-
l o o p b a a n e n be roepskeuze van vrouwen k u n n e n we c o n c l u d e r e n da t ge-
gevens over d e be roepssec to r van d e o u d e r s e n e e n stadse danwel plat te-
l a n d s a c h t e r g r o n d in h e t a l g e m e e n o n t b r e k e n . Ui t inc iden te le b r o n n e n 
zijn in di t b o e k enke le t e n d e n s e n gedest i l leerd. H e t b leek d a t h e t land-
bouwhui shoudonderwi j s in e e n aanta l g e b i e d e n e e n p r o p o r t i o n e d g ro te r 
a a n d e e l l ee r l ingen van agrar ische afkomst beh ie ld d a n o p g r o n d van h e t 
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a a n d e e l in d e beroepsbevolk ing te verwachten was. Hoewel ook ui t d e ge-
schriften b leek d a t di t onderwijs veelwddig als h e t onderwijs voor b o e r e n -
meisjes werd a a n g e p r e z e n e n verdedigd , vergt di t p u n t u i t e r aa rd ve rde r 
r eg ionaa l vergel i jkend onde rzoek . 
D e onvol ledige weergave van d e agrar ische v rouwenarbe id in d e officie-
le statistieken is to t n u toe rnee rde re m a l e n in h e t vrouwengeschiedenis -
o n d e r z o e k a a n d e o r d e gesteld. Evenals in d e agrar ische geschiedenis 
h e b b e n au teu r s deze o n v o l k o m e n h e i d ges igna leerd m a a r g e e n ve rde re 
s t appen o n d e r n o m e n . Via h e t onderwijs is e e n ind i rec te weg n a a r vol-
d o e n d e b r o n n e n m a t e r i a a l b loo tge legd o m d e ontwikkel ing van d e a rbe id 
van vrouwelijke b o e r e n s t a n d te k u n n e n schetsen. De combina t i e van d e 
onbewerk te t e lhngen voor d e statistieken, opvat t ingen over vrouwenar-
be id e n d e arbeidsbeschri jvingen in d e vrouwspecifieke b r e n n e n re ikt d e 
mogel i jkheid a a n o m d e ve r t eken ing van d e toenmal ige n o r m e n voor se-
lectie e n omreken fac to r en te d o o r b r e k e n . In di t b o e k is van deze b r e n -
n e n gebru ik gemaakt , m a a r in a n d e r e publ icat ies is h i e r m e e r systema-
tisch m e e gewerkt . 3 Veel t h e m a ' s d ie s a m e n h a n g e n m e t a rbe id k w a m e n 
aan d e o r d e . H i e r b leek da t d e te r beschikking s taande l i t e ra tuur deze to t 
n u toe nauwelijks vanui t h e t perspect ief van d e b o e r e n s t a n d of plat te-
landsbevolking heef t bekeken . Meestal is gekozen voor h e t perspect ief 
van h e t doorsnee-gezin d a t van l oona rbe id afhankelijk is, dus voor e e n 
werknemersperspect ief . Dit heef t consequen t i e s voor t h e m a ' s als kostwin-
n e r s c h a p , huwelijksrecht, welvaartstaat, hu ishoudel i jke arbe id , t echno lo -
gie e n h u i s h o u d e n of gezinsideologie . Een leven o p e e n gezinsbedrijf, 
m e t e e n boerder i j als leefomgeving, en m e t d e beschikking over allerlei 
p r o d u c t e n u i t d e tu in e n h e t bedrijf, waar d e afstand n a a r allerlei voorzie-
n i n g e n siecht te overbruggen is, d a t vereiste van vele p la t te landsvrouwen 
h u n leven e n t aken a n d e r s o p te p a k k e n d a n huisvrouwen of werkneem-
sters in d e stad gewoon waren . Landarbe ids te r s verschi lden weer van an-
d e r e werkneemste r s . Landarbe ids te r s vielen bi jvoorbeeld tot 1957 n i e t on-
d e r d e a r b e i d s b e s c h e r m e n d e maa t r ege l en voor vrouwen. Voor d e land-
bouwsector was tevens e e n u i t zonde r ing g e m a a k t in h e t wetsontwerp-
R o m m e van 1937. Deze wilde d e be roepsa rbe id van g e h u w d e vrouwen 
bu i t en d e h u i s h o u d i n g ve rb ieden . Maar o m d a t l andarbe ids te rs in dit 
b o e k n ie t cen t raa l s t a n d e n , zijn a l leen ind i rec te verwijzingen voor h u n ge-
schiedverhaal u i t d i t b o e k te ha l en . 
Dit b o e k b e h a n d e l d e bovend i en d e maatschappel i jke par t ic ipat ie e n 
organisat ie van d e b o e r i n n e n e n a n d e r e p la t te landsvrouwen. O o k voor di t 
t h e m a b leek h e t van b e l a n g te zijn o m o n d e r s c h e i d n a a r be roepssec to r of 
n a a r e e n stads- danwel p la t te landsmil ieu te m a k e n . De suggestie in d e lite-
r a t u u r d a t v rouwen in d e l a n d b o u w e n o p h e t p la t t e land in N e d e r l a n d 
zieh ju i s t n a h e t h o o g t e p u n t van d e Eerste Feminis t ische Golf organiseer-
d e n e n h u n verenigingsleven o p zijn sterkst was tussen b e i d e feminist ische 
golven, b leek m a a r gedeeltel i jk waar. De o o r s p r o n g van deze organisat ies 
lag bij d e veren ig ingen van oud- leer l ingen bij h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n -
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derwijs, die tussen 1913 e n 1919 w e r d e n opger i ch t . Bovend ien w a r e n d e 
maa tschappe l i jke funct ie e n d e e m a n c i p a t o i r e werk ing voor d e l e d e n 
o o k wezenlijk voor deze organisat ies . D e s o n d a n k s k o n d e n n i e t alle orga-
nisaties van h e t beg in af a a n b u i g e n o p zelfbeschikking to t o p h e t l ande -
lijke niveau. D e confess ionele o rgan i sades b a n d e n b o v e n d i e n pol i t ieke 
act ie u i t e n d e n e u t r a l e organisa t ie m o e s t alle schijn van part i jpol i t iek 
ve rmi jden . Z o d o e n d e kwam h u n pol i t ieke invloed voora l t o t u i t ing via 
h e t sociaal-culturele werk d a t zij o n d e r n a m e n e n d u s vooral via sociale 
actie e n lobbyen to t s t and kwam. 
8.2. O N D E R W I J S E N O N T W I K K E L I N G S W E R K 
8.2.1. Onderwijs en professionalisering voor landbouwmodernisering 
D e b o e r e n s t a n d e n h e t l andbouwbedr i j f vallen o p m e e r d e r e wijzen b u i t e n 
h e t gebruikel i jke onde rzoekskade r waarin d e geschiedenis van onderwijs 
e n professional iser ing mees ta l word t onde rzoch t . I n d e in le id ing kwamen 
enke le i n s p i r e r e n d e v o o r b e e l d e n voor dergeli jk o n d e r z o e k aan b o d . In d e 
bu i t en l andse l i t e ra tuur over g e n d e r e n h e t agrarisch onderwijs b e n a d r u k -
t e n Liepins en Schick h e t b e l a n g van e e n maatschappel i jke contextualisa-
tie. De geschiedenis van h e t Franse l'enseignement agricole féminin plaatste 
C a n i o u in e e n agrar ische e n sociaal-politieke context . Zij gaf a a n h o e di t 
l andbouwhu i shoudonde rwi j s in Frankrijk in d iens t werd gesteld van ge-
wenste sociaal-economische v e r a n d e r i n g e n in d e landbouw. J e n s e n wees 
o p e e n sociaal-politieke i n b e d d i n g van h e t Amer ikaanse agrar ische o n d e r -
wijs e n m e t n a m e d e voor l icht ing, die later dee l u i t m a k e n van d e progres -
sieve po l i t i ekvan p re s iden t Roosevelt (1882-1945). Je l l ison analyseerde de 
s a m e n h a n g tussen di t p r o g r a m m a e n d e visie o p d e toekomst ige ro i van 
b o e r e n v r o u w e n in d e Veren igde Staten. Shortal l en Schmi t t concen t ree r -
d e n zieh o p h e t hu id ige onderwijs en s igna leerden e e n d iepgewor te ld pa-
t r o o n van sekse-segregatie in h e t agrar isch onderwijssysteem van Duits-
land , Noord- Ie r l and , Ie r land , Canada , Groot-Br i t tannië , Frankri jk e n Ne-
de r l and . Schmi t t bewee rde d a t h e t agrar isch onderwijs d e seksesegregatie 
in d e a rbe idsde l ing o p h e t boe renbedr i j f conso l idee rde . Shortal l l egde 
e e n v e r b a n d tussen d e defmiër ing van agrar ische kennis , manne l i jke ar-
b e i d s d o m e i n e n in d e l a n d b o u w e n d e be roepsopva t t ing d a t boer-zijn e e n 
manne l i jk b e r o e p is. Volgens Shortal l w o r d t di t gevoed d o o r d e opvol-
g i n g s p a t r o n e n e n bez i t sverhoudingen e n d e consol idat ie daarvan d o o r d e 
Staat. S o m m e s t a d wees o o k o p d e ro i van d e Staat in Zweden. Zij t o o n d e 
zonnek laa r aan d a t daa r v rouwen in g r o t e n geta le als professionele zuivel-
be re ide r s in d e zuivelfabrieken werkzaam waren zo lang d e staat d e vrouw-
specifieke op le id ingen h i e r toe in s t and h ie ld e n f inanc ierde . Da t was h e t 
geval vanaf d e j a r e n n e g e n t i g in d e n e g e n t i e n d e eeuw to t aan d e j a r e n 
der t ig van d e twintigste eeuw. Behalve in Ie r land , zoals B o u r k e aan to o n -
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de , b l eek in di t b o e k da t e r in dezelfde p e r i o d e in d e westerse were ld e e n 
flink aanta l tuinbouw-, p luimvee- e n l andbouwscho len was die meisjes on-
d e r h u n leer l ingen t e lden of a l leen voor meisjes o p e n s t o n d e n . Hetzelfde 
ge ld t voor landbouwvakcursussen. 
H e t landbouwonderwi js in N e d e r l a n d h a d van h e t beg in af aan e e n po-
litieke l ad ing o m d a t h e t o n d e r d e e l v o r m d e van d e be l e ids inspann ingen 
van d e landbouworganisa t ies e n d e overhe id o m d e l andbouwsec tor e e n 
b e t e r e t oekoms t te b i eden . H e t onderwijs was n ie t o p d e eers te plaats ge-
r ich t o p d e overdrach t van b e s t a a n d e kenn i s e n vaa rd igheden a a n e e n 
j o n g e r e genera t i e . H e t g ing veeleer o m vernieuwing. Liefst alle genera t ies 
moes t en zo snel mogeli jk ver t rouwd w o r d e n g e m a a k t m e t d e nieuwste in-
z ichten e n kennis . H e t bee ld van d e gewenste toekomst d i e n d e als richt-
snoer. Dit h ie ld tevens e e n f u n d a m e n t e l e afkeur ing in van e e n aanta l as-
p e c t e n van d e bes t aande situatie. 
De maatschappel i jke rol van h e t onderwijs voor d e l a n d b o u w m o d e r n i -
ser ing e n p la t te landsontwikkel ing h ie ld in d a t veel a l g e m e n e onderwijs-
idea len n ie t o p d e l andbouwsec to r van toepass ing waren . H e t b leek voor 
d e l andbouwsec tor n i e t v r e e m d o m e e n gemeenschappe l i jk be l ang voor 
h e t b e l a n g van d e individuele be roepsu i toe fen ing te stellen. H e t arbeids-
leven van boerenfami l ies b leek a n d e r s d a n van m e n s e n m e t e e n b e r o e p 
da t mees ta l in l o o n a r b e i d word t u i tgeoefend . H e t was n ie t vanzelfspre-
k e n d d a t i ede r gezinslid zieh n a e e n weloverwogen, individuele keuze 
d o o r onderwijs zou voo rbe re iden o p e e n (beroeps) leven da t h e t bes te bij 
zijn of h a a r persoonl i jkheid e n capaci te i ten pas te . H e t agrarisch gezinsbe-
drijf Ste ide b e p e r k i n g e n aan individuele keuzes voor onderwijs e n arbeids-
leven. 
Professionalisering in d e l a n d b o u w verl iep n ie t volgens d e gebruikeli j-
ke weg. Tradi t ie was da t m a n n e n e n v rouwen h u n speeifieke t aken al 
d o e n d e o p h e t bedrijf thuis of soms bij a n d e r e n l ee rden , dus z o n d e r apar-
te schol ing. J o n g e v rouwen e n m a n n e n werk ten in h e t a l g e m e e n o p m e t 
moede r -boe r in of vader-boer. Zij k regen aanwijzingen en w e r d e n zonod ig 
gecor r igeerd . H e t was e e n in tegraal o n d e r d e e l van h u n opvoed ing bin-
n e n d e e igen s tand. H e t boer in - e n boer-zijn werd n ie t als h e t h e b b e n van 
e e n b e r o e p of a m b a c h t in e n g e r e zin e rvaren . Evenals in a n d e r e maat -
schappeli jke g r o e p e r i n g e n was e r wel sprake van e e n seksespeeifieke op -
voeding . Voor d e vrouwelijke b o e r e n s t a n d b e t e k e n d e da t h e t gez inskader 
h u n vanwege d e c o n t i n u e r i n g van h e t bedri jf n i e t t oes tond ambit ies te 
koes te ren o m e e n b o e r in h a a r e igen r e c h t of e e n ' tweede b o e r ' te wor-
d e n . 
Bovendien heeft d e l a n d b o u w to t n u toe g e e n b e s c h e r m d e beroepss ta-
tus gehad : e r is g e e n d i p l o m a vereist o m e e n landbouwbedr i j f te k u n n e n 
voeren . H ie r in verschi lde d e l a n d b o u w wezenlijk van d e vele n ieuwe be-
r o e p e n d ie d o o r d e ve rde re ontwikkel ing van d e t echn iek opkwamen . 
D o o r d a t d e l a n d b o u w reeds eeuwen lang z o n d e r formele beroepsople i -
d i n g w e r d bedreven , was e r g e e n m e e r d e r h e i d te v inden die d e n o o d z a a k 
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daa r toe zag. Toch zal n i e m a n d best r i jden d a t l andbouwers e e n b e r o e p uit-
oe fenen of d a t h e t l andbouwonderwi js e r o p ger ich t is o m d e landbouw-
sector te professional iseren. De gevolgde op le id ing k o n la ter o o k meespe -
len bij h e t beslissen over e e n mogeli jk p a r t n e r s c h a p of overnarne e n ook 
bij k red ie tver len ing of subsidie- e n premievers t rekking . In d e prakti jk 
v o r m d e n e e n vakd ip loma t ezamen m e t d e individuele prestat ies s teeds 
m e e r e e n maats taf voor b e k w a a m h e i d in d e landbouwsector . Maar d a t be-
t e k e n d e ook da t v rouwen in d e prakti jk wel b o e r waren . Deze b o e r e n zon-
d e r d i p l o m a r aak ten e c h t e r m e e r e n m e e r u i t h e t gezichtsveld van d e be-
leidsmakers: z o n d e r op le id ing z o u d e n zij d e aanslui t ing m e t d e m o d e r n i -
ser ingsgezinden missen. 
D o o r d e maatschappel i jke ro l van h e t onderwijs e n h e t farnil iekader 
waar in v e r a n d e r i n g moes t p laatsvinden, b r a c h t h e t onderwijs d e leerl in-
gen wel o p d e h o o g t e van d e kenn i s van d e o u d e r e genera t i e m a a r n ie t 
o m die la ter te geb ru iken . De b e d o e l i n g was h e n los te weken van d e ge-
bruikeli jke werkwijzen. Tactisch p r o b e e r d e n onderwi jsgevenden d e be-
o o g d e landbouwvern ieuwers van d e toekoms t te s t imuleren e e n n ieuwe 
weg te gaan , m a a r p r o b e e r d e n h e n ook n i e t te veel van d e o u d e r e genera -
tie te la ten ve rv reemden . Zij wi lden n ie t h e t risico l o p e n da t zij onoverko-
melijke p r o b l e m e n in h e t gezinsbedrijf z o u d e n ve roorzaken e n d a a r m e e 
d e con t inu ï te i t ervan in gevaar b r a c h t e n . Wan t n ie t a l leen d e n ieuwe 
werkwijzen, m a a r o o k d e onde r l i nge v e r h o u d i n g e n o p h e t bedrijf waren 
in h e t ged ing . Z o d o e n d e s t a n d d e d e u r o p e n o m h e t boer-zijn als zodan ig 
to t o n d e r w e r p van discussie e n schol ing te m a k e n e n ger ich t e e n menta l i -
te i t sverander ing n a te gaan streven. 
Vrouwen to t b o e r o p te l e iden b leek in deze o m s t a n d i g h e d e n e e n stap 
te ver. Toch was e r sprake van g ro te ve r sche idenhe id waar in e e n omslag 
van e e n boerenleefwijze n a a r e e n agrar isch beroeps leven w e r d nage-
streefd. Hie rvan is in h e t b o e k e e n eers te tipje van d e sluier opgel icht . De 
l e id inggevenden zagen wel in d a t zij zieh onmogel i jk a l leen o p h e t m a n -
nelijke bedri jfshoofd e n zijn opvolger k o n d e n r i ch ten . Ju is t vanwege d e 
stands- e n g e z i n s g e b o n d e n h e i d van h e t l andbouwbedr i j f was vern ieuwing 
e n d a a r m e e d u s ook di t onderwijs e e n famine- of gez insaange legenhe id . 
H o e d e g r e n z e n daarvan w e r d e n verkend , ve r ru imd en d o o r b r o k e n , 
b leek voor e e n dee l u i t d e onderwi j sdeba t ten e n schoolkeuzes . 
8.2.2. Gender-, stands- en klassegewijs ontwikkelingspotentieel 
H e t bes taan van specifiek onderwijs voor v rouwen in d e l a n d b o u w impli-
c e e r d e da t van h e n e e n a n d e r e professional iser ing werd verwacht d a n van 
d e m a n n e n . Ui t vergehjking blijkt da t h e t onderwijs i n d e r d a a d b e d u i d e n d 
verschi l lend werd ingevuld. Voor d e a rbe id e n schol ing in d e agrar ische 
sector h a n t e e r d e n d e voor l i eden e e n duidel i jke sekse-scheiding. H e t zui-
velonderwijs e n a n d e r e vakcursussen voor v rouwen r i ch t t en zieh a l leen o p 
vrouwspecifieke w e r k z a a m h e d e n . D a a r e n t e g e n pr i jkten e r ook g e e n huis-
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houdel i jke vakken of huishoudel i jk b e h e e r o p h e t l e e r p r o g r a m m a voor 
j o n g e n s e n m a n n e n . O o k v e r h i n d e r d e d e sekse-segregatie längs d e 
scheidslijn tussen h u i s h o u d e n e n bedrijf da t m a n n e n vanui t h e t bedrijfs-
perspect ief b e i d e o n d e r d e l e n in e e n gehee l z o u d e n l e ren beschouwen . 
De verwevenhe id van bedrijf e n h u i s h o u d e n kwam wel in h e t l andbouw-
hu i shoudonderwi j s voor vrouwen a a n b o d . M e t h e t l andbouwhu i shoud -
onderwijs was e e n vrouwspecifieke onderwijsvorm voor d e landbouwsec-
tor e e n feit. H e t prakt isch o n d e r r i c h t voor d e agrar isch huishoudel i jke ta-
ken - zoals gebruikeli jk in h e t hu i shoudonderwi j s - werd aangevuld m e t 
o n d e r s t e u n e n d e landbouwvakken voor d e t aken die zij in h e t bedrijf h a d . 
C o n f o r m d e tradi t ie in h e t b o e r e n g e z i n e n h e t hu i shoudonderwi j s wilde 
m e n d e b o e r i n o p h a a r dr ie led ige ' b e s t e m m i n g ' als boe r in , huisvrouw e n 
m o e d e r voo rbe re iden . Hierbi j werd de vrouwelijke sociaal-culturele taak 
van m o e d e r e n huisvrouw d o o r g e t r o k k e n n a a r d e zorg voor h a a r gezin e n 
d e g e m e e n s c h a p . 
B i n n e n h e t l andbouwhui shoudonderwi j s v o n d tevens differentiatie 
n a a r d o e l g r o e p plaats. N a a r ge lang h u n s tand e n klasse werd aan meisjes 
e n j o n g e v rouwen e e n verschi l lend a a n d e e l in d e l andbouwmode rn i s e -
r ing e n p la t te landsontwikkel ing toever t rouwd. J o n g e v rouwen m e t e e n 
g o e d vers tand e n m e t h a r t voor h e t p la t t e l and w e r d e n ges t imulee rd d e le-
ra resople id ing te gaan volgen. Beroepsmat ig m a a r ook n a e e n eventuee l 
huwelijk z o u d e n zij e e n aanwinst v o r m e n voor h e t ontwikkelingswerk voor 
vrouwen in d e l a n d b o u w e n o p h e t p la t te land in h e t a l gemeen . Vanwege 
d e vereiste voorop le id ing e n h e t in te rnaa tskarak te r van d e op le id ing was 
deze weg n i e t voor alle boerenmeis jes begaanbaar . 
E e n free d a a r o n d e r s tond d e g r o e p van b o e r i n n e n die zelf e e n vervolg-
op le id ing in deze r i ch t ing z o u d e n a f ronden e n d a a r m e e d e handva t en 
k regen aangere ik t o m als k a d e r h e t ontwikkelingswerk in h u n omgeving 
te gaan t r ekken en o n d e r s t e u n e n . E e n p r i m a mogel i jkheid o m zieh daar-
o p voor te b e r e i d e n was d e b o e r i n n e n s c h o o l . Hie rvan b e s t o n d e n e r m a a r 
enke l en . Bovendien be rus t t en d ie al len o p ka thol ieke gronds lag . D o o r d e 
bezu in ig ingen kwamen daa r pas in d e j a r e n der t ig op le id ingen to t huis-
h o u d k u n d i g e t e n p la t t e l ande bij . Zij go lden als neu t ra le , ve rbe t e rde even-
knie . Deze op le id ing to t h u i s h o u d k u n d i g e werd o o k e r k e n d als officiele 
voorop le id ing voor d ie to t l andbouwhu i shoud le ra re s . 
De cursussen in s t reekeen t ra of o p h e t d o r p v o r m d e n h e t onderwijs 
voor d e d a a r o p vo lgende categorie . Vanwege d e ko r t e r e lestijd van onge-
veer 2 dagde l en p e r week tussen h e t werk d o o r b e h a n d e l d e n deze cursus-
sen voornamel i jk d e eers te g rondbeg inse l en . Ze h a d d e n als doel d a t vrou-
wen zieh z o u d e n gaan opens te l l en voor deze r icht ing. H i e r o m werd d e 
cu r susduur over e e n l ängere p e r i o d e gespre id . De oud-cursis ten w e r d e n 
a a n g e m o e d i g d o m e e n vervolgvakcursus aan te vragen e n zieh ter ve rde re 
ontwikkel ing aan te sluiten bij e e n b e s t a a n d e veren ig ing van oud-leerl in-
g e n of e e n n ieuwe o p te r i ch ten . 
AI deze b o v e n g e n o e m d e cursussen h a d d e n voornamel i jk landbouw- e n 
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huishoudel i jke leervakken plus aanvu l lende gezondheids lessen die ideali-
te r waren afgestemd o p d e vrouwelijke we rk t e r r e inen in d e be t re f fende 
Streek. Maar e r w a r e n ook cursussen die g e e n landbouwvakken k e n d e n , 
m a a r wel l ee r l ingen h a d d e n d ie in d e l a n d b o u w werkzaam waren . Dit wa-
r e n d e kör t e cursussen voor landarbe ids te rs . H e t leek e r o p d a t d e leiding-
g e v e n d e n al blij waren da t ze h e n e r toe k o n d e n bewegen n a a r e e n leslo-
kaal te k o m e n . Ge lu iden ui t verschi l lende s t reken ge tu igen e r e c h t e r van 
d a t e r g r o e p e n waren d ie m e t veel en thous iasn ie e n ijver d e e l n a m e n . 
Blijkbaar w e r d e n landarbe ids te r s vooral als (potent ie le) m o e d e r s e n nie t 
als toekomst ig geschoo lde l andbouwvakkrach ten gezien. 
E e n vak- of be roepsop l e id ing voor v rouwen rnet a l leen landbouwvak-
k e n e n g e e n huishoudel i jke vakken te r schol ing voor e e n werkkr ing of 
zelfstandige bedri j fsui toefening in d e l a n d b o u w b e s t a n d n a h e t verdwij-
n e n van d e zuivelvakscholen van de n e g e n t i e n d e eeuw in N e d e r l a n d al-
l een n o g voor d e tu inbouw. H e t vakonderwijs voor v rouwen in d e land-
b o u w e n o p h e t p la t t e land heef t dus nauwelijks b i jgedragen to t e e n verbe-
t e rde be roepsu i toe fen ing d o o r vrouwen als zelfstandige of in l oona rbe id 
in d e l a n d b o u w in e e n t i jdsspanne waar in d e acceptat ie van beroepsar -
be id van vrouwen e n h u n professional iser ing o p allerlei t e r r e inen toe-
n a m . 
Ju r id i sch of andersz ins is e r in N e d e r l a n d n o o i t e e n formele b e l e m m e -
r ing voor v rouwen geweest o m e e n l andbouwop le id ing te volgen. H e t 
d o o r d e Staat gef inanc ie rde landbouwonderwi js s t a n d volgens h e t gelijk-
he idspr inc ipe o p e n voor meisjes, evenals d a t bij h e t l andbouwhu i shoud -
onderwijs h e t geval was voor j o n g e n s . Hoewel enke le meisjes r o n d d e vori-
ge eeuwwisseling i n d e r d a a d s amen m e t j o n g e n s prakt i jkger ichte land-
bouwop le id ingen volgden, bleven zij to t d e j a r e n twintig gro te u i t zonde-
r i ngen . D a a r n a waren zij enke l n o g o p d e L a n d b o u w Hogeschoo l te vin-
d e n to tda t d e eers te meisjes in d e tweede helft van d e j a r e n vijftig d e stap 
n a a r h e t m i d d e l b a a r l andbouwonderwi j s o p n i e u w waagden . 
O n d e r t u s s e n werd h e t l andbouwhui shoudonderwi j s als h e t vervolgon-
derwijs voor agrar ische v rouwen g e p r o p a g e e r d . In tegenste l l ing tot de 
j o n g e n s die landbouwonderwi js volgden, was h e t voor d e meisjes o p h e t 
l andbouwhui shoudonderwi j s n i e t z o n d e r m e e r duideli jk of zij professio-
ne l e aspiraties voor d e l a n d b o u w h a d d e n . Hoewel o o k b o e r i n s c h a p als be-
r o e p werd g e p r o p a g e e r d is h e t vanui t hu id ige inz ich ten e e n n o g te ve rder 
o n d e r z o e k e n vraag of di t voor d e vrouwen in kwestie ook als e e n b e r o e p 
of m e e r als b e s t e m m i n g w e r d aanvaard . 
Gelijk Can iou voor Frankri jk m e l d d e , won ook in N e d e r l a n d n a de 
Tweede Were ldoor log e e n tegenges te lde t r e n d te r re in . O o k h i e r werd d e 
meisjes o p h e t l andbouwhui shoudonderwi j s s teeds m e e r i n g e p r e n t d a t zij 
zieh vooral o p e e n a n d e r e t oekoms t d a n die o p e e n landbouwbedr i j f d ien-
d e n voor te b e r e i d e n . D a a r m e e overeenkomst ig v e r b r e e d d e h e t land-
bouwhui shoudonderwi j s zieh to t a l g e m e e n vervolgonderwijs voor meisjes 
o p h e t p la t te land . Bovend ien w e r d e n aan d e Streekscholen vanaf d e j a r e n 
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vijftig allerlei m i d d e l b a r e vakople id ingen toegevoegd. Toch bleef d e ach-
t e r g r o n d van d e lee r l ingen van be teken is bij d e keuze van h u n vervolgop-
leiding. Aangez ien fabrieks-, magazijn- en kan toorwerk voor boe renme i s -
j e s n ie t als gepas t w e r d gezien, w a r e n bij h e n d e op le id ingen tot allerlei 
vrouwelijke ve rzo rgende b e r o e p e n favoriet. Vielen w e r d e n kraamverzorg-
ster, verpleegster of kozen voor h e t onderwijs. O p deze m a n i e r d r o e g h e t 
l andbouwhui shoudonderwi j s o o k in N e d e r l a n d to t professional iser ing 
van b o e r e n d o c h t e r s bij, m a a r d a n wel voor e e n b e r o e p bu i t en d e land-
bouwsector . 
8.2.3. Disarepantie tussen onderwijspartiäpatie en cmtwikkelingswerk 
De ontwikkel ing van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s d o o r b r a k d e b a n d 
tussen d e twee doels te l l ingen d ie l ange tijd s a m e n o p g i n g e n in di t o n d e r -
wijs. De l andbouwhui shoud le ra re s sen k r e g e n in eers te instant ie e e n ui tge-
b re ide taakstell ing naas t h e t lesgeven. Ze verwierven daarvoor e e n rijks-
aanstel l ing d ie vergeli jkbaar was m e t die van d e l andbouwle ra ren . Van d e 
leraressen werd verwacht da t zij boerenfamil ies b e z o c h t e n o m zieh be t e r 
te k u n n e n verplaatsen in d e l ee foms tand igheden in h u n werkgeb ied e n 
a ldus d e behoe f t en van h u n lee r l ingen te k u n n e n b e p a l e n . Ti jdens deze 
b e z o e k e n gaven ze o o k individuele adviezen. H e t con tac t m e t d e plaatse-
lijke bevolking maak te h e t h e n o o k mogeli jk m e e r a l g e m e n e observaties 
voor h e t voet l icht te b r e n g e n e n bi jvoorbeeld d e overheid te adviseren 
over d e r i ch t ing waar in ve rde r gewerkt moes t w o r d e n . Verde r werd van d e 
leraressen verwacht d a t zij v rouwen van j o n g to t o u d opwekten o m n a a r 
lez ingen te k o m e n , die voor h e n te o rgan i se ren e n h e n te s t imuleren zelf 
actief m e t h u n ontwikkel ing bezig te blijven. H ie r in pas te e e n onders t eu -
n e n d e rol in d e ve ren ig ingen e n b o n d e n van oud- leer l ingen bij h e t land-
bouwhui shoudonderwi j s e n la ter in d e b o e r i n n e n - e n pla t te landsvrouwen-
b o n d e n ; e e n ro l d ie zij als vanzel fsprekend o p zieh n a m e n . 
Tegelijkertijd n a m d e e r k e n n i n g van d e be teken i s van onderwijs in h e t 
a l g e m e e n toe . Dit v o e d d e e e n be le id o m zoveel mogeli jk N e d e r l a n d e r s 
zo l ang mogeli jk onderwijs te l a ten volgen. D o o r u i tb re id ing van d e leer-
p l ich t e n ve rhog ing van h e t onderwi j sbudge t p r o b e e r d e d e overhe id di t 
doe l te rea l i seren . Voor d e p la t te landsmeis jes lag h e t voor d e h a n d a a n te 
s lui ten bij h e t b e s t a a n d e ne twerk van h e t l andbouwhu i shoudonde rwi j s . 
De verwacht ing was d a t d e meisjes gemakkel i jker onderwijs z o u d e n vol-
gen als d a t dichtbi j o p d e d o r p e n werd gegeven, zoals d a t o o k voor d e 
b o e r e n d o c h t e r s h a d gego lden . O m d a t h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n d e r w i j s 
zelf n o g in e e n opbouwfase v e r k e e r d e e n d a n i g o n d e r v u u r lag, zag m e -
n i g e e n in u i t b r e id ing e e n mogel i jkhe id o m h e t onderwijs veilig te stel-
len . H e t zou in i ede r geval e e n h o g e r e spre id ingsgraad b e v o r d e r e n . An-
d e r e n verze t ten zieh ju i s t o m d a t zij voor h e t verlies van h e t agrar i sche ka-
rak te r v reesden . H i e r d o o r kwam aanvankeli jk slechts e e n geleideli jke 
omslag o p g a n g in d iens t van e e n tweede maatschappel i jke doelstel l ing: 
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zoveel mogel i jk meisjes o p h e t p l a t t e l and zoveel mogeli jk onderwijs te la-
t e n volgen. 
Ui t di t b o e k blijkt da t d e discussies over deze ken t e r i ng zieh concen-
t r e e r d e n r o n d dr ie p u n t e n . O p d e eers te plaats g ing h e t o m h e t n u t e n 
h e t b e h o u d van d e landbouwvakken . De logische consequen t i e van d e uit-
b r e i d i n g van d e d o e l g r o e p was i m m e r s d a t d e leerstof a l g e m e n e r zou wor-
d e n . Niet -boerenmeis jes k r e g e n n o g wel wat tu inbouwles voor h u n tu in , 
m a a r ze h a d d e n niets a a n landbouwonderwi js . M e t n a m e in s t reken waar 
veel k le ine bedri jven e n h e t we rken in famil ieverband o p d e boerder i j 
h o o g in h e t vaande l s t onden , k e e r d e n d e organisat ies zieh t egen e e n ver-
vlakking van h e t l andbouwhu i shoudonde rwi j s zoals zij deze v e r a n d e r i n g 
b e o o r d e e l d e n . 
H e t tweede d iscuss iepunt be t ro f h e t verschil in s tand of klasse tussen d e 
boerenmeis jes e n a n d e r e plat te landsmeisjes . M e n verwacht te p r o b l e m e n 
vanwege d e verschil len in men tah te i t . De boe renbevo lk ing was b a n g da t 
h u n doch te r s o n d e r g e s n e e u w d z o u d e n w o r d e n in d e klas. Reacties van le-
raressen d u i d d e n e r o p d a t di t i n d e r d a a d o o k g e b e u r d e . O p e e n aanta l 
S c h o l e n l e idde dit to t gesche iden onderwijs . Zij ze t ten apa r t e klassen o p 
voor b o e r e n - e n voor burgermeis jes . In d a t geval b leven d e boerenmeis jes 
m e e r o p d e l a n d b o u w t o e g e s n e d e n vakken h o u d e n , terwijl d e a n d e r e 
meisjes m e e r voor tgeze t a l g e m e e n onderwijs in die u r e n ontv ingen . N a d e 
Tweede Were ldoor log werd e e n dergeli jk expliciet o n d e r s c h e i d n ie t m e e r 
gemaakt . 
H e t d e r d e p u n t be t ro f h e t ontwikkelingswerk d a t m i n of m e e r in h e t 
ve rbo rgen l ee rp lan van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s was o p g e n o -
m e n . M e t d e da l ing van d e leefdjd van d e lee r l ingen h a d d e n d e leraressen 
m i n d e r moge l i jkheden o m d e o u d e r e meisjes e n j o n g e b o e r i n n e n te be-
re iken . Via vragenuur t jes e n m o e d e r m i d d a g e n o p school , m a a r ook d o o r 
d e v o o r t d u r e n d e b e t r o k k e n h e i d bij d e voor l icht ing e n d e b o n d e n p r o -
b e e r d e n d e leraressen con tac t m e t h e n te h o u d e n . M e t d e u i tb re id ing van 
h e t werk te r re in in m e e r d e r e verwante organisat ies, zoals d e huishoudel i j -
ke voor l ich t ing t e n p la t t e l ande e n h e t vormings- en volkshogeschoolwerk, 
g inge n d e leraressen o n d e r l i n g m e e r s amenwerken o m d e verschi l lende 
activiteiten o p e lkaar af te s t e m m e n . In die zin special iseerden leraressen 
zieh in h u n werk steeds m e e r o p enke le van d e vele t aken die in d e aan-
vankelijke p ion ie r sa rbe id van d e eers te genera t i e leraressen n o g gebun-
d e l d waren . O n d e r t u s s e n p r o b e e r d e n b o n d e n e n h e t vormingswerk vanaf 
d e j a r e n der t ig ju i s t d e o n d e r l i n g e waa rde r ing e n samenwerk ing tussen d e 
verschi l lende bevolk ingsgroepen te bevo rde ren , w a a r m e e h e t expliciet 
b e n a d r u k k e n van klasse- of s t a n d e n o n d e r s c h e i d i n g e n n i e t s p o o r d e . Da t 
b e t e k e n d e e c h t e r n i e t da t d e o n d e r s c h e i d e n v e r h o u d i n g e n n ie t voor een-
i ede r z ichtbaar b leven e n ook in d e par t ic ipat ie aan d e verschi l lende acti-
vitei ten n ie t to t u i t ing kwamen . 
H e t ontwikkelingswerk da t aanvankeli jk p r o m i n e n t to t d e doelstel l ing 
van h e t onderwijs b e h o o r d e , is ook d o o r n ieuwe, verwante ins te l l ingen 
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o p g e p a k t e n verder u i tgedragen . Deze k r e g e n te m a k e n m e t hetzelfde di-
l e m m a h o e verschil len in s tand e n beroepssfeer te overbruggen . In dit 
b o e k is beschreven h o e d e b o e r i n n e n - en pla t te landsvrouwenorganisa t ies 
e n h e t vormingswerk h e t ove rb raggen van sociale verschil len als ui tgangs-
p u n t n a m e n voor d e persoonl i jke sociale ontwikkel ing. H ie r in stuitte m e n 
ech te r o o k o p d e b e g r e n s d e moge l i jkheden . In veel gevallen s loop e r o p 
m e e r ve rdek te wijzen toch e e n h o m o g e n i t e i t b i n n e n . O o k was h e t zeker 
to t in d e j a r e n der t ig van d e twintigste eeuw a lg emeen gebruikeli jk o m d e 
b o e r e n s t a n d als d e c u l t u u r b e p a l e n d e s tand o p h e t p la t t e land te zien. In te-
ressant voor vervo lgonderzoek is h e t o m h e t p roces van m e n g i n g e n aan-
passing o p d e Scholen te vergelijken m e t da t in d e verwante instel l ingen 
e n organisat ies e n m e t d e daa r o n t p l o o i d e activiteiten. 
I n h e t ve r l engde van d e v e r b r e d i n g van d e d o e l g r o e p , k reeg e e n laatste, 
m e e r o p d e individuele ontwikkel ing ger ich te doelstel l ing steeds m e e r na-
d r u k n a d e Tweede Were ldoor log . Verschil len bleven bes taan e n onder -
k e n d worden , m a a r ze w e r d e n n ie t onmiddel l i jk e n expliciet m e t e e n an-
d e r e s t and of klasse in ve rband g e b r a c h t en zeker m i n d e r als gegeven en 
onoverkomel i jk e rvaren . In h e t onderwijs kwam d e individuele ontwikke-
l ing van d e meisjes to t zelfstandig o o r d e l e n d e v rouwen voo rop te staan. 
Dit vergemakkeli jkte d e stap naa r samenwerk ing tussen h e t s tadshuishoud-
onderwijs e n l andbouwhuishoudonderwi j s . Deze v o n d vooral plaats o p 
h e t geb ied van d e m e t h o d i e k bij h e t we rken m e t j o n g e , vrouwelijke leer-
l ingen . M e t d e inzet van e e n b e g e l e i d e n d e s tudiecommissie e n bijscho-
l ingscursussen werd deze ontwikkel ing geconso l ideerd . Maar a n d e r s d a n 
h e t z o g e n a a m d e 'volksmeisje' o p d e s t adshu i shoudscho len b e k e k e n d e 
l andbouwhui shoud le ra re s sen e e n b o e r e n d o c h t e r . Voor h e t landbouw-
hu i shoudonderwi j s bleef d e p la t te landsomgeving h e t r e fe ren t i epun t . 
Toen e c h t e r in d e j a r e n zestig n a j a r e n l a n g a a n d r i n g e n e e n landelijk, ver-
gel i jkend o n d e r z o e k zou plaatsvinden, Steide d e commissie vast da t d e 
verschil len zo klein z o u d e n zijn d a t systematisch o n d e r s c h e i d n ie t n o d i g 
was. 
Dit b o e k heeft la ten zien da t d e s tadshuishoud- e n l andbouwhu i shoud -
scholen n i e t t emin bleven verschil len. De directr ices e n hu i shoudle ra res -
sen o p d e l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o l e n h a d d e n e e n a n d e r e op le id ing geno-
t en en vielen o n d e r e e n e igen inspect ie . De p la t te landsscholen h a d d e n 
meesta l veel m i n d e r leer l ingen en streeksgewijs waren e r Scholen die ook 
e e n scala aan vervolgople id ingen huisvestten. De le id inggevenden had-
d e n deze ontwikkel ing a a n g e m o e d i g d o m d e verticale d o o r s t r o m i n g te 
b e v o r d e r e n . O o k d e keuzes voor vervolgople id ingen of d e werkkr ing 
d a a r n a t o o n d e n duideli jke verschil len tussen d e typen Scholen evenals 
tussen boerenmeis jes e n a n d e r e plat telandsmeisjes . De boerenmeis jes ble-
ven massaal thuis n a d e op le id ing o m daa r m e e te we rken of zij g ingen 
d o o r voor vervolgople id ingen in d e z o g e n a a m d e vrouwelijke b e r o e p e n . 
D a a r o n d e r vielen bi jvoorbeeld d e b e r o e p e n van kraamverzorgster , ver-
pleegster, lerares . Werken o p k a n t o o r of in d e winkel lag m i n d e r in d e lijn 
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van boerenfamil ies . Fabriekswerk was bij vele families u i t d e n boze . O n -
danks da t deze verschil len in be roepskeuze d o o r lokaal e n reg ionaa l on-
de rzoek waren vastgesteld, bes loot m e n g e e n be le id te voe ren o m di t te 
v e r a n d e r e n . H e t a l gemeen gevoelen was da t die verschil len o p d e n d u u r 
als vanzelf z o u d e n verdwijnen. Dit gold ook d e overver tegenwoordig ing 
van boerenmeis jes o p d e l a n d b o u w h u i s h o u d s c h o l e n die in sommige stre-
ken zee r sterk was, w a a r d o o r e e n flink aan ta l boerenmeis jes waarschijnlijk 
d e g a n g n a a r e e n hoge rgewaa rde op le id ing heeft gemist , ook als zij daa r 
wel d e capaci te i ten voor h a d d e n . De p r o p a g a n d a vanui t d e landbouwor-
ganisaties, b o e r i n n e n b o n d e n e n pla t te landsvrouwenorganisa t ies die d e 
identificatie m e t h e t l andbouwhu i shoudonde rwi j s als h e t onderwijs voor 
boerenmeis jes h a d bewerkstell igd, h a d in d e be t ref fende s t reken zijn uit-
werk ing n ie t gemist . De Wet o p h e t Voor tgezet Onderwijs (1968) was be-
d o e l d o m dergeli jke onderwi jskeuzen n a a r s tand of bevolkingsgroep te 
d o o r b r e k e n . In di t ve rband kwam a a n d e o r d e d a t veel boerenmeis jes 
d o o r d e g e h e c h t h e i d aan h e t l andbouwhuishoudonderwi j s , h u n capacitei-
t en te weinig ontwikkelden terwijl s teeds m i n d e r meisjes later b o e r i n kon-
d e n w o r d e n . Dit was h e t u l t i m u m van d e t o e n e m e n d e t e n d e n s o m h e t ac-
c e n t bij h e t b e n u t t e n van d e individuele onderwi jskansen te leggen. Dat 
h ie ld in da t e e n onderwijskeuze naa r s tand als b e l e m m e r i n g werd ervaren 
voor l ee r l ingen die h e t q u a capaci te i ten o p maatschappel i jk h o g e r ge-
w a a r d e e r d e onderwi jsvormen g o e d g e d a a n z o u d e n h e b b e n . 
8.2.4. Onderwijs tussen heden en toekomst: verscheidenheid en uniformering 
Een tweede laag in h e t o n d e r z o e k n a a r onderwijs d a t o p maatschappel i jke 
v e r a n d e r i n g is ger icht , v o r m d e h e t spanningsveld tussen d e doels te l l ingen 
van h e t onderwijs e n d e prakti jk die zou m o e t e n v e r a n d e r e n . Als h e t on-
derwijs e e n verschil tussen d e gewenste e n b e s t a a n d e situatie moes t over-
b r u g g e n , is h e t n i e t verwonderl i jk d a t h e t onderwijs aan le id ing gaf to t 
spanningsve lden en b r o n n e n van conflict. M e n kon h e t immers o n e e n s 
zijn over d e d iagnose van d e bes t aande situatie, over d e gewenste situatie 
e n over d e te b e w a n d e l e n weg n a a r verbe te r ing . 
Aanvankeli jk go ld in h e t N e d e r l a n d s e l andbouwhui shoudonderwi j s d e 
stelregel da t d e reg iona le ve r sche idenhe id tussen d e taken , g e w o o n t e n e n 
s t and bij v rouwen in d e l a n d b o u w tot u i td rukk ing m o e s t k o m e n in h e t on-
derwijsaanbod. De inspect ie m o e d i g d e d e landbouworganisa t ies aan o m 
m e e r d e r e v o r m e n van onderwijs a a n te b i e d e n en ze o p d e verschi l lende 
d o e l g r o e p e n in h u n werkgeb ied toe te snijden. Mansho l t d ruk t e d e aan-
s taande leraressen tijdens h u n op le id ing o p h e t h a r t zieh v o o r t d u r e n d o p 
d e h o o g t e te stellen van d e specifieke situatie e n onderwi jsbehoef ten van 
h u n leer l ingen . E e n o p e n o o g e n o o r te h e b b e n voor d e cursisten, h u n 
thuissi tuatie e n h u n suggesties b e h o o r d e tot d e gewenste g r o n d h o u d i n g . 
Sinds in 1919 o n d e r lu id p ro tes t h e t beslui t viel da t h e t l andbouwhuis -
houdonde rwi j s werd overgeheveld van h e t landbouwonderwi js n a a r h e t 
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nijverheidsonderwijs voor meisjes, was e r rege lmat ig discussie over d e ei-
genli jke doelstel l ing van deze onderwijstak. H e t b e h o u d van h e t e igen ka-
rak te r was t e r n a u w e r n o o d g e g a r a n d e e r d d o o r e e n welwillende m o d e in 
d e Eerste Kamer. Dit b o e k heeft la ten zien da t h e t d e s o n d a n k s n ie t altijd 
vanzel fsprekend e n voor i ede r hetzelfde was waarui t die e i genhe id be-
s t and . De v e r a n d e r i n g e n e n verschallen kwamen e c h t e r s teeds opn ieuw 
aan d e opperv lakte o m d a t di t e igen karak te r in e e n onderwijsomgeving 
waar h e t stadsnijverheidsonderwijs als n o r m gold, s teeds o p n i e u w gearti-
cu lee rd moes t w o r d e n , terwijl d e b e t r o k k e n e n ook zelf h u n visies d o o r d e 
tijd h e e n aanpas ten . 
De ve rb red ing van d e doelstel l ing in h e t onderwijs leek de weg voor 
un i fo rmer ing te o p e n e n . O p h e t m o m e n t d a t h e t onderwijs werd o p e n g e -
steld voor de g e h e l e vrouwelijke pla t te landsbevolking, waren streekver-
schil len n a a r h e t type boerenbedr i j f e n d e gende rve rde l ing in d e land-
bouwarbe id n ie t l ange r relevant . Vanwege d e weers tand d ie deze omslag 
op r i ep , werd deze slechts geleidelijk doorgevoerd e n k r eeg d e un i fo rme-
r ing eers t n a e e n aanta l j a r e n zijn beslag. 
De u i tb re id ing van d e leerpl ichtwet n a a r eerst e e n j a a r (in 1928) en la-
ter twee j a a r (in 1950) l e idde e r t oe da t e r l andbouwhui shoudonderwi j s 
kwam da t volledig dagonderwijs gaf d i rec t aans lu i tend o p d e lagere 
school . Dit l andbouwhui shoudonderwi j s overvleugelde langzaam m a a r ze-
ker h e t cursusonderwijs voor o u d e r e meisjes. De landelijke s tudiecommis-
sie die dit onderwijs voor leerpl icht ige leer l ingen o p landeli jk n iveau 
door l ich t te e n e x p e r i m e n t e n ui tzet te , h a d d o o r h a a r cent ra le functie e e n 
belangri jke ro l in deze un i fo rmer ing . 
Bui ten h e t regul ie re dagonderwijs b leven e r o n d e r s c h e i d e n cursussen 
voor o u d e r e meisjes e n j o n g e b o e r i n n e n bes taan . Voor deze cursussen 
bleef de mogel i jkheid bes taan o m te dif ferent ieren n a a r Streek en gebrui -
kelijke w e r k z a a m h e d e n van vrouwen in d e l andbouw in d e best reffende 
Streek. 
De religieuze versche idenhe id kwam daa ren t egen laat o p gang, m a a r 
bleef to t 1968 gehandhaafd . O p g r a n d van d e gelijkschakeling voor h e t on-
derwijs h a d d e n d e confessionele landbouworganisat ies een achters tand in 
d e o p b o u w van h e t onderwijs weg te werken. D o o r d e bezuinigingsmaatre-
gelen s tagneerde dit. Na de Tweede Were ldoor log k regen ook deze organi-
saties d e mogeli jkheid scholing naa r h u n gezindte ten volle te ontwikkelen. 
8.2.5. Landbouwhuishoudleraressen: vrouwelijk kader 
Een duideli jk h e r k e n b a r e vrouwelijke b e r o e p s g r o e p d ie n i e t in d e land-
b o u w m a a r ind i rec t via h e t onderwijs in h e t be l ang van d e landbouwrno-
de rn i se r ing e n p la t te landsontwikkel ing werkte , was d e n ieuwe be roeps -
g r o e p van l andbouwhui shoud le ra res sen . Vanaf 1913 w e r d e n leraressen 
specifiek voor h e t v rouwenwerk o p h e t p la t te land opgele id . Zij v o r m d e n 
al gauw d e v e r b i n d e n d e schakel tussen d e diverse takken van h e t vrouwen-
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ontwikkelingswerk en tussen d e vrouwen en d e ove rheden . Ti jdens h u n 
op le id ing waren ze e r o p voorbe re id deze functie m e t g ro te veran twoorde-
lijkheid te vervullen, waarbij d e b e l a n g e n van d e vrouwen d e eers te pr ior i -
teit h a d d e n . Aanvankeli jk was h u n posit ie vergeli jkbaar m e t die van d e 
rijkslandbouwconsulenten. Vanwege h u n d i rec te con tac t m e t d e vrouwen 
e n h u n specifieke op le id ing was h e t in teressant n a te gaan h o e zij in deze 
tussenposi t ie o p t r a d e n e n in h u n visies verschi lden van zowel d e boer in -
n e n als van a n d e r e n die bij h e t onderwijs b e t r o k k e n e n waren . 
His tor ica N e t h c o n c l u d e e r d e over d e h u i s h o u d k u n d i g e n in h e t Mid-
den-Westen van d e Veren igde Staten da t zij e e n middle-class perspect ief 
ve r t egenwoord igden . Zij Steide vast d a t ze m e t h u n a a n p a k d e posit ie van 
deze b o e r e n v r o u w e n wilden ve rbe te ren , m a a r da t deze vooral aans loeg o p 
d e rijkere, g e m e c h a n i s e e r d e bedri jven. A n d e r e v rouwen h a d d e n zij wei-
n ig te b i eden . Tegelijkertijd s t a n d e n zij n i e t erbij stil of h u n a a n d e e l in 
h e t p r o m o t e n van n ieuwe techno log ie , m e e r d e r e c o n s u m p t i e e n e e n 
str iktere sche id ing van manne l i jke en vrouwelijke arbeidssferen e e n un-
günst ige , genderspeci f ieke doorwerk ing zou k u n n e n h e b b e n . In h u n 
denkwere ld symbol iseerden welvaart e n t echno log ie d e weg n a a r d e ver-
lossing van h e t zware werk in d e stal en o p h e t veld m e t daaru i tvo lgend 
e e n g r o t e r respec t voor d e vrouw als zodanig . 
N e t h trof tevens dr ie verschi l lende or ienta t ies bij deze b e r o e p s k r a c h t e n 
aan . De eers te v o n d N e t h bij h e t m e r e n d e e l van d e vrouwehjke be roeps -
k rach ten . Deze p r o b e e r d e n d e v rouwenarbe id o p h e t boerenbedr i j f te 
h e r s t r u c t u r e r e n längs str iktere scheidsli jnen t en opz ich te van d e m a n n e n -
arbeid . Dit g ing g e p a a r d m e t e e n herdef in ie r ing van d e boerenvrouw. Zij 
m o c h t g e e n 'veldwerker ' zijn; h a a r m o c h t e e n opwaarde r ing als huis-
h o u d s t e r n ie t o n t h o u d e n w o r d e n . Doel was h a a r sociale Status te verflo-
gen . Bovendien m e e n d e n d e b e r o e p s k r a c h t e n da t zij tegelijkertijd d e on-
eerlijke a rbe idsde l ing o p d e boerder i j a anpak t en . Ze b e t o o g d e n d a t vrou-
wen zowel in h e t h u i s h o u d e n als o p h e t l and werkten , m a a r m a n n e n al-
leen ach te r e n o p h e t land . M a n n e n h i e lpen n ie t m e e in h e t h u i s h o u d e n . 
Tevens p r o p a g e e r d e n deze h u i s h o u d k u n d i g e n da t d e besch ikbare tech-
n o l o g i e e n ook voor d e ver l icht ing van h e t vrouwenwerk m o e s t e n w o r d e n 
ingezet . Tenslot te ze t ten ze volgens N e t h d e b o e r e n v r o u w e n e r toe aan 
h u n arbeids inze t en c o n s u m p t i e p a t r o o n te he roverwegen . Zij r e d e n e e r -
d e n d a t v rouwen r e c h t h a d d e n o p e e n dee l van h e t i n k o m e n o m verant-
w o o r d e inves ter ingen te d o e n in tijd, a a n k o p e n of exper t ise inwinnen . 
O m da t te k u n n e n b e o o r d e l e n d i e n d e n ze inzicht te h e b b e n in d e ftnan-
ciele basis van h u n e igen werk e n h e t gehe le bedrijf. De h u i s h o u d k u n d i -
g e n s te lden zieh dus o p h e t s t a n d p u n t da t vrouwen ook d e relat ie tussen 
h u i s h o u d e n en bedrijf zakelijk d i e n d e n te b e n a d e r e n . H o e d e b o e r e n -
vrouwen wellicht m e e r i n k o m s t e n k o n d e n g e n e r e r e n , werd n ie t t e r sprake 
gebrach t . 
Voor e e n g r o o t dee l kwam d a t overeen m e t d e situatie in N e d e r l a n d . 
H e t v e r m i n d e r e n van bedrijfswerk werd in N e d e r l a n d vooral g e k o p p e l d 
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aan d e posi t ie van h e t bedrijf. Werken a a n e e n g o e d e economische basis 
van d e l a n d b o u w was voorwaarde o m vrouwen vrij te k u n n e n m a k e n voor 
a rbe id t en behoeve h e t h u i s h o u d e n en gezin. H i e r a a n werd n ie t zozeer 
e e n ve rhog ing van d e sociale status van d e vrouwen gere la teerd . De gees-
telijke verrijking die d e boe renv rouwen e n h u n gez innen volgens d e land-
bouwhui shoud le ra re s sen te wach ten s tond, kwam o o k s terker als rnotiva-
tie voor h u n werk n a a r voren . Voor b o e r i n n e n was h e t h u n sociale p l icht 
o m a a n d e welvaart m a a r vooral h e t welzijn e n d e g e z o n d h e i d in gezin en 
g e m e e n s c h a p bij te d ragen . 
Daarnaas t o n d e r s c h e i d d e N e t h als tweede e e n g r o e p vrouwelijke be-
roepsk rach t en m e t e e n a n d e r e or iën ta t ie . Zij v o r m d e n e e n m i n d e r h e i d . 
Deze professionals eis ten h e t b e r o e p van l andbouwer -manage r voor vrou-
wen o p . Volgens N e t h o n d e r s t e u n d e n ze h e t project van l a n d b o u w m o d e r -
n iser ing gehee l en zet ten zij zieh gelijk d e e e r d e r beschreven collega's t en 
voile in o m d e beloftes van ' de n ieuwe l andbouw ' te h e l p e n verwezenlij-
ken . Maar voor h e n k o n d e m o d e r n e b o e r ook e e n vrouw zijn. Zij be r ede -
n e e r d e n da t vrouwen zeer geschikt waren voor di t b e r o e p . N a a r m a t e h e t 
ve rander ingsproces in d e l a n d b o u w vo rde rde , zou fysiek zware a rbe id im-
m e r s verdwijnen. Die h a d voord ien ju is t als ongepas t voor 'fatsoenlijke' 
v rouwen gego lden . N e t h wees e r o p da t deze m i n d e r h e i d in feite d e m a n -
nelijke con t rô le over d e l a n d b o u w p r o d u c d e e n d e arbeidsverdel ing o p 
basis van sekse aanvocht . Wat betref t h e t onderwijs v o n d e n deze beroeps-
k rach t en d a t d e Studie van d e prakt i sche l andbouwbeoe fen ing mins tens 
zo respec tabe l e n vrouwelijk was als e e n Studie medic i jnen e n r ech t en . De 
sociale i n b e d d i n g van h e t gezinsbedrijf in e e n p l a t t e l andsgemeenschap 
b o o d h e n e e n werksfeer waar in zij ru imschoo t s h u n vrouweli jkheid kon-
d e n on tp loo ien in familie- e n sociale v e r b a n d e n . 
In N e d e r l a n d heef t e e n dergeli jke g r o e p zieh n ie t o n d e r d e hu i shoud-
k u n d i g e n geprof i leerd . Wei waren e r vrouwen in d e landbouwprakt i jk d ie 
dit s t a n d p u n t u i t d r o e g e n e n e r n a a r leefden. In veel gevallen s te lden zij 
h u n bedri jven o p e n als s tageplaatsen, m a a r zij n a m e n ook vrouwelijk per-
sonee l in dienst . 
E e n d e r d e e n laatste g r o e p vrouwelijke b e r o e p s k r a c h t e n zag volgens 
N e t h in da t n ie t alle boe renv rouwen aan d e n ieuwe eisen k o n d e n vol-
d o e n . Deze h u i s h o u d k u n d i g e n p r o b e e r d e n vooral e e n spreekbuis voor 
h e n te v o r m e n . De b e r o e p s k r a c h t e n b e n a d r u k t e n h o e belangri jk h u n in-
b r e n g als a rbe idskrach ten was voor d e opb rengs t van h e t bedrijf. Dit ui t te 
zieh vooral in veel lovende beschri jvingen van h e t boerenvrouwenwerk . 
N e t h heef t ech te r g e e n art iculat ie van bele idswensen n o c h a n d e r e initia-
tieven van deze b e r o e p s k r a c h t e n in h e t be l ang van deze boe renv rouwen 
gevonden . Bijvoorbeeld zijn e r geen voo rbee lden b e k e n d die verbeter in-
gen in h e t zware werk of e e n p lan voor d e ve rhog ing van d e i nkoms ten 
voors te lden . I n t egendee l , zij v o n d e n da t die r ich t ing uiteindeli jk n ie t to t 
e e n d u u r z a m e ontwikkel ing zou le iden . 
In N e d e r l a n d was h e t onde r sche id tussen d e eerste e n d e r d e g r o e p die 
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N e t h n o e m d e , n ie t zo duidelijk. In de ople id ing werd deze diversiteit aan 
moge l i jkheden voor boerenfamil ies ju is t benad ruk t . N e t h suggereerde da t 
d e Amer ikaanse h u i s h o u d k u n d i g e n nauwelijks bewust n a d a c h t e n over d e 
discrepant ie tussen wat vrouwen l e e rden en in d e praktijk k o n d e n waarma-
ken , of daarover in i ede r geval n ie t in h e t o p e n b a a r discussieerden. Door-
d a t l andbouwhuishoud le ra ressen in N e d e r l a n d van h e t beg in af aan werd 
i n g e p e p e r d m e t reg ionale verschillen r eken in g te h o u d e n , vooral q u a 
w e r k z a a m h e d e n m a a r ook n a a r welstand en status, is die discrepant ie h ie r 
wel e r k e n d en i n g e b e d in e e n gefaseerde ontwikkel ingsgedachte . D a a r m e e 
werd dus wel g e e n r eken ing e r m e e g e h o u d e n da t e r boerenfamil ies zou-
d e n zijn die noo i t o n d e r d e e l z o u d e n w o r d e n van die zieh verspre idende 
olievlek. H e t ver t rouwen in d e landbouwvernieuwing d ie o p d e n d u u r voor 
i e d e r e e n bere ikbaar zou zijn, was in deze be ro ep sg ro ep onbetwist. 
Overeenkoms t ig d e conclusies van Babbi t t over h e t o p t r e d e n van huis-
h o u d k u n d i g e n o p h e t p la t t e land tijdens d e crisistijd van d e j a r e n dert ig , 
w a r e n e r wel degelijk ook in N e d e r l a n d pe r iodes waar in d e be roepskrach-
ten in h u n o g e n e e n pas o p d e plaats m o e s t e n m a k e n . Er waren wel dege-
lijk leraressen die zieh voor h e t d i l e m m a zagen gesteld wat zij m o e s t e n ad-
viseren. Boe renvrouwen m o e s t e n alle zei len bijzetten e n za ten n i e t o p 
n ieuwe inz ich ten te wach ten al waren ze n o g zo wetenschappel i jk verant-
woord . Babbi t t Ste ide vast d a t d e voorl ichtsters h e n n i e t o n d e r s t e u n d e n in 
d e m a r k e t i n g van h u n p r o d u c t e n . Da t was o o k h e t geval in N e d e r l a n d . De 
verwijzing naa r d e kwetsbare posit ie waar in d e vrouwelijke be roepskrach-
t en volgens Babbi t t in de Veren igde Staten werk ten , kl inkt o o k plausibel 
voor d e N e d e r l a n d s e situatie. In die tijd moes t h e t vakgebied zieh n o g 
waa rmaken . Bovendien lag d e exper t ise van d e leraressen m e e r o n d e r 
vuur d a n die van d e manne l i jke voorl ichters . De ve rha len over e e n gezon-
d e voed ing e n hygiene k o n d e n nauwelijks m e t d i rec t tas tbare resu l ta ten 
w o r d e n bewezen. De voorl ichtsters e n leraressen waren mees ta l outs iders 
in h u n werkgebied; velen kwamen oorsp ronkeh jk ui t e e n a n d e r e regio . Zij 
w a r e n d a a m a a s t mees ta l j o n g e r dan d e v rouwen die zij voor l icht ten . Bo-
vend ien waren ze o n g e t r o u w d e n mis ten d e ervar ing m e t h e t huwelijksle-
ven, opvoedingszaken e n h e t rannen van e e n gez inshu i shouden d ie d e 
cursisten wel h a d d e n . 
Babbi t t c o n c l u d e e r d e da t d e voorl ichtsters d e aanwezige t radi t ionele 
kenn i s n ie t o p waarde wisten te schat ten . Zij n o e m d e h e t of o n v e r m o g e n 
of onwil d a t d e voorl ichtsters n ie t e r k e n d e n d a t e e n dee l van h u n werk 
hee l bewust k o n w o r d e n afgewezen, o o k al was h u n kenn i s n o g zo weten-
schappeli jk veran twoord . Voor d e N e d e r l a n d s e situatie is e e n dergeli jke 
a l g e m e n e conclusie n ie t te ve rded igen . 
8.2.6. Institutionek inbedding en professionek erkenning 
Babbi t t m e r k t e over d e voorl ichtsters e n leraressen in New York State o p 
d a t zij veel kri t iek o n d e r v o n d e n e n n e e r b u i g e n d w e r d e n b e h a n d e l d d o o r 
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h u n manne l i jke collega's die vaak j o n g e r e n m i n d e r e rvaren waren . Dit 
k o m t overeen m e t d e systematische achters te l l ing van d e vrouwelijke voor-
lichtsters t en opz ich te van d e manne l i jke die J e n s e n heeft b e s p e u r d m e t 
be t rekk ing tot New Mexico. La te r verhaa lde J e n s e n h o e z e e r de bevoegd-
h e d e n tussen d e vrouwelijke e n manne l i jke voorl ichters k o n d e n verschil-
len . O o k wees zij o p d e aanwezige h ié ra rch ie o p basis van d e e tn ische ach-
t e rg rond . Deze kwam bijvoorbeeld tot u i t ing in h e t toewijzingsbeleid van 
h e t aanta l cursussen e n werd ge leg i t imeerd m e t d a t e r g e e n geld g e n o e g 
was o m alle g r o e p e r i n g e n gelijkelijk te b e d i e n e n . De vraag is h ie r ook of 
rechrvaardiging werd gezoch t in ontwikkel ingsstrategieën u i t die p é r i o d e 
waar in stadia van ontwikkel ing w e r d e n o n d e r k e n d e n d e m e e r ontvanke-
lijke g r o e p e n e e n voorbee ldwerk ing en e e n voor t rekkersro l voor d e min-
d e r e k r e g e n toegewezen. Daarbij paste e e n ontwikkelingsstrategie o m bij 
d e me e s t ontwikkelde d o e l g r o e p te b e g i n n e n e n die zoveel mogeli jk bij 
de ve rde re verspre id ing in te ze t ten . De invloed zou zieh als h e t wäre gaan 
u i tb re iden als e e n olievlek. Uit o n d e r z o e k is ech te r geb l eken da t d e segre-
gat ie n a a r etnici tei t noga l e ens zo g r o o t is d a t die kloof in e e n g e m e e n -
schap n ie t word t ove rb rugd . 4 
Voor d e achters te l l ing van d e vrouwelijke helft van eenzelfde bevol-
k ingsgroep ligt da t ande r s . In d e mees t e l i t e ra tuur word t b e t o o g d d a t 
vrouwehjke voor t rekkers of le iders n o d i g zijn o m h e t vrouwehjke dee l van 
e e n bevolkingsgroep te be re iken . O o k in d e N e d e r l a n d s e l andbouw was 
h e t slechts van kör t e d u u r d a t e c h t g e n o t e n o p vern ieuwingen w e r d e n ge-
wezen o p t e r r e i n e n waarop h u n vrouwen h e t werk d e d e n . N ie t t emin liet 
Babbi t t z ien da t h e t n u t van d e huishoudel i jke voor l ich t ing bij de wetge-
vers discutabel bleef e n d e ge ldkraan daa rvoor m i n d e r vloeide dan voor 
d e landbouwvoor l ich t ing d o o r m a n n e n . Deze achters te l l ing h a d ook tot 
gevolg da t d e vrouwelijke b e r o e p s k r a c h t e n m i n d e r in aanta l waren d a n 
h u n manne l i jke collega's e n d a a r d o o r o p ver van elkaar afgelegen plek-
ken en dus tamelijk geïsoleerd h u n werk d e d e n . Voor N e d e r l a n d is da t ze-
ker o o k h e t geval geweest. 
H e t verschil in invloed o p d e invulhng e n organisat ie van h u n activitei-
ten is moeili jk aan te geven o m d a t die in a n d e r e l a n d e n n ie t is o n d e r -
zocht . Da t leraressen in N e d e r l a n d noga l e ens d e profess ionele e r k e n n i n g 
m o e s t e n o n t b e r e n die zij v e r d i e n d e n , blijkt u i t verschi l lende inc iden ten . 
Fo rmee l w e r d e n h u n b e v o e g d h e d e n geleidelijk aan ges tandaard i see rd e n 
werd e e n Commissie voor b e r o e p ingesteld. De Veren ig ing voor Leer-
k rach t en bij h e t Landbouwhu i shoudonde rwi j s n a m h a a r taak h ie r in seri-
eus o p . 
In hoeve r re boe renv rouwen in h u n e igen d e sk u n d ig h e id we rden er-
k e n d bij d e discussies e n d e bes lu i tvorming over h e t l andbouwhu i shoud -
onderwijs e n verwante takken is moeili jk te ach te rha len . H e t is enigszins 
af te l e iden u i t d e verschi l lende niveaus waa rop vrouwen ver tegenwoor-
digd waren , m a a r ook ui t wijzen waarop zij h u n m e d e z e g g e n s c h a p vorm-
gaven danwel b e l e m m e r i n g e n h e t hoofd b o d e n . Daar in is d e par t ie ipat ie 
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van individuele vrouwen in d e b e g i n p e r i o d e van b e l a n g m a a r o o k d e in-
vloed van vrouwenorganisa t ies die later w e r d e n opger ich t . Deze betreffen 
zowel d e organisades van d e vrouwelijke be ro ep sk rach t en , d e oud-leerl in-
g e n bij h e t l andbouwhui shoudonderwi j s als die van boe renvrouwen , 
-dochters of p la t te landsvrouwen in h e t a l gemeen . In h e t b u i t e n l a n d is 
h i e r n a a r geen systematisch o n d e r z o e k gedaan . 
Hoewel in d e b e g i n p e r i o d e dikwijls werd gewezen o p h e t be l ang vrou-
wen d i rec t te be t r ekken in d e discussies e n d e bes lu i tvorming voor activi-
te i ten die in h u n be l ang waren bedoe ld , werd di t aanvankeli jk nauwelijks 
in d e prakti jk vormgegeven . Dit heeft te m a k e n m e t d e g r emia waarin de-
ze activiteiten w e r d e n be sp roken e n bes lo ten . In d e regel waren vrouwen 
n ie t ve r t egenwoord igd in d e landbouworganisa t ies e n in d e l andbouw-
overheid . Voor e e n dee l werd d a a r o m ui tgeweken n a a r e e n adviserende 
ro i voor d e leraressen, die d e o m s t a n d i g h e d e n k e n d e n e n in feite h e t 
vrouwelijk k a d e r o p h e t p la t t e l and v o r m d e n . I n hoeve r re zij h u n inzich-
t en voor l egden bij d e vrouwen die zij in h u n werk t egenkwamen , is n i e t 
prec ies n a te gaan . In h u n op le id ing w e r d e n zij wel nadrukkel i jk daa r toe 
a a n g e m o e d i g d . Evenwel lezen we in d e verslagen da t m e t n a m e d e j o n g e 
leraressen nauwelijks tot hu i sbezoek kwamen vanwege d e d r u k k e werk-
z a a m h e d e n . Vanaf d e j a r e n der t ig werd m e e r systematisch te werk gegaan . 
H e t s teeds ve rde r u i t b r e i d e n d e ne twerk van leraressen b o o d d e mogelijk-
h e i d o m via e n q u ê t e s e n specifieke o n d e r z o e k e n doe lge r i ch t informat ie 
te verzamelen . D e op r i ch t ing van d e vrouwenorganisa t ies o p h e t plat te-
l and verschaffe bovend ien e e n formeel a a n s p r e e k p u n t o m b o e r i n n e n en 
p la t te landsvrouwen d i rec t bij dergeli jke o n d e r z o e k e n in te schakelen . 
Hierbi j m o e t wel w o r d e n a a n g e t e k e n d d a t d e vrouwen d ie g e e n lid van de-
ze organisat ies waren , di t onderwijs n i e t volgden of ook n ie t andersz ins 
con tac t h a d d e n m e t d e leraressen, in di t b o e k nauwelijks zijn ver tegen-
woord igd . H e t elitaire karak te r van organisat ies e n schoolgaan was zeker 
in d e beg in ja ren e e n factor van be tekenis . 
Voor d e N e d e r l a n d s e situatie lijkt e r e e n v e r b a n d te bes taan tussen ho -
ge re ve r tegenwoord ig ing in d e bes lu i tvorming e n advisering n a a r m a t e e r 
sprake is van e e n h o g e r schol ingsniveau en m i n d e r b e t r o k k e n h e i d in h e t 
bedrijfswerk. Me t n a m e d e ka thol ieke s t reken s t a n d e n e r o m b e k e n d da t 
b o e r i n n e n e n vrouwen in h e t a l g e m e e n weinig bestuurl i jke t aken w e r d e n 
toever t rouwd. Behalve d a t d e ver t rouwde h ie ra rch i sche s t ruc tuur van d e 
ke rk h ie r in voorbee ld was, waren deze s t reken meesta l zands t reken e n 
h a d d e n d e b o e r i n n e n weinig schol ing g e h a d . Tegenstr i jdig h i e r m e e lijkt 
d a t d e zelfkazende bedri jven in h e t westen m e t moe i t e o n d e r ka thol ieke 
vlag te o rgan i se ren waren; zij h a d d e n in h e t a l g e m e e n wel m e e r sociale 
status e n scholing. O o k was h e t ju is t van d e zands t r eken b e k e n d d a t d e 
b o e r i n n e n in veel zaken daadwerkeli jk meebes l i s ten . Verder o n d e r z o e k 
zal m o e t e n uitwijzen of e r wellicht s t ra tegieën b e s t a n d e n o m tussen h e t 
formele e n h e t in formele vlak te laveren e n of e n h o e b o e r i n n e n daa r in 
pa r t i c ipee rden . 
O N D E R W I J S E N O N T W I K K E L I N G S W E R K 
8.2.7. Leerstofen leerlingen: tussen ideaal en praktijk 
Uit d e bu i t en l andse l i t e ra tuur k o m t nadrukkel i jk n a a r vo ren da t b o e r e n -
vrouwen kritisch s t o n d e n tegenover wat voorl ichtsters e n leraressen h e n 
te ver te i len h a d d e n . Babbi t t e n N e t h c i t ee rden b o e r i n n e n hierover. Uit 
e e n r a p p o r t van 1923 h a a l d e N e t h aan h o e trots de b o e r i n n e n o p h u n 
werk waren . Ze b l e k e n zieh in d e eerste plaats als bewerkers van h e t l and 
te beschouwen e n v o n d e n d a t ze in h e t h a r d e of zware werk n ie t bij m a n -
n e n o n d e r d e d e n . Ze zagen zieh als p a r t n e r s d ie zieh inze t ten waar h u l p 
n o d i g was. N e t h Ste ide vast da t deze vrouwen n ie t o n b e k e n d waren m e t d e 
z o g e n a a m d e middle-class idea len die via d e voor l i ch t ingsprogramma ' s 
w e r d e n g e p r o p a g e e r d . Ze wens ten zieh ech te r hee l bewust h ie rvan te blij-
ven o n d e r s c h e i d e n . N e t h merk t e o p da t ze bleven vas thouden a a n h u n ar-
be idscu l tuur waar ze veel be teken is aan h e c h t t e n . Zij v o n d e n e r voldoe-
n i n g in o m h u n a a n d e e l aan d e p r o d u c t i e te leveren e n wi lden n ie t zo-
m a a r m e e r tijd in consumpt ieve taken s teken. 
De b e s t a a n d e a rbe idscu l tuur b e t e k e n d e o o k veel voor d e ident i te i t van 
d e N e d e r l a n d s e boe renv rouwen . Tenslot te h e b b e n veel b o e ren v ro u w en 
tijdens h e t huwelijk d e verantwoordel i jkheid g e h a d over z o g e n a a m d e 
vrouwelijke bedr i j f sdomeinen zoals d e zuivelbereiding, d e varkens of h e t 
p lu imvee. H o e zij die verantwoordel i jkheid e rvoeren , is n i e t gemakkeli jk 
te ach t e rha l en zoals Lievaart heeft gecons ta teerd . Zij k o n bij dr ie genera -
ties agrar ische vrouwen nauwelijks b e p a l e n of e r sprake was van e e n be-
wuste levens- of be roepskeuze . Er zijn ech te r v o l d o e n d e voo rbee lden van 
d a t h e t streven van vrouwen n a a r zehverwerkeli jking in d e l a n d b o u w nie t 
a l leen e e n verschijnsel is van d e laatste j a r e n . O n d e r b i jzondere omstan-
d i g h e d e n of als weduwe t r a d e n vrouwen ook als professionele l andbouwer 
o p . Behalve o u d e v rouwen waren er ook veel j o n g e v rouwen die m e t d e af-
wezigheid van h u n m a n d o o r werk elders , ziekte, overli jden of oor logsom-
s t a n d i g h e d e n w e r d e n geconf ron tee rd . O n d e r z o e k laat z ien da t b o e r e n -
doch te r s d ie in h u n j e u g d vaak e n m e t vo ldoen ing ' ach te r ' h a d d e n ge-
werkt , d i t werk zo mogeli jk of w a n n e e r n o d i g g raag weer o p p a k t e n . A n d e r 
o n d e r z o e k zal m o e t e n uitwijzen in hoeve r re vrouwen daarbij e e n a n d e r e 
professionali tei t on twikke lden of k r e g e n toegewezen. 
Bovendien b leek d e prakti jk in vele opz ich ten n ie t te r i jmen m e t d e 
t oekoms tbee lden die allerlei woordvoerde r s over d e l andbouwsec tor p ro -
j e c t e e r d e n . Vooronders te l l ingen over agrar ische a rbe id b leken ach te ra f 
n i e t werkelijk te zijn geworden . Me t n a m e d e idee d a t d e agrar ische vrou-
wena rbe id zou verdwijnen is e e n misvatting geb leken . Behalve da t d e klei-
n e r e bedri jven h e t in d e j a r e n zestig n ie t z o n d e r inzet van d e vrouwelijke 
famil ie leden k o n d e n bolwerken , b leken ook d e gespecial iseerde e n geme-
chan i see rde eenmansbedr i jven aan d e t o p o p n i e u w h e l p e n d e h a n d e n van 
h e t thuisf ront n o d i g te h e b b e n . Me t d e koms t van d e Tweede Feminist i-
sche Golf in d e j a r e n zeventig e n tacht ig van d e twintigste eeuw eisten 
b o e r i n n e n e n h u n doch te r s h e t r e c h t o p e e n beroeps leven o p h e t land-
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bouwbedri j f o p w a a r d o o r d e veronders te l l ing voor lopig voo rgoed ten ie t 
werd gedaan . 
D e 'vir tuele ' b o e r i n in d e d e n k b e e i d e n van d e beleidsrnakers week o o k 
in a n d e r e opz ich ten af van d e dagelijkse praktijk. O p d e eers te plaats be-
t rof di t d e m a t e waar in v rouwen daadwerkeli jk l a n d b o u w w e r k z a a m h e d e n 
ver r ich t ten . O o k vern ieuwingen o p h e t geb ied van h u i s h o u d e n e n gezin 
w e r d e n n ie t z o n d e r slag of s toot o v e r g e n o m e n . H e t b leek da t m e t n a m e 
d e t e r r e i n e n waar d e a n d e r e h u i s g e n o t e n m e e te m a k e n h a d d e n , h e t 
mees t gevoelig lagen. Voor d e maal t i jden gold d a t h e t meest . Wat n ieuw 
o p tafel kwam, w e r d m e t a rgusogen b e k e k e n e n b e o o r d e e l d . E e n a n d e r e 
inde l ing van d e ru imte of n ieuwe werkwijzen l ie ten d e h u i s g e n o t e n ge-
makkel i jker längs zieh h e e n g a a n , als h e t m a a r n ie t teveel invester ing aan 
ge ld vereiste. Da t k o n m e t n a m e bij d e aanschaf van n ieuwe a p p a r a t u u r of 
e e n verbouwing wel o p t egens t and s tui ten. A l g e m e n e waarde r ing onde r -
v o n d e n d e lee r l ingen d ie d e naa ikuns t v e r s t a n d e n . Dat b e t e k e n d e da t 
n i e t l anger ge ld aan n i euw g o e d hoe fde te w o r d e n bes teed . O o k h e t l e ren 
verstel len werd gewaa rdee rd o m d a t h e t g o e d d a a r d o o r l anger meeg ing . 
Da t h e t wassen o p e e n a n d e r e m a n i e r ook ge ldbespar ing k o n opleveren , 
was m i n d e r zichtbaar. 
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8 . 3 . 1 . De samenhang tussen landbouwmodernisering en plattelandsontwikkeling 
Voor d e b e n a d e r i n g van l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g als e e n tijd- e n cul tuur-
g e b o n d e n p roces werd in d e in le id ing afstand g e n o m e n van d e ingebur -
g e r d e n o d e s ach te r di t begr ip . Van d e r P loeg koos in zijn b o e k De virtuele 
boer voor de t e r m modern isa t iepro jec t . Hij sugge ree rde d a t l a n d b o u w m o -
dern i se r ing controversieel be le id l eg i t imeerde d o o r d a t h e t d e bes t aande 
ve r sche idenhe id ve rhu lde . Me t di t b o e k is deels a a n zijn o p r o e p a a n histo-
rici voldaan o m deze lijn gesch i edkund ig ve rde r u i t te werken . 
Aangezien e e n systematische bespreking vanuit e e n genderperspect ief 
n ie t v o o r h a n d e n was, zijn in d e inleiding e e n aantal a anknop ingspun ten 
ge in t rodueee rd . Garkovich e n Bokemeier b e n a d r u k t e n de noodzaak voor 
m e e r empir isch onde rzoek o m de historische verscheidenheid in d e posi-
ties van vrouwen tijdens h e t proces van l andbouwmodern i se r ing te k u n n e n 
schetsen. Zij riepen e r toe o p aandach t aan de achter l iggende sociaal-cultu-
rele invloeden te bes teden . Dit le idde tot e e n b e n a d e r i n g van landbouw-ge-
zinsbedrijven die deze n ie t ui ts lui tend in h u n funetie als produet ie -eenhe-
d e n beschouwde, m a a r in de voUe omvang als sociaal-economische, politie-
ke e n cul turele e e n h e d e n o n d e r k e n d e . Daarorn kwamen ook aspecten van 
l andbouwmodern i se r ing o n d e r d e aandach t die n ie t direct m e t produet ie -
verhoging te m a k e n h a d d e n . De vraag n a a r d e o n d e r h n g e s a m e n h a n g tus-
sen l andbouwmodern i se r ing en plat te landsontwikkehng kreeg h a n d e n e n 
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voeten e n kon dus daadwerkelijk als 'mensenwerk ' worden geanalyseerd. 
In navolging van in tegra le geschiedschri jving e n gender s tud ies is van 
h e t bes taan van m e e r d e r e perspect ieven u i tgegaan . Vanui t h e t perspect ief 
van d e n ie t ve r t egenwoord igde of déviante g r o e p e n in d e forrnele besluit-
vo rming w e r d duideli jk t egen welke norms te l l ing zij aan l i epen . Deze te-
g e n g e l u i d e n zijn in e e n terugbl ik o p d e gebeur ten i s sen vaak n ie t t e rug te 
v inden o m d a t zij ach te ra f o n v o l d o e n d e gewicht in d e schaal h a d d e n kun-
n e n leggen o m h e t ver loop e e n a n d e r e w e n d i n g te geven. Ju is t waar zij 
bots ten , zoals in heftige deba t t en , repressieve maa t r ege l en of kri t iek o p 
v e r m e e n d e v o o r k e u r s b e h a n d e l i n g e n , gaven ze inzicht in d e a lg em een ge-
d e e l d e vanze l f sp rekendheden e n wie daarvan n a d e e l m e e n d e te o n d e r -
v inden . O m d a t ver tegenwoord igers van d e l andbouw e n h e t p la t te land in 
d e stedehjke cu l tuu r van N e d e r l a n d in h e t a l g e m e e n vaak h e t onde r sp i t 
m e e n d e n te delven, d e ka thol ieke b o e r e n b o n d e n zieh in d e l andbouwpo-
litiek te weinig g e h o o r d v o n d e n e n vrouwen formeel weinig ver tegen-
woord igd waren , k e n d e di t onderwijsbeleidsterrein e e n ingewikkelde 
h ié ra rch ie van tegenspe l en coal i t ievorming. 
D o o r d e bes tude r ing van d e discussies over vrouwspecifieke activiteiten 
kwam aan d e opperv lak te da t l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g e n p la t te landsont -
wikkeling in be le ids t e rmen als twee zijden van dezelfde médai l le w e r d e n 
b e n a d e r d . Er waren g e e n woordvoerde r s d ie d e e e n wilde sche iden van d e 
ander . Daaru i t volgt d a t sekse-exclusiviteit in d e b e h a n d e l i n g van land-
b o u w m o d e r n i s e r i n g wel e e n onvol ledig b e e l d m o e t geven e n dus n ie t lan-
ger z o n d e r m e e r te ve rded igen is. 
In eers te ins tant ie werd in d e n e g e n t i e n d e eeuw voor vakonderwijs voor 
v rouwen in d e l a n d b o u w geple i t vanwege h u n aandee l a a n d e ontwikke-
l ing van d e l a n d b o u w e n h e t landbouwbedri jf . Daarnaas t m e e n d e Storm-
van d e r Chijs o o k d a t m a n e n vrouw d e samenleving al leen vanui t e e n ge-
lijk ontwikkel ingsniveau k o n d e n d i enen , m a a r zij ijverde e r n i e t voor d a t 
v rouwen zieh voor d e ve rbe te r ing van d e a l g e m e n e l ee foms tand igheden 
o p h e t p la t t e land m o e s t e n inze t ten . Zij b e p e r k t e zieh to t d e landbouwsec-
tor, h e t landbouwbedri j fswerk van vrouwen daa r in e n h u n ui ts tral ing als 
d e u g d z a m e m o e d e r h e t g e e n h e t he l e gezin en d e samenleving ind i rec t 
ten g o e d e zou k o m e n . De discussies over h e t zuivelvakonderwijs b e n a d e r -
d e n h e t onderwijs als instruet ie o m b e p a a l d e w e r k z a a m h e d e n en arbeids-
d o m e i n e n te ve rbe te ren , n i e t als beroepsonderwi js o m zieh o p h e t boer in-
schap in zijn gehee l voor te k u n n e n b e r e i d e n . 
Me t h e t l andbouwhui shoudonderwi j s was d e weg n a a r e e n a l g e m e n e 
op le id ing voor h e t b o e r i n s c h a p ingeslagen. H e t doe l was meisjes e n j o n g e 
b o e r i n n e n o p h u n dr ie ledige taak voor te b e r e i d e n : als boe r in , huisvrouw 
en moede r . Ui t h e t ve rbo rgen lee rp lan b l eek evenwel d a t woordvoerde r s 
e n l e id inggevenden in d e b e g i n p e r i o d e n ie t d e individuele on tp loo i ing 
m a a r d e funetie als maatschappel i jk ontwikkelingswerk in h e t onderwijs 
voo rop Ste ide . Zij s t i rnuleerden da t h e t onderwijs ve rde r re ikte d a n da t 
leer l ingen h e t ge l ee rde al leen in d e e igen h u i s h o u d i n g , h e t gezin e n h e t 
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bedrijf toe z o u d e n passen. Zij r i e p e n b o e r e n v r o u w e n o p m e e te werken 
a a n d e ve rbe te r ing van h e t welzijn o p h e t p la t t e land d o o r h u n a a n d e e l te 
leveren aan e e n zeker b e s t a a n s m i m m u m , kennis h i e r t o e te blijven verga-
r e n e n ve r sp re iden e n ve rde r te we rken aan d e ve rbe te r ing van d e leefom-
s t a n d i g h e d e n o p h e t p la t te land . Dit be t r a f h e t voorz ien ingenniveau voor 
zowel mate r ie le als immate r i e l e zaken. O o k h e t we rken a a n e e n g e z o n d 
leef- e n werkklirnaat thuis e n bij dorpsact ivi tei ten h o o r d e daarbi j . 
H e t l andbouwhu i shoudonde rwi j s heeft in tegenste l l ing to t h e t l andbouw-
onderwijs h e t sectorale karakter o p verschi l lende niveaus d o o r b r o k e n . O p 
d e eers te plaats was h e t n i e t overal h e t geval da t a l leen b o e r e n d o c h t e r s e n 
b o e r i n n e n to t h e t onderwijs w e r d e n toege la ten . In sommige g e b i e d e n wa-
r e n e r ook speciale cursussen voor n ie t -boerenmeis jes e n -vrouwen. In d e 
j a r e n der t ig kwam daa r v e r a n d e r i n g in. T o e n werd e rvoor gekozen d e 
s t ruc tuur van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s te b e n u t t e n o m d e onde r -
wijsparticipatie van v rouwen o p h e t p la t t e land te opt imal iseren . Volgens 
e e n aanta l tijdgenoten was d e v e r b r e d i n g van d e d o e l g r o e p d e en ige ma-
n i e r o m h e t l andbouwhui shoudonderwi j s e e n stevige basis te k u n n e n ga-
r a n d e r e n . Dit l iep u i t o p e e n heftige discussie over d e vraag of h e t land-
bouwhui shoudonderwi j s zijn doels tel l ing t en opz ich te van d e b e o o g d e 
l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g verkwanselde. 
De verschil len in priori tei ts tel l ing zagen we t e rug in d e bes lu i tvorming 
over welke vakken in h e t l ee rp lan van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s 
m o e s t e n k o m e n e n blijven. De discussies over d e l andbouwvakken waren 
t e rug te voe ren o p d e vraag of di t vakonderwijs voor v rouwen wel z innig 
was. Me t n a m e in s t reken waar v rouwen in h e t bedrijfswerk g e e n of s teeds 
m i n d e r e igen t aken h a d d e n , wi lden l e id inggevenden in d e b e h e r e n d e or-
ganisaties h e t accen t leggen bij onderwijs voor d e hu i shoudfng e n h e t ge-
zin in p l a t t e l andsoms tand igheden . In h e t ve r l engde daarvan b e o o g d e n zij 
h e t onderwijs in te ze t ten voor p la t te landsontwikkel ing. Zij richtten zieh 
daarbi j vooral o p d e doels tel l ing h e t voorz ien ingenpe i l te v e r h o g e n en 
h e t gebru ik van bes t aande voorz ien ingen te ve rg ro ten . Veel woordvoer-
de r s zagen d e vrouwen u i t d e b o e r e n s t a n d als d e g r o e p bij ui ts tek die 
d o o r h u n invloed e n i n b r e n g o p h e t p la t t e land n ie t a l leen deze voorzie-
n i n g e n m a a r o o k h e t immate r i e l e welzijn o p h e t p la t te land k o n h e l p e n 
ve rbe te ren . Dit aspect van h e t l andbouwhui shoudonderwi j s w e r d n i e t be-
twist d o o r d e g e n e n die d e l a n d b o u w v o o r o p s te lden. Zij m e e n d e n d a t e e n 
g e z o n d e en m o d e r n e p la t te landssamenleving al leen m a a r zou b i jd ragen 
a a n ve rde re landbouwontwikkel ing . D e kwestie was in welke v e r h o u d i n g 
d e vakgeb ieden in h e t onderwijs aan b o d m o e s t e n k o m e n . 
O o k h e t z o g e n a a m d e e igen karak te r van h e t l a n d b o u w h u i s h o u d o n d e r -
wijs t en opz ich te van h e t s tadshuishoudonderwi js w e r d ve rded igd vanwe-
ge d e b i jzondere v e r b o n d e n h e i d m e t d e l andbouw e n h e t p la t te land . Dit 
b o o d o o k r u i m e ident i f ica t iemogel i jkheden voor d e landbouworganisa-
ties e n d e n ieuwe b o e r i n n e n - e n pla t te landsvrouwenorganisa t ies o m zieh 
daadwerkeli jk voor h e t l andbouwhui shoudonderwi j s te blijven inze t ten . 
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Ze k o n d e n d a a r m e e h u n e igen ident i te i t b e n a d r u k k e n . H e t landbouw-
hu ishoudonderwi j s k reeg d a a r d o o r in de werv ingscampagnes al gauw d e 
n a a m van h e t onderwijs voor b o e r e n d o c h t e r s . 
Waar m e n g i n g m e t a n d e r e plat te landsmeisjes n ieuw was, v reesden 
woordvoerde r s in eers te instant ie identificatieverlies e n onwenn ighe id . 
De trotse h o u d i n g d a t d e b o e r e n s t a n d d e c u l t u u r b e p a l e n d e g r o e p e r i n g 
o p h e t p la t t e land was, l e idde to t weers tand e n segregat ie . H e t kwam voor 
da t e r apa r t e Massen of cursussen w e r d e n gevormd. Maar e r waren o o k 
plat te landsmeisjes die h e t s tadshuishoudonderwi js of e e n a n d e r e o n d e r -
wijsvorm in e e n stadje v e r d e r o p verkozen boven h e t l andbouwhu i shoud -
onderwijs, o m d a t ze n ie t o n d e r b o e r e n d o c h t e r s wens ten te verkeren . 
De pla t te landsontwikkel ing die m e n indert i jd voor o g e n h a d was h e t 
opheffen van s iechte l ee foms tand igheden , zoals k ro twoningen , e n h e t 
ve rbe t e ren van h e t voorz ien ingenpe i l voor d e eers te levensbehoef ten . 
H i e r o n d e r vielen med i sche e n educat ieve voorz ien ingen m a a r ook d e n u 
vanzel fsprekende cen t ra le voorz ien ingen als aanslui t ing o p h e t waterlei-
d ingne t , elektricitei tsnet, t e le foonnet , en e e n g o e d b e g a a n b a a r wegenne t . 
Van vrouwen werd tevens verwacht da t zij h e t coöpera t iewezen e n h e t ver-
enigingsleven o n d e r s t e u n d e n al was h e t m a a r d o o r e rvoor te zo rgen d a t 
h u n m a n n e n daa raan z o u d e n d e e l n e m e n . Ins te l l ingen van sociaal-cultu-
re le aa rd v o r m d e n h e t werkgeb ied voor d e vrouwen zelf. In veel s t reken , 
m a a r ook weer n ie t overal, waren vrouwen actief werkzaam in h e t be s tuu r 
of pol i t ieke lobbies of anderszins . H e d e n d a a g s e i tems zoals spor tc lubs , 
d a n s g e l e g e n h e d e n , muziekscholen , o p e n b a a r vervoer, dorpsverfraai ing 
e n d e winkels tand s t a n d e n toenter t i jd n ie t o p d e a g e n d a van di t vrouwen-
ontwikkelingswerk. 
Toen d e b o e r i n n e n - e n p la t te landsvrouwenorganisa t ies vaste voet in h e t 
pla t te landsleven k r e g e n e n di t ontwikkelingswerk ter h a n d n a m e n , bleef 
h e t l andbouwhui shoudonderwi j s h u n lee r l ingen wel h i e r o p voo rbe re iden 
d o o r ze e r in i ede r geval over te i n fo rmeren . H e t ontwikkelingswerk groei-
de in veel gevallen u i t to t seksespecifieke, vrouwelijke acties vanui t d e 
b o n d e n e n vrouwenorganisa t ies , die weer bege le id w e r d e n d o o r land-
bouwhuishoud le ra ressen . In d e s t reekverbe te r ingsgebieden kwam deze 
genderspecif icat ie opn ieuw aan d e o rde . In deze g e b i e d e n werd in d e ja -
r e n vijftig e n zestig behalve ruilverkaveling o o k sociaal-economische e n 
sociaal-culturele ontwikkel ing bevorde rd . De landbouw- e n huishoudel i j -
ke voo rhch t ing die di t werk d r o e g e n , c o ö r d i n e e r d e n h u n activiteiten wel, 
m a a r v o e r d e n ze voor h e t m e r e n d e e l gesche iden uit. De gezins- e n huis-
houdel i jke aspec ten van h e t landbouwgezinsbedr i j f e n d e sociaal-culture-
le a a n d a c h t s g e b i e d e n o p h e t p la t t e land waren vrouwenwerk. Daar in werk-
t en l andbouwhu i shoud le ra re s sen als voorl ichtsters en b o e r i n n e n e n a n d e -
re p la t te landsvrouwen als ver tegenwoordigs ters van h u n organisat ies Sa-
m e n . 
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8.3.2. Modernisering en traditie: de dichotomie stad - platteland 
Uit d e agrar ische geschiedschri jving is vanwege d e vastgestelde verschei-
d e n h e i d in d e l a n d b o u w d e conclusie te t r ekken d a t e r in N e d e r l a n d g e e n 
sprake kon zijn van e e n universeel e n un i l inea i r ontwikkel ingsproces . Ver-
wijzingen n a a r e e n m e e d a t voor h e t voor t schr i jdende modern i se r ingsp ro -
ces e n n a a r d e geleidelijke ophe i f ing van d e stad - p la t t e l andsd icho tomie 
zijn in di t b o e k als tijd- e n c u l t u u r g e b o n d e n u i t sp raken b e n a d e r d . Toen-
mal ige karakter is t ieken voor d e p la t te landssamenleving zoals achterlijk, 
t radi t ioneel , conservatief e n a a n g e s t u u r d vanui t d e g e m e e n s c h a p (collec-
tiviteit) t egenover stedelijke c u l t u u r k e n m e r k e n als beschaafd, m o d e r n , 
voorui t s t revend e n individueel o p t r e d e n (individualiteit) zijn zoveel m o 
gelijk in h u n con tex t geplaatst . 
H e t is d a n o o k n ie t verwonderl i jk da t in di t b o e k evenals i n a n d e r e re-
cen te studies is geb leken d a t z o g e n o e m d e t rad i t ione le k e n m e r k e n gelijk-
tijdig s a m e n g a a n m e t z o g e h e t e n u i t ingen van modern i t e i t . H e t verklaar t 
o o k w a a r o m N e d e r l a n d s e sociografen e n sociologen u i t d e j a r e n vijftig e n 
zestig in h u n o g e n u i t z o n d e r i n g e n t e g e n k w a m e n die n ie t in h u n uitwer-
k ing van deze d i cho tomie in h e t agrar isch ambachte l i jk versus m o d e r n dy-
namisch c u l t u u r p a t r o o n pas ten . Zo b leek d a t m o d e r n i s e r i n g voor vrou-
wen k o n b e t e k e n e n d a t ze n ieuwe a p p a r a t u u r in d e w o n i n g gebru ik ten , 
veel lazen e n o p a n d e r e wijzen o p huisvrouwen in d e stad g in g en lijken. 
H e t h ie ld e c h t e r n i e t p e r defmit ie in d a t zij zieh z o u d e n o n t h o u d e n van 
a n d e r e w e r k z a a m h e d e n d a n die in gezin, h u i s h o u d i n g e n verenigings- of 
dorpswerk. Velen bleven gewoon e e n gelijk aanta l u r e n d o o r w e r k e n in 
h e t landbouwbedri jf . 
Van de r P loeg heeft m e t h e t begr ip bedrijfsstijlen verduidel i jkt d a t boe-
r e n e e n diversiteit a a n s t ra tegieen ontwikkelden o m in h e t mode rn i s e -
ringsproces h e t bedrijf te b e h o u d e n z o n d e r zieh h e t beleidsprofiel van d e 
z o g e n a a m d e kop lope r s a a n te m e t e n . Deze diversiteit bij d e b o e r e n s t a n d 
valt evenzeer te o n d e r k e n n e n o n d e r m a n n e n e n v rouwen als o n d e r vrou-
wen o n d e r l i n g in d e m a n i e r waa rop zij h u n leven o p h e t landbouwbedr i j f 
e n in d e p la t te landssamenleving vormgaven. Daa r k o m e n ju is t d e sociaal-
pol i t ieke e n sociaal-culturele d imens ies van l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g e n 
p la t te landsontwikkel ing o m d e h o e k kijken. 
8.3.3. Modernisering en sekse-segregatie: de dichotomie bedrijf- huishouden 
Inz ich t in d e vers t rengel ing van h u i s h o u d e n , gezin e n landbouwbedr i j f als 
h e t o m gezinsbedri jven gaat, heef t d e d i e p g a n g in di t b o e k bevorde rd . De 
concep tua l i se r ing van Garkovich e n B o k e m e i e r van d e agrifamily house-
hold, oftewel b o e r e n h u i s h o u d e n , als twee de l en in h e t agrar ische hu i shou-
d e n m e t o n d e r l i n g e s a m e n h a n g en wederzijdse afhankeli jkheid, is voor 
d e analyse in d i t b o e k van g r o o t b e l a n g geweest. 
Veel discussies over h e t onderwijs k u n n e n w o r d e n t e ruggevoerd o p d e 
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vraag of d e arbeidsbi jdrage van vrouwen aan h e t bedrijfswerk wel d a n n i e t 
gemist k o n w o r d e n e n h o e deze a rbe id h u n b e t r o k k e n h e i d bij h e t bedrijf 
be inv loedde . Waa rde r ing van geleverde a rbe id b leek evenals bij N e t h in 
veel gevallen te zijn g e k o p p e l d a a n d e inkoms ten die d e a rbe id op leverde . 
In crisistijden e n moeili jke situaties b e n a d r u k t e n leraressen d a a r o m h o e 
h a a r l ee r l ingen m e t huishoudel i jke p r o d u c t i e n ie t p e r se geld k o n d e n ver-
d i e n e n , m a a r wel ge ld k o n d e n u i t sparen . B o e k h o u d k u n d i g p r o b e e r d e n 
zij aan te t o n e n d a t financiele b a t e n van h e t werk van vrouwen in h e t be-
drijf e n in d e h u i s h o u d i n g van g ro te be tekenis waren . O o k d e verzorgen-
d e a rbe id voor d i e r e n e n gezins leden viel o n d e r h e t werk da t zinvol werd 
gevonden . Lessen o m e e n flinke maalti jd te l e r en b e r e i d e n e n k led ing te 
n iaken of verstel len k r e g e n d u s o o k m e e r bijval dan w a n n e e r e e n lerares 
h e t p r o b e e r d e n ieuwe snufjes in d e kookkuns t of e e n feestelijke aankle-
d ing van d e tafel a a n te l e ren o m d e dagelijkse g a n g van zaken eens te 
d o o r b r e k e n . 
H e t gez inskader waar in d e l a n d b o u w plaatsvond e n steeds weer op -
n ieuw werd gedef in ieerd , zo rgde e rvoor da t d e discussie over h e t boer-zijn 
voor vrouwen in N e d e r l a n d tot in d e j a r e n negen t ig van d e twintigste 
eeuw n ie t ui t d e marginal i te i t kwam. Afwijzing van h e t bee ld van d e vrouw 
als b o e r w e r d afgedaan m e t afschr ikwekkende voo rbee lden u i t h e t bu i ten-
land, waar in overwerkte vrouwen w e r d e n beklaagd. H e t a r g u m e n t voor d e 
h u n toegeschreven e i l ende was d a t d e l a n d b o u w in d ie l a n d e n n ie t h e t 
pei l h a d bere ik t d a t in N e d e r l a n d was behaa ld . In N e d e r l a n d zelf was d e 
g r o e p vrouwen o p zelfkazende bedri jven d a n ook meerrnaals o n d e r w e r p 
van discussie. D o o r d e tijd h e e n was h e t oo rdee l zeer wisselend. Ongerus t -
h e i d over h e t verzorgingspei l e n d e opvoed ing van d e k i n d e r e n kwam 
voor, m a a r e r was o o k b e w o n d e r i n g voor d e flexibiliteit waa rmee deze 
boerenfamil ies h u n zaakjes o p o r d e h i e lden . O o k over d e vrouwen o p 
meergenera t i ebedr i jven t rokken woordvoerde r s e n onde rzoeke r s regel-
mat ig h u n wenkb rauwen op . Waar m o d e r n e inv loeden o p allerlei f ron ten 
in h u i s h o u d e n e n bedri jf z iehtbaar waren , zagen zij n o g altijd vrouwen in 
h e t bedrijf werken . Type rend is da t bedri jven m e t vrouwelijke bedrijfs-
h o o f d e n n o o i t o n d e r w e r p van o n d e r z o e k of discussie zijn geweest in land-
bouwkr ingen . Er zijn a l leen b e r i c h t e n over en van vrouwen b e k e n d die 
h e b b e n gekozen voor e e n e igen bedrijf. Deze waren a l leen te v inden in d e 
feminist ische ber ichtgeving zoals in De Huisvrouw, via h e t Nat ionaa l Bu-
r eau voor Vrouwenarbe id , o p d o o r d e v rouwenbeweging georgan i see rde 
congressen of als i n g e z o n d e n stuk in h e t tijdschrift voor l andbouwhuis -
houd le ra r e s sen e n oud- leer l ingen van h e t l andbouwhuishoudonderwi j s . 
In d e in le id ing is De H a a n a a n g e h a a l d over d e koppe l ing van o u d e e n 
n ieuwe w a a r d e n in h e t begr ip 'gezinsbedri j f . Dit woord i n c o r p o r e e r d e 
volgens h e m d e b e s t a a n d e gezinsideologie terwijl h e t tevens voor e e n be-
drijfsmatige a a n p a k s tond: professioneel o n d e r n e m e r s c h a p , m a a r wel van 
h e t manne l i jke bedrijfs-, c.q. gezinshoofd. De H a a n cons ta tee rde d a t d e 
t e r m e e n c o n e e p t van bedrijfsvoering ve r t egenwoord igde waar in gezins-
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d e u g d e n als solidariteit , con t inu ï te i t e n b e t r o k k e n h e i d o p é é n lijn w e r d e n 
g e b r a c h t m e t o n d e r n e m e r s v a a r d i g h e d e n zoals keuzes m a k e n , risico ne -
m e n e n to t individuele prestat ies k o m e n . Deze lijken o p h e t eers te gezicht 
a a n e lkaar tegenges te ld . 
In d e in le id ing is o p g e m e r k t da t De H a a n zijn b e t o o g n ie t naa r genera-
tie of sekse heeft uitgewerkt. Dit b o e k heeft in navolging van h e t Ameri -
kaans b o e r i n n e n - e n p la t te landsvrouwenonderzoek afstand gedaan van d e 
visie da t h e t bedrijfsbelang h e t gezamenli jk be lang is van h e t bedrijf, h e t 
gezin, h e t h u i s h o u d e n e n bovend ien n o g van alle individuele l eden van 
h e t gezin tezamen. De hypothèse da t d e schijnbare tegens te lhng in prak-
tijk geen moei l i jkheden opleverde o m d a t gezin e n bedrijf n ie t als onder -
l ing gelijkwaardig m a a r ondergesch ik t aan elkaar func t ionee rden , word t 
d o o r d e a lgemene t e n e u r van dit b o e k o n d e r s t e u n d . De famihale waarde 
sohdari te i t h ie ld in d e praktijk d e ondersch ikk ing van d e o u d e r e genera t ie 
e n van d e vrouwelijke p a r t a e r aan h e t oo rdee l van h e t bedrijfshoofd in. 
Bij ve rde r o n d e r z o e k is h e t in teressant o m te beki jken wat n o g m e e r 
voor d e o u d e r e n overbleef d a n d e o p m e r k i n g da t be t e r o n d e r n e m e r -
schap noodzakel i jk was o m h e t ouderl i jk bedrijf te k u n n e n voor tze t ten . 
De k lach ten over d e s tarheid van de krasse b o e r e n e n b o e r i n n e n o p leef-
tijd h a d d e n wellicht m e e r van d o e n m e t h e t gemis aan respec t voor h u n 
handelwijzen d a n d a t zij d e voorges te lde v e r a n d e r i n g e n zelf zo eigenzin-
n ig e n t egend raads t e g e m o e t t r aden . O o k in h e t k a d e r van t egenge lu iden 
t egen e e n ve rgaande m o d e r n i s e r i n g is deze g r o e p u i t d e b o e r e n s t a n d in-
teressant . 
In di t b o e k is o o k d e a n d e r e k a n t van deze médai l le voor h e t voet i icht 
gebrach t . De vrouwelijke p a r t n e r k reeg ui tdrukkel i jk h e t gezin e n huis-
h o u d e n als h a a r en ig d o m e i n toegewezen. De gesugge ree rde c o m p l e m e n -
tari tei t m e t h e t bedrijf staat evenwel sche rp in cont ras t m e t d e voorbeel -
d e n in di t b o e k e n a n d e r e l i teratuur. In d e prakti jk b e s t a n d e r g e e n strikte 
afbakening n o c h S y m m e t r i e tussen bedri jf e n g e z i n / h u i s h o u d e n . In veel 
g e b i e d e n bleef h e t bedrijf voor alles voorgaan . Daa r b e p a a l d e h e t bedrijf 
d e ident i te i t van m a n e n vrouw e n bleef d e e l n a m e aan h e t bedrijfswerk 
vanzel fsprekend. 
Vanwege deze cons ta te r ing is h e t in teressant o o k d e relat ie tussen d e 
t e r m gezinsbedrijf e n p la t te landsontwikkel ing van m e e r d e r e k a n t e n te be-
kijken. Nie t d e bedrijfsmatige ontwikkel ing s tond voo rop in d e activiteiten 
voor ve rde re p la t te landsontwikkel ing. T i jdgeno ten b e n a d e r d e n d e platte-
landssamenleving als h e t ve r l engde van h e t gemeenschaps leven in gezin 
e n familie. Zij m e e n d e n d a t deze v o r m e n van gemeenschaps leven even-
zeer e e n eigenti jdse a a n p a k vereis ten als d e bedrijfsmatige k a n t van d e 
landbouwsector . Dus werd d e b o e r vanui t d e gezinsideologie d e r u i m t e 
gegeven zieh to t h e t bedrijf te b e p e r k e n e n als m o t o r ach te r d e l andbouw-
m o d e r n i s e r i n g o p te t r e d e n d o o r h e t bedrijf volgens d e toenmal ige opvat-
tingen profess ioneel e n bij-de-tijds te le iden . Van vrouwen werd ver langd 
o m h u n a rbe id in gezin e n h u i s h o u d i n g o p e e n n ie t m i n d e r professionele 
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wijze ui t te voe ren e n te v e r b r e d e n to t e e n bi jdrage a a n e e n g e z o n d e plat-
t e l andsgemeenschap . 
8.3.4. Modernisering: intervenue, féminisme en vrouwenemancipatie 
Voor d e vraag of h e t be le id van l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g al d a n n ie t femi-
nist ische t r ekken had , d a n wel d e emanc ipa t i e van v rouwen in d e land-
b o u w b e v o r d e r d e of a f remde , is in d e in le id ing ingegaan o p d e t e r m e n fé-
minisme e n vrouwenemancipatie. H e t blijkt moeilijk te zijn o m d e toenmal i -
ge d e b a t t e n te p laa tsen t en opz ich te van d e opva t tmgen over gelijkwaar-
d ighe id e n féminisme ui t onze e igen tijd. Ui t h e t o n d e r z o e k is bijvoor-
bee ld duideli jk geworden da t Storm-van d e r Chijs e e n N e d e r l a n d s voor-
bee ld is van e e n n e g e n t i e n d e eeuwse féministe die zieh voor d e b e l a n g e n 
van vrouwen in d e l a n d b o u w inzet te . H a a r vergeli jkingsmateriaal h a d zij 
o p vele re izen over d e he le were ld vergaard . Zij zet te zieh vooral in voor 
e e n werkkr ing voor meisjes van d e beschaafde , burger l i jke s tand. Vrou-
wen z o u d e n in h a a r ogen n ie t onvrouwelijk m o e t e n w o r d e n . Me t verve 
k e u r d e zij d e voorvechtsters af die vrouwen in alles gelijk aan d e m a n wil-
d e n stellen. Da t waren d e voors tanders voor emanc ipa t i e in die tijd. Zijzelf 
vond da t d e basis van samenleven van m a n e n vrouw in b e i d e r ontwikke-
l ing moes t w o r d e n gezocht o m vervolgens s amen in h a r m o n i e a a n e e n 
d e u g d z a m e samenleving te k u n n e n werken . 
In d e j a r e n vijftig cons ta t ee rden sociologen da t er e e n feminiseringvan 
vrouwen in de l andbouw e n o p h e t p la t te land plaatsvond. Saal verwees 
naa r d e sociologe Stork-van d e r Kuyl t oen hij d i t begr ip o n d e r s c h e i d d e 
van emancipatie. Deze laatste zou voor d e b o e r i n n ie t re levant zijn, o m d a t 
zij als bedri j fsgenote in m e n i g opzicht gel i jkberecht igd zou zijn. Stork-van 
d e r Kuyl h a d d a a r e n t e g e n geschreven da t zij h e t p rob lemat i sch v o n d o m 
van emanc ipa t i e te sp reken . Ze onde r sch ree f da t d e economische posi t ie 
van d e Dren t se b o e r i n was v e r m i n d e r d d o o r de a fhame van h a a r bedrijfs-
arbeid . Maar in vergelijking m e t s tadsvrouwen wilde zij b o e r i n n e n n ie t 
m i n d e r g e ë m a n c i p e e r d n o e m e n d a n h a a r zusters in d e s tad d o o r d a t zij 
van o u d s h e r e e n belangri jke e c o n o m i s c h e plaats h a d d e n i n g e n o m e n . Fe-
minisering h ie ld d a a r e n t e g e n volgens h a a r in da t v rouwen n u n e igen (= 
h ie r vrouwelijke) persoonl i jkheid on tp loo iden . Zij be schouwde da t als d e 
b e k r o n i n g o p h e t voor t schr i jdende p rocès van gelijkstelling van m a n e n 
vrouw. Voorwaarde voor ve rde r succès in die richting was volgens Stork-
van d e r Kuyl wel d a t b o e r i n n e n h ie rvoor m e e r tijd z o u d e n vri jmaken d o o r 
m i n d e r bedrijfswerk te d o e n . 
Lievaart b r a c h t deze ' feminiser ing ' in v e r b a n d m e t d e o p m e r k i n g van 
Van d e r Bu rg en Van H u e t da t be le id e n le id ing in h e t ontwikkelingswerk 
voor v rouwen in d e l a n d b o u w vooral a a n s t u u r d e n o p e e n agrar ische vrou-
welijke ident i te i t . Zij c o n c l u d e e r d e o p g r o n d van h a a r e igen pi lot-onder-
zoek o n d e r d r ie genera t ies v rouwen in d e l a n d b o u w d a t vrouwen zieh de-
ze slechts t en dele e igen h a d d e n gemaakt . 
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O m h e t gevaar voor n ieuwe s te reotyper ing of vers impel ing te onde r -
vangen , werd bes lo ten h e t verschil tussen voorstel l ing e n praktijk o n d e r 
d e a a n d a c h t te b r e n g e n e n nauwkeur ig n a te gaan wat d e verschi l lende 
t e r m e n in h u n e igen tijd inh ie lden . Bijvoorbeeld werd de b e o o r d e l i n g 
van d e ove rb reng ing van d e zuivelverwerking van d e boerder i j n a a r d e fa-
br iek geste ld t egenover d e b e o o r d e l i n g van h e t werk van b o e r i n n e n o p 
h e t l and bij h e t m a a i e n of oogs ten . Van b e i d e is a l g e m e e n b e k e n d da t 
v rouwen h ie rvoor a rbe id leverden . Doors laggevend leek daa r in te zijn in 
hoeve r r e h e t o m e e n a rbe id sdome in g ing waarover vrouwen zelf zeggen-
schap en con t rô le h a d d e n . Ui t h e t o n d e r z o e k van his torica Vers toep b leek 
bi jvoorbeeld da t d e ops tape l ing van werk, ook al geeft h e t veel voldoe-
n ing , v rouwen toch voor e e n d i l e m m a kan stellen. O o k al was h e t kaasma-
k e n e e n bev red igende arbeidstaak, d e j o n g e r e b o e r i n n e n in h e t onde r -
zoek b e t r e u r d e n achteraf o o k da t ze weinig tijd voor d e k i n d e r e n h a d d e n 
g e h a d . 
Dat vrouwen zieh n ie t z o m a a r n a a r e e n bee ld g e d r o e g e n e n zieh n ie t 
m e t e e n voegden n a a r wat leraressen h e n p r o b e e r d e n te l e ren of a n d e r e 
mode rn i se r ingsgez inden van h e n verwacht ten , is n i e t p e r definitie ernan-
cipatoir of conservatief. De Amer ikaanse his torica Os te rud sprak zieh 
h ie rover ui t over agrar ische vrouwen in New York State. Zij b e n o e m d e 
h u n weers tand t egen h e t str ikter d o o r v o e r e n van d e sche id ing van vrou-
welijke e n manne l i jke sferen in d e l andbouw als e e n v o r m van sociaal fé-
min i sme . Zij o n d e r v o n d d a t agrar ische vrouwen die scheidingsl i jnen o p 
h u n e igen m a n i e r n e g e e r d e n en gewoon tege t rouw vele v o r m e n van gen-
der in tegra t i e in s tand bleven h o u d e n . Dit in sp i ree rde h a a r tot h e t gebru ik 
van d e t e r m rural feminism. 
O o k a n d e r e inz ichten over féminisme b o d e n zinvolle vragen voor ver-
gelijking m e t d e N e d e r l a n d s e situatie. De Canadese his tor icae Ambrose 
e n Kechnie ui t C a n a d a d e m o n s t r e e r d e n voor d e W o m e n ' s Inst i tutes in 
O n t a r i o d a t deze organisat ie van bovenaf func t ionee rde als 'sociale con-
t rô le ' rnaar o o k a a n s t u u r d e o p ' e m p o w e r m e n t ' van o n d e r o p . De lokale af-
de l i ngen gaven o o k blijk van feminist ische t rekken . A m b r o s e b e s p e u r d e 
u i t ingen van sociaal féminisme in d e voo rbee lden waar in deze vrouwen 
zieh h u n sociale invloed n i e t l ie ten o n t n e m e n . De pol i t icologe Carber t , 
eveneens ui t Canada , bekr i t i seerde d e ogenschijnli jke onveren igbaarhe id 
van agrar ische v rouwen m e t féminisme. ' Fémin i sme ' w e r d volgens h a a r 
vanwege d e associatie m e t stedelijke, g o e d geschoo lde , v e r m ö g e n d e en 
w e r k e n d e vrouwen te zeer g e k o p p e l d aan poli t iek bewustzijn e n activisme. 
O m d a t agrar ische v rouwen a a n familie of gezin g e b o n d e n zijn waar werk, 
liefde e n vrije tijd vers t rengeld zijn, z o u d e n zij p e r definitie n i e t feminis-
tisch k u n n e n zijn. Carbe r t o n t d e k t e e e n féminisme d a t h e e l n a u w a a n d e 
agrar ische leefwereld was gekoppe ld . Ze n o e m d e d a t agrar isch féminisme 
en b e n a d r u k t e tegelijkertijd d e tijd- e n p l a a t s g e b o n d e n h e i d van d e invul-
l ing ervan. Ca rbe r t cons ta tee rde eenzelfde d iscrepant ie tussen convent io-
n e e l poh t i ek g e d r a g e n féminisme bij h e n als o n d e r s tadsvrouwen was 
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vastgesteld. Maar d e agrar ische vrouwen b l eken m e e r d a n stadsvrouwen 
in d e g e m e e n s c h a p te pa r t i c ipe ren . Ca rbe r t zag daa r in e e n v o r m van par-
ticipatory democracy, dus e e n voorbee ld van h o e pol i t ieke b e t r o k k e n h e i d 
van bu rge r s gestalte kan krijgen. 
O n d e r s c h e i d e n d was waarschijnlijk n ie t h o e vrouwen r e a g e e r d e n m a a r 
vanui t welk perspect ief h u n h o u d i n g word t b e o o r d e e l d . Dit kwam vooral 
duideli jk to t u i t ing t o e n h e t l andbouwhui shoudonderwi j s van h e t land-
bouwonderwijs n a a r h e t ni jverheidsonderwijs werd overgeplaatst . H e t on-
dersche id kwam t e r u g bij m e n s e n b u i t e n d e l andbouwkr ingen die e e n vi-
sie te h e b b e n over d e toekomst van meisjes e n vrouwen o p h e t p la t te land. 
Maar o o k in l a n d b o u w k r i n g e n s c h u d d e n collega's h e t hoofd over d e on-
w e t e n d h e i d of b e k r o m p e n h e i d van d e a n d e r e n de f in iee rden zij d ie ver-
m e e n d e e igenhe id in verschi l lende gradat ies . Daarbij is h e t van be l ang of 
d e b e o o r d e e l d e n van e e n burger l i jk emanc ipa to i r ontwikkel ingsmodel 
u i tg ingen of vanui t d e e igenhe id van d e posi t ie van vrouwen in de b o e r e n -
s tand e n o p h e t p la t t e land ver t rokken , m e t a n d e r e w o o r d e n h o e emanc i -
pa t ie danwel feminisme aan e e n burgerl i jk vrouwbeeld g e k o p p e l d w o rd t 
of vanui t zelfbeschikking word t gedef in ieerd . 
8.3.5. Van civilisatie naar e m p o w e r m e n t ? 
O p basis van di t b o e k valt tenslot te m e e r te zeggen over d e fasering van d e 
ontwikkel ingsintent ies e n - interventies t en aanzien van h e t N e d e r l a n d s e 
p la t te land . In d e in le id ing is o p g e m e r k t d a t Nooij d e Wageningse sociolo-
gische b e n a d e r i n g in d e j a r e n vijfdg e n zestig karak ter i seerde als e e n fase 
waarbij civilisatie bij in tervent ies voo rop s tond e n d e stad als n o r m gold. 
Volgens Nooij b e n a d e r d e n d e toenmal ige sociologen d e p la t te landbewo-
ne r s als e e n te civiliseren bevolkingsgroep d ie h e t b e t e r zou vergaan als zij 
d e z e g e n i n g e n van d e stedelijke cu l tuur in h u n leven z o u d e n o p n e m e n . 
Maatstaf h ie rvoor was e e n cu l tuu r die zij to t d a n toe als niet-stedeli jken 
o n t b e e r d e n . Cul turee l e n ruimteli jk gezien was h e t o o g m e r k d a t d e afzon-
derlijke regio 's e n h u n bewoners zich d i e n d e n in te voegen in d e m o d e r -
n e indus t r ie le samenleving, waarvoor h e t na t iona le niveau maa tgevend 
was. 
In d e tweede fase n a d i e n kwam h e t o o g m e r k volgens Nooij te l iggen bij 
empowerment, waarbij h e t p la t te landse igene , oftewel rurality als ui tgangs-
p u n t gold . D e democra t i se r ing die in d e j a r e n zeventig e n tacht ig ook zijn 
neers lag v o n d in h e t wetenschappel i jk d e n k e n , k reeg v o r m in h e t c o n c e p t 
' e m p o w e r m e n t ' . H i e r m e e werd t e r u g g e g r e p e n o p d e idee da t ve rande -
r ing a l leen mogeli jk was van b i n n e n u i t , d o o r d e b e t r o k k e n e n . Daa r toe 
m o e s t e n zij zich wel bewust zijn van h u n situatie e n d e p r o b l e m e n die zij 
daa r in t egen h e t lijf l i epen , alsook van d e daa raan g e k o p p e l d e machtsver-
h o u d i n g e n plus d e moge l i jkheden d ie zij k o n d e n a a n b o r e n o m e e n uit-
weg te v inden . In deze opvat t ing is in tervent ie b e p e r k t tot o n d e r s t e u n e n -
de , faci l i terende, p rocesmat ige bege le id ing e n is deze vooral n i e t p re -
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scriptief. De vraag was of deze twee visies in d e prakti jk wel zo gesche iden 
doorgevoe rd w e r d e n e n in hoeve r r e d ie gelijktijdig voorkwamen . 
In d e in le id ing werd o p g e m e r k t d a t voor d e N e d e r l a n d s e situatie to t n u 
toe g e e n gebru ik was g e m a a k t van inz ichten u i t d e ru ra le genders tud ies . 
De geschiedenis van h e t ontwikkelingswerk voor v rouwen in d e l a n d b o u w 
e n o p h e t p la t t e l and in N e d e r l a n d heef t l a ten zien d a t h e t r e c h t d o e n aan 
alle b e t r o k k e n e n zijn doorwerk ing m o e t h e b b e n o p alle pol i t ieke niveaus 
o m s tand te k u n n e n h o u d e n . H e t m i n d e r h e i d s b e l a n g van vrouwen in d e 
l a n d b o u w e n h e t p la t t e land vergde v o o r t d u r e n d e zorg o m d e bevoch te 
g r e n z e n van d e ve r sche idenhe id te b e s c h e r m e n . N a ove reens t emming 
b l eken deze i m m e r s s teeds o p n i e u w o n d e r pol i t ieke d r u k te k o m e n staan. 
De opgevoe rde a r g u m e n t e n la ten d e redeneerwi jzen zien van d e g e n e n 
d ie dit m i n d e r h e i d s b e l a n g n ie t serieus n a m e n . H e t l andbouwhu i shoud -
onderwijs als e igen onderwijs tak alsook zijn e igen i n t e r n e verscheiden-
h e i d d a a r b i n n e n , kost te ex t ra geld, was organisator isch n ie t in te passen 
in allerlei s t a n d a a r d p r o c e d u r e s voor subsidiër ing, kwaliteitstoetsing e n af-
s t emming , e n w e r d in wezen n ie t vo lmond ig onde r sch reven . De unifor-
m e r i n g werd d a n o o k s terker n a a r m a t e h e t N e d e r l a n d s e onderwijs strik-
ter o n d e r s taatscontrole kwam te s taan. Bovend ien v e r t o o n d e d e land-
bouwsec tor zelf e e n t e n d e n s n a a r u n i f o r m e r i n g o m d a t zij zieh steeds 
m e e r o r i ë n t e e r d e o p e e n wetenschappel i jke , m a a r s t andaa rd i se rende be-
drijfsvoering. H e t kan n ie t o n t k e n d w o r d e n d a t d e b o e r e n s t a n d in Nede r -
l and voor d e j a r e n zestig e e n e igen c u l t u r e d gezicht t o o n d e . Zij r i ep luid 
e n duideli jk o m e r k e n n i n g van h a a r e i genhe id e n maak te zieh sterk als 
g r o e p . In die zin is e r g e e n sprake van e e n un i l inea i re e n a l g e m e n e ont-
wikkeling van civilisatie n a a r e m p o w e r m e n t . O o k al zou deze wel bij d e 
ru ra le sociologen t e r u g zijn te v inden , di t b o e k geeft a fdoende voorbeel -
d e n van l andbouwvoor l i eden , ook in h e t l andbouwhuishoudonderwi j s , 
die ju i s t d e k r a c h t zoch t en in d e e igenhe id van d e b o e r e n s t a n d . Dit veron-
ders te l t al e e n basis van e e n cu l tuur d ie b e h o u d e n d i e n t te blijven. Zij ver-
ze t ten zieh ju i s t t egen e e n eenzijdige civilisatiedrang die h e n t egen d e 
bors t stuitte, vooral bij d e be le idskr ingen d ie e e n stedelijke or iën ta t ie ver-
t egenwoord igden . Conclus ie is da t o o k civilisatie n ie t gebru ik t kan wor-
d e n als e e n e e n d u i d i g begr ip . Voor vele tijdgenoten s tond civilisatie o o k 
voor h e t schr ikbeeld van d e stedelijke samenleving m e t alle e i l ende die 
m e n daa r zag. Dit v o e d d e d e ook s impele r e d e n e r i n g d a t o u d e w a a r d e n 
als d e u g d z a a m h e i d ju i s t n o g o p h e t p la t t e land te v in d en waren . Zinvoller 
is h e t d u s o m te cons t a t e ren d a t deze b e g r i p p e n voor tijdgenoten e e n ei-
gen funetie h a d d e n , dus t i jdsgebonden zijn e n n a d e r e ont rafe l ing b e h o e -
ven, zoals d a t ook t e n aanz ien van l andbouwmode rn i s e r i ng , féminisme e n 
emane ipa t i e h e t geval was. 
V E R V O L G O N D E R Z O E K 
AEBEELDING 8.2. H V P werkt ook voor repatrianten uit voormalig Nederlands-Indië, 
jaren zestig. 
Collectie HVP, Wageningen / HAV, Amsterdam. 
8.4. V E R V O L G O N D E R Z O E K 
Deze Studie was e r o p g e r i c h t o m via d e a n a l y s e v a n h e t o n d e r w i j s e e n 
r a a m w e r k te b i e d e n v o o r d e v e r d e r e Studie van d e g e n d e r g e s c h i e d e n i s 
van d e l a n d b o u w e n h e t p l a t t e l a n d . I n plaats v a n d e a r b e i d s o m s t a n d i g h e -
d e n van v r o u w e n i n d e l a n d b o u w v o o r o p t e stellen, werd n a g e g a a n welke 
o p v a t t i n g e n o v e r v r o u w e n a r b e i d , l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g e n p l a t t e l a n d s -
o n t w i k k e l i n g l e e f d e n e n h o e d e z e w e r d e n n a g e s t r e e f d via o n d e r w i j s e n 
a a n v e r w a n t e i n s t e l l i n g e n . 
O p d e eers te plaats zou ve rde r r e g i o n a a l v e r g e l i j k e n d o n d e r z o e k n o g 
m e e r s p e c i f i e k e i n f o r m a t i e k u n n e n g e v e n o p h e t snijvlak v a n o n d e r w i j s e n 
praktijk. Dit zal e e n m e e r g e n u a n c e e r d b e e l d o p l e v e r e n o v e r d e pr ior i te i -
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t e n die o p reg ionaa l en lokaal n iveau w e r d e n gesteld. D a n kan ook n a d e r 
w o r d e n ingegaan o p mogeli jke ve rk la r ingsgronden voor deze verschil len. 
Ten tweede is m e e r o n d e r z o e k n o d i g o m u i t sp raken te d o e n over h o e 
in d e prakti jk d o o r d e l ee rk rach ten m e t klasseverschillen en verschi l lende 
e tnic i te i ten werd o m g e s p r o n g e n . In d e verslagen e n discussies zijn bier-
over nauwelijks verwijzingen gevonden . Dat b e t e k e n t d a t d e l ee rk rach ten 
d ie te m a k e n h a d d e n m e t klasse- e n e tn ische verschil len in h u n werkkr ing 
deze landeli jk n ie t ui tdrukkel i jk als o n d e r w e r p van besp rek ing n a a r voren 
b r a c h t e n . Hierbi j gaa t h e t voora l o m p la t t e l andsgeb ieden m e t e e n sterk 
gedi f ferent ieerde bevolk ingsopbouw e n d e g e b i e d e n waar n a d e vestiging 
van d e r epub l i ek Indonés i e veel r epa t r i an t en m e t h u n familie o p h e t plat-
t e l and w e r d e n gehuisvest. D a a r o p toegespi ts te interviews bij zowel lerares-
sen als l ee r l ingen u i t die g e b i e d e n k u n n e n h ie rover m e e r inzicht b i e d e n . 
O p d e d e r d e plaats is r e eds a a n d a c h t g e s c h o n k e n a a n d e wijze waarop 
verwante organisat ies a a n h e t l andbouwhui shoudonderwi j s v rouwen voor 
d e l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g e n p la t t e landsontwikkehng p r o b e e r d e n te 
w innen . B e n a d r u k t is h o e z e e r zij vanui t eenzelfde g e d a c h t e g o e d werk ten . 
Daarbij is weinig ingegaan o p d e specil ieke geschiedenis van deze instel-
l ingen e n h u n o n d e r l i n g e verschil len. Evenmin is nauwkeur ig b e k e k e n 
h o e deze inste l l ingen voor vrouwen in d e l andbouw e n o p h e t p la t t e land 
zieh verh ie lden to t h u n coun te rpa r t s in d e stad. H e t s t adshu i shoudonder -
wijs, d e organisa t ievorming, h e t vormingswerk, d e voor l icht ing e n h e t 
maatschappel i jk werk in d e S t e d e n k e n d e n e e n e igen geschiedenis die 
deels los s tond van d e init iat ieven o p h e t p la t te land . H o e deze instellin-
g e n prec ies verschi lden e n o p welke t e r r e inen zij o n d e r l i n g e uitwisseling 
e n samenwerk ing h a d d e n , k o n in dit o n d e r z o e k n o g n ie t a a n d e o r d e kö-
rnen. 
Zo is bi jvoorbeeld o o k h e t Nijverheidsonderwijs voor Meisjes n o o i t on-
d e r w e r p van e e n d i epgravende his tor ische Studie geweest. D o o r d e bijzon-
d e r e posit ie d ie h e t l andbouwhu i shoudonde rwi j s verwierf n a d e onde r -
b r e n g i n g in d e Wet o p h e t Nijverheidsonderwijs van 1919, b i e d t e e n ver-
gelijking tussen h e t s tadshuishoudonderwi js e n l a n d b o u w h u i s h o u d o n d e r -
wijs in te ressante moge l i jkheden voor toekomst ig onde rzoek . Beide zijn 
to t 1968 zelfstandige onderwi jsvormen gebleven e n h a d d e n e e n afzonder-
lijke inspect ie , e igen lesroosters en specil ieke onderwijsaktes. In di t b o e k 
is in navolging van Smit e n Goudswaard u i tgebre id a a n d a c h t bes t eed aan 
d e wijze waa rop h e t l andbouwhui shoudonderwi j s h e t e igen karak te r ver-
d e d i g d e e n zijn plaats b e p a a l d e t en opz ich te van d e a n d e r e t akken van 
nijverheidsonderwijs voor meisjes. Maar d i e p g a a n d o n d e r z o e k over d e 
s t r i jdpunten vanui t h e t perspect ief van d e industr ie- , vrouwenarbeids- , 
kook-, e n h u i s h o u d s c h o l e n k o n voor di t b o e k n ie t w o r d e n gereal iseerd . 
Naas t d e vergelijking m e t d e ontwikkel ingen voor stedelijke vrouwen, 
l iggen e r n o g twee li jnen d ie ve rde re u i twerking b e h o e v e n . De eers te be-
treft h e t i n t e rna t iona le karak te r van h e t be le id voor l andbouwmode rn i s e -
ring e n p la t te landsontwikkehng . Geb leken is d a t bij lastige kwesties e n bij 
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nieuwe init iat ieven vrijwel altijd werd t e r a g g e g r e p e n o p bu i t en l andse 
voorbee lden . Deze h o u d i n g werd ook n a a r h e t onderwijs en a n d e r e activi-
te i ten voor vrouwen d o o r g e t r o k k e n . Deze in te rna t iona le c o m p o n e n t kan 
ve rd iep ing geven aan onze inz ichten over d e in t e rna t iona le uitwisseling 
e n samenwerk ing o p l andbouwgeb ied en re ikt ve rder d a n d e vergelijking 
van na t iona le o m s t a n d i g h e d e n . 5 
De tweede lijn betref t d e on twikke l ingsprogramma 's die vanui t e e n ko-
loniale m o g e n d h e i d of n a d e Tweede Were ldoor log vooral als h u l p p r o -
g r a m m a ' s in h e t b u i t e n l a n d zijn o n d e r n o m e n . N e d e r l a n d s e organisat ies 
e n leraressen h e b b e n zieh daar in n ie t o n b e t u i g d ge la ten . N a d e r o n d e r -
zoek kan uitwijzen in hoeve r r e zij d e opvat t ingen e n werkwijzen d ie in d e 
l a n d b o u w e n o p h e t p la t t e land in e igen l a n d leken te vo ldoen , kopieer -
d e n of aanpas t en aan d e afwijkende cul ture le o m s t a n d i g h e d e n . Dit zal 
n ieuw l icht k u n n e n w e r p e n o p d e gender- , klasse- e n e tn ische aspec ten 
van d e geschiedenis van h e t 'ontwikkel ingswerk ' in koloniaal ve rband e n 
bij i n t e rna t iona le ontwikkel ingssamenwerking. O n d e r z o e k n a a r d e gen-
der-, klasse- e n e tn i sche aspec ten van were ldove rkoepe lende organisat ies 
e n h u n activiteiten zoals van d e FAO e n h a a r vooroor logse voor lopers zou 
daa r toe e e n u i t s tekend beg in zijn. De congressen en d e geschiedenis van 
d e ACWW alsook van d e ove rkoepe l ende in te rna t iona le organisat ie van 
h u i s h o u d k u n d i g e n e n d ie van d e landbouworganisa t ies zul len eveneens 
g o e d e a a n k n o p i n g s p u n t e n b i eden . 
Tenslot te ligt e r e e n onderzoeksveld o p e n voor e e n m e e r systematische 
vergelijking van h e t onderwijs e n d e voor l icht ing voor enerzijds d e m a n -
nelijke e n anderzi jds d e vrouwelijke b o e r e n s t a n d en pla t te landsbevolking. 
De g e n d e r a s p e c t e n k u n n e n d a n ook ui twerking krijgen n a a r d e manne l i j -
ke b o e r e n s t a n d e n p la t te landsbevolking. 6 O n d e r z o e k n a a r 'masculinity ' 
of wat specifiek van b o e r e n m a n n e n werd verwacht, Staat i n t e rna t ionaa l in 
d e k i n d e r s c h o e n e n . De genderspeci f ieke d e m e n t e n die in di t b o e k t en 
aanzien van vrouwen zijn ui tgewerkt , r e iken veel stof voor vergelijking 
aan . E e n voorbee ld is h e t t ekor t aan huweli jkspartners voor j o n g e b o e r e n 
in d e j a r e n vijftig. M e n overwoog serieus o m m e e r sociaal-culturele ont-
wikkeling in h e t onderwi jspakket van h e t l andbouwonderwi js o p te n e -
m e n . Ui t v raaggesprekken was nameli jk geb l eken da t d e meisjes d e boe-
ren jongens m e d e n o m d a t deze j o n g e n s in sociaal-cultureel opzicht verre-
weg d e m i n d e r e waren . 
Vanui t d e kennis over d e a c h t e r g r o n d e n van h e t p re t en t i euze , alomvat-
t e n d e on twikke l ingsprogramma ten aanzien van d e vrouwelijke bevolking 
o p h e t p la t te land , is e r n u bovend i en e e n k a d e r o m ook in te k u n n e n 
gaan o p d e v rouwen d ie zieh n ie t daarbij aans lo ten , zieh verzet ten of voor 
al ternat ieve wegen kozen . De op le id ing voor biologisch-dynamische land-
bouw is bi jvoorbeeld e rg in te ressant voor ve rde r onde rzoek . In tegenstel-
l ing tot h e t regul ie re landbouwonderwi js was die o n d e r g e b r a c h t in e e n 
g e m e n g d onderwijsinst i tuut . O o k wijkt d e o n d e r l i g g e n d e ideologic van 
d e ant roposof ie af in genderspeci f ieke opvat t ingen. A n d e r e g r o e p e n die 
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in teressante n ieuwe invalshoeken o p d e l a n d b o u w m o d e r n i s e r i n g e n plat-
te landsontwikkel ing k u n n e n b i eden , zijn d e g r o e p e r i n g e n die u i t religieu-
ze overwegingen aarze lden . H o e k r e g e n zij te m a k e n rnet h e t mode rn i s e -
r ingsbele id e n d e daarvan afgeleide init iatieven e n h o e g ingen ze daar-
m e e o m in d e prakujk? Waar lagen h u n g r e n z e n to t aanpass ing aan e e n 
zieh wijzigende omgeving? 
Ui t h e t o n d e r z o e k is tens lot te ook duideli jk n a a r vo ren g e k o m e n d a t ar-
be id o p zieh rnaatschappel i jk g e e n t h e m a was. De g e n d e r v e r h o u d i n g e n in 
d e b o e r e n s t a n d k u n n e n mijns inziens d a n o o k n ie t a l leen a fgemeten wor-
d e n n a a r a rbe idsde l ing e n zeggenschap over verschi l lende a rbe idsdomei -
n e n . Opvoed ing , g e z o n d h e i d , maatschappel i jke cohesie e n d e verschil len-
d e i n b r e n g van m a n n e n e n v rouwen daa r in zijn onderzoeksve lden die ver-
d e r e a a n d a c h t ve rd i enen . 
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SUMMARY 
This b o o k seeks to start an academic discussion o n t h e g e n d e r aspects of 
t h e history of agr icul tural mode rn i sa t i on a n d ru ra l d e v e l o p m e n t in t h e 
Ne the r l ands . It is a n a t t e m p t to b r idge t h e gap be tween D u t c h conven-
tional agr icul tural a n d rura l history o n t h e o n e h a n d a n d g e n d e r a n d 
w o m e n ' s his tory o n t h e other . Historiographically, t h e first was g e n d e r 
b l ind a n d t h e s econd igno red possible rura l a n d u r b a n differences. 
Vocat ional educa t ion for farm w o m e n , o t h e r ru ra l w o m e n a n d the i r 
daugh te r s is cent ra l to this book . I t was s tud ied as a polit ical tool for t h e 
i m p l e m e n t a t i o n of m o d e r n agr icul ture a n d ru ra l lifestyles. T h e history of 
this educa t ion o p e n s a window o n t o o n g o i n g discussions a n d decision-
m a k i n g with respec t to competi t ive expec ta t ions o n fu ture (agricultural) 
w o m e n ' s labour, (professional) agr icul ture a n d fu ture farm w o m e n ' s lives. 
I t m i r ro r s t h e posi t ions a n d priori t ies of t h e social forces involved. T h e 
c h a n g i n g s t ruc ture a n d curr icula of this educa t ion reflects t h e o u t c o m e of 
the i r negot ia t ions a n d the i r m u t u a l power re la t ions . 
This historical significance of this b r a n c h of educa t ion will b e clear 
w h e n cons ide r ing t ha t it was pa r t of t h e so-called D u t c h ovo-triptych for 
agr icul ture . This t r iptych was typical for D u t c h agr icul tura l policy a n d 
s tood for a t ho rough ly m o n i t o r e d in tegra l policy for the d e v e l o p m e n t a n d 
d isseminat ion of knowledge t h r o u g h Educa t ion (Onderwijs), Extens ion 
(Voorlichting) a n d Research (Onderzoek). I t is general ly acknowledged as 
having b e e n decisive for t h e success of t h e D u t c h agr icul tural sector in t h e 
twent ie th century. 
T h e tr iptych was t h e only g e n d e r specific a rea in D u t c h agr icul tural 
policies. The re fo re , this w o m e n specific educa t ion can b e cons ide red as a 
crystallisation p o i n t for g e n d e r specific views tha t were never discussed in 
c o n n e c t i o n with o t h e r policy areas. T h e e x t r e m e sex segregat ion in D u t c h 
agr icul tural educa t ion a n d t h e c o m m o n emphas i s o n t h e mascu l ine side 
of agr icul ture m a d e t ha t w o m e n specific activities were d i s regarded so far. 
But d u e to t h e careful t u n i n g of this t r iptych to agr icul tural policies, it can 
b e c la imed t ha t t h e history of this educa t ion reflects i m p o r t a n t g e n d e r as-
sumpt ions tha t r e m a i n e d implici t in D u t c h agr icul tural policies. 
T h e m a i n p a r t of this b o o k analyses farm h o u s e h o l d m a n a g e m e n t edu-
cat ion (landbcmwhuishmdmderwijs) tha t is c o m p a r a b l e to ru ra l h o m e eco-
n o m i c educa t ion . I t was t h e first s ta te-suppor ted effort t ha t deve loped 
f rom a p a r t of agr icul tural educa t ion in to a r egu la r b r a n c h of educa t ion 
for w o m e n in the agr icul tural sector. This educa t ion b e c a m e the source of 
new b u t re la ted w o m e n o r i en t ed activities in ru ra l areas which b e c a m e the 
w o m e n o r i en t ed p a r t of t h e tr iptych. T h e s e activities p rov ided a wide-
spread ne twork of inst i tut ions a n d p e o p l e t ha t t oge the r t ook a ro le as in-
te rmedia r ies for t h e identif icat ion, ar t icula t ion a n d a d v a n c e m e n t of rura l 
w o m e n ' s interests . 
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T h e p e r i o d u n d e r s tudy beg ins with 1863. This was t h e year of t h e Act 
for Secondary Educa t ion (Wet op het Middelbaar Onderwijs). T h e g e n d e r 
neutra l i ty of this first D u t c h law regula t ing advanced educa t ion for the 
m i d d l e classes was cha l l enged by t h e w o m e n ' s m o v e m e n t . It c la imed wom-
en ' s right to a t t e n d schools such as the D u t c h HBS ( H o g e r e Burge r 
School) t ha t h a d never b e e n a t t e n d e d by girls before . T h e same act 
p rov ided s ta te-support for t h e i m p l e m e n t a t i o n of agr icul tura l educa t ion . 
This b o o k reveals t ha t w o m e n ' s access to this educa t ion h a d never theless 
b e e n addressed as well. 
T h e b o o k d rew o n sources of n o la ter da te t h a n 1968. By t h e n , t h e Act 
for Advanced Educa t ion (Wet op het Voortgezet Onderwijs) was enac ted . This 
act impos e d a n a lmost total reorganisa t ion a n d in tegra t ion of t h e existing 
secondary schools . Specific schools for farm w o m e n , rura l w o m e n a n d 
the i r d a u g h t e r s were officially d i scon t inued . T h e r e were n o l onge r 
schools, educa t ion p r o g r a m m e s o r inspectora tes t ha t different iated 
acco rd ing to ru ra l a n d u r b a n w o m e n or to w o m e n ' s o r m e n ' s l abou r do-
mains in agr icul ture . By this reorganisa t ion , class a n d g e n d e r differences 
were said to b e overcome. 
L i te ra tu re m e n t i o n i n g discussions o n agr icul tural educa t ion in t h e n ine -
t e e n t h cen tu ry suggests t ha t these c o n c e r n e d ma le s tuden ts only. Litera-
tu re o n t h e p r o m o t i o n of w o m e n ' s access to secondary schools does n o t 
refer to agr icul tural educa t ion , a n d restricts itself to o n e type of school , 
t h e D u t c h H B S . C h a p t e r T h r e e of this b o o k looks b e h i n d several accidenta l 
r emarks a n d reveals a history of discussions a n d initiatives address ing agri-
cul tural educa t ion for y o u n g w o m e n . This chap te r br ings in to the l ime-
l ight m e n a n d w o m e n of the n i n e t e e n t h cen tury who inc luded agricul tural 
educa t ion in the i r act ions to improve w o m e n ' s l abour qualifications. 
Most r emarkab l e was A.M.M. Storm-van d e r Chijs (1814-1895). She was 
t h e first w o m a n speaker a t t h e na t iona l agr icul tural conferences (Neder-
landsche Landhuishoudhundige Congressen) in 1863. Besides h e r r a t h e r tech-
nical con t r ibu t ions o n agr icul tural mat te r s , she also p l e a d e d for t h e ad-
v a n c e m e n t of w o m e n ' s l abou r a n d educa t ion in agr icu l ture . In f ron t of 
i m p o r t a n t agr icul tura l leaders , ru ra l l and lo rds a n d m e m b e r s of t h e royal 
family she took anc ien t goddesses , o t h e r 'civilised' western count r ies a n d 
a f amous deceased pr incess as examples of t h e significance of w o m e n for 
agr icul ture . She a r g u e d t ha t so-called w o m e n l abou r d o m a i n s o n t h e farm 
were highly a p p r o p r i a t e for w o m e n . She m e n t i o n e d diary processing, 
pou l t ry keep ing , a n d b e e k e e p i n g as examples . She u r g e d t ha t w o m e n ' s 
au thor i ty shou ld b e e x p a n d e d to b o o k k e e p i n g as well, because this wou ld 
e n a b l e t h e m to ga in an overview over t h e farm h o u s e h o l d as a whole . 
In acco rdance with general ly accep ted class-biased ideas o n educa t ion , 
Storm-van d e r Chijs d is t inguished be tween educa t ion for 'civilised' y o u n g 
w o m e n a n d t ha t for y o u n g farm w o m e n . For the first g r o u p , she showed 
h o w agr icul ture cou ld offer t h e m a living by taking u p fa rming in the i r 
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own right, by applying for a fa rm posi t ion, for ins tance in dairy process-
ing, o r by mar ry ing a farm family heir. She d e m a n d e d a k ind of agricul tur-
al educa t ion for t h e m tha t was pract ice o r i e n t e d b u t also scientifically 
based. This view reflected a widespread belief a t t he time tha t agr icul ture 
h a d b e c o m e a sector with p romis ing l ivelihood prospects , as l a n d rec lama-
tion a n d cultivation m a d e m o r e l and available. T h e second g r o u p of farm 
w o m e n n e e d e d educa t ion as well, accord ing to Storm-van d e r Chijs. She 
envis ioned t h e a d v a n c e m e n t of t h e rura l p o p u l a t i o n as a mora l assign-
m e n t t ha t could b e achieved by offering t h e m educa t ion . She u r g e d tha t 
an e n d h a d to c o m e to t h e offending si tuat ion in agr icul ture tha t t h e 
w o m a n often s e e m e d to b e h e r h u s b a n d s ' m a i n labourer . She p l e a d e d for 
a s i tuat ion in which w o m e n as t h e educa to r s p a r excel lence cou ld stay 
a r o u n d t h e farm a n d b e living examples of a vir tuous life for the i r chil-
d r e n . In h e r op in ion , farm w o m e n n e e d e d advanced e l emen ta ry educa-
tion c o m b i n e d with appl ied new insights from the sciences o n w o m e n 
l abou r d o m a i n s o n the farm a n d in t h e h o u s e . 
Surprisingly, t h e ro ta t ing boa rds of the liberally insp i red agr icul tural 
conferences gave Storm-van d e r Chijs the oppo r tun i t y to speak u p freely. 
T h e a u d i e n c e received h e r speeches with extensive applause . Never the-
less, w h e n she r e t i r ed f rom h e r active life she could n o t look back to any 
real results. This powerlessness cou ld be easily exp la ined if she h a d b e e n 
t h e only p e r s o n a t tha t time address ing t h e issue of agr icul tural educa t ion 
for w o m e n , b u t she h a p p e n e d to b e in t h e g o o d c o m p a n y of l ead ing m e n 
with g rea t inf luence in agr icul tural circles: W.C.H. Star ing (1808-1877), 
B.W.A.E. Sloet tot O ldhu i s (1808-1884) a n d J.P. Amers foord t (1817-1885). 
Star ing des igned a h i g h e r ins t i tu t ion for agr icul tural educa t ion in which 
t h e dairy process ing was taken care of by a farm w o m a n a n d female stu-
den t s h a d to learn t h e skill f rom her. However, in la ter years, w h e n de-
fend ing scientifically-based agr icul ture h e failed to refer to this pa r t of his 
p lan . I t wou ld n o t have b e e n his priority. Sloet tot O ldhu i s played an im-
p o r t a n t ro l e in sp read ing new cur ious deve lopmen t s f rom a b r o a d a n d 
seemed to b e intrinsically in te res ted in st irr ing u p discussion o n the i r po -
tent ia l for D u t c h c i rcumstances . So h e i n t r o d u c e d par t icular British 
w o m e n of t h e be t t e r classes to his aud i ence . T h e s e w o m e n h a d e d u c a t e d 
themselves in agr icul ture a n d were work ing as dairy professionals o r h a d 
set u p the i r own small farms. Ha r r i e t Mar t ineau in t r igued h i m n o t only 
because of h e r polit ical e c o n o m i c a p p r o a c h as a writer, b u t also for h e r 
book le t a b o u t ga in ing h e r l ivelihood o n a small farm. Amers foord t lived a 
life in which t h e a d v a n c e m e n t of w o m e n ' s interests in agr icul ture f o r m e d 
a vital par t . H e r m i n e Dijk, s inger a n d composer , m a r r i e d h i m after his 
first wife h a d died. T h e y h a d a large estate o n which all k inds of new tech-
nologies a n d work ing m e t h o d s were tr ied. She took cha rge of t h e dairy 
process ing. Amers foord t publicly expressed his p r ide in h e r endeavours 
a n d p roved himself to b e a s t rong advocate for t h e inclusion of w o m e n ' s 
interests in fu ture provisions for agr icul tural educa t ion . H e invited 
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w o m e n to j o i n h im in his efforts but , with the excep t ion of Storm-van d e r 
Chijs, hard ly any o t h e r w o m a n r e s p o n d e d . Toge the r they d e f e n d e d t h e 
cause in a gene ra l m e e t i n g of t h e provincial agr icul tural organisa t ion Hol-
landsche Maatschappij van Landbouw. Before this mee t ing , Amers foord t 
h a d p o i n t e d o u t tha t w o m e n cou ld b e c o m e m e m b e r s too , b u t only Storm-
van d e r Chijs a t t e n d e d as a w o m a n m e m b e r . Most m e m b e r s ag reed o n n o t 
be ing explicit a b o u t t h e wish to have agr icul tural educa t ion for w o m e n as 
well, since they feared t ha t this wou ld lessen the i r chances for financial 
s u p p o r t for the i r initiatives. Amers foord t t h e n qu i t t h e educa t iona l com-
mission a n d privately offered girls an app ren t i ce sh ip o n his farm. His con-
di t ion was tha t they first h a d to p r e p a r e themselves a t t h e vocat ional 
school for girls in Ams te rdam. H e r e c o r d e d t h e progress of o n e girl w h o 
took this oppor tun i ty b u t unfor tuna te ly h a d to s top because of h e r weak 
hea l th . 
In t h e m e a n t i m e , expo r t i ng farm families h a d suffered a severe fall in the 
p r ice of D u t c h dairy p r o d u c t s o n t h e in te rna t iona l marke t . Taking in to 
cons idera t ion tha t dairy process ing was a w o m a n specific l abou r d o m a i n 
o n the farm, C h a p t e r F o u r shows t h e g e n d e r aspects of t h e solut ions a n d 
the a r g u m e n t s p u t forward. Study commi t t ees of agr icul tural organisa-
t ions wen t a b r o a d to see why successful reg ions like N o r m a n d y a n d Den-
m a r k m a n a g e d to overtake t h e l ead ing posi t ion of t h e D u t c h in t h e inter-
na t iona l b u t t e r a n d cheese marke t . T h e i r r epor t s addressed new tech-
nologies b u t also new organisa t ional s t ructures . T h e f indings were p ropa -
ga ted as l ead ing examples , b u t t h e r e was also discussion o n the i r feasibili-
ty for the D u t c h si tuat ion. Several aspects can b e dis t inguished. First, t h e 
quality of t h e diary p r o d u c t s was u n d e r discussion. O n t h e o n e h a n d , 
s o m e d i spu ted the quality del ivered a n d even p o i n t e d to cases of decei t . 
T h e farmers , t h e farm w o m e n dairy processors , t h e m i d d l e m e n o r all of 
t h e m were accused of mix ing g o o d new b u t t e r with o ld o n e o r with oil 
o i n t m e n t . O n t h e o t h e r h a n d , o the r s addressed t h e dairy pract ice o n 
many, r a t h e r small farms, a n d thus u n d e r very diverse c i rcumstances . T h e 
advantage of newcomers o n t h e m a r k e t was seen in t h e way they organised 
the i r dairy process ing. T h e success of D e n m a r k was accredi t to t h e fact 
tha t dairy process ing for e x p o r t pu rposes was usually d o n e o n large es-
tates a n d thus in large quant i t ies . They cou ld g u a r a n t e e large par t ies of 
m o r e o r less t h e same compos i t ion a n d quality. T h e s e owners cou ld afford 
to h i r e e x p e r t dairy workers . In m a n y n e i g h b o u r i n g count r ies profession-
alisation of t h e dairy process ing was a d o p t e d a n d agricul tural organisa-
tions, private l and lords o r t h e state es tabl ished dairy appren t i cesh ips a n d 
farm schools. Young w o m e n a n d m e n alike were given t h e oppor tun i ty of 
l e a r n i n g to work accord ing to new scientifically m o n i t o r e d insights. Mean-
while, t h e a m o u n t s of milk to b e processed increased , t h e n e e d of l abou r 
called for even h i r ing a small crew a r o u n d t h e professional , a n d t h e ad-
j u s t m e n t of m a c h i n e r y a n d s team power asked for m o r e r o o m t h a n simply 
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a place in o n e of t h e farm bui ld ings . Consequent iy , t h e diary process ing 
was gradual ly t ransfer red to an adjusted site o n t h e estate t ha t was easily 
cop ied as a small factory w h e r e milk from different farms was collectively 
processed. 
In t h e Ne the r l ands , deba tes called for similar measures . However, t he 
D u t c h t radi t ion was t ha t the farm w o m a n was in charge of t h e dairy p r o -
cessing. S o m e p e o p l e a r g u e d t ha t she h a d to b e given t h e oppor tun i ty to 
l ea rn a b o u t t h e new scientific f indings o n dairy processing. For t h e m , 
farm w o m e n a n d the i r daugh te r s shou ld b e t h e first to b e ta rge ted for ed-
uca t iona l activities o n dairy processing. O t h e r s were in favour of t each ing 
y o u n g w o m e n this profession to enab le t h e m to m a k e the i r own living 
e i the r as teachers o r dairy professionals o n farms. T h e a r g u m e n t p u t for-
ward against this was tha t t h e N e t h e r l a n d s h a d very few large estates w h e r e 
professional w o m e n could b e employed . 
A n o t h e r g r o u p of peop l e emphas i sed the inefficiency of trying to edu-
cate all farm w o m e n t h e n a n d in t h e future . T h e y p l e a d e d for concen-
t ra ted work ing places w h e r e milk could b e col lected a n d w h e r e an effi-
c ient l abou r organisa t ion cou ld achieve be t t e r p r o d u c t i o n figures with 
less l abour a n d thus less n e e d for educa t ion . O p p o n e n t s calculated t h e 
ex t ra costs of t h e special bu i ld ing , of t r anspor t a n d of labour, w h e r e farm 
space was cons ide red a n overall overhead a n d the l abour of w o m e n was 
available anyway. 
Some spokesmen a r g u e d o n m o r a l g r o u n d s tha t farm w o m e n h a d to b e 
f reed f rom this h a r d work. T h e y a rgued t ha t it d is t racted t h e m from o t h e r 
i m p o r t a n t dut ies like taking care of t h e family a n d the h o u s e h o l d , a n d 
t ha t it m a d e t h e m old before the i r time. O t h e r s objec ted tha t if y o u n g 
girls were n o t expec t ed to b e t r a ined in this exper t ise by the i r mo the r s , 
they would fill the i r time with p i a n o playing a n d b e c o m e weak crea tures , 
loosing the i r g o o d hea l th a n d self e s t eem tha t came with d o i n g hea l thy 
a n d respectful work. 
W h e r e mora l a r g u m e n t s cou ld n o t s tand u p against t h e n e e d to use 
every h a n d a n d oppor tun i ty for ge t t ing e n d s to mee t , agr icul tural leaders 
calculated how i n c o m e could b e increased by collective dairy process ing 
with t h e shifting of w o m e n ' s l abou r to a different b r a n c h of farming. A 
be t t e r quality of collectively p r o d u c e d bu t t e r a n d cheese wou ld allow t h e 
factory to pay a pr ice for t h e milk tha t exceeds t h e profi t they u s e d to 
m a k e . A n d if t h e w o m e n devoted the i r new free t ime to e x p a n d i n g t h e 
poul t ry o r p ig raising, they would increase t h e i n c o m e o u t of tha t b r a n c h 
as well. 
In t h e e n d , in areas w h e r e dairy process ing was perceived as a re-
spectable a n d i m p o r t a n t l abour d o m a i n of t h e farm w o m e n , active m e m -
bers of t h e agricul tural organisa t ions t r ied to set u p educa t iona l activities 
to s u p p o r t professionalisat ion o n the farm. They lobbied for gove rnmen-
tal s u p p o r t which they finally go t w h e n a g o v e r n m e n t commiss ion was re-
ques ted to assess t h e state of agr icu l ture . This commiss ion p o i n t e d to the 
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dairy process ing tha t n e e d e d i m m e d i a t e s u p p o r t for educa t iona l activi-
ties. T h e H o l l a n d a n d Frisian agr icul tural organisa t ions b o t h app l i ed for 
s u p p o r t for a new dairy school for b o t h boys a n d girls. At t ha t po in t , m a n y 
e x p e r i m e n t s with dairy factories were r e p o r t e d a n d extensively discussed. 
T h e H o l l a n d a n d Frisian school offered a t ra in ing p r o g r a m m e for b o t h 
dairy process ing o n t h e farm a n d in a dairy factory. T h e leaders of t h e 
G u e l d e r n agr icul tura l organisa t ion were well i n t eg ra t ed in to this lobbying 
a n d m a n a g e d to ob ta in state s u p p o r t for a dairy school in the i r r eg ion as 
well. In the reg ions with clay soil a n d mostiy la rger farms, dairy process ing 
was n o t so i m p o r t a n t for t h e farm i n c o m e . In the e x t e n d e d sandy soils re-
gions, dairy p r o d u c t s were only m a d e a few times a week, a n d p rov ided 
some h o u s e h o l d m o n e y t h r o u g h o u t t h e year. H e r e , t h e organisat ion o p t e d 
for a travelling school t ha t h a d to b e stay o n an average farm in t h e sur-
r o u n d i n g a rea every four weeks. It offered exclusive courses for w o m e n 
tha t were d i rec ted to dairy process ing o n t h e farm. T h e cu r r i cu lum h a d a 
pract ical t r a in ing p r o g r a m m e in which , each week, o n e g r o u p of t h e 
w o m e n part icipants actually processed t h e fresh m o r n i n g milk. They started 
at 6 o 'clock in t h e m o r n i n g a n d were accompan ied by the o t h e r partici-
pan t s for e l emen ta ry theory lessons la ter in t h e m o r n i n g , for four weeks. 
In t h e a f te rnoon, t h e t eache r d e m o n s t r a t e d new m e t h o d s a n d tools for all 
in te res ted visitors. A l t h o u g h this school lasted t h e longest , it was overshad-
owed by p romis ing r epor t s a b o u t dairy factories tha t were n o t cons ide red 
p r o p e r places for farm d a u g h t e r s o r w o m e n . With t h e c o m i n g of t h e dairy 
factories, m e n took cha rge of an industr ial ised farm b r a n c h tha t u sed to 
b e a w o m e n ' s l abou r d o m a i n . T h e t ransformat ion of dairy educa t ion in to 
m e n specific educa t ion s u p p o r t e d this deve lopmen t . O n e excep t ion to 
this c h a n g e was t h e g r o u p of fa rmers in t h e provinces of Sou th H o l l a n d 
a n d U t r e c h t w h o were involved in full-fat cheese mak ing . They m a n a g e d 
to work t o g e t h e r for t h e professionalisat ion of dairy process ing o n t h e 
farm, a n d they lobb ied successfully for courses o n cheese m a k i n g for the i r 
w o m e n a n d daugh te r s . Nevertheless , n o regu la r w o m e n ' s educa t ion in 
agr icul ture was establ ished despi te of these schools w h e r e t h e n e e d s of 
w o m e n o n farms h a d b e e n specifically addressed . 
C h a p t e r Five addresses a new d e v e l o p m e n t tha t led to a w o m e n specific 
b r a n c h of agr icul tural educa t ion . Literally t ranslated, t h e D u t c h n a m e 
hndbcniwhuhhmdonderwijs m e a n s farm h o u s e h o l d m a n a g e m e n t educa-
tion, a n d can b e c o m p a r e d to ru ra l h o m e e c o n o m i c educa t ion . It was ulti-
mately a i m e d a t t h e elevation of the h u g e g r o u p of farm w o m e n a n d the i r 
families. A g rea t n u m b e r of t h e m were smal lholders . T h e w o m e n were n o t 
only cons ide red i m p o r t a n t for the i r d i rec t con t r ibu t ion to agr icul tural 
labour, b u t also for the i r ind i rec t inf luence o n t h e sector. First, they were 
recogn ised in the i r e c o n o m i c impac t o n t h e farm a c c o u n t because they 
r a n t h e h o u s e h o l d . Second , as t h e educa to r s of t h e na t ion , w o m e n were 
cons ide red key to t h e m o r a l p r e p a r a t i o n of t h e n e x t gene ra t i on a n d the i r 
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h u s b a n d s to b e c o m i n g p a r t of a p r o p e r 'civilised' ru ra l society based o n 
scientifically m o n i t o r e d agr icul ture a n d ru ra l life condi t ions . The re fo re , it 
was cons ide red i m p o r t a n t to gain t h e w o m e n ' s s u p p o r t a n d to b r e a k the i r 
resis tance to c h a n g e . Since it was bel ieved t ha t t h e w o m e n ac ted o u t of ig-
n o r a n c e , offering educa t ion to t h e m was perce ived as t h e bes t way to p ro -
ceed. 
T h e incent ive c a m e again from exemplifying repor t s a b o u t fore ign 
schools, mosdy b o a r d i n g schools. T h e advocates wan ted to create a force 
of w o m e n leaders w h o would b e able to give a g o o d e x a m p l e back h o m e . 
They bel ieved tha t t h e e d u c a t e d w o m e n ' s g o o d inf luence wou ld sp read 
gradual ly as a ma t t e r of course . Compe t i t i on c a m e f rom suppor te r s of 
travelling schools w h o a i m e d at larger g roups of farm w o m e n a n d daugh-
ters first, b u t w h o h a d fewer p re t ens ions a b o u t the i r impact . 
T h e w o m e n ' s movemen t , t he W o m e n ' s L a b o u r Bureau {Bureau voor 
Vrouwenarbeid), agricul tural organisat ions a n d governmenta l officers for 
agricultural educa t ion looked a t examples a n d e x c h a n g e d ideas a b o u t how 
to develop this k ind of educa t ion to fit t h e Du tch circumstances. They 
ag reed to establish a new type of vocational educa t ion a i m e d specifically at 
w o m e n ' s n e e d s in agricul tural life c i rcumstances. Ne i the r t h e existing agri-
cul tural educa t ion provisions n o r h o u s e h o l d schools were suitable. T h e 
first were o r i en ted towards m e n ' s agricultural l abour domains , a n d the sec-
o n d towards u r b a n life. In keep ing with agricultural educa t ion a n d o t h e r 
advanced vocat ional t ra ining, it was dec ided to a im at w o m e n with a mini-
m u m age of 16. At this age, they were expec ted to be seriously commi t t ed 
to l ea rn as a m e a n s of p r e p a r i n g themselves for the i r future lives. 
Agricul tura l organisa t ions in reg ions w h e r e g ro u p s of w o m e n were al-
ready used to several years of advanced educa t ion dec ided to set u p a dif-
ferent ia ted system. C h a p t e r Six shows tha t they offered b o t h e x t e n d e d 
par t - t ime courses in schools in reg iona l small towns, a n d e l emen ta ry part-
time courses ro ta t ing in t h e villages. In t h e provinces of Nor th -Hol land , 
G r o n i n g e n a n d Friesland, a r r a n g e m e n t s were m a d e to use specific equ ip-
m e n t a n d classrooms in b o t h agr icul tural a n d h o u s e h o l d schools where -
ever possible. T h e ro ta t ing courses were mostly given in the local p r imary 
school , p u b o r c o m m u n i t y cen t re . T h e s o u t h e r n Cathol ic fa rmers ' o rgani -
sations cop ied t h e c o n c e p t of b o a r d i n g schools a n d c o m p l e t e d it with a 
t ra in ing farm o n t h e school g r o u n d s . T h e cathol ic organisa t ion in t h e 
eas tern p a r t of t h e coun t ry establ ished a travelling school to serve t h e fam-
ilies of smal lholders . 
Different g roups of w o m e n for t h e different levels of educa t ion were 
clearly def ined. T h e only type of educa t ion tha t d id n o t inc lude any agri-
cul tural lessons were t h e shor t courses for w o m e n l and labourers . Al-
t h o u g h t h e organisers feared tha t these w o m e n cou ld n o t o r would n o t 
take t h e time to a t t e n d a course , w o m e n teachers r e p o r t e d tha t very mot i -
vated a n d enthusiast ic par t ic ipants showed u p . Nevertheless , w h e n pr ior i -
ties h a d to b e set , this type of educa t ion was t h e first to b e d i scon t inued . 
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Probably o n e of t h e reasons was the growing polar isa t ion be tween t h e 
l and l aboure rs a n d the farmers . 
T h e g r o u p of t eachers selected for this educa t ion reflects t h e signifi-
cance tha t was given to t h e educa t ion ' s special aims. Pr imary school teach-
ers with an agricul tural t e ach ing l icence were cal led in to give t h e agricul-
tural lessons. A l t h o u g h they were already l o a d e d with regu la r agr icul tural 
winter courses in t h e evenings, as well as the i r daily work a t a p r imary 
school , they p rov ided agr icul tural lessons for w o m e n in summer . T h e re-
gional family d o c t o r o r district n u r s e was u r g e d to give lessons o n t h e mos t 
i m p o r t a n t h e a l t h issues. Lessons in need lework were ra re . T h e y would 
have t aken too m u c h of t h e school time, a n d t h e r e were only a few quali-
fied teachers available in t h e countrys ide . A state t ra in ing school for farm 
h o u s e h o l d m a n a g e m e n t teachers was establ ished to t ra in a new b r e e d of 
w o m e n teachers w h o would b e c o m e t h e female leaders in t h e advance-
m e n t of ru ra l w o m e n . Such a t ra in ing school was just if ied by t h e lack of 
h o m e economics teachers to even m e e t t h e d e m a n d of u r b a n h o u s e h o l d 
schools, a n d by t h e s t a t emen t t ha t m o s t were i g n o r a n t of agr icul tural a n d 
rura l c i rcumstances . T h e d a Mansho l t (1879-1956), a h o m e economics 
t eache r a n d farm daughte r , was a p p o i n t e d pr inc ipa l of t h e new t ra in ing 
school . S tar ted as e x p e r i m e n t , b u t m a d e p e r m a n e n t in 1919, it suppl ied 
w o m e n teachers w h o were p u t o n a p a r with male state agr icul tural advis-
ers o r consul tants . In 1920 a Cathol ic t ra in ing school was o p e n e d in 
Pos terhol t a n d in 1931 a t ra in ing school of P ro tes t an t d e n o m i n a t i o n fol-
lowed. T h e w o m e n teachers were given similar tasks such as p rov id ing ex-
tension, giving lectures , s t imulat ing t h e o p e n i n g of n e w courses, a n d he lp-
ing f o r m e r pupi ls organise themselves in to associations for secur ing the i r 
access to fu r ther l ea rn ing a n d m u t u a l e x c h a n g e activities. 
A l t h o u g h the g o v e r n m e n t officers a n d teachers often u r g e d tha t the 
agr icul tural organisa t ions shou ld consul t farm w o m e n before def in ing the 
con ten t s a n d organisa t ion of this educa t ion , it d id n o t work tha t way. 
M e m b e r s h i p was l inked to t h e farm w h e r e t h e f a rmer was formally the 
h e a d of t h e h o u s e h o l d . Consequent iy , w o m e n were n o t p r e s e n t o r h a d n o 
voice in the gene ra l mee t ings , n o r were they r e p r e s e n t e d o n t h e boa rds . 
T h e inspec tora te u sed the teacher ' s i n t e rmed ia ry voices instead, a n d lob-
b ied to ge t a t least some farm w o m e n in to the s t anda rd local supervisory 
commiss ions . I t also e n c o u r a g e d agr icul tural organisa t ions to transfer t h e 
responsibil i ty for educa t iona l mat te rs to a specific commi t t ee o r associa-
tion to which w o m e n would be a p p o i n t e d a longside t h e official r ep resen-
tatives of t h e agricul tural organisa t ion c o n c e r n e d . T h e teachers w h o stim-
u la ted self-organisation a m o n g fo rmer course par t ic ipants , t ook u p t h e 
task of p r e p a r i n g w o m e n capable a n d willing to par t ic ipa te in commiss ion 
work. 
Chap te r s Seven starts with a n u n e x p e c t e d t u r n of t h e events tha t gave rise 
to a major polit ical d i spute a b o u t t h e claim of a crucial n e e d for this spe-
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cific educa t ion a n d a b o u t the assumpt ion of a rura l , agr icul tural a n d gen-
d e r specific identi ty for the w o m e n c o n c e r n e d . Fa rm h o u s e h o l d m a n a g e -
m e n t educa t ion c a m e u n d e r t h e n e w Act for Vocat ional Educa t ion (Wet op 
het Nijverheidsonderwijs) of 1921, a l t h o u g h this was n o t foreseen. I t h a d to 
b e split off f rom t h e inspec tora te for agr icul tural educa t ion a n d was t rans-
fe r red f rom t h e Ministry of Agr icul ture to t h e Ministry of Educa t ion . Offi-
cers h a d p romised t ha t agr icul tural educa t ion wou ld b e exc luded f rom 
t h e new law. Since farm h o u s e h o l d m a n a g e m e n t educa t ion officially be-
l o n g e d to agricul tural educa t ion , n o b o d y was p r e p a r e d to oppose this 
move. T h e Association for H o m e Economics Teachers h a d expressed its 
view to t h e Pa r l i amen t t ha t t h e k e e p i n g of this educa t ion apa r t f rom 
h o u s e h o l d educa t ion would b e d isadvantageous for its fu r ther develop-
m e n t . T h e official s t a t emen t was tha t b o t h types of educa t ion hardly dif-
fered a n d t ha t farm h o u s e h o l d m a n a g e m e n t courses were n o t l imited to 
ru ra l pupi l s as its adminis t ra tors c la imed to . 
T h e state farm h o u s e h o l d m a n a g e m e n t w o m e n teachers felt be t rayed 
by the i r col leagues, accusing t h e m of mis rep resen t ing farm h o u s e h o l d 
m a n a g e m e n t educa t ion . T h e y were re fer r ing to t h e few pecul ia r courses 
tha t were adjusted to t h e s i tuat ion of farm w o m e n who hard ly d id any 
agr icul tural l abou r a n d enjoyed similar facilities to city w o m e n . T h e n e e d s 
of t h e majority of w o m e n o n small farms were p u t forward. Nevertheless , 
it b e c a m e clear t ha t even m a n y agricul tural l eaders d id n o t exacdy know 
wha t differences t h e r e were in farm h o u s e h o l d m a n a g e m e n t educa t ion . 
They were n o t able to de fend its in teres t a t t he spot a n d t h e a m e n d m e n t 
was accep ted . By t h e time t h e a la rm was s o u n d e d , it was too late for agri-
cul tura l m e m b e r s of p a r l i a m e n t to d o any th ing a b o u t it. La ter they d id se-
cu re t h e educa t ion ' s specific identity: farm h o u s e h o l d m a n a g e m e n t edu-
cat ion was n o t to b e m e r g e d in to h o u s e h o l d educa t ion , b u t was to b e c o m e 
a specific b r a n c h of vocat ional educa t ion for girls. W h e n severe cu t t ing of 
state f inances obs t ruc ted a steady growth in courses a n d schools, again 
agricul tural organisa t ions p ro te s t ed c la iming o n e official for this specific 
educa t ion . They succeeded in ge t t ing a farm h o u s e h o l d m a n a g e m e n t 
t eache r a p p o i n t e d first as a n ad junc t a n d later as a full w o m a n inspector. 
This w o m a n , Gre ta Smit (1900-1980) was in cha rge of farm h o u s e h o l d 
m a n a g e m e n t educa t ion . 
Nevertheless , t h e specific n a t u r e of this educa t ion was n o t always re-
spected . Lack of m o n e y m e a n t t h e a d o p t i o n of a m u c h m o r e un i fo rm sys-
t em. Protests c a m e mainly f rom t h e overall sandy soil r eg ions w h e r e farm 
w o m e n were highly involved in agr icul tural labour. T h e new measures 
m e a n t t ha t m o r e courses would b e c o n c e n t r a t e d in r eg iona l small towns. 
This e n a b l e d t h e t e ache r to c o m b i n e a farm h o u s e h o l d m a n a g e m e n t 
course with o t h e r educa t iona l p r o g r a m m e s a n d thus saved h e r travelling 
time. I t also e n d o w e d t h e course with a p e r m a n e n t bu i ld ing a n d p r o p e r 
e q u i p m e n t , a n d s t imula ted teachers to work with m a n y different g ro u p s 
of w o m e n . Some agr icul tural l eaders openly d e f e n d e d t h e o p e n i n g u p of 
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this educa t ion to all ru ra l w o m e n a n d girls. T h e y believed it would offer 
t h e necessary oppor tun i ty to g u a r a n t e e the survival of rura l specific edu-
cat ion. T h e farm h o u s e h o l d m a n a g e m e n t course r e m a i n e d t h e m a i n a n d 
m o s t e x t e n d e d course , b u t u n d e r these c i rcumstances it gradual ly 
c h a n g e d in to a m o r e gene ra l course to m e e t each pupi l ' s needs . T h e agri-
cul tural lessons were p u s h e d in to t h e b a c k g r o u n d . This m e a n t a relief 
f rom t h e everlasting t roub le to f ind p r o p e r agr icul tural t eachers w h o were 
able to adjust the i r lessons to w o m e n ' s l abou r doma ins . 
Especially t h e cathol ic fa rmer ' s organisa t ions d e f e n d e d the interests of 
the i r m e m b e r s of mere ly smal lho lder families a n d o p p o s e d this t r end . 
T h e y w a n t e d the i r w o m e n to b e e d u c a t e d in t h e spirit of t h e fa rming 
p e o p l e a n d thus separately f rom o t h e r w o m e n . T h e y also w a n t e d the i r 
w o m e n to b e given equa l access to agr icul tural knowledge as m e n , espec-
ially o n the w o m e n l abou r d o m a i n s such as pou l t ry keep ing , p ig raising 
a n d vegetable growing. In t h e 1930's, also o t h e r agr icul tura l organisa t ions 
ob jec ted to having farm daugh te r s in t h e same class as o t h e r rura l girls. 
In spec to r Smit backed u p the i r observat ions o n differences in behaviour . 
She suggested spli t t ing u p the par t ic ipants in two classes, o n e for farm 
d a u g h t e r s a n d o n e for t h e o t h e r girls. She also c la imed t ha t it was be t t e r 
for farm girls to l ea rn to s tand u p for themselves in a r a t h e r safe environ-
m e n t t h a n in a s i tuat ion w h e r e this type of educa t ion was lost, t h e girls 
having to m i x in o t h e r schools. 
T h e e c o n o m i c depress ion of t h e thir t ies m e a n t tha t t h e w o m e n o n 
small farms in p o o r rura l r eg ions h a d to b e r e a c h e d as well. After having 
s tud ied the i r s i tuat ion, a farm h o u s e h o l d m a n a g e m e n t t eache r r e p o r t e d 
tha t these w o m e n cou ld profi t eno rmous ly from any e l emen ta ry know-
ledge , in par t icu lar o n nu t r i t i on a n d o n h o w to use t h e mater ia ls a n d 
p r o d u c t s available to t h e m m o r e effectively. She s ta ted tha t mos t w o m e n 
h a d never h e a r d of farm h o u s e h o l d m a n a g e m e n t educa t ion . Smit h igh-
l ighted t h e seriousness of the i r s i tuat ion a n d lobb ied h a r d for a way to 
r e a c h o u t to t h e m . T h e n e w farm h o u s e h o l d m a n a g e m e n t subsidies h a d 
n o l onge r p rov ided for educa t ion or ex tens ion to adul ts since t h e law o n 
vocat ional educa t ion . Finally in 1935, Smit m a n a g e d to establish a private 
founda t ion for ru ra l h o u s e h o l d m a n a g e m e n t ex tens ion (Stichting voor 
Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande). 
T h e farm h o u s e h o l d m a n a g e m e n t courses , t he ru ra l h o m e e c o n o m i c 
ex tens ion , t h e activities of t h e rura l a n d farm w o m e n ' s organisat ions , a n d 
rura l w o m e n specific weeks of t h e folk h i g h schools f o r m e d a n in ter re-
la ted network. F a r m h o u s e h o l d m a n a g e m e n t teachers h e l d t h e l ead ing 
posi t ions a n d eagerly establ ished e x c h a n g e a n d co-opera t ion activities. 
N o t all ru ra l a n d farm w o m e n ' s organisa t ions were in l ine with t h e pr inci-
ple of self-organisation. Nevertheless , they all s u p p o r t e d a n organisa t ional 
s t ruc ture t ha t gave di rec t access to t h e w o m e n they sough t to e x c h a n g e 
a n d work with. This whole ne twork of inst i tut ions a n d p e o p l e certainly 
h e l p e d w o m e n ove rcome t h e t o u g h e c o n o m i c depress ion followed by war 
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circumstances . It fed a pervasive spirit in favour of agr icul tural modern i sa -
tion a n d ru ra l d e v e l o p m e n t from t h e rura l a n d farm w o m e n ' s perspect ive. 
All g roups worked o n improving t h e self-esteem of t h e fa rming p e o p l e , 
with w o m e n as an in tegra l b u t specific pa r t of it. T h e y also e n c o u r a g e d the 
w o m e n to economise by efficient use a n d by recycling t h e available re-
sources from the farm, g a r d e n a n d old supplies. They s t imula ted co-oper-
a t ion a n d a feel ing of equality with o t h e r popu l a t i on g roups . This 
s t rength was of decisive i m p o r t a n c e d u r i n g t h e war w h e n all official state 
a n d organisat ional inst i tut ions were d i scon t inued . Because the extens ion 
service for w o m e n was g e n e r a t e d by a private founda t ion , it was the only 
b r a n c h of educa t ion o u t of the r each of t h e occupying power. T h e foun-
da t ion was able to a t t rac t farm h o u s e h o l d m a n a g e m e n t teachers w h o were 
forced to s top their work at t h e courses a n d schools w h e n these were taken 
u n d e r con t ro l by t h e occupying power. 
After t h e capi tu la t ion in 1945, educa t ion was p u t in t h e cen t r e of dis-
cussion again. Wi th r e n e w e d energy, m a n y p e o p l e called for a mora l a n d 
professional elevation of the popu la t ion . This time, it was n o t l ong before 
w o m e n were called in for civic s u p p o r t in the r econs t ruc t ion of the D u t c h 
economy. In 1950, compulsory educa t ion was e x t e n d e d to e ight years, 
t ha t is two years after p r imary school . Consequent ly , two years of fa rm 
h o u s e h o l d m a n a g e m e n t educa t ion immedia te ly after p r imary school be-
c a m e t h e type of educa t ion of all for girls in rura l areas. Because the 
teachers h a d hard ly any expe r i ence with full-time educa t ion for girls of 
tha t age , farm h o u s e h o l d m a n a g e m e n t a n d u r b a n h o u s e h o l d teachers 
were invited to par t ic ipa te in a d idact ic-or iented p r o g r a m m e gu ided by a 
pedagog ic specialist. This b e c a m e t h e s tar t ing p o i n t for m u t u a l co-opera-
t ion of b o t h types of educa t ion . Teams of t eachers from b o t h school types 
b e g a n to develop p r o g r a m m e s a n d mater ia ls a n d tes ted these in the i r 
schools. Remarkably, research o n c o m p a r i n g the pupi ls of b o t h types h a d 
b e e n p o s t p o n e d year after year. It m i g h t have b e e n to in tent ional ly avoid 
accen tua t ing the i r m u t u a l differences. Finally finalised in 1964, it record-
e d t ha t it h a d n o t l ooked for ru ra l a n d u r b a n differences since these dis-
tinctions would have van ished everywhere. T h e o u t c o m e of t h e study, 
however, observed significant differences be tween b o t h types of schools , 
b u t i n d e e d d id n o t m a k e any a t t e m p t to c o n n e c t these to t h e origin of t h e 
pupi ls o r t h e t ra in ing of t h e teachers . 
Socio-graphic research on communi t i e s a n d future educat ional n e e d s 
gave m o r e i irformation a b o u t the specificity of farm daugh te r s ' educat ion-
al a n d occupat iona l pa t te rns . For a long time, farm h o u s e h o l d manage -
m e n t educa t ion was p u t forward as t h e p r o p e r educa t ion for farm daugh-
ters. Consequentiy, they were over represen ted in n u m b e r s w h e n the per-
centage of farmers a m o n g t h e l abour popu la t ion in the a rea was be ing 
cons idered . They also h a d specific preferences for professional t ra ining. 
Since it was n o t cons idered appropr i a t e for farm daugh te r s to work in a 
factory, work place, shop or office, they were e n c o u r a g e d to p r e p a r e them-
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selves to take o n t h e farm woman ' s responsibili t ies o r to con t inue the i r 
t ra in ing for a feminine car ing profession, such as t each ing or nu r s ing . 
T h e suggest ion tha t farm a n d rura l w o m e n ' s organisat ions shou ld take 
over the responsibil i ty for farm h o u s e h o l d m a n a g e m e n t educa t ion f rom 
t h e agr icul tural organisa t ions was ignored . W o m e n b e c a m e insti tutionally 
well r e p r e s e n t e d a t all levels of educa t iona l mat te rs , b u t mos t agr icul tural 
organisa t ions kep t o n perceiving this educa t ion as m o s t i m p o r t a n t for 
the i r w o m e n a n d future agr icul tural mode rn i sa t i on a n d ru ra l develop-
m e n t . T h e w o m e n ' s organisa t ions played a n i m p o r t a n t ro le in p r o m o t i n g 
t h e increase of educa t iona l provisions in t h e rura l a reas a n d of al ternat ive 
professional t r a in ing for farm daugh te r s tha t wou ld be a p p r o p r i a t e a n d 
p r e p a r e t h e m for a life outs ide farming. 
After t h e Second World War new fields of work were split off f rom wha t 
originally fell u n d e r t h e ambi t ions of farm h o u s e h o l d m a n a g e m e n t edu-
cat ion. T h e s e were professionalised within new inst i tut ions a n d con-
c e r n e d social welfare work a n d ex tens ion services wi thin t h e new state-
s u p p o r t e d p r o g r a m m e s for l and consol idat ion, somet imes c o m b i n e d with 
rura l c o m m u n i t y organisa t ion work. Qui te new was t h e increase of in-
volvement in d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e s in so called T h i r d Wor ld coun-
tries. T h e s e have n o t b e e n tho rough ly addressed a n d shou ld b e given 
m o r e a t t en t ion in fu ture research . 
T h e conc lud ing C h a p t e r E igh t reflects o n t h e deba tes r e fe r red to in t h e 
first two in t roduc to ry chap te r s of this book . I t u n d e r l i n e s tha t t h e history 
of vocat ional educa t ion for farm a n d ru ra l w o m e n a n d the i r d a u g h t e r s 
kep t o n be ing perce ived as a n in tegra l p a r t of agr icul tural mode rn i sa t i on 
a n d rura l d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e s s u p p o r t e d by agricul tural circles. 
T h e m o m e n t tha t this social task of this educa t ion was d i spu ted they u n i t e d 
a n d later even consol ida ted the i r forces. 
T h e a p p r o a c h towards t h e w o m e n c o n c e r n e d showed cer ta in aspects of 
e m p o w e r m e n t a n d civilisation t h r o u g h o u t t h e whole p e r i o d u n d e r study. 
T h e key to t h e just if ication for n o t involving w o m e n was t h e everlast ing ar-
g u m e n t tha t t h e r e were n o t e n o u g h w o m e n capable a n d willing to partici-
pa t e in commiss ion work a n d boa rds . Capacity bu i ld ing a n d l eadersh ip 
p r o g r a m m e s were , however, p r e s e n t f rom t h e beg inn ing , t h o u g h n o t tha t 
sophis t icated a n d systematic ones as we know today. Civilisation theor ies 
also h a d the i r impac t as t h e n as it has now. S o m e behav iour was perceived 
as n o t p r o p e r for t h e time be ing , in o t h e r words label led as backwardness . 
T h e ascr ibed professional ident i t ies to farm w o m e n d o n o t have a lin-
ea r his tory ei ther. T h e p romis ing prospec ts of t h e late n i n e t e e n t h century, 
in which agr icu l ture s e e m e d to provide professional posi t ions for w o m e n 
newcomers d id n o t c o m e t rue . Dairy process ing h a d t h e bes t op t ions . It 
was perce ived as a highly respec ted w o m e n ' s d o m a i n , especially in reg ions 
with r a t h e r large farms w h e r e w o m e n del ivered e x p o r t quality dairy prod-
ucts . T h e factories never theless succeeded in m a t c h i n g the i r skills. Du tch 
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family ideology p r even t ed these 'civilised' farm w o m e n f rom go ing in to 
the dairy factories t oge the r with t h e dairy processing. Ins tead , they were 
e n c o u r a g e d to d i rec t the i r a t t en t ion to b o t h family a n d h o u s e h o l d dut ies 
as well as to rura l deve lopmen t . W o m e n professionals were o u t of t h e pic-
tu re since too few h a d shown any aspira t ions in tha t d i rec t ion . Moreover, 
they fitted even less in to t h e professional image w h e n s team power a n d 
b igger m a c h i n e r y h a d to b e mas te red . 
T h e professional identi ty of farm w o m e n was first l inked to the co-own-
ersh ip o r t enancy of t h e farm, a n d w o m e n specific farm l abour doma ins . 
T h e external isa t ion of t h e dairy process ing, mechan i sa t ion of w o m e n ' s 
field l abour a n d t h e shifting of p ig o r pou l t ry k e e p i n g in to a specialised 
farmer ' s d o m a i n left w o m e n with hardly any specific farm l abour to d o . 
Doub le s t andards a n d mixed messages reflected the difficulty of adjusting 
genera l , bourgeois-based g e n d e r ideologies to farm families in which t h e 
w o m a n h e l d co-ownership. M a n a g e m e n t tasks for w o m e n were consid-
e r e d decisive, b u t r a n k e d only as support ive . T h e book-keep ing was en-
t rus ted to t h e m b u t n o t t h e decis ion-making. T h a t wou ld r equ i r e m o r e 
agr icul tural knowledge t han t h e w o m e n were given. Fa rm h o u s e h o l d 
m a n a g e m e n t educa t ion cons t ruc ted a new professional identi ty for farm 
w o m e n , b u t res tr ic ted it to farm h o u s e k e e p e r s with e x t e n d e d responsibil i-
ties c o m p l e m e n t a r y to the farmer. W o m e n teachers emphas i sed the 
h o u s e h o l d m a n a g e m e n t tasks of t h e farm w o m e n , the i r dut ies for t h e ru-
ral c o m m u n i t y a n d the n e e d of the i r s u p p o r t for agr icul tural progress . 
They also kep t o n saying tha t t h e w o m e n h a d to be p r e p a r e d to take over 
w h e n n e e d e d in t imes of illness, d e a t h o r o t h e r emergenc ies , a l t hough 
they d id n o t claim any educa t ion for t h e m in this respect . T h a t fa rming in 
the i r own r igh t was n o real o p t i o n for w o m e n , was hard ly ever d i spu ted . 
At last, t he e x t r e m e sex segregat ion in agricul tural inst i tut ions la ter 
p roved to b e a disadvantage for the in tegra t ion of w o m e n in to agricul tur-
al bod ies o r for g e n d e r ma ins t r eaming in agr icul ture . T h e discont inua-
tion o r marginal isa t ion of farm a n d rura l w o m e n ' s specific activities in t h e 
seventies, m e n ' s activities suffered f rom the newly ga ined monopoly . It 
took twenties years to even beg in a serious d e b a t e on w o m e n ' s part icipa-
tion in agr icul tural educa t ion . Agricul tural inst i tut ions still have t h e low-
est w o m e n ' s par t ic ipa t ion figures. But w h e n rura l d e v e l o p m e n t o n c e 
m o r e b e c o m e s i m p o r t a n t a n d beg ins to see ru ra l living condi t ions as a 
whole , rura l w o m e n can take t h e lead a n d d e m a n d co-operat ion in the i r 
ever-exert ing c o m m i t m e n t to the i r work, families a n d communi t i e s . 
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TABEL 6 . 1 . Verscheidenheid van het landbouwhuishoudonderwijs in de experimenteerfase, 1909-1919. 
Eerste Soort cursus Spreiding over het jaar Minimum Lesuren 
cursusjaar leeftijd totaal 
Rijkslandbouw- 1909 2j lbhhc 2 zomers (18 weken: 16 324 
winterschool apr-aug), 3x middag va 
Veendam 15.00-18.00u 1911:15 
1917 Sj lbhhc 3 zomers id. 16 
4x middag id. 
Maatschappij tot de 1911 vervolgc mei-okt 
Bevordering van na land-/ 
de Landbouw en tuinbouwc 
Veeteelt in 1911 2j lhbbc 2 zomers (25 weken), 15 210-285 
Zeeland 2x 2'/2 u per week 
1912 2j c. voor overdag 
boeren- en 
arbeiders-
dochters 
1912 c.voor vrouwen 6x3uur; 1912: 18 18 
en dochters van 13.30-16.00 om 
landarbeiders de dag, 2 weken 
GMNL 1911 2j lbhhc 2 zomers x 18 weken: 16 216-288 
3x middag of 2x 
avond; 6-8u per week 
1911 korte c voor vrou- 10 weken x 1 avond 18+ 25 
wen en dochters 
van landarbeiders 
en kleine boe-
renstand 
GO ML 1911 2j lbhhc 2 zomers (20 wkn: 16 200 
apr-okt, wo vakantie) ; 
2 x middag 
1912 verkorte c in hhk winter, 8 weken 18 24/20 
voor 
arbeidersvrouwen 
en -dochters 
1917 lj lbhhc 16 weken voor en na 16 
zomerdrukte; 1919: 
40 weken 
1919 2j lbhhc 70 weken 16 
VOLHN 1911 5j lbhhc 5j: 2j x 2 dagen; 3j x 1 13/14 1680 
dag per week 
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Verdeling lesuren Bijzonderheden 
landbouw-
vakken 
basis-
vakken 
huishoud 
kundige 
vakken 
gezondheids-
kundige 
vakken 
126 54 72 72 
m.i.v. 
adrninistratie 
11 leerlingen 
van 20+ 
110:251b 
50 tb, 
35 zuivel 
25 vee-
voeding, 20 
tb, 35 zuivel 
scheikunde/ 
natuurkunde 
waar nodig 
25 na 
20 sk 
55 
45hhk-/ 
koken 
30 + 
15 boekh 
30 wo opvoedk 
+ 15 boekh 
voorwerklessen en 
theor. bespreking; 
75 naaldv extra 
54-90 54-90 108 niet genoemd naarvoorbeeld 
Veendam 
25, mn 
voeding 
voordrachten; 
voorkoken 
en proeven 
80 50 40 warenk/voedingsl, 
30 gezondh/hhk 
zelfwerklessen in 
koken (2 groepen) 
20 voordrachten 
+ kookdemonstratie 
1919: gezondh. naar 
vervolgc. 
toegev. boekhouden 
+ naaldv 
155 160 220 koken, 30+ 325 naaldv, 
170 hhk, 30 voedingsleer + 140 taal/rek; 
250 wasbeh 20 boekh zelfwerklessen 
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TABEL6.1. Vervolg. 
Eerste 
cursusjaar 
Soort cursus Spreiding over het jaar Minimum 
leeftijd 
Lesuren 
totaal 
V O L H N 1911 
1911 
4j lbhhc 
2j lbhhc 
4j: 1 dag per week 
2j van 40 weken; 
1 dag per week 
1120 
1912 
1912 
c aan landbou-
wersvrouwen; 
c aan arbeiders-
vrouwen 
20ä2?uurhhk en 
15 ä 2 uurlb (plan 
was 20/20) 
10 lessen ä 2/4 uur 
80 
25 
H M L 1911 vervolg c na c 
zuivelbereiding 
6mnd: 20 x 3 u pw + 
enkele praktische 
lessen 
Lierop 
Nal936NCB 
1911 
nal916 
lj landbouw- en 
huishoudschool 
2j 
dagelijks, les alleen in 
de middag; 
14 
vanaf 
1913:15 
1916:16 
FML 1912 
1914 
1915 
lj lbhhc 
c voor volwassen 
vrouwen 
c voor arbeiders-
vrouwen 
2-3 x middagen per 
week 
1915:16 weken 3 uur 
hho 
Tzummarum + 
Berlikum 
16 234-255 
ULG 1912 lbhhc 2 zomers (tot nov) 15 >190 
OML 1912 lbhhc 2 winters 18 298 
Rijksopleiding De 
Rollecate, Den Hülst 
1913 opl. lerares in lbhh l?j dagelijks 20 
GBB 1913 ambulante huishoud-
landbouwschool 
8 weken, 6 dagen p.w. 
7 uur 
15 
LLB 1914 2j landbouw- en 
huishoudschool 
dagelijks, les in de 
middag 
14 
D L G 1915 lbhhc zomer, 40 weken 16 
N C B 1919 lbhhc 21 weken, 9u pw op 2 
dagen in Ys jaar 
21 
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BlJLAGEN 
Verdeling lesuren Bijzonderheden 
landbouw-
vakken 
basis-
vakken 
huishoud 
kundige 
vakken 
gezondheids-
kundige 
vakken 
110 
30 
80 
in hhk 
30 + 
30 voedingsleer H 
20 boekh 
132 koken 
93 hhk 
125 wasbeh 
115 hhk 
90 gezondh/voedingsleer 
50 voedingsleer/ 
koken 
390 naaldv 
120 taal/rek; 
zelfwerklessen 
60 taal/rek, mn 
corresp/boekhouden 
voorwerklessen 
voordrachten; 
praktisch werken: 
'knippen', inmaak op 
hhs (lx),zuivelop 
fabriek + boerderij 
1 u pw godsdienst internaat; praktisch 
werken in 4 groepen, 
o.a. eigen boerderij 
36/54 45-48 153:72 koken + facultatief. 75 knip-/ 
72 hhk/voedingsleer/gezondh + naailes; kook-
9 boekhouden demonstratie en het 
gekookte proeven 
48 48 144 48 o.a voedingsleer, geen hhk, 
verbandleer warenkennis 
internaat 
uitzondering voor 18+ 
leerlingen gemaakt 
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N O T E N BIJ H O O F D S T U K E E N 
1. Manuscript lezing voor de afd. Leens, G M L N , op 17 maart 1916 volgens de brief met 
afspraken over de bijeenkomst van P. Dijkhuis aan Mansholt, 5-2-1916, RA 
OVERIJSSEL, Archief van de Rijksscholengemeenschap (Nieuw) Rollecate (1911) 
1913-1976 (1977), inv. no 17, resp. kopie uit archief in eigen bezit, maar het origi-
neel is niet opgenomen in het uiteindelijke archief na opschoning. 
2. Levensbeschrijvingen, zie B U R G , M. V A N DER, Een half miljoen boerinnen in de klas. 
Landbouwhuishoudonderwijs vanaf 1909, Heerlen 1988, 35-38; BU R G , M. V A N DER, 
'Th.W.S. Mansholt (1879-1956) pedagoge in de plattelandspraktijk', Vrouwelijke pe-
dagogen in Nederland, Essen, M. van, en M. Lunenberg (eds), Nijkerk 1991, 92-106; 
207-209. 
3. Zie een uitgetypt autografisch manuscript, "Terugblik", opgeschreven door Tante 
Theda (Theda Wilmina Schetjea Mansholt: 1879-1956)', met dank aan H. Krips-van 
der Laan; en zie de biografie over haar vader, K R I P S - V A N DER L A A N , H., Woord en 
daad. De zoektocht van Derk Roelfs Mansholt naar een betere samenleving, Assen 1999. 
4. Manuscript RA OVERIJSSEL, Archief (Nieuw) Rollecate, inv. no 17. Uit de tekst valt op 
te maken dat het een lezing betreft op de eerste gezamenlijke bijeenkomst van de 
Bond van Oud-leerlingen van Landbouwonderwijs met de vrouwelijke oud-leerlin-
gen van cursussen bij het landbouwhuishoudonderwijs in Overijssel, ca. 1919. 
5. Ibidem. 
6. Ibidem. 
7. Levensbeschrijvingen o.a.: B U R G , M. V A N DER, 'Dames, boerinnen en plattelands-
vrouwen op het Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres (1846-1940), I. Van 
opluistering tot feministisch optreden (1846-1873)', Spil. Kritisch tweemaandelijks tijd-
schrifi over landbouw en platteland (1991)-93/94, 12-20; S A L D E N - C A M P F E N S , E., Mienet-
te Storm-van der Chijs (1814-1895), Delflse vrouwen van vroeger doorDelfise vrouwen van 
nu, Delft 1975, 92-125; H O G E W E G - D E H A A R T , H., Anna Maria Margaretha Storm-van der 
Chijs, Amsterdam (1955); N A B E R , J., 'Een baanbreekster', De Hoüandsche Huisvrouw. 
Veertiendaagsch blad voor vrouwenbelangen (1916), no 2, 4 mei; C U P E R U S - V A N R H I J N , 
'Anna Maria Margaretha Storm-van der Chijs, 1814-1895', Vrouwenarbeid. Orgaan van 
de VereenigingNationale Tentoonstelüng van Vrouwenarbeid (1898)-7, 61-62; no 8, 72-74. 
8. V A N D E R B U R G , 'Dames, boerinnen en plattelandsvrouwen op het Nederlandsch 
Landhuishoudkundig Congres', 1991,12-20. 
9. Vanaf 1885 heeft zij de laatste jaren van haar leven in een tehuis doorgebracht. Het 
verhaal gaat dat zij vereenzaamde en krankzinnig is geworden (zie C U P E R U S - V A N 
RH I J N , 'Anna Maria Margaretha Storm-van der Chijs, 1898, 74; H O G E W E G - D E H A A R T , 
Anna Maria Margaretha Storm-van der Chijs, (1955), 13-14; S A L D E N - C A M P F E N S , 'Mienet-
te Storm-van der Chijs', 1975,123. 
10. B U R G , M. V A N DER, 'De Geldersche Maatschappij van Landbouw ook voor boerinnen 
aan het werk. Haar emancipatiebeleid in het onderwijsveld', Anderhalve eeuw Gelderse 
landbouw. De geschiedenis van de Geldersche Maatschappij van Landbouw en het Gelderse 
platteland, Bieleman.J., e.a. (eds), Groningen 1995, m.n. 261-273. 
11. V A N D E R B U R G , 'Th.W.S. Mansholt (1879-1956) pedagoge in de plattelandspraktijk', 
1991, 92-106; 207-209. 
12. Deze netwerkfunctie vormde de rode draad voor de reizende tentoonstelling o.l.v. 
Hanneke Oosterhof, toenmalig conservator van het Historisch Museum Marialust te 
Apeldoorn en voor het gelijknamige boek: V A N D E R B U R G , Een half miljoen boerinnen 
in de klas, 1988; zie ook: SMIT , G., Het landbouwhuühoudonderwijs in Nederland. Ont-
staan, ontwikkeüng en betekenis 1908\1965, 's Gravenhage 1966. 
13. Zie voor verwijzingen en bijdragen over de Nederlandse situatie: J A N S E N , M., e.a., 
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Landbouwbeleid voor vrouwen: gern rek maar piek, Wageningen 1985; 'Bibliografie over 
boerinnen', Lover (1986)-1, 47-50; 'Bibliografie Vrouwen in de Nederlandse land-
bouw', Lover (1992)-2, 120-123; H O B B E L I N K , A., en S. SPIJKERS-ZWART, 'Boerinnen-
onderzoek in Nederland. Naar meer zieht op de verhoudingen tussen de seksen in 
de landbouw', Spil. Kritisch tweemaandelijhs tijdschrifi over landbouw en platteland (1986)-
53/54, 41-51; E N D E V E L D , M., 'Van nielknieid tot manager. Europees onderzoek naar 
vrouwen in de landbouw', Lover (1992)-2,100-106; B U R G , M. V A N DER, and M. E N D E -
V E L D (eds), Women on Family Farms. Gender research, EC-policies, and New Perspectives, 
Wageningen 1994; Z W I E T E N , D. V A N , 'Bäuerinnen im Bild. Zur Stellung der Landwir-
rinnen in den Niederlanden', Frauen in der Einen Well 5 (1995)-1, Landfrauen, 37-53; 
BOCK, B., en M. V A N D E R B U R G , 'Hoofdstuk 11. Vrouwenarbeid in de agrarische sec-
tor', Vrouwen; Heven en werken in de twintigste eeuw, Pott-Buter H., en K. Tijdens (eds), 
Amsterdam 1998, 219-240; B U R G , M. V A N D E R , en K. L I E V A A R T , Drie generaties in schon 
en overall. Terugblik op een eeuw vrouwenarbeid in de landbouw, Wageningen 1998; BOCK, 
B., Vrouwen en vernieuwing van landbouw en platteland. De kloof tussen prahtijk en beleid in 
Nederland en andereEuropese landen, Wageningen 1998. 
14. De rijksinstellingen, zoals de rijksscholen, onderzoeksinstituten en de Landbouwho-
geschool vielen uiteraard onder staatsgezag, maar waren middels vertegenwoordi-
ging ook verzekerd van de inbreng van de landbouwsector zelf. 
15. PLOEG, J.D. V A N DER, De virtuele boer, Assen 1999,53 n45. 
16. B I E L E M A N , J., (ed.), 'Landbouw', Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, I I I . Land-
bouw. Voeding, Schot,J., e.a.(eds), Zutphen 2000,11-235. 
17. Het onderzoek over de ruilverkaveling wordt uitgevoerd door Simon van den Bergh 
(werktitel: De geschiedenis van de ruilverkaveling in Nederland, 1890-1985). Het an-
dere over de streekverbetering wordt uitgevoerd door Erwin Karel (werktitel: Streek-
verbetering. Theorie en praktijk van sociale planning op het platteland van Neder-
land, 1953-1970). 
18. A N D E L A , G., Kneedbaar landschap, kneedbaar volk. De heroische jaren van de ruilverkavelin-
gen in Nederland, Bussum 2000; M A A T , H., Science Cultivating Practice. A History of Agri-
cultural Science in The Netherlands and its Colonies 1863-1986, Wageningen 2001, Harro 
Maat is verbonden aan de WU bij de leerstoelgroep TAO (Technologie en Agrari-
sche Ontwikkeling). 
19. Project onder leiding van Van der Burg, met medewerking van Marian Bos-Boers en 
een groep oud-studentes / LH-LU-medewerksters (werktitel: Vrouwen, Wageningen 
en de Wereld. Gender, werk en studie aan de Landbouw Hogeschool / Universiteit 
Wageningen, 1918-2003). 
20. Enkele voorbeelden: CR I J N S , A., Van overgang naar omwenteling in de Brabantse land- en 
tuinbouw, 1950-1985. Schaalvergroting en speaalisatie, Tilburg 1998; H A A R , J . V A N DER, 
De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit Wageningen, I. Van school naar hogeschool, 
1873-1945, m.m.v. M.E. de Ruiter, Wageningen, 1993; G O U D S W A A R D , N., Agrarisch on-
derwijs in Nederland 1783-1983. Hoe het wor(s)telde en groeide, Culemborg 1986; L A N G E , 
G. D E , e.a. (eds), Huishouding, voorlichtingen wetenschap. 50 jaar Stichting voor Huishou-
delijke en Consumentenvoorlichting HVP, 's Gravenhage 1985; SMIT, Het landbouwhuis-
houdonderwijs, 1966. 
21. De oudere wetenschappers kenden deze activiteiten voor vrouwen uit eigen ervaring 
maar verwerkten deze ontwikkelingen daarin niet in de conclusies of de rode draad 
van hun verhaal, zie bijv.: POEL, J . V A N DER, Het landbouwonderwijs in Nederland tot 
1918. Een beknopt bibUografisch vademecum, Wageningen 1976, 136, 144-147; POEL, J . 
V A N DER, en R. W E S S E L S , De Verslagen van het Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres 
1846-1953, Meppel 1953; G O O T E , M., 'Huishoud- en landbouwhuishoudonderwijs', 
Vemieuwingsstreven binnen het Nederlandse onderwijs in deperiode 1900-1940, Hülst, J . van, 
e.a. (eds), Groningen 1970, 199-218; G O U D S W A A R D , Agrarisch onderwijs in Nederland 
1783-1983,1986; CRIJNS, Van overgang naar omwenteling in de Brabantse land- en tuin-
bouw, 1950-1985,1998. 
22. Hoe dit netwerk werd uitgebouwd stond centraal in: V A N D E R B U R G , Een half miljoen 
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boerinnen indeklas, 1988; zie ook: SMIT, Het landbouwhuishoudonderwijs, 1966. 
23 . L A G R A V E , R-M, 'Introduction', Celles de la terre: Agricultrice: 1'invention politique d'un 
metier, Albert, Chr., e.a. (eds), Parijs 1 9 8 7 , 1 7 . 
24. J E N S E N , ! . , 'Now YOU See Her, Now You Don't'. Historians and Rural Women, Afierthe 
Backcountry: Rural Life in the Great Valley of Virginia, 1800-1900, Koons K., and W. Hof-
stra (eds), Knoxville 2000 , 2 2 1 . 
25. M.i. is dit verschijnsel te vergelijken met het 'exotisme' waarmee de interesse voor an-
dere ethniciteiten veelal is gekleurd. 
26. Een duidelijk voorbeeld citeerde M. van der Steen op 6-10-1989 uit een Vrij Neder-
land-bijlage (zie Verslag studiedag agrarische vrouwen in opleiding Wageningen 1989, 
2 1 ) . 
27. Bij Wintle ontbreken de publicaties over boerinnen- en plattelandsvrouwengeschie-
denis behalve V A N D E R B U R G , Een half miljoen boerinnen in de hlas, 1988 (zie W I N T L E , 
M., 'Agrarian History in The Netherlands in the Modern Period: a Review and Biblio-
graphy', Agricultural History Review 3 9 ( 1 9 9 1 ) , 65 -73) . Bij Bieleman en De Vries is er 
geen enkele referentie te vinden (zie V R I E S , H. D E , Slotwoord. 'Vijftig jaar geschied-
schrijving over de Nederlandse landbouw', Europa en de landbouw. Visies op verleden en 
toekomst van het Gemeenschappeüjk Landbouwbeleid, bundel t.g.v. het vijftigjarige bestaan 
van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis, Hoppenbrouwers, P., en A. Schaars 
(eds), Wageningen 1990, 97-107; V R I E S , H. D E , 'De landbouwgeschiedenis in Neder-
land na 1945. Een institutioneel kader', NEHA-Bulletin 6 ( 1 9 9 2 ) , 89-93; B IELEMAN, J., 
Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-1950. Veranderingen en verschadenheid, 
Meppel/Amsterdarn 1992; B IELEMAN,J . , (ed.), 'Landbouw', 2 0 0 0 , 1 1 - 2 3 5 ) . Wei heeft 
De Vries als voorzitter van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis en zijn opvol-
ger Van der Woude een themadag van deze vereniging in 1993 mogelijk gemaakt 
waarvoor de auteur de grondlegster op dit gebied in de Verenigde Staten, historica 
Joan M.Jensen heeftuitgenodigd (zie D U F F H U E S , T., 'Vrouwen van het platteland in 
het verleden. Symposium georganiseerd door de Vereniging voor Landbouwgeschie-
denis en de Vereniging voor Vrouwengeschiedenis, Ede, mei 1993 ' , Tijdschrifl voor 
Vrouwenstudies 1 5 ( 1 9 9 4 ) , 269-271; D U F F H U E S , T., 'Verslag van het symposium Vrou-
wen van het platteland in het verleden. Bijdragen aan de geschiedenis van de land-
bouw en het platteland', Vrouwengeschiedenisblad 1 7 ( 1 9 9 4 ) - 1 , 15-16; B U R G , M. V A N 
DER, 'Vrouwen van het platteland in het verleden. Bijdragen aan de geschiedenis van 
de landbouw en het platteland', Vrouwengeschiedenisblad17 ( 1 9 9 4 ) - 1 , 1 6 - 1 7 ) . 
28. Met name geldt dit voor boeken voor een breder publiek, zoals H O P P E N B R O U W E R S , 
P., e.a., Agrarische geschiedenis van Nederland. Van prehistoric tot heden, Noordegraaf, L., 
(ed.), 's Gravenhage 1986; BIELEMAN, J., Geschiedenis van de landbouw, 1992; BIELEMAN, 
J.,J. ELERIE en P.C.M. H O P P E N B R O U W E R S (eds), Boerenlandschap in beweging: anderhalve 
eeuw boerenbedrijfinDrentheen hetDrents Landbouw Genootschap, Groningen 1994. 
29 . Bijv. Z A N D E N . J . L . V A N , De economische ontwikkelingvan de Nederlandse landbouw indene-
gentiende eeuw, 1800-1914, AAG-Bijdragen 25, Wageningen 1985. 
30. Bijv. CRIJNS, A., en F. KRIELLAARS, Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in 
Noord-Brabant 1886-1930, Tilburg 1992; D E K K E R . J . , Zuivelcoöperaties op de zandgronden 
in Noord-Brabant en Limburg 1892-1950. Overleven door samenwerking en modemisering 
een mentaüteitsstudie, Middelburg 1996; zie verderop voor de literatuur over landbouw-
organisaties en -instellingen. 
3 1 . Bijv. V A N Z A N D E N , De economische ontwikkelingvan de Nederlandse landbouw, 1985, 67-82 
en Z A N D E N , J.L. V A N , 'Landbouwproduktiviteit en de intensivering van de arbeid', 
Het platteland in een veranderende wereld. Boeren en hetproces van modemisering, Diederiks, 
H., e.a. (eds), Hilversum 1994, 224-225; PRIESTER, P., De economische ontwikkeling van 
de landbouw in Groningen 1800-1910. Een hwalitatieve en kwantitatieve analyse, AAG-Bij-
dragen 3 1 , Wageningen 1 9 9 1 , 135-206, bijlage 3.3, 526-527. Priester bespreekt m.n. 
de berekeningsmethoden van Van Zanden en gebruikt kwalitatieve bronnen om 
enigszins grip te krijgen op de loonarbeid van vrouwen in de agrarische sector. Hier-
naar verwijst hij geenszins terug in de paragraaf over productiviteit in zijn conclude-
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rende hoofdstuk. Ook in zijn literatuurlijst ontbreken studies op het gebied van boe-
rinnen- en plattelandsvrouwengeschiedenis. 
32. Uitzondering zijn vooral studies die sociaal-culturele ontwikkelingen behandelen en 
natuurlijk dezelfde période bestrijken als waarvoor vrouwenonderzoek is gedaan, nl. 
de laatste 150 jaar met het accent op de twintigste eeuw. Voorbeeld van een specifie-
ke bijdrage: V E R B O O N , H., 'Huishoudelijke voorlichting', Het Gelders rivierengebied uit 
zijn isolement. Een halve eeuwplattelandsvernieuwing, Bruin, H. de, (ed.), Zutphen 1988, 
192-200; hoofdstuk 9 en 1 8 over vrouwen in de organisatie in: H O O G L A N D , M., e.a., 
Blijvende dynamiek: 75 jaar geschiedenis van de Katholiéke Land- en Tuinbouwbond LTB,]. 
Marrewijk (ed.), (Haarlem 1 9 9 0 ) , I I , 123-137 en 235-243; V A N D E R B U R G , 'De Gelder-
sche Maatschappij van Landbouw ook voor boerinnen aan het werk', 1995, 261-284, 
454-455. Behalve het Jaarboek van het Openluchtmuseum en Jaarboek van het SHBO met ar-
tikelen zijn er de AAC-bijdragen, Agronomisch-Historische Bijdragen en Historiae Agricultu-
rae die meestal een monografie of bronbewerking en bij uitzondering een verzame-
ling artikelen bevatten. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de auteur uit tijdgebrek 
een bijdrage heeft afgewezen voor: H O P P E N B R O U W E R S , P., (ed.), Een loopbaan in de 
landbouw. Twaalf portretten van markante figuren in agrarisch Nederland, Groningen 
1991 . 
33. W O U D E , A. V A N DER, 'Dertig jaar Afdeling Agrarische Geschiedenis', AAG-Bijdragen 28 , 
Wageningen 1986, 1-43; D E V R I E S , 'slotwoord. Vijftigjaar geschiedschrijving over de 
Nederlandse landbouw', 1990, 97-107; D E V R I E S , 'De landbouwgeschiedenis in Ne-
derland na 1945 ' , 1992, 89-93. 
34. W I N T L E , 'Agrarian History in The Netherlands in the Modern Period', 1 9 9 1 , 65. 
35. PRIESTER, P., Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw, urea 1600-1910, AAG-Bijdragen 37 , 
Wageningen 1998; B R U S S E , P., Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van 
de Over-Betuwe 1650-1850, AAG-Bijdragen 38 , Wageningen 1999; C R U Y N I N G E N , P. V A N , 
Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850, AAG-Bijdragen 
40, Wageningen 2000 . 
36 . Zie ook de inleiding en indeling in B I E L E M A N , Geschiedenis van de landbouw, 1992; Een 
uitgebreidere en meer expliciete versie zien we terug in B I E L E M A N , J., 'Landbouwge-
schiedenis in Nederland. Twee nieuwe, regionale studies over de Nederlandse land-
bouwgeschiedenis; een 'state of the art' in het regionale en regionaliserende agra-
risch-historisch onderzoek van de negentiende en twintigste eeuw', NEHA-Bulletin 6 
( 1 9 9 2 ) , 79-87. 
37. Bijv. de offlciële CBS-cijfers La.v. bedrijfsaxbeid van boerinnen; na vergelijking met de 
huwelijksgegevens blijken er in 1909 125.000 mannelijke bedrijfshoofden gehuwd te 
zijn, terwijl er slechts 20 .000 vrouwelijke bedrijfshoofden en gezinsarbeidskrachten 
tezamen stonden geregistreerd. Vele gehuwde boeren hebben hun vrouw dus niet 
als medewerkende opgegeven (zie BOCK en V A N D E R B U R G , 'Hoofdstuk 1 1 . Vrouwen-
arbeid in de agrarische sector', 1998, 220; V A N D E R BU R G en L I E V A A R T , Drie generaties 
in schart en overall, 1998, 1 2 ) . Met de volkstelling van 1960 vergeleken is in de belas-
tingcijfers uit 1962 het aantal medewerkende agrarische vrouwen toegenomen van 
17.000 naar 69 .000 (zie V A N D E R B U R G en L I E V A A R T , idem, 2 8 ) 
38. DEKKER, T., e.a.. (eds), Volkscultuur. Een inteidingin de Nederlandse etnologie, Nijmegen 
2000 , geeft een overzicht. Zie verder SLEEBE, V., In termen van fatsoen. Sociale contrôle 
in het Groningse kleigebied, 1770-1914, Amsterdam 1994; ROOIJAKKERS, G, Rituele reper-
toires. Volkscultuur in oosteKjk Noord-Brabant, 1559-1853, Nijmegen 1994; ROOIJAKKERS, 
G., Eer en schände. Volksgebruiken van het oude Brabant, Nijmegen 1995; J O B S E - V A N P U T -
T E N , J., Vanpekelvat tot diepvrieskist. Interviews en beschouwingen over de huishoudelijke con-
servering op het Nederlandse platteland in de eerste helft van de twintigste eeuw, Amsterdam 
1989; J O B S E - V A N P U T T E N , J., 'Veranderingen in de huishoudelijke vleesconservering 
in de afgelopen eeuw', Volkskundig Bulletin 1 0 ( 1 9 8 4 ) , 1-49; en artikelen in het Volks-
kundig Bulletin en het Tijdschrifl voorSodale Geschiedenis. 
39 . Zie de positionering van zijn onderzoek, S C H U U R M A N , A., 'Tussen stereotype en le-
vensstijl. De ontwikkeling van de plattelandscultuur in de negentiende eeuw', Tijd-
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voor Geschiedenis 104 ( 1 9 9 1 ) , m.n. 532-535; vgl. ook M O O I J , C H . D E , en R. V A N D E 
W E I J E R (eds), Rijke oogst van schrale grond. Een overzicht van de Zuidnederlandse materiele 
volkscultuur ca 1700-1900, Zwolle 1 9 9 1 ; K A M E R M A N S , J., Materiele cultuur in de Krimpe-
nerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw. OntwikkeUng en diversiteit, AAG-Bijdragen 
39, Wageningen 1999. 
40. H O O G L A N D , BUjvende dynamiek: 75 jaar geschiedenis van de Katholieke Land- en Tuinbouw-
bondLTB, ( 1 9 9 0 ) , I, 107-108; idem, II, 113-117, 123-137, 165-170, 178-181, 235-243; 
( R O T T E N , W.), "V. 'Een krachtig boerenleger'. De Iimburgse Land- en Tuinbouw-
bond en zijn satellieten', in: Jansen, J., en W. Rutten, Geschiedenis van de landbouw in 
Limburg in de twintigste eeuw, Leeuwarden 1992, 278-337, m.n. 284, 309-310, 313-314; 
B IELEMAN, ELERIE en H O P P E N B R O U W E R S , Boerenlandschap in beweging 1994; SMITS, 
M., Boeren met beleid. Honderdjaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, 1896-
1996, Nijmegen 1996, 80-83, 90 , 133-134, 141-142, 144, 146-148, 190-192, 198, 200-
2 0 1 , 218 , 229-230, 263; COSTER, W., Overijssel op het land. Een geschiedenis van de Overijs-
selsche Landbouw Maatschappij 1871-1996, Zwolle 1996, 52-53, 8 5 - 8 8 , 1 3 6 - 1 3 8 , 1 4 4 - 1 4 6 , 
183-184 (nawoord in algemene terrnen wel aan veranderingen in de man-vrouwver-
houdingen gerefereerd); K O R S T E N , J., Standhouden door veranderingen. De Limburgse 
Land- en Tuinbouwbond als behartiger van agrarische belangen, 1896-1996, Nijmegen 
1996, 76 , 81-83, 84 , 117, 119, 137, 144-145, 176-177, 180-183; uitzondering vormt 
D U E F H U E S , T., Voor een betere toekomst. Het werk van de Noordbrabantse ChristeUjke Boeren-
bond voor bedrijfen gezin, 1896-1996, Nijmegen 1996, 2 8 - 3 1 , 33-34, 36 , 52 , 9 9 , 104-106, 
136-138, 192-193, 206 , 216-217, 2 2 0 - 2 2 1 , 228-230, 236-244, 295-297, 330-332, 337 , 
schema 362-363 man-vrouw differentiatie m.b.t. de sociaal-culturele functie van de 
organisatie en de organisatievorming; SIEMES, H., Anderhalve eeuw aanwakkeren, De 
Bilt 1997, m.b.t. Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde te Utrecht en zijn op-
volger het Utrechts Landbouw Genootschap (ULG), 15, 39 , 63 , 64, 100-101, 153, 155, 
157, 162, 164, 167; SMITS, M., Een aardse geschiedenis. De ABTB in dienst van boeren en 
tuinders, 1917-1997, Nijmegen 1997; H A A R , J. V A N DER, De geschiedenis van deLand-
bouwuniversiteit Wageningen, I. Van school naar hogeschool, 1993; FA B E R .J . , De geschiedenis 
van de Landbouwuniversiteit Wageningen, III. Van revolutie naar rendement, 1970-1990, 
m.m.v. M. de Ruiter, Wageningen 1993; ELS, A. V A N , Het Nederlandsch Landhuishoud-
kundig Congres 1846-1900. Ontstaan, geschiedenis en enkele onderwerpen ten congresse be-
handeld, Scriptie geschiedenis MOB, s.l. 1984; Ru, J. D E , Landbouw en Maatschappij. 
Een analyse van een boerenbeweging in de crisisjaren, Wageningen 1979. 
4 1 . Hoogland besteedt twee volledige hoofdstukken aan vrouwen in de organisatie, eerst 
de eigen LTB-vrouwenbond, later de opname van vrouwen in de L T B (zie H O O G L A N D , 
BUjvende dynamiek, ( 1 9 9 0 ) , II, 123-137, 235-243. Duffhues geeft behalve de beschrij-
ving van het directe beleid t.a.v. boerinnen in onderwijs, voorlichting en organisatie, 
ook aanwijzingen m.b.t. de impliciete consequenties voor vrouwen, bijv. door te wij-
zen op de voorwaarden voor lidrnaatschap, de omschrijving van de term gezinsbe-
drijf en de seksegesegregeerde beroepskeuze. Ook neemt hij vrouwspecifieke be-
leidsontwikkelingen op in zijn samenvattend schema. Deze beperkt hij tot het soci-
aal-culturele taakgebied en de organisatievorming, waarmee hij het expliciete N C B -
beleid volgt De man-vrouwverhoudingen in het katholieke gedachtegoed en hun 
doorwerking in de plaats van vrouwen in de landbouw, huishouden, gezin en platte-
land komen bijvoorbeeld nergens expliciet aan bod (zie D U F F H U E S , Voor een betere toe-
komst, 1996, 28 -31 , 33-34, 36, 52 , 9 9 , 1 0 4 - 1 0 6 , 136-138, 192-193, 206, 216-217, 220 -221 , 
228-230, 236-244, 295-297, 330-332, 337 , schema 362-363) Van der Burg heeft een 
specifiek artikel geschreven m.b.t. Gelderse Maatschappij van Landbouw (zie V A N 
D E R B U R G , 'De Geldersche Maatschappij van Landbouw ook voor boerinnen aan het 
werk', 1995, 261-284, 454-455) . Doch in de rest van het boek B I E L E M A N , J., e.a. (eds), 
Anderhalve eeuw Gelderse landbouw. De geschiedenis van de Geldersche Maatschappij van 
Landbouw en het Gelderse platteland, Groningen 1995, wordt noch in het samenvattend 
artikel van H. Siemes (11-34) noch in het naschrift van J. Oggel namens de organisa-
tie en opdrachtgever (441-444) aan de aangesneden thematiek gerefereerd, noch er-
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Nederland (Tipje van de sluier 6), Zutphen 1989. 
47. H I B M A , A., W. H O E K S T R A en T. U I L , "We hodden geen keus". Interviews met landarbeid-
sters uit het Oldambt 1920-1940, Groningen 1987; V A N DER B U R G , Een half miljoen boerin-
nen in de klas, 1988; M E E R D I N K , J., A. J A N S E N en T. P O O T , Bollenpelsters gevraagd. Sd-
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48. V E E N , A. V A N DER, Zij telt voor twee. Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940, 's Her-
togenbosch/Zutphen 1989; K L O O S , E., Rappe handen. Zeeuwse vrouwenarbeid 1900-
1940, (Goes 1989); GREVER, M., en A. V A N D E R V E E N (eds), Bij ons moeder en ons Jet. 
Brabantse vrouwen in de 19de en 20ste eeuw, 's Hertogenbosch/Zutphen 1989; V O S S E N , 
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mond 1990; H O O G E N D I J K , M., e.a. (eds), Kriiderige wieven. Drentse vrouwen in de 20ste 
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se vrouwen in deze eeuw (Tipje van de Sluier 2), Bakker, N., e.a. (eds), (Amsterdam 
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landarbeidsters in het Oldambt, 1850-1940', Vrouwengeschiedenis: 8 essays, Bootsma, 
H., en Y. van der Pluym-van IJkeren (eds), Tilburg 1990, 101-117; V A N D E R B U R G , 
'Th.W.S. Mansholt (1879-1956) pedagoge in de plattelandspraktijk', 1991, 92-106; 
207-209; B U R G , M. V A N DER, en I. V A N H U E T , "Niet het diploma, maar het huwelijk 
maakte je tot boerin'. Onderwijs voor agrarische vrouwen vanaf 1850 tot 1940', Een 
tien voor vlijt: meisjesonderwijs vanaf de oudheid tot de MMS, (Tipje van de sluier 7), Dek-
ker, K. den, e.a. (eds), Zutphen 1992, 117-134; BO C K en V A N D E R B U R G , 'Hoofdstuk 
11. Vrouwenarbeid in de agrarische sector', 1998, 219-240. 
50. RE Y S , J., 'De boerin op de zandgronden in Oost-Brabant 1880-1910', Jaarboek voor 
Vrouwengeschiedenis 1 (1980), 208-237; V E R S T O E P , C., 'Kaasmakende boerinnen: geë-
mancipeerde slavinnen? De positie van de kaasmakende boerinnen in Midden-Ne-
derland ca. 1895-ca. 1940', Historische Encyclopédie Krimpenerwaard 11 (1986), 29-49; 
B U R G , M. V A N D E R , '"De Rollecate", rijksopleiding tot landbouwhuishoudlerares 
1913-1930', Nijluusn van vrogger. Kwartaalblad voor de geschiedenis van Nieuwleusen 8 
(1990), 59-69; V A N D E R B U R G , 'Dames, boerinnen en plattelandsvrouwen op het Ne-
derlandsch Landhuishoudkundig Congres', 1991, 12-20; J O N G , J. D E , 'Friese boerin-
nen organiseren zieh', BoerinNU. Vakblad voor vrouwen werhzaam in de land- en tuinbouw 
2(1992)-1,10-12; S T R O U S , J., 'Voor het belang der boerin. De Boerinnenbond van de 
NCB, 1928-1967', Jaarboek van het KathoüekDocumentatie Centrumlt (1992), 67-87. 
51. BO C K en V A N D E R B U R G , 'Hoofdstuk 11. Vrouwenarbeid in de agrarische sector', 
1998, 219-240. 
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52. V A N D E R BU R G en L I E V A A R T , Drie generaties in schorl en overall, 1998; Dit boek werd ge-
schreven met behulp van de interviews van Lievaart die deze als haar afstudeerpro-
ject heeft geanalyseerd in: L I E V A A R T , K., Boerinnen, huisvrouwen en onderneemsters. Een 
exploratief onderzoek naar de arbeid van drie generaties vrouwen in de landbouw, Wagenin-
gen 1999. Het onderzoek, boek en de reizende tentoonstelling viel onder de coördi-
natie van de Wageningse Werkgroep Vrouw en Arbeid, 1898-1998 (WWVA), Weten-
schapswinkel/Afdeling Kennisbemiddeling LUW en Werkgroep Vrouwen in de 
Landbouw (WVL), onder wetenschappelijke verantwoordelijkheid van Van der Burg. 
53. Enkele voorbeelden van uitzonderingen: Grever en Waaldijk benoemen het stedelij-
ke karakter van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (zie GREVER, M., 
en B. WA A L D I J K , Feministische Openbaarheid. De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenar-
beid in 1898, Amsterdam 1998, m.n. 65 en 72). Hetzelfde geldt m.b.t. de grote ten-
toonstelling over 'De Huisvrouw' 1898-1998 in het Historisch Museum te Amsterdam 
waarin is toegevoegd 'in de grote stad'. Beide aanpassingen werden doorgevoerd na 
discussie met Van der Burg. 
54. ES S E N , M. V A N , Opvoeden met een dubbel doel. Twee eeuwen meisjesonderwijs in Nederland, 
Amsterdam 1990, 148-155, waarin zij in een noot vermeldt dat zij zieh heeft geba-
seerd op V A N D E R BU R G , Een halfmiljoen boerinnen in de klas, 1988. 
55. Door Van der Burg en anderen wordt nu gewerkt aan het WLT-project Vrouwen, Wage-
ningen en de Wereld. Gender, werk en Studie aan de Landbouw Hogeschool/Landbouw Univer-
sität, 1918-2003. Wei is er een intern rapport over het aandeel van meisjes vanaf 1918 
met de 'appetijtelijke' naam: KO O Y , G., De penetratie van de vrouw binnen de Landbouw-
hogeschool. Een ordeningen commentarieringvan ambtelijke gegevens, Wageningen 1974. 
56. M.n. POUWELSE, W. , Haar verstand dienstbaar aan het hart. Middelbaar onderwijs voor meis-
jes: debatten, acties en beleid, 1860-1917, Tilburg 1993; BO S C H , C., Hetgeslacht van de weten-
schap. Vrouwen en hoger onderwijs in Nederland, 1878-1948, Rotterdam, Amsterdam 1994. 
57. Storm-van der Chijs drong er in het bijzijn van Prins Frederik der Nederlanden en 
het talrijke gehoor dat was gekomen om hem te zien, er op aan vrouwen niet op-
nieuw te vergeten bij de opzet van het landbouwonderwijs zoals dat wel in 1863 bij de 
wet op het middelbaar onderwijs was gebeurd (zie Lhhk Congres 21 (1867), 203). 
58. V E L D I N K , J . , W.C.H. Staring 1808-1877. Geoloogen landbouwkundige, Wageningen 1970, 
85, 139, 142. Veldink maakt uit Staring's artikel van De Gids 1875, no 12 op dat hij 
voorstander voor middelbaar onderwijs voor meisjes is (142). Vanaf 1863 heeft hij tot 
aug 1872 gewerkt (143) en is een jaar later eervol ontslagen (144). De toelating van 
Aletta Jacobs tot de H B S in Sappemeer in 1870 gebeurde dus onder zijn bevoegdheid 
in zijn ambtsgebied! 
59. Een aio-project over het vakonderwijs voor meisjes onder supervisie van Mineke van 
Essen is helaas voortijdig afgebroken. 
60. V O S S E N , H., Huishoudonderwijs als een vorm van gezinspolitiek. Huishoudonderwijs en Ma-
ter AmaUlisscholen tussen 1945 en 1960 en de voorgeschiedenis, Doct. scriptie ec en soc. 
gesch., K.U. Nijmegen 1984; ROOIJ, P. D E , Het zwaarste beroep. Succes en falen van 
het huishoudonderwijs in Nederland, 1875-1940, Sociologisch tijdschrifi 12 (1985), 207-
248; T H I E N , I., en J. V I S S E R , De ontwikkeling van het huishoudonderwijs, Scriptie huis-
houdkunde, LH Wageningen 1981. 
61. P O T T - B U T E R , H., Facts and Fairy Tales about Female Labor, Family and Fertility. A seven-
country comparison, 1850-1990, Amsterdam 1993, 12-19, 76-78, 95-97,106-113,194-195, 
282-291; EIJL, C. V A N , Het werkzame verschil. Vrouwen in de slag om arbeid, 1898-1940, 
Hilversum 1994. 
62. P L A N T E N G A , J., Een afwijkend patroon. Honderd jaar vrouwenarbeid in Nederland en (West-) 
Duitsland, Amsterdam 1993, 63-71. 
63. V A N EIJL, Het werkzame verschil, 1994, 42, 49,52-53,193,198-199. 
64. Maar bijv. ook niet: BR U I J N , J. D E , Haar werk. Vrouwenarbeid en arbeidssodologie in histo-
risch en emanapatorisch perspectief, Amsterdam 1989; E N G E L E N , T., en P. KA L K M A N , 
'Vrouwenarbeid en zijn demografische achtergronden : een momentopname in Ne-
derland anno 1909', Tijdschrifi voor Sodale Geschiedenis 17 (1991), 295-323. 
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65. Bijv. Marianne Braun rept niet over het huwelijksrecht m.b.t. agrarische vrouwen (zie 
B R A U N . M., Deprijs van de lief de. De ernte feministische golf het huwelijksrecht en de vader-
landse geschiedenis, Amsterdam 1992). Dit Staat in schril contrast met voorbeelden uit 
de negentiende eeuw waarin hun belang in dit verband aan bod kwarn alsook met de 
hernieuwde aandacht hiervoor in verschillende studies m.b.L huwelijks-, erf- en ei-
gendomsrecht die specifiek voor de agrarische situatie worden doorgelicht en bekri-
tiseerd. Zie ook BE R N E T , K., Hoe trouwen agrarische vrouwen'? Een studie over agrarische 
vrouwen omtrent de beleving van hun huweüjksgoederenregime, Doct. scriptie Gender Stu-
dies in de landbouw/Sociologie van de westerse gebieden, Wageningen 1998; 
Z W A R T , S., Boerinnen en beut, paper sociaal-wetenschappelijke studiedagen, siswo, 11-
12 april 1996, Amsterdam 1996; SH O R T A L L , S., 'Chapter 3. Property, Power and Wo-
men' and 'Chapter 4. Women and Property in Twentieth Century Ireland', Women 
and Farming: Property and Power, Houndsmill & London 1999, 29-70; B U R G , M. V A N 
D E R , and P. H O W A R D - B O R J A S , Book of Abstracts, Gender and Rural Transformations in 
Europe. Past, Present and Future Perspectives', 14-17 October 1999, Wageningen, 
the Netherlands, Wageningen 1999, as well as, idem, Compiled Conference Papers 'Gen-
der and Rural Transformations in Europe. Past, Present and Future Perspectives', 14-
17 October 1999, Wageningen, the Netherlands, Wageningen 2000, met name de pa-
pers van session IIB3 'Property and Gender Relations', van L E M , N I S K A N E N , Y O U N G . 
66. D A R U , M., en H. LAKMAKER, 'Een verborgen eiland in het verborgen continent: een 
historiografische verkenning van de geschiedenis van de huishoudelijke arbeid', 
Tijdschrifi voor Sociale Geschiedenis 19 (1993), 381-431. 
67. O L D E N Z I E L , R., en C. Bouw (eds), Schorn genoeg. Huisvrouwen en huishoudtechnologie in 
Nederland, 1898-1998, Nijmegen 1998. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de auteur in 
tweede instantie een uitnodiging voor een bijdrage over de wasbehandeling vanuit 
het landbouwhuishoudonderwijs versus praktijk kreeg maar zieh na een aanvankelij-
ke toezegging uit tijdgebrek toch heeft moeten terugtrekken. 
68. J A N S S E N S , A., 'The Rise and Decline of the Male Breadwinner Family? An Overview of 
the Debate', International Review of'Social History 42 (1997), Supplement, 1-13; vgl. bijv. 
GE L U K -GE L U K , A., 'Western Europe: the Position of Farm Women in the Nether-
lands', Women on Family Farms, Van der Burg and Endeveld (eds), 1994,13-21. 
69. V A N DER B U R G en L I E V A A R T , Drie generaties in schorl en overall, 1998; H O F S T E E , M., 'De 
verheffing van het gezin als zoodanig. Drentse veenarbeidsters en de turfcrisis, 1920-
1940', Kriiderige wieven, Hoogendijk, M., e.a. (eds), 1991, 53-71; U I L , T., Tussen oogst 
en kroost, 1986; H I B M A , A., W. H O E K S T R A en T. U I L , "We hadden geen keus", 1987; U I L , 
T., 'Tussen oogst en kroost, Vrouwengeschiedenis, 1990, 101-117; M E E R D I N K , J., A. JA N -
S E N en T. P O O T , Bollenpelsters gevraagd, 1988; M E E R D I N K , J., 'Bollenpelsters gevraagd, 
Vrouwen van het land, 1989, 208-210; J A N S E N , M., 'Ik was niet de enige vrouw. Zeeuwse 
landarbeidsters in de tweede helft van de negentiende eeuw', Vrouwen van het land, 
Backerra,F., e.a. (eds), 1989,15-28. 
70. D E R K S , M., en A. V A N H E I J S T , "Een boerin hoorde's avonds thuis te blijven'. Jo 
Merkx (1922) en Greda Schlebusch-Sloot (1917): de Katholieke Nederlandse Boe-
rinnenbond', 'Roomse dochters'. Katholieke vrouwen en hun beweging, Derks, M. e.a., 
Baarn 1992,101-135 en paragraaf'Vrouwenbond en standorganisaties', idem, 29-31. 
71. Schrijfsters noemden bron-technische redenen voor hun keuze. De Bond van Platte-
landsvrouwen hebben zij buiten beschouwing gelaten omdat ze geen bronnenmate-
riaal hadden over de confessionele boerinnenbonden (zie A E R T S , M., T. D E N N I J S , en 
M. S O H A N A , Naar natuurlijk bestel. Vrouwenorganisaties in de jaren dertig, Amsterdam 
1980, 18). Aerts gaf in 1981 toe dat zij een beperkt beeld geeft door de standsorgani-
saties van arbeidsters en boerinnen niet in het onderzoek te betrekken, maar vergoe-
lijkte dat vervolgens met de veronderstelling dat de feministische beweging toen en 
op dat moment uit de gegoede burgerij en arbeidersklasse voortkwam (zie A E R T S , 
M., 'Op zoek naar konstxukties van vrouwelijkheid. Naar aanleiding van drie katho-
lieke vrouwenorganisaties in het Interbellum', Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 2, 
Blok, J. e.a., (eds), Nijmegen 1981, 133). Schwegman en Withuis scharen dezelfde 
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Bond onder de nieuwe organisaties die in het Interbellum zijn opgericht, maar be-
trekken de rest van het betoog in het geheel niet meer op deze 'neutrale' Bond van 
Plattelandsvrouwen maar op confessionele 'algemene' vrouwenorganisaties; in plaats 
van de differentiatie naar 'sector' of 'stand' gaan ze door op 'denominatie' (zie 
SCETWEGMAN, M., en W I T H U I S , J . , 'Moederschap: van springplank tot obstakel. Vrou-
wen, natie en burgerschap in twintigste-eeuws Nederland', Geschiedenis van de vrouw. 
De twintigste eeuw, Thébaud, F., G. Duby en M. Perrot (eds), 565-566). 
72. Enkele voorbeelden: Vrouwenarbeid (juli-okt 1898); W I C H M A N N , C , Het vraagstuk van 
den bedrijfsarbeid der vrouw in Nederland. Tentoonslelling "De Vrouw 1813-1913", s.l. 
(1913); B IELEMAN, G., 'Plaats en taak der vrouw in het landbouwbedrijf, Werker-
Beaujon, C., C. Wichmann en W. Werker, De vrouw, de vrouwenbeweging en het vrouwen-
vraagstuk. Encyclopaedisch handboek, I (Amsterdam 1914), 271-292; ELEMA-BAKKER, D., 
'Boerinnen en landarbeidsters', Vrouwen van Nederland 1898-1948. De vrouw tijdens de 
regering van Koningin Wilhelmina, (Schenk, M. (ed.)), Amsterdam 1948, 46-55; POST-
H U M U S - V A N DER G O O T , W., (ed.), Van moeder op dochter. Het aandeel van de vrouw in een 
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